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f N B K t V t u u i f l t i M R H A 
f N a E C I C O Q U E P O N D R A A G R A N A D A 
La nueva 
línea tiene veinte k i lómetros de ex tens ión y 
a<;a desde un terreno muy abrupt 
a un maravilloso valle cubie 
rupto, de nieves perpetuas, 
rto de v e g e t a c i ó n tropical 
I 
D I R E C T O R I O M I L I T A R T I E N E G R A N I N T E R E S EN Q U E S E 
EMPIECEN P R O N T O L A S O B R A S D E L T U N E L F E R R O V I A R I O 
r una gran asamblea efectuada por los trigueros, se 
protestó e n é r g i c a m e n t e contra el permiso de importar 
trigo, aduciendo que España tiene bastante para su uso 
E 
1ANADA, febrero 2 0 . 
N breve empezara a funcionar 
el tren eléctrico que pondrá 
en comunicación a esta cia-
con Sierra Nevada. 
nueva linea férrea tiene vein-
ilómetroa de longitud, y atra-
nn terreno muy abrupto, sal-
lo de hermosos paisajgs. 
viajero podrá pasar ÍÍVante 
ayecto desde las nieves perpe-
a un valle do vegetación tro-
la juventud, la cual llama insisten-
te a sus puertas, sin recibir ayuda 
ni atención por parte de los consa-
grados. 
LOS AGRICULTORES D E A L I C A N -
« SF. MUESTRAN MUY REGOC1-
IADOS UOR IJA L L U V I A 
ALICANTE, febrero 2 0 . 
; Los agricultores de esta provincia 
n muestran muy regocijados, a cau-
L de quo están cayendo grandes 
ímaceros después de la sequía que 
imenazaba fon arruinar sus cam-
los. Este cambio atmosférico ha 
servido para que se advierta el mn-
jor optimismo. 
L\S TROPAS D I S P E R S A K O V 1 N 
IUNVOV E N E M I G O Q U E B U S C A -
( ; A B A AGUIJA 
MADRID, íehrero 2 0 . 
El comunicado oficial facilitado 
• U mañana en la Oficina de Infor-
Uaciones de la Presidencia, dice: 
"Sertor de Ceuta: Durante la no-
(hk los reflectores descubrieron un 
«nvoy enemigo, que trataba de pro-
Mne de agua, on las inmediacio-
IH de Xars Hamman. Fueron dis-
pereados. abandonando un muerto, 
dMO caballos y eonriidcrable can-
Udld de provisiones. 
• tector de LarH<iif; i'-iiprz;if c. i 
fed»r.ioS do Ztenin i,».fligiercA. un 
ítiro castigo a los moros rebeldes, 
fnienes tuvieron bajas considerables 
1*1 tropas incendiaron varias ca-
B L CONDE DE KOMANOVES Y SC 
ESFOSA ACOMPAÑAN A PASXfS 
A L MARQUES D E SAN DAMIAN 
MADRID, febrero 2 0 . 
Acompañando al marqués de San 
Damián, que va a ser operado en 
París de la apendicitis que padece, 
irán el conde de Romanones y su 
esposa hasta la capital de Francia, 
saliendo de Madrid el lunes pró-
ximo. 
E L O B I S P O D E M A R S E L L A 
D I C E A SUS DIOCESANOS 
Q U E S E R E S I S T A N 
A L O S A C R A T A S 
M A R S E L L A , febrero 20 . 
E l obispo de Marsella, Mons. 
Chauipavier, ha dictado una 
rarta pastoral, que será leída 
el domingo, desde el pulpito 
de todas las iglesias de su 
diócesis, líaeiendo un llania-
ni lento a los católicos para 
que "se linar: en leal, pero vi-
gorosa acción, contra lasj>er-
seeúeiones ácratas." IReH-
ríéndos© a los motines recien-
temente registrados en ésta, 
en los cuales quedaron muer-
tos tres católicos y heridos va-
rios centenares más, la pasto-
ral dice así: 
"No somos rebeldes; pero 
no querémos convertirnos en 
esclavos. Exigimos el misino 
trato que se concede a todos 
los demás franceses." 
U N A I M P O R T A N T E S E S I O N 
E F E C T U O L A D I R E C T I V A 
D E C E N T R O A S T U R I A N O 
Una asoc iac ión cató l ica sale en defensa de los p e q u e ñ o s 
terratenientes haitianos ante los Estados Unido: 
A c o r d ó facultar al presidente 
para firmar la escritura de bonos 
del emprés t i to de dos millones 
S E E M I T I R A N BONOS D E M I L , 
D E 500 Y D E 100 P E S O S 
WASHINGTON, febrero 2o. 
Por medio de uno de sus inves-
tigadores, el Consejo Nacional Ca-
tólico de Beneficencia, ha recouieod» 
do hoy, piíblicamente, a los Kstauoa 
Unidos, que adopten las medidas ne-
cesarias para impedir el estableei- nos que trataban de establecerse j 
miento de un sistema de plantacio- creando plantacione*» de azúcav, pl-¡ 
nes norteamericanas que se prcten-1 ña y algodón. Como quiera que es- j 
' U N S I R I O F U E A S E S I N A D O 
! p o r U N D E S C O N O C I D O Q U E 
^ " a ^ S S ^ s r a d u , i d' " P A R E C E I B A E N M A S C A R A D O 
**E1 mismo proceso ha sido inl-1 r 
ciado en Haití, desde que tuvo lu-
gar la ocupación norteamericana, i A l chocar UH a u t o m ó v i l Contra 
mediante leyes permisivas que ésta »« . j _ 
¡Uctt a favor de los norteamerica-1 UI> P05*6 en Matanzas, quedaron 
dos hombres con heridas graves 
de establecer en Haití, mediante «1 
cual ¡os pequeños terratenientes y 
agrícultore« "se convertirán «n: 
peones y jornaleros." 
" L a influencia norteamericana en 
otras de las Antillas—dice dicha no-
ta—está representada por el des-
Se d e n e g ó la solicitud de usar 
. ladrillo blanco en lugar del 
TOJO, que estipula el contrato j arrollo de un sistema de ylantaclo-1 ley 
tas actividades todavía no han al-
canzado mucho desarrollo en Haití, 
aun es tiempo de que se adopte otra 
política con probabüidades de éxi-
to." 
Tales recomendaciones citan los 
cambios que son de desear en las 
es. 
H E R S H E Y T R A T A D E C O M P R A R 
E L C E N T R A L J E S U S M A R I A 
Anoche celebró sesión la Directi-
va del Centro Asturiano. Presidió' 
el señor Antonio S'iárez .actuandoi 
los señores Cima, Calvo y Martin: 
del Torno. 
Aprobada el acta de la sesión un-
(Contirúa en la página diecinueve) 
S E R A N E S P L E N D I D A S L A S 
F I E S T A S D E L D I A 2 4 E N 
E L P U E B L O D E A G U A C A T E 
S O B R E L A I N A U G U R A C I O N 
D E U N O B E L I S C O E N L A 
C I U D A D D E M A T A N Z A S 
U N A T E R R I B L E E X P L O S I O N N O R T E A M E R I C A T O M A R A 
D E G A S G R I S U O C A S I O N O C A R T A S E N E P R O Y E C T O 
r ^ i ' M ' s ^ g r a n n u m e r o d e m u e r t e s I d e e m p r é s t i t o f r a n c é s 
qu trataba principalmente de los 
Bonos del Empréstito de Dos Millo-! 
nes de pesos, acordando autorizar ai] Es el mayor desastre que se 
Presidente para la firma de la E s - i i i 
na registrado en la cuenca 
Referente a este asunto nos 
dirige una atenta carta el 
coronel G. Schweyer 
carbon í f era de Ind iana , E . U . 
E N L A M I N A 121 H O M B R E S 
E n la Casa Blanca se a c o r d ó 
no hacer dec larac ión alguna 
hasta que Francia se explique 
Ese d í a será entregado al 
benefactor Mr. Milton S. Hershey 
el t í tulo de Hijo Adoptivo 
E l Ayuntamiento de Aguacate, en 
sesión extraordinaria celebrada el 
dia siete del actual, acordó señalar 
la patriótica fecha del veinticuatro 
próximo, "grito de Baire", para la 
entrega al filántropo Mr. Milton S. 
Hershey, del diploma nombrándolo 
Hijo Adoptivo de aquel Término, y 
con ese motivo habrán de revestir 
inusitado esplendor y extraordinaria 
i i>. "tangía las fio-tas de la glorio-
fa tif "nérid'1'». co n^iiilendo i .-n los 
actos'' orga-.izados "é.a honor de Mr. 
Hershey. 
Como es sabido, el noble rasgo 
del benefactor asi exaltado en la 
estimación popular y en la gratitud 
de toda la comarca "consistió en la 
donación de noventa y seis caballe-
rías de tierra—valoradas en seis 
millones de pesos—para fundar una 
Escuela Agrícola-Industrial en la 
finca "Berrlo", en la que serán ad-
mitidos, ahora, cincuenta niños po-
bres, hasta llegar a una matrícula 
de quinientos alumnos, absoluta-
mente gratuita. 
Estos escolares recibirán, también 
gratis, sus ropas, de la mejor cali-
dad, no adquiriendíj los padres o tu-
tores ningún compromiso, pudiendo 
los niños dejar la escuela cuando 
les plazca. 
Los edificios con que será dota-
da esta fundación técnico-cultural 
serán, todos, de cantería. 
Al frente de la organización que-
dará como director general el inge-
niero Mr. Sturrock, actuando de di-
rector técnico el ingeniero cubano 
señor René del Campo, profesor de 
i L l , . ^ A * * celebrada boy por ouitura envidiable y de una laborio-
sidad ejemplar, cuyo celo loable y 
Habana, febrero 18 de 1925. 
Señor Dr. José I. Rivero, 




Ruego a usted la publicación en 
su importante periódico de la car, 
ta—cuya copia le adjunto—y «jue 
dirijo al Capitán Arturo González 
Quijano, con ocasión de ciertas de 
claracioues 
critura, acordándose que ésta se ha-
ga por el doctor Fernández Llano. 
L a Emisión constará de tres se-
ries, correspondiendo a la serle AJ 
500 Bonos do i . ü o o . o o cada uno; C U A N D O L A E X P L O S I O N . H A B I A O T R O S IMPUESTOS EN F R A N C I A 
a Ta serle B, 1.000 Bonos de qui-
nientorf pesos; y a la serie C, 10.00: 
Bonds dfc a cien pesos. Los Bonos i 
serán éTfiitidos por dichas cantina-, r i • i • 
des en oro oficial acuñado de cur,]11" la DOCd ae ia m,na 
so legal p su equivalente eu moneda, escenas desgarradoras entre 
de curso legal. í - familiares d 
hubo 
Se dió cuenta de un escrito dê  los tamil iaresj le las victimas 
los señores: Arellano Mendoza, BO-I ", '* , , on 
licitando autorización para emplear S L I ' L I V A N ' Indiana, febrero - 0 . 
ladrillo tíanco de buena calidad, en > L a ^erte da cincuenta mineros 
lugar del rojo que est-pula el pUe-lílI)ultados Por »"a explosión en una 
go de condiciones de los pabellones;1,1 ina de la City Coal Company, pro-
cótítmtados, por deificicncia^ quei^ima a este pueblo, era desconocida 
se Ies presentan al no cumplirle» los a las dos do la tardo de hoy. A esa 
tejares los contratos dn ladrillos ro-l ilora fe había logrado extraer dos 
jo . L a Sección de Intereses Mate-| cadáveres, que nr> han sido llenti-
riales y la Sécción Je Sanidad, que1 fiados y otros tres mineros grave-
ya habían tratado el asunto, dene-1 mente heridos. 
garo'n la solicitud, pues desean que. Las noticias que han dado los 
hechas por dicho iseüor;los 8eñore$ contratistas se sujeten obreros que se 'nn internado en la 
con motivo de la inauguración de un.en todo al pliego de condiciones y galería para prestar el salvamrDio 
Obelisco en la Bahía de Matanzas, desea novitar aun que la calidadj bncen suponer que probablemente la 
E n la seguridad de ser compl-ici-'del ladrillo respondiera a la necesi-i jista de muertos sera importante. 
do, me reitero de usted afectísimo dad de la obra, toda suspicachv de¡ 
S O B R E E L C A P I T A L 
Se exig irá a los que poseen 
bienes de fortuna un nuevo 
sacrificio por el bien patrio 
UDRQ) CONSTRUIRA VN T U N E L 
L \ COMUNICACION F E -
RROVIARIA 
MADRID, febrero 2 0 . 
El Directorio Militar ha declara-
QUe tiene gran interés en co-
9» a la mayor brevedad, las 
Para la construcción de una 
ifl estación subterránea central, 
• una a las líneas ferroviarias del 
fte con las del Mediodía, 
se tiene entendido quo las obras 
irán que esperar a que se con-
*n en presupuesto las cantida-
oecesarias para la ejecución de 
Proyecto. 
Tí;K.TEROS ESPAÑOLES S E 
I lARON CONTRA L A 1M-
TÍCION D E E S E C E R E A L 
ÍID. febrero 2 0 . 
agricnltores españolea, los tn 
tt0» se pronunciaron en contra da 
nportariones de trigo, soste-
» que España posee trigo sufi-
para atender a todas sus ne-
«wdes. 
secretario del consejo de abas-
"ento refutó los argumentos de 
fueros, y agregó que el go-
!° no, habIa legado todavía a 
cuerdo definitivo acerca del 
lema del trigo. 
* ¡ S í A GENERAC10N I>E L I -
OS u S.C10X(X ^ASTAS ATACA 
lCo\r¿ . A ^ V E Z ' * r E R O N 
«WOCLASTAS ANTAÑO 
RID. febrero 2 0 . 
E f o 5 l0S últimos tiempos, en 
ionT i revista5 de todas par-
bes d0 t1olaboran y escriben los 
rta ve !< nueTa Seneración 11-
R coS Ca' vense encoQados 
;enerariA los consaSrados de 
o 8Ó! 0n novecentista. 
acerbamS ^Zorín a Quien criti-
ico a . ntc Por s" Paso a aca-
ro ¿a,. d Par («u Por su falta de 
a ' ' i nJi0" ,0S jóvenes luchado-
Pío D nUnta tPridió su m»-
>Po Baroja' Por egoísta y 
C ^ c í , ? - Aon nanión del Va-
tarde Ilombrc utilizan só-
acusánn t1arde para tuzarle 
e Mae^0'6 dKe P^Siario. Ra-
" W d e r ; >ach*<lo de conser-
'S3. todoerhÍSta' y Bu^oS de 
o» la t en tin- c a n t o s 
' ^ P i e / ! ClÓn ^oaoclasta 
lla la Impac.encia de los que 
amigo y s. s. que le anticipa las gra-
cias, 
Srlnvc.vcr. 
Capitán Arturo González Quijano. 
Matanzas. 
Muy señor mío y amigo: 
He querido esperar hasta este mo-
mento para escribirle a Vd. en re'a-
ción con sus declaraciones rectifican, 
do cierto hecho histórico sucedido 
en la provincia de Matanzas duran-
te cíuestra lucha por la Indepeudei.-
cla; hecho que no sólo magnifica 
el acervo herólco de los hombres que 
allí nacieron y allí derramaron su 
sangre por la libertad de todos, si-
no ^Ue realza la no menos beróica 
participación de la provincia en la 
tan calumniada y tan ignorada Epo-
peya de la liberación Cubana. 
Los hecbos posterLjref, a su insó-
lita declaración refutando, sin prue_ 
has, sin documentos, acontecimien-
tos que por lo mismo que estrtn tan 
recientes y aún viven la taayor par-
te de sus actores, aon difíciles de 
controvertir •tratándose, corno se tra-
ta eu este preciso" cas). de protago 
nistas de ellos, me ha llevado al 
convencimiento que de Que u.sí'id no 
sólo desconoce la historia de su país 
sino que la abundancia de títulos no 
basta para pretender monopllzar la 
ciencia de Taine y de Michelet. Yo 
soy de los que cree y justifica siem-
pre toda disputa alrededor de hechoa 
que hubiesen podido llegar confusa, 
mente basta nosotros, pero no com-
prendo que un cubano que se dice 
veterano de nuestras luchas, es de-
cir, actor de una Epopeya, saiga a 
la palestra sin más ni más para pre-
tender ridiculizar los mejores hom-
N U E V \ M O N E D A E S P A K O L A 
í ^ "uoto de la Secretaría de 
EtAado, i-e ha recibido en la Sección 
de" la Moneda los detalles de una nue 
va acuñación de moneda divisiona-
ria d© veinte y clnc0 céntimos espa-
ñoles, con lass igulentes caracterís-
ticas . 
Denominación de veinte y cinco 
céntimos, en una aleacción de cobre 
y nikel en proporción de 75 y £5 por 
dentó respectivamente, y por un Im 
porte total de dos millones de pese-
tas. 
L a nueva niom.da tiene un diáme-
tro de 25 ra|m con un peso de Bie-
la masa aoclal, sobre admisión de to del distrito se nan trasladado in 
modificaciones, a lo anteriormente mediatamente a la mina y a la en-
estlpulado. ¡Irada de las galrrias esperan los 
Otros asuntos del Informe rte la módicos y la» ambulancias. 
Sección de Intereses Materiales, que-j explosión quo según se dice, 
daron pendientes para la próxima. fué ocasionada por el gas grisú, des-
ses ión, truyó ei interior do la mina. 
L a explosión Pe legis tró a las diez 
s media de la mañana y 150 "hiine-
ros se hallaban en las galerías a 
esa hora. A las doce y media de la 
tarde el trabajo do salvamento se 
hacía lentamente debido a las gran-
des cantidades «L- tierra y piedra que 
la explosión había acumulado en las 
entradas de la miua. 
T K R U I B L E E.XPliOSlON I>E (iAS 
fíRLSU E N L O S V.*CIMIENTOS MI-
N E R O S D E L ESTADO D E IM>1 ANA 
S U L L I V A N , I n d . febrero 20. 
A las once y cuarenta y cinco de 
la mañana de hoy, en la mina que 
te gramos y tolerancia de diez mi--|la City Coal C^. . posee en las afue-
lésimas en peso y tres milésimas en ras de esta ciudad, ha ocurrido una 
ley. terrible explosión de gaií grisú—el 
Como símbolos, tiene en el anverlmayor desastre minero que registra 
so una carabela y la inscripción " E s - la historia de la cuenca carbonífera 
paña 19Í5"; en el reverso, en la par|de Indiana—en la que perdieron la 
te superior, la corona real española,! v^da 51 hombre-, con toda probabi-
y en el centro los cifras "25" y en 
la pf.rte inferior la palabra "Cénti-
mos", con una rnma de laurel a ca-
da ludo de dicho reverso. 
WASHINGTON, febrero 20. 
Espérase que el gobierno ameri-
cano intervenga, de modo un tanto 
radical, en loa planes que está con-
feccionando el gobierno francés pa-
ra concertar dos nuevos empréstitos 
mediante los intereses bancarios 
neoyorquinos. 
Acusa tal intención por parto del 
gobierno americano, el hecho de que 
altos funcionarios del Tesoro se ne-
gasen hoy a comentar la declara-
ción que hizo ayer en la Cámara de 
Diputados francesa el ministro de 
Haclcuda, Clementel, diciendo que Toda, las cuadnl.as de salvamen- los EstadoH ]e W 
LA DIETA PRUSIANA D E R R I B A 
E L GABINETE D E L DR. WILHEIM 
MARX 
B E R L I N , febrero 20. 
L a Dieta Prusiana ha derribano 
muau ^JCUA^/IO', vi*jv, AVUWAW J I _ _ „ -
beneficiosa iniciativa es prenda se-jbres y los más altos y resplandecien-i hoy del poder al nuevo gabinete pre-
metido concertarle dos nuevos em-
préstitos por un total de cTento 
treinta y cinco millones de pesos. 
L a Casa Blanca ha decidido no 
hacer manifestación oficial alguna 
acerca de la actitud gubernamental 
de Norte América, hasta que se re-
ciba una propoalón definida y afir-
mativa del gobierno de Francia. 
No obstante, ae ignora si la ac-
titud de reserva acusada por las 
autoridades de Washington respecto 
a los planeados empréstitos signifi-
ca que el asunto habrá de tener es-
trecha relación con los acontecimien 
tos que surjan acerca d? la deuda 
dé guerra que Francia tiene pen-
diente con los Estados Unidos. 
gura de su éxito en las delicadas e 
importantes funciones que le ha 
conferido Mr. Hershey, en la Es -
cuela. ' Agrícola e Industrial de 
"Berrio". 
Para dirigir el servicio femenino 
y monago de la Institucin Hershey, 
ha sido nombrada la culta señorita 
Rita Reyes. 
E l Alcalde Municipal de Aguaca-
te, señor Luis Pérez, en considera-
cinó a la patriótica fecha que se con-
memora y para testimoniar sentida 
gratitud al homenajeado Mr. Her-
shey por las altruistas y filantrópi-
cas obras que viene realizando en 
aquel Termino, invita a todos los 
vecinos del mismo para que concu-
rran a los actos reseñados en el si-
guiente programa; así como que en-
galanen sus casas con banderas y 
otros decorados el día veinticúatro 
de febrero próximo. 
He aquí el programa oficial: 
A las diez de la mañana: Sesión 
solemne en la Casa Consistorial, pa-
ra hacerle entrega del diplonfa al 
señor Milton S. Hershey, nombrán-
(Continfla en la página diecinueve) 
en extremo, 
^ b a t e «ntablldo 
lpoderarse de 
mParc¡al el ver 
id( 
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los J . r > 86 esSrline en 
1 Site e s P a ñ ^ s 
de apoyo para 
UNA N U E V A E X P O S I C I O N D E 
P I N T U R A EN L O S S A L O N E S 
D E L " D I A R I O " 
E n la próxima semana será 
inaugurada la exposición de 
obras del muy notable pintor 
Rivero Merlín. 
Cincuenta y dos cuadros 
constituyen la colección que 
este artista presenta dándonos 
en ella sentida* emociones de 
su paso por Granada en delica-
das mitas de marcada persona-
lidad 
Rlvcr0 Merlín es sin duda 
uno de los valores positivos de 
nuestro resurgimiento artísti-
co. 
tes hechos de nuestra luch  
Un legitimo sentimiento de orgu_ 
lio me fuerza a decir a Vd. que la 
sidido por el Dr. Wllhelm Marx, que 
presentó acto seguido la dimisión. 
E l gabinete no pudo resistir la 
alta personalidad de uno de los me- oposición presentada por los fascis, 
jores cubanos de la época actual,— tas nacionalistas, el partido popular 
el Mayor General Pedro Betan- y los comunistas, y al plantearse IÜ 
oourt—a quien Vd. ha pretendido re-! votación de confianza la votación 
bajar en sus méritos, no ha sufri-j subsiguiente acusó un resultado dt 
oo quebranto, no se ba menoscabado i 221 a 218 en contra del Gobierno, 
en su limpia historia con sus ex- E l Gabinete estaba formado poi 
temporáneas y mal fundadas decla_ cinco centristas, un socialista, un 
raciones, porque este hombre puede'demócrata y un individuo sin filia 
repetir refiriéndose a su actuación ción política. 
Levantada la sesión de la dieta en la Guerra, sin que la más riguro-
sa semejanza con la verdad lo obli 
gue a silenciarlas, las famosas pa-
labras de un Rey de Francia que su-
po del heroísmo y de la gloria: 
"cuando queráis retroceder vencidos, 
buscad en la vanguardia mi penacho 
Manco". . . E l propio General R > 
jas, a quien todos admiramos, os 
testigo de mayor excepción de la a j . 
al ser dado el voto de censura reu-
niéronse los miembros del centro > 
aprobaron la moción expulsando 
del seno del partido al Cap. Franz 
von Papen. ex-attaché militar en 
Washington y a Frledrlch Loenartz, 
quiene», deliberadamente, dejaron 
de asistir a la sesión de hoy. E n esa 
moción se exige a von Papen y a 
Loenartz que dimitan como miem-
bros de la Dieta. 
Si no es posible encontrar un su 
cesor del Dr. Marx que pueda for_ 
mar un gobierno efectivo, no que-
dará más recurso que disolver la 
; Dieta y celebrar nuevas eleccione;;. 
Uno de nuestros reporter's se j Bl dei p,. Marx fué el gobierno 
acercó ayer tarde al Jefe de Esta-; mág e(fmero que registra la historia 
(Continúa en la página dipcinueve) 
E L A C U A R T E L A M I E N T O D E 
L A S T R O P A S 
lidad instantáneamente. 
Al ocurrir U catástrofe había en 
el Interior de la miua 121 trabajado-
res. Las brigac'as de salvamentos 
empezaron a operai inmediatamente. 
Tanto los jefíá de la mina como 
los trabajadores de auxilio opinan 
que no hay probabthdad de que esos 
hombres se hallen todavía vivos. Los 
heridos fueron sacados a la superfi-
cie aicto seguido. 
L a extracción de los cadáveres 
avanza con g^an lentitud. Las brt-
I gadas de salvamento tienen que lu-
Ivdar con las densas nubes de gases 
rué inundaron la mina al ocurrir la 
explosión. 
Momentos despué? de correrse la 
noticia del desastre, se congregó 
1 cerca de la bo de la mina "na in-
1 mensa multitud y en una distancia 
i d(» varias millas hay. paradas a lo 
. largo de las carreteras que van a 
j dar al pozo, largas filas de automó-
viles. 
Las esposas e bijas de los mine-
ros que trabajan en la explotación 
acudieron en basca de informes, des-
arrollándose es.euas verdaderamente 
desgarradoras. 
Con sin igual heroísmo y abne-
gación, los miembros de la brigada 
de salvamento ov-scienden continua-
inente a las galerías de la mina, lle-
nas de mortíferos gases, para sacar 
Ies cadáveres .ie !as v íct imas . Fue-
ron muchos I03 trabajadores que 
Fcharqn sobre sus hombros esta mi-
sión y tuvieron que recibir asistoncia 
facultativa por ptf sentar síntomas 
de asfixia . 
Las crganiza-Moncs femeninas de 
Sullivan acudieion inmediatanirn»e 
al teatro de la oxplosión y estable-
i:eron una estación de provisiones 
B L GOBIERNO F R A N C E S E S T U -
OIA l N M FA'O I M P U E S T O S O B R E 
E l i CAPITAL. 
PARIS, febrero 20. 
E n los círculos oficiales se admi-
tía que el gobierno está estudiando 
nuevos impuestos sobre el capital, 
con el fin de solucionar la crisis fi-
nanciera de Francia . Decíase que 
así debía interpretarse la declara-
ción hecha ayer en la Cámara de los 
Diputados por el ministro de Ha-
cienda. M. Clementel, de la cual se 
.«upo tan pronto como se distribu-
yeron entre los representantes de 
la prensa, notas sobre el debate fi-
nanciero. 
Al conocerse el tema de las decla-
raciones del ministro de Hacienda 
en la tribuna de la prensa, causa-
ron gran sorpresa. Los diputados de 
la mayoría que fueron interrogados 
aparecían un tanto alarmados por 
'a brusquedad con que el ministro 
de Hacienda manifestado que "un 
impuesto sobre el capital se haría 
indudablemente necesario". Las 
pruebas para el Diario Oficial fue-
ron modificadas^ después, reempla-
zándose las palabras "impuesto so 
bre el capital" por las de "contri-
luición especial"(. 
Tanto si la idea ec lleva a cabo 
en una como en otra forma, debe 
considerarse que los que poseen bie-
nes de fortuna serán llamados a 
realizar nuevos sacrificios, según se 
decía esta mañana en los circuios 
oficiales. 
E n Güira de Melena reina gran 
entusiasmo para la recolecta 
de fondos para el hospicio 
Los Palacios. lebrero "JO. 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Hoy, a las dos y media de la tarde, 
de regreso del central L a Francia, 
en el barrio de Macuríjes, al pasai 
junto a un cayo de monte, fué muer 
to de un balazo en el pecho el bt-
ñor Felipe sacre, de nacionalidad 
siria. A Sacre lo acompañaban dos 
individuos, q,ue declaran no haber 
visto al agresor. En las investiga-
ciones practicadas por la Guardia 
Rural, encontraron una careta, lo 
que demuestra que el agresor Iba 
enmascarado. Hasta ahora se igno-
ra dónde se encuentra el hecho. 
F O N T E L A . 
Corresponsal. 
AI lt 11 • t N r t i AUTOMOVILISTICO 
Matanzas, febrero 20. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n la madrugada de hoy ocurrió 
un accidente automovilístico en la 
esquina que forman las calles de Mi-
lanés y Magdalena, resultando le-
sionadas dog persona'! como conse-
cuencia del mismo. 
Un caballo se interpuso en el ca-
mino que seguía el automóvil quw 
manejaba el chauffeur Rosendo Pa-
rapar, y éste, para evitar el acci-
dente, desvió la dirección, con tan 
mala suerte, que el vehículo se fue 
contra un poste del alumbrado eléc-
trico, destrozándose. Tanto Para-
par como el señor Edmundo Manc-
ebo, que iba en ei- interior del auto 
móvil cómo viajero, resultaron le-
sionados, siendo muy grave el asta-
do del tftrjeto últimamente citado. 
E l . chauffeur Parapar ha quedado 
en calidad de detenido. 
lltAÚTMJAliON V E I V T E liAUKlv. 
NOS LOg L A D R O N E S 
Abren, febrero 20. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Anoche se efectuó un audaz ro-
bo en el establecimiento de vlvere» 
del señor Abelardo Acosta. 
Los ladrons forzaron la entrada 
practicando veinte barrenos por fa^ 
costado posterior del edificio en que 
la bodega está Instalada. 
AI descubrirse el hecho, el señoi 
Acosta efectuó un registro en su es-
tablecimiento, notando la falta d« 
20 pesos que estaban en el cajón 
de la venta diarla. 
L a caja de caudales fué fractu-
rada, pero no tenía dinero alguno. 
L a policía levantó acta del caso 
dando cuenta del mismo, al Juzga-
do. 
QUEJA A L D I R E C T O R D E COMU-
NICACIONES 
E l vecino de esta localidad señor 
Calle, se ha quejado ai Director de 
Comunicaciones, doctor Armando 
Cartaya, de haber enviado un tele-
grama a la señorita Celia Alfonso, 
residente en Ciego de Avila contes-
tándosele por la Estación receptora, 
que allí ñb conocían a la desfnata-
r la . 
Serafín C U E T O . 
Corresponsal. 
E L H O S P I C I O M U N I C I P A L 
Í ; U T R A D E M E L E N A 
UP! 
!0 
P . F E R N A N D E Z A B E Z A 
do Mayor del Ejército, general Al-
berto Herrera, en demanda de in-
forme sobre el acuartelamiento de 
las fuerzas militares en ¡a Habana 
v distritos próximos, teniendo la 
amabilidad el caballeroso general 
Herrera de contestar a nuestro cora-
pañero: 
"Cierto que hoy. viernes, han 
permanecido acuarteladas las tropas 
en algunos distritos militares, por 
una razón de orden Interior, dicta-
da ha muchos días; pero, en évl-
¡taclón de nada, ciertamente." 
' Además —concluyó el general 
Herrera— ya se han circulado las 
órdenes oportunas para que maña-
na, sábado, cese dicha medida. 
Signo éste, hubimos de pensar, 
tan elocuente como tranqull l íador. 
Por eso lo consignamos con mu-
cho guyto. 
política de Prusia. Fué electo el 10 
de febrero, presentó sus colegas a 
la Dieta el 18, y cayó del poder HAN 
éi 20 
(Continúa, en la págini dipcinueve) 
L O S B O L S H E V I K I S P R E P A R A N 
LEVANTAMIENTOS ANTIBURGUE-
SES EN BULGARIA Y G R E C I A 
SIDO D E S C U B I E R T A S DOS 
ANTIGUAS CIUDADES C E R C A DE 
LIMA 
SOFIA, Febrero 20. 
Ha causado gran ansiedad un suel 
to publicado por el periódico "Iives-
tla" de Moscou, Informando que se 
habían enviado cuatr0 millones de 
rublos a los Balkanes para promo-
ver levantamientos anti-burgueses 
en esta primavera, agregando que 
los esfuerzos se concentrarán prin-
cipalmente en Bulgaria y Grecia. 
BUENOS A I R E S , Febrero 2 0 . 
Un despacho recibid0 por L a Na-
ción depde Lima, Perú, dá cuenta 
de que dos antiguas ciudades hasta 
ahora desconocidas, una de origen 
inca y otra anterior a esa época, han 
sido descubiertas en las montañas 
próximas a Cuzoo. 
E l descubridor Batista Venturo-
i 
G L T R A D E M E L E N A , febrero 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Gran animación, extraordinario en-
tusiasmo, se observa en esta locali-
dad para tomar parte en las fies-
tas que se preparan para adquirlt 
dinero con que construir el Hospi-
cio Municipal. 
Las fiestas públicas a que me 
refiero, son organizadas por las pres 
tigíósas asociaciones Circulo Fami-
liar y Centto Español, con la eficaz 
cooperación de la Alcaldía Munici 
pal. 
* Estos festejos comenaarán ma-
ñana, continuando después los días 
22 y 23. 
L a principal atracción de los fes-
. tejos eg la verbena qiíe ha de ve-
rificarse en el parque principal de 
la población. 
| Todo el parque ha sido cercado, 
, instalándose artísticos kioscos en 
ilas cifitro esquinas. Estos kioscos 
¡erán atendidos por r^.iusiastas seño-
• ritas, vendiéndose on los mismos 
'flores, confituras y bebidas. Una 
(legión de bellas damitas recorrerá 
ilos haílés y las distintas diversiones 
que se organizan, colectando ron 
¡dos para la hermosa finalidad be-
néfica que ye persigna. 
Habrá Cía "casita criolla 
I llamará mucho la ateucJOn . 
De las poblaciones cercanas a 
Güira de Melena nos visitarán nu-
|merosos remeros, dado que tJou^n 
fama nuestras tradicionales verb» 
|nas. 
R O D R I G U E Z . 
Corresponsal. 
v m s t j u m m U K B E L L E Z A 
QU 
Nue«»tro estimado com 
señor P . Fernández Abrza. 
Bauta. febrero 
inero^cl DIARIO D E L A M A R I M 
^ ie> > oriente. co.:simpatía organleado {.or el Círculí 
de Instrucción } Recreo de esta 
calidad .arrojando el remiltaH« 
fuente en la ciudad Inca y que exls- crónicas de las ciudades y pueblos; guíente: 'csunaoo 
ten huellas de una amplia carreteraIque visito durante su largo viaje Sergla Carrillo, 59 9 3 -
que descendía desde la ciudad al va-'jque le deseamos muy feliz y prove- ' ' ' J 
He- Ichoso. j (Continúa en la página 
lio dice que encontró restos de edí- mo Enviado Especlardel DIARIO, 
fíelos de piedra, un templo y una¡ Abeza nos ofrecerá sus amenas lo-
voto-
d'ocinuevc) 
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L a B e n e f i c e n c i a E s p a ñ o l a 
N O T I C I A S D E L I W U N I 6 I P I 0 
L a Colonia Española radicada en i 
Cuba tiene magníficas instituciones | 
de carácter social o sanitario, al mis- ¡ 
mo tiempo que patriótico, en las 
cuales los afiliados disponen de pro- ¡ 
vechos reglamentados y hallan satis-
facciones espirituales de diverso or-: 
den. 
En esas instituciones, basadas gene-
ralmente en la doctrina mutua!, se 
ofrecen a los socios varios servicios 
de positiva utilidad, pudiendo afir-
marse que si con les correspondien-
tes a enseñanza y hospitalización ali-
vian al Estado, con todos dan sanos 
ejemplos de organización, de disci-
plina, de civilidad y, en suma, de 
patriotismo, a los pueblos en que tie-
nen su sede. 
Nacionales o regionales por su do-
minación o tendencia, siempre llenan 
esas entidades una función bienhe-
chora; porque, atiendan a la salud, a 
la cultura, o simplemente al recreo, 
son exponentes de fe en la propia ac-
ción y de amor a un ideal. Nosotros 
las miramos por eso con insuperable 
simpatía, y jamás escatimamos 
los elegios que merecen, alentándo-
las así a mejorarse, es decir, a, en-
grandecer sus servicios. 
Y a ese fin propendemos al redac-
tar estas líneas, fruto de serenas ob-
servaciones que nos han hecho ver 
la necesidad de dar una nueva orien-
tación a la beneficencia española, or-
ganizada precisamente con carácter 
regional, por lo menos en la Habana. 
Mo tqueremos, fjnpero, que des-
aparezcan las viejas instituciones de 
índole benéfica, ni aspiramos siquiera 
a que se refundan en una, aunque tal 
vez sería lo mejor. Deseamos pura-
mente que se concentren los recursos 
que, obedeciendo a exigencias ocasio-
nales, no siempre bien definidas, des-
tinan las colectividades recreativas o 
culturales a auxilios piadosos, por fa-
ridad y patriotismo que quizás resul-
ten burlados o produzcan efectos poco 
prácticos. 
L a experiencia ha llegado a de-
mostrarnos, por el hecho de ser con-
siderado el DIARIO D E L A MARINA 
como "paño de lágrimas" de los ne-
cesitados de auxilio pecuniario, hastá 
qué punto conviene unificar la bene-
ficencia española, p^ira que no se ha-
ga objeto de cxplctación infame a las 
personas o sociedades a que suelen 
acudir los peticionarios. Hay entre 
estos quienes pidiendo Un socorro, 
reúnen desaprensivamente más de lo 
preciso, y al malgastarse en esa for-
ma el dinero destinado o disponible 
para obras de caridad, quedan luego 
sin una mísera limosna aquéllos que 
tal vez más lo han menester. 
No ocurriría tal cosa, y se evita-
rían molestias y disgustos los gestores 
de las sociedades a que nos referi-
mos, si entte todas constituyeran una 
que fuese a manera de centro de bene-
ficencia de la Colonia, o si confiaran 
tal función a la Delegación de la Cruz 
Roja Española, que por sí la practica 
hasta donde lo permiten sus escasos 
medios, y que ciertamente es la enti-
dad más indicada para ello por su mis-
ma naturaleza. Nos parece oportuno 
recordar que la citada Delegación está i 
dispuesta a prestar ese apr^ciable ser- i 
vicio, pues en más de una ocasión ha 
acudido al Casino y a las asociaciones 
regionales para que le asignen una 
cantidad mensual, destinada al objeto 
indicado o a algo muy parecido. 
Entendemos que sería fácil, y que 
convendría a cada sociedad, a la par 
que a todas, organizar la contribución 
para un fondo común de beneficen-
cia, y confiar su aplicación a la Cruz 
Roja Española, ya que a ello se pres-
ta y que cumple a sus fines. En la 
Delegación de esa institución huma-
nitaria podrían obtener representa-
ción las colectividades contribuyentes, 
para su mayor garantía, aunque en 
verdad no cabe desconfiar de la hon-
rada e inteligente inversión que sin 
eso se daría a los recursos que apor-
tasen. Pero creemos que no es nece-
sario insistir en la eficacia de la com-
binación que dejamos apuntada. Se-
guramente daría en todos sentidos me-
jores resultados que los que hoy se 
obtienen practicando sin plan la ca-
ridad. 
Así, pues, animados del más ele-
vado propósito sometemos el proyec-
to enunciado a la consideración de! 
Comité de Sociedades Españolas, y a 
'as Colonias Españolas Confederada!, 
a mque éstas se hallan repns-mlad»? 
en aquel organismo por el Cas'no Es-
pañol de la Habana. Ahora bhn, in-
sistimos en advertir que no p opone 
j mos una centralización que anule a 
j las instituciones de beneficencia csta-
! blecidas o que en lo futuro se esta-
blezcan, sino una conjunción de las 
sociedades, y si se quiere, de las per-
sonas, que practican ocasionalmente 
la caridad atendiendo a compromisos 
casi siempre enojosos, a veces injus-
tificables. Si contra alguien vamos, 
e» contra los que hacen del pedir una 
industria molesta, en perjuicio de los 
verdaderamente necesitados y, a la 
postre, de los sentimientos generosos 
^ue dominan el alma española. 
I MADRES! L a Castoria Fletcher es un 
substituto agradable e inofensivo del 
aceite de palmacristi, d elixir paregórico, 
las gotas para la dentición y los jarabes 
calmantes. Especialmente preparada para 
los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Coa cada fr*«co rtn inttrucciope* detalUdai pT> el uio. , . V " 
P»ra evitar imitacionei, fljeie tiempte en la 6rma ^ ^ ^ ^ X T & J C Á Í M 
E S P E J U E L O S Y L E N T E S OE T O D A S C L A S E S 
Cristales Punktal Zeiss en una armadura TWINTEX, 
forman el Espejueb más eficiente. 
E L A L M E N D A R E S 
Obispo 54 
L A CASA DE CONFIANZA. 
O'Rciily 39. 
s G E M E L O S P A R A V I A J E S S P O R T Y T E A T R O . -
D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
4'de la Facultad y Hospitales de New Tork y Baltlraor*. 
Especialista en enfermedades de la piel, sangre y vías genlto urinaria». 
Examen visual de la uretra, vejiga y coteterismo de las uréteras. Enferma* 
dades de señoras. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eficaz contra la debilidad sexual y en-
fermedades venéreas. Consultas 9 a 12 y de 3 a 6. 
OBISPO 46 TBZiBPOKO OC-SSM 
C1035Í alt. l*d. SS No 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e u n 
c a s o d e r e u m a 
|Sr Dr. Artuco C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Hace mucho tiempo que padezco 
de un reumatismo gotoso y cada 
vez que tengo un ataque de ese reu-
ma se me hinchan las articulacio-
nes, formándoseme nudos en los de-
dos. 
Por indicación de una^ persona que 
ya la había tomado, compré un po-
mo de la U T I N A EFBSVTüSCBN-
T E D E BOSQUE y ai segnndo pomo 
ya había notado una notable mejo-
ría, encontrándome ya hoy comple-
tamente bien del último ataque que 
E L D R . J . M . R E P O S O 
Cirujano Dentista de las Univer-
sidudts de Philadelphia y la Haba-
na, de regreso del extranjero reanu-
da sus consultas en San Lázaro nú-
mero 208, altos. Teléfono A-1812. 
662S 19 Marz 
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ha sido el más fuerte y penoso. 
Y para que usted pueda hacer de 
esta carta el Uso qué le convenga, 
tengo el mayor gusto en dirigírso-
• la 
De usted, atto. s, s . , 
(fdo.) Francisco <i' . áloz. 
S l c : Tenerife 90, letra ^ C " r * 
NOTA: ' 
Cuidado con la» Imitaciones, exí-
jase el. nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
I d 2 1 
ORGANIZANDO L O S P A S E O S D E 
C A R N A V A L 
E l tJefe del Departamento de Go-
bernación Municipal, sefior Agustín 
Treto, celebró ayer un amplio cam-
bio de impresionee con el a'calde, 
señor Cuesta, tratáT^doae de diverso» 
asuntos relacionados con loa próxi-
mĉ 8 pajeos de carnaval. 
E l alcalde ha firmado un dee-sto 
disponiendo qu3 los individuos que 
se dediquei» al negocio de alquiler 
de sillas en los lugares de recorrido 
. del paseo de carnaval, podrán co-
• brar hasta sesenta centavos por si» 
j lia. Como han de ser muchas las 
t sillas destinadas a alquiler, los al-
quiladores se verán precisaxios « re-
' duclr los precios del alquiler; pero 
> en ningún lugar del recorrido se po: 
; drá cobrar más de sesenta centa-
• vos por silla. 
• Por el alcalde fuer ín enviados 
i ayer los pases gratis cuya expedl-
ción autoriza el Reglamento de Trá-
1 fico, o sea a los embajaidores y mi-
¡ nistro^ de naciones extranjeras, pre-
( bidente y vice presidente de la Re-
1 pública, secretarlos dé! despacho 
I presidencial, presidentes del Sena-
¡ do. Cámara d̂e Representantes y 
Ayuntamiento, presidente y fiscal 
del Tribunal Supremo de Justicia y 
concejaJes. 
Por el cajero del Municipio se 
continúan vendiendo los pases du 
pago, en la Tesorería Municipal. 
Hasta ayer por la tardo se hablan 
vendido dieciocho, que a razón de 
cincuenta pesos cada uno importa-
rían mil novecientos pesos. 
E l señor Treto ha designado a los 
inspectores municipales, señores 
Fermín Cowley, Eduardo Zequeira 
, y José Oliva, para que comprueben 
¡ si " loa alquiladores de sillas explo-
tan el número que declaran en ei 
Municipio, a los efectos del pago^ 
del impuesto, que es de cinco cen-
tavos por cada si l la . 
E l concejal señor José de la F e 
ha solicitado de la Secretaría dei 
Ayuntamiento, certificación del 
acuerdo de este organismo por el 
cual se autorizó al Ejecutivo Muni-
cipal para poder cobrar loa pases de 
preferencia en los paseo'fe de carna-
val. Esa certificación so pide para 
conocer el destino que deba darse 
a la cantidad que se recaude con la 
venta de los mismos. 
E l acuerdo referido dice que de 
la recaudación que se obtenga por 
ese concepto, se destinarán cinco 
! mil pesos para adquisición de za-
patos y frazadas para repartir en-
tre las familias pobres de la Ha-
bana. . 
También se dispone en el acuer-
do que no se podrán vender más de 
doscientos pases. 
L A SESION D E A Y E R 
Ayer, a las cuatro de la tarde, 
efectuó sesión extraordinaria el 
Ayuntamiento, ocupando la presi-
dencia el señor Miguel Angel Cis-
neros, la secretarla el señor Ricar-
do Cabanas, y estando en sus es-
caños diez y seis señores concejales. 
Después da abrirse la sesión, se 
acordó repartir coplas del mensaje 
del alcalde, y, a propuesta del edil 
sefior Narciso Morán, el Ayunta, 
miento acordó rogar al secretarlo 
de la Administración Municipal el 
envío del balance de caja del últi-
mo trimestre, que no se acompaña 
con el mensaje, como es de Ley . 
Después propuso el concejal se-
ñor Agustín del Pino, y así se acor-
dó, que el actual periodo legisla-
tivo conste de ocho sesiones, las que 
habrán de efectuarse los martes y 
viernes de cada semana, comenzan-
do a las cuatro de la tarde, si a esa 
hora hubiese quorum, o esperando 
a las cuatro y media en caso con-
trario, para el pase de lista defini-
tivo . 
¿Como ha nacido tan blanca 
la hija de la prieta Quiño"? 
Porque cuando estaba en cinta 
se bañó en ''Legía Armiño", 
C O R T A D I L L O 
C 1780 8d 21 
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A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
U l t i r a o s D í a s O e N u e s t r a L í q Q i d a c ' o n 
S o l a m e n t e h a s t a e l d í a ú l t i m o d e 
é s t e , h a r e m o s e l 2 0 p o r c i e n t o d e 
d e s c u e n t o s o b r e l o s t r a j e s h e c h o s 
d e l a n a , p a r a h o m b r e s , j o v e n c i -
t o s y n i ñ o s 
Aprobada el acta de esta sesión, 
ee dió por terminado el acto. 
CONTRA L O S ANUNCIOS D E 23 
Y O 
E l sefior Bartolomé Aulst ha di-
rigido ayer una instancia al alcal-
de municipal, para quejarse de los 
anuncios que se están instalando en 
23 y 0, Vedado, por estimar ü 
constituyen íin atenido al ornato 
público. 
Expo.ES el sefior A'^.-t, que con 
motivo de las excavaciones que dea-
de hace más de veinte años se vie-
nen practicando en los terrenos qii3 
impedían la comunicación de la Ha-
bana con el Vedado, p^r la calle de 
17 a la de 27, ese lugar ha adqui-
rido perspectivas de lelleza ext:d-
ordinaria. 
E n la manzana comprendida en-
tre las calles de 23, 21, N y O, di-
ce el señor Aulet, se está colocan-
do en posición diagonal al traz^uo 
de las ca'lles, un parapeto feísimo, 
de madera, como da un metro de 
alio; y en la parte superior la L a -
tín América coloca anuncios. 
E l señor Aulet es dueño de esa j 
manzana, y se ha opuesto a la co-
locación de ese parapeto anuncia-
dor; pero el propietario de los te-
rrenos excavados en 23 y O, los ha 
autorizado. 
Termina el recurrente rogando 
al alcalde que prohiba la continua-
ción de las obras denunciadas, ya 
que constituyen un atentado al or-
nato y so ejecutan con infracción 
manifiesta de las Ordenanzas de 
Construcción. 
PROHUHDO ÉL MIIÍPÍ AÑTI-OLE-
R I G A L 
E l alcalde negó ayer la solicitud 
presentada por la Asociación Anti-
clerical, para efectuar un mltii\ en 
el Parque Central, en defensa de los 
derechos civiles. 
M CB SCIA S OI >M E¡ I { P I A L E S 
Para establecerse en esta ciudad 
han solicitado licencia de la alcai-
día los señores: 
Julio Aladro y Marrero, para za-
patería en San. Salvador, 41. 
Mario Lorenzo, y Vázquez, para 
subarrendador en 23, número 8, le-
tra A . 
Cuento y Pérez Pérez, entre Cue-
to y Rosa Enríquez. 
Sep Gen, para tren de lavado en 
Tenerife, 10. 
"Williams Portallg, para academia 
de bailes en Refugio, 5. 
José López y Valdés, para gara-
ge en Omoa 4. 
PROCESION R E L I G I O S A 
• De conformidad con la solicitud 
presentada por el cura párroco 
la Iglésia de J e ^ s María, el nlcal-
de ha accedido á que se efectúe ma-
ñana, domingo, la procesión en ho-
nor de la Virgen de la Caridad, ia 
que recorrerá varias calles del ba-
rrio de Jesús María. 
H A L L A Z G O D E L \ R E L O J CON 
SU L E O N T I N A 
L a Jefatura de la Policía Nacio-
nal ha remitido ayer a la alcaldía, 
el reloj y la leontina de oro encon-
trados en el Paseo de Martí, por el 
americano Mr. W . D . Me Donald. 
vecino de Pi y Margall, 1, quien pu-
blicó en los periódicos el hallazgo 
para que el dueño de las prendas 
las recogiera; pero como éste no ha 
aparecido, las entregó a la policía. 
E n la Tesorería del Municipio, 
están depositadas las prendas, para 
que, previo debido justificante, las 
readquiera su propietario, 
D E L D E P A R T A M E N T O D E F O -
MENTO 
E l alcalde municipal, de acuerdo 
con el jefe del Departamento de 
Fomento, señor Alfredo Broderman 
y de conformidad con lo propuesto 
por el jefe de policía urbana, señor 
Alfonso E . Amenábar, ha dictado 
las resoluciones siguientes: 
Disponiendo que en plazo de 
quince días se proceda a la demoli-
ción de la gradería de madera, eu 
forma semi-circular, construida sin 
licencia en los terrenos ocupados 
por los espectáculos de Habana 
Park, y que por la Policía Nació 
nal se Impida que continúen los tra 
bajos en las referidas obras. 
—Ordenándole al sefior Antonio 
Denls la demolición, en un plazo de 
treinta días, de las casetas o cuar-
tuchos construidos en la esquina de 
Vega y Tamarindo, de acuerdo con 
un escrito de la secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia. 
—Requiriendo al señor Julio Cé-
sar Trujillo. para que en el plazo 
de treinta días lleve a cabo la de-
molición de las obras qutf vienen 
realizando en la calle C, esquina a 
25, y se ajuste en las mismas a los 
planos aprobados y a las condicio-
nes del Repju-to. 
—^Ordenándole al sefior Cándido 
Fernández que. de acuerdo con el 
escrito de la Jefatura Local de Sa 
nidad, referente al estado ruinoso 
de la casa calle de San Francisco, 
f número 6, se le concede un plazo 
de treinta días para que proceda a 
la demolición de la misma, con 
apercibimiento de que de no efeo-
tuarlo se le impondrá la multa co-
rrespondiente. 
—Ordenando la paralización d*. 
las obras que se vienen ejecutando 
sin licencia en la calle Plácido, nú-
mero 25. cuya propietaria es la su-
fiora Julia Sotolongo. 
—Ordenando la paralización de 
las obras que se vienen ejecutando 
sin llcenpia en Avenida Menocal. 
14, entre Velázquez y Zequeira, 
mientras no dé cumplimiento a lo 
dispuesto por el Departamento de 
Fomento. 
—Ordenando la paralización de 
las obras que se ejecutan sin li-
cencia, en Avenida Menocal, núme-
ro 42. cuyo propietario es el sefior 
José Navelro. 
—Declárando sin lugar el recur-
1 so presentado por el señor Alfredo 
I Menéndez, en su carácter de prople-
, tario de la finca Finlay, número 
18, y disponiendo el cobro de los 






e t c h m i a m m i | . 
Importadores de Tejidos r m 
tribmaores Doctos ^ j ^ f £ 
Americanas. M 
Pedro Pórea, 5«, ( a ^ . , 
parilia), esquina a A-nnr,. 
Apañado 2051. o t f ^ 
Nueva ^Vork: 10-21. ihoinM ¿n 
tínicos Agentea Vendedor* 
ra toda la República del 
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ver nuestros artículos ni recibir 
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Enviamos muestras gratis. 
VtNTAS SOIAMENTL Al POR MAM 
C 41040 alt H1 
T o d o e l m u n d o a d m i r a 
u n b u e n c u t i s 
El uso diario del Jabón Resinol 
para el tocador y el bañe mantiene li 
piel tan limpia que no puede dejar é 
ser bella. Limpia de modo poco usug 
y al proprio tiempo es tan suave f 
puro que no irritará la tez mu <WV 
cada. 
Qon la aylida del. Ungfiento Ren-
Hol, rara vez deja de curar mancha!, 
erupciones, asperezas y otros delectoi 
Ó» la tez. Su farmacéutico ven* 
Ungüento y jabón Resinol. Pidaioí. 
R e s i n o l 
L a m u j e r que 
v a a ser madre 
debe preptrarme pv* It roda prnebi «W 
•Inmbranueato, dando fuerza • 
ganos y aliviando an* dolorea. coa d 
C o m p u e s t o > f e á c f a l 
D e L u d i a E . R n k h a » 
veía v rwiuíAW Htoifn c«. 
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l)elll« 
D r . H f f l 
D i K E R C 
A razonable interés lo 
operación parvada, y ^ pjr 
tidades. nuestro B U K ^ e 5 ^ 
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i0ya8- BAHAMONDE y ^ 
103-5 t$ení 
Teléfono 
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DA.D. ^ ^ Q U E ^ : 
« H E B ^ N ? n ^ ^ 
DLHA*. 
M O N S E R i ^ [ ^ 4 f o ^ 
D E 3 I B ? ^ 7 f i n ' V 
l l V e ^ T ^ i r ^ ^ , el ^ 
-Declarando R S ^ J ^ 
eias- COn por obras 
lie de General arbitrios 1 - ' " 
la casa ca 
mero 73 
A i r o x c n i 
9d 
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I S e l a m b i e n t e a c t u a l 
M * * — , p o r j o r g e R o a — _ _ _ _ _ 
GLORIA". E L MEJOR CHOCOLATE D E L MUNDO 
aATAS B A Z A S . H O ^ I B R E S CON PROGRA^IAS Y 
L A . \DHESIOX POPUl iAR. 
E F E M E R I D E S 
honrará hoy conim ho-
C * * * 2 u c o al gobernador de la 
^ \ ? Ú Z n d a n t c del Ejército 
^ ^ ñ r don Bogerio de Zayas 
^ v>t'e homenaje, annqne ^ro-
^ „ gas inicios por los direc-
j,¡)iido en parddo Liberal, constttu- publica el geneíral Machado, su do-
torts del 
por 
Ahoi-a, posiblemente, no vnelva « 
ella. Hombre de resoluciones fir-
mes, cumplirá inexorablemente lo 
qu© hace dos años nos anunciara 
en viaje politioo, de paso por la Ha-
bnna. Klecto Presidente de la Ro-
i9 adhesiones públicamen-j seo es establecerse en la capital pa-
J6* P0rlíf6tadas, un movimiento de ¡ ,3 perfÓDdonar ella la educa-




chado estima indispensable su co-
bemador Zayas Bazán, con 1 ]aboracl6n, no habrá de negársela; 
í L ^ o s li«an vtejos afectos per 
^ I L b* 8Ído' e n 61 
tatiT de la opinión cubana, un 
t t o d o l o de gobernador. Duran-
P T administración, Camagusj- ha 
16 bíado, principalmente en lo m o 
^ del triste sesgo que había toma-
perfodos precedentes- Con Za-
terminó radicalmente | i • 
snbstancialment e 1 M modificó 
I «ytmlnoso libertinaje que impera-
aquella hospitalaria región: 
-̂ rrxieyano de pura cepa, con un 
fc-ar modelo, aureolado de todas 
^ virtudes, se impuso como obli-
^j¿n retrotraer al pueblo de sus 
iribalariones al viejo sendero do 
tddes que durante un siglo cons-
»i TÓ gj orgullo de todo lo criollo. 
fluas Basán ha pasado por el 
•oblemo de la provincia como un libertinaje. 
pero ha de ser de acuerdo con su 
programa. Zayas Bazán, sin duda, 
ha sido y seguirá siendo, rueda vo-
ladora, de la maquinaria de regene-
ración política que el general Ma-
chado acaba de sintetizar en estas 
bellísimas palabras: 
"Quiero hacer declaraciones en 
este día solemne en que vló la luz 
el gran Martí. 
"Yo he sido honrado por mi pue-
blo con la alta investidura de Pri-
mer Magistrado y hago el solemne 
juramento de mantener la • sobera-
nía de mi patria a toda costa. 
"Pero quiero que sea honrada co-
mo la República que soñó Martí, 
quiero que sea libre pero no con esa 
libertad que tiene mucha semejan-
za, en ocasiones lamentables, con el 
rseoerador sin bombos ni platillos; 
itraneigente en punto a honra pro-
4*Yo creo que los cubanos nece-
sitamos una patria libre, pero hon-
do sus comprovincianos, no ha! rada y donde la libertad no se adul-
cido un solo acto do punible de-[tere, donde impere la Oonstltuclón 
büidad. *y las Leyes". 
9 9 
E l N u e v o S a n a t o r i o " C O R D O V A 
fin BnfermedAdes Nerviosas 7 Menta.r« .Calzada 7 José M. Gómez Marl&aao 
Con todos los adelantos clentlfi eos modernos, 30.000 metros de te-
rrino Jardines, campos de Sport. Para paclentea do ambos sexos. Teléfono 
F-O-7006. Oficina en la Habana, Eelascoaln 95. L . M. y V. de 1 a 3. Telé-
fono A-3383. t 
Ind. 13 f. 
n m m m m m ^ M m J e v e r a s 
E s el hombre que en la plenitud 
de sus años luce Joven y como, tal 
actúa. Para conservar de la Juven-
tud las energías y las fuerzas físi-
cas, hay que ayudar a la naturaleza, 
daile parce de lo que desgasta y na-
nente ^ 
V I A S R E S P I R A T O R I A S 
««al. ;lai * l̂os tIempos 
Ranj60 :í.< 
lí,a de i a l u e? cuando una 
K T ' ^ferVpH ^ de Ambrozoin 
p í r n ^ 3 de la « " g a n -
• S ^ t i e m n ? 0 ? 6 8 re^larizando ; 
^ '"l exnectoraHrtn 1 
Aconsejan a fabricantes y 
agentes ios más acreditarlos 
almacenistas y los más há-
biles vendedores al detall. 
Este consejo no puede con-
siderarse interesado porque 
ningún comerciante desea 
aumentar su stock con ar-
tículos similares a los que 
-ya vende. 
Recientemente han llegado 
a mis oficinas, para tratar 
1 de anuncios, recomendados 
por el Dr. Teodoro John-
son, primer accionista déla 
droguería de su nombre, 
tres fabricantes, uno de ja-
bones, otro de medicinas y 
el último de artículos de 
goma. Y no es necesario 
decir que en la Droguería 
de Johnson sobran jabones 
que vender, medicinas que 
ofrecer y artículos de goma 
que servir a ios numerosos 
clientes que a ella concunen. 
' E l consejo del Dr. Johnson 
y de todos los comerciantes 
que más valen en nuestro1 
mercado debe aprovecharlo 
todo el que desee aumen-
tar sus negocios. 
Hagan una prueba en 
este año de 1935 
S . V A D I A 
1 PROPAGANDAS IIDÜSTRIALES 
Y COMERCIALES 
Reina 59 TeL A-5212 
. 1* magnitiud da la Industria y el 
etmercio de los Estados Unidos y la 
fwjenttí especialización en el ma-
iitjo do los negocio» se refleja en los 
tirsos oepeciaitív.'-Urii para la cusc-
junza de las mattrias comerciale:: o 
2 U ^ V S C f n s S i e í e t f p f H ^ mejor que las Pildoras Vitalinaa. 
S c Z v se7en.de.n eí1t?da8;asvbo;lca3 y 
.-.-,» « / un * Í^J* « en su depósito E l Crisol, Neptuno y 
S t l l / WU,J'T •'tIu(;i(",ü" dcl Dc- edad que toma Vitalinas, pronto ea-
T t T l ^ y ^ ^ T ^ ™mo un pollo. Así son de efec-diíz anos la i'&.'Ptcnna a los de-' 
Urtamentos do ncgoi-ina do las Uni-
TersHadcs ameri-nras ha aumentadlo 
J«de 12.000 a '.rrca d-ft 60.000. E l 
totsl de alumnos matriculados en el 
«fio académico de 192 3-24 fué como 
»i«ue: Tenediurla de Libros, 26,78 6; 
Anuncios, 7,145; Banca y Mercan-
«fc». 5,941; Organización y Adml-
Wtració^ 7,260, Venta de fincas, 
W5; Haci-enda, 17,701; Seguros, 
«•WO; Manufa>'tnrafe, 1,073; Trans-
"^e, 3,761; S3cretaría, 3,719; E n -
«Janza comercial, 1,368; Periodis-
"0. 3,016 y Serricio público y tra-
pío chico, 2,453. 
Los porcentaíoi aproximados de 
«"lentos en estos estudios fueron: 
ineduría de Libros. 2¡3; Anuncios, 
Banca y Hacienda, i;2; Segu-
' 3|4: Maunfacluras, 1¡3; Mer-
c'a*. 415; Organización y Admi-
ración. 4'3: Venta de fincas, 
• »-rBMp0rtef'' 2 3 : Secreta\ra, 
• En?eñanaa comercial, 112; Pe-
wmo ^3 y Servicio público y 
numero total de estudiantes «a i 
B Í » <i visiones de ios altos estu-l 
oe los negocioo e*. sin embargo. ( 
Jro eño ea rílaci<jii con el nú- i 
E Í P Í «PERSOCAS ^ & dedican a 
^-•ones similares según el 14o. 
a* 1920; Extracción de mine-
^ j z ü o í e * , funcionarios y ad-
^radorea) 34v325; industrias 
tur eraa ^ mecánicas, (pia-
15.eT2? r administradores) 
Miart n8poTlefi (Propietarios, 
es) 1 i'n a'lln!nlstradore3 y 
' 110,213- Comercio, (corre-
' ^ l u e r o t . etc.) 161,613; Se-
i^i.STó l.eilte3 7 funcionarlos) 
• j e ) ' 1 4 V ^ S !agentes y fundo-
1 52R «v^1 V€ndef'n-ea al de-
H^as ' f ' : '5 ' Jend^dores y ven-
l » a a v n r y™*™-*re.s al 
f ^ ' - ^ P ^ A d o r e s y exporta-
" U - 'flHr;.P.r7í)ietairlos (funcio-
adn^.stradores v otnos) 
• a T T y 0 públlco (funciona-
• tes . a S f 8) 5 5.597; ííapen-
r401"̂  dP ill03, etc- 175.772: te-
^ a C v í rn? Ctc' 734.686 ;• es-
^ ^ C j L ^ n ó g r a f o s , 615.154. 
inaria, y no 
Ajamiento medico\ 
E r C a n c e r ' L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
• ^ ^ ¿ I c e r a s y t u m o r e s 
C O N S U L T A S D E I 
para los pobres de 5 y media a 4. 
a 4. 
M A M B R U S E V A A L A G U E R R A 
(Febrero 21, 1701) 
lo. F . 
l u n c i e n 
P e r i ó d i c o s : 
E L " A U T O M O V I L Y A E R E O C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E F E L I C I T A N A L 
C L U B D E C U B A " Y L O S M O R O N D E P A R T A M E N T O 
i P A S E O S D E C A R N A V A L | L a n ^ ^ - r ^ u sociedad de ¡ D E C O M U N I C A C I O N E S 
• pnstrucrión v recreo ba quedado' 
\unque el amueblamiento y el !eog*»ntt> «» ? siguiente forma: Directiva Gcnoral de Comunica-
dorado del 'Automóvil y Aéreo Club I .Residentes d . Honor : Angel Fer-¡ c¡on6s T ^ t e m ^ t e dió las más ex-
Je Cuba" está terminándose a toda na?de2 Couce, Vrce Cónsul de E s - riesivas al Br. Fiscal de la 
prisa v kún uO sr encuentran loa rana; Coronel José Miguel Tarafa; : Audieiici de 0i ienU, doctor Varona 
Ívones" del mismo en disposición de ^ u s t n I^opez Morales, Alcaide Mu-; ltoura> (.omo al €oronel p^joi. Jefe 
solaz ^ ' P a l ; José Rodríguez Castnl lón; de a ^ ^strito Militar, por la coo-
I>aureano Falla Gutiérrez; Pedro ;: eración que aE,b3S ha5ían gestado 
a los Inspectores Comunicaciones, 
Aclaremos. Antes de que el 
lector nos diga que Mambrú es 
un personaje fantástico, que só-
lo existe en las canciones que can-
tan los niños en los parques y 
paseos de las ciudades donde hay 
gobernantes que se ocupan de 
que haya esas cosas. . Diré que 
Mambrú ha existido, y bien. 
Mambrú era el nombre de Juan 
churchill y fué Duque de Marl-
borough. pero los señores fran-
ceses le pusieron CÍC mote para 
hacerle rabiar. 
E l caso es, que siendo hombre 
de armas tomar, se filé a la gue-
rra tal día como hoy hace 224 
años, mandando las tropas holan-
desas por encargo do Guillermo 
de Orange, al terminarse las ne-
gociaciones que produjeron la 
"Gran coalición de l a Haya", 
contra Luis X V I . Y es lo cierto 
que el Duque de Mailborough era 
un ser tan real y efectivo, como 
la alta calidad de los Bombones 
que fabrica " L A G L O R I A * . . . 
Como que en sus campañas con-
tra franceses y españoles dió ca-
da golpe de los que hacen arder 
el pelo a los mismos calvos. 
Juan Churchill rué el héroe de 
la llamada "Guerra de Sucesión", 
pues venció a las tropas de los 
Berbenes en Alemauia, ganando 
la batalla de Hochstedt, y en los 
Países Bajos, apuntándose las 
victorias de Ramilliers y de Mal-
plaquct. . . Y si no llega a dejar 
de respirar, a estas horas nos es-
tá encendiendo el pelo todavía, 
dando macanazos de todos colo-
res. 
Los franceses para vengarse de 
las abolladuras le pusieron el mo-
te de "Mambrú", cosa que se deja 
consignada hoy 21 de Febrero del 
año 1925. 
ser ofrecidos para su recreo y 
a los numerosos socios del centro de- j 
i»ortivo y cooperativo .de Maleoón' 
número 50 entro las calles de Blan- i 
-̂•o y Gallano, no obstante pensando i 
la directiva del "Automóvil y Aéreo ? 
Club de Cuba" en la magnífica si-j 
f¿ación de su edificio social que se: 
lialla colocado eji el centro de la 
bermosa Avenida de Golfo, lo que 
ie •permite ser una espléndida tri-
i'elogrín y Rarae! Camino. 
Presidente efectivo: Ovidio Gon-
zález Galán. 
Primer Vice: José M. Marina. 
Segundo Vica: Eladio Roza. 
Tesortro: César Robledo.. 
.Vice-teeorero: Xicasio Vi l lacián. 
Vocales: Gerardo Cano; José Mar-
tínea; ^Rogelio Lrrotaberea; Fran-
cisco Santos; Rafael Orasso; José 
tuna para ¡os que perteneciendo al ,Pego. ^aU\{0 Capel]a/ ManUej Ruiz 
mismo deseen presenciar los alegres 
paseos de Carnaval que comenzarán 
mañana, domir.g^ 22. del actual y 
'Cniendo en cuentn los deseos de 
muebos de sus socios, ha decidido 
por reciente acuerdo abrir los sa-
Esperón; Rafael Sotolongo; Manuel 
vía; Ramón Borróte; Andrés Cu-
' bües; Pelegrín ¿«vit; ¡José Peláez: 
y Manuel Castril'c-n. 
Suplentes: Luciano Menéndez; Be-
inito Navarro; Je-sús López: Xicasio 
Iones y la terraca de su nuevo Bdl-1 González: José Artimes: Angel Pa 
ficio provisionalmente, a fin de qTJe¡laciOB. José Piñleéo: César Menén 
1 
Los biscochcw Miniatura, Parisién, 
etc., son hechos especialmente para 
tomar con chocolate "LA G L O R I A " , 
que fosa de justa fama en toda la 
Repúhlloa. 
L A G L O R I A 
S O L O . A R M A D A Y C i 
L U Y A NO, Habana 
sean utilizados durante los días de 
esas fiestas exclusivamente por los 
socios de! "Automóvil y Aéreo Club 
de Cuba", sus itapeflú e hijas, y tam-
bién por sus hijos nrenores de 18 
dúos, según reza la circular última-
mente enviada B todos los miembros 
fie esa Institución por su Secretarlo 
el doctor Ramliv» Ramírez Tamayo. 
Tía sido éste un buen acuerdo de 
la Directiva del ' Automóvil y Aéreo 
Club de Cuba" por que no sólo per-
mitirá s sus socio? desde su explén-
dida terraza aalctlr a los "corsos" 
del Carnaval sino también porque de 
«sa manera también podrán aquellos 
darse cuenta de su nueva y elegante 
mansión y de la esplendidez de su 
docorade y adorno lo cual para mu-
chos resultará uta grata sorpresa. 
dez^ Eladio Hpn-era; José Fernán-; 
'lea; Lucas Diez y David García 
Vega. 
Deseamos a la expresada Directi-
va el mayor éxito en sus gestiones., 
D E G O B E R N A C I O N 
Tubería de Hierro y Barro, 
Aparatos Sanitarios, 
Azulejos 
GRAN CANTIDAD D E OAS'A 
QUEMADA 
E l supervisor de Morón informó 
ayer a Gobernacién que en la colonia 
"Andreíta", sltaáda en el barrio de 
RanchueJo, se quemaron cerca de 
patenta mil arrobas de caña para 
propiedad del sefior Enriq<ue Sierra. 
E5 hecho se estima intencional. 
J U G A D O R E S * 
E n la sociedad "La Joven China", 
de Senta Clara, fueron detenidos por 
id «upervfeor diez individuos que 
jugaban al prohibido. 
A G I T A D O R E S CONDENADOS 
Por el Juez Correccional de Mo-
r^n han sido condenados a 180 días 
Dionisio ILópez, Manuel Haití y Juan 
Batista, promotores de 3a huelga del 
contral "Santa María". 
9UTCIDTO 
E n la flnea * P&ilmarito", término 
de San Juan da les Yeras, se suici-
dó ahorcándose o! vecino Claudio 
bósch Fleites. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
lios resultartos se entregan en 
el día. 
Laboratorios BIuhme-Ramos 
San Lázaro y San Nicolás. 
Alt . 19 F . 
B U L G A C I D 0 L 
CultiTuv de Bacilos Búlgaro» y 
Acidófllos. 
E l más enérgico desinfectante 
intestinal. 
De venta en todas las boticas. 
Alt . 19 F . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIBUJANO DKL. HOBPITAIJ icxmi-
CXPAL DE KM K RQ EN CIA • 
Bap«elallst« Ttaa Urinarias y Knm 
redkdM ••néreML Clstoacopla y Cata» 
tarlraso e« loa veterea CUugTa 
Ttas Ullnarlaa Conaultaa 4* 10 a I I 
y d * S a 6 p . m . * a L a calla da Cuba 
aAaiaro «S. Q : 
P r o U ó a e l E t m a l t e 
Pepsodent destruye la pelí-
cula, 7 luego la elimina con 
nn elemento mucho mis suave 
que el esmalte. No use nunca 
un destructor de la película 
que contenga sustancias áspe-
ras raspantes. 
E l P r i m e r P a s o H a c í a L a B e l l e z a 
C o n s i s t e e n t e n e r u n a D e n t a d u r a M á s H e r m o s a 
Observe a su alrededor. Fíjese 
en las dentaduras brillantes. Note 
cómo aumentan la bellera. 
Ahora se le ofrece una prueba 
para 10 días, del método que pro-
duce estos resultados. L o em-
plean ahora millones de personas. 
Por su propio beneficio inves-
tigue, desde luego, lo que signi-
fica para Ud. y stí familia 
L a P e l í c u l a es E n e m i g a 
de l a B e l l e z a 
Ud. siente en la dentadura tina 
película pegajosa. Existe siem-
pre allí. El la ea lo que produce 
la mayor parte de los males de 
la dentadura y arruina la aparien-
cia de dientes como perlas. 
Esta película se adhiere. Nift-
gnao de lo» dentífricos ordina-
rios tiene eficacia para djjrtnrirla. 
A l poco tiempo se mJacha, y 
luego forma placas sucia». He 
aquí por qué loa dientes pierden 
su belleza. 
L a película retiene también las 
partículas de alimentos, que se 
fermentan y forman ácidoa Re-
tiene loe ácidos en contacto coa 
la dentadura, y produce la caries. 
E n ella pululan los microbios a 
millones. Estos, con el sarro, son 
la causa principal de la piorrea. 
Aon entre las personas cuida-
dosas, 49 de cada 50 sufrían da 
estas afecciones producidas por 
la película. 
L a ciencia dental ha encon-
trado ahora dos métodos para 
destruir la película. Uno de efios 
M A R C A m m — m m m — m B B a m m m m K a m 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Basado en investigación científica moderna. Reco-
mendado por los más eminentes dentistas del mundo 
entero. Ud, verá y sentirá inmediatos resaltados. 
desintegra la película, en cual-
quier período de su formación. E l 
otro la elimina, sin necesidad de 
fricción perjudicial. 
Por medio de pruebas cuidado-
sas, se ha demostrado la eficacia 
de estos métodoa Se ha inven-
tado un dentífrico moderno para 
aplicarlos a diaria Su nombre es 
Pepsodent. 
Los dentistas principales a de 
todas partes lo recomiendan. 
Ahora las personas cuidadosas de 
uno* 50 países usan a diario Pep-
sodent. 
Oteos B e n e f i c i o » 
Pepsodent produce otros resul-
tados benéficos, jumenta la al-
calinidad de la saliva, que sirve 
para neutralizar los ácidos de la 
beca. Aumenta el digestivo del 
almidón en la saliva, que sirve 
para digerir los depósitos amilá-
ceos de la dentadura 
Estos efectos múltiples han 
producido a millones de personas 
una era nueva en La limpieza de 
los dientes. Permita que dé los 
mismos efectos a su •amiHq, 
t>« reata en tubos de dos «anuSos 
sa todas partes. 
x—rs szetutfve «* euaa 
RODOLFO QUINTAS 
HAVANA 
G r a t i s — U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s 
The Pepsodent Ox, Dcpto C5-4, 
1104 So. Wabaah A r a , Chicago, E . U. A. 
Sírvanse enviar por carree un tubito de Pepsodent para 
10 días a 
Nombre. . . . , . , • • - » , • « • , • . - i , . • <*,••>,, . , . . , . . . . . . . . 
Dirección 
De dirección completa—sólo un tubito para cada familia. 5-19-s 
A C C I O N E S Y R E C U R S O S 
L E G A L E S 
señores R . A. Vefia. F . Jurado Cu-
bas y J . R . Pérez y M. Sucarlno.. 
que investigaron el caso de substrac-
ción de cincuenta mil pesos de un 
paquete de Guantánamo para San-
tlago.. dirigido aí feanco de Canadá. 
Dichas dignas Auwjdad^s, Civil 
y Militar, han corrwpondido a esa 
justa cortesía e^ /2» siguiente for-
ma: 




Al acusar a usted recibo de so 
telegrama fecha 5 de los corrientes, 
dando las gracias por mi cooperación 
prestada a los Inspectores del Depar-
tamento de Comunicaciones que in-
I vtístigaron el caso por usurpación de 
.cincuenta mil pfsos, certificados en 
j 'ruantánamo para Santiago de Cu-
ba; permítame fclcitarlo a u-sted por 
l.s illante iahi-r '-.oJizada po.* osus 
I Inspectores, quo honran al Departa-
mento a que perlcnecsen. 
De usted atentamente, 
(f.) Di-. Varona Iloura, 
Fiscal. 
ADMIMS-(ÜIT I.O JrDIClAI. Y TMO TaATIA O) 
por el doctor 
AJTO RES SEOTTRA 
Le Biblioí?rafi:i JurtJica Cubana a 
ba de .enrlquecerBe con una nueva 
Director General de Comunicaciones. 
Habana. 
Felicito a usted por éxito alcan-
, ¿ado Investigacióii caso substracción 
sóio ! ciacuenta mil pesca de un certificado 
pera I03 señores Proíesionaíes, sino ido Guantánamo para Santiago. E s -
tambtén para todas aquellas personas, t0y satisfecho haber cooperado con 
?sldad de hacer valer sus I ^ ^ 1 _ ti quo tensan nece 
derechos ante loa Trlbuníiles 
cia. 
de Justt-|tfe Departamínic» en ritada investi-
gación y agradezco reconocimiento 
L a nneva obra del doctor Segura <•-i-1 auxilio prestad' * 
brera ensefla, marca, determina y prc- ' T».Í/>I 
clsa la ACCION ejen-.iuble para la 1 ITIJOI, 
demanda del restablecimiento de un de-. Coronel. 
recho que he sido lesionado, tanto en . . 
lo Judicial como en lo Administrativo, 
exponiendo el tiempo y la autoridad de 
loa KECURSOS que Be han de estable-
cer por Ja denegación de aquélla o cual-
quier otro motivo procesal. 
La obra ACCIONES Y RKCUR-
SOS LEGALES forma un vo-
lumen en 4o. mayor esmera-
damento Impreso en magní-
fico papel "Antlque" y con ca-
racteres claros. Precio del 
ejemplar en rústica J4.00 
La misma obra encpRdernada 
en medie pasta $5.00 
La misma obra encuadernada en 
pastq valenciana $5.50 
ULTIICOS IÍIBKOS RECIBIDOS 
MANUAL B E L AGRIMENSOH 
Y D E L PERITO TASADOU 
DE TIERRAS, por el doctor 
Andrés Segura Cabrera. Esta 
obra comprende todo cuanto 
conviene saber al Agrimensor 
Perito tasador do tierras en 
Aritmética, Algebra, Geome-
tría, Trigonometría, Topogra-
fía, Agrimensura general, Ñl-
velaclfin. Agrimensura cuba-
na. 'Cfabajos d« gabinete. Ta-
sación de tierras, fincas y fru-
tos, conteniendo también nu-
merogas tablas de equivalen-
cias, trigonométricas, de La-
titudes y Longitudes, Loga-
rítmicas, etc. Esta oora sus-
tituye con grandes ventajas a 
la tan celebrada obra d« 
Agrimensura Legal de Pichar-
do, por contener todo lo d« 
ésta más modernizado e in-
Tneasamente ampUado. 1 tomo 
en 4o. mayor, rústica. , . . |5.00 
MANUAL D E L CONSTRUCTOR 
DE MAQUINAS. Obra publica-
da en alemáJi bajo la direc-
ción del Profesor H. Dubbel. 
con la colaboración de los más 
distinguidos ingenieros me-
cAnlcos alemanes. Traducción 
directa d l̂ alemán e ilustra-
da con infinidad de grabados 
intercalados en el texto. 
Temo II . Contiene: Instalacio-
nes de producción de vapor. 
Máquinas motrices y operado-
ras de movimiento rectilíneo 
alternativo y circnlar conti-
nuo. Bombas y compresores 
de otras formas. Aprovecha-
miento del calor perdido. Vo-
lantes y reguladoras. Conden-
sadores. Tuberías. Máquinas 
elevadoras. Máquinas herra-
mientas para trabajar los 
metales. Electrotecnia, 1 vo-
luminoso tomo en 4o. encua-
dernado en piel. . . . . . $7.50 
NOTA. También tenemos ejem-
plares del Tomo I . de esta 
Importante obre. 
L.A POESIA JUGLARESCA T 
JUGLARES. Aspectos do la 
Historia ufterarla y cultural 
de España, por R. H^néndez 
Pida!. 1 tomo en 4o. elegante-
mente encuadernado. . $3.25 
S^N FRANCISCO DE >SIS EN 
LA HISTORIA. E X LA L E -
YENDA Y EN E L ARTR. 
Obra escrita por el P. Victo-
rino Paochinetti. lujosamente 
Impresa y'soberbiamente ilus-
trada con láminas y grabados 
intercalados en el texto. Tomo 
L 1 volumen en 4o. mayor lu-
josamente encuadernado en te-
la con planchas en relieve en 
oro y colorea $10.00 
# 
S A N A H O G O 
LA CRUZ ROJA DEL ASMATICO 
LAS PRIMERAS CUCHARADAS 
ALIVIAN EL ACCESO. 
SANAHOGO cura il asna más ribildi. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
f «• It* Dnfwtrtu StH. Ukmnw. TavMfeft 
v Bwrera J M«i4 y OHtma. 
tttttétt: EL CWSOL N«ptue j Hmtm ' 
ANALISIS DE LAR SENSACIO-
NES, por E . Mach. Traducción 
alemán por Eduar-
CBiblioteca Cien-





m NEGOCIOS, per. 
L . Cbambonnaud. Versión cas-
tellana. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado, . . . . . . . $3.00 
LZBKETRXA DE VE-"CKRVAWTrS" I.OSO Y CA. 
Avenirla Italia 63. (Antes Oallaao). 
Apartado 1115. Telf. A-49se. Habana. 
1 Ind 1$ f m. 
l 4 < S O N C U E N T O S " 
T e n e m o s z a p a t o s d e s -
d e l o m á s b a r a t o h a s t a 
l o m á s f i n o q u e s e 
c o n o c e ^ i ^ 
PRÍCIOS 
descomunales 
P E L E I E R I A 
B R O A D W A Y 
Engtish Spokev. 
UllClOb 
( L a Mayor del Mondo) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfono M-5874 
A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 21 de 19^^ Aflo x a u 
E L N I Ñ O S O L I T A R I O 
(Por AXr .ELO P A T U I ) . 
"Su espíritu, sufre en el i í« y jugaría por todas las habita-
cautiverio * del aisla- clones! pero no lo hace; creí que me 
miento; su alma es una entretendría con sus infantilidjdes, 
sombra adusta de lo que y resulta que no es InfannT: ;Tan 
que debiera ser algo ro- rallado siempre, tan triste I ¡Estoy 
robusto, sa'udable y tra- decepcionada:" 
vieso" I No concibo lo que pensaban los 
, padres de ese niño cuando se lo ce-
Siento una profunda compasión por dieron a la anciana d;nia. Un niño 
los inocentes pajarlllos que viven rodeado tan sólo de adultos es co» 
en jaulas, aunque éstas sean dora- mo un pajarillo en *5U jaula. E%fú-
das. Aún cuando las gente» 'me di- mase en él toda alegría espontán^i 
ten quo esos seres infelices gustan y aunque come, duerme y da StU 
de su reclusión y no podrían subsls- paseitos diaraos, su espíritu sufre 
tir en libertad, me es imposible de- en el cautiverio; sol» su alma, es una 
jar de compadecerlos, Estoy seguro sombra solitaria y adusta l̂e lo quo 
de que, si los dejaran, gozarían enor- debiera ser algo algo robusto, salu-
memente corriendo tras otro pájaro dable, travieso. 
entre la bóveda azul del cielo y las Xo, jamás . Si su hogar está tan 
«opas de los árboles. ¿Y no es, pa- vacío que la voa se desgrana en cien 
ra el pajarillo, una cosa terrible te- ecos a través de las desnudas estan-
ner que pasarse la vida entre las cías, motivo más que suficiente para 
rejas de una jaula? clavar la nostalgia en el corazón más 
E l hecho de que los gatos puedan endurecido, adopte dos niños y, si 
devorarlos, y los huracanes estrellar-puede, tres. Dftje que se arastren 
los contra las rocas, y el frío los por los ámbitos de la vieja residen-
hiele y el calor los abrase, uo mer- cía, que se peguen y se arañen bas-
mn en nada la verdad de que esos ta que los gritos llenen el espacio, 
pajarillos son unos míseros cautivos que se disputen los juguetes, que los 
y jamás podrán sentir la alegría de cambien y que VIVAN SU \TI).V. 
respirar el fresco aire de la mañana t:sto quiere decir, tíasde luego, 
desde la últíma rama del altísimo-,que el padre o padres adoptivos, 
Señor Director del DIARIO DE 
L A MARINA. 
Ciudad. * 
Muy señor mío: 
Por creerlo de interés público, me 
permito remitirle la presente carta, 
por si usted Juzga que merece ser 
publicada -en las columnas- de ene 
DIARIO. ¡ 
Va para tres meses que fué inau-1 
jurada la línea de tranvías por 1̂ ' 
Avenida Menocal coñ solamente ca-; 
rros del Vedado a Jesús del Monte 
y vice-versa y hasta la fecha, no se 
ha hecho nada por mejorar las co,: 
munlcaclones utilizando esta vía. j 
Hace unos dos meses, un señor 
"Callejero", en este mismo periódi-
co, hizo noíar la falta de comunica-
ción del Cerro con la calzada de la 
Reina y se le olvidó, o no de -lió 
cuenta, de mencionar la necesidad 
de comunicar e] mencionado barrio 
del Cerro con la Avenida Meno.-al 
en toda su extensión. L a compa.iía 
de los tranvías, dirá que Se pueda, 
utilizar la transferencia, pero ello' 
resulta excesivamente molesto, pues 
sobre ser pocos los carros que cir-j 
culan por esta Avenida, quizá por: 
lo mismo, es casi Imposible tomar-! 
los por venir de bote en bote ya, d^sj 
de el Vedado. j 
A mi juicio la Havana Electric 
podría mejorar las comuuicaciones j 
entre el Cerro y otros lugares y a] 
la vez por la Avenida Menocal; 
lo.—Estableciendo la linea Cerro-j 
Malecón que podría ser C7, con el i 
siguiente recorrido: del paradero del I 
árbol y entonar un íjorgeo de feli- tienen suficiente dinei*o para "pasar-Cerro por la calzada del mismo nom-
cidad y optimismo.. | lo bien". N0 es just<> l e e r s e car-! bre hasta la esquina de Tejas, Ave-
Los niños solitarios me recuerdan go de criaturas que uno no puedoI nida de Menocal, Carlos I I I y Roi--
siempro esos pajarillos. Hay la sostener. Pero tampoco debe pro-!**8- Aguila Dragones, Avenida de 
. , ^ , _ ^ , i Bélgica, Colón, Zulueta, Malecón, ¡U 
misma luz sabia y prematuramente disarse el dmero. L n cuarto do1 T A,O™ „ A ^ ^ M . , A „ -nMWr, A-M> 
E N P R O D E L T R A F I C O D E P A L A C I O 
E n l a P r i m a v e r a y e n 
e l O t o ñ o d e l a V i d a 
es cuando la E m u l s i ó n 
d e S c o t t mejor demues-
tra su poderoso alcance. 
C o m o e x t r a ñ a r s e de que 
e l hombre , que se c r i ó 
c o n el la c c í a n d o n i ñ o y 
se mant iene robusto a 
los 6 0 y pico, cu ida de 
que se l a den a sus nietos 
c o m o lo m á s e s e n c i a l 
para su bienestar y por-
v e n i r ? P a r a esa preciada 
salud y robustez tome de 
vez en cuando la legit ima 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
E L SR. P R E S I D E N T E 
Sigue padeciendo de un fuerte áta-
cjue grippal el señor Presidente de 
la República, quo ay»r 8« r ió con 
t; l motivo Impedido de recibir a na-
oie. 
E l Presidente electo general Ma-
chado, estuvo en Palacio a Intere-
sarse por la salud del doctor Zayaa. 
r x m i L T O 
Ha sido indulcado el penado Ense-
bio Romero, que. sufría condena de 
x-í años y más por sustracción de 
menores. 
NO R E C I B I R A 
i 
Debido a la pertinaz grippe q-ue 
viene aquejando al eefior fresidente, 
»su señora esposa no recibirá a sus | 
amistades <)or Lae tardes, en las ho-
ras del paseo de Carnaval, como en 
años anteriores. 
y prematuramente digarse el ^ . u . v « — "" Lázaro y Avenida de Wilson, Ave. 
roflexiv» en sus ojos, la misma im- juego en el que haya estrictamente nida de Menocal y Calzada del Ce-i 
rro hasta el paradero. potencia en sus cuerpos, el mismo lo necesario, man no de sobra, ha&1 
silencio, el mismo aire de denv^ta. aguzar la inteligencia a los peque» 
Un» buena s.eñora, sola en el caserón ftueios. 
de su esposo desaparecido, adoptó V si en su bnnic hay un niño soli- ^ 
un niño. Solo un niño en aquella ca- (arló, aunque v.lvj» en el Palacio', egquin 
sa, que en otros tiwupos cuando todo de 30 estancias y usted en el humil-! nocal, Avenida de Wilson y S. L;i 
lascoaín y la loma de la Universi-
2o.—;Variar el recorrido dé la lí- dad. i 
cea Cerro-Parque Central, saliendo L a empresa de los tranvías debe, 
del paradero del Cerro por la cal-i rfa meditar sobre esto que estimó) 
del mismo nombre hasta la i beneficioso a sus intereses, tola vez, 
que le permitiría suprimir, o por 10 
menos, disminuir el número de a 
R O B 




sin péligro de los accidentes 
déla S í f i l i s . 
H. PBRRÉ. BLOTTIÉñR y O 










Dolores , R e m a . G o l a , IWenralclas, C l a l l e a . 
Todo dolor cualquier que sea su origen o su sitio, se enconir» 
rápidamente aliviado por el •« O m a g l l " (licor o pildorai) v sií 
ningún riesgo para la salud. 3 n 
De venta en todas las farmacias. 
Al por mayor: Casa L . F r e r e , 1 9 » rae J a c o b , P a r t í . 
S A N A T O R I O D R . P E R E Z - V E N 1 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente 
Calle B á r r e l o , n ú m e o 6 2 , Guanabacoa. 
era bienandanza, había oído las r i - | de bungalow de 8, invítelo a que ven-l zaro, Trocadero, Galiano, S. Rafael, i rros en da línea Príncipe-Parque Cen-! 
sas de una docena. "¡Pero si apenas ga a jugar con sus hijos en el patioj Consulado, San Miguel, Parque Cen-; tral, que circulan a ciertas horas del] 
lodo, y hierba!tra1' Zulueta, Dragonea. Ami.nad,: día y restarles pasaje a la infini-; me acompaña I"' suspiraba la ancia-
n;t . "¡Yo creí quo bailaría y canta-
donde hay charcas y 
y palos "y todo". 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
C E L E B R A N SI S E L E C C I O N E S LOS 
MX'CHACHOe Di: VISTA A L E G R E 
E n la noche del pasado miérco-
;*é diez y ocho, H9 reunieron los Jó-
••enes que int0ffian la "Agrupación 
l iberal de la Acera de Vista Alegre" 
con el objeto dio celebrar sus elec-
ciones; dentro del mayor entusiasmo 
se efectuó la votación saliendo triun-
fante la cand:natura número uno, 
cjue llevaba come Preaklelite al que 
lo es en Ja actuaJidad, seáior Octavio 
Guerra. 
He aqfiií Tos miembros que compo-
n'/.i el Ejecutivo triunfante: 
Presidente: Octavio Guerra. 
Primer Vice: Armando Laguardia. 
Segundo Vico* Mallas Barceló . 
Tercer Vice: Li'i.« Valdés Navarro. 
Cuarto Vice. Rafael Moragas. 
Quinto Vice: Paustlno Leal Ale-
mán . 
Sexto ice: Clemente Domínguez. 
Secretario de Actas: Gustavo Ca-
rAs. 
V k e : Ezequirl M . iRemfrez de 
Estenos. 
Secretario de Correspondencia: 
Antonio Ledo Garrido. 
Vice: Alfonso Laguardia. 
Tesorero: Guillermo Costales L a -
* a tai. 
Vice: Carlos . \ . Bosch. 
Director ^Político: Carlos M. Pal-
ma . 
Vice: Pedro Olirera. 




Vocales: Feliz San 
fredo Angeira: Gabriel Rodríguez 
ierres, Armando Sierra; Ignacio 
Carmena; doctor >'ilo Regojo; doc-
tor Guillermo Paente; Alfredo Mar-
tínez; Filiberto Estevez, JT; Fran-
nsco ^eas; Luis Valdés Valdés; 
y Juan García. 
Abogados Consaliores: Miguel A. 
Tamargo y Rafíiei Carica. 
Después de haber hecho uso de la 
palabra los señores Octavio Guerra.. 
Rafael Moragas, Antonio Ledo y el 1 
doctor Clemente Domínguez, el sim-1 
nático joven y querido compañero i 
en el periodísTco señor Carlos M.! 
Valma, electo Director Político, sé ! 
encargo del resumen de tan slmpá-l 
tica fiesta. 
1 3 G T S . B O T E L U 
A G U A E V I A I S 
EN CAJAS DE 60 
EN LAS MEJORES DROGUERIAS. 
, Reina y Carlos I I I , Avenida de Me-
nocal hasta Tejas y calzada del Ce-
rro hasta el paradero. 
Con esto, a la vez que se comuni, 
caria el oarno del 'Cerro ton Rei-
na y Avenida de Menocal en toda 
su extensión, se aumentaría también 
BÍ número de carros por esta última 
Avenida, desde la esquina de Tejas 
al mar, facilitando utilizar esta vía 
que resulta mucho más rápida para 
los que tienen necesidad de trasie-
darse a lugares situados entre Po-
dad de guaguas que trafican por ID, 
fanta y Carlos 3o. con bastante pa-
saje. 





A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O ; 
B E L A M A K í N A " 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e e s t a b i l i d a d 
Bartolomé 
Martínez " y 
Antonio; Al-
DE S D E sus comienzos , l a n o r m a c o m e r c i a l de l a e m p r e s a C o r b i n 
h a cons is t ido e n p r o c u r a r q u e s a 
m a r c a de f á b r i c a ref leje l a e s tab i l idad 
de los productos q u e a m p a r a y de los 
p r i n c i p i o s observados e n s u » opera -
c iones comerc ia l e s . E s t e correc to 
p r o c e d e r h a logrado sat i s facer tanto 
a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r c o m o a l 
c o m e r c i o d i s t r i b u i d o r . 
L a m a r c a de f á b r i c a C o r b i n es u n a 
g a r a n t í a de e s t a b i l i da d . 
Agemtm para Cuba 
J O S E G A R C I A 
S a n Rafae l 1 0 2 , H a b a n a . 
A f < ü f t C i £ S £ £ N E L " D I A R I O 




P . & F . C o r b i n 
AMERICA:» HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
Fábricas en New Britain, Conn- E . ü . de A. 





U n C u t i s L í v i d o ^ \ 
o A m a r i l l e n t o ' \ \ 
i n d i c a 
D o r m i d e z d e l a P i e l . 
D e s p i é r t e l a ! 
E S D I F I C I L ? No, sumamente fácil y eficiente. . 
Obtenga un cutis de buen color, atractivo, bello y radiante por medio del sisrui-
ente tratamiento W O O D B U R Y . 
A l retirarse para dormir, llene su lavabo o palangana con agua bier. 
caliente. C u b r a la cabeza con una toalla espesa incl inándose hacia la 
palangana o í u e n t e a fin de obtener el vapor de agua directamente en la 
cara por varios minutos. 
Frote con un p a ñ o caliente el J A B O N F A C I A b W O O D B U R Y hasta 
producir una espuma espesa. L á v e s e el cutis bien con esta espuma 
frotando de abajo hacia arriba. 
Enjuage la piel bien, con agua templada y d e s p u é s con agua fría. 
Este tratamiento dos veces a la semana estimulara los poros inactivos 
y la c irculación de la sangre produciendo un buen color. 
L a s d e m á s noches use el J A B O N F A C I A L W O O D B U R Y con agua tibia. Un 
lavado lijero. . , * 
Obtenga una pastilla de J A B O N W O O D B U R Y hoy, en su droguería perfum-
eria o sederia. U n a pastilla de J A B O N W O O D B U R Y dura de 4 a 6 semanas para 
uso general y para el tratamiento del cutis. E l J A B O N W O O D B U R Y es también 
envasado en cajitas convenientes de ,3 jabones. , . 
E l jabón Facia l Woodbury es fabricado por ' T h e Andrew Jergens Co . quienes 
n t a m b i é n los fabricantes de l a ' ^ r e m a Facial"v"Polvo Facial"marcaWoodbury. son 
F A C I A L 
Ocho día a de tratamiento WOODBURY por 1° ^ 
Envíe «ste cupón y 10 centavo* al Agente uen»-
ral Florentino García, Apartado 1«54. Hab*na..u4. 
Sírvanse enviarme por estos 10 " P J ^ Í ^ P V B * -
go en miniatura del Tratamiento VTOODBüitx v 
ra el cutis como sigue: 
Un Jabdn FACIAL Woodbnry 
Un tubo Crema FACIAL Wooabnrr-
Una cajita Polvo Woodbury. 
También el llbrlto describiendo el tratamiento l i -





j m L E T I N 
Novela «u tx— partea 
Vos 
J Ü L E S J U R Y 
T E R C E R A P A R T E 
(De venta ea la Librería "La Wo&ema 
bótala". Pi y Margall. (antea ObUvo) 
•Oiba. y 137* 
(Continüa) 
1 9 í i atr&s al saber cuál era la fecha que 
1 ¿ U liemos elegido para la ceremonia.. 
¡Cobo tiene ya todas sus disposicio-l 
S nea para" un viaje que ha proyectado |a lia India, no puede demorar su i marcha y después de pasar unas bo-
iras en su castillo d-í SefiOncourt, 
saldrá para Francia . . 
Bastiana había inclinado la cabe-j 
za sobre gu labor y ei joven no viói 
su palidez. 
Pero lo que vió fué que un largo! 
y profundo suspiro dilitaba el pecho! 
de Bastiana. . 
Un suspiro de pesar, sin duda, yi 
de alivio al mismo tiempo. . 
Pasó una semana. 
Unos días más y llegaría aquellaj 
fecha en la cual pensaban ambos,—• 
y ambos con angustia: ella, resig-i 
Inada y esforzándose en estar son-' 
sus actos, caballero?—dijo la joven riente para tenerle contento y en-
sonriendo. gaüarle; él, siempre Inquieto, fluc-
—He ido a casa de Roberto AHtuando entre la más completa con-
berto. iflanda y* la más completa desespe-
Bastiana clavó en s1! amigo sus: ración, 
ojos, que adquirieron repentina-j Juana era otra resignada, 
mente una expreyón de temor. ¡ Asistía a aquellas borrascas del 
¿Qué había ido a hacer allí?—Pero corazón sin dejar adivinar nada de 
no se atrevió a interrogarte, fué él. lo que atormentaba también en su 
quien se anticipó a sus preguntas, ¡tierna alma. 
—Deseaba saber si consentiría en! Ni Bastiana ni Rultaoós se ha-
servirnos de testigo en nuestra bo- bían confiado a ella, y, sin embar-
da..Como Candólas, por su parte, gq. todo Ik) comprendía . , 
me lo había prometido 3Ta.. j Bastiana no disimulaba tan bien 
— ¿ Y el duque se n e g ó ? — dijo; que la joven no sorprendiera de 
la joven sin reflexionar. .cuando en (ruándo. al entrar en su 
— ¿ P o r qué piensas que debía:cuarto de improviso, r. rostro de-
negarse, Bastiana? Imdado, descompuesto por una pena 
—¿Entonces , acepta? [íntima, unos ojos enrojecidos por 
Bastiñn. iay! observaba a la jo- las lágr imas , 
ven lleno do angustia. I Juana, coniaovida, le decía: 
-^Iba a aceptar, pero se volvió' —¿Por qué llora usted? ¿Por qué 
— ¿ N o es usted dichosa? 
¡Dichosa!' ¡Bastiana dichosa! 
Y af fin ya fó imposible resistir. 
Aquellos dos corazones se desaho-
garon. 
—No, no puedo ser dichosa-- E s 
demasiado tarde. . ¡nunca lo seré! 
—¿Entonces , no le ama usted? 
—Siento hacia él un cariño In-
menso, es necesario a mi vida, ¡ a y ! . . 
y sin embargo, sufro. . . 
— ¿ N o le ama usted?—repetía 
Juana, que escuchaba con ansiedad 
las palabras de Bastiana. 
—No, pero ¡qué importa! . . . ' 
— ¿ Y ama usted a otro? 
—¿Qué importa, Juana? él 
adivinó este secreto. . . Yo haré de 
manera que nunca vuelva a asaltar-
le esa sospecha que destruiría su di-
cha. . . ¿Le quiere usted también, 
Juana? ¿Le quiere usted tanto co-
mo yo? 
—¡Más!—murmuró la joven eaj 
voz baja. 
—Según eso, ¿le ama usted, Jua-» 
na? i 
— L o ignoro. Todo lo que puedo 
decirle a usted es que nunca he pen-
sado más que en él. 
—Usted le queiere de otra mane-
ra, pero no le quiere más que yo. . . 
Hasta me parece que mi afecto es 
más grande. . . Siendo suya, usted 
no sentiría ningún pesar. . . en tan-
to que y o . . . 
—¿Ama usted a alguien? 
—Sí. 
— A l claque de Senoncourt, ¿no es 
verdad? 
Juana cogió las manos de Bastia-
na y las estrechó afectuosamente, i 
— Y a ve usted, Juana, que cuando! 
yo me case con Bastián, no tendrá j 
usted motivo para estar celosa y po-, 
drá seguir queriéndome. 
—Sin duda lo habían adivinado, | 
porque no estaba celosa. . . Sin em-; 
bargo, le envidiaré a usted una co-' 
s a . . . . 
—¿Cuál, Juana? 
—Que va usted a hacer feliz a 
Bastián. . -
— ¡ A costa de mi propia felicidad, 
Juana!—replicó Bastiana, cuya voz 
áe alteró.—Las dos tendremos nues-
tro secreto. . . las dos tendremos 
nuestro do lor . . . y, como es posible 
que siempre vivamos la una cerca 
de la otra, prométame usted, Jua-
n a . . . . 
Se interrumpió y agregó luego, en 
voz más baja: 
—Prométame usted ser como un 
testigo vigilante, casi un juez 
juez de mi vida, testigo de la felici-
dad de B a s t i á n . . . Prométame que 
cuando crea adivinar una nube en 
la frente de Bastián, una pena en su 
corazón, me avisará gl yo no lo 
veo. . . . 
Permanecieron largo rato abraza-
das, sin hablar, escuchándose el pal-
pitar de sus corazones. L a tía Pa-1 
landouse dormía en la habitación 
Inmediata. En el silencio de la casa, 
creyeron advertir de repente un rui-
do «ordo que v^nía del comedor. 
Escucharon. 
Hubiérase dicho que alguien aca-
baba de pasar por allí, con precau-
ción, y que las tablas del entarima-
do habían crujido bajo sus pasos. 
Míranse las dos jóvenes, y se le-
vantan aterradas. 
— ¡ N o s han sorprendido! 
Y las asalta el mismo pensamiento, 
el mismo temor. 
¿Será él? 
— ¡ D i o s mío! ¡Dios mío!—mur-
muran-
Se estrechan las manos, en un 
arrebato de desesperación. No se 
atreven a dar un paso. ¿Será él, 
efectivamente? Y si ea Bastián, si 
Bastián ha entrado allí, un momen-
to antes, sin ser oído por ellas, ¿que 
es lo que ha sorprendido de su con-
versación? 
Escucharon. 
Nada. Ni un rumor. L a casa pa-
rece deshabitada. 
Entonces van a llamar a la puer-
ta de Rultabós. 
Entran. 
E l mismo joven ha salido a abrir 
porque está ausente la señora Brus-
callle. Sus miradas de angustia in-
terrogan a aquel rostro de mártir. 
Pero Bastián lo ha dicho hace mu-
cho tiempo: en sus facciones desfi-
guradas por el sacrificio de antaño, 
ya no se reflejan las emocionas. . . 
Las dos muchachas no adivinan la 
verdad. 
Queremos trabajar a tu lado,¡ 
Bastián.—dice Bastiana. 
Nos aburríamos sólas,—agregó 
Juana, sonriendo. 
Y se sientan en su rincón de cos-
tumbre. 
—¿Trabajas, Bastián? 
— S I . . . estoy terminando esta Tí-
g u r a . . . L a acabaré esta t a r d e . . . Y 
mañana tendré el dinero que necesi-
tamos. . . ya te lo he dicho. 
Su voz era firme. Nada delataba 
su emoción. Las jóvenes observaron 
sus miradas. Los ojos de Bastián uo 
huían de los suyos. Se fijaron en las 
manos. No temblaban. 
Bastián acababa do inclinarse so-
bre sus dibujos, en los que busca-
ba un detalle. Juana y Bastiana no 
vieron caer dos lágrimas. 
Creyeron que se habían equivoca-
do, jr respiraron, tranquilizadas, cam-| 
blando una rápida mirada de ale-
gría. 
Como ya hemos dicho, el duque de1 
Senoncourt deseaba pasar unos días! 
en el Argona, en el castillo de Se-| 
noncourt, antea de salir para el lar-
go destierro a que se había»resig-
nado. 
Dirigióse a la estación del Este, 
tomó su billete para el tren de las 
ocho y media y subió a un coche 
de primera clase. 
Como había ido con mucha anti-
cipación, se puso a mirar maquinal-
mentexlas idas y venidas de los via-
jeros. 
De pronto lanzó una exclamación 
de sorpresa. 
Habíale parecido reconocer a Rui-' 
tabós. Pero no tuvo tiempo de veri 
si era él, en efecto. 
E l tren salía. 
¿Era verdaderamente Bastián?; 
¿Por qué aquel brusco viaje? ¿Le 
acompañaba Bastiana? 
E n Reim? saltó al andén y corrió 
al coche en que creyera ver • 
TIÁN' , K, Rastiáo «3{*? 
No se engañaba. Basi 
allí, pero proíundamenU» ^ 
Roberto Alberto nQ se BU 
pertarle. . . 
Un viajero le dijo. ^ * 
—¿Se interesa usted W 
bre hombre? 
—Mucho. at»8*5-. 
_-Pues bien, "ba^r0' 0 ^ 
limos de París, qued^9°"W 
te profundo \nlo*ce^ -
un movimiento de3dea ^ 3 V * 
E l duque hizo una **\M9 1 p 
- S i é n t e s e « t e d * ^ 
le abandone... » ^x-ygfo. 
Luego corrió a T e » S ? 5 
se detenía diez * nutf el telrt^ 
po. Envió a Bastían» J 
siguiente: j sois^.U 
desgracia. Si le ^ • 
cuanto ante*- Mí ^ 
-„ni0 a usted a tod0" a liê 1 
cuanto antes- - l0g 
rarla a usted a todoi ^ 1 1 ^ 
día v de la * oír*" 
Senoncourt. en dond . ^ 
hospitalidad ^ f j f . a l i d a - Jg 
Dieron la 9efialadhftn S o n » ^ 
portezuelas. E l an m,r. \ 
t0- Y eStrmT8taerloP de K - t a ^ 
vando el corriendo 
nre durmiento y 
í S t l n o desconocido;^ 
A los POCOB *fl0 cambta 
para seguir has[ 0Q 
estaba despierto. P 
l k 
A S O X C I I I J I A R I O D E U M A R I N A Febrero 21 de 1925 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
P A G I N A C I N C O 
SECCION D E INSTRLCCION 
S E C R E T A R I A 
C A S O S Y C O S A ; 
- . •«rizada esta Sección para ?a 
^ n S n de las clases diurnas 
^ Ü í í a s v varones, explicadas en 
de hembras ^ varones de 8 a 
^ l a mañana y el otro de hem-
11 de la i a 4 de la tarde, queda 
bra? .o la "matrícula pará ambos 
sb en el local d» las Escuelas, 
S f Ü L e s dos. altos, esqu.na a In-Dragones^ úe niatrlcula pa. 
O r o n e s será de 9 a 10 antes me-
n J Z , l v la de hembras de 1 a i 
r lo meridiano, todos .los días ha-
^ nicnos los sábados. Para ser 
matriculados loa varones tienen qu£ 
presentar el recibo de socio del Cen-
tro Asturiano y tener de siete a do-
ce años de edad. Y las niñas pre 
sentar el recibo de socio de su pa-
dre, o hermano; debiend0 abonar 
por derechos de matrícula tres pesos 
por todo el presente curso y haber 
cumplido por lo menoí: siete años 
de edad. 
¡ E U R S K A ! 




S A N A T O R I O 
L A M I L A G R O S A 
11 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 586 
Para señoras y uiáas expresamente 
Cuota^ mensual: $2 .00 
f 
D.rcclor: Dr. J o s é A. Presnc. 
Sub-director: Dr. Emilio Romero. 
Médicos de visita: Dr. Antonio CamacKo, Dr. César 
Cabrera Calderín, Dr. J o s é R. V a l d é s Anciano. 
Médicos internos: Or. Osvaldo Cabrera Maciás y 
Benito Durán y Castillo 
( r y J r-Sv.» 
••••• .* 
RECUERDE 
que los ramos, las coronas y las ca-
jas de flores nuestras, llamaran la 
atención por su belleza. 
M M O S S I E M P R E ORQUIDEAS 
fliDeno R . L a o Q w l i l i u G o . 
Obispo 66 TIs. A-3240. A-3145 
•.,»•* •Mr' 
I > B . t T L R I C I ( N e w T o r k ) 
te h a r á r e c u p e r a r e l e s t a d o 
de b i e n e s t a r q u e c a r a c t e r i z a 
l a s a l u d d a n d o p o t e n c i a , 
v a l o r y a c t i v i d a d p a r a a t e n -
der l a s n e c e s i f í a d e s d e l 
m u n d o 
T b e U l r i d Medieme C o . I n c 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t 
Fandide. 17 S2 
Pumente Vegeta^: ^arael Estren 
deCabet¡Vv"umiento' BilÍ08Í<1*d» Dolor 
dc«arTe¡l do8, lndiBe«ión, etc., y los 
Atiere r, ^ dimanande la impuresa de la 
8". no tienen iguaL 
0 «on genuints si no están en calis de l .u Acerque el »rab«Jo 
4 lo» ojos F vera 
Vd. la pildora entrar 
en la boca 
randada 1847 
E l Remedio Externo Mejor del Mando 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor 
¡Se han salvado lo; aríistaj! 
Sí, señores, se han calvado! 
Las estrellas, desde luego, 
porque los de poco lango 
seguirán como hasta ahora 
malviviendo... ¡y Nan en auto! 
cNo han lerdo 'o que dice 
un correspnsal del DIARIO 
en Nueva York? Pues se tratj 
de que hace poco inventaron 
— ¡ oh, progreso! —la manera 
de canalizar el radio. 
Es decir: que los conciertos 
ya no irán por el espacio 
a merced de los qu^ quieran 
gratuitamente escucharlos, 
sino que irán por alambre, 
y el que quiera r.n aparato 
receptor para recreo, 
tendrá que abonar ur tanto 
mensual a la compañía 
que ya se está formando 
en los Estados Unvics. 
y que ha de extenderse, claro, 
a todas partes del Mundo, 
ya que lo requiere el caso. 
Y si no será la misma, 
serán otras, porque, al cabo, 
los negocios son negocios. . . 
y las cosas son el u.aoio. 
Dicha compañía instala 
de gratis los aparato: 
y luego cobra dos posos 
cada mes. ¡Un negociazo 
¿Quien no querrá por dos duros 
-casi seis centavos diarios— 
oir cantar a la Bori, 
o a Fleta, pongo po.- caso? 
Y , como dije al principio, 
los artistas se han salvado, 
porque si las compañías 
hacen tan pingüe recaudo, 
podrán pagar los artistas 
aún mejor que en ^ teatros; 
y los artistas entonce-
no sólo saldrán ganando, 
fin duda, mejores sireldos, 
sino que también s.is gasto» 
tendrán que ser m¿i pequeños, 
pues al cantar por el radio, 
claro está, no necesiían 
vestirse de mamarrachos. 
Podrán cantar "Rigoietto", 
"Gioconda", o "Puritanos", 
hasta en mangas de camisa, 
que ¿s más cómodo y barato 
Sergio A C E B A L 
LA M'PREMA ARTISTA DE LA 
DANZA Y E l . OOllMvKT. 
E S C B J B E : 
* E n escen-i hay, para triunfatf, tre*» fac^ree iitin^ipAlisimos: 
KlB^patía, arte y los POITOS " F R E V A " , color "Malrn'*! 
-on ultra-impalpables y se fabricaji en siete tonos: flanco. 
Bosa 1 y 2. Rache] 1 y 2. Moruno. Malva. 
F L O R A L I A MADRID. 
S I N H I L I S M O 
BSTACION K D R A 
De la Westln.íjhouse, situado en 
East Pittsburgh y trasmite con 920 
kilociclos. 
Sábado, 21 de Febrero de 1925. 
A las 6 p. m.: Concierto por la 
Banda "Westinhc use. 
A las 7 y 30. Discurso. 
A las 7 y 45: Lecturas de la Bi-
blia. 
A las S y 30: Programa especial. 
A las 9 v 55. llora de Arllngton. 
BSTAGIÜN K J AV 
Tamoién da 'a Westinghouse. que 
.-i tiene instalada *n Chicago, y trae-
mite con 536 metros. 
Sábado. 21 de Febrero de 1925. 
A Idí 6 p, m.: Noticias financíe-
las. 
A las 6 yi 50: Cuentos para ni-
üps. 
A Ido 7: Programa del Hotel Con-
gress. de Chicago. 
A las S: Progrúrna vocal e instru-
mental. 
A Jas 9 y 35 • Programa de mú-
sica clásica en e1 Hotel Congrosa. 
De 12 a 1: Programa bailable del 
baile ¿c Carnaval del Hotel Congress. 
De 1 a 2 a, m-- Canciones. 
ESTACION7 W G I 
De la Genera: Electric, que está si-
ruada en Schanecfady y trasmito con 
¿80 metros. 
Sábado. 21 de Febrero de 1925. 
A las 8 y 30: Concierto en el Ho-
tel Xew Kenmor». de Albany. y nú-
meros de canciones populares. 
B S T A C I O N W R C 
De la Radio '.""orporation of Ame-
rica, que trasmite con 4 69 metros y 
está situada en Washington. D. C. 
Sábado. 21 do Febrero de 1925. 
A las 6 y 45 p. m.: Cuentos para 
'os niños. 
A las 7: Prop-rama en el Hotel 
Washington. 
A las 8: iLecturaf de la Biblia. 
A las 8 y 15: Canciones por la so-
prano Phynip Ho-ve Price. 
A las S y 30: Conferencia. 
A lae 9 y 55- Señales del tiempo. 
A las 10 y 30- Programa bailable 
en el Hotel ,A¿*OT. retrasmitido de 
la W J Z. 
A las 11 y 15 • Programa con ór-
gano del teatro Tívoli. 
E S T A C I O V w o r 
De la Palme/ Srhool Chiropractic 
i? Dalvenporto lowa. que trasmite 
con 4S4 metros 
Sábado. 21 dr Febrero de 1925. 
A las 6 p. m.: Xoticiaa comercia-
les. 
A las 7: Cnen'oR para los niños . ' 
A las 7 y 30: Difcurso. 
A las 9: Una hora de programa 
bailable en el H^tel Olair. 
KSTACr»N K F I 
De Los Angeles, California, que 
trasmite con 461 metros. 
De I a 7 y 43 p. m.: Programa 
bailable. 
De 7 y 35 a 8: Discurso. 
De 8 a 9: IVcgrama vocal e ins-
trumental. 
De 9 a 10: Piograma del diario 
' Los Angeles Eximiner." 
De 10 a 11: Programa organizado 
por el Packard Club. 
ESTA-CIOX W E B H 
E l diario Chicago Evening Post. 
que trasmite con r>70 metros. 
Sábado, 21 de Febrero de 1925. 
A las 7 p. m.: Conferencia. 
Concierto en el Hotel Edgewatir 
Beách Orlóle. 
Programa de1. teatre Balaban f 
Katz Riviera. 
A la? 9: Concierto en el Colgewa-
U r . 
A las 11: Continuación del Con-
cierto y canciones popuJares, así co-
mo números con guitarras y hawai-
nanas. 
BSTACÍOX P W X 
Programa del concierto que será 
tiasmitido desdo e! Estudio de la 
I-.stacióu Radl Moltfí'mlca P W X, 
(<e la Cuban Telc-pbop^ Company, el 
<ía 21 de Febrero da 1925, a las 
S p. ,m. 
P r i m e n Paite 
1. Solo de Pif.no, por el profesor 
J . Campos Julh'n. 
2. "Ceiga da An:cr". Pasa-Calle. 
' amrpubl. Por U señorita Enrique-
• a Loureiro. 
3. "Madre'". Tango. Precánico. 
^or el barítono señor Xéstor del 
Prado. 
4 . "?víi Xiña" Habanera. Guetari. 
Por el tenor s e í o r Fausto AJvarez. 
Charla e/n españo; por el Anun-
rador. 
Segunda Parte 
1. Solo de Plaáo. %3r el profesor 
J . Campos Julián-
2. "La Tempestad". Romanza. 
Chapi. Por el bnrítono señor Antonio 
Plana. 
3. " L a Maja Atistoorática". Cou-
plets. Por la soprano señorita Ma-
i r.-a Perovani y acompañamiento de 
(:oro. 
I 4. "Mamá m í a ' . Nutile. Por el 
tenor y barítono señores AJvarez y 
, Plana. ' 
Charla en inglés, por el Anuncia-
Jcr . 
Tercr . t Parte 
i 1. Solo de Piano. Por el profe-
!t>or sefor J . Campos Julián. 
2. " E l Capote". Pasa-Calle. Por la 
geprano señorita Enriqueta Loureiro. 
3. "Mírame así". Haba-nera. Sán-
;chez do Fuentes. Por el tenor señor 
1 Fausto Alvarez. 
4. "Vivir sin Lu? caricias". Can-
í lón . Sánchez .i» Fuentes. Por el 
¡barítono señor Plana. 
5. "Forza del Destino", Verdl. 
¡Tenor y barítano señores Alvarez y 
Plajia. • 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCIOX D E ORDEN'. 
no « e s e e n d " D , a r i o ' d e i a l S 
Convenientemente autorizado por 
la Comisión Ejecutiva, el próximo 
día 22 del actual tendrá lugar en loa 
.salones de fiestas de este Centro, 
t un baile de pensión para los señores 
¡asociados, el primero d» la serie 
de los de Carnaval, que dará prlnei-, 
pió a las 9 de la noche. 
E l precio de los billetes de entra-
ida es de ON P E S O e! billet» perso-
L s l T ÜN PESO C I X C U E X T A C E X -
i TA VOS el familiar. 
Para tener acceso a los salones 
es requisito indispensable, además 
jdel billete de entrada, la presenta-j 
Ición a la Comisión de puertas, del 
recibo de cuota social y del carnet. 
de identificación, tanto para loi 
socios del Centro Gallego como del, 
Centro Asturiano. 
•¿n este baile se observarán es-; 
crupulosamente todas las disposicio-j 
nea de orden 7 comportamiento quei 
regulan actos de tal naturaleza, coj 
mo así también se prohibe extricta-' 
mente el use de disfraces que por sui 
signifleacion puedan constituir ofen-
sa a Corporaciones n organismos po-| 
líticos religiosos o de cualquiera 
otra clase. 
Habana- de Febrero de 1925.; 
Vto. Bno. Fernando Prege. Pre-! 
Bidente.—Antonio Puente, Secre-
tario 
c 1742 2d-21 ! 
i Los caLbaJIeros eskn 
_ r ~ \ I servidos.-y bien 
C O A I t C n t Y M A N T E Q U I L L A D A T S E I S A 
D O S M A / I O S 
U ñ \ C 0 5 DI5TPIBUIDODES 
P A M O A I L A D R C A Y C ^ 
O F I C I O S 2 0 Y 2 2 T E L F 5 . - A I 4 5 4 - A I 3 3 4 
U s e C r e m a 
d e A f e i t a r 
P O N G A 
1 2 
pulgada 
en la brocha 
h ú m e d a 
F r ó t e s e la barba 
y v e r é cuan* * 
jabonacurz. 
C O L G A T E ' S 
Rapid Shave Cream 
( C r e m a de A f e i t a r ) 
S u a v i z a l a barba , e n la 
base de l pelo, facilita 
e l corte de la navaja p 
I y d e j a e l cutis fresco, 
j s u a v e , a terc iope lado i 
Colfate y Co.. Anmal 2 y 4. Habana 
C O L G A T E ' S 
ANUNCIO DE VAOIA 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O ÜE 
L A M A R I N A 
METODOS ANTIGUOS 
M A Q U I N A S " S A V A G E " 
P A R A L A V A R Y S E C A R 
Lavar en la máquina "Savagc" es el méfodo más pet 
íecto que existe 
En breves minutos esta maravillosa máquina, lava ia 
ropa, la enjuaga, la aflila, la almidona y la seca. Todo esto 
en el mismo aparato sin necesidad de utensilios auxiliares. 
Seca la ropa en tres minuto» sin usar esprimidor que 
destruye la tela por fuerte que sea 
Lava sin restregar haciendo que su ropa dure indeli 
nidamentc 
Trabajan con la corriente eléctrica de la luz de su cata 
gastando solo tres centavos por hora. Venga a verla pa 
ra que se la demuestren. Usted quedará asombrada 
A R E L L A N O Y G l A 
CASA PRINCrPAU SUCURSAL 
.NVARTvABytt) (AM*P6UOA)V HABANA • l.fyZr.NfA (NfPTijN0)\]966 
TEL. A 3029 . , . „ . ^ , . TI'-l- M TSSO 11ABANA 
¿ T O S E 
¿ Í I E N T E 
M U C H A 
0 P R E 5 I 
¿ L E D Á 
F I E B R E 
U D . ? 
E l G r i p p o l e * u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o 
d e l a G r i p p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r , 
L a r i n g i t i s y t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A I S L A 
D r . A . C B o s q u e , T e j a d i l l o 3 8 , 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 21 de 1925 AKO X C I H 
1 h a b a n e r a s ! 
C A R T E L D E L D I A 
F I E S T A S , E S P E C TACüLOS, E l \ 
Por la tarde. 
E l té del Almendares. 
Primero de la serie de los sába-
dos, celebrándose en la terraza del 
gran hotel; de cinco a siete, entr>3 
la alegría del baile. 
Xo faltará en el SeTilla. Biltmoic, 
en el patio andaluz, el té de los Sá-
bados. 
Estará muy concurrido. 
Animadísimo. 
La legión del turismo se dividirá 
entre los dos hoteles de moda a la 
Integran el programa el gracioso 
saínete Por cortarse la inelcii:!, do 
Federico Villoch, y E a rcvist-.i loca, 
que tanto gusta siempre por su?, 
chistes y ' situaciones cómici.c. 
Campoamor. 
Es día de moda. 
Dará la exhibición de la emodo-
uant e cinta E l eterno tríángti'o en i 
sus tandas de gala. 
¿Qué más hoy? 
Noche de moda en el Casino. 
Y el Sevilla-Biltmore en su acts-
3 
A L M A G 
é 
" S á b a d o B o t a r a t e " 
terminación de la fiesta üípica en ci.tumbrado dinner dance de los ŝ á-
Hipódromo de Marianao. | bados. 
Entre los espectáculos de la tarde,| Una fiesta grande, 
la tanda aristocrática del Principal,- E l baile de la Prensa, 
en la que se representará la bella ra-1, E j l arag de gu may0r lucimiento 
media Las Sorpresas del Divorcio, j ge £USpende en el Plaza la fiesta de 
los globos que estaba organizada 
. A l C é s a r l o q u e e s 6 e l ( T e s a r 
tiene sus exigencae ineludibles. No vale protestar. AcVmás. que es bien E ! carnaval alternar en la vi-
da lo alegre con lo grave, las preocupaciones con los deleites. 
Lo que no debe perderse nunca de vista es la economía. Ella es la base de todos los disfrutes, de to-
das las satisfacciones. 
Son muchas la-; cosas que se necesitan para gozar de todas las fiestas de las Carnestolendas. Cosau 
que. bien elegidas—y aquí está el secreto de nuestro éxitc—-sirven para el Carnaval y para después del Car-
naval. > ; 
;ran éxito de la semana. 
Los Mosaicos de Martí. 
Llenos siempre de atractivos. 
Han sido combinados para esta 
tarde con variados y recreativos nú-
meros por la Compañía de Vives. 
No doy aquí el programa. 
Resulta extenso. 
A su vez transfiere el primero de 
los bailes de máscaras de la temuo-
r&da el Casino Español 
Una boda además. 
Unica del día. 
Se celebrará a las nueve y medial 
! de la noche en la Parroquia de! Ve,' 
Í M que:dado la de la señorita Concepr._óni 
¡ Estrada y el señor Pedro Puig. ¡ 
I Fiestas elegantes. 
Una por la tarde 
ron las obras Maruxa y Bohomios. 
joyas del repertorio del maesav) Vi-
ves, se ha dispuesto el cartel de !« 
función nocturna. Rrtl tlif. . i 
Tanto Maruxa como B o l ^ c . . ; ^ a Margarita, en la víspe-
motivaron grandes aplauso, a n o c h e . , ^ - * ^ 
Era día de moda. 
Y estaba en su gloria Mfurtí. Y otra fiesta, llamada a a ser un 
L a Compañía de Regino Lópo).' acontecimiento sdeial, que ofrecon 
que viene actuando en Payr¿t dt*(le;ebta noche en su suntuosa residencia 
que se ofreció el homenaje al popu, del Vedado los distinguidos esposos 
larísimo Acebal, dará hoy su pem.l, José Hill y Diigna Salcedo, 
tima función. I Uü día completo. 
" L E P A L A I S D E L A M O D E 
Y a tiene a la vent i los nuevos modelos de 
S O M B R E R O S 
de 
V E S T I D O S D E P R I M A V E R A 
Continuamos olreciendo nuestra 
I M P O R T A N T E R E B A J A 
en todas las ex-.stencias de invierno. 
M L L E . C U M O N T 
P R A D O 88 
y su sucursal de Prado 96 
[ L D I A 8 D E 
TA A LOS ESTADOS UNIDOS POP. las ¿ los ,',:abos, lugar de su resi-
Mmchas, m u c h í s i m a s de nues-
tras lectoras ya saben lo que ese 
nombre significa en " L a Filo-
s o f í a " . Pero como en la Habana 
y sus poblaciones adyacentes v i -
ven cientos de miles de mujeres 
bonitas, no pretendemos que 
todas e s t én enteradas. Luego es 
justo que expliquemos a las qut 
lo ignoran: 
l o . E l objeto moral de los 
"Sábados Botarates", fué el de 
"habüi tar" un d ía a la semana 
para dar las gracias a nuestra 
clientela por el favor de su in-
cesante c o o p e r a c i ó n , "gracias" 
que traducimos en precios es-
pecialmente remarcados para 
que el beneficio de ustedes sea 
patente, tangible, positivo. 
2o. E l fin comercial, no ha 
sido otro que el de dar mayor 
movilidad al dinero, vendiendo 
m á s , de paso que se conquistan 
nuevas voluntades y s impat ías , 
para proseguir "sumando" ca-
mino adelante. 
E l "busilis" de los "Sábad 
Boratarates" reside, Por 
en que en ellos cobramos m 
nos. Cuanto " L a Filosofía" 7 " 
see en sus almacenes se venj 
bastante más barato los sáb 
dos. Y por si esto no bastad 
como atractivo incitante, el o» 
aliciente del día fórmalo' el Do' 
ble Regalo equivalente a 
pesos, cuya entrefa anunciaínL 
semanalmente. 
Hoy, cosas actuales y artíd; 
los de esos que no dependen de 
la Moda fugaz: Mantelería, RQ. 
pa de Cama, Ropa interior fe' 
menina y mascalrca, Medrs 
P a ñ u e l o s , Telas de Ent iet i^ 
po, Adornos, Mantones, Ve3t¡. 
dos. . . y todo lo que para Dis-
fraces y Trajes de Carnaval es 
preciso. 
Los precios mínimos y el Do-
ble Regalo, esperan por ustoá 
señora . Ahora, el resto está en 
sus blancas, breves y Ündas 
manos. . . 
Z ' E > r E V ' 
! < N E P T U N O ) " N I C O L A S 
" P o r C l e m p l o 
He aquí una colección interesante con pompones de plumas y lacitos so-1 Ahora los marcamos con estos pre-
de sombreros. Son de gran novedad,',bre la copa. A $6.75. ¡CÍOS: $8.95 y $10.95. 
muy prácticos, muy bellos... y muy 
económicos. 
Sombreros de fino .afelan de seda. 
S o m b r a r o s 6e T l u t o 
No hagamos consideraciones sobre 
No es una broma Je carnaval, co-
¡mo pudiera parecer. Es una oferta en 
I firme. 
adornados con bonitos trabajos de cin- esle doioroso contrastc. i ^os ^ ^ Cúloics y es-
tas, bieses bicolor, oíegados en las! . , t!!os' to°os ds g^to y muy 
a l a s . . . ; colores cocoa, orquídea, oro.! D ' S a m o ^ o l a m ^ P W las fiestas de estos, 
arena, fresa, verde Nilo. coral, azul,0^^0 oxigmalcs modelo, de sombre- días. Por eso el ofreamiento tiene; 
T O D A S N U E S T R A S F A N T A S I A S 
entran en nuestra liquidación por reformas. 
Encajes en todos los ancho?, en plata y oro. Rasos de seda. 
Tisú de seda. Liberty y Satén de algodón Cretonas. Flores en 
todos los estilos. Crepé Cnntói". Crepé Georget. Seda Espejo, 
Clarmer y Crepé Satín. 
B O H E M I A " 
XEPTülSO 67 
C 1V74 Id 2{ 
11 V I . n > E ^ E r W E S T ' ; N ^ " d e u d a r ~ p é t V " e Y ' D e p a r t a m e n t o de de rey, gris plata, blanco negro, azulj105 P*™ |uto' ^ g«)r2ette, granad inas valor. 
je aj, na y tatetan. Adornados con motivos; Detalles de algunos modelos: VITIl.-ROX D E S E M B A R C A R A CNA Inmigración se negó a eho .alegan- ¿¿ prus¡at azu| nattieí - y verd  
RAsAJÜiRA. A VHü'RO Ct- jdo que ya había sido despachado el » A 4350 
l'.A-No Ĵ O X I VIERON IR'JTI'-Mix» barco y sería cosa de abrir nuevo •"'-""»'»• " 
í'¿ ^IAS EN K E V W E S T . SALU), despacho. En rico tafetán francés. Gran va-
I L "AJ.FOXSO X I I I " . OTRAS NO-: • f.m riedad en formas y estiloí. Adorna-
dos con muy nnos trabajos, plegados 
La policía del puert conoció ayer en las alas, pequeños motivos de plu-
de los siguientes casos db los cuáles pompones de seda, bieses en dos i 
Ay8r llegaron tres vale* átóeru* dló cuenta al Correccionaa de la |coloreg modernos deta!ies de cintas j Otra oferta interesante, por las «ra-, p coIoi. fueeo 1 . CON PS 
^ü*!?* x?»»̂  * K ÍÍ '^'oi' ^ ^ ^ SéCddil'. ¡A $5.50 I.ones arriba apuntadas. Ln coioi fuego. L a falta con es-
.1 Aoeha K ' ambos oe Key v¡i vigilante, especial de los m u é - , " ^ ^ ;csrapela del mismo genero, terminada 
l U «AS 1>EL f U E K T U 
IRÜJg ÜATES A.MKKK A>0>> 
de cuentas, bieses de crespón, finos; En rosa, bordados con cuentas de,' 
bordados en trencilla, lacitos en la cristal multicolor en el frente de la', I 
cepa, caídas de georgette y granadina, blusa y todo el vuelo de la falda. 
Desde $6.50. En azul de rey, con tres vuelitos ¡ 
en la terminación de la falda, rema-l¡ 
V e s t i d o s 6c Oafcttttt tando en picos de plata, y con uno 
flor de tissú en la cintura 
;. por las "ra-; 
iiones arriba apuntadas. 
N I Ñ O S 
S A N O S 
A menudo las madrea buscan en los 
medicamentos lo que pueden hallar 
con ventaja en la alimentación. Si 
su niño está pálido, decaído, dele 
PAN INTEGRAL, que contiene los 
IG elementos de la nutrición perfec-
ta.—Panadería, Dulcería y Víveres 
Finos «'UA GUARDIA" Angreles y 
Estrella. Teléfono A-2022. 
P A N 
:r'ga. que desempeña un cargo ae 
•"tat-'b.rio en el Gabinete del actuui ' 
l" ¿idenie. 
.\ l KVO AI IN IS'l Jío ,t£ por don(le e8tá pr61libid0 pasar. 
t í M é l W , domingo Pareño de Maceo 54, An 
tonio Vega Casanova. resultaron le-! 
£1 próximo lunas y po; el vap.)r. g.onadog al trabajar en los muc-
'Vcxico" llegará el nueve miembro j|es 
la JL'xico en Cuba señor Romea yi*, _ . . . , „miA 1 
Juan Bera. chofer co un camión; 
y Antonio Jiménez soDiecar'go de unj 
rrci. acusados de desobediencia y ve-l 
ib/.rco de ía Empre?a Naviera fue-j 
SALIDAS i V E N > jación por el Sob'restar.te de Obras 
; Públicas Antolín Pujadas por que all 
Ayer salieron los sisuientes vapo-! ordenarle al chófer que 110 pene-j 
rt-s: los de bandera a^ierlcaua J«v trara en el Tercer espigón de Pau-| 
?cph R . Parot; Heny ?-í. Flagler r M , el Jiménez le dijo que no le hi-j 
Xorth Land para Key West el Pa£-;ciera caso, que allí quien mandaba 
tores para New York; el remolca- era é l . 
dor Richmcnd para Matanzas con i 1 
I03 lanchónos Bobby y el Doaglas.¡ Nicolás Fernández, vecino de Puer] 
la goleta ho'.andesa Fissia para Cu-! ta Cerrada 1G.. fué arrestado a pe-
razao, la goleta inglesa Nornij L . ¡ t i c ión del sobrecargo de la goleta 
Conraud para St Pierre, el espa-.Luda Hipólito, quien lo acusa del 
ñol "Alfonso X I H ' ' para Coruña d haberle amaizado y tratado de| 
alemán Cuba para Matanzas. (hacerle agi.jsión por que no le pu-• 
T A R J E T A S p a r a B A U T I Z O S 
I N V I T A C I O N E S P A R A H A T R I M O N I O S 
P L A N C H A S p a r a P U E R T A S 




( ^ ( R ^ i z ^ g / \ e r ? í a n o s habana 
RADA POR BALANCE 
'do dar trábajv 
BSTUVIEROK 12 DI AS DETENIDOS ro. 
bordo de su bar- • 
BMBAHC A TIA l í - tKENISRAL 
MACHADO 
Ayer llegó de Key West el vive-i 
ro cubano "Adelpha" que según re-' 
fiere su patrón fué capturado cerca: 
de las aguas juridiccionales de loá! I 
Estados Unidos y llevado preso al E i di- 5 úc maz0 y P0r la Vla 
Kev West donde permanetció 12 : ^ Ke>' We9t- embarco para los E . j 
(j^g U . . el Presidente e'.ecto de la Re-i 
El* Comandante del guardacosius'Pública General Gerardo Machado,! 
que lo detuvo dió cueuta a las au-i acompañado de su dirtingmda fa-¡ 
toridades de Key West de que la míl,'a • 
detención obedecía a que le habíaj E l General Machado ya ha sepa-' 
ncontrado a bordo mercancías cuya rado un wagón y do.- compartimen-
iutroducción está prohibida en los'tos e l el tren Havana Especial. 
Estados Unidos. 
Esas mercancías eran solamente E L "ORIANA'" 
dos garrafones de aguardiente pa- ¿" 
ra el consumo de la i . lpulación del! Hasta el lunes por la mañana no 
vivero. llegará de Liverpool, vfa puertos del 
norte o de España, e! vapor inglés 
BTO LA DEJAKOH OESEMUARCAU1 "Oriana", quetrae carga general y 
pasíJcTos 
Ayer, al salir el vapo>- español "Al 
fonso X I I I " , se desaroiló a bordo 
una escen? conmovedora. Un seíior 
de naclonalida despañola, nombrado' Al medio día de ayer, zarpó para 
José Cortina, desde el muelle des-i Coruña, Santander. Gijón y Bilbao 
pedía a su esposa e hijos, que ve-! el hermoso vapor correo español 
nían de Méjico y a quienes habían'"Alfonso ' X H I " que mandael Capi-
impedido desembarcar en la Habana, tán don Agustín Gr.ibenau. 
el Departamento d¿ Inmigración, j Conduce este vapor carga gene-
Bl señor Cortina dice que estuvo: ral y 250 pasajeros e::tre ellos los 
establecido en Méjico i'lgún tiempo,i señores Ramón 'Ssladella, Secreta-
y que por una de las distintas re- rio de la Legación de Cuba en Es -
Duranle el d ía de hoy p e r m a n e c e r á cerrada " L A E L E G A N T E D E N E P T U -
NO". Es motivado por la tarea del balance. Todas las señoras que tan amablemen-
te han prestado su concurso al desenvolvimiento de esta nueva casa, si desean algún 
artículo que hayan comprado en ella este d ía , pueden adquiiirlo en " L A E L E G A N T E " 
de Muralla y Compostela. 
C R E T O N A S 
E n muy diversos estilos y caprichosos matices. Desde 3 0 cts. la vara. 
T E L A S P A R A D I S F R A C E S 
Muselina Si'iza, finísima, a $0.35 
Tisú de :ccla todos colores, a $0.62 
Tariatana, pieza de 12 yardas a $1.50 
Seda espejo muy doble, a $1.14 
Lama satín esplendoroso brillo, a . . . . $1.50 
C H A L E S D E S E D A 
Satín ingles, mucho brillo, anchísimo. . . $0 40 
Foulard champado, ¡indísimo >. $0.80 
Burato de sedi todos colores, a $0.tJ 
Liberty de seda una yarda de ancho . . . S' .35 
Charmes de seda, todos colores, a. . . . $1 98 
C A N A L E S H E R M A N O S 
H U E V O S 
C O T I Z A M O S H O Y 
D e l P a í s f r e s c o s $ 1 2 c a j a 
A m e r i c a n o s F r e s c o s . . . . $ l 2 c a j a 
M E R C A D O U N I C O 
Teléfono: A-1410" 
A G U I L A N U M . 133 
Teléfono: A-1433 
1708 ait: I M 
Satín tornasolado, de seda $1.50 
Hemos recibido una importante remesa de chales de blonda de 
seda que liquidamos a $1.50 y $2.50 
SALIO E L "ALPOKSO M U 
L a E l e g a n t e " 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
.ma pa^a la Habana ron car¿a se- Olivadeiros: Orlando Aguilera: Ma- go; Benito Torras; José Zamora; | 
soluciones desarroIladaR en aoiml paña; señor Florentino Menéndez. Ineral v 305 pasaeros isleño». Inuel Vicente Pía; Lina Serrano; Ra'Ramón Herrero y José López y haj 
país, tuvo que venir a Cuba, donde cónsul de Cuba en Gijón y familia;] E i Manuel Calvo llegó a las s fael Cuego; Miguel León . ¡nombrado para sustituirlos a Gus-
1 Señor José Miguel T ira fa ; Emilia tavo Carrillo; Pedn. Guerrero: lias 
tu esposa _e hijos fueron embarcados! Muñl sllve8tre López: Gabriel Nie 
para España por sus beimanos y que:to Mi ! Torrens; José María 
tl_ solicitó del Departamento de In 0zodJz; josé E . Bueltas; Santiago 
í.'.? - f f ^ ^ 0 . : ^ S d , e . - ! " t . 0 " ^ y « " V ^ 0 1 " José A- Calvo e ^ i * ' ' Antonio|de la mañana del día 17 del actual 
Nie'a Cádiz, sin novedad y el "Antonio Ramírez; Manuel A 
iría'López" llegó ayer a Cádiz proce- que Hernández, 
.v. ,dente de la Habami. también sin! 
migración que lo permitieran des- Toraño familia; Mlguei itunale; novedad. E L "TL' l lRIALl iA 
embarcar en la Habana, para llevar- Jo9é Gon2áleZ; isidro Panellas; Le¿ 
j oadlo Figuerola; Narciso Iglesias; 
¡Joaquín >íassHíruer y otros. 
Lleva el "Alfonso X I I I " . un buen 
cargamento de tabaco cubano. 
S I U S T E D N E C E S I T A 
Artículos fíe FERÍIETKRIA, d« ZtOZAt 
7 &• CKX*TAI>ERXA, cómprelos «n 
X<A IiLA\ £. Neptnno 106, eatr* Cam-
panarlo y Persevermncls, Telf. ' A-4480. 
I A CASA O L A V A R R I E T A 
AU 14 d ID. f. 
Luque; E n r i - ^ a , . Valorio; Anciano Valdés y Ro-
gelio Alonso. 
B A R COS D E CARGA 
E L NORH L.\.M) Procedente de New Orleans llego Ayer llegaron los siguientes bar-' 
¡ayer tarde el'vapor americano í u - ¡ c o s de carga: el inglés San León, 
Procedente de Key West. Me** trajo carí;a general, sOi^e Tampico con petróleo, el japonés 
en la mañana de ayer el vapor ame-:,ri ua y J * 9 Kohnan Maru de Puerto Padre con 
ricano North Land, que trajo carga Pa3aJer03 ParR ]a aS)ana r " ' enjazúcar en tránsito; el noruego Re-
XOTICTAS D E OTKOS BARCOS ¡general y 393 pasajeros entre ellos tránsito para Colón, todos ^"s1*'1 • L^bi ica de Wilmington. E n lastre: 
j los señoes Oscar B . Cintas; .loa-i • \ei ferry Henry M. Flagler de Kev 
LgAgencia de la Ccmpañía Tra-!quín Palmarola y Francisco de la C^S-^VILAA 1f Jtmm»KAIHIIwJ|Jm» wa_ono_( .a ,.0„fro 
». ^ Ü • i »» ^ w esi. con ¿o wetsuuca ue caiga z^-
satlántica Española eu la Habana.1 Nuez. 1 , . OI TnC.pn}, n ->arrnf H K 
ha recibido las siguientes noticlasi En ©1 North Laúd embarc.-ronj Sn el día de ayer la Secretaría de,nera1' ei JU&t;*,u 1V- * arrot oe Key 
sobre los barcos pertenecientes a ^J. los señorea Luisa Beale; Manuel Sa'Hacienda ha decretado la censantía, West con 26 wagones; el inglés Do-
carrera de Cuba- el Buenos Aies, sa-igrario y familia; Antonio y Venan-i de los vigilantes de la policía rtei mingo de Laninaga. de Liverpool 
lió antier de Santa Cruz de la Pal-jcio Cloy; Eduardo Marchena; MariajPuerto Manuel Beqaer; Mario L a - con carga general. 
L i q u i d a n i o s p o c o s 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
q u e q u e d a n 
a $ 7 5 
G o 6 o » s o n !rtto6clos ? t ienen s u 'J l rmo . 
o l v l ó c n n u e s t r a s m e ó l a s 6e " Z \ U x a n b v i n t 
S a r a l ) e t 3 l e i i ^ 
l i r a d o X o . 1 0 0 
S u s c r í b a s e a l 1 ) i a S d e l a M a n o a 
I 
i 
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H A B A N E R A S 
UN A C O N T E C I M I E N T O H O Y 
E L B A I L E V E LA V H E S S A 
¡ L l e g ó e l d í a e s p e r a d o ! 
r 
i: -''u.dó llega y todo pasa 
tt^J; ei gran oaüe de la Asocia-
^de 1̂  PreUSa ^ 1U,e'tr0 teatr0 
Síii«. de trajes. 
Aíáoeras del Carnaval. 
^ comienzo a las d i e z j l e j a 
? tocando desde esa no... uas-
* Unce alternativamente, la or-
1,8 Americana del Joíke.v Club, 
'"forofesor Naddy. y la orques-
hV a. del popular Corbacho. 
e J' doce cederá su turnu la 
':, (»l(he>tra a la del Lido Ve-
la que dirige el joven violinis-
"r helo ofrecida amabiemente 
el dueño del nuevo restaurant 
f j" , dei Vedado, señur Sabino 
Tw3>«rardino. 
•l juás. por generosa cesión del 
l 'Mberto Herrera, tocará en 
¡Jrtlíúlo ¿Qi teatro la Banda del 
jj,* Mayor del Ejército. 
aspecto de los má% interesan-
Li baile de esta noche serán los 
os promovidos por la Comi-
Orgauizadora. 
[«co los concursos. 
carácter distinto, 
i orden en Que se llevarán a ca-
la Itti premios correspondientes 
omo sigue: 
Primer Concurso. 
De trajes de época, 
elegante abanico de carey , y 
a5. regalo'' de la bella dama 
b R. de Herrera, como premio. 
Segundo Concurso. 
De Mantones, 
i premio, obsequio de la gran 
ria Le raíais Royal, -consistirá 
••.par de aretes de coral japo-
v brillantes y diamantes mon-
H' en platino, 
inrienc advertir que el premio 
idjudicado no por el valor ni 
rajto del mantón sino por lle-
o mejor prendido. 
i ¡ Tercer Concurso. 
I De Trajes, 
BÍPtcmio, ofrecido por E l Encañ-
ona finísima mantilla de 
•ruarlo Concurso. 
De Tango, 
torgará el premio a la pare-
mejor lo baile. 
T E N E M O S 
•jbpecialidad en artículos de la 
calidad para regalos. 
^•rtUmos al público a hac una 
^Bieción de las novedades "Mtima-
^ K t a recibidas. 
" I A C A S A D E H I E R R O " 
OWipoN'o. 68 O'Keilly No. 51 
Premio de Cuervo y Sobrinos, la 
renombrada joyería dei boulevard de 
San Rafael, consistente en un co-




A la pareja que salga favoreci-
da se le hará entrega del premio 
donado por L a Copa, Ja casa de Ga-
nano v San Miguel, tan conocida. 
L l predTio, para distribuirlo, se-
rá ii/i pulso y una cartera. 
En el palco presidencial, cedida 
corteámente a la Comisión Organi-
zadora, se constituirá el Jurado. 
Designada para presidirlo la Pri-
mera Dama de la República, tendre-
mos que lamentar su ausencia por 
el estado de salud del honorabl > 
Jefe de la Nación. 
Habrá una rifa. 
Unica rifa de la noche. 
E s la del mantón tan espléndido 
donado por La Francia v que ha VK 
nido exhibiéndose ón uña de las vi-
drieras de la elegante casa de Obi;, 
po y Aguacate. 
E s verde y oro. 
Con largos flecos. 
Cada billete de entrada, con su 
número correspondiente, dará dere-
cho a la rifa. 
Se practicará ésta con todos los 
tickets que se recojan en la puerta 
depositados en un cesto. 
Llevan los tickets un talón, con 
igual número, que será necesario 
reservar para los efectos do la rifa 
Volviendo a los concursos diré 
que en el de danzones se presenta-
rá con muchas probabilidades d<» 
éxito la pareja que formarán el 
doctor Angel Veiga y la bella se-
ñorita Conchita Concepción. 
Cuanto al decorado del baile es 
obra del jardín E l Clavel, que tan-
tos elogios obtuvo, muy merecida 
mente, por el adorno que realizó en 
el mismo teatro para el Banquete de 
la Victoria. 
Una vez más será necesario decir 
que no hay exigencias de trajes ni 
para las señoras ni para los caba-
lleros . 
.Suprimida la etiqueta. 
E n absoluto. 
Las entradas del baile deben en-
tenderse independientes de las lo-
calidades adquiridas. 
Además de E l Kncanlo y L a Fran-
cia están de venta en la Casa Dubic 
y en la Dulcería de Suárez. 
Podrát adquirirse también du-
rante el día en la Administración 
del Nacional y por la noche en las 
taquillas del teatro. 
Su precio es 5 pesos. 
Por persona. 
1 
• E l m a y o r asonatLccíinniísinSo socá&l é e l a?-© l o s s r á , s i n duidla, 
e l ¡b&ü® é e esüai n o c h e 
(Continúa en la página diez,» 
| L E G O el día espeiado. 
Esta noche ce celebra en el 
Teatro Nacional el gran baile de tra-
je: organizado a beneficio de la Aso-
ciación de la Prensa de Cuba, que 
presiden la generosidad ilimitada y el 
claro talento del doctor José I. Rivc-
ro. ilustre director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Inspirándose en este gran baile— 
brillante inicio de! reinado del Carna-
val, que este año será pródigo en 
animadas y lucidas fiestas—preparó 
E? Encanto esa exposición de traics 
que ha sido, en su genero, la más im-
portante de cuantas se han celebrado 
en la Habana hasta ahora. 
Trajes maravillosos que, expuestos 
después en nuestras vidrieras de Ga-
hano y de San Rafael, han constituí-
de , como ayer dijirtio», la más pode-
rosa atracción de nuestra ciudad ale-
gre y confiada... 
Lo que más sorprende en ellos es 
que. confeccionados efi telas sencillas 
y baratas, logren tan acabada y per-
fecta expresión de armonía en su com-
posición arquitectónica, si así puede 
decirse, y en la combinación de los co-
lores. . , 
Un triunfo más, entre los que es-
maltan su luminosa ejecutoria de ar-
tista, de nuestra compradora en Par^s 
y directora técnica de nuestro De-
partamento de Confecciones, la siem-
pre elegante y refinadísima señora 
Ana María Borrcro. 
trd, amable y bella señorita, no han 
tenido tiempo de preoarar o adqui-
rií sus trajes de Carnaval, no se pri-
vrrán por ello de asistir al gran bai-
le de esta noche. 
Pueden ir ustedes cen vestidos de 
soirée, de las que les ofrece El En-
centó la mejor colección que pueda 
imaginarse. . . Y pueden llevar "sali-
da", o capa, o m a n t ó n . . . De estas 
ties cosas también bañarán en El En-
canto lo inconcebible, en variedad, en 
selección, en precios... 
E L COMPLEMENTO 
Para complemento de sus toilettes, | 
¡qué no tendrá E l Encanto! 
Abanicos de todas ciaces, estilos an-
tiguos y modernos, y de pluma; vani-
tics; medias de seda Gotham, en los 
colores de moda; adornos personales 
en infinita diversidad; peinetas de 
teja; joyería de fantasía—lo más 
nuevo—; productos c'e Belleza de la I 
¡"Academia Científica", de E^arís; y,i 
en fin, todo lo que pueda exigir el! 
más complejo espíritu dt mujer . . . 
En E l Encanto se encuentra siem-
|pic la mejor, la más fácil y sencilla 
^olupión para los problemas que puc-
jdan presentarse la víspe»a o el día 
mismo de las grandes Testas. . . 
A V E D E i T A L I A , 1 0 2 - T E L A - 2 8 5 9 
Ya puede usted lucir en su hogar 
una suntuosa lámpara de bronce, o 
de bronce y cristal Tenemos va-
riedad de modelos para sala, cuarto 
y comedor. Nuevos y originales, co-
mo de F A R I S - V I E N A . 
TODO E S T A MARCADO CON P R E C I O FIJO 
Muchas de estas creaciones impon-
derables destacarán su" elegancia y su 
distinción en el gran boile de esta no-
che, llamado a ser el mayor aconte-
cimiento social del año. 
ENTRADAS 
Tenemos entradas, al precio de cin-
co pesos, para el baile de esta noche. 
DE " S O I R E E " . . . 
Si usted, distinguida señora, y us-
MANTONES DE MANILA 
Esta tarde quitaremos de las vidrie-
; ras los trajes de Carnaval y pondre-
mos en su lugar mantones de Manila, 
jdc los que tan maravillosa colección 
presenta El Encanto. 
S e r p e n t i n a s 
S ó l o l a s v e n d e m o s h o y 
m D A Ü S S A 
TUBERCULOSIS f $ 1 0 ) 
Asma, Colitis, Diabetes 
Salud 59. 
Alt. Ind. 26 E . 
f N V I S P E R A S 
f C A R N A V A L 
p 
^ « ^ a la máj iuc¡(ia coIec_ 
n ^ calzado para que las 
* * * * puedan lucirlo 
*' P4»-" "asaltos" 
en 
para n.ted, 
^ ^ o r a , llevand0 el ^ 
"os Alvarez 
^ * San Nicolás. 
Teléfono A-7004 
A V I S O A L A S D A M A S l 
I Por J1.25 en giro postnl enviamos vr̂  
par de aretes Ba-Ta-CJan, con bolas,) 
tu oro o plata. ¡La última modal 
Pedidos a: 
í . 0. SANCHEZ, NEPÍUNO 100, HABAIW 
Véalos tambiiín en: 
i ( L A C A S A B A T A C L A N " 1 
Reina 49. Habana. 
Prceio especial por docenas 
C 1Ó43 10d l t 
f ^OMO mañana es domingo, y E ! 
Encanto está cerrado, nos per-
mitimos sugerir a nue-tra clientela la 
ccnveniencia y la comodidad de com-
prar hoy las serpentinas que necesi-
te- para el primer paseo de Carnaval, 
que ha de quedar seguramente muy 
lucido. 
Nuestras serpentinas son alemanas, 
de calidad extra, y las Vendemos en 
una de las secciones de la Sedería. 
De color entero y tricolor. 
Y de 20, 25, 30 y 36 varas el rollo. 
'den del Hotel Plaza este baile infan-
!til para el que reina ¡rran entusiasmo 
i entre nuestras distinguidas familias. 
Habrá regalos ^alio'.os y otros mu-
idlos atractivos para la gente menuda. 
El Encanto tiene a la venta tickets 
jal precio de un peso. 
Pero nos sucede como conjas ser-
pentinas: que, como manaría es do-
mingo, sólo podemos venderlos hoy. . . 
S I U S T E D 
T I E N E C A N A S . . . 
no se las tiña. Las t'tu-
ras son peligrosas y de 
aplicación molesta y con-




v sus canas recobrarán su 
color natural. 





PINEDA Y PARDO 
Amarg'nra 43 Eabaaa. 
B A I L E D E L PULGARCITO 
Mañana se celebra eti el Roof Gar-
" L ñ m t í l O N f l B L E " 
Ac§ba 'le vecibir las últimas creaciones en sjmbreros de me-
dia estación y de primavera. Toaos modelos de !£?: mejores casas 
de fParís. 
Una coi'.wión completa cual a-ostumbra 'merlos esta casa. 
Hay también sombreros para niñas y para lulo. 
T A P I E S O E I R S 
T E L E F O N O A-88Í8 OBRAPJA fti, altos, 
(entre Aguacate y Compostela) 
C 1723 3d 19 
? ! V E R S A L L E S 
1159 
^ L A C A S A DONDE S E R E U N E N L A S NOVIAS A ^ 
V*> E L E G I R L O S R E G A L O S Q U E E S P E R A N D E SUS % 
F A M I L I A R E S Y A M I G O S 
m 
N U E S T R O S O B J E T O S SON S E L E C T O S & 
E E F O N O A-4498 | 
alt. »W* 
í ! ^ e n e i D i ñ R i o d e L f \ m m ñ 
^ • ó d i G o (16 M a i i o r G l r c u l a G i d n . 
| ZENEA, [Nepluoo,] 24: 
® 
Objetos de Arte, Artículos de Plata, Porcelanas, 
Lámparas , Vajillas' etc. 
í 
¡ V E N G A N L O S 
C A R N A V A L E S ! 
No escarmentamos. Y a esta-
mos preparados. Viene orondo, 
estrepitoso y triunfante el carna-
val; pero como jamás nos damos 
por vencidos, nos proponemos 
invadir la Habana de zapatos. 
¡De qué zapatos! De los más 
bonitos que ojos íiumanos vie-
ron. 
Tenemos los más originales y 
bizarros para hacer juego con los 
disfraces más raros y sorpren-
dentes. Y para las damas, para 
todos los elegantes que se pro-
pongan ser espectadores de las 
locuras de Momo, ofrecemos 
ejemplares notabilísimos y pro-
pios para semejantes júbilos y es-
parcimientos. 
Y lo asombroso, en medio de 
tant̂ i novedad y primor, es que 
nuestros precios continúan reba-
jados, sumamente bajos. Lo repe-
timos, vamos a inundar a la Ha-
bana de zapatos; pero eso sí, 
de ejemplares espléndidos y ba-
ratísimos. Tenemos que hacer una 
sonada, que dar un escándalo. 
N U E V A S R E B A J A S 
Hemos hecho considerables re-
bajas en los precioá de liqui-
dación, pudiendo «cíquirirse un 
buen par de zapatos para Seño-
ras por $1.99 a $4.99, para ni-
ños, $0.50 a $2.99 según tama-
ños y calidades, para caballeros 
$2.50 a $3.99. 
MODELO SE LUJO 843 
Ne raso negro $8 50. De raso 
color rubio $9.99. En esta cali-
dad de lujo tenemos un sin fin 
de modelos muy bonitos de to-
dos colores y pieles desde $8.50 
hasta $11.99. 
De charol clase de lujo, tama-
ños del l al 5 $2.99, del 5 al 8 
$3.50, de! 8 1 2 al 11 $3.99, del 
11 I 2 al 2, $4.50. Hay una varie-
dad muy extensa en zapatos de 
niños para todas edades Precios 
según las calidades y tamaños, a 
$0.50, 0.99, 1.50. ! .99. 2.50. 
2.99. 3.50, 3.99, 4.50. 
A L INTERIOR L O S REMITI-
MOS CON 30 CENTAVOS E X -
T R A . 
Bazar IriQiE^" Rafael I ImnjsTkia 
M A B A N A-CCJBA 
ANTES OESFUIS 
de tomar la» 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la muier flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTAL^. 
Hermosean, embellecen y bace» 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
De charol, .'p5.99, de raso ne-
gro $6.50. Como csíc tenemos mu- i 
chísimos modelos de todas pieles 
desde $1.99 hasta S6.50. 
V i 
H O Y , S A B A D O 
C O R T E S D E V E S T I D O 
C A S I R E G A L A D O S 
De voiles estampados, nuevos di-
bujos acabados de recibir, a ,• . 
De voiles suizos estampados, pin-
tados y bordados, a . .., . - . 
Warandoles color entero con 
apresto de hilo da 4 0 pulgadas 
de ancho, que no des t iñen j a m á s 
Mesa de 5 0 cts. vara , a . . . . 
De crepé color entero ral inés a 
listas d^ colores muy ligeros, pro 
píos para trajes de mañana . Mesa 
cic 95 cts., a 
L/e crepé cantón , en todos los co-
lores, foulares estampados con di 
bujos preciosos y muy nuevos. P c -
plines a rayas matizados, a . . ^ 
$ L 1 7 
ríe 
Corte 
& 1 46 
$ i • Corte 
<t>l 9 7 
O* O 4b 
«p t > . Ccrte 
E S T O S C O R T E S . Q U E SON UNA G A N G A C I E R -
T A , P O S I T I V A . MIDEN C A D A UNO, T R E S V A R A S 
Y M E D I A . 
B A N D E R A S C U B A N A S 
" L A C A S A G R A N D E " es la casa de las bandera? 
y cada vez que se aproxima una fiesta patr iót ica 
ofrece un admirable surtido de banderas cubanas y 
de todas las naciones a precios barat í s imos . 
Para el 2 4 de Febrero ofrecemos una gran 
cantidad de banderas cubanas en todos los t a m a ñ o s 
Son de filaila de lana de ia mejor calidad. 
Asimismo vendemos tela de banderas por varas a 
precios muy baratos. 
N U E 3 T R A E X P O S I C I O N D E C A R N A V A L 
Hoy clausuramos nuestra expos i c ión de carna-
val , que fué un gran éx i to . 
Los modelos que m á s gustaron han sido guar 
dados para mostrarlos a quien los solicite por si de 
sea organizar una comparsa o simplemente un so 
lo traje o copiarlos. 
.HA» A W A. 
•41 
^ A b a n i c o s R a q u e l M l e l l c r 
De gran Novedad en París y Madrid. Ya es tán a la venta en 
" L f \ C O M F L ñ G I E N T E " y " L f t E S P E C I A L " 
O ' R E i L L Y 7 9 
C 1773 alt. 8d 21 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 




A N U N C I E S E E N E " D I A R J Ü 
0 E L A M A R I N A " 
Por acuerdo de la Jnnta Directf 
va. a propuesta de la Sección de 
Instrucción, se anuncia que, para 
cubrir dos Cátedras de Profesoras, 
una del Grado Medio y otra del 
Grado Superior, de las clases diur-
ñas de nuestro Plantel de Enseñan-
za, serán provistas por oposición en-
tre las que lo soliciten. 
Las aspirantes a estas plazas pre-
sentarán sus solicitudes acompaña-
das de los documentos que acrediten 
su aptitud profesional, en la Secre-
taría de la Sección, Dragones 2, al-
tos, esquina a Industi'ía todos los 
días hábiles, de siete a nueve de la 
noche, hasta el día 27 del actual; 
pudiend0 las solicitantes tomar los 
informes necesarios en la referida 
oficina. 
Hcbana, 18 de Febrero de 1925. 
Alborfo Peón, 
Secretario. 
C 1749 5d 21 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 21 de l i ^ AÑO x c i n 
T E A T R O 
N A C I O N A L 
V N D I A E S Ü N 
MAREQUITA QUIERE I A LLEVES AL B A I L E D i TACON L E 
D O M I N G O , E L L U N E S Y E L M A R T E S 
T u e r e s e l P A P A M O N T E R O d e l b a r r i o 
y d e b e s c o m p l a c e r l a . A r r i b a c o n l a c h i r i n g a . . . 
D I A V I T O R l M T r \ 
\ • • • 
E l L u n e s d e C a r n a v a l s e R e g a l a r á n C I E N P F 
e n P r e m i o s T e n i e n d o D e r e c h o a e l l o s t o d 0 s 
e l q u e P a g u e s u E n t r a d a 
Para disfraces Los Reyes Magos. Dos orquesEas: Corba K 
Zerquera. Quedan só lo 4 palcos. , 
F l ejerciEo de la "botella" quedará de "cuajo" suprimido 
Al» 
ta I 
C ñ R T E L D E T E A T R O S 
G R A N E X I T O D E L A B O N O D E B O R R A S 
NACIONAL .'Paseo de Mar î esquina a 
San Baíae.) 
Xo bemso recibido pr^srama. 
PAYBKT (Paseo da Marti esquina • 
San 3oeé¡ 
CompañSi de zarzuela d? Regino Lú- 1 
pez. 
A las ocho y media: el saiiute Pon: 
corlarse: la iiieltiia; La R-.-vista l-.uc;t. 
PRINCIPAL mi LA COMEDIA (Anl-
mas y Zclueta) 
Compañía ce comedia <!::!gida por el 
prlpier acto." José Rivir». 
A las 4 112: la comedía en tres ftc- í 
los, de Ccfer'no l'akucia, L--.- sórpresáá 
del divorcio. 
A las nueve: la com';<ii". en tres ac-
tos, de- Bcriiurd, MlrunOé y Luiiih-on. 
i BC^OIÜU usted!,-
MARTI (Ot:.gones esqaica a Znlneta) 
A las cinro: ei entre:nc-; de los her-
Ap^nas iniciado el abfjn" ^""a la , Riaza,. JosWina Rodríguez y lulia Sa-
temporada de dramas y cijinedias de la ( la entre el elemento fenicnino. Loa ac-
•"'ompañfa Knriquo Bnrrás en el teatro tures son Mariano Alcón, Enrique 
Payrct. ya;' lian empezado a recibirse Borras, Luis Barravcoa, Francisco Co-
numerosas solicitudes ,en las oficinas meZi Antonio Domínguez. Juan López 
d« Santos y An.ps . los populares cm-' dc carriou. Jos* González Marín. Kmi-
presanos nacionales. \ a es .extensa la lio Mescj^ juan Roman y Fernando 
lista de abonados y empezarán a pu- Sala. ^ 
blicarse nombres muy en breves. Los ¡ » ^ •• 
precios han tenido muy buena acepta- Apuntadores, transpuntes, sastres, 
ción por parte del público, pues la em- I maquinistas y electricistas completan 
, .. , , - la numerosa y bien seleccionada com-
presa apesar de la importancia del es- , -lla c.on > Don Enrique Borrás ac-
pectaculo ha querido ponerlo al al- «uará en la H-ilvmn \ 
canee de todos, no haciéndolo exclusi-, ra en la "abana. ^ 
vaiiienle para los mas pudientes. ¡ Las familias que lo pidan por el 
El elenco artístico por orden aítábe-! Teléfono A-15tí4 a Santos y Artigas o 
tico' de apellidos es como sigue: Ma-¡ lu soliciten en sus nuevas oficinas de 
ría de Albeniz, Xadébellta Barren, \dela Industria 146, tendrán el elenco con 
A las diez y media: A- rtáa por cu-i Calderón, Jpanita Delgado. Carmen i todos los detalles para esta grandiosa 
Fernández, Margarita Geiaberl, Julia I temporada de arte. 
lírica cu dc'j catos, dc Pü.s-i-iai Frutos 
y el maestro Amadeo Viv¿s, Maruxa; 
la zarzuela de Fermín y PiHc'.os y el 
maestro Vives, Bohemios. 
i1 HIHAMBRA (Consulado 16quina a Tlr-
tndes) 
Compañi'a do zarzuela dj Agustín Ro-
dríguez. 
A las ocho: Calderón ot' Bote. 
A las nueve y cuarto: IVi Tan. 
no lo mEenEen 
HOY S A B A D O 21 H O Y 
Y MAÑANA DOMINGO 
GRANDIOSO E S T R E N O 
pones. 
Al final do cada tanda, números de 
canto y baile. 
CUBANO (Avenida de Ita ir. y Juan C. I 
Zenea> ' 
Funció!' corrida de ocho a doce, con i 
E L B A I L E D E M A Ñ A N A E N E L N A C I O N A L 
Mañana! mañana! 
Con esta palabra, oé sóbrerntiende, '-n-
cTntas di imúticaa y irónicas. ; !re grey divertida que mariana/rs el 
oía ansiado dc la' inaugara.<-ión, en el 
ACTUAlifDADES (Avenid? de »eiglca ^^o11^1- ÍJC. la temporad;! . aniavales>i, 
„ 1 . , . ¡con un grandioso bajle. organizado por 
entre Noptuno y Animas) ^ ]a cmprei.a nómada de P.cnitín y Encis, 
A laj sî to y trei cuartos: Revistas eUa.i no ^ escatimado gasto alguno 
y cintas Mímica*• a fin de conseguir que los bailes pú-
\ las ocho v media: Pelea sanguina- ' blicos dc esto año en el referido coli-
la comedia de 800 suPeren- en embullo y esplendor 
a cuantos se han celebrado en 61. des-
manos Atvarez Qui'nu-ro las •hazailas 
de Juani:. o el de Molares: torie cuarta l ria, por FrcC. Thonlpson 
de Mosaicos Vives. Linares ri¡>:.s. Cu cuarto creciente. clUe jieva el nomiire de" Tacón 
Compañía cónoico-lirica t.spañola di- -\ las nueve y jres cuaitos: E l san-
rigida por <-} compositor Amadeo Vi- tuari odel amor perdido, por Conrad 
ves. |Nagel; el juguete E l S'jñor de Boba-
A las ocho y tres cua-tcs: la égloga dílla. 
Ciertamente que es mucho pretender: 
pero la propaganda este año ha sido 
tan intligehtc e intensa; son taleg los 
preparativos que se v'encn haciendo y 
IMS atracciones que habrán de añadirle 
mayor encanto a los bailes de cata 
temporada, que es muy posible se con-
siga tal propósito. 
Las mejores orquestas de la Habana 
han sido contratadas para ejecutar los 
bailables. Habrá música para todos loa 
gustos. 
En, fin, que el éxito puede darse por 
seguro. 
H A B A N A P A R K 
[ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Como predijimos, fué un exitazo el. un nuevo triunfo para la simpática com-
estreno, en Habana Park, por la Com-1 pañía. 
L A T E M P O R A D A M A M A D E O V I V E S 
MARIIS \ V BOHEMIOS 
Anoche se interpretaron en el el elenco. 
Teatro Martí dos de las más pcTpu.la-l Se ofreció un coujuuto de primer .tos: el blanco y el negro, cuyo contras 
I te resultó del meior efecto. 
pañía de Revistas Pimienta Roja, de 
la bellísima revista titulada Blanco y 
Negro; un éxito de público y artístico 
a la vez, porque la concurrencia íué 
enorme y la obra, que gustó extraordi-
nariamente, fué presentada má* que '-on 
esmero, con lujo de detalles artísticos, 
en que, tanto en las decoraciones co-
mo en la indumentaria de los artistas, 
se ostentaban, admirablemente combi-
nados, solo dos colores los más opues-
ree obras del ilustre compositoi • ca-1 orden. 
talán, Amadeo Vives; la inspirada 
égloga lírica en dos actos Mamxa, 
y la notable zarzuela en un acto, Bo-
hemios. 
En estas dos hellítíimas produ^-cio-] peles la señora Ariño y 
nes, que se han representado mu:has¡ Fuentes 
L a Martín, en la Rosa, y en la 
Cossctto, demostró sus excelentes 
aptitudes. 
Acertados estuvieron en sus pa-
el señor 
veces en nuestros teatros, esperaban 
OÍS IOÍS dilettanti a los artistas de la 
Compañía que organizá el auto.* de 
Ikma Prancisquita, para hacer la 
tournée que está realizando por tie-
rras hispanoamericanas. 
Había gran expectación. L a posi-
bilidad de asistir a Mamxa y a Bo-
hemios iulerpretadotí bajo la uirec-
ción de su propio autor, con un con-
junto, organizado por él y con la 
presentación que el mismo dispusie-
ra, provocó inteiiréri inmenso. 
Muy bien Navarro Sola en el Bufo. 
L a Do val, la Montes, la Navarro, 
realizaron loable labor actuando en 
Bohemios. 
Palacios hizo gala de sus faculta-
des de actor en el Papá Glrard. 
Plausible fué la actuación de Pon-
ce. 
La orquesta, dirigida por el ta-
lentoso maestro Palos, ejecutó de 
manera óptima las dos obras de Vi -
ves . 
E n resumen: Maruva.y Bohemios 
t  s lt  l j  f t . 
.̂a interpretación de la nueva revista 
nc pudo ser más acertada, denotando 
largos y esmerados ensayos, bajo la 
más experta dirección. 
Esta noche vuelve a- representarse 
Blanco y Negro, que ha de constituir 
Siguen llamando poderosamente ¡a 
atención los actog acrobáticos que rea-
lizan cada noche las troppc de pulgas 
y elefantes. 
Los enanos son cada vez más visi-
tados por el público asiduo, y cada 
vez gustan más por BUS artísticas ha-
bilidades, que sorprenden y encantan al 
mismo tlmepo. 
Fué muy aplaudido el bello fox 'rot 
estrenado por el Jazz Band del Par-
que, titulado Bctaclán. La orquesta tu-
vo que repetirlo varias veces a instan-
'clas> del público. 
HoV, sábado. Día Infantil, se h abri-
rá, el Parque a las cinco.de la tardí. 
Se repartirán juguetes entre los ni-
ños que concurran de 5 a 7. 
Por Ja noche funcionarán todos loa 
aparatos y todos los espectáculos. 
€ A N J l ' * M A D I D O S 
R I A L T O T E A T R O " V E R D U N ' 
ENAMORADOS DEL AMOR T-a empresa que con tanto éxito «ngue 
Una niña alegre y vivaracha que a exhibiendo en su amplio teatro de la 
todos quiere y a nadie ama es el in-, calle de Consulado ha seleccionado pa-
centivo principal dc la producción Fox , ra h0y u'n programa lleno de atracti-
ENAMORADOS DEL AMOR por la dul-! V(>s> A jas 7 y CUarto comienza la fun-
encantadora estrella' Margarltte con una Revista y la graciosa c§-
Martí .se vió colmado. Desdo las' alcanzaron un gran succés. Vives 
primeras horas de la noche el públi-1 tuvo que salir a escena a recibir el 
de Lamot que después dc un prolonga-
do descanso vuelve a la pantalla para 
arrebatar nuevos aplausos por su Ini-
mitable actuación en esta film verán 
las niñas "bien" lo dulce que es la vi-
da cuando sin amar a ninguno se flirtea 
con todos... 
Esta bonita película, se exhibirá en 
co invadió el coliseo y no quedo ni' homenaje del público, y el púnlico ias tandas de 5 y cukrto y 9 y media 
una sola localidad disponible. salió más que satisfecho, complaci-
Maruxa y Bohemios fueron inter- | do, encantado, de la interpretación 
pretados con singular acierto por los ¡ de las obras que figuraban en el 
valiosísimos artistas que figuran en programa. 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E n el Teatro Principal de la Compresas del Divorcio', 
media, se reprisó anoche, en fun-i Generalmente las comodias que 
ción de, moda y de abono, una co- hicieron las delicias do la anterior 
media, perteneciente til teatro es-1 generación, resultan ahora, en eata da en ía famosa 0.bra ^ ^jvl.na_íl0™f 
pañol antiguo, titulada "Las Sor-' (Continúa en la página oiecinueve) 
acompañada de la orquesta de Rialto. 
En las tandas continuas de 1 a a y 
de 7 a 9 y media cintas cómicas AM-
BICION Y PATRIOTISMO. Episodio 
10 LA TENTACION DEL DINERO por 
WIHiám Falrbanks y la bellísima film 
ADl'LACION I»or las estrellas John 
Bower v Círace Darmond. 
Mañana de 1 a 4 una malinee espe-
cial ' DE RIALTO AL PASEO con rega-
los dc objetos, de carnaval y muchas 
películas cómicas. 
KL INFIERNO D E L DANTE basa 
día es una película que da a conocer 
ce y encantadora estralla Margarita 
los adelantos de la cinematografía. 
C A M P O A M O R 
H O Y S A B A D O 2 1 H O Y 
. Grandioso Repriss , 
De la soberbia producción 
E L E T E R N O 
T R I A N G U L O 
( T U I , E T B R N A L 8) 
Por Hobart Ilos-
wort, (11 iré W iml-
.sor, Baymond Qrtf 
tith y Bessie Love. 
i na producción de 
¿rnn niiignifieencia. 
Con escenas dc 
gnu intensidad dra-
mática. 
) UNC ION OOVJ1M A DK 11 A .'>. 
-NOVIvDADES K V T E R \ A C I O N A l . E S 
NO, 9 1 " . 
La t ornedia "LA CON(¿l ISTA D E 
l \ HA líKM". 
K! dramita " D O B L E C K l Z". 
Bplsddlo lií de " A M B i n a X Y PA-
r inoTisMO". 
Los dmuuM "0OI1A2OK ni; L N VA 
l.WWVV.". 
Por Wttltani D I VC A \ y 
• D i ; n : A s Dfi »( HOMBRET, por o 
ia( AKI AV. 
8 p, m. Tnndii Especia! 
D U R A S D E 
S U H O M B R E 
" C I N E L I P . » " 
media por Ben Turpin titulado El Mo 
zo de Cordel a las 8 y cuarto La He-
redera preciosa obra en 5 sensacionales 
actos por el gran actor Peter Morrison 
a las 9 y cuarto precioso estreno Tor-
menta de Almas. (No confundirla). Es-
tr intenso drama de amor y de dolor 
está Interpretado por la eminente artis-
ta María Jacoblnc. Ella, mujer de arro-
gante belleza y de alma tierna y son-
cilla, siente como en su corazón nace 
el amor al conjuro dc la caricia y del 
alago de su primo, apuesto y varonil 
calavera que se siente regenerado por 
el más puro de los amores y a las 10 
y cuarto grandioso estreno E l Viejo Vrr-
do preciosa comed'a dé alta sociedad en 
7 actos. Una novela que a diarlo se 
realiza en nuestra sociedad moderna, 
interpretada magistralmente por las ca-
trellae Luisa Fazenda y Lee Moran (No 
deje do verla.) 
Mañana programa monstruo: Como 
un Ciclón o En Aras del Amor, La Ten-
tación del Dinero e Hijas Perdidas por 
Eilcen Percy y Clalre Adams. 
£ n v í s p e r a s ' d e u n 
Hoy pasará la •antaila de eáMi 
elegante y toncurrido salón de la calle | 
Industria y San José dos regios es-; 
trenos. ., . 1 i Matinee. corrida de dos y media a cin _ _ 
media. Buscando On en , n / * n n f a / * i f n i 0 n f n 
d'.c actos. Conzález y López Porta pr a C O f l l c C I f f l f C i l l U 
s.-nta el rfglo estreno dc lá proJucciún 
J< vn d" la VTOldvvvn titulada UNA. NO-
CHE DE AMOR EN ROMA por Lau-
rette Tavlor, Mlss Dupont y Tom Moo-
re v la regla producción Joya d<í la 
F¿ra"mount titulada SANCRE T AJU*! 
, N \ por Rodolfo Valentino y Nlta jShU 
' '"Tanda Elegante a las cinco y media 
' buscando Oro, comedia en dos ac.r.s. 
I v el reeio estreno de la producción Jo>-
va UNA NOCHE DE AMOR E N ROMA 
Lpor Lauretto Taylor, Mlss Dupont y 
Tom Moore. , . , 
I P( r la noche función corrida a las 
I r \ media -con el mismo progva.na de 
la matinee. • 
i n i e r p j ^ c l s b d í a ; p o p 
L E Á T R I C E 
J O Y 
Z é b C72Cai7}Í6bOÍOT>¿U X/ M t f t f 
I m d á u c p l r e / l ó b c & í l i e n z a 
j S & a t z n d í é i c / é u p o r 
D A Y W N D G P i m T I Í 
Z A S U P I T Z y o / r o ¿ 
e n P Í A S m í G r e j é i n Í G -
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C I N E O L I M P I C 
la sensacional y emocionante cint 
| tulada Abriéndose Paso. 
Tandas eleganter de 5 y cuai 
TRIA.NON 
Hov en las tandas elegantes dc 5 y i xaujw» ^ - .< -«••">••••• " | 
cuarto y 9 y media Cuban Medal ore-1 >• ' " ^ ^ ^ 0"r;ld en Trcs í56'11̂  
sontan al simpático actor Douglas Me 11 
1 Lean en la graciosa comedia de mucha 
) risa titulada: E l Cónsul Tankee. 
) Tanda de 8 y media Betty Compson 
'en la producción De Mujer a Mujer. 
Lo constituye sin duda alguna! Mañana_ grandiosa matinée ^ las 10 
la visita a esta! capital do los fa- de la mañana con la grandiosa produc-
moscos "COROS DE COSACOS ción de Conrad Nagel titulada Tres >e-
EtUSOS D E L KOUBAN". La en-, manas. 
tldad musical dc mas renombre • . ^-t,,, .- rio 1a_ o •nuevoc: eol-
de toda Europa. Estos coro, sel £n la matinee de las .. nucios ep 
organizaron a raíz dc la derro- sodios de sensaconal ^ « v ^ * 
ta que sufrió el general WRAN- , gros do la Selva y Fred Tompson en 
G E L en Rusia entre sus mas re 
Perlas A mor 
l ,• n\¿9*t 
v cuarto 
Odio por .v 
n v ubi? S Desde la M 
Lunes 23 y Martes 24 Cla.'rc win'Jsor U-azj"1JOV{J 
en E l Eterno Triángulo. . 
Jíi^rcoles 25 Los Diez Mandamientos. I Domingo ¡i ¡as •> J 
Jueves 20 George Arllsa y Taylorjdia Dcspu s 
Holmes en El Hijo de Nadie. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
dia IX-spu.-s üe U| i u.. -
Holt y L;I:i Lee yja Ida -
rremoto por Lou tlli:ii . • 
Lun- s 2:5 Tierral Prometí es 
quel Meller. 
Martes día d( 
Vista por Elaine 




T e a t r o I M P E R I O 
• Consulado 110. 
Teléfono: A-5>4ü 
H o y S á b a d o 2 1 H o y 
E N M A T I N E E Y NOCHE 
Locuras 
de Placer 
Por un conjunto de estrellas. 
MAÑANA: 
L a D a m a 
E n m a s c a r a d a 
nombrados cantantes, trasladán-
dose a Servia y pasando de allí 
a las, mas diversas Naciones del 
Viejo Continente, en las cuales 
conquistaron éxitos resonantes 
confirmados últimamente en la 
capital Mexicana, donde fueron 
a actuar un mes prolongando su 
temporada cuatro meses. 
Ostentan con gran orgullo car-
tas firmadas por los Reyes de 
Inglaterra, Italia, Bélgica, Espa-
ña y Emperadores Europeos de 
haber sido Invitados de honor a 
sus respectivos Palacios donde 
ofrecieron magníficas Audicio-
nes. 
Estos Coros traen a la Haba-
na, contratados por el joven y 
distinguido Empresario Guiller-
mo de Cárdenas, el sentimiento 
de un pueblo que sufre, tradu-
ciendo en Canciones sus desven-
turas y angustias; y si blin es 
cierto que la ausencia dc la pa-
tria los Incita a cantar con me-
lancolía y 'aviva el sentimiento 
desgarrador de las frases, tam-
bién lo es dando a conocer ta-
les Canciones se puede apreciar 
p\ grado de adelanto a que han 
llegado en sus estudios. 
E l Debut de los COSACOS RU-
SOS DEL KOUBAN está dispues-
to para la noche del día veinte 
v cinco del corriente en el Tea-
tro NACIONAL. 
Las lunetas cuestan dos pesos 
y los palcos con entradas diez, 
precios Infimos para que puedan 
ser oídos por todos los habane-
ros . 
c175S ld-21 
I d 2 l 
C 17C0 Id í l 
So Vista ct Importante 
Kr lo tanto, no dele d» nsar U >cléa dc Oro de LcoMrdl ti tu» ojos cstin débiles, lloro-
sos, ensangrentados, si siente 
punzadas» tiene sus párpados 
granulados. 
La LACMS de Ore de Le*-
nardl pera los Ojos es segura, 
['Ura. no produce dolor, de 
acción ripida .y electos perma-
nentes. 
Fortalece los ojos débiles. 
Si so electo no es salisfad» 
rio se le devolverá MI dinero. 
C i n e LARA 
Prado y Tlrtudes Frente al Anón 
HOT SABADO 21 SOT 
I n matlaee y aoche 
L O S J 1 I E S 
O E L A 
VIOLA DANA 
L O C U R A S 
D E P L A C E R 
Por un conjunto de Estrella» 
. ••:«3 td-Zl 
E N A M O R A D O S D E L 
la FOX FILM en 
Por la dulce y encantadora estrella M A R G A R I T A D E L A M 0 T T 
S e r á presentada c u c u l í 
S l i e h a d a i o * 
q f i n f l u e n c e 
w n h e u p i d . 
\ 
WlLLl/tfVFl 
H O Y 
S A B A D O 
MAÑANA 
D01VHNG0 
T A N D A S D E SV4 Y 
R I A L T O 
ríe la-* Ia' Chistoso sámete de 
blas neoyorkinas cu>o 
m e n t ó se basa en una ^ 
"bien" que fhrtea c o n ^ 
los jóvenes y a 
ama. . . vivarad* 
Ella alegre 5 ^ 
brinda esperanzas > ^ 
halases atormentando 
zones por ^ " ' ^ V^ito' 
Hasta que un ^ 
listo la desprecia ) ^ 
en verdad se posesiona 
9 V , 
juguetón amor. . • 
ENAMORADOS OEL * 
E s una p e l í c ^ ^ j 
el principio hasta 
llena de interés. 
G r a n 
" E L U L T I M O V A R O N S O B R E L A T I E R R A " es una foto opereta mo 
atrevido y en donde se ve M I L M U C H A C H A S y un solo v a r ó n . . . 
derna de ar 
cnim^ 
icho v 
G a r t e i d e G í n e m a i ú o r a l o s | 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 21 de 1 9 Z 5 P A d í N A w m 
G R A N E X I T O D E " M A R Ü X A , Y " B O H E m O S , , E N M A R T I 
asi 
e ílnaustrt» fiQala» • sai» .VPXBZO iConsulado «ntr» Anima» y 
¿¿JtrO**0* K irooadero^ 
.n<yj v cuarto y n nueve y De una a siete: Locura» d«l placer; 
Al**Fl eterno trláneulo. I Los Jinetes de la Noche, por Viola Da-
demás tandas, cintas cómicas na; episodio 10 de Aventuras do Sher-
lock Holmes. 
A l&s ocho 
che. 
, .Un ,teatro repleto de público 
entusiaata. ávido de oir las dos admi-
rables producciones de Amadeo Vives 
que hacía tanto tiempo no se represvu-
taban en la Habana, se reprlsaron ano-
che Mamxa y Bohemios en el Mant. 
Para ««t» noohe, a las S y 4S. «• anan-
cia una grfcn función con «1 mismo 
programa de ay^r; Mañiza y Bohemios. 
Un cartel insuperable. 
Por la tarde, a lás 6 p. m., se ofre-
cerán loa Mosaicos Vives, con el •<}-
lVtTO (raseo á» Marti esquía» a 
j . jftS cinco y cuarto y á de muríJos, 
as nueve 
por Lea-
' " , a revista de sucesos muli-
Ambas obra» colmaro.i amplian!.nt4 guíente programa: Las hasafias As Jua-
ioé deseos del público... 91 perfecta! nlllo el de Molares, saínete de lo» Quin-
fué la Interpretación de Bohemios no i tero, por la señora Díaa y «l «cftor l á -
menos resulto la d© Maruxa. lacios; Fado por las señoritas Días l*n-
Matllde Martín, la eminente cantan- ce, Bonorlno y Martínez; canciones ar-
te cananla, que tantas simpatía* y ad-1 gent̂ nas por Blanca PalAcios; bailes 
! Ĵ1"**01"»» se ha conquistado, obtuvo un' españoles por la-s señoras Verdiales y 
Granados; La música del bael, por Ma-
in i 
n 
s ocho y, media: Tres ^muertos , 
llor Jíorman Kerry y Anna Q. | 
„ U comedia Un grano de are- | 
Los Jinetes de la No-| triunfo maSnifico lnYerpr»tando'"la's7-
• norlta Rosa. Su voz amplia y fresca, 
A las naove: episodio 10 de Sherlock su exquisita escuela de canto, y tu 
llolmes. MntuiciOn artística, le pern^Uieron t-n-
A las die.,: Locura» del placer. I KsSaTírauas,osaUdÍt-0rÍ0, &anAnd01'8 cá-
i â» señora Ariño fué una Maruxa 
(Avenida WUaon entre A y | notabilísima; el barítono Fuentes hizo el cuerpo coreográfico 
Paseo, Vedado) fí1. Pabl0 acertado,. y el tenor v.-idía i ncral 
tilde Martín y Jorge Ponce; shlrnniy 
por Cristina Díaz; intermezto de Ul 
Duqueclto por la orquesta; canelones 
por Peñalver; De Pesca, diálogo por -a 
señorita Montes y el señor Hernández, 
y el bailable y coro de Maruxa por 
y el coro ge-
¿j!*BC»morados del amor, por Mar-
* ftn de Lam011-
utia » l-inco •/ de siete' a n,ÍBVÍ 
ven y cu-.r-
consulado y 
n '.JLB nueve v 
A las ocho: Desde la N^bla, por Alia 
Xazimova. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media; Perlas, Amor y Odio, por Ma-
ry Me Laren. 
LIBA. (Xndustrla esquina a San José) 
Dé una y media a cinco y media: Bus-
cando oro; Una noche de amor en Bo-
dijo con gusto la romanza de la ca.-ta. 
MenoiOn especial merece el bajr> 
Luis Navarro Sola, que hizo un ííuio 
de primera. 
En los Bohemios se distinguieron mu-
cho las señoritas Montes y Navarro, 
y el notable tenor Jorge Ponce, qué 
cantó su parte con afinación v buen 
gusto. 
Kl lunes. La Genérale, gran reprisse. 
Y el jueves próximo, la Fiesta de 
la Música española, para celebrar la» 
Bodag de Radium de Doña Francisqui-
ta, en su 500a. representación. En ese 
grandioso festival lírico, que nos per-
mitirá rendir tributo a la música de 
Kspaña, estarán representadas todas 
las reglones por sus cantos típicos. 
Ambición y. patriotismo: La niai pljr Lai.rette Taylor y Tom Moo-
1 ucion áel dinen.. por V/iiHam Fair- ro: Sangre y Arena, por Bodolfo Va-
^"V*. vUi'ación, l"ir Jolm Bowers. | ¡entino. 
i A las cinco y media: 'Bascando oro; 
oiI-yIC (Avenida Wilsoa esquuu » ! Una noche de amor en Roma, 
^ T«4a'0) I A ,a8 >' media: Buscando oro; 
v las ocho cintas cómicas. ¡Sangre y Arena; Una noche de amor en 
I i IAS oc:io y media: De rnujer a mu- p.omu. 
P E N U L T I M O D I A D E R E G I N O E N " P A Y R E T " 
La corta serie de funciones que r.<>8 callejeros, de loa asuntos y problemas 
r Bo'ty Compson. 
ta cinco y cuarto y a las i.'je« 
iedla: El Cónsul Tankee. por Ü. 
LASA (Paeso de Marti BsqalaA a Vir-
tudes) 
De una a siete: Los Jinetes de la 
ofrecS'.ó Begino López en Payret. ha-ta 
el domingo vienen desarrollándose con 
verdadero éxito. 
No podía gír de otfa manera dada ¿a 
inmensa popularidad de la Compañía y 
ios méritos de las obras escogidas. 
Se ha combinsdo un programa su-
gestivo en alto grado para la función 
de esta noche, penúltima de la serie. 
En la primera parte suolrá. a escena 
el primoroso saínete de costumbres, ti-
tulado Por cortarse la melena, obra f'ii-
?inal de Vllloch. que. como es sabido, 
está reputado como el más notable de 
ocales, de la idiosincrasia de nuestro 
pueblo, de sus preocupaciones y de 
sus ideaes, Federico V.illoch ha traaalo 
de mano maestra algunas obras QMy 
como Por cortarse la melena son un 
trasunto fiel del momento nacional por 
lo que se refiere al tocado de la mu-
jer, desarrollado y expuesto con e»a 
gracia Irresistible que pone él maegtro 
eu todas .sus producciones. 
El hermoso ealnete, Por cortarse la 
melena. Irá a escena como dejamos di-
cho, en la primera parte de la func'ón. 
En segunda será nuevamente repr^sen-
rt?«7itO fonan C. Zen-*a y Bérsers-j Xoche por Vijoa Dana. ep|Sodlo 10 d j »uestros saineteros, pues su fama dé¡tada la hermosísima obra de gran apa 
• •r " v a, » . / I , , j autor, está reciamente cimentada -obre rato escénico y de palpitante actualidad. 
nada) 
. j43 cinco y cuarto v Í . las nueve 
media: Juguetes del placer, por Glo-
u Swanson y Tom Moorc, Oasis del 
Sherlock Holmes; Locuras del placer. 
A las siete: cintas cómicas y episo-
dio 10 de Sherlock Holmer,. 
A las ocho: Locuras del placer. 
A las nueve: Los Jinetea de la ?ío-
j ocho: cintsa cómlras. !ché. 
j ocho y media: Una mujer des- I A las ¿^y. Locuras del placer, 
la. por Conrad Nagol y Alma Bu 
CSXS (2 y 17. Vedado) 
D . p . D 
Ha librado a 
millares. 
I Porqué no a U d , ? 
¿Está Ud. sufriendo de algu-
Moicaión terrible, ó dolor Ir-
ritantede la piel? ¿ Tiene Ud. 
liaras húmedas, escamas C 
¿«ras duras? ¿Está sü cara 
é cuerpo, desfigurado con 
Binchas? 
Aqui tiene Ud. el nuevo,y 
Biravilloso método de alivio 
rápido, seguro y permanente: 
D. D. D. el poderoso elemento 
liquido. 
Simplemente satúrese la piel 
enlemia, y todo dolor ó come-
' jín se irán en diez segundos. 
Si hay llagas costras 6 erup-
ciones, se desaparecerán, sur-
giendo la cubierta del cuerpo, 
con'ia pureza y blancura de laj 
uturaleza. 
Se vende todas 
la Farmanaas. 
Vw Jabón D. D. D.—Absolatameat* PnfO 
i ü N C I E S E E N E " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
A Jas ocho y Cuarto: E ' milagro de 
Manhattan, por Helaine Hcmmersteln. 
A las clngo y cuarto y r, las nueve 
y media: La Reina del pmpa, por Ma-
rie Prevost y John Roche. . 
rNOLATERBA. (General Carrillo y J3a-
trada Valxua) 
A las dos: Erase un príncipe, por 
Thomas Me'ghan y Mildred Harris; E l 
Palacio d.:)Lronce, por Owcn Moore y 
Silvia Breamer. 
A las cinco y cuarto y a las nuev<» 
y media: ijas de la Noche, por Alice 
Mills. 
A las ocho: E l Palacio de Bronce. 
una serle de saínetes a través de I tx .La revista loca que tantísimos v tan 
cuales han sido llevados al teatro loa ruidosos éxitos ha conquistado en os-
tipos más pintorescos, los asuntos i.iás|tos días y en la anterior temporada de 
criollos, las escenas de más sabor lo-[ Reglno en Payret. 
tal y de más gracia. Federico Villooh, 
es claro que ha triunfado en obra de 
otro género. Sus grandes revistas, to 
das las cuales son conocidas del pú-
blico general de la Habana, pues que 
fueron representadas en Payret en su-
cesivas temporadas le han dado fama, 
de comediógrafo dúctil y de singular In-
genio y talento. Y le han conquistado 
grandes ruidosos triunfos; pero es en 
el saínete en donde se ha destácalo 
su personalidad con relieves inconfun-
dibles y más firmes. Conocedor pro-
fundo del léxico popular, de los tipos i tadurla de Payret, 
Para mañana, domingo, ae han dis-
puesto dos grandes funciones: la pri-
mera, tardefla a las dos en punto para 
que el público pueda asistir al paseo 
del Carnaval, con las brillantísimas re-
vistas en un acto, Casog y cosas y L a 
revista loca. 
L a segunda, por la noche, a la hora 
de costumbre, con las mismas obras. 
Los precios serán a base de dos pe-
sos la luneta, como es costumbre. Las 
localidades están a la venta en la ton-
WXZiBOK i General Carrillo y Padre 
Várela) 
A las cinco y cuar*.© y a las nue-
ve y media: Tierra de promisión, por 
Raquel Meüer. 
A las tres y media y a las ocho y 
cuarto: Cadenas de Amor y Odio, por 
Emilio Chione. 
VERDUN I Consulado entro Animas y 
Trocaduro) 
A las siete y cuartouRe^ista instruc-
tiva y la comedia E l moao de cordel, 
por Ben Turpln. 
A las ocho y cuarto: La rteredtera. 
por Peter Morrison. 
A las nueve y cuarto: Tormenta de 
almas, por María Jacobln'. 
A las dles y cuarto: E l viejo verde. 
C O M I T E P A T R I O T I C O ' T R O 
D 0 M I T 1 L A G A R C I A V D A . D E 
C O R O N A D O 
E u la tarde Usl 19 y en el edificio 
de la Cruz Roja Cut>ana se reunieron 
grupo de cubanaa y cubanos de 
buena voluntad, bajo la presidencia 
del venerable patriota Coronel Fer-
nando Figuerelo y con asistencia de 
iaB siguierntes personas: -
Señorita Caridad Coello, doctora 
Sarita Estrella í-ireíóu, señorita Car-
inen Bretón, &ei'<orita Angela Torron-
tegui, señora Aldí. Peláez de Villau- | Mercedes 
rrutia, señora Leonor Oastelló de María Josefa Huguet de 
..ana y el señor Ernesto López Ro-
v irosa. 
Presidente efectivo: José Hernán-
dez Guzmán, 
Vices-presidente; Ramón A. Cata-
lá y Andrés Bataguer. 
Secretario: Mario R . Bombalier. 
Vlce-secretario; Ovidio Méndez. 
Tesorero: Ferrando Figueredo So-
e&rrás. 
Vloe-Tesorero y Contador: Gabriel 
Bretón. 
Vocales: señora Dolores de la 
Vega de López Rovirosa; doctora 
Eloísa Sánchez de Taboadela: María 
de Jesús Alvarez de Casella; María 
Luisa Urbach de Ñuño; Hortensia F . 
de Betancourt; Leonor Castello de 
Pardo Suárez; Raquel Catalá viuda 
de Barros; Adela riñera de Rosainz: 
Azicarrota de Villaverde; 
Gordon; 
H A B A N A P A R K 
O 
Blanco Ncírro" una escena del 
i 
Las preciosas niñas del " Pimienta Roja '* 
Esta hermosa revista mnittil presentarte por la Compañía 'Pimienta Roja" que dirige Mr. 
George Ollfford. fué la que produjo gran revuelo ^n loa teatros de Mlami y Palm Beach, a principios 
de este mes. Lo atrevido del tema y la ligereza de los trajes de Jas ocho hermosas jóvenes, que al 
igual que las '-'ecoraciones son todas negros y Glaucos, provocó recia» discusiones entre algunos espí-
ritus recatados y las autoridades de esas playas inverna'es norteamericanas que no encontraban en el 
asunto nada merecedor de censura. Finalmente un jurado de distinguidas damas y periodistas, dieron 
au fallo: la revista BJLAXCO Y NhORO es un espectáculo culto y artístico, lujoso, de exquisita música 
y fantásticos efectos escénicos y 1 or ende, podía s e g u i r á representando. 
Nuestro público debe presenciarlo y emUir también '•u veredicto. 
D O S N I E V A S O R Q U E S T A S . E N T R A D A A L P A R Q U E 10 Cts. 
c V 2d 21 
l H I J O D E N A D I E 
l en 
T O 
cuyo a r f 




y r e l -
indo cora'! 
[
Grandiosa producc ión adaptada de la famosa novela del c é l e b r e 
escritor Edgar Franklin. 
r o n las estrellas 
E d i t h R o b e r t s 
G e o r g e A r l i s s 
y 
T a y l o r H o l m e s 
Una comedia que lo hará 
reir y llorar. 
CAMP0AM0R 
L U N E S 2 3 Y M A R T E S 2 4 
Independent Fi lm E x . , Labra 3 2 
o n 
Pardo Suárez y señores Fernando Mercedes r*>lz de Pelegrín; Alda 
Figueredo, José Muñiz Vergara (ca-IPelaez de Vlllaurrutia; Gélida Del-
r,itá.n Nemo), Andrés Balaguer, En-1 monte de Delmonte: Tomasa Pérez 
rique Hernández Otero, Mario R . ' Morales riuda Je Bretón; señorita 
Bombalier y Gabriel Bretón. i doctora Estrella Bretón; Merced-es 
_ , . «. —— _ . Huguet; Cándida Cruz; Caridad Coe-
•Los señores Muuis V ^ K ^ a 7 F i - ,,0. Hortensia Lámar; doctora An-
gueredo y las señoras Castelló de 
Pardo Suárez y VeiAez. habdaron elo- j ^ •peregrina" Sardl; fefi^ífr**-
giando la labor patriótica y cultural 
intensa de la merltiaima señora I>o-\r^0 Socarrás; doctor Gonzalo Árós-
nutila García Viuda de Coronado. 
gela Landa; Charito Sigarroa; doc-
tora "Pelegrina Sardá; señores Ernes-
to López Rovirosa; Fernando Figue-
redo c rr s; t  l  Ar s-
togui; doctor Juan Francisco Mora-
C I N E " O L I M P I C A ' 
Vedado. Línea y B . 
H O Y G R A N E S T R E N O H O Y 
L a Cuban Medal Fi lm Co. presenta a 
DOÜGLAS MC L E A N y a 
P A T S Y R U T H M I L L E R 
en la suoer producc ión 
EL CONSUL YANQUI 
(The Yankee Cónsu l ) 
Chispeante melodrama de entretenidas escenas. 
S S L á í 6 j 2 5 gracia! em^ianada Se ^g G'ai.c(a: doct0r Luciano R. Mar-i 
acordó designar el Comité Central (t;nez. Ovid,0 Ménd€Z. doctor Emlli0 1 
C 1761 Td 2 r 
doctor Evei'.io Rcnlríguez Lendián: u n i ó Taboadela; Comandante José 
Francisco Comas; .E l la s Entralgo: 
Mario R. Bomba'.'.er; José Fernán- Tiamos; Serafín 
Antonio González 
Núñez; Domingo 
ea la Siguiente ferma: ¡Vil laverde; Juan Casellas; Antonio l 
Presidientes de Honor: los seño- Pardo Suárezr José Muñiz Vargara «a™on Ko^ainz 
res Directores y Jefes de Informa- (Capitán Nemo); Ramón Alvarez J,laTl0 K- BomtJ 
ción de todos los periódicos diarios ! Muñoz, Bernardo Jiménez Perdomo; ^ez; Federico Rodríguez; doctor i ^ragí|in: Jí>se V*108' ^arios i'ernan-
y revistas de ésta Capital, los seño-i Fduardo Peyrellade; Federico Pey- Francisco Sánchez Curbelo- Arturo i';ez Torres. 
res Gobernadores de Provincias y el lellade; José Valdés León; Andrés Morales; Joaquín Bertamatti; doctor (Se ruega la ic-producción a todos 
señor Alcalde Municipal de la Ha- Balaguer; doctor Ramón Catalá; Alonso Betancourí; doctor José An-1 los periódicos). 
I L A 
C 176 
C O R B A T A S 
L a nueva remesa de 
corbatas I T A L I A N A ? 
Son de las m á s finas 
Llaman la a tenc ión por su ele-
gancia de quienes tienen gusto re-
finado para vestir. 
E L M O D E L O 
O B I S P O y A G U A C A T E 
B A T A L L A : 
1 
L a n o v e l a q u e h a r e c o r r i d o e l m u n d o e n t e r o , t r a d u c i d a a t o d o s l o s i d i o m a s , l o r e c o r r e de n u e v o con-
/ e r t i d a e n i m á g e n e s v i v i e n t e s . 
C l a u d e F a r r e r e , 
i n s i g n e a u t o r d e e s t a o b r a , d e s a r r o l l ó u n d í a l a t r a m a q u e 
v e r é i s c o n v u e s t r o s p r o p i o s o j o s , g r a c i a s a l m a r a v i l l o s o 
g e n i o d e L u m i e r e . 
E N 
Teléfono: M-5708. 
HOY SABAIX) 31 H O \ 
5*4 Tandas Elegantes 0% 
i Estreno de la super atracción 
joya en ocho actos, interpre-
tada por Alice Mills, titulada-
H i U S D E 
L A N O C H E 
NIÑOS: 0.30 L U N E T A : 0.50 
Matinée a las 3 p. n i . Tanda 
de las ocho y media: 
Estreno de la sensacional cin-
ta en ocho actos, por Oweu 
Moore v Sylvia Breamen: 
E L P A L A C I O 
D E B R O N C E 
NIÑOS: 0.20. L U N E T A : 0.40 
B A T A L L A 
V e r á u s t e d l a h i s t o r i a d e l l e j a n o O r i e n t e , a q u e l J a -
p ó n h e r o i c o y a d m i r a b l e , e n q u e e l c u l t o a l h o n o r y a l a 
P a t r i a , e s l a r e l i g i ó n m i s m a de s u s h i j o s . 
B L A N C O Y M A R T I N E Z , a f o r t u n a d o s c o n c e s i o n a r i o s 
d e e s t a j o y a s u p r e m a d e l c h e , I n t e r p r e t a d a p o r S E S S U E 
H A Y A K A W A y t o d a s u C o m p a ñ í a , l a e s t r e n a n e n 
•1770 Tcr21 
J\í 
C A M P O A M O R 
l o s d í a s 2 6 , 2 7 y 2 8 d e F e b r e r o y l o . de M a r z o e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e 5 y c u a r t o y n u e v e y m e d i a . 
Mañana, matinée de una pa-
sado meridiano a cinco pasa-
dfo meridiano, y en tandas 
elegantes: 
E l AMANTE R c l A ' í P A G O 
Por Reginald Denny y Laura 
L a Plante, 
T e a t r o W i l s o n 
Telefono: M-5863. 
H O Y SABADO HOY 
S H Tandas Elegantes 
Estreno de la regia , super 
atracción en diez iinos, por 
Raquel Meller: 
T m P i i i A 
Orquesta en ambas tandas. 
NIÑOS 0.30. L U N E T A 0.60 
Mnñnna, en Matinée, a las 3 
pasado meridiano: 
E L PALACIO DE BRONCE 
Por Owen Moore. 
LA EMOCION DESCOiCIDA 
Por Kanneth Mac Donald. 
P I R A I A S Y P I R U E T A S 
Por la compañía Imperial 
Mañana, en tandas elegantes 
. HIJAS DE EA NOCHE 
C Í762 id 21 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D L L A M A R I N A Febrero 21 de 1925 
P r e e i o s i o a f i e s 
en vajillas de todas clases, 
cubiertos de plata, lámparas , 
farolea. 
C A S A C E N T R A L 
D E 
L A V A J I L L A 
G A L L A N O 114 
T E L E F O N O A - 4 0 8 0 
i l 
ñ c e n t a v o s 5 
y a centavos 10 
infinidad de art ículos finos 
de cristal y loza. 
S U C U R S A L 
D E 
L A V A J I L L A 
G A L L A N O 42 
T E L E F O N O M-6649 N 
C U E N T O S E X . R A N J E R O S 
G U D B R A N D D E L A C U E S T A 
(Del folk-lorp noruego) 
Había una vez un paisano dCj —Dueñas noches —contestó su 
nombre Gudbrand, qué tenía su ca- mujer—. ¡Ah! ¿Eres tú? Gracias a 
baña en la ¡cuesta de una alta mon-
taña, y por eso le llamaban Gud-
brand de la Cuesta, Este hombre 
y su mujer vivían tan felices jun-
tos, y se entendían tan bien, que to-jen la ciudad. 
do lo que hacia el marido, la mujer! —Oh, regular, no ntás —contes-
lo consideraba tan perfecto, que no! tó Gudbrand—. L a cosa no fué co-
había quien le igualara en todo elimo para jactarse, que digamos, 
mundo; y así, siempre, estaba con-1Cuando llegué a la ciudad, no ha-j 
lenta con cualquier cosa que em-ibía nadie que quisiera comprar la 
prendiera él . Un buen trozo de te-¡vara, así que la cambié por un ca 
rreno pertenecía a la cabana, que bailo. 
Dios que te tetgo de vuelta 
— S í —dijo Gudbrand—; aquí me] 
tienes. 
Su mujer preguntó cómo le fui 
también era propiedad de ellos, y 
además tenían 100 duros contantes 
y sonantes en el fondo del cajón, y 
dos vacas en el establo. 
Un día dij0 a Gudbrand su mu-
jer: 
— ¿ P o r un cabyillo? —dijo, la 
mujer—. ¡Bien hecho, querido! Te 
lo agi-adezco de todo corazón. So-¡ 
mos gente bien, y no hay motiv0 pa-
ra que no podamos ir en coche a la 
iglesia, como la' otra gente; y ei 
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parece que debemos llevar una de 
las vacas a la ciudad, para vender-
la; así tendremos siempre algún di-
nero entre manos, pues cuando se 
está tan bien situados como nosotros, 
hay que tener dinero disponible co-
mo la gente. E n cuanto a los cien 
duros en el fondo del cajón, no es-
taría bien desintegrarlos; y además, 
nr. sé para qué necesitemos más de 
una vaca. Vendiendo una de ellas, 
quedará solamente una vaca a cui-
dar, mientras que ahora tengo que 
dar de comer y beber a dos. 
A Gudbrand le pareció que su 
mujer tenía razón; por ello se fué 
a la ciudad con una de las vacas. 
Pero la suerte, mala o buena, qui-
so que no encontrara comprador. 
— ¡ B u e n o , bueno; no importa: — 
cijo Gudbrand para s í — . E n el 
peor de los casos, tendré que vol-
ver a casa con la vaca. Establo y 
—¿Sabes una cosa, querido? Me ¡queremos tener un caballo, ¿qué nos 
impide conseguir uno? Así que, pon 
el caballo en el establo, cuanto an-
tes. 
— ¡ A h ! —dijo Gudbrand—; pero 
la cosa es que, después de todo, no 
tengo el caballo, pues más adelan-
te lo cambió por un chancho. 
— ¡Qué bien! —axclamó la mu-
j e r — . Hiciste justamente lo que 
hubiera hecho yo. ¡Mil gracias! 
Ahora podré tener un pedazo de ja-
món en casa cuando los vecinos nos 
vienen a visitar. ¿Para qné que-
ríamos caballo? L a ^«nte hubiera! 
dicho solamente que nos habíamos" 
vuelto tan orgullosos que no podía-
mos andar a pie hasta la iglesia. 
¡Sal, hombre, a meter el chanch0 en 
el corral! 
—Pero no tengo e] chancho tam-
poco —dijo Gudbrand—, pues mAs 
tarde lo cambié por una cabra. 
—¡Magníf ico! —dijo la mujer—. 
S í rvase mirar este mode'o 
de zapato. Como usted sa-
be lo que es el calzado fino, 
se asombrará al advertir que 
el precio de $ 1 6 y $ 1 8 ha 
sido rebajado a $ 9 , $ 1 0 y 
$ 1 2 . Coincide nuestra liqui* 
d a c i ó n con el p e r í o d o de C a r -
naval. A s í usted obtiene un 
provecho m á x i m o . 
pasto para ella tengo, y la vuelta l^uf Liei} s a ^ s manejar todo! Re 
P a r a d a r c a b i d a a l a s l ^ o v e d a -
d e s d e V e r a n o r e a l i z o l o s V e s -
t i d o s y S o m b r e r o s q u e m e q u e -
d a n d e I n v i e r n o a p r e c i o s 
b a r a t í s i m o s . 
C 16S' ait. 
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PRADO 71, CONTIGUO A L S E V I L L A - B I L T M O R E 
HEMOS REBAJADO NOTABLEMEN-
T E TODOS L O S MODELOS F R A N -
C E S E S D E INVIERNO QUE NOS 
QUEDAN 
A P R O V E C H E PARA L O S EMBAR-
QUES, P U E S L O S P R E C I O S SON 
MUY E S P E C I A L E S Y V E S T I D O S 
E X C L U S I V O S 
S r l a § . S a l a s \ H n o . 
no es más largas que la ida. Di-
ciendo esto,. emprendió tran<iuila-
monte el viaje de regreso. 
Cuand0 había caminado un buen 
ralo, encontró a un hombre que lle-
vaba un caballo para vender. 
—Buenas tardes —saludó Gud-
brand . 
—Buenas tardes y salud —con-
testó el hombre—. ¿Qué te ha traí-
do por estos lados? 
— ¡ O h ! — dijo Gudbrand—. Sola-
mente fui a Ja ciudad para vender 
la vaca; pero como no había com-
prador, la tengo que llevar a casa 
de nuevo. 
— S i tú opinas como yo —propuso 
el otro—, cambiaremos. Tú te lle-
varás mi cabal10 y yo me llevaré 
tu vaca. 
— ¡Cómo no! —dijo Gudbrand, a 
quien le pareció mejor tener un ca-
ballo que una vaca; e hicieron el 
cambio. 
Un poco más adelante encontró a 
otro hombre, que iba llevando un 
chancho gordo. Pensando q u e s e r í a 
mejor tener un buen chancho que 
un caballo regular, cabió con el 
hombre. 
Un rato más tardo encontró a un 
paisano con una cabra. Entonces le 
pareció mejor tener una cabra que1 
un chancho, y cambió. 
Caminando un buen trecho, en-
contró a otro que tenía una oveja, 
y cambió con él también, gustándole 
más la oveja que la cabra. 
Luego encontró a un hombre con 
un ganso, y cambió lá oveja por el 
ganso; y después de caminar un ra-
to más, encontró a otr0 que tenía 
uu gallo, y cambió con él también, 
pues pensó de esta manera: —Se-
guramente es mejor tener un gallo 
que un ganso. 
, Siguió caminando hasta atardecer, 
cuando empezó a sentir un apetito 
fcrmidable. Entonces vendió el ga-
llo por un chelín, y compró algo que 
comer con el dinero, pues —pensó 
Gudbrand de la Cuesta—, siempre 
es mejor no perecer de hambre, que 
tener un gallo. 
Luego prosiguió el viaje hasta 
que, por fin, llegó a la cabana del 
vecino más cercano. Allí entró para 
charlar con él un ratito. 
— ¿ Y ? —preguntó el vecino^—. 
¿Cómo te fué en la ciudad? 
—Así , así, no más—contestó Gud-
brand—. No podré justamente ala-
bar mi suerte, pero tampoco puedo 
quejarme. Luego le contó toda la 
historia, del pr-ncipi0 al fin 
flcxionando bien, ¿qué haríamos con 
un chancho? L a gente nos hubiera 
mirade, diciendo: "¡Aquéllos devo-
ran todo lo que tienen!" ¡Xo! Aho-
ra tengo una cabra, y tendré lecho 
y queso, además de la cabra. ¡Pron-
to, .hombre, pon la cabra en el es-
tablo! 
—Pero, es que no tengo la cabra 
más —dij0 Gudbrand—, pues más 
adelante la cambié, y me dieron 
una oveja en lugar de ella. 
— ¡ N o digas! —gri tó la mujer—. 
Tú haces todo para complacerme, 
justamente como si yo hubiera es-
tado contigo. ¿Para qué sirve una 
cabra? Si la tuviera, perdería la mi-
tad del tiempo, subiendo los cerros 
para buscarla. ¡No! Si tenemos una 
oveja, tendré lana, y tejidos, y car-
ne fresca en casa. ¡Sal. hombre, a 
poner la oveja en el establo! 
—¡Caramba, mujer! No tengo la 
oveja tampoc0 —dijo Gudbrand—. 
pues luego la cambié por un gan-
so . 
—¡Gracias , de todo corazón!— 
gritó la mujer—. ¿Qué haría yo 
con una ove^a? No tengo rueca ni 
carda y tampoco me gustarla cardar 
o coser vestidos. Podemos comprar 
la ropa en adelante, igual que he-
mos hecho sierarre. Pero ahora co-
meré asado de ganso, que tanto me 
gusta, y además, tendré plumas pa-
ra rellenar mi almohada. ¡Vamos, 
hombre, encierra el ganso! 
— ¡ A h ! —dijo Gudbrand—. SI lo 
tuviera! Pero es que más adelante 
lo cambié por un gallo. 
— ¡ P e r o , muy bien! —exclamó la 
mujer—. ¡Cómo piensas tú en to-
do! Justamente como hubiera hecho 
yo misma. ¡Un gallo! ¡Fíjate! 
¡Pues es tan bueno como un reloj 
con cuerda para ocho días! Cada 
mañana a las cuatro empieza a can-
tar, y así nos levantaremos a tiem-
po. ¿Para qué quisiera yo un gan-
so? No sé cómo se debe asarlo; y 
en cuanto a la almohada, la relle-
naré de algodón, ¡Rápido, hombre, 
pen el gallo en el gallinero! 
—'Sin embargo, a pesar de todo, 
no me quedé con el gallo —dijo 
Gudbrand—; pues cuando l legué un 
peco más adelante me entró un ape-
tito feroz, y tuve que vender el ga-
llo por un chelíu, para comprar al-
go que comer y no morirme de ham-
bre. 
—Gracias a Dios que lo hiciste-
—gritó la mujer, abrazándole—. 
Cualquier cosa que tú hagas, siem-
pre es de acuerdo con mi parecer. 
OBISPO, CuB4 r-" A H A. r-í A 
T a n b l a n c a 
c o m o l o s l i r i o s 
S e ñ o r a : 
" S u t e z - e s como 
'un lirio " la sua-
v idad aterciopelada 
de su tez, con su i 
aspecto hermoso, blanco aperlado, se 
obtiene con el uso de l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
Si es 
Durante m á s de setenta años l a han 
usado las mujeres en todo el mundo para 
obtener hermosura sin iguaL 
Remítanse diez centavos para obtener una muestra de prueba' 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutis puro, suave y blanco; da una 
espuma rica que deja al cutis enteramente limpio 
y fresco. Se usa antes de aplicarse la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Hat 
de 
Remítanse 10 centavos para 
obtener una muestra de prueba. 
% F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
| 430 Lafaycttc St., New York, E.U.A, 
£ 1 A s p e c t o P e r s o n a l 
** a&ora más que nunca indispensable p**» 
•1 éxito. Los hombres y mujeres con piar» 
Ua estevada* (corvas) o zambas, ya i CAS 
Jóvenes o viejos, se alegrarán de saber qua 
•cabo de lanzar a la venta mi nuevo apa-
rato mediante d cual se puedan eadereaar 
perfectamente y en poco tiempo las piernas 
corvas o zambas, sin peligro, ripHamenta 
y para siempre, sin causar dolor ni inoo-
raodidad j sin ayuda de operación alguna. 
Se usa de noche, de manera que no impida 
las ocupaciones cuotidianas. Mi nuevo apa-
rato "Lim-Straitner," modelo 18, patentoda 
en los E. U. A., se ajusta fácilmente. La 
pondrá s Ud. a salvo del ridiculo y ma-
3orará en un 100% su aspecto personal. 
Pida hoy mismo mi reseña anatómica y 
fisiológica (derechos reservados) que le en> 
i fiaré gratis y q le dirá, sin que Ud. aa 
comprometa a n. a, cómo pueden endera-
' xarse las piernas ¿orvas o zambas. KaHa 
j 20 centavos para el franqueo. 
M. Trilety, Espedallata 
L , Binghamton, N . Y . . E . U . A ^ 
L U C E R N A M - 5 1 3 7 
L a gran pastelería y repostería de NEPTUNO 104, favorita 
de la sociedad habanera, especializada en banquetes, bodas 
bautizos. HA INAUGURADO S U PRIMERA SUCURSAL EN 
SAN R A F A E L 1 (El decano del néctar soda). Reposteros 
parisinos. Materias primas de calidad. 
S A N R A F A E L 1 
N E P T U N O 1 0 4 
C 1769 alt. 4d 
M - 4 7 6 0 
P a r a P a s e o s d e C a r n a v a l 
ADIOS HUDSON. SIETE PASAJEROS 
Chapa particular. :-: Chauffeur U I Í M I 
Paseo: $3.00 Hora. Entierros: $3.00 Servid» 
T T T T o T alt. 5d 19 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
- r * *r -\J l * «*̂ wa.̂ »wav v\'ii aj_» V J MI l ' > ' i . 
¡Ah! —dijo el vecino, cuando ¿Qué haríamos con el gallo? Somos 
T E L E F O N O A-6474. HABANA. 
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había terminado de contar—. ¡Lo 
que te va a pasar cuando sepa tu 
mujerl ¡Dios te ampare! ¡Ni por 
brema quisiera hallarme 70 ahora en 
tus pantalones! 
— ¡ B u e n o ! —dijo Gudbrand de la 
Cuesta muy tranquilo—, me parece 
que las cosas hubieran ido peor 
aún. Sin embargo, mal hecho o no, 
tengo una mujer tan buena, que 
nunca tiene una sílaba de reproche 
a cualquier cosa que haga yo. 
-—¡Oh! —dijo el vecino—, eso 
dices tú; pero no seré yo quien te 
crea. 
—¿Quieres apostar? —preguntó 
Crudbrand de la Cuesta—. Tengo 
en casa cien duros en el fondo del 
cajón. ¿Te animarás a poner otros 
cien duros contra ellos? 
Cómo nq. E l amigo no tuvo in-
conveniente; así que Gudbraud que-
dó con él hasta anochecer, y cuan-
do empezó a oscurecer se fueron los 
itoa juntos a casa de Gudbrand. Es -
te entró a saludar a su mujer, mien-
tras que el vecino se quedó afue-
ra para escuchar. 
—liuenas noches—dijo Gudbrand 
de la Cuesta. 
gente Ubre, ya lo creo, y podemos 
quedarnos acostados por la mañana 
hasta la hora que nos dé la gana. 
Doy las gracias al cielo, que te ten-
go de vuelta srn0 y salvo. ¡Tú ha-
ces todo tan bien, que no me im-
porta gallo, ni ganso, ni chanceo, t i 
caballo! 
Entonces Gudbrand abrió la puer-
ta y dijo: 
—Ahora, vecino, .¿qué me dices? 
¿Gané 0 no gané los cíen duros? 
Y el vecino, aunque de mala ga-
na, tuvo que pagar la apuesta. 
P U L M O V I D A 
E L TONICO D E L PULMON 
3 C 3 C 
N A T I O N A L . C A S I N O 
M a r i a a s e 
COMIDA, B A I L E , R U L E T A , KENC 
Servido a U Carta 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T C . $ 5 . 0 0 
E N R I O M A D R I G U E R A , el celebrado violinista, y ra orquesta de New York. Londre i y Parí» 
T e l é f o n o s : F O . 7 4 2 0 , F 0 . 7 4 7 2 
H . D. Brown, Director General. Prank J . Bruen, Administrador General. 
i l 
TOS • CATARRO • C R I P f E 
Depósito: 
^Mrmaefa " E L A G U I L A D E ORO* 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 






A R E T E S : : C O L L A R E S 
A R T I C U L O S P R O P I O S D E C A R N A V A L 
Tenemos una muy variada existencia de aretes y collares los cuales pueden dar ^ 
toda clase de disfraces y trajes. r d de colora-
Collares y aretes de perlas los tenemos en diversos gruesos y en multitu 0 
Visite nuestra casa que seguramente ha de encontrar el complemento de su 
disfraz con unos aretes y collar que hagan juego con él . 
con 
A l m a c é 
P R A D O 1 2 3 
V e n t a a l P o r 
M a y o r y M e n o r 
E n t r e M O N T E 
y 
D R A G O N E S 
J . S K A R B R E V I K 
T e l é f o n o 
M - 9 5 4 9 
A p a r t a d o 
1 7 2 ^ 
& C o i 
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TTT D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 21 de 1 9 2 . P A G I N A O N C E 
l á í c í Á c í O N D E E M I C R A D O S 
• r e v o l u c i o n a r i o s j 
C U B A N O S 
Hal)^nnr -1 teñor Presidente 
.jesta po' - la directiva a 
V ^ TÁl. oue se celebrará el ordinaria au«\ _ J„„ „ m^fi,, 
D E H A C I E N D A 
ESTAIH.» D K L T E S O R O 
Hasta el día 18 ei efectivo exis-
tente en la Tesorería General era de 
? £ 5 . 2 2 6 . 4 4 2 . 0 2 j lo recaudado por 
el Estado en los á ies y nueve días 
del citado nueg asciende a la suma 
anterior, Gomunicuciones. Informe 
las dos y medía de las Comisiones, Solicitud de In-
greso, Proposiciones, Asuntos gene-
jales. 
Raoul Alpiaar Poyos, 
Secretario de Corresponcia. 
áelei>rTr0€l local social, se 
me*™ encareciendo la 
' j ía—Lectura del actai 
P A R A S E R P U R O 
Precisa limpiar la sangre, depu-i 
rarla, hacerla libre de malos elemen-1 
tos que son causa originaria de mu- \ 
chas afecciones graves, peligrosas y ( 
dolorosas como el reuma, las ecze-
mas y otras semejantes. Para ven 
cer esos males, depurar, limpiar la 
sangre y hacerse sano, nada es me-
jor que Purificador San Lázaro, que 
se vende en las boticas y en su Labo-
ratorio, Colón y Consulado, Habana, 
Alt . 9 F . 
I 
ANVMGIOÍ 
- OYE, PEPE: ¿DONDE COMPRASTE LAS HERRAMIENTAS CON LAS CUALES ME 
IAS PELADO Y AFEITADO TAN BIEN? 
- PUES CHICO: ¿DONDE LAS VOY A COMPRAR? EN " C A S A R I B I S " ' ALLI 
ENCONTRE LO NECESARIO E INMEJORABLE PARA QUE MIS CLIENTES QUEDEN 
SATISFECHOS. LA MEJOR SURTIDA EN: NAVAJAS, TIJERAS DE TODAS CLASES. 
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^ D O el mundo sabe que la ropa lavada en sitio poco 
« S I I Q limpios o malsanos no puede resultar muy blanca. L a 
j S u e l v e este psoblema. Usted puede mandar hacer su 
Vado en 811 Propia casa, en su presencia, y con la certeza de 
habrá limpieza absoluta- Una T H O R en su casa evita la 
ln'crob' ^e (ÍUe 8U r0pa se p u e ^ contorn*nftr 0 Cenarse de 
Jos peligrosos;.pues no se pone en contacto con la ropa 
ae A p e r s o n a * . 
Drr^i 0 ^ ^ava su roPa bajo las"condicfones sanitarias de su 
Quím; . ' y ^ w ^ " c r miedo de que se. usen sustancias 
5 ^ ^ i n a s que destruyenla ropa. 
o r i e n t o de lo T H O R cuesto tan soto fets . por hora. 
El lunes ya no es día de 
lavado, dice Cannencita, 
es lunes solamente. A las 
ocho mi nueva máquina 
eléctrica THOR empieza 
a revolver la ropa nueva-
mente pasándola por agua 
caliente y jabonada y a 
las diez todo está ya en la 
Hnea secándose, y yo que-
do Ubre para terminar nú 
nuevo librov* Y lo mejor 
de todo es que mi lavado 
entero sólo me ha ooetado 
ocho centavos.. 
G e n e r a ^ P ^ l e c t r i c 
C o m p a ^ T f C u b a 
I R R A D I A L U Z 
en el tratamiento del mal 
scoc to que los hombres 
o c d l a n , a v e r g o n z a d o s 
de padecerlo. 
S Y R G O S O L 
es preventivo y curativo. 
Usado discretamente an-
te el peligro de contagio, 
e v i t a l a a p a r i c i ó n del 
m a l . Usado a l manifes-
tarse el primer s í n t o m a , 
detiene l a enfermedad . 
S Y R G O S O L 
Ko falta co ninguna botica, ai debe 
faltar en d botiquín de los 
hombres precaridos. * 
Tenga SYRGOSOL a mano. 
y olvide eventualidadet. 
ANUNCIO DE VADIA 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
SANTIAGO 
E l doctor González Manet, Secre-
tario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, ha recibido ayer el si-
guiente telegrama: 
Santiago de Cuba, febrero 20. 
González Manet. 
"Ruégele en nombre Ayunta-
miento, asista a la manifestación cí-
vico patriótica que efectuarse día 
24 y suplico que si es posible acce-
da a que alumnos Escuelas Públicas 
concurran solemne acto. 
PALOMIJÍO. 
Presidente Ayuntamiento. 
M&TAVt&JHÚA J>W XiA Jí/íNfWVNA*-
XiA .PKLMAKIA f L i U j l U A X l ' K l -
VADA E N E L T E R R I T O R I O D E L A 
KJU-UUL.IUA, -UUKAJVru; Wl̂  Mtib 
D E N O V I E M B R E D E 10»4 
JÜNÍJJÜNAW^A 1'LHt/lUA 
i comün diurna 
Durante ei mes de noviembre de 
1924 existieron 3.395 casas-escue-
Ia6, en las que funcionaron 6,294 
aulas de todas las enseñanzas. De 
dichas casas, l . S I S pagaron en di-
cho mes $55,256.24 por concepto 
de alquileres, o sea $16.27 por ca-
sa-#3cuela y $8-77 por aula fun-
cionando, siendo 183 deesas casas 
propiedad del Estado, 43 de Ayun-
tamiento T 1.351 de particulares 
que las ceden gratuitamente al E s -
tado, 43 de Ayuntamientos y 1,351 
de particularet, que laa ceden gra-
tuitamente al Estado, a los fines de 
la enseñanza pública. 
Matrícula y aslstenciü 
E n total, se matricularon 282,277 
niños en las escuelas públicas, de 
los cuáles 210,535 son blancos y 
71,742 de color; 139,011 varones 
y 143.266 hembras, funcionaron 
6,294 aulasy con un promedio de 
44,84 alumnos matriculados y de 
30,60 alumnos asistentes asistentes 
por ula funcionando. 
L a matricula total por edades pa-; 
rece en la forma siguiente: 
A'umnos. 1 
Menos de 6 años . . . . 0.970 
De 6 años 23.349 
De 7 años 32.125 
De 8 años 34.942 
De 9 años . 35.457 
De 10 años . . . . . . . . 39.675 
De 11 años 35.946 
Do 12 años 34.768 
De 13 años 
De 14 años . . . . a . 




282.315 T O T A L 
E l promedio diario de matricula-
dos fué de 272,907 matriculados y 
el promedio diario de asistencia fué 
192.644 alumnon, es decir el 70.58 
por ciento con relación al promedio 
diario de matriculados. 
Fueron empleador 6,309 maes-
tros de enseñanza común diurna, de 
los cuales, 5.268 son blancos y 
1.041 de color, 909 hombrea y 
5.300 mujeres 
R . I . P . 
E L SEÑOR 
F r a n c i s c o G r a u y V i ñ a l s 
Fal lec ió en esta ciudad el d ía 22 del mes de Enero ú l t imo , d e s p u é s de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendic ión Papal . 
Hoy s á b a d o 21 del actual, a las 9 y 112 de la m a ñ a n a en la Iglesia ¿ t í E s -
pír i tu Santo (calle de Acosta esquina a C u b a ) se e f ec tuarán solemnes honras {úecbiCo 
por su eterno descamo. Sus hijos, hermanos y d e m á s deudos invitan por este medio a 
sus amistades, suplicando encomienden su alma a Dio* 
Habana. 19 de Febrero de 1925. 
E l Excmo. y Revrbno. Sr. Obispo de Pinar del R í o y Administrador A p o s t ó l i c o de la 
Archid ióces i s de la Habana y el Excmo. y Revdmo. Sr . Obispo de Matanzas, se han 
dignado conceder 5 0 d ía s de indulgencias en la forma acostumbrada por la Santa Madre 
Iglesia, por cada oración aprobada, limosna o acto piadoso que se apliquen en sufragio 
de su alma. 
Id 19 
E . P . D . 
N U E S T R O S O C I O 
F r a i i s G o i . d e O u a d r a y ñ l e m a n y 
H a Fallecido 
( D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n P a p a l ) . 
Y dispuesto su entierro para hoy, d í a 2 1 , a las 9 a. m. , los que suscriben, ruegan 
a sus amistades se sirvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la casa mortuoria, calle Línea esquim 
a M , Vedado, hasta el Cementerio de Colón , favor que agradecerán . 
Habana, Febrero 21 de 1925. 
No se reparten esquelas. 
F , I , D E C U A D R A Y C í a 
C 7383 Id 21 
E . P . D . 
E l S e ñ ó r 
F R A N C I S C O I . C U A D R A Y A L E M A N Y 
Caballero d« Colón, del Coucojo de San Agastin de 1300. 
H A PALLLEOIDO 
Í I I P U H H ^ de rccih'r IOÍ S^tos Sacr«tr« jilos y In l»cni|sci^n ^'apal) 
Y dispuesto su entierro para hoy, día 21, a las 9 a. m., 'os que suscriben: madre, esposa, 
hijos, padres políticos, hermanos, demás lamelares y amigos, -uegan a sus avaistades BO alrvan 
acompañar el cadáver desde la rasa mortuoria, call#e Línea, esquina a M., Vedado, hasta el Ce-
menterio de Colón, favor q ae agradecerán eternamente. 
Habana. Febrero 21 d« 1925. 
Matilde A. Viuda de Cuadra, Julia, Ma. A«uirre Viuda <lo Cuadra, Francisro. Gabriel y Elena 
do Cuadra y Aguirre, I/cdo. .To»6 Ma. A^uirrc, Julia DuBouchet do Aguirre, Matildo Cuadra d»-
Aguilera, Natividad Cuadra de Lombarda María Cuadra de Miianda, (ausente); María Pujol Viu-
da, de Cuadra, Josefina Agtirre do Díaz AUeHInl , Ricardo Día/. AJbertinl, J . V. Aguilera, Capi-
tán OuwaldQ Miranda, ( au fcn te ) í Primer Tonienfo E . Ixunbar y Menocal, SanUagu do Cuadra, Lusi 
Marcos, l í . P . Jo»6 Rodríguez Pórczt K . i j . C ; l>r. Arturo AbaMí. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
7382 Id 21 Feb. 
Enseñanza común en penales 
Existen 5 aulas de enseñanza pri-
! maria en los establesjmliVitos pe-
Fupron empleados 3.882 conser-'nales de la República. E n ellas, se 
Jes do los cuáles 3,089 son blancos matricularon durante el pasado mes 
y 793 de color 78 hombres y 3,804 de noviembre 243 individuos (IOS 
mujeres. ¡blancos y 135 de coloi) de distin» 
Graduación tas edades, siendo loa mayores de 
C U A N T A D I C H A i r 
Goza una madre quo evita a sus, 
hijos lloros y protestas, porque sa-1 
U matrlfu,a .ota, por gra .o , 30 a ü o , .oS Que o» ^ o r ™ 
aparece en la forma siguiente: ¡fueron matriculados. Asistieron • ' ' 
Alumnos. • dichas aulas un promedio de 19 5 das las boticas y en su depósito E l 
9.713 individuos, o sea un promedio de Crisol, Neptuno y Manrique. Ha Kinderganten. 
Primer grado 
Segundo grado 
Tercer grado . 
Cuarto grado . 
Quinto grado . 
Sexto grado . 
T O T A L : . . 
125.9 84 193 individuos, o sea un 79.42 por 
65.173 ciento de la matrícula. 
42.093 Enseñanzas especiales 
25.690! E n las distintas aulas de enseñan-
bana. Bombón Purgante es un de-| 
licioso Bombón, que lleva la pur-
ga dentro de una rica crema. Lo 
creen un bombón delicioso de la 
M A N T E N G A 
'SANO A SU ESPOSO 
mediante AGAR • LAC, un laxante 
suave y moderado que - tomado al 
•coatane—quita ta constipación y los 
dolores de cabera y mantiene la salud 
en general 
9.414 zas especiales han eercido durante'dulcería para alegrar los niños. 
maestros y púrgUeios con Bombón Purgante del 
auxiliares en la forma siguiente: 
282.315| Maestros de Jardines de la 
Infancia 188 
Enseñanza común ambulante . Auxiliares do las anteriores 188 
Durante el mea ds norlembro Maestros de Inglés . . . . 22 
próximo pasado, funcionaron en to- Maestros de slody 12 
do el territorio de la Nación 75 Zo- Maestros de Costura y Corte . 37 
ñas de enseñanza ambulante a car-j Maestros de Economía, Do-
go de 70 maestros que atendieron a méstlca . . . . . . . . 3 
155 núcleos escolares. E n dichos 
núcleos se matricularon un prome-
dio diarlo de 3.21S alumnos, de los 
cuales 2.865 son blancos y 353 de 
color; 1.941 varones y 1.277 hem-! establecimientos de enseñanza no 
bras, o sea un promedio de 20.76 oficial, resulta que durante el pa-
alumnos matriculados por núcleo, sado mes de noviembre funcionaron 
Asistieron a esas clases 2.4^7 ni- €06 escuelas privadas con 1.795 
ños, o sea un promedio de 15.97 aulas a caigo de 2,012 maestros, de 
niños por núcleo siendo 76.97 por los cuáles 678 son hombres y 1,334 
ciento la relación del promedio dia-imujeres, 1.945 blancoa y 69 de co-
rlo de asistencia con el de matrícu-llor; 1.337 nacionales y 67 5 extran 
D r . Martí. 
alt 3-F 
O T A L : 450 
Enseñanza privada 
De los Informes recibidos de los 
la, 
I&is^nanza común noetnrna 
Durante el mes de referencia fun 
jeros; 1.318 segularea y 694 relJ 
sos. 
Se matricularon en dichas esene-
clonaron 60 aulas nocturnas en las las 38.149 alumnos, de los cuales, 
oue se matricularon 3.064 alumnos/35.141 son blancos y 3.008 de co-
do los cuales 1. 787 son blancos y lor; 20.536 varones y 17.613 hem 
1.275 de color. 5H promedio día- bras, asistieron a laa mismas un 
rio de asistencia fué de 1.891 alum promedio diario de 33.128 alum-
nos o sea 61.71 por ciento de la not. o sea, 86.83 por ciento de la 
matrícula. i matrícula. 
E . P . D . 
E L S R . E D G A R D O B I A R T Y l A N J O N C H E R E 
KA r A L L E C I D O 
Dwpué* d« recibir lo» Bastos Sacramento». 
Y dispuesto su entierro para hoy Sábado a lae ocho de l« 
maftana los que suscriben Viuda, hemíonos, hijos e hijos polUicot 
y demás familiares ruegan a las personas de su amistad encomien 
den BU alma a Dios y acompañen el cadáver desde la cass moTtno' 
na calle de Campanario 226 letra B . bajos hasU el cementarlo 
Colón favor que agradecerán eternamente. cementerio de 
Habana, 20 de Febrero 1026. 
Bosario Miliaa Viuda a« Biart, Ernestina v Alfrafl« ro„ 
•ente») avelina, Malvina, v l r r l n i a / A U ^ L ^ t h e r D ^ C a i i ^ 
Beato, Marino Díaz, doctor Péüx Paffés « " ^ « ^ Dr. Carlos 
:at-20 Feb. \ú-2i p, 
P A G I N A D C C E 
E S T ñ G I O N T E R M I N A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 21 de 1925 A N O X C i n 
D E L A J U N T A D E E D U C A C I O N 
dA SKSION DE A V K K 
Contratistas a San Diego 
Jíi E l Coronel l'Yancisco Carrillo 
señaníra común a las señoritas Glo-
ría Benítez, Juana Rodríguez, Benis 
Se abrió la sesión a las diez de lajna O'Maras e Isabel María Hernán-
mañana, con asistencia de los seño-idez 
E l Jefe Militaí del Distrito de las re3 Osvaldo Valdés de la Paz, Pre-
Villas, coronel Francisco Carillo, re-' s iente . Rafael Fernández, Leopoi-I A solicitud del 
Para pasar una temporada en San; 
Diego de los Baños calieron los Con 
tratistas del Estado, señores Pedro 
Navarro y Agapito Avclleira. 
greso a su puesto. 
señor Administra-
Ido de Massana, Raúl López y Pablu dos Escolar se acordó solicitar de 
Ascensos y nombiamiento« 
Riverón, Vocales; Abelardo Saladri-
gas, Inspector del Distrito: Gabriel 
I García Galán, Administrador Esco-
Ha sido ascendido el señor Gus-|Iar y Rafael prado. Secretario, 
tavo González, del personal de la¡ Se aprobó el acta de la sesiión or 
Accidente en el Crucero "Fábrica 
la Secretaría del Ramo la compra de 
un camión de más de una tonelada 
para el acarreo del material escolar, 
ya que el último que se compro ha 
Resultado demasiad,, pequeño, así co 
Caja de los rerrocarn.'es L n l d o s . ^ j ^ ^ del d(a , 3 de Enei.0 últ imo. Imo también solicitar de la Superio-
";be ha aesignado pagador de la Di-i Se ^ cuenta de un e8crlto del se ridad ^ se facil.;(te uno de los j0r-
T^er el tren eléctrico ascendente visión Cuban Central de los 'erro-1 ñor Leopo!do Massana pidiendo a la naleros del Almacén General para 
a Guanajay numero 461 alcanzó carriles Unidos, ai señor Roberto Ro J | in acuerde que se celebren elec-, que ayude al acarreo del material 
un ford de la matrícula de la Ha- ca y para ocupar el " d r f n ^ . ^ - cienes pa^a Presidente de la Corpo-¡a los que prestan sus servicios en el! 
iMna numero 8689, en el crucero gador en Caracas, ha sido nomb.a- P J rero del ac. de la Juntl 
Fábrica , sufriendo lesiones el cho- do José M. Peraza. r ~ i 
fer que pretendió pasar antes que 
el tren. \ lajeros que salieron 
tual. 
A propuesta del señor Director 
de la Escuela número 53 . se nom-
E l Jefe de Obras Públicas de la Se 
cretaría do Gobernación 
Fueron a Santiago de Cuba: el 
E l señor Valdés de la Paz elevó 
una consulta a la Junta Central Eleisbra Conserje de Kindergarten de la 
senador, v general del E . L . Carlos toral sobre este extremo la que ^ | misma a la señorita María Josefa 
iGonzáie zClavel; -el administrador , manifestado que la Ley electoral ea | Castellanos. 
Ayer fué a Camagüev, el señor de aquella Zona Fiscal Eduardo Dujsus disposiciones transitorias que--, 
Francisco de la Tore. Jefe del Ne- bois y í t señoñra viuda de T i j . A dan derogadas todas las dísposicio-¡ Se autoriza a la señorita Georgi 
gociado de Obras Públicas de la Se-.Victoria de las Tunas: Ramón Oli-
j e t a r l a do Gobernación. Con él Veta. Al Central "Chaparra": J 
viajaba la niña Consuelo Loys. 
Moros a Jaruco y a Camagiicy 
E n número de más de 40, fueron 
Cardet. A Camagüey: Antonio Mcr 
ínez; Perfecto Ferirei; Serafín E s -
cribano y familiares; la señora de 
nes que se opongan al cumplimiento ¡ ua Montero para que asista como 
de la citada Ley Electoral. icjrtnte al Kindergarten de la Bscue-
la número 2. 
Se concedió unm es de licencia alj 
empleado de esta Junta señor Car-, Se dió cuenta de un escrito del 
A v i s o a l o s C o m e r c i a n t e s 
Y P E R S O N A S I N T E R E S A D A S E N E L ' N E G O C I O D E S E G U R q * 
A S O C I A C I O N C U B A N A D E 
C O M P A Ñ I A S O í S Í G U R O S C O N T R A ¡ N C f N D i O S 
Habiendo Iletrado a nuestro canociniiento varios casos de estafas cometidas por pírsonaa a... 
pasar por Corredores y Agentes de SegTiros de incendios, han expedido palizas falsas, ofrecietX J^eido^ 
cuentos y condiciones para lo que 1Í están autorizados por nuestra Asociación, llamamos la ate* J ^ 4? 
mercio y personas interesadas en esta clase de negrocios, de que cuando se les acerque «•uatqui.r on d«l í 
cléndole tales concesiones, comprueban antes, si dichas personas están dí-l.dameute autorizadas -n1**'80»» w" 
como tales Corredores o Agentes por nuestra Asociación, lo que pueden rompro^r llamando al • ?• »cti¿ 
la Asociación, que tiene ©l número M-8064 y preguntando por nuestro Secretarlo, señor José Joaquín ^. ío,l»fc 
que tendrá fausto en facultarle los datos que deseen conocer. ~* 
' ^ . 1,abana- 29 d« l9Ji 
La 
a G 
Aetna Insurance Company, 
Liverpool & London & G-lobe Insurance Co, i^ta. 
Kitardo P. Kohly, Agente General. 
AUiance Insurance Co. Ltd. 
O. H. rinlay & Co., Agentes Generales. 
Cerra y sus hijas Mina y Conchita. j los Alvarez con medio sueldo a par- señor Director de la Epouela Prác-' 
A Ciego de Avila: el ¿enador electojtir deld ía once del mes actual y se tica de la Universidad comunicando' 
a una finca en Jaruco, inmigrantes'Modesto Maidique; Benjamín Faro'acuerde que continué desempeñando, la suspensión a clases del alumno, 
moros con su mugrienta y estrañalv Marcelino Bravo. A Zulueta: el su cargo interinamente la señorita j Manuel López, se acuerda designar 
indumentaria. 
Tifcrííen salieron unos 16 para 
Camagiley. 
Tren a Santiago de tuba"» 
representante a la Cámara José Sie Cgidos. 
rra: A Santa Clara: Valentín y fiaii 
lio Navarro y el representante a ia 
Cámara Carlos Machado; Buenaven-
tura Bodríguea; úEnrique Maria y 
Por este tren fueron a Sagua la doctor Rafael Solano. Camajuaní: 
V.'cente de la Fuente. Manaca, Agus 
tín Goitiozolo. santo Domingo: Ar 
turo Ortega. A Jovellanos: Jos¿ Pu 
ASanto Do 
Grande: Gustavo Fariñas Pérez: Ca 
^imlro González. Jaruco: Miguel Ko 
dríguez Apango y H . Várela. A 
Cárdenas: Luis Villanueva; el pro-¡magua; íííanuel Mesa 
curador Emilio-Castro y Luis E . del¡niingo: J . M. Mesa y familiares: 
Valle J r . ; A santa Clara: A . Pe-lLuis Paria. Al Central Ulacia Pe-
ralta; Luciano González; señoritas dr.- Sánchez. Caibarién: llhardo 
Alicia Hernández; Marta ZapaterolVa!tm/:uela y familiares; Higinio Pi 
y Hortensia y Alicia Torrens; José | ta; Manuel García López; Diego drt 
Cabral y familiares; Antonio L.ópez la Hoya; señora Luisa Dámaso A 
RuDio, del Departamento de Recia-'Ci-nfuegos: doctor Juan Hoyos; el 
maclones de los Ferrocarriles Uní1 ̂ .presentante a la Cámara Donatilo 
dos y Efiginio Oliver y señora. AllV:ll(ies Aday; Justo Roblo; Oscar 
Central "Alava": Manuel MaríaiTulet'o; José sujtrez; Bonifacio H-
Díaz. A Manzanillo: Emiliano Pe- ¿«foj-so; Félix de los Bíos; Manue]' 
laez; Aurelio Díaz. A Santiago dejG. I'érez; José. Martínez. A Sagua: 
Cuba: Julio Prieto. A Majagua:!la Oiande: José Siena; Benito Pas 
Manuel García Fonseca y familia-¡ tor; Francisco G . Pi.10 y su seño-
res. A Camagiley: Miguel Barrotoji'a: Clemente Pino y José Gómez, 
y Jisé Hernández Silva. ,AMatan-;A Cárdenas: señora Brígida Martí-
zas: doctor Ezequiel CabaDero; Mar BCi de Calvo y sus hij.as Mal l i le y 
garita de la Gotera, compañera en Teresa; Enrique Guardado. A Ma-
la prensa y Alberto Godinez. A Jo- tanzas: Julio Solorz^no; Manuel 
vellanos: el doctor Bernardo Rives; Fernández; Federico Martínea. 
y su hijo Francisco, ('ampo Flori 
]ai señor Leopoldo Massana para que 
investigue el caso. 
A propuesta del s^ñor Inspector 
del Distrito se accedió a la permita 
solicitada por las Maestras, señora \ propuesta del señor Massana ,.e 
Margarita de Armas del aula 3 de j acordó ocnsigm r en acta la satisfac 
la Escuela número 32, y de la seño-jclóji de la i^'ta por'la brillante re-
ra Ana María Marcos del aula 8 dejeopción que hizo el periódico " E l 
la Escuela número 27. ¡Heraldo" a las autortdades escolares 
joel Distrito y a la Escuela Isla de 
Quedó enterada la Junta de una Finos, con motivo de la entrega he-
Resolución do la Secretaría del Ra- cha por la Misión Patriótica de un 
mo autorizando la creación de un j Estandarte que será llevado en la 
aula nocturna en la Escuela núme 
ro 66. 
do: Juan Cerones, oficial del Ejér 
cito Nacional. 
Viajeros que llegaron 
Por la mañana de ayer llegaron 
de: Baguanos, señora Gisela Her-
E l Presidente do la Oámará de Co- n;indez de Sánchez y sus hijas Luí 
nicrcio de Guantánamo 
A propuesta del señor Inspector 
del Distrito se accedió al traslad0 de 
la señorita Calixta María Hernán-
dez del aula 3 de la Escuela núme-
ro 47 al aula 8 de la Escuela núme-
ro 65: así como nombrar a la seño-
rita Guillermina Hernández para el 
aula 3 de la Escuelan úmero 47. 
peregrinación que presidirá nuestro 
compañer0 Valdés de la Paz. i 
Y se te iminó la ses ión. 
Se aprobó el- nombramiento pro-
uosto por (el seilor Inspector áe\ I 
Distrito, a favor del señor Lauro! 
Allende para desempeñar interina-1 
mente, a partir deld ía 12 del pre-' 
senté mes. el aula 3 de la Escuela] 
número 33. 
Se aprobó un Decreto del señor 
Presidente de la Junta, de fecha 16 
actual, nombrando a la señorita Co-
lina Lassús sustituta. 
isa y Lola; Rafael sárichez Hernán-
dez y su esposa Berta Machado, hi-
Ayer regresó a Guantánamo, el ja del Presidente electo general Ma 
señor Ramón Mola, Presidente de chado. A Santiago de Cuba: Eulo-
la Cámara de Comercio de aquella gio Quesada y familiares y Marce-j ^ propuesta del señor «Administra-
ciudad. Iliuo Campos, A Jaronú: Gonzálo Al'dor Escolar se acordó dirigirse a la 
[varado. A Santa Clara: Bartolomé Secretaría de] ^amo para que por 
[Rasco y familiares; Horacio de la!la de 0brag púbiiCas ia reparación 
Cruz; Eduardo y Mariano Parrado; la casa que ocupa la Escuela nú-
E l Tico presidente electo 
Regresó a Cárdenas el señor Carjy familiares. Al Central ñtewart 
I03 de la Rosa. Vicepresidente elec-
to de la Rpúbllca. 
Tren de Guane 
Por este tren llegaron Ge san 
Diego de los Baños: la señorita Ra 
ventol y su sobrina Mercedes Ro-
mero y Alejandro Maluff. A Güiro 
tle Melena: señora del doctor Ro-
dríguez Anillo y su hija Hortensia . 
A Pinar del Río: Juan Avila y Cle-
mente Luis Romero. A Los Pala-
cios: Julián Nodarse. 
mero 91, propiedad esta del Esta--
Tren a Guauc 
Por este tren fueron a Pinar del 
Ernesto saavedra y Margarita Saa-|<j0j 
vedra. A Ciego de Avila: Eduardo 1 ' 
Latourl'; Carlos González; José Or .. „ A A ^ ^ Í ^ -
A propuesta deis enor Adminis-tega; señora María de la Paz Gon 
zález y Bernardo Delgado. 
Fidel Bárrelo 
E l Administrador del Central 'La 
Julia', señor Fidel Barrete, embar-
có ayer, para ese ingenio. 
Tren Central 
trador Escolar se acuerda solicitar 
de la Secretaría del Ramo un crédi-
to para lal impieza de la fosa mou-
ar de lac asa que ocupa la Escuela 
Kindergarten número 34, y que los 
la Secretaría de Obras Públicas se 
realicen las obras para acometer el 
servicio sanitario del mismo al al-
cantarillado. 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
I I I N H 
y 
H A I A I. L E C I ID O 
1 
( D E S P U E S DE RBOEBIB XiOe 
SANTOS SA<" RA3tEN TOS Y 
L A BENDICION P A P A L ) 
Sus familiares todos rue-
gan a sus amistades, se 
sirvan encomendar su al-
ma a Dlcs. 
Habana, febrero 20 de 1925 
7522 Id . 21 fbro. 
A propuesta del señor Inspector 
del Distrito se nombró sustituta do Llegaron de Nuevitas: el re^re 
'sentante a la Cámara Federico d e ' ^ 
Rio: la señora Loüta Montagu de Miranda De Morón: Lorenzo Lo- |Be a(j agj conj también para des-
Cuervo; señora Catorna^ y fanuha-, pez. De Camaguey: A l e j a n d ^ Ca- | lazas d0e SU8titutos de en. 
reg. A los Palacios: Manuel Ma- po y señora; R . Ramós y señora; v * 
gran. A Guane: Cayetano Barqui- ,R. Ramos y señoracmfwyetao | 
ñero, A Puerta de Golpe: el cose-,Mercedes Linares de Fuentes 7 fa-
chero de tabaco Antonio suárez Cor, miliares, 
dovas. A Alquízar-. Jesús González. 
A Güira de Melena: José Gutiérrez. 
A San Cristóbal: Enrique Pazos. 
Atla? Asnurance Co. Ltd. 
Insurance Co. of North America. 
Jacinto Pedroso, Agente G-eneral. 
The -fl-atomotüe Insurance Co. 
Hartford Pire Insurance Co. 
Tta.3 Heme Insurance Co. 
Insnrarce Agencies Corp, Agentes Generales-
The Central Insurance Co. Iitd. 
Manuel A. suárez & Co., Agentes Generales-
Coiunañia de segaros y Pianzas "Clenfuegosr 
S. A. 
M. Diaz. Administrador. 
J . Calle £ Co., Agentes en la Habana. 
Com'uercial Unión Assurance Co, Ltd. 
Pablo I . . Pérez, Agento General. 
Compama General de Seguros y Pianzas de 
Sagaa la Grande, >.A. 
T. D, Castañeda, Director General. 
I>uls Quesada, Agente en la Habana. 
The Continental Insurance Co. 
The United Ntates Pire Ins. Co. 
Cuban General Insurance Agencies Inc., Agen, 
tes Generales. 
Compañía Nacional do Seguros Cuba. 
Julián Iiinares, Director General. 
Compañía Nacional de Seguros E l Comercio. 
Juan Cmeñaca, Administrador. 
Scgle Star & Britlsh Domlnlons Ins. Co. 
The Employers, Iiiability Ass. Co. Ltd. 
Quepn Insurance Co. of America. 
Quoonsland Ins Co. Ltd. 
The Trust Co. of Cuba, Agentes Genérale^. 
Great American Insurance Co. 
Fhoonix Ins. Co. of Hartford. Conn. 
Carrillo y Ita Guardia, Agenten Generales. 
Gnardían Assurance Co Ltd. 
1.eslíe Pant^n & son, Agentes Generales. 
Compañía General de Seguros "La Comercial". 
Pedro Pablo Tapia, Director General. 
L a Cubana, Compañía General de Seguros. 
Henry Bennet, Director General. 
La Unión Nacional, Compañía General 
£nro5 de 
La Mercantil, Compañía Nacional de Segaros. 
Pcdic l>. Sueyras, Director General. 
La Metropolitana, Compañía Nacional de Se-
guros, S. A. 
J . P. •Difcz Pairo, Director GaneraL 
Maximino Estrada, Director General 
Law Vnlón & Rock Ins. Co. Ltd 
>cottl>h tnion & National iu& c0 
Beck & Co., Agentes Generales. 
I.ondon Assuranre Corporation 
Andrea p. Moody, Agente en' la wa»,a„, 
Brooks S. Co. S. A , Agentes en S a n t ^ í ^ ^ ^ 
Londcn & Lancashire Ins Co 
Galbán Lobo * C o ^ A . A^entKVn.rales 
XTrT0ílícenP¿íS' O ™ ™ * * *'**™**ct con. 
Mendoza & Co., Agentes Generales. 
Motor Unicu Assurance Co. Ltd. 
Reciprocity Sapply Co., Agentes Geneiales. 
National Liberty Ins. Co. # 
Luis A. Moreno. Manager. 
National Pire Insurance Co. 
Chas M. Lowls, Agente General. 
Niágara Pire Insurance co. 
Kcyal Achanga Assurance Corp. 
ZaHo Martínez & Co., Agentes Genérale* / 
North Britlsh .V Menantiffe Ins. Co ifd 
Aqu. ÍUQ P. Ordóñez, Agente General. 
Noi-thern Insnrance Co. Ltd. 
Kamón P. de Ajarla, Agente General* 
Norvicl* l nion Pire Ins. society Ltd 
I.ondon Cfiarantee A Acáldent Co. Ltd, 
George' Mllllngton, Agente General. \ 
Comrañia de Seguros "Oriente". 
Enrique Bos, Director Gentral. 
M. 
Phoenix Assurance Co., l td. 
García y Villalba, Agentes Generales. 
Reunión de las Compañías Kspañolas. 
Sociedad Catalana de seguros y Compañía de 
Segaros Aurora 
Enrique Margarit, Administrador. 
Roycl Insurance Co., Ltd. 
•J. Lalcells .v Co., Agentes Gsnemles. 
San Insurance Office. 
R. "W. James, Agente General. 
Union Assurance Society, Ltd. 
Kené Bcrndes, Agente General. 
1 ni.'>n Hispano American de Seguros. 
Rafael Sii-%)m, Director Gerrtral. 
TITTRE 
'forkrhir© Insurance Co., Ltd. 
C. Bergnes * Co., Agentes en santiago de Cuba 
P. I . de Cuadra Co., Agentes en la Habana. 
The Caiedonlan Ins. Co. 
Agente», Generales: E . Tabo.ida ft Co. 
í?. U: 
BCEL 
C 1721 î lt, 
^ Le financiamos ¡a consfrnc-^ 
don de sn casa 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Y 
S. A . 
Ediñc io del Banco Gelats 
^ i4gni f l r 106.- Tel . M - 7 2 4 5 ^ 
( T T T T T 3d 21 
Tren de Colón 
Por este tren, que llegó retrasa-
do a las 2, vinieron, del Central L i -
mones: Evasio Martínez, A Cárde-j 
ñas: Pedro Suárez. Central "Espa-
iia": señoras López de Padró y Ra' 
mos dé Padró . A Matanzas: Miguelj 
•Snard. A Jovellanos: Pedro Pére/j . , 
A Campo Florido: Ramón Luis Fer 
nández. 
Inspección del Ejército 
E l Teniente Coronel del E . X . 
Desiderio Rangel. llegó de Campo 
El padre Amadeo 
E l Director de la "'Escuelí Azu' 
carera'' de Cienfuego», Padre Do-
minico Amadeó. partió ayer en via-
je de regreso a dicha escuela. 
Tren n Pinar del Río 
Por este tren fueron, á Pinar del 
Río: Elias Alea, Consejero de aquel 
Consejo Provincial. A Puerta de 
Golpe: Felo Díaz. Á Consolación 
del Sur: Oscar Montólo y familia-
res, A Los Palacios: Rafael Rodr6-
g u e í y familiares. 
L n herido 
Del central "Alava*', por su pa-
Florido, después de haber girado vi- riente Manuel Ravadelo, fué traído 
sita de Inspección a aquel puesto del el joven español, Manuel Vega, que 
Ejército, y a otroo de la provincia! allá sufrió la fractura del hrazo 
izquierdo, al alcanzarlo la pole\ dt 
una máquina. Fué trasladado a la 
Quinta de Salud "Covadonga'*. 
de la Hahana 
El Secretario de la Guemi 
Regresó de Paso Real, el General. Tren de Santiago de Cuba 
Armando Montes, secretario do Gue Este tren llegó a la¡ 6 y 45, —. 
retrasado, como siempre— y por él, 
de S<inta Clara: vinieron la *5ÍjDra 
rra y Marina, 
Tren de Pinar del Kío 
Por este tren llegaron de Alquí-
zar: señorita Obdulia García Cha-
cón, A Pinar del Río: Dionisio Arl-
sa; Mario Díaz y familiares; señori-
ta Cheché Cuervo y Francisco Ca-
Victoria Mendoza de Martínez; E n 
rique Cañal; Angela Payrol y fami-
liares; Julio Ruiz y familares. De 
Manacas: Agust ín Goitozolo. De 
Matanzas: Valeriano Gómez; las se-
ñoritas Muro; señora de Capó y fa-
miliares; doctór Eduardo Desverni-
nosa y familiares, A Puerta de Gol ne; Casimiro Giscard; Alfredo E s -
pe: señora de Zubizart-eta y fami-lquerré y Fernando Riquelme. De 
liares y Luis Fernández, Solar. 'Cienfuegos: José Antonio Barroso; 
[doctor Gonzálo Calvo; ias señoritas 
Tren n Jagüey Grande ¡Arias; Emma Rosa Garmendia f\ 
Fperoív a Unión de Reyes: Enrl-¡ Beatriz Alfonso. De Manguito: el 
que'G. Quevedo. Guara: señora Ca-1 alcalde de este término y represen-
ridad Alvarez y al Central " L a Ju-!tante electo, Agustín Gronlier. De 
Ha": Manuel López García" ¡Perico: Alonso Alvarez y el doctor 
Angulo. De Cárdenas: señora Jo-
til Assiten .Manager de la I nnái, ' sefina Fernández Ide Lizama e hi-
Cane Corporatlons jo; Antonio Fernández e hijo: se« 
' ñoritas Conchita Casyo y Emma 
E l señor Armando Molins. Assiten'Arias; los miémbros de la Policía 
Manager de la Cuban Gane Corpo-1 Secreta Nacional; Gregorio suárez 
rations, fué acompañado de su di?-'y Roberto Fa iñas . D Jovellanos: Ro 
mualdo Lalueza. De Mata: José Ló 
pez Sllvero y Enrique López Oña. 
De Caibarién: 'Sustasio Otermin y 
sus hijas Pepilla y Jacinta. Del Gen 
tral "Narclsa": Jofge Fawler. De 
Ciego dé Avila: señorita Leonor Gó 
tingnida esposa Margot Olozaga. al 
central "seycorro", que admininra. 
Tren a Colón 
Por este tren fueron a Matanzas: 
f." seflor Victo- do Armas; Martín Al mez; Rosa Fiaxeda y Emma Morga 
bcrtl y Celestino Dei^ado. A Cabe-'do, Del Central "Washington"; se-
zas: el alcalde munictpa] de aquel1 ñora de Cosslo e hijas, De San Luis, 
término. Domingo V . Pastrana , dil (Orlente); Moraima Martínez y fa-
hijo Homero, A Jamco: M. J . Ace¡mil lares , De Mordazo: señorita Au-
v í d o . A Santa AmAi!»,' Antonio Ganrora Arroyo, 
c'a. A Cárdenas: Virgilio Costa v el' E l tren de Camagüey descarriló 
teniente Moduardo Sánchez, A Agua] Entre las Estaciones de Managua 
cate: Rafael Rodrlgriez, A JovelIa-!y Aguica, a las 5 y 55. próximamen-
nos: Lizardo Cueto y sus hljog. |te, se descarriló el tren de viajeros 
áíidt ; loíshrdlu cinfwy vhck tmoi ' número 8, que procede de Cama-
Superintendente de Tráfico ¡güey.. No hubo desgracias persona-
lies, pero el tren sufrió considera-
E l señor Lorenzo Pérez, Sunerln'ble demoia, haciendo Variar de ru-
tendenté de Tráfico del Ferrocarril ta a otros trenes de viajeros qee 
d»l .Norte de Cuba, llegó de Morón. I también sufrieron demora. 
c O N T E N T A 
~ e s J a m u j e r / 
c u a n d o a l f i n p o s e e u n a n e v e r a W H I T E F R O S T . N o s o l a -
m e n t e p o r s u a p a r i e n c i a t a n a t r a c t i v a , p e r o t a n l i m p i a y í a c i l 
d e l i m p i a r . 
S ó l i d a m e n t e c o n s t r u i d a d e m e t a l , l a n e v e r a W H I T E F R O S T 
l e d u r a r á p o r m u c h o m á s t i e m p o q u e U d . v i v a . N o p u e d e 
t o r c e r c e - n o p u e d e o x i d a r s e - n o p u e d e f a l l a r d e n i n g u n a 
m a n e r a . 
E s l a ú n i c a n e v e r a e n e l m u n d o d e f o r m a r e d o n d a . E s m a l -
t a d a d e b l a n c o p o r t o d o e l i n t e r i o r , n o h a y l u g a r d o n d e p u e d a 
a c u m u l a r s e e l p o l v o . 
L o s e n t r e p a ñ o s g i r a t o r i o s s o n u n a d e l a s p r i n c i p a l e s v e n t a j a s 
d e l a n e v e r a W H I T E F R O S T . N o h a y q u e a l c a n z a r l o s a l i -
m e n t o s - l a r o p a n o s e m a n c h a - n a d a s e d e r r a m a r c o l o c a n l o s 
a ü m e n t o s a l a m a n o , 
F á c i l m e n t e s e d e s a r m a e l d e p ó s i t o d e h i e l o , l o s e n t r e p a ñ o s , 
y e n u n m o m e n t o s e a s e a e l i n t e r i o r . 
E s t a s s o n a l g u n a s d e l a s g r a n d e s v e n t a j a s d e l a n e v e r a 
W H T T E F R O S T . P a s e a v e r l a s . H a y d e v a r i o s t a m a ñ o s y 
t e n d r e m o s m u c h í s i m o g u s t o e n h a c e r l e u n a d e m o s t r a c i ó n . 
p R A N K p D B I N S [ 0 . 
HABAHA 
Sucursal en Santiago de Cube 
W B R A A R O M A T I C A M W O i f í 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
p r a s s e & c a 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - Habana 
R O C K f O R D , I I * 
Tenemos el gusto de avisar al comercio y al P 
general, que desde el d ía primero de Enero del corric ^ ^ 
hemos nombrado A G E N T E S E X C L U S I V O S para la isla ^ 
ba a T E X I D O R COMPANY L I M I T E D , de Riela 2 / ' ¿ * 
de las fabr^ 
los que deseen adquirir máquinas de sumar 
por nosotros, así como recibir instrucciones o 
cualquier máquina , han de dirigirse, por tanto, a 
J . A . D A V I L U J r > P e < 
Alt 
l l G e l a t s & ^ 
V e n d e m o s C h e q u e s d e ' ^ j ^ L ^ o 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l m 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A 0 i ^ 
HmUMWMMUMMMM^MIMMUttMHW"1"'-"*********** QQ 






Todas estas operaciones paedtn eUciuirse 
también P0' 
e s 
D I A R I O D E U M A R I N A Febrero 21 de 1925 P A G I N A T R E C E 
M A N I F I E S T O S 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Wa«TO -OSS— Vapor holan-
ÍS Tr^7 ,1c y^yua' L-unsignado a A. 
jlari"1^ • e|) (ránsito. 
_^rir«TO -'usu—Vapor america-
H ^ ^ c r A oaúitaii Knudsvn. i-n.- c-




le á . 
rtin; 40 cajas manteca 
iOO toaros harina. 







Po- iPO idt.ni idem. 
1  Jl ' 0<J idoni ídem. 
riiérrvz Co: 0̂0 idem idem. 
0 1 miz: 1 P'""0-
«.« Hno: 16-1' cajas ferretería. 
•K?:. 44 bultos Idem. 
S Barley: 1.03tí idom ídem. 
1 ruchi Hno: lio idem idem. 
"'^ntrialco rc- ' : '¿ 1 ajas toallas. 
Vruber: 1 iilcni medias, 
vavedo: idem id'"m. 
Isaac 10 idem idem. 
oírezfe: 4 idom calzado 
touraez Hn": 1 i'lci" ^^rnHIos. 
raicuya: 2 idem juguetes, 
viiril- 1 idf" ropa • 
i Vivano •''->: - idein medias. 
Fernández: 4?G bultos tan. 
. gtcci V>': 2,270 bultos alam-
. Corp: idom maquinaria. 
Hcvia t"o: 1 'd'-in forreti-ria. 
Stelnliart: 4 cajas a.:cesorios. 
inia Muiiiz {'0'- 1 i,,oln calzado. | 
Prieto- 1 if'P"1 idem. 
KsDina'li: 240 alados mangos. 
•KoHc- 27 vacas. I-"» crias, 
lo Martínez Co: 4.iy3 piezas ma-
j Hovia Co: 1.252 idem idem. ¡ 
Gómez; 1.501 idem idem. 
Sns Hoz: -•> fardos algodón. 
. padri-n*: 2:' vacas. crias. 
,ur y S;iIoi>: I caja -medias., 
nández l'o: 1 idom idepi. 
Prieto: 100 barriles resina, 
¿s JIorayis <"o: 100 idem idem. 
jl. Fernández: ó,s02 piezas ma-
Clut'̂ rrcz IlnD: 4." idem idom. 
«•hea Pofia ^o: 511 idem idem. 
nández y Hermanos: 1 caja cal-
l̂EffTO 2090—Vapor amorica-
OK SKATTLE. capitán Quar-
rocedentn do Miami, consigna-
1 11 STO 20ni — Vapor amcriea-
IXORBS. capitán Lean, proce-
e Colón y escalas, conslgnado-
nited Fruit. 
'K PUKRTO CABELLO 
ios «lo Portillo: 250 eacoa cafó. 
n L;jnz.i <̂ r.: ino malones. 
RESTO 2002— Vapor alemárt 
[A. capitán Chrisllansen, prooe-




I. Haeher: 3 rajas sidra. 
ind»z Trápaga Co: 200 saco? ju-
v' $ 1 & ?ajas '«aderas. 
Z. Co: 20 barriles ácido. 
p e K ! " 6 y ^ ^ « T e t e í 3 cajas es-
Oapin y Garcia: 1 caja metal. -
M. H. o ídem idem. 
£>. Mande: j idem vidrio. 
r i>: i- idein PaPel-
J¿- 1 idem tornillos. 
JB. h. J , : i idem candados. 
1 .Martínez: 5 idem loza • 
Otaolarruchl Hno: 8 idem ide,,. 
Romero y Cotera: 3 idem idem! 
-K. i : ídem vidrio. 
D. D. K: 2 idem papel. 
F , R . E : l idem pañuelos. 
' C . L . H: 2 Idem pape} 
Pink y Loredo: 1 idem ferretería. 
bamz Hno. Co: 5 idem eartáiu. 
A. Menchaca: 4 cajas ferretería, 
D. H. K: 1 caja estufas. 
M. T; 1 idem molinos. 
Suároz Soto: tí idem loza. 
Cania Maduro: 3 idem idem. 
Abril Paz Co: 7 idem idem. 
C: tí cajas vidrio. 
K. V. Co: 6 idem lampara 
M. •;. R: 1 idem vidrio 
A: ."> idem asentadefres 
M H: 1 idem ropa 
G. T. C: 1 Idem tejidos. 
P. B: 4 idem accesorios eléctri-
S . .A: 1 idem muestras. 
L : 1 caja lámparas. 
. S. 7 cajas:0idSSCo:lC2Upobnibm 
R. tí: 7 cajas impreeos. 
B: 4 Idem maderas. 
10: 3 idem accesorios eléctricos. 
.T. M. López: 1 idem tejidos. 
P. Fernández Co: 4 cajas efectos de 
escritorio , 
Fernán de? lino: 3 idem papel, 
Sol i fío y Suárcz: 1 Idom a^odón. 
Kabra: 4 idem botellas. 
A, K. Holmcs: 1 idem muestras. 
P. L . A: 8 Idem vidrio. ^' 
M. Y: 2 idem idem. 
M. !>: 2 idem idem. 
Dorado Peón Co: tí Idem lámparas. 
Bujo^, Co: 7 idem quincalla. 
M. Uno: 10 Idem ferretería. 
Bango GutJérrti Co: 1 idem ropa. 
.G . Hi . cajas vidrio. 
<" H: 4 idem idom. 
Vda. Humara Lastra: 7 idem idein. 
S. i'o: 6 idem idem. 
A . <;: 2 cajas vidrio. 
Kernán.'Jez Co: l i d e m sillas 
J . l ' . H: 1 Idem vidrio. 
.\ . Vi 2 idom metal. 
< . I>: 5 Idem lámparas. 
1'. <"o: 4 idem espejos. 
X. C: S idem espejos. 
X. G: S idom ferretería. 
(I. C. Co: 5 idem papel. 
C. 10. Co: 1 idem vidrio. 
, R^ C: 1 • idem idom. 
GT Hnos: 4 barriles loza. 
M. U: l caja b o ja lata. 
American Importación Co: 1 ídem 
metal. 
A. r,: 2 bultos muestras. 
S. L : 1 idein vidrio. 
Amado Paz Co: 3 cajas vidrio. 
C, K: 75 bultos ferretería. 
2,00n fardos celuloide. 
toLangc Motor: 3 idem accesorios au-
gtarks Ins: 2 idem jabón. , 
C: 8 cajas papel y sobres, 
¿i. Co: 8 idem Idem. 
Colojijinas y Masjuán: 2 cajas acce-
sorios eléctricos. 
R. Carranza: 50 tambores aceite. 
F j . Palacio Co: 10 cajas sacos. 
Cachero y Blanco: 4 cajas libretas. 
W, E : 1 caja hilo. 
M. Rodríguez; 4 cajas cadenas. 
Steel y Co: 10 anguiosí 3JC canales. 
Mora Oña Trading: 2 fardos poleas, 
2 idem idem. 
J . Fortttn: 2 cajas sacos. 
R. Diaz: 3 Idem idem. 
L . Muguerza: 12 huacales muebles. 
Rodríguez Hno: 6 cajas llaves. 
A. Fernández: 5 bultos sillas. 
A. C: 3 Idem alfombras. 
M. Ai Caballero: tí cajas algodón. 
(710): 2 fardos poleas. 
J . P: 8 cajas porcelana. 
"Vda. Fortún: 5 cajas cristalería. 
J . K . S: 1 caja muestras. 
1 idem juguetes. 





















P. C: 76 cajas liquido. 
M: 1 idem cuero. 
G: I Idem muestras. 
Uñarte: 6 idem ferreteria. 
Humara lastra: 5 idem idem. 
,e Cuba 
abana. 
1 M A 
públic0 
rricntc á0-
Isla de ^ 
-29. ^ 
; f a b r i l 
,araci¿n ¿ 
J i a c n t i ^ 
Super^f) 
X StapC: Í00 Idem idem. 
y Co: 100 idem Idem. 
U A. S. Milk: 12,000 cajas le-
0. Co: 300 idem habas. 
Liyi: tí barriles. 17 cajas vino. 
marea: 200 sacos judias. 
U; 30 barriles cerveza. 
ÍLANEA: 
M; i rajas medias. 
I idem aluminio. 
K. C: 4 ¡dem idem. 
A: 2 idom papel, 
las y Co; í> Idem •vidrio, 
teiro y Cr»: i idom encajes, 
rarball": .. idem Juguetefi. 
;ío Ferreiro: 16 caja» tejidos y 
•Í Hno: ) raja, sierras. 
r. B: 3 cajas accesorios mftqui-
l*- (B! 3 -Idem relojes. 
iar Cliao y Co: 25 cajas loza. 
fría L'jrido y Cu: 4 Idem ferre-
. Humara Lastra: 7 idem vidrio. 
W 0 Idem relojes. 
8: 1 Idem cromos, 
ta y Loredo: 4 cajas pafiuelos. 
ñ n̂ô : 2 Idem acero. 
»': 2 idem Idem, 
fc 7 cajas «luincalla, 
ir Fuach: 3 cajas estuches. 
*. " Ido ni tejidos. 
y- \' Idem lámparas. 
»- F: ñ Idem idi ni. 
U- " Idem drogas, 
êcours: l idem botellas. 
U: 12 Idem aluminio, 
"can Mills: 285 tardos papel, 
tt L ca-';i 'amparas, 
íi. / : 200 barriles yeso. 
, : • .V ' ? cajas tejidos, 
'fíats Cu: 11 Idem bombas. 
1 ' l'i'.-.i Co; 8 idom idem. 
1 Wrt vidrio. 
^ •a;- .i,c y r.,: 4 idpnl medias. 
f n1"1'1 " Idem ropa. 
¿í!t eri 3 (~0' Idem accesorios 
• idcni vidrios. 
O. L: 7 idem ¿dem. 
ÍK; i ' 'c*fM" ,' si'cjos. 
ubana d. Cigarros: 1 Idem ac-
niaquinas. 
i~ y ,( 'j: *" Idem rnclal. 
ico: i,, idem ferretería. 
1 • Idem planchas, 
mens: 4 cajas baúles. 
; * barrik-s vidrio. 
• 1 Plano. 
UUa Cervecera: 1 caja qulnca-
: í idem losa. 
Chao y ro: 2 idem vidrio. 
Tt>" cni eintas. 
irrá- i* ' 1 <'n-'a trj'd9s. 
!* do iriaJ:l ff,;0tos de hierro. 
Hielo: 2 idem maquina-
lHun> Í,leiM csencias. 
£.|ÍI.a'¡a: 12 'dem loza. 
onal de Camisas: >  cajas te-
¿J^'a Co: 3 Idem idem. 
tx Q ¿ . . 'ardos alfombras.-
íes v t- - encajes. ^ 
nog-" « Vi 'dom medias, 
o y Co- T T ^orrpteria. 
- i; ' . i 1(10,11 juguetes. 
cajas- efectos para car-
Matanza I: fár-
cajas papel. . . . . - J H .1 
• . '• 1 idetm encajes. 
• •> idom estambres 
stro tJo: 10 cajas 'cintas 
-ajas a, , ^^. ^ e,éctr¡ 
Mzoso Co: 18a idem ferre-cajas medias. 
': 2 idom encajes, 
leni flores. 
ídem ganchos. 
-0 cajas gramófo-«ercial: 
Ca.stelelro Vlzoso Co: 5 Idem Id 
Fuento PTesa Co: 24 Idem Idem. 
•Otaolarruchl Hno: 13 Idem vidrio. 
A. M. A: 1 caja libros. 
P. A: 10 idem muestras. 
K R. C: 5 Idem polvos y loza. 
.1. F . Berndes y Co: 5 Idem acce-
sorios máquinas. 
C. F . A: 13 ideni aluminio. 
Fernández Co:-! Idem vidrio. 
1,. G: 3 idem ferretería. 
Pomar Chao y Co: 2 Idem Idem, 
«lorostiza Barafiano Co: 1 idem id. 
M. S: ri2 cajas ferretería. 
r . V: 2 cajas instrumentos, 1 Idem 
barómetros. 
H. Gulone: 1 caja metal. 
Vda. Humara Lastra: 3 idem mer-
co ri a . 
S. Q: 3 idem maletas, 
p. H. C: 2 Idem hierro. 
' j ' . R . Fagos: 2 cajas anuncios, 
r.. Míméndei:- 10 barriles cemento. 
.1. A. C: 1S Iiuacalcs ferretería. 
Pj C. C: 21 ide ni idem. 
A H: 21 cajas ferreteria. 
Za'ldo Marliiicz Co: 10 Idem lámpa-
ras . 
I!. P.; .•? cajas accesorios auto. 
Ll- B. //: 2 Idem idem. 
Mendoza y Co: 5 Idem carteles. 
Tbrall Electrical Co: 9 Idem ¡nale-
riales . 
A. T: 3 cajas efectos de acero. 
Luis Clauslng: 1 caja efectos de ma-
dera. 
Andrés Fu: 1 Idem medias. 
Bqpino y Co: 2 cajas efecíos de 
acero. 
r . S: 23 barriles loza. 
Blerg Lapido: 1 caja efectos de pa-
pel . 
M . 10: 22 cajas máquinas y acce-
sorios. 
s A: 22 huacales garrafones. 
Compañía Licorera: 2 Idem Idem. 
B W G: 1 caja accesorios auto. 
i:' F,.'(r: 7 bultos porcelana, 35 id. 
ferretería. . 
Varias numeraciones: 2 cajas jugue-
tes, tí idem loza, II Idem quincalla. 2 
idom adornos. 2 Idem lámparas, ? Id. 
tejidos, 4 Idem metal, 45 Idem vidrios, 
in idom porcelana, :!1 idem maquina-
ria, 73 idem ferretería, 163 fardos pa-
DIO AMBER5S 
MISCUI.AN-SA: 
G. 11: 2 -barriles loza. 
L . C: 4 idom idem. 
H. L : 11 idem Idem. 
M . ("•; 4 idem Idem. 
p K Co: 1 caja corbata. , 
1)' O*. C: 1 idem algodón. 
HaVfUia lOlectrl cRy: 11 Idem metros. 
Carda Sixto Co: 2 fardos tejidos. 
10, Alvs-rez TObi - cajas Idem. 
A 1̂ : 14 idem vidrio. 
K T: 70 vigas. 
Barañano Gorostiza Co: 36 cajas vi-
drv' v. H: 13 bultos máquinas. 
Industrial de Confecciones: 8 cajas 
tejidos. _ „, „ , 
Kelvin Trading Co: 240 barras. 
T i; -Nbreu: 11 cajas maquinaria. 
Mano Little Co: 565 barriles clavos. 
C L H: !> fardos papel. 
M lOscoto: 10 idem sombreros. 
Fuente Presa Co: 327 barras. 
M XXIFílOSTO 2093— Vapor noruego 
SOLVANO, capitán Veto, procedente 
do New York, consignado a Dufau Co-
mercial CO'. 
V I V E R E S ! . 
1 ; (• . jas queso. 
c ' T < <'-' sacos garbanzos. 
Alestre Machado: 50 barriles - jabón. 
M Acevedo y Co: 122 cartones ja-
b6Martinez y Co: 60 Idem idem. 
V Leal' 100 idem ídem. 
Piio Lung Co: 60 idem ¡dem. 
D. S. Co: 2,000 sacos arroz. 
Idem Idem. . , „„ 
M M V- l.OOO ídem idem. 
V" A ! López: 12 idem harina 
maiz. 2-1 fardos algod4n. 
F Amaral: 50 cajas manteca. 
J . A. Ford: 5 tercerolas Idem. 
KISCEX<AITEA: 
R Pussaq: 500 rollos llantas. 
M Alfonso: 2 barriles cola. 
India: 250 fardos sacos. 
R üiaz: *• cajas efectos plateados. 
999 
de 
K. P. Co: 26 barriles cemento. 
Muguerza: 1 huacal gabinetes. 
Miranda: 27 bultos efectos de 
I escritorio. 
Harris Bros Co: 16 Idem Idem. 
Thrall Klectrical Co: 109 bultos ma-
| teriales, 2 idem. 
¡ Hotel Sevilla :1 caja pajillas. 
G. C: 1 caja tubos. 
I Cuba E . Suppíy Co: 607 bultos ma-
, teriales. 
Havana Commerclal Co: 2.00 sacos 
cemento. 
Vda. Humara Lastra: 20 cajas dis-
cos . 
P. E . C: 1 caja anuncios. 
Cuban Telephone Co: 4 cajas mate-
rialejj. 
A. G. B: 40 rollos alambre. 
Xo marca: 2 cajas papel. 
P. R. .T: 205 vigas. 
Seoane Fernández: 2 rajas sobres. 
(129): 824 atados tubos. 
U. P. C; 2 cajas películas. 
Carasa Co: 3 cajas papel. 
Hotel Sevilla: 1 caja accesorios pa-
ra lavar. 
Solana Hno. Co: 9 cajas papel. 
Caamaño: 3 camiones. 
R. Gómez de Garay: 1 \caja mesas. 
Havana Comercial: 500 sacos ycsn. 
Dental Cubana: 3 cajas materiales. 
González y Marina: 92 cajas cartu-
chos. 
R. M: 4 cajas acceesorios eléctricos. 
(6.SS3): 16 barriles sirope. 
C: 2 cajas roldanas. 
Riera Roche Co: 10 barriles aceite. 
•1 . L . S,owerB: 1 pianola. 
U . P. C: 6 cajas latas. 
F . Kossic: 1 caja ornamentos. 
Sabatés Co: 200 barriles grasa. 
F . D: 1 caja maquinaria. 
CO: 3 fardos cuero. 
W. A. Campcbell: 109 bultos acce-
sorios auto. 
Arredondo Pérez Co: 1 caja sombre-
ros . 
Díaz Hnos: 7 huacales estufas. 
K. G: 2 cajas accesorios motor. 
J . L . Stowers: 8 pianolas," 1 fonó-
grafo. 
Central Najasa: 1 caja accesorios 
bombas. 
C. I . A: 13 fardos algodón. 
Union Carbide Sales: 1,000 tambo-
res carburo. 
Tellechea Peña Co: 18.821 kilos ma-
dera a granel. 
"W. B. Fair: 2 cajas mesas. 
Pesant Co: 316 ángulos, 80 canales, 
91 planchas. 
P. Hnos: 50 cajas tapones. 
AJax: 239 bultos llantas. 
W. A. Campbell: 8 cajas accesorios 
auto, 1 camión. 
C. B. Zetina: 16 bultos cuero. 
Rodríguez Hno: 2 cajas accesorios 
auto. 
10. S. Co: 5 bultos ejes. 
L . Co: 8 bultos accesorios auto. 
C. B. Zetina: 15 cajas sacos, 15 id. 
idem. 
•T. L . A: 2 barriles color. 
Ford Motor Co: 15 camiones, 27 au-
tos, 
O. K: 1 caja muestras. 
P. A: 8 cajas loza. 
.T. R. Pagés: 1 idem bandejas. 
"W. A. Campbell: 87 bultos acceso-
rios -auto. 
Crusellas y Co: 51 bultos grasa. 
Ford Motor: 17 autos. 
Union Carbide Sales: 13 tamborea 
carburo. 
R. X: 277 bultos accesorios auto. 
DROGAS; 
K. Sarrá: 62 bultos drogas. 
R. Gónaez Mena McDonald: 29 idem 
Idem. 
J , Danhauser: 17 idem idem. 
T. F . TurulI: 627 bultos ácid<. 
Antlga Co: 20 idem efectos dentales. 
F E R R E T E R I A : 
i J . Fernández Co: 31 bultos íerretc-
' ria. 
I C; T. C; 15 idem Idem. 
I 1,, G. Aguilera Co: 444 idem id. 
.1. González: 63 Idem idem. 
A. Rodríguez: 3 Idem idein. 
Fuente Presa y Co: 32 Idem idem. 
H . S: 1 idem idem. « 
Pona Cobo Co: 333 idem Idem. 
' Pomar Chao y Co: 9 Idem Idem. 
I F . M: 100 Idem Idem. 
F Maseda: 6 Idem Idem. 
J . ^ H . Stelnhard: 257 Idem Idem. 
Castelciro Vlzoso Co: 374 idem id. 
R ' Canosa: 10 Idem idem. 
A.' R. P: 447 idem Idem. 
O. M: 2 Idem' Idem. 
L . T: 2 Idem idem. 
K. Olavarrleta: 200 Idem idem. 
Gorostiza Barafiano Co: 15 Idem id. 
Falto y Cabezón: 23 idem idem. 
A Uráln: 17 idem Idem. 
Calvo F . Viera: 21 Idem idem. 
American Trading Co: 894 Idem, 465 
barriles. 8,000 sacos cemento. 
TEJIDOS: 
"Menéndcz Hno: 1 caja tejidos. 
Pluerta Co: 5 Idem Idem. 
Martínez Castro Co: 20 Idem idem. 
Rodríguez ^enéndez Co: 3 Idem id. 
S H C: 6 Idem idem. 
F-. González Co: 6 idem idem. 
Ruggiro Hno: 2 idem idem. 
Granda García Menéndcz: 2 Idem id. 
Guasch y Rivera: 6 Idem Idem. 
Mem'-ndcz Granda Co: 5 idem ídem. 
i'bMago Linares Co: 7 Idem idem. 
Sánchez Valle Co: 4 Idem idem. 
.1 M. P: 1 idem Idem. 
V Rodríguez Co: T Idem Idem. 
G'árcla Tufión Co: 13 idem Idem. 
E C: 1 idem idem. 
R ' A: 3 Idem idem. 
R ' García y Co: 1 Idem idem. 
iVmerlcan B. Goods Co: 4 Idem iciem. 
M P: 11 idem Idem. 
(140): 5 idem idem. 
D U: 2 Idem Idem. 
F . Gutlez Co: 1 Idem idem. 
MANIFIESTO 2094— Vivero cubano 
\DOLFA. capitán Gutiérrez, proceden-
te de Key West, ocnslgnado a la Co. 
Cubana de Pesca Mediavilla. 
Con pescado. 
MANIFIESTO 2016— Vapor holan-
dés L E E R D A ^ capitán Lien, proce-
dente de New Orleans y Veracruz, con-
signado a R. Dussaq. 
DE VERACRUZ 
I E . R . Margarit: 771 sacos frijoles. 
American Can 
American Car Foundry.. 
American H . y L . pref.. 
American Locomotive.. 
American Smelting Ref.V '. 
American Sugar Ref. Co.. 
American woolen '/ 
American Metal 
Anaconda Copper Mining!. 
Atchison ' 
Atlantic Gulf y w.-.-n j* 
American water works.. 
Allis Chalmers.. . . 
Atlantic Coast Line.. 
Baldwin Locomotive works. 
Baltimore y phio 
Bethlehem Steel 
Beechuui Packing 




Central Leather ' 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake y Ohio Rv . . 
ChT Hilw. y St. Paul eom. 
Idem ¡dem preferidas.. . . 
Chic, y N. w 
C. Rock I . y P 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola 
Col Fu el 
Consolídate Gas 
Corn Products 
Cosden y Co. . . . -
Crucible Steel 
Cuban American Sugar N". u 
Cuban Cano Sugar comunes 
Cuban Cañe Sugar pref./ . 
Davidson. . . . 
Delaware y Hudson 
Du Pont , 
Erie 
Krie First ' 
Famous Players 





Great Nortlnern.. , 
Idem idem Iron Ore 
Culf States Steel 
General Electric . . . . . . , 
Hayes wheel 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R. R 
ínspiration 
International Paper 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Independent Oil y Gas.. . . 
Kansas City Southern.. . . 
Kelly Sprlngfield Tire.. . . 
Kinnecolt 'Copper 
Lehigh Valley 
Louisiana Oil . . .... .,. . . . 
M E R C A D O L O C A L M e r c a d u E x t r a n j e r o 
D E C A M B I O S 
(Por nuestro hilo directo) 




ific pref. . . 
X. Y . Central y H. River.. 
X. Y . N. H. y H 
Northern Paccific " •• 
Norfolk y western Ry 
ütis Elevator • 
Philadelphia Co 
Pacific Oil Co. . . . : • • • ..-
Pan Am. Petl. y Tran. Co., 
Idem idem class B 
, pere Marquette.. 1 
; Piercs Arrow .• 
. Pitts y w. Virginia 
! Prressed Steel Car. . 
Punta Alegre Sugar... . . . 
f Postum Cereal Comp. Inc . . 
! Produeers y Reflners Oi l . . 
, Phillips Petroleum Co.. 
! Philadelphia v Read Coal.. 
Roya] Dutch N. Y 
¡ Ray Consol • 
I Republic Iron y Steel.. . . 
I Replogle Seel. . . . . . 1 
i Standard Oil California.. .. 
Standard Oil of Indians.. , 
8t. Louis y St. Francisco, 
t Idem idem preferidas.. . . 
St. Louis Southwestern.. . 
, Sears Roebuck • • 
' Sinclair Oil Corp > 
! Southern Pacific 
•Southern Railway.. 
'• Studebaker Corp 
Stdard. Oil (of New jersey 
So Porto Rico Sugar.. . . . 
Suwart warner.. . . . 
Bhell Union OÜ._. . . M . . 
I Savag© Arms.. . . . . . •• • 
1 Texas Co 
Texas y pac 
Timken Roller Bear Co. . . . « 
. 21V4 
. 39 




. 3414 I 
. 70% 1 
. 128% 
. 8 9 
. 5414' 
. 62 I 
. 7614 1 
. 76% 














. 76 % 
,. 53% 
, . 18% 
,. 64 
. 66% 
,. 71 % 
, . 83 • 










Con escaso movimiento estuvo ayer 
el mercado local de cambios. 
Se operó entre banpos y banqueros 
en cien mil pesos cheques • sobre Xew 
York a 5i64 descuento: 150.000 francos 
franceses cable a 5.26 y 10,000 libras 
esterlinas a 4.76 718. 
COTIZACIONES 
Valor 
New ork ifible . . 
New York v»sta . . 
Londres cable . . 
Londres vista . . . . 
Londres (¡0 días . . 
París cable . . . . 
París vista . . . . 
Hamburgo cable . . 
Hamburgo vista . . 
España cable . . . . 
España vista . . . . 
Italia cable . . . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . . . 
Zurich vista . . . . 
Amsterdam ca,bl.,-
Amsterdam vista . 
Toronto cab!^ . . . . 
Toronto vista . . . . 
Hong Kong cable 
Hong Kong vista.. 
3 0 4 D. 




























C O L E G I O D E C O R R E D O R E S -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
I Mayo.. . . 





Mayo -. . . 







. . . . . *4 % 
. . . . »¿ % 








































- O 1 -
Tobacco prod 
Transcontinental Oil . . . . 
United Fruit . . . 
U. S .Industrial Alcohol. 
C. S. Rubber 
U. Ŝ . Stcol 
Utah Copper 
wabash pref. A. 
westinj;house. . 
u illys-Over,. . . . . ... . . 
Idem idem preferidas.. . . 
















L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COT1ZACÍON O F I C I A L D E IÍAS V L V T A S M , v o l l MAYOR V A L 
CONTADO I N E L DIA D E D E AYEIÍ, 20 D E EElíUEHO 
SIE. Unidos cable . . 
S | E . Unidos vista . . . . 
Londres cable 
Londres vista 
Londres 60 días vista . . 
París cable 
París vista 





Hong Kong vista 
Amsterdam vista 
Copenhague vista 























MfcRCAJDO DE VXVEREá 
Aceite de cliva, latas de 23 Ibs. 
quintal > 
Aceite semilla de algodón, ca-
ja, do 15.50 a 
Afrecho fino hrainoso, qq., de 
3.00 a 
Ajos Cappadres, morados, 32 
mancuernan 
Ajos Ca;)padres, bañólas, 32 
mancuernas 
Ajos la . íó mancuernas . . . . . 
Arroz canilla viejo, quintal... 
Arroz Salgon largo número 1, 
quintal' 
Arro^ scmilia S Q. quinta1. . . 
irroz Síaia Garden número 1, 
quintal. . . . ~. . . : 
Arroz Siam Carden extra 5 
por 100, tiuintal 
Vrroz Siam Carden extra, 10 
por 100. miintal 
Arroz Sui'ii.^.brilloso, quintal, 
de'5 .í&'a . T .T • • 
Arroz Vatencia legítimo, QQ •. 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal 
Arroz americano partido, qq.. 
Avena blanca, quintal.. . . ... 
Azúcar refino la.- quintal.... 
Azúcar retino primera, llers-
hey, quintal . . 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado coriren'e, qq 
Azúcar cent. Providencia, qq.. 
Azúcar C"5iU. corriente, qq. . . . 
Bacalao Xorucga, caja.. . . 
Bacalao Escocia, caja 
Bacalao alota negra, . caja 
Bonito y h,tC'n, caja, de 15.5C a 
Caf5 Puerto Rico, quintal, de 
40 a 
Caf6 país, ciq., de 33.00 s . . 
Café. Centrp América, quintal, 
de 35.00 a •. 
Café Bra'JÍl, qq. de 36.00 a. . 
Calamares, caja, de 9.25 a . . 
Cebollas 112 huacales de 2.50 a 
Cebollas CB huacales 
Cebollas en huacales, galegas 
Cebollas en huacales, 'sleilas 
Cebollas en sacos, americanas, 
de 4.50 a 
Cebollas d«íl país- ¿i k 
Idem idem en ristras 
Chícharos, quintal 
Fideos pafs, quintal . j 
Frijoles negros país, qq • 






















Frijoles negros arribeños, qq.. 
frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal "... 
Frijoles colorados chicos, qq.. 
Frijoles rayados largos, qq. . . 
Frijoles rosados California, qq. 
Frijoles carita, quintal . . 
Frijoles blancos medianos, q. 
Frijoles blancos marróws eu-
ropeos, quintal, de 8.00 a . 
Frijoles hlar.cos marrows Chi-
le, quintal, a 
Frijoles blancos marrows ame-
ricanos, quintal 
Garbanzos gordos sin cribar,* 
quintal 
Harina Je trigo según marca 
saco, de 10̂  a 
Harina do maíz país, quintal., 
lleno americano, quintal . . . . 
Jamón paleta, qq. de 19.5C a 
Jamón pisrna, yq.. de 29.0? a 
Manteca primera refinada en 
tercerolas, quintal . . . . . 
.Manteca menos refinada, qq . . , 
Manteca compuesta, quinta!... 
Mantequilla danesa, latas de % 
libra, quintal, de 72 a . . . . 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, qq., de 40 a . . . . 
Maíz argentino colorado, qq. . . 
Maíz argentino pálido, qq 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal . . 
.Maíz dol pafs, quintal 
j Papas en larrilos 
I Papas en sacos, americar.as.. 
1 Papas en sr.cos, del pats . . . . 
¡Papas en tercerolas, Canadá.. 
¡Papas semi;la blanca 
Pimientos españoles H4 coja.. 
Queso Paiagráa crema «utera, 
I quintal, oe 40 a 
¡Queso Patarras, media crema, 
I quintal - . . 
8a] molida, saco 
Sal espüm?., saco, de 1.25 a . . 
Sardnas Espadín Club 30 m|in. 
caja, de 1.90 a . . 
Sardinas espadín, planas, de 
18 m|ra, caja 
I Tasajo surtdo, quintal 
Tasajo piírL'a, quintal.. . . . . 
.75 Tocino barriga, quintal . . . . 
00 4 Tomates españoles natural, en 
25 cuartos, caja 
00 Puré et> cuartos, caja 
, 50 Puré en octavos, caja 











































Notarlos de turno 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman, 
do Parajrtn y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno. Andrés R. Campiña. Sín-
dico Presidente: Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo Contadoi. 
NUEVA YOKK, Febrero >0. 
Trigo roji invierno 2.03 I S. 
Trigo duro Invierno 1.99 1/. 
Heno de 24 a 25. 
Avena de 01 a 66. _ 
Afrecho dt 24 a Hü. 
Manteca a 17.20. 
Harina de 9.25 a 9.T5 
Centeno a 1.64 1|4. 
(írasa de 8.00 a 8.25. 
Maíz a 1.34 7|8.. 
Oleo a 10 50. 
Aceite semilla de algodón lO, 
Arroz Fancy Head du 7.75 a 
Bacalao de 13.00 a 46.00. 
Cebólas do 1.75 a 2.90. 
Frijoles a 10.75. 
Papas de 1.75 a 3.50. 
MERCADO DE VIVERES 
DB CHICAGO 
1.92 
C L E A R Í N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de !a Habana as-
cendieron a 53.963,581.17. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S O C I E D A D ANONIMA 
De acuerdo con JO que previene el 
artículo 20 da los Estatutos Socia-
les y de orden dal señor Presidente 
de esta Compañía, cito por este me-
dio, a los señotc-s accionistas de la 
misma, para la junta general ordi-
r.aria que habrá de celebrarse en el 
edificio social, a fas cuatro de la 
tarde, del día US del actual. 
Habana, Ftebrero 17 de 1925. 
H}\ Secretario, 
Manuel AB1UL OOHOA 
I0d l » 
CHICAGO. lebrero 20. 
Trigo roj.". número 1 
Trgo número 3 duro a 1.78. 
Maíz número 1 mixto a 1.18. 
Maíz número 2 amarillo a 1.27 
Manteca a 15.05. 
Avena número 1 blanca a 54 314, 
Costillas a 16.12. 
Patas a 18.00. 
Centeno a 1.56 1|2. 
Cebada do 0.90 a 1.02. 
LAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, Febrero 20. 
JLas papaa blancas de Wsconsln; en 
sacos, se cotizaron de 1.1S a I..20 el 
quintal: de Minnesota y Norlh Dakota, 
do 1.00 a 1.10: papas rosadas de Ida lio 
de 2.50 a 2.60. 
P r o m e d i o o f i c ia l de l a co t i za -
c i ó n de l o s a z ú c a r e s 
E l promedio oficial de acuerdo con ei 
decreto número 1170 para la libra d» 
azúcar centrífuga polarlz-ipión 96, cr 
¡almacén, oca como sigue: 





Manzanillo 2.485501 • 
Sagua . . » 2.546673 
Clenfuegos 2.547226 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Anteriormente a esta fecha, se haj 
llamado la atención, incluso desde, 
los periódicos, a log que usan inde-
bidamente, el nombre "MATA" co-l 
mo distintivo o marca, sobre bote-1 
lias VIKOS Y L I C O R E S , que no, 
sean de mi propiedad. 
Los nombres " L a MATA" y ' MA-' 
TA" fueron solicitados por mí, ha-l 
ce varios años y concedidas por esta1 
Secretaría de Agricultura. 
Por consiguiente, y a fin de evi-
tar los perjuicios que se puedan 
desprender de las denuncias que se 
hagan, doy una nueva oportunidad 
de D I E Z DIAS, a los comerciantes, 
para que, quilen de ia venta las bo-
tellas de VINOs Y L I C O R E S , que 
tengan los citados distintivos o 
nombres; llamando la atención, ;<l 
mismo tiempo, no se dejen sorpren-
der nuevamente por Asantes Ven-
dedores de otras casas que. no aje-
nos a esta prohibición, siguen ven-
diendo . 
Habana, 13 de Febrero de 1925 
J . .Hingoranc« ÚVTlKUHMíá 
Compostela 133 
c 1542 alt 5d-13 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A - L I M I T A D A 
C I R C U I T O H A B A N E R O D E L A 
L O N J A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S " L A 
" C O M E R C I A L ' ' 
JTRTA GKNERAI. DE ACCIONI-TA 
CONVOCATOKIA 
B A N C 0 T E R R I T O R I A L D E C U B A 
^ este medio s e a v i s a a l o s s e ñ o r e s p r e s t a t a r i o s de e s t e B a n c o q u e e l d ia 
J ^ r o de M a r z o p r ó x i m o v e n c e u n s e m e s t r e de a n u a l i d a d e s e i n t e r e s e s d e l o s 
e s t a m o s . 
rritori0|Si,aSOS l e n í l r á n q i í e s e r , i e f h o s e n e t e c t l V 0 0 e n Cl ieqUeS Ú* eSte l5anC0 ^ 
CePtu h y p o d r á n e f 2 c t u a r s e todos l o s d í a s h á b i e s de 9 a . m . a 3 p . m . , e x -
a l0S s á b a d o s (lue 8 510 P o d r á n h a c e r s e de 9 a ^ ^ e n l a s ® k * U $ de eSte 
' l a r g u r a , n ú m e r o 1, e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
Hábaia. Cuba. 20 de Febrero tic J02¿. 
ST. Director d«I IHAUIO DE LA MA-
RINA. — Presente. 
A continuación tengo H gusto do fa-
cilitarlo U.s detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra re';auda-
i' Hnrantc la semana pasada, corres-
MMDeBtes a esta Kmpresa y a la l ía-
van* Central Kailroad Comi.any. 
Perrocaniles Unidos de la Habana 
Semana terminada en 
14 Febrero de 192o. » » « . » • « . í l 
En igual período del 
año l?2l i - - (;58-21?-2S 
Diferencia de más este 
año * 
Total desde el 
Julio 
En igual pertu 
año 1324.. . . 




Havana Central Railroad Company 
lada en 




En igual pe 
año • l!'24i. 
Diferencia de más este 
año 
Total desde el 1ro. de 
Julio • 
En igual periodo del 
año 1924 
Mañana domingo tendrá lugar en 
el Roof del Hotel Plaza a las 1 2 m.. 
el- bánquete monstruo organizado 
por- el ''Gircutto Habanero de la 
Lonja", en honor de sus distingui-
dos socios, los señores Florentino 
Suárez González y Tomás F e r n á n -
dez Boada presidentes entrantes y 
calientes de la Lonja del Comercio. 
Los señores E . Romagosa, Roge-
lio Mari, y J . A . Salsamendi, miem 
hros entusiastas de la Comisión or-
ganizadoras, han recibido los siguien 
tes obsequios, para ese acto: 
Sidra Cima: Vinos, Castcll del Re 
ntey; cervezas. Llave y Carla Blan-
«a: Ajanas, Momearía y VjUajuiga; 
( oflñac. (Fundador), Pedro Domecq; 
I rbampann Reinet. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Se cita por este medio a los seño-oflclna de la Compañía, al tiempo de 
ti Accionistas de esta Compaftfa. pa-comenzar la sesírtn, en la cual s- t 
ia la sesión ordinaria que celebrará, rutarán cualesquiera asuntos f|UQ sean 
.Tunta Genernl, o las cuatro de la tar-dehldnmente propuesto», 
¿c del día 27 de Febrero de 1925. en Y para su publicación en el perlódi-
..1 Edificio del Banco Comercial de Cu-co DIARIO D 1,A M A R I N A < xpldo la 
ba, calle de Aguiar número 73. Se re-presente en la Habana, a diez v nue-
cuerda a los ceñores Accionistas «Mvf de Febrero de mil novecientos vein-
con arreglo al artículo Diez de los Es-te y cinco. 
fatutos, tendrán que presentar los tí- Armando Kosales. 
tulos d« sus respectivas acciones en la Secretarlo. 
7255 3 d 20 f 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P e r f u m e r í a , S . A 
CONVOCATORIA 
Cumpliendo lo ordenado po- el | 
Consejo de Directores de esta Com-j 
pañia y de acuerdo con lo previsto 
Mi el Artículo 23 de los Estatutos, 
se convoca a todos los señores ac-
cionistas para la Junta General Or-1 
diñarla que se celebrará en sus Ofi-j 
riñas. Calzada de Máximo Gómez j 
No. 320 a las dos de la tarde del I 
Sábado 28 del córlente mes de Fe-> 
brero. con el objeto de proceder a I 
la renovación parcial del Consejo de 
Directores y al examen, discusión y 
aprobación del Balance del año 1924 | 
y demás particulares comprendidos 
en el Artículo 35 de los Estatutos 
Para tomar parte en la Junt i lo> 
tenedores de acciones a l porgado 
deberán depositarlas en las Oficina 
de la Compañía, que expedirá el co 
rrespondiente resguardo, quedandt 
cerrado el libro de traspaso de ac 
ciónos nominativas durante los die 
días anteriores a la celebración d< 
la Junta. 
Habana. Febrero 16 de' 1925 
CARLOS A L Z I G A R A T 
Secretario. 
« W t ? 3d-19 
78.3S9.S3| 
70.240.08 
Keportaaa» por .'os Ccl«gio» 
de Corredores 
Diferencia de más 
año 
. . $ 2.114.3S^.8Z 
2.029.483.33 
. . % 84.887.49 
T P MASON. 
riinisirador General. 
2.508410 
Dcüuciaas j (,r •! procedimiento señala-
do ja si Apartado Qolato del 
decreto X770 
Cárdenas . 
Sagua . . . 
Manzanillo 
í b i o n i o s a h B « m , h e s i t o t c S u s c r i b a s ! a l " D i a í i o d e ! a M a r i n a " 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u m y Barnices de Alta Calidad 
TRÜE-TAGG PA1NT COMPAfTT 
M E M P H I S , T E N N . ü . S . A . 
f J . García, Rlrero 
lUpr«MBtABU: i San IgoMlo 11. Teléfono A-4MI. 
t Habí aa. 
F E B R E R O 2 1 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
B O L S A D E L f l H f l B f t N f l 
Bien iinnreslonado y con tendencia de 
avance rigió ayer el mercado local de 
valorés. 
Muchas c ases de bonos y acciones 
consolidan sus tipos. 
Se oper5 ayer en un buen número 6 
de lotes de bonos de Licorera Cubana, I 
de Cuba de diferentes emisiones, do l 
Cervecera, lía vana Klectric y Papelera ! o 
y de aocicnes de Eléctricos, Teléfonos, 
Jarcia, Unidos, Navieras, Licorera, Co-
munes y Manufacturera. 
Continúan muy firmes las acciones 
de los Unidos: en Eléctricas, Los pre-
cios fueron más ftiene sostenidos. 
Las Navieras y Jarcia rigen con tono 
sostepido. 
Hoy celebrará, junta general la Com-
pañía Mamitacturera Nacional. 
Las Compañías Seguro Hispano Ame-
ricano y 1.a Perfumería celebrarán jun-
tas generales, 1a primera el día 6 del 
próximo mrs, y la segunda el 28 del 
corriente. 
En toda ciase de bonos la demanda 
es activa ;• en muchos valores, inclu-
yendo algunos industriales, hay interés 




Cerró el mercado firjne. 
COTIZACION D E L BOLSIN 
BONOS Comp. Vend. 
Emp. R. Cuba Speyer . . 
Emp. R. Cuba D. Int. . 
Emp. Rep. Cuba 4 1|2 por 
100.. . .' 
Emp. Rep. Cuba Morgau 
1914.. j 
Emp. R. Cuba Puertos . . 
Emp. Reo. Cuba Morgau 
1923.. 
Havana . Electric Ry C o . , . 
Havana Eiectric, H . (Jral. 
Cuban Telephone Company 
ACCIONES 
F . C. Unidos . . . . . . . . 84% 
Havaaa Electric, pref... . 103 
Havana Electric, comunes. 92^ 
Teléfono, preferidas.. . . 98% 


















laterales de la Cubau 
Telephone Co.. . . Nominal 
Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marianao Nominal 
Bonos Hip. Cnosolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada ÜC 
Calzado 70 100 
Bonos 2a hip. Ca. Pa-
pelera- Cubana, Si-
rle B 70 80 
Bonos hip. Ca. Lico-
rera Cabana 67% 68'' 
Bonos lup. Ca. Nacio-
nal de Hielo — — 
Bonos hip. Ca. Curti-
dora Cubana — — 







Inter, elephone Co. 






Jarcia, comunes , . 
XJ. H . A. de Seguros.. . . 

























COTIZACION O F I C I A L 
Bonos y OKlguclonos Comp. Vend 
5 R. Cuba Speyer.. . . 
5 R . Cuba D. I n t . . . , 













R . Cuba 1914. Morgan 
R. Cuba 1917, Puertos 
R . Cuba 1923, Morgan 
Ayuntamiento Hallana 
la. hipoteca 100 
Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 95 
Gibara-Holguín, prime-
ra hipoteca Nominal 
F . C. Unidos, Perpe-
tuas 80 
Banco Territorial serie 
. B. f2.000.000 en cir-
culación 70 
Gas y Eloctricldaá. . 107 
Havana Klectric R y . . 94 
Havana Electric Ry. 
H. (iral. ($10.828,000 
en circulación.. . . 
Electric S. de Cuba.. 
Matadero la. hip. ., , 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. prime-
ra hipoteca 90 
Bonos V. del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-
ción $1.000,000.00) . 
Bonos Acueducto Cien-





























L A L E Y O B R E R A 
Banco Agrícola.. — 
Banco Territorial — 
Banco Territorial benef.. — 
Trust Co. ($500,000 en cir-
culación . . .... 30 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería ($50,000 en cir-
culación) — 
F . C. Unidos 85 
F . C. Unidos . . 85% 
Cuban Central, pref cridad. 
Cuban Cential. comunes.. 
F . C . Gibara y Holuín. . 
Cuba R. R 
Electric 3 de Cuba . . . . 
Havanp, Electric, prtf.. . 
Havana Electric, comunes. 
Havana Electric, comunes. 
Eléctrica de S. Spiritus.. 
Nueva Fábrica de Hielo.. 
Cervecera Int. pref . . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com. 
Ca. Curtidora Cubana.. . . 
Teléfono, preferidas.. . . 
Teléfono, oomunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation . . . . 
Matadero Industrial . • . . 
Industrial Cuba . . . . . . 
7 por 100 Naviera pref. 
Naviera, comunes 27 
Cuba Cañe, preferidas.. . . — 
Cuba Cañe comunes . . «• — 
Ciego de Avila ... . . — 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegación (en circu-
lación $300,000 pref. 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,00) comunes. . . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
beneficiarías 1 4 
Union Oil Co. $650,000 en 
circulación — — 
Cuban Tiro and Rubber Cu. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 por 100 Ca Manufacture-
rera Nacional, pref; . . .. 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Constancia Cooper C o . . . . 
Ca. Licorera Cubana, co-
munes 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fumería pref. $1.000,000 
en circulación 55 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.300,000 en circu-
lación, comunes 10 
Compañía Acueducto Cien-
fuegos — 
7 0|0 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 83% 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 19% 
Compañía cuoana d© Acci-
dentes 
La Unión Nacional, Com-
pañía General de Segu 
ros y Fianzas, pref... , 
Idem Idem beneficiarlas. 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas — — 
Ca. Urbanl^adtra del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes . . . . — — 
Ca. do Construeciónes j 
Urbanización, pref... . — — 
Ca. de Construcciones j 
Urbl.nizaolón comunes. . — — 
Consojidatod Shoe Corpora-
tion (Compaña Consoli-
dada de Calzado) pref., 
en circulación $300,000.. 19% 26 





C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l franco f rancés se cot izó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
1 9 F R A N C O S 
O l ' / a C é o t i m o s 
por cada dollar. 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , Febrero 20. 
E l mercado de crudos estuvo hoy 
encalmado, pues la actividad de 
ayer parecía haber cubierto las ne-
cesidades de las refinerías por el 
momento y también aliviaron al 
mercado de la presión de las ofer-
tas. E l azúcar de Puerto Rico se 
ofreció libremente durante el áfa a 
4.62, haciéndose esfuerzos por los 
compradores para adquirir azúcares 
filipinos a ese mismo precio. Los 
azúcares cubanos se ofrecieron tam-
bién libremente a 2 7-8 centavos 
costo y flete, pero las refinerías, 
aunque aparentemente inclinadas a 
pagar 2 13-16 centavos, no lo esta-
ban a seguir el avance. L a única 
venta anunciada durante el día con-
sistió eñ un pequeño lote de 5000 
sacos de azúcar de Cuba a un ope-
rador a 2 27-32 centavos cosro y 
flete, pero como las refineríae se 
K O L S A D E N E W Í O R K 
FEBRERO 20 
P s b i k u m o » la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en U Bolsa de Valores 
de New York-
1 BONOS 
1 4 . 4 4 8 . 0 0 0 
A C Q Q N L S 
1 . 6 3 6 . 6 0 0 
Los check* tanjeados en 
In "Clear ínf Hoote" de 
Nuera York, i m p o r t a r ? » : 
9 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a peseta e s p a ñ o l a se co t i zó 
ayer al cierre del mercado, a 
r a z ó n de 
7 P E S E T A S 
0 2 / 4 C é n t i m o s 
por cada' dollar. 
C E N T A M 
P R E C I O : 
I M E R C A D O D E 6 f l M 
(Por nu»»tro hilo OlxACto) 
COTIZACIONES MOfí ETAB7AS 
NUEVA YORK, Febrero 20. 
Inglaterra Libra esterlina 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
Libra esterlina cable.. 
LJbra esterlina 60 días 
España: Pesetas . . . . 
Francia: Francos vista 
Francos cable 
Suiza: Francos 
Bélgica: Francos vsita 
Francos catle 
Italia: Liras vista . . . . 
Liras cable 
Suecia: Coronas 
Holanda: Florines . . . . 
[Noruega: Coronas . . 

















(Por Nuestro Hilo Directo) 
20 N U E V A Y O R K , Febrero 
Habiendo recupirado las Pérdidas Janadá^Dólares 
sufridas durante la baja que se re-1 
las 
Checoeslovaquia: Coronas 
j Yugoeslavia: Dinares 
Rumania: L^ls.*. . . . . . . . . 
¡Polonia: Marcos 
Alemania: Marcos (el billón) 
Argentina: Pesos 
j Austria: Coronas . . . . #. . . 










bajo 101 £ i; Cierre ¿ 
bajo 101.12: c - & r ? V 7 ; 
Cuarto 4 l ^ por VM*- . 
bajo 101.2G; cierSTm**; ^ 
U• o. Treasurv J 
100.31; bajo loo 29- ^ lfJ 
U. S. TrcasuVy 4 1 
104.30; bajo 104 V ¿ * r 
Inter. Tel. and T«l ^ 
bajo 96 513; cierre 96"ó^0' 
VA1.O¿Ír^BA2f0 í 
NUEVA YORK. Febrero v0 
Hoy se re^traron i L f , 
tizaciones a la hora de^-lsui 
îtrre valoires cubanos: 
Deuda Exlerior 5 « 
Alto 98 114: bajo 98; fe 
Deuda Exicrlor 5 por inn W J Cierre 97. p r 100 




u a ext i 4 113 nn.. ,„„ 
Alto 85 3,1; bajo %o i ^ } ? ? ^ 
. Cuba Raüroad 5 oor 1 u. Cr.re «5 á 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
(Por Telégrafo) 
CASA BDANCA, febrero 20. 
DIARIO.—Habana . 
Estado del tiempo viernes 7 a. m. 
Estados Unidos altas presiones en 
mitad oriental y bajas -en la occi-
dental. Golfo México: buen tiempo, 
barómetro alto excepto algo bajo en 
-íxtremo occidenta!, vientos del nor-
deste al sur moderados. Pronóstico 
Isla: buen tiempo en general hoy y 
negaron a pagar ese precio, el rner-¡ 1̂ sábado' iguales temperaturas, te-
cado en general no varió. E l precio i rraIes y. brisas frescas, posibilidad 






F U T U R O S D E AZUCAR C R I D O 
E l mercado de futuros en crudos 
abrió desde 4 puntos más alto a uno 
más bajo y cerró deíide un punto 
neto más bajo a un punto más alto. 
Las ventas, del día ascendieron a 
31.000 toneladas. Las operaciones 
durante la sesión se confinaron prin-
cipalmente a cambios de interés des-
de los meses próximos a lós distan-
tes, si bien un inmediato avance 
en la posición de febrero indudable-
mente representó una maniojbra por 
parte de los bajistas. En general el 
tono del mercado fuéfirme con la 
impresión de que con las grandes 
compras efectuadas por las refine-
rías el pasado jueves habían cubier-




































R e v i s t a d e C a f é 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
M KVA Y O R K , Febrero 20. 
Los futuros de café abrieron hoy 
con un avance de 10 a 15 puntos 
debido a. las noticias cablegráficas 
del Brasil anunciando firmeza y a 
las maniobras de los bajistas para 
cubrirse, pero cédió más tarde con 
ocasión de las noticias de Río y los 
cablegramías informando -un ftono 
m¿8 fácil en el mercado de-costo y 
flete. Mayoó bajó desde 18.97 a 
18.. 88 y el mercado en general per-
dió 2 puntos. Las ventas se calcu-









Diciembre. . . . . . . . 16.28 
Enero 31 ¡ 
HROTESTAS R E C I B I D A S EJÍ L A 
ASOCIACION D E HACENDADOS Y 
<X)LONOS D E CUBA, E N CONTRA 
D E L P R O Y E C T O D E L E Y O B R E R A 
D E L SDOR. A U R E L I O A L V A B E Z 
T H E C H A P A R R A SUGAR 
COMPANY 
Chaparra. Febrero 17 de 1925. 
S r . H . S. Brandt, 
Secretarlo Ejecutivo de la Asocia-
ción de Hacendados y Colonos de 
Cuba. — Habana. 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Tengo el gusto de acusarle recibo, 
de su atenta carta de fecha 13 del 
presente, con la cual se sirve enviar-1 
me una copia del proyecto de Ley1 
Obrera aprobada por el Senado de 
la República en su sesión del día 21 
de los corrientes y me pide a un 
tiempo mi ^opinión sobre la misma. 
Esta es terminante. Creo imposi-
ble que una Ley tan arbitraria sea 
aprobada por la Cámara de Repre-
sentantes. Signifiarcía poner la di-
rección de las industrias a disposi-
ción de los obreros y no solamente 
protesto de ella por este medio, sino 
que estoy escribiendo a todos mis 
amigos en el Congreso pidiéndoles 
que la estudien para que no se ha-
gan solidarios de semejante mons-
truosidad. 
De usted afmo. amigo. 
( f . ) E . BHOCKS, 
Administrador. 
E l honorable señor Secretario 
AZUCAR R E F I N A D O 
Los Precios del azúcar refinado 
continuaron sin cambio aceptando 
l ias refinerías negocios a 5.90 cen-
tavos para el granulado fino, si bien 
la mayor parte de ellas están aún co-
tizando a base de 6 centavos. L a TO?<. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
XiA V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 7 1-4 a 7 1-2 centa-
demanda estuvo encalmada y en la 
de Agricultura. Comercio y Trabajo, actualidad las refinerías están con 
en su carácter de Presidente de la 
Junta Nacional de Pesca, y por re-
solución del dfa de ayer, haciendo 
uso de las facultades que tiene por 
«1 artfculo 10 del Reglamento in-
terior, teniendo en cuenta las razo-
nes alegadas y comprobadas por los 
pescadores de Caibarién, ha dispues-
to que la veda del "Cangrejo Moro" 
quede señalada para el período com-
prendido desde el prtmerp de Julio 
hasta el treinta de Septiembre de 
cada año . Lo que se hace público 
para general conocimiento y obser-
vancia. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
signando considenablee cantidades 
de azúcares al interior, distribuyén-
dolas por los mercados que carecen 
de azúcar. 
E l mercado de futuros en refinado 
estuvo nominal. 
Al cerrar ayer el mercado fle rs'ew 
York, se cotizó el algodón como sigue: 
Marzo 24 23 
^tayo • 2 4 ".60 
¿ulio •• 24.83 
Septiembre 
Octubre . . . . , . 24*6¿ 
Diciembre \ 24 "gg 
Enero (1326) 24 48 
una copia de la Ley Obrera dal se-
ñor Aurelio Alvarez, aprobada por 
N o l a s i l e W a l l S l r e e t 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , Febrero 20. 
Wall Street se enteró hoy de va-
rios rumores en relación con el alza 
de las acciones de la Glen Alden Coal 
a 135 1-2. Las recientes conferen-
cias celebradas entre los funciona-
rios de la Glen Alden. la D . L . y 
W. Coal Company y el First Natio-
nal Bank condujeron a la creencia 
de que era inminente una fusión, 
pero no ha podido obtenerse confir-
mación oficial. 
C E N T R A L S A M A RITA. S. A 
Baro, Matanzas, Feb. 17 de 1925. 
Sr. Ramón J . Martínez, 
Presidente de la Asociación de Ha 
tendados y Colonos de 
Habana. 
•.»5uy señor mío y distinguido amigo: 
Acuso recibo de su atenta de 13 
del corriente, de la cual he retirado 
el Senaoo de la República en s ^ í ó n Hoy se enviaron nuevas ocnsig^na-
del día 11 de los corrientes f i cienes de oro a la India, a saber: 
Después de leída la misma" con de- n . 000. 000 de la Equitable Eastern 
Bank Corporation; $250.000 de la I ^erqomo-
Chartered Bank of India a Austra-
lia y China y $100.000 para Handy 
and Harman. 
Cerda de 11 a 12 1-2 centavos el 
del país y de 14 a 15 el americano. 
Lanar de 7 1-4 a 8 1-4 centavos. 
Matadero de Lnyanó 
Las reses beneficiadas en este Ma~ 
ladero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 26 a 28 centavos. 
Cerda de 38 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matade-
ro: Vacuno 130; Cerda 80. 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 26 a 28 cenbavoó. 
Cerda de 38 , a 50 centavos. 
Lanar de 4 5 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 249; Cerda 163; L a -
nar 51. 
E N T R A D A S D E CAVADO 
De Oriente llégó un tren con 13 
caros con ganado vacuno para el 
consumo consignado a la casa Lykes 
Bros. 
De Camagiiey llegaron 2 carros 
más, también coj reses, los cuales 
vinieron consignados a Godofredo 
gistró a pripciepios de semana 
cotizaciones de las acciones reanu-
daran su movimiento de alza con 
gran vigor. Operaciones alcistas de 
carácter agresivo, basadas en las no-
ticias favorables para la industria 
y los informes de nuevas fusiones y 
repartos de dividendos, se resj'stra-
ron en una gran variedad de accio-¡ 
nes ferroviarias e industriales. Ga-1 
nancias de 1 a 5 puntos fueron ge-j 
nerales en toda la lista, y una vein-' 
tena de emisiones alcanzaron las 
más elevadas cotizaciones desde 
1923. 
Balwin Locomotivo fué la divisa 
más sobresaliente dn el día de hoy,! 
ganando 6 puntos a 14 5, que es la 
mejor cotización en 5 años y cerran-
do a 144 3-4. Las operaciones de 
los bajistas para cubrirse dieron 
ímpetu a l avunce suimuistrando 
también incentivo el tipo más bajo 
del interés del dinero. Las acciones 
de acero, que habían estado a la za-
ga, se mostraron activas, con una 
brusca alza de 4 puntos en Cruxible. 
United States Steel avanzaron a 124 
1-2 con una ganancia neta de más 
de uh punto, mientras Bathe-hem 
ganaba2 3-4 puntos. 
L a mejoría registrada por las es-
pecialidades de alta cotización se re-
flej óen ganancias de 5 puntos o más 
por la United States Cast Iron Pi-
pé, General Electric, Savage Arras y 
California Packing. Entre las ac-
ciones industriales que se vendiaron 
de 1 a 5 puntos sobre la cotización 
de cierre de anoche figuraban Ame-
rican Steel Foundry, Allied Chemi-
cal, American Locomotive, Mack 
Trucks, United States Industrial Al-
cohol, American Brakeshoe. United 
CIgars Stores, American Safety Ra-
zor, Tobaco Products, General CI-
gars y American Smelting. 
Las emisiones de Pan American 
Petroleum ganaron más de tres pun-
tos anticipándose al aumento del di-l 
videndo anual de $4 a $6 por acción 
que se anunció en las últimas horas' 
del día de hoy. 
L a circulación de noticias infor-
mando que importantes intereses ' 
bancarios están estudiando los pla-
nes para la creación de otro gran 
sistema ferroviario en el Sudoeste 
contribuyó a elevar las cotizaciones 
de las empresas de esa región. Rock 1 
Island avanzó 4 5-8 puntos a 51 7-8,1 
el mejor preico desde la reorganiza-1 
clón de la empresa. Un último mo-
vimiento de compra hizo avanzar a 
Fisco hasta 7 2, con una ganancia 
neta de más de 3 puntos. L a expec-
tativa de un favorabledividendo dió 
a Texas y Pacific una ganancia de 
2 1-4 puntos y también alcanzaron 
altas cotizaciones Atchison y Sou-
thren Railway comunes y preferidas. 
Los préstamos sin plazo fijo abun-
daron al 3 por ciento y se sostuvie-
ron a ese tipo todo el día . Los prés-
tamos a.plazos estuvieron firmes con 
7I.ATA EN BARBAS 
Plata en barras 
Plata española . 
68% 
63% 
BOXSA S E MADRID 
«í 
MADRID, Febrero 20. 
LJM cotizaciones del día fueron Jas 
siguientes: 
Libra esterlina: 36.75. 
Franco: 33.58. 
BOLSA S Z BARCELONA 
BARCELONA, Febrero 20. 
E l dlolar se cotizó a 7.04. 
Altto 86 114; bajo A c i e r r e 
Havana E . Cons 5 











Ciudad de Burdeos, 6 ñor m, 
Alto 84 51á: bajo 84 3|S- citr0r 
A1.V? I*1!" • í'3-"0 8< 114; ele» 
Ciudad ae Marsella fi 
—Alto 84 1|2; bajo 84' Empréstito alemán" def {¡^ 
118; bajo 
BOLSA 3>£ PARIS 
PARIS, Febrero 20. 
Los preclooi estuvieron hoy Irregula-
res. 
Renta del 3 por 100: 48.30 frs. 
Cambios sobre Londres: 91.18 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 57.60 frs. 
E l dollar Ee cotizó a 19.13 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Febrero 20. 
Consolidados por dinero: 
United Havana Railway: 
Empréstito Británico del 
101 5(8. 
Empréstito Británico del 
100: 97 5|3. 
58 114, 
91. 
5 por 100: 
4 112 por 
BONOS S E LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, Febrero £0. 
Libertad 3 112 por 100: Alto 101.28; 
bajo 101.23; cierre 101.26. 
Primero I • por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.27; 
1949. — Alto 95 
rre 95. 
Empréstito francés del í 
I g ^ . - A l t o 90 314; bajo JO ^ 
Empréstito holandas del C iw 
1?34 7 - Alte 103; bajo m?0 
Empréstito argentino del fi , 
^ r e ^ 7 ^ 1 1 0 96 3|8; 96 K ' i 
Empréstito de Chile del 7 TV,P ¡I 
1942. - Alto 101; bajo 100 ^ V S a 
cierro 100 1Í2. bajo 
• A L O R E S AZTJCABEROS 
NUEVA YORK, Febrero 20. 
American Sugar Refininc — VM 
1,900.—AUD 63 718; bajo 6* VI A 
63 112. 
Cuban American Sugar Co — TJÍ 
500. — Alto 31 314; bajo l'óg-
31 3;4. '•• 
Cuba Cañe Sugaj- Company.— 
2^000.—Alto 13 3[f; bajo 1S 118; cta 
Cuba Cañe Sugar, preferidas —Vi 
tas 2,900.—Alto 60-318; bajo JJ 1 
cierre 59 1|2 
Punta Alepre Sugar Company —Vi 
tas 700.—Alto ' 
43 112. 
«enta 
43 112; bajo 43; r. 
R e v i s t a d e B o n o s 
C O T I Z A C I O N D E CHEQUE 
EN LA BOLSA 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUBVA Y O R K , Febrero 20. 
• 
í Las cotizaciones de los bonos con-
1 tinuaban abriéndose camino y el in-
terés de compra que se advirtió en 
el mercado de valores por las accio-
nes ferroviarias ee propagó también 
a los bonoa de estas compañías . 
E l avance de las acciones de Rock 
Island a su más elevada cotización 
desde que comenzaron a ponerse en 
práctica los planos para la reorga-
nización de dicha compañía, provocó 
también un alza en los bonos, unién-
dose a este movimiento Frlsco, Den-
ver y Río Grande, Chicago y AUon, 
y Chicago y Eastern Illinois. 
Al anuncio de que las líneas del 
golfo habían renovado una garantía 
de 4 0|0 de interés sobre los bjnos, 
los ajustados del 6 por ciento de la 
International Great Nortern se re-1 
pusieron . Las emisiones de New Ha- [ 
ven continuaron haciendo progresos, 
ganando los convertibles del 6 más ' 
de 1 punto, y New York Weetches-1 
ter y Boston del 4 1-2 se vendieron ¡ 
casi 3 puntos más alto. 
Pan American convertibles del 6 
siguió el alza de 3 puntos de sus ac-
ciones, que se basó en la esperanza 
de un aumento del dividendo anual 
pocas ofertas a menos de 4 por cien-] desde $4 a $6. Las demás acciones 
Comp. 
Banco Nacional 
I Banco Español 
¡Banco Español, cert., con 
el 6 por 100 cobrado . . 
Banco Español, con la. y 
2a. 5 por 100 cobrado .. 
Banco de Pcnabad.. . . . 
Norali 
Norali 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son 
lotes de 5,000 pesos cada uno. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A* TOO A 3 LAS FARMACIAt. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOI 










F A R M A C I A S ODE E S Í i H 
— A B I E R T A S ü -
to. E l papel comercial no varió . 
Moderada mejoría tuvo lugar en 
los principales cambios europeos. L a 
libra esterlina se cotizó a $4.76 5-8 
y los francos franceses ganaron 2 
i-2 puntos a 5 1-4 centavos. 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
tenimiento, estoy en un todo confor-
me con esa Asociación de que debe 
levantarse una vigorosa protesta on 
contra de la mencionada Ley, y sir-
ven las presentes líneas como la pro-
testa del que suscribe, en represen-
tación de este Ingenio, por consi-
derarla nociva par atodas las in-
dustrias de Cuba, y en particular 
Kuhn. Loeb and Company han 
comprado y colocado privadamente 
$1.410.000 en certificados de la 
Central of Georgia Railroad, del 4 
Cuba.— Para la industria aznearera, base de ^ por ciento serie P. que vence 
nuestra riqueza en Plazos anuales desde Marzo de 
De usted atentamente, 1926 a Marzo de 1940- aPli(,ándose 
(f.) Joaquín Guma, | 
Administrador. | 
M E R C A D O L O C A L 
D E 
L a sesión extraordinaria del Con-
sejo de la Federación Nacional de 
Corporaciones Económicas, que de-
bía haberse celebrado el jueves úl-
timo para tratar, entre otros asun-
tos, de la solución que propone la 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba para 
que sea derogado el Decreto P.-esi-
dencial número 1761 referente a la 
importación de mercaderías ad-valo-
i reum; del informe presentado por 
| petroleras estuvieron firmes. 
Se espera que en la próxima se-
' mana se ofrezcan nuevas emisiones 
j de bonos en este mercado. Créese 
'que la United States Rubber C o . , 
| venderá una emisión de bonos del 6 
í por ciento de $30.000.000 y que la 
Carrillon Electric Development Co. 
de Canadá, ofrecerá $50.000.000 
en bonos. Se dice que están casi a 
i punto de terminar las negociaciones 
I para una emisión de bonos de cerca 
jde $10.000.000 para la Haniel 
^ Steel "^orks de Alemania. E l éxito 
del empréstito polaco de 35.000.000 
de pesos posiblemente inducirá al 
ofrecimiento de otro empréstito adi-
cional de $15.000.000 bien en este 
mercado o en el extranjero antes 





E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azflcar reporta-
das ayer poi las Aduanas en cumpll-
A 7 f l f A R . la Comisión de Bancos e Instltucio- ™e'nto fe y oc-¿1 U 1/ A A ' r - . / . j . ^ • P ^ ^ O Í . J A « ' Í ^ 0 .del decreto 1^0, fperon las si 
el resultado a la compra material, 
AVISO IMPORTANTE 
L a producción de plata de Norte 
América y Perú, que son los países 
principalmente productores, bajó en 
Enero a 15. 271.542 onzas d-ísde 
16.239.106 en Diciembre. E l pro-
medio mensual para 1924 Lfé de 
15.862.100 onzas. 
— E l mercado local de azúcar ri-
gió ayer sostenido. 
, —Se anunció una venta de 10.000 
sacos a 2.49 centavos libra en al-
macén. Habana. 
—Por los distintos puertos de la 
República se exportaron ayer 286 
mil 754 sacos dn azúcar. 
—Hasta la fecha muelen 175 cen-
trales. 
LOS SEÑORLS SOCIOS D E LA CAMARA D E COMERCIO, 
T R I A Y NAVEGACION D E LA [&LA D E CUBA 
LVDUS-
Cerrada con el señor Manuel As-
puru la compraventa del solar anti-
guo convento de Santo Domingo, por 
una suma que permitirá devolver a 
ustedes la totalidad de su préstamo 
tan pronto se firme la escritura, se 
lo avisamos por este medio. 
Habana, febrero 20 de 1925. 
Carlos Arnoldson, 
Presidente. 
— E l mercado de azúcar en New 
York, abrió firme y quieto, con com-
pradores a 2 13-16 y posiblemente 
pagarían a 2 27-32 centavos libra, 
R . G . Dun and Company anun-'oosto y flete. Los vendedores ofre-
cían 522 quiebras comerciales en los cieron a 2 7-8 Centavos libra, costo 
Estados Unidos en los seis dj'as de y flete. 
esta semana, contra 408 en los 5 —Los despachos recibidos por la 
días de la seman apasada. En las ¡ larde anunciaron una venta de 5000 
quiebras d^ esta semana 303 empre- sacos de Cuba a 2 27-32 centavos 
sas ofrecen un pasivosuperior a 5000 libra, costo y flete, pronto 
pesog. que a especuladores. 
nes de Crédito de dicha Federación j pujen^g. 
respecto de la 'reorganización del Aduana de la Habana: 1S,242 sacos. 
Banoc Nacional de Cuba: del i n f o r - i ^ a n a 0 d e ^ t a n ^ - ^ 
me evacuado por el doctor Ramiro, pUerto de destino-: New 31,500 York. sacos. 
de Inmigración y de las proposlcio-1to destino: Flladelfia. 
^ s de Ley sobíe la Coligación H ^ ^ ^ S S ^ W ^ S í S a C 0 8 -
patronos y obreros; creando la Co-¡ Aduana de Nuevitas: 62.3S5 sacos 
misión Nacional de Conciliación r l ^ f W f L S * J ^ t e o : Filadeifla, 
arbitraje y otra creando el Consejo J S ^ S ^ ^ * S Í ^ S ü ! 
lil i 
de Conciliación y arbitraje, fué sus 
pendida por falta de quorum y ha si-
do convocado nuevamente dicho or-
ganismo para reunirse el próximo 
lunes, día 23 del actual, a las cuatro 
y media de la tarde para tomar 
acuerdos sobre las cuestiones 
clonadas, haciendo constar que es 
segunda convocatoria. 
Los delegados que asistieron con 
objeto de celebrar la sesión del jue-
ves, fueron, además del Presidente, 
doctor Pedro P . Kohly. los señores 
Aduana de Manzanillo: 10,000 sacos. 
Puerto de festino: New York 
Aduana de TSanta Cruz: 9.S77 sacos -Destino: Europá. 
i Willlam R . Fleld. Robert SchuMe, 
men-|como suplente del señor H . Toe-
nnies, de la Cámara Alemana de Co-
mercio; Aurelio Peón, en sustitución 
del doctor Carlos Alzugaray, dá la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana, y Luís F . de Cárdenas, en 
sustitución del señor 
SABADO 
Aranguren N. 27. 
Calle C . No. 14 ^ e i ^ \ -
15 entre Concepción 7 J010" 
10 de Octubre No. I11-
Zapata, entre B y C. 
Esperanza No. 57. 
Santa Catalina No-
Luyanó No. 121. 
Crespo No. 7.-|2 
Paula No. 56. 
Trocadero No-
Infanta y San 
Cerro No. 815, 
Belascoaín No. 
Jesús del Monte No. 
Jesús del Monte No. 
Luyanó No. 245. 
Jesús del Monte No. 
Jesús del Monte No 
Serrano y banta Emlaa 
Moreno No 40. 
Falgueras No. j o - » 
12 y 21 (Vedado) . 
Qnilta y Baños (Vedajo). 
Fan Rafael y A r a m i o . 
Escobar y San Rafae-
Salud y Lealtr'\1.fíi 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio 
Infanta No. 40. 
Monte No 
Cárdenas NO. Cerrad 
Revillagigedo 7 
Gaüano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla No. lí»-
Luz y Compostela^ 
Belascoaín y - ir i" 
Infanta y Carlos IH-
Zanja No. 11& 
C« 
Bt._ 
Zequeira 119,0 „" 
Merced No. 9--
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L A f l M E R l 
C A N A 
. Marcelino San , 
embnr-i Alberto González Shelton. Eustaquio, tamaría, de la Cámara de Cnm^rcin i Teléfonos 
• Alonso Forcelledo, Armando Pons, l de Cuba. 
A B O R T A TODA ^ 9 
L O S 9 a B » ^ 
C e r v e z a 
ÍIlA> 
m e m e d i a o p i c a 
I T A V O s 
I O S 
Alto !„ 
Alto m 
Para cualauier reclamación en el 
rvicio del periódico diríjase al te-
-¿ono M^404. centro privado. Para 
/ r e n o v Jesús del Monte, aame al 
.oQi Para Marianao, Columbia, 
^ o I u t ü i Buen Retiro. F . O. 7090 D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A . S E C C I O N 
La Prensa Asotjada és la única 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cablegrá-
ficas que en este DIARIO se publi-
quen asi como la información local 
que .en el mismo se inserte. J 
OTRA G R A N C O M P A Ñ I A 
P E T R O L E R A M E X I C A N A 
S E R E T I R A D E L P A I S 
^ terminac ión del gobierno 
Je hacerles cumplir con la ley 














>r 100 c 
citrre l 
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1 I pe 
100 31 
ovaquia. | » 
'¡2; bajo l | 
RIEOS 
20. 
ngr̂  _ YeiuJ 
63 7 S; d|9 
Co. — VeniM 
) 1 5,8; cleni 
IS 18; t¡M 
foridas.—Vn.i 
bajo 3) m 
•mpany.-V»».1 
ajo «; dent 
E N O R M E S M U E L L E S 
ü T e L P U E R T O D E T A M P I C O 
HARAN 
Han aparecido yacimientos de 
róleo muy considerables en 
del Estado de Tamaulipas 
pelrc 
tierras 
i<a<liotele^rárico del U L i -
^ DE LA M.VKLNA 
M.4S > \( DfUfiNTUS 
I ' iJTROLEO 
D E 
U) DE MEXICO, febrero 20. 
1 aparecido grandes yacimien-j 
1 petróleo en el Estado de Ta-
nas, según declaró hoy un al-
•Slonario del Ministerio de In-
E L C O N G R E S O A M E R I C A N O 
A C O R D O A U M E N T A R E L 
S U g L D O A S E N A D O R E S 
Y R E P R E S E N T A N T E S 
W a s h i n g t o n ; febrero 20 . 
L a proposic ión para aumen-
tar los sueldos de los miem-
bros del Congreso, aprobada 
y a por el Senado, q u e d ó apro-
bada también en el d ía de hoy 
por la Cámara de Represen-
tantes. 
A menos de que sea veta-
da por el presidente Coolidge, 
entrará en vigor el d í a 4 de 
marzo p r ó x i m o . 
A d e m á s de aumentar los 
sueldos de los senadores y re-
presentantes desde $ 7 . 5 0 0 a 
$ 1 0 . 0 0 0 al a ñ o , dispone que 
el presidente de la Cámara, el 
vicepresidente y los miembros 
del gabinete, reciban $ 1 5 0 0 0 
en vez de $ 1 2 . 0 0 0 al a ñ o . 
P O R U N A C O M U N I D A D D E 
A F G A N I S T A N S E E N V I O 
S U P R O T E S T A A L A L I G A 
Se quejan de que varios de 
sus miembros fueron ejecutados 
en Kabul y algunos a pedradas 
L A P R O X I M A S E S I O N D E L A 
L I G A S E R A E L 9 D E M A R Z O 
C U B A F I R M O E L P R O T O C O L O 
S O B R E UNA E N M I E N D A 
D E L C O N V E N I O D E 
L A L I G A 
G I N E B R A , febrero 20. 
Guillermo BLam-k, Ministro 
fjr í'uha en Suiza, firmó hoy el 
protocolo referente a la en-
mienda del Articulo XVI del 
convenio de la Liga de las Na-
ciones, relacionado con el blo-
queo económico, que fué apro-
bado por la Asamblea de 1924. 
P O R L A C A M A R A I N G L E S A i 
S E N E G A R O N A L A M U J E R 
L O S D E R E C H O S P O L I T I C O S 
E n una propos ic ión de ley se 
trataba de que a los 21 años en ; 
vez de 3 0 tuviera sus derechos 
2 1 5 . 3 4 3 E S E L E F E C T I V O D E L 
E J E R C I T O I N G L E S 
E n el anuncio de esta ses ión 
se hace constar que el número 
de asuntos a tratar es de 2 2 D E S P U E S D E P A S A R U N O S 
D I A S E N W A S H I N G T O N , 
V E N D R A A C U B A Z U L 0 A G A 
5 compañías .'tmencanas que 
investigando en aquella re-
[e seis dieses do 1 .j 
Mtutffbs han declarado qu«; 
sxisun ^ a d e s A U T O R E S Y A C T O R E S D E 
i G I N E B R A , febrero 20. 
L a Liga de los Naciones recibió: 
I noy una comunicación de Ahladyya, 
< cmunidad del Afganistán proles-i 
tundo contra la ejecución de "otrosí 
dos miembros de 1?. comunidad" en . £. j 7 1 
i Kabu! por orden del gobierno. L a I A tines de Marzo, ¿u loaga y su 
| comunidad apeli a la Liga de lasj amigo Uranga vo lverán a los 
.naciones para pip iulervenga. E l se-
j vretario trasladó eínté asunto a ia sec-
|C:ón de protectñou a las minorías 
f ínicas, que es a la que correspondí 
informar. 
No sje tienen c'ftalles en esla ciu-
dad, pero los fmu ionarios de la Liga 
creen que la. protesta hace referencia 
a supuestas persacuci^as religiosas. 
E . Ll. y v is i tarán a California 
UN O B R E R O ESPAÑOL M U E R T O 
P O R UN A U T O M O V I L 
tos petroleros de calidad y can 
s r ' e í v ^ E ^ r r ^ ^ . N . y o r k u m p i a r a n l o s 
Un despacho de Peshawar, al no-
roeste de la India, de fecha 12 de 
T c n r x i r»Ti-i lebrero decía que JOS muslimes de la 
noticia ha causado intenso K M H I U A T í U K K O A n W A V India a lo largo de la frontera esta-
fen aquella zona que C 0 D t a ^ ^ ü ^ W 1 ™ I U 0 ^ ^ V ^ " A l , lan excitados c íüsa de una «o-
bra ion un medio de vida más.! U-cia de Kabul, ctftpital del Afganis-
~ . . Itan, informando que dos reformado-




Bolsa son pi 
t uno. 
ÜA / 
AD DE MEXICO, febrero 20. 
e Ipuerto de Tampico y por 
a de una de las más poderosas 
añías se construirán enormes 
les que permitirán cargar con 
Jad el aceite de los buques, 
ndo las dificultades con que 
>nido tropezando hasta ol pre-
en una parte de dicha ba-
ITIIA COMPAÑIA QI E S E VA 
DUDAD DE MEXICO, febrero 20 
hacer desaparecer tantas obras ladradas el 10 de febrero. E l despa 
, . , |cho agregaba que esa agresión -
inmorales como existen hoy 
L O S ' J U R A D O S T E A T R A L E S ' Y A 
S E H A L L A B A N O L V I D A D O S 
era; 
resultado de una ola, de fanatismo i 
aue comenzó el verano pasado con la! 
E l chauffeur era la primera 
vez que salía manejando y ha 
sido acusado por homicidio 
(De nuestra redaccKn en New York) 
H O T E L ALAMAC. Broadway and 
Tlst street, febrero 20. 
Una sentida manifestación de due-
lo ha constituido hoy la triste cere-
Triunfó en la Cámara la teor ía 
de que el viaje del Pr ínc ipe de 
Gales es un deber públ i co de él 
L O N D R E S , febrero 20. 
L a proposición de ley recomen-
dando la conceáión la mujer de los 
mismos derechos que el hombre a 
los 21 años de edad en vez de a loa 
30 como figura en las leyes vigen-
íee, fué rechaiada por 220 contra 
¡ í o 3 ésta larde tn la Cámara de los 
ComuneL'. L a enmienda presentada 
por Sir .William Jov-son-Hícks, se-
cretario del Interior, para que seme-
jante reforma se dejara para otra 
•jcasión, quedó aprobada. 
JJOS tSFBCTIVOB >I1LITARBS B R I -
JAN It o s SON \>K Ü15.84;* HOM-
B R E S E \ ACTIVO 
LONDRES, febrero 20. 
E l informe anual del ejército bri-
tánico correspondiente al año que 
terminó el 30 de septiembre último, 
arroja un total de efectivos milita-
res de 215,434 hombres de todas las 
armas y grados con fuerzas territo-
riales en la reserva de 447,089 . 
UN I N C E N D I O D E S T R U Y O E N 
L A A U D I E N C I A D E M E S S I N A 
T O D A S L A S C A U S A S 
C R I M I N A L E S 
Messina, I ta l i a , febrero 20. 
Un gran incendio d e s t r u y ó 
hoy las oficinas del procura-
dor de la Corona, p e r d i é n d o s e 
todos los documentos refe-
rentes a las causas pendientes 
ante el Tribunal de Apelacio-
nes. L a des trucc ión de estos 
documentos s ignif icará una 
consilerable demora para las 
causas que se s e g u í a n y afec-
taban a.centenares de proce-
sados. 
Se c r e é que el incendio ha-
ya sido intencional, con el pro-
pós i to de crear o b s t á c u l o s a 
las investigaciones judiciales. 
A S E G U R A M I T C H E L L Q U E 
L O S A C O R A Z A D O S E S T A N A 
M E R C E D D E L O S A V I O N E S 
Dice que el resultado de las 
pruebas debiera publicarse para 
que el pueblo no viva e n g a ñ a d o 
NO H A Y E S C A P E P A R A L O S 
B U Q U E S EN UN A T A Q U E A E R E O 
I N G L A T E R R A S E S U M A R A 
A C U A L Q U I E R M O V I M I E N T O 
P A C I F I S T A A M E R I C A N O 
E L V I A J E D E L P R I N C I P E D E GA-
moma de dar sepultura en el Ce- I^ES C O X S T I T l Y E UN D E B E R 
uienterio de Brooklyn ai infortunado P I B L I O O 
ejecución de un misionero de la'rbrero español Francisco Zúñlga que 
Quadian, o reformado, que también; en la esquina de ia quinta avenida! LONDRES, febrero 20 
Cooperará para establecer 
una paz internacional sobre 
firmes bases con los E E . U U 
ítlan rumores de quo otra de 
jyores compañías petroleras se 
m a retirarse de México, tras-
lo su negocio a Venezuela, en 
E l jurado será seleccionado 
entre grupos de cuatrocientos 
ciudadanos y a autorizados 
NUEVA Y O R K , febrero 19. 
Un nutrido ^rupo de managers. 
fué muerto a poJradas por orden del 
Amir. 
E L r o N S L . i o I M : L A L I G A < \ M -
lilARA IMPRESIONES S O B R E E L 
PROTOCOLO D E G I N E B R A 
G I N E B R A , febrero 20. 
y la calle 43 fué atropellado por un j Ramsay Me Donald. ex-primer ml-
automóvil . nlstro y John Robért Clynes. ex-lord 
Inmediatamente se le condujo al ] ¿e\ sello privado tn el gobierno la-
Roosevclt hospital, donde falleció el I Corista, rechazaron esta noche los 
infeliz. Francisso Zúñlga era natu-1 recientes ataques rie que fueron ob-
ral de Minortos, Noya, provincia de jeio en la Cámar-i .̂ c los Comunes por 
la Coruña y coutr.ba cincuenta años ciertos elementos laboristas en rela-
de edad. Trabajaba el desgraciado 
ea el hotel Blackstone. En España 
:iene a su esposa y seis hijos, y en 
New York vivían con el otro hijo. 
En la próxima sesión que celebra-
autores leatralre. uctores y amigos rá el consejo di la Liga de las Na-
del arte de Talíi celebraron hoy una 1 ciones el 9 de marzo se cambiarán i muchacho de dieciocho años, y tres 
P'ecipitada reunión en la que rons-¡ imPresiones acerca del protocolo de ¿ sobrinos 
vltuyeron un oon itc encaminado a • Ginebra para la solución pacífica 
L'«nr*«PrTA V ^ T « e ñ u « « i l - 1,acer Propaganda y obtener la im-¡ne las disputas internacionales, 
g "na _"e n ci"iaae8 plantación de un ''Mstema de jurados' Una comunicación referente a es-
Ueatrales" como mejor medio d e ' ^ próxima sesión del consejo fué 
limpiar los escenarios de Broadway Publicada hoy. Anuncia que el nú-
c:e tantas obras inmorales como aHlj *n*Tp de asunlo^ contenidos en la1 detenido al conductor del automóvil 
re representan. ¡agenda es de 22. .que atrepelló al r=eñor Zúñlga y el 
le ha venido tropezando en 
•laclonPS con el Gobierno, ea-, 
mente en los últimos tiempos. : 
comentarse esta versión, díce-i 
í el propósito dol General Ca-¡ 
e hacer cumplir estrictamente! 
i ley a las grandes compañías''-on , 
lugar a serios rozamientos ^ é8^0, y 
clón con el deb-ito referente al pró-
ximo viaje del Príi.clpe de Galea. 
Mr. Mac Donild y Mr. Clynes no 
aceptan la sugestión de que el Prín-
cipe de Gales deba costearse los gas-
tos de »u viaje. Manifestaron que 
f*ta excursión era un deber público 
por parte del Príncipe. 
E l comité se entrevistará mañana ! L a comunicación concede primor-
el FiFscal Lanton a invitación !1,5211 importanen después del proto-
está presidido por John^olo de paz de Ginebra, a la discu-i ve ha concedid;. I9 libertad provisio-
E r a un buen hombre, tan laborio-
so como honrado, y contaba con in-
numerables simpatías entre sus com-
1 atriotas y especialmente entre sus E L R E Y J O R G E PASO COVPORTA-
paisanos »0« K ^ I W - f S S » ^ B L E M E N T E E L J.IA Y P R O G R E S A 
SATISIFACTORLAM E N T E 
L O N D R E S , febrero 20. 
E l Rey Jorga, que está padeciendo 
L A C O N F E R E N C I A E S T A AUN E N 
E S T A D O E M B R I O N A R I O 
L a opinión inglesa es que la 
conferencia debe reducirse a 
la l imitac ión en los buques 
juez, acusando a aquél de homicidio 
'/ violación de las leyes del tráfico 
IRMACIAI 
HAS y tos 
sisten no dieron ningún boletín ofi-
M U J I M O GuJsfioiin;« 
DE C A L L E S 


















misión de Servicio'* Sociales. 
E l psoyecto de los "jugados teatra-
¡les", que ya no ¿a nuevo, se hallaba 
1 • u l'i-oi.initioi!tc pnlftico amcrica-, casi relegado ai olvido desde hacía 
Tie iba a ser designado Kmba.i?i-! dos años a pes?..- f̂ ei entusiasmo que 
.w.r S,I na's ante México cuando ja idea despertó al ser presentada, 
seli el Presidente Hardinr, en- Tal cual ahora lia sido reformado el 
IMose de pasco en esta Capital proyecto con el objeto de eliminar la 
onerosa e Ineíitóí censura que el 
Estado ejerce en Broadway, el "ju-
referido, L-urá seleccionado en-
tre grupos de 100 ciudadanos previa-
meute autorizados. E l comité pre-
sentará mañan i a Mr. Banton el pri-
mer grupo, que fu'.: obtenido hoy en-
Y I A J E K O S 
a los periodistas que el Go-
Jo df>l Presidente Calles está 
•flose las simpatíjts del pueblo rd¿0 
tcauo rápidamente, pudiondo 
irar que dentro d^ un año Me-
obtendr;'i un sólido crédito en ^ 
el mnndo, ante las pruebas in- T,-. 
uitcs. 
t í i f ! ? rapac¡da(1 66 sus S o - g u í a s sociales, iís'a de abonados a 
^ ¿ S l 0 ™n0.C;? l,ro{un- la Metropolitan pipera, propietanos 
ineripn 1 <i^Uciid0 (J,,e de palcos, miembros de la Bolsa y 
eros n a ^ ' i ' ! ! ^ arertIad1os los, otras organizaciones similares, « p a s o s dados Pf>r el General, c lo aI jan ftHOg juradoí,( 
así como a la disputa existente entro! 
Grecia y Turquía. E l consejo com-1 
fletará su plan de organización, re-
(Ixtado el veranr. rllimo, con el fin' Después de varion añng de residen-
do ejercitar sus derechos a la inves-lela en New York han salido para la 
ligación de I9S armamentos de los Habana, donde ee proponen fijar su 
países que fúeion enemigos. I^i casa. la distinguida señera Elvíra,R. 
aplicación prácí;*;. de este plan a de Argudín. espora del Canciller del 
;a zona do Rhiniandia también será 1 Consulado Cubano, señor Octavio Ar-
cstudiada. | gudín y sus hijos María y Octavio. 
• acompañando a éste su esposa y su 
T R I P U L A D O E L DIRIGIBLE hilita Martlpa, Van también con 
«líos la ahijada, do los señores de 
¡Argudín, señorita Elvira Fernán-
dez v 1c. señorita María Isabel Me-
H A L L A S E A L BORDE DE L A QUIE-
BRA UNA IMPORTANTE FIRMA 
JAPONESA 
"LOS A N G E L E S " POR UNA DOTA-
CION AMERICANA 
L A K E H U R S T , N . J . Febrero 20 
n el sentido de normalizar¡ 
. erdo cor 
i-Clemlo de este modo posible 
'tos df» af» ,0r^ 7.« i ¡cada uno de los cuales V30I0 hará jui-os_de act. n los Ingre-,do sobre una obr^ emitirá en rca. 
¡ualqóler ninnivito pueda 
MANILA LA VIDA CINCO 
PERSONAS 
Con destino a las Bermudas y lle-
vando un carpument0 de correspon-
dencia, el dirigible Los Angeles de 
ios Estados Unidos, navegaba esta 
noche bacía el sudeste entre las es-
trellas y las agras del Atlántico. 
I'dad dos vered.ct... a saber: M una A] el * ún el proRni. 
todo el dinero qdo necesite! OPIa sospechosa nabra de ser retí- ^ ^ amarrado al. má8. 
financieros extranjeroft. i rada ^ l t ^ Í ^ ^ ^ S f ^ i i «1 ^ vaPor Patoka, de la armada 
^ susceptible do Bér ^ ^ J g j ^ ..nericann. frente a ía banía de Ha 
. . I eliminar las es^cnac o parlamentos 
" ¡efensivos a la moral. L a Equitativa 
* ACCIDENTE PIERDEN EN 'lp ^ o r e s prometió aportar los 
: 'dientes" necesario» a la nueva or-
; j anización retirPndo sus actores tan 
! pronto como se haya rendido la pri-
mera decisión. Wl empresario tendrá 
una semana de plaz». para reformar 
MIS obras Inaceptables, al cabo de 
«a cual serán P-ies^is nuevamente en 
escena para ver si los cambios in- f 
satisfactorios. J ' * 
'A, Fbrero 20. 
^ personas entre ellas dos ofi-
^ ejércit0 murieren hoy, y 
^¡p I13' ,ncluso dos mujeres y 
nenie, resultaron heridas, al 
sépñTí Un tra,ivía eléctrico 
pendía del pico de la Isla Co-
cada sjniestro tuvo lugar en 
ranvi ^ la bahía de Manila. 
a^la saltó en una curva vol-
7 8eP"ltand0 a ios pasaje-
léndez. 
T41 familia rio Argudín. cstimadí-
-.ima en la Colonia Cubana de New 
York, vfc en el vapor "México" ha-
ciendo Ido a despedirla muchas de 
sus numerosas amistades. 
Ignacio Zuloaga, el glorioso pin-
tor vasco, y su Inseparable amigo 
Pablo Uranga. han salido para 
Washington, de donde regrerarán 
dentro de breves días, saliendo luego 
para la Florida y Cuba. 
A fines de marzo volverán a los 
uiilton. Mañana por la tarde o el ¡Estados Unidos, para visitar Call-
df.míngo por la mañana zafará las¡fornia. PosiblemenU- México y mar-
amarra.s y emprenderá el viaje de char luego a España 
regreso con correspondencia. 
Una tripulación compuesta exclu-
sivamente de .americanos manejaba 
hoy Los Angelas siendo este el pri-
me vfaje sobre el mar que efectúa 
d(-s'de que vino procedente de Ale-
mania a cargo de aeronautas alema-
7A B R A G A . 
troducidos son o no 
f \ O T A S DE V I A J E DKSDK K L DI-
R I G I B L E LOS A N G K L K S " E \ 
P L E X O ESPACIÓ 
NUEVA YOR, Febrero 20. 
'dqni '•nr una velocidad 
aria, inada Por ^ motorL 
lnten^arSajeras- P^sas del pá-
comn^011 SaItar de' coche, pe 
re8Sd!nnte J0hn H - Hlinte-
fonsiderl' an SU3 oropósitos, 
era mnv qU?. aquella resolu-
Podían Zt pf.1,5rosa, debido a 
i El teníín larSe COntra una!' f í e n t e .oronel 
JAMES W. G E R A R D PASARA UNAS i 
VACACIONES EN NASSAU 
fA BORDO D E L "LOS A N G E L E S " . 
| En viaje hacia las Bermudas, fe-
j brero 20. 
James W . Gerard. ex-Embajadorl Arbolando el estandarte azul 7 
o|de los Estados Unidos en Alemania blanco, insignia del subsecretario de 
durante la primera parte de la gue Marina, el gigantesco trasatlántic) 
rra mundial, embarcó hoy para Ñas- aéreo "Los Angeles", emprendió' 
sau a bordo del vapor Munarbo de, hoy a gran velocidad su viaje dea-
la Munson Line. j de Laehurst, N. J . , a las Bermudas. 
Mr. Gerard disfrutará de las pri » A. los pocos minutos de elevarse 
H O T E L A L A M A C 
Broadway fc 71 St., ICew Tork 
Por breve tiempo el Ge-
rente Hispano de dicho Ho-
tel, el s e ñ o r Antonio A g ü e -
ro, se encuentra en el Hotel 
Cecil , Calzada y A , t e l é f o n o 
4726 . E l señor A g ü e r o ten-
drá el gusto de informar to-
do lo relacionado en cuanto 
a hospedaje y d e m á s , del 
Alamac. 
TOKIO, Febrero 20 
L a noticia de que la firma Táka-
ta y Compañía, una de las casas Im-
portadoras más poderosas del Ja -
pón tropezaba con grandes fdlflcul-
tades financieras, recibió hoy con-
firmación al anunciarse que el go-
bierno nipón ha hecho caso omiso 
de un llamamiento que l e n i z o la 
compañía solicitando ayuda. E l pa-
sivo de Tákata y Compañía se c a l -
cula en ^25.000.000. Todavía no 
ha sido declarada la suspensión de 
pagos q se entiende que un grupo 
de bancos trata de dar apoyar a la 
compañía. 
L a firma admite su precaria s i -
tuación y la atribuye a pérdidas su-
fridas en los terremotos de Septiem-
bre de 1923 y a la baja del yen pro-
ducida por el desastre. Tákata y 
Compañía mantienen en Norteamérí 
ca vastas relaciones comerciales. 
L O N D R E S , febrero 20. 
Hoy se dió nuevo paso de avan-
ct acerca de la conferencia para la 
;:mitaición de los armamentos que se 
proyecta celebrar en Washington, al 
anunciarse en los círculos diplomáti-
cos que la actitud del gobierno bri-
tánico es la de apoyar cualquier mo-
vimiento por parte de los Estados 
Unidos para esuibiecer una paz In-
ternacional sobre tases firmes.. 
Aunque se ban celebrado varias 
conversaciones f-n Londres, París y 
Tokio acerca de. esta «uestión, se 
•cree que los pidnen para dicha con-
Icrencia se encuentran aún en nn es-
tado embrionario y que no es pro-
bable que se c«tebre la referida con-
ferencia hasta el próximo verano. 
Se predice psU» en la inteligencia 
dt! que la actitud de los americanos 
que han sido consultados es la de 
que se hace necesario realizar es-
fuerzos para señalar una fecha que 
na posible la asistencia a la confe-
rencia internación^: de Austen Cham-
berlain. Ministro de Relaciones Ex-
teriores de la Oran Bretaña, que ha 
prometido concurrir. 
1 E n Londres se tiene el criterio de 
que la conferencia debe concretarse 
8 estudiar las limitaciones de los ar-
mamentos navales, pero se abriga la 
¡esperanza de qu» los negociaciones se 
amplíen después a las fuerzas te-
rrestres. ' 
E L E X PRINCIPE G U I L L E R M O 
ASISTE A UNA ASAMBLEA QUE 
S E C E L E B R A EN B E R L I N 
íBERLIN, Febrero 20. 
ES SOMETIDA A L A FIRMA D E L 
E J E C U T I V O LA L E Y DE AUMEN-
TO DE D I E T A S 
WASHINGTON, Febrero 20. 
Al haber aprobado ,hoy la Cáma-
ra la enmienda introducida por el 
Senado en la ley de créditos legis-
lativos, que provee aumentos en las 
dietas de los miembros del Congre-
so y del gabinete presidencial, pasa 
la misma a la firma del Presiden-
te. 
Ignorase la actitud de Coolidge 
respecto al asunto. 
Si el jefe del Ejecutivo no la ve-
Mitchell c e n s u r ó ayer muy 
durante el informe dade 
por la Junta Especial Naval 
WASHINGTON, febrero 20. 
Las pruebas de bombardeo que 
echaron a pique el casco del acora-
zado "Washington." que no había 
sido completada su construcción «n 
el arsenal, frente a los cabos de Vir-
ginia, fué tema de una discusión 
ante la Comisión de Aeronáutica de 
la Cámara de Representantes con «l 
brigadier general MitcTlen, sub-jeíe 
del servicio aéreo del Ejército, quien 
declaró "que ios hechos acerca do 
estas pruebas debían darse a la pu-
blicidad para Impedir que nuestro 
pueblo crea que los grandes buques 
de guerra no pueden ser hundidos." 
E l informe publicado ayar por la 
Junta especial de la Armada, decía 
que la explosión de las grandes bom-
bas contra su casco solamente le ha-
bían causado un efecto coo\parable 
a las salvas hechas con sus' propios 
cañones. E l informe de la Armada 
también declaraba que el buque de 
guerra continuaba siendo lo esencial 
para la defensa, y dudaba de que 
los aeroplanos pudiesen llegar a sei 
un factor importante en las guerras 
navales. 
Las bombas que hicieron explo-
sión en el agua a los lados del 
"Washington," dijo el general Mit-
chell a la Comisión, "cayeron dema-
siado lejos para poder causar un 
gran efecto". Se negó a dar a co-
nocer la*distancia, diciendo que és-
te era un dato confidencial. 
E l general predijo que si se da-
ba a los aviadores del Ejército una 
oportunidad con el acorazado "Norlh 
Dakota," que ha de ser utilizado pa-
ra realizar pruebas de bombardeo 
durante el próximo verano, "lo ha-
rán saltar del agua." 
—"No hay escape alguno para 
los buques contra un ataque aéreo— 
continuó diciendo Mitchcl.—Toda 
nave que flota en el agua está abso-
lutamente a merced de un ataque 
a é r e o . " 
E l general dijo que el mejor ma-
dio para bombardear un barco n a 
descender en un "rayo de sol" y 
no ser visto hasta encontrarse so-
bre el barco. .;. 
B L i m i G A i H L U ( . I M : I : M MlT-
O H E L L S I G U E ( RIT10ANDO I M -
PLÁÓABLKHENTE LA ORGANI* 
ZACION ACTUA Ti .OK LA AVIA-
CION NOBTUAMKBICANA 
WASHINGTON, febrero 20. 
Prosiguiendo sus ataques contra 
la política aérea seguida por el go-
bierno actual, el brigadier general 
MItchell, segundo jefe del servicio 
de aviación militar, censuró hoy 
acremente, ante el Comité de Aero-
náutica de la Cámara, el infonn» 
rendido por la Junta especial na-
val acerca de las unidades de super-
ficie, submarinos Jr máquinas vola-
doras, asegurando que las pruebaa 
de bombardeo efectuadas contra el 
acorazado Incompleto 'Washington, 
no haq revelado nada nuevo que pu-
diera desmentir las declaraciones 
que hizo acerca de la efectividad 
del ataque aéreo contra las unida-
des flotantes. 
E l general pidió que se le diese 
oportunidad de demostrar lo que ha 
dicho, mediante la efectuación de 
nuevas pruebas de bombardeo, y el 
representante demócrata por Nueva 
York, Mr. Prall. anunció que den-
tro de breves días se propone pre-
sentar al Comité una moción, propo-
niendo que se preparen tales expe-
rimentes, de ser cosa factible. 
E l general MItchell atacó, lanza 
en ristre, las conclusiones alcanza-
das por la Junta especial naval, que 
nombró el presidente Coolidge, pa-
ta, esta ley elevará las dietas de los ra determinar los valores relativos 
E l ex-Príncipe heredero de la Co-
rona, que está asistiendo a una reu-
nión de agricultores alemanes quo 
se celebra en esta capital, dló hoy 
un paseo por Unter den Linden acom 
pañado por un amigo y seguido de 
i muchas personas. 
J "Die rote Fahne" órgano comu-
inista. denuncia la presencia del hi-
j jo del ex-Kaieer en esta capital, ca-
[Jificándola de "provocación". E l res-
• to de los periódicos berlineses apa-
rentemente no se manifiestan dis--
|gustados por la visita del Príncipe. 
senadores y representantes, de los 
$7.500 que hoy disfrutan a $10.000 
anuales, a partir del 4 de Marzo, y 
las de los presidentes de la Cámara 
y del Senado, del Vicepresidente de 
la República y secretarios del Ga-
binete de $12.000 a $15.000. 
R O B O D E O B J E T O S D E A R -
T E V A L O R A D O S E N C E R C A 
D E M E D I O M I L L O N 
meras vacaciones, según dijo. des-¡ Sobre su aeródromo-base, la glgan 
de que lo designaron tesorero deljtesca aeronave empezó a ganar gra- SON CONDENADOS UN EX A L C A L , 
Partido Nacional Democrático, en(. ^^^ijpente velocidad y al pasar so-1 D£ D£ L A PENITENCIARIA DE A T - i ^HENANDOAH S E R A HABILI 
Marzo del año pasado. ' i.re el faro de Barnegat hacía uu WTA V nTDO INOlVini in M A C TADO COMO AERONAVF 
'• ¡andar de cincuenta y cinco millat^, LANTA Y OTRO INDIVIDUO MAS I T R A C A T I rw-rir 
hora, con sus cuatro motores I KAoA ILANTICA 
'6 fué ot"*vc " uronei R . F . • i 
rü ^ ios militare^ p R 0 N T 0 SE R E S T A B L E C E R A E L 
l * U ^ J ^ O R I S T A 
^ ' A H U I L A D O 
M A N I L A 
'illbL febrero 20 Eag 
D E L 
E N 
PRIMER MINISTRO MUSSOLINI, 
DE I T A L I A 
PvOMA, Febrero 20. 
por 
Ga., febrero 20. 
i0 *Sta ^ c h e ^ f d ^ . ha fa- qUe el 
IL*ero ^ le;a!!e:andose a «eis estado 
,'an. niotorisla 
íuncionando. Deslizábase sin brus-
quedades, suavemente, sin vibracio-
nes. E l contralmirante Moffatt. je-
fe del Negociado de Aeronáutica, se 
sentó en la navecilla de pasajeros,] bert E . Sartain fué sentenciado hoy cual salió para Bermuda, el central-' 
E l primer Ministro Mussolini. quejy se sumió en hondos pensamientos, j en ésta a un año y seis meses de mirante W. A. Moffett. jefe del Ne-! 
ha estado sufriendo de un ataque ¡ ' —"Un viaje a las Bermudas—di-j prisión que cumplirá en el mismo gociado de Aeronáutica de la Se 
A T L A N T A , 
Convicto y confeso de vario^ de-1 L A K E H U R S T , febrero 20. 
litos de soborno el ex-Alcalde de laj Poco antes de embarcarse en el 
Penitenciaría Federal de Atlanta Al.'dirigible Los Angeles, a bordo dell 
d« l |de influenza, pronto 
"y al ba-
entrara en el JO para sí. filosofando.— ¡Hay qu; penal donde ocupó dicho cargo. j cretaría de Marina, anunció hoy que 
>. a de la convalecencia, y aun-j tomarlo con calmá! Lawreuce Rlehl. de Columbus, O., serán aplicados al dirigible Shenan-
doctor Bastianelli, que 10 ha | El gnbsetretario Robinson que efec¡ fué condenado a un año y un día doah 10 importantes descubrimieu-
- ^ l e s i a a o asistiendo, cree que el p r i m e r ' ^ gU pr¡mer yjaje a bordo de una 1011 dicho penal. L . J . Fletcher. que tos de ingeniería hechos últimamen-
onas muertas eniministro se restablecerá rápidamen-, „QVO ñp guerra, en calidad de tal.It:i,nbién ocuPó un a,to Puesto en en la construcción de 
6 huerto no ! 0UyO es''dea habituales 
te, insiste en que el paciente no de 
al he volver en seguida a sus activida-
Al m*d:o día de 
^endo"^ Tiajaba enihov la temperatura de Mussolini so 
^ Peranno , tanto. so-1 había reducido a una fracción sobre 
^ Ca"mb,rTc100.Mda'- ' « ™ ™ > «TV16 de i» 7:, "lI<:o- recibido 
£ Mailila d J , ada de la ba-
M l0<lQ* 'los r ?ile' Probable-
0 rá^damení:rWoa 80 resta-
E l primer mmi£tr0 está casi en 
constante contacto con los miembros 
de su gabinete por teléfono, de ma-
nera que su ausencia del gobierno 
no constituye ningún obstáculo para 
el mismo. 
nave de   li   t l.] 
ha sido objeto de todos los honores 
y ceremonias de reglamento a bor-
do dé cualquier unidad de la es-
cuadra. 
E n las capas superiores de la 
atmósfera se advertían cerrazones y 
mares de nubes que durante la pri-
mera etapa del viaje impedían di-
visar el mar y sólo de vez en cuan-
do podía verse alguno que otro 
buque. 
aparatos 
penitenciaría, salió absuelto. más ligeros que el aire, con el ob-
L a vista de la causa duró 11 jeto de que esa aeronave pueda vo-
días y el jurado, antes de emitir su lar entre este continente y Europa, 
veredicto, estuvo deliberando 16 bo-i Los Ingenieros navales han hecho 
ras. , trascendentales observaciones refe. 
Los abogados defensores anuncia- rentes a la concentraciói» de las'í 
ron que pedirán la revisión del pro- fuerzas de propulsión y al aumen-' 
ceso. Este recurso será visto el 24 to de los caballos de fuerza de los I 
de julio. Mientras tanto Sartain y motores, los cuales darán lugar ai 
Rlehl goran de libertad provisional que disminuya el peso y aumente la: 
bajo fianza. í velocidad del zeppelin. 1 
H O L L Y W O O D , Cal. , febrero 20.. 
Pinturas del Renacimiento y 
otros tesoros de arte, valorados 
rn cerca de medio millón de pe-
sos, han desaparecido de sn ca-
sa en Hollywood, según infor-
mó Martin Wcinsrhtcnck, de 
la firma M. Weinsrhenck, de 
Danzig, Ale , a la policía, agre-
gando que el robo se realizó 
durante el viaje que hizo a la 
Isla C atalina. 
Entro los lienzos rnbados fi-
guran los siguientes: 
" L a hija de Felipe 11, de 
L.spaña," dol pintor español Coe-
11o. valorada en 9135.000; "Lec-
ción de canto," de Metsn, en 
JSllió.OOO; "Niño haciendo bur-
bujas," de Murillo. en $00,OÓO; 
una serie de cuadros de Tc-
mers; la "Madona y el Niño" 
y otros lienzos de Correggio, 
Becker y Lorrain. 
Los ladrones se Ilcváron tam-
bién objetos antiguos de plata, 
con un valor de cincuenta mil 
pesos, y mantillas anticuas que 
vjclían -dore mil pesos. 
lia policía esOma las pérdi-
das en S471.O0O. 
de los armamentos navales respecto 
a la efectividad de los cañones de 
tiro rápido contra los aeroplanos, v 
se ratificó en su declaración de que 
los aviadores franceses sentían du-
rante la guerra "profundo despre-
cio" hacia el "fuego de tierra", 
A.segurando que en las pruebas efec-
tuadas con el "Washington" "no fuá 
utilizada bomba alguna, el general 
dijo que lo expuesto en el informe 
rendido acerca de este asunto "dió 
lugar a que el pueblo creyese que 
un acorazado puede resistir un ata-
que aéreo, cosa que, decididamente, 
es equivocada." 
Mientras tanto, el rumor de que 
el general iba a ser llamado a la Ca-
sa Blanca, para oír. de labios del 
presidente, una dura reprimenda, se 
disipó definitivamente al saberse de 
buena tinta que el presidente Coo-
, lidge sólo se guiará por las reco-
| mendaciones que le haga el secreta-
j^rio Weeks, al determinar si el se-
gundo jefe de Aviación del Ejército 
habrá de ser ratificado en su pues-
to el próximo mes. o destinado a 
otro cargo, lo que traería por con-
secuencia el descera ^e su gradua-
ción al rango de coronel. 
E L GOBERNADOR TOWNER INVI-
TA A PERSHING A QUE VISITE 
A P U E R T O RICO 
SAN JUAN, Puerto Rico, Feb. 2 0 
E l Gobernador Towner envió hor 
un mensaje Inalámbrico al general 
Pershing invitándole a que visite 
ban Juna oespues que complete su 
excursión por Sur América. 
F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A MARINA Febrero 21 de 192b ANO x c m 
Boxeo de Altura Esta Noche en Arena Colón: Ponce vs. B a r n e j ^ 
Las Estrellas Basketbolistas Etecluarán Esta Noche un Gran Match 
E L " R E A L S T A D I U M O V E T E N S E " A L C A N Z O E L T I T U L O 
D E C A M P E O N D E A S T U R I A S D E R R O T A N D O A L S P 0 R T 1 N G 
D E G I J O N E N U N G R A N M A T C H C O N A N O T A C I O N D f i 3 x 1 
D O S " F I V E S " I N T E G R A D O S P O R N U E S T R A S E S T R E L L A S B A S K E B O L I S T A S S E 
E N C O N T R A R A N E S T A N 5 C H E E N E F L O O R D E L O S A N T I G U O S A L U M N O S D E 
L A S A L L E P A R A H O M E N A J E A R A L O S T R I U N F A D O R E S E N E C A M P E O N A T O 
R e l a c i ó n completa del partido jugado entre esos dos "onces" el 
d í a 25 de enero en el campo de Vetusta .—Barri l , el interior del 
Real Stadium, fué el h é r o e del juego. 
M a r a ñ a s e h a r á e n t r e g a d e 
l a s c o p a s a l o s v e n c e d o r e s 
d e l c a m p e o n a t o í n t e r - s o c i a l 
Con tal motivo se ha organizado 
f En el periódico SI Comercio de Gijón, 
de fecha 27 de enero, llegado ayer a 
esta ciudad, nos trae la información 
completa del partido final jugado entre 
los equipos Real Stadium Ovetense y 
Real Sportlng Glji^nós, celebrado en 
campo Vetusta de Oviedo el día-25 y en 
el que triunfó el primero, ganando el 
Campeonato de Asturias. 
| He aquí tan interesante crónica: 
Salen los equipos al campo. Primero 
lo liace el Stadium. Los fotógrafos ti-
, ran algunas placas. Kl público aplaude 
una agradable fiesta que tendrá * ios equipiers, presentando ei eAmpo 
0 . . . i J i r"! U un HSPocto magnifico. Quizás haya si-
por escenario el local del L lub dú tí punido dei domingo, uno de loa 
F l partidos que más público hayan lle-errOViailO. | vado a un campo d» fútbol. En Aslu-
. , rias naturalmente. 
Mañana por la mañana se llevará , l'^rn.ln Sánchez, el internacional re-„ , j , i * K, icree santandenno, salta al campo en 
a efecto en los terrenos del Club te- unl6n úe cuutI.0 llnlcrs de, Coleglo cán. 
ITOViario, una Bimpática fiesta con tabro. Dos serán jueces de linea. Los 
motivo de la entrega de las Copas a otros dos, los jucce» de goal. Las píe-
los Clubs Pan American Express'y cauciones dentro y fuera del campo, 
™ " , « J han Bldo debidamente tomadas. Para 
Deportivo de beguros que quedaron tod0fJ ha sido una garantía> 
el primero y segundo lugar résped;- Suma el pito. El silencio es absolu-
vamente en el Campeonato Inler-So. to- Cna moneda de plata, brilla en 
Clél que se llevó a efecto en dichos ¡ ¡ ¡STbi iUS?9 ^ ^ 
Krernos bajo la Presidencia del **> g0 alíneah los equipos on la forma 
tor Walterio Oñate. i siguiente: 
fon fil motivo mnv erande el «BAL STADIUM.—Oscar; nruchá. con tai momo es mu> granae ci Mal.i}.ra,. Jus,0 Ju¡io vigón; Montal-
E N E L I N T E R V A L O D E UN H A L F A O T R O , E L D E L E G A D O D E B A S K E T B A L L D E L A U N I O N 
A T L E T I C A D E A M A T E U R S , H A R A E N T R E G A D E L O S T R O F E O S C O N Q U I S T A D O S P O R E L 
T E A M D E L A A S O C I A C I O N D E J O V E N E S C R I S T I A N O S . 
Hoy, sábado, por la noche, en el 
floor de los Antiguos Alumnos de 
. . . , r n L a Salle, en Calzada y Seis, tendrá 
d e s p a r t i d o s d e r o o t D a l í c o n e£écto una g^n 
A v e c í n a n s e e n E s p a ñ a g r a n -
s F o t B l i 
e q u i p o s s u d a m e r i c a n o s 
C R E A M P U F F S E A N O T O E L P R I M E R T R I U N F O DE h 
T E M P O R A D A E N E L H A N D I C A P P A R A E J E M P L A R E S DE 
T R E S A Ñ O S Q U E S E C E L E 3 R 0 E N E L C U A R T O T U ¿ 
jockey L Neal la dirigió por la parte m á s ventajosa de 1 I 
para ayudarla en su esfuerzo triunfal. — Esta tarde hay ara  
eventos para sprinters. 
ca que será dada en honor del 
¡Team de la Y . M . C . A . , gana-
¡dor del campeonato nacional y enj 
¡el del público, que ha contrifbuído 
i de manera tan eficiente a la buena 
G l e n n a C o l l e t d e r r o t a a M i s s 
O u m m i n g e n e l C a m p e o n a t o / 
d e G o l f d e l a F l o r i d a 
MADRID, febrero 19. 
L a prensa de toda España á e d i e a } m a ^ ^ ^ . d e ese campeonato 
fcntusia&üio que existe en el elemen 
to sportivo-soclal que ha acostum 
bún, Tiesu, Paladiiv, Barril, Servando. 
U10AL (SHORTING.—Amadeo; Ger-
grah atención, por el excepcional 
interés que aquí despierta el depor-
te, a las luchas de fútbol que se 
avecinan entre equipos sudamerica-
nos y españoles. 
Espérase en Vigo, para el día 2o, 
la llegada del equipo argentino Bo-
ca Juniors, el cual jugará en los 
camjios viguesés ccritra el equipo te-
;riona. Celta, reforzado con loa me-
jores elementos de otros clubte. E l 
Boca Juniorg irá después a Portu-
gal, volviendo luego a contender en 
t>tros lugares de España. 
Espérase asimismo al Club Nacio-
nal de Montevideo en el cual vie-
Constituye la primera parte de 
esa fiesta, la celebración de un jue-
go de basket ball entre las estrellas 
de ese campeonato, habiéndose ya 
formado, después de un gran exa-
men, dos pick-teams que están com-
puestos por aquellos players que más 
se distinguieron durante los juegos 
celebrados. Esos dos quintetos esta-
rán constituidos por los siguientes 
players: 
Team "Coronado": Chano San Pe-
dro y Luis Dauval, íonyards; Avilés. 
center; y Aixalá y Sudaire, guards; 
con un grupo de suplentes compues-
to por: Salazar y Sotolongo, fo-
wards; y Reglno Pérez y otro, que 
PALM B E A C H , febrero 20. 
Miss Glenna Collett, de Providen-
ce, R . I . , derrotó esta tarde a Edith 
Cummings, de Chicago, seis up y 
•cuatro a jugar, en el match final 
del campeonato femenino de la Flo-
rida. 
i Miss Collett realizó una labor es-
tupenda. 
L a victoria de hoy hace de miss 
Collett la ganadora del campeonato 
por el tercer año conse/iuüvo, en-
trando en posesión permanente del 
artístico trofeo Flagler, creado pa-
ra el player que ganase tres mat-
ches . 
nen muchos jugadores conocidos y sustitiurá a Feo. que está suspen-
apreciados del público español, que ¿ [ ¿ Q 
brado a estos Campeonatos que cou rnan' Bolado; Bango. Mennédcz Corsi-
no; Pachu. Argt'clles (J), Morilla, Ar-tanto éxito' se están celebrando ^n 
ti Víbora Park y en el Ferroviario, 
pues además de la entrega de ios 
liofeos arriba citados se llevará a 
efecto un desafío de Baso Ball en, 
tre los dos teams que quedaron en 
los primeros puestos y después ha-
brá un magnífico baile, el cual será 
amenizado por la orquesta de un co-
nocido profesor, quien h^ selecclo-
cadio. Arguelles (M) 
Consultanio.s los relojes. Son las tres 
en punto. El arbitro dá. la señal de 
salida. 
A ver que pasa. E l match lia dado 
ya comienzo. 
EMPIEZA E L PARTIDO 
En los jugadores, por las jugadas 
más que por nada, se nota el nervio-
sismo natural que lia producido el par-
jugar;') n en Barcelona, Valencia 
Madrid. 
Dado el calibre de los equipos 
visitantes, reina una enorme expec-
tación ante los resultados probables 
de los encuentros. 
nado las mejores piezas bailables do tl^o. E l público, Urmbién se ha oon-
Í-U extenso repertorio a fin de dúo ^•1faJ y 1híl8ta. ,,ay r,uio,I1 '.1ia,:ca con . . . , , j j e' cuerpo los mismos movimientos que salgan complacidos los amantes dol ios jugadores. 
baile. 
Un magnifico ponche será repar-
Saca Morilla la pelota Ce su ceníro, 
pasa a Argüelles (.1) ^Btc a Pachu. So 
L I G A 1 N T E R C 0 L E G I A L 
D E B A S E B A L L 
tido entre la concurrencia y ademru toca 01 primer offsido. Este jugador 
a las damas Iiaco una fal,a- Ija ^nza Trucha, íue-HQ dará una sorpresa 
Prometemos asistir a esta simpá-
tica fiesta y dar una detallada in„ 
formación. 
L O S C R I S T I A N O S O F R E C E N 
U N G R A N A L M U E R Z O A L O S 
T R I U N F A D O R E S D E L B I L L A R 
ra. 
E l Real Sporung, más sereno, ata-
ca la meta de Osean sin hacerlo Inter-
venir. Se tira un Córner contra Ovie-
do, sin resultado. 
Bolado, hace un despeje brillantls.'.-
mo. Mariscal carga feamente a Ar-
güeilcn, en una colada peligrosísima. 
E l dominio es Indistinto. Los guár-
damelas no entran on funciones, y los 
jugadores se limitan a tantearse mu-
tuamente. 
Anotamos un nuevo despeje de Bo-
lado. Bango, que actúa bien por el mo-l 
_______ j mentó, da un buen pase a Joaquín, ésto 
I sirve la pelota a Pachu, quien driba, 
Mañana domingo, en los jardinos a Trucha, lanzando un entro Ptf^Ma, 
de I>a Polar celebrarán los lóvpn.v C1UC Morilla remata do cabeza dóbll-
ue Ud. polar, ceieoraran ios Jóvenes mentt>- osear detiene el balón pero 
Cristianos un gran almuerzo homena- Su nerviosismo hace que esto so b . . -
jo en honor de los triunfadores de! cape do las manos, llegando a la red. 
campeonato de Billar i oricntemen;» Kl Sportlng se anota el primer goal 
celebrado en esa soci?:iad, y en el 
que resultaron vencedores los seño , 
res Angel Cacho Negreto, en la pn-, dimos, 
mera categoría; Livio ^'iorales en ía A continuación Ov'edo hace una bue-i 
segunda y Eusebio Faura en la ter-,na arrancada- i'^adini, a boca del-
goal, remata. Amadeo l)a<!(; una paradu • 
cera- I excepcional. 
Asimismo serán hom majeados en1 Hay un córner contra el Sportlng. 
0308 momentos los componente? de i Trucha haco una faut. Tira Bango l 
los teaUUS de Squash y Hand Bal lp' ÜHCÍV: P"? a,Kn ^nnuUUo poro o 
, , . . . 1 . Á . para. Un nuevo remato de cabeza do 
do la sociedad, que recientemente Morllla es anulado por Oscar. 
< ompijieron en los últimos campeo-1 El ala izquierda sportinguista, iea-
uatos. I Vza algunas jugadas. Arguelles incun-'i 
Los muchachos Cristianos -.en-'í>iible' cc,,tra 
nirán en la Y. M. C. A. a las pnce 
tarde los doce minutos áe do a 
jueg^. 
Los de Gijón, como es natural, aplau-
SB M m i ; \ i>i; NUEVO i \ . s . 
ORtPGlONES POR 10 D I A S 
La \jign Inter Colegial do Ba» 
so Ball acordó on su junta dri 
jueves último, celebrada en <'! 
local de esta sección do sports 
«le! DIARIO, prolongar quine;' 
días oí plazo de inscripciones de 
clubs procedentes do colegios y 
aoadrinias de BOguncUl <-iis<Miiiti-
za y de í'.cuerdo con las bases 
ya publicadas. 
En osa misma .junta se acor_ 
dó quedara fu«ra ol colegio Ha-
bana por pretendor su delegado 
quo la hifgm tomará nuevos 
acuerdos on velación con las ba-
ses acordadas por tocios (Liga 
y delegados de clubs), es decir 
que las regulaciones del campeo-
nato se lucieran do nuevo y a 
oapriebo do dicho señor doloiía-
do. oon lo que no estuvo (eoino 
podía estar) de acuerdo la liga 
y la representación do la Gran 
Antilla.. Queda, por lo (auto, 
abierta la inscripción por otros 
quince días, pudiondo dirigirso 
a Guillermo n , D I A R I O DK LA 
M A H I N A , Sección de Sports." 
de la mañana para pa;iir tn IraUi -
nal ágape hacia el lugar des-.nadü 
a la celebración del banquot. 
resultado. Mariscal 
intorvinec acertadamente. Bolado corta 
algunas buenas arrancadas OVtffatUlMi 
y Bango, de los medios, es el mejor. 
Corsino. cruzándose ovita un tanto 
E l otro quinteto estará formado 
por Mario Valdepares y Horacio Ma-
chado, fowards; Cuco Morales, cen-
ter; y Azcárate y Rodríguez Knight, 
guards; siendo los suplentes en este 
team: P . Díaz (San Paul) , foward; 
y IJlacía y Sanguily, guards. 
Entre estos dos pick-teams ha de 
desarrollarse indudablemente uno 
de los juegos más interesantes y mo-
vidos que registre la historia del 
basket en Cuba, ya que los players 
¡seleccionados para ellos son los me-
jores que actualmente ,hay en el 
suelo cubano. . . 
Después de que finalice el primer 
half de este encuentro de estrellas, 
nucstr0 querido compañero y comi-
isionado general del basket de la U . 
lA. A., Alborto N.Coronado, hará en-
Itrega oficial al delegado del Y . M. 
l e . A . , señor Serafín Cumbraus, do 
los tres trofeos que eu team ha ga-
nado con â conquista del último 
champion nacional. De esos tres tro-
feos, dos quedarán en posesión de-
finitiva de la Y . M. C . A . , que 
son la copa "Columbus" y la peque-
ña de la Unión Atlótlca y el otro, 
que es el trofe0 oficial de la Unión 
tserá guardado en las vitrinas de 
Egido 12 hasta el próximo año. que 
vuelvan a discutirlo, yá que para 
obtenerlo en posesión definitiva hay 
que ganarlo en tres ocasiones. 
De esta manera quedará cerrada 
para la Unión Atlética oficialmente 
su temporada de basket. habiendo 
alcanzado en ella el éxito más ro-
tundo de todos los hasta ahora., ha-
bidos dentr0 de los torneos anuales 
deteste sport. 
L a entrada general para esta no-
che especial, aun teniéndose en 
cuenta la clase de juego que va a 
darse, será a base de 20 centavos 
las gradas y un peso los palcos, re-
servándose estos últimos a las per-
sonas que los tenían en el campeo-
nato que terminó recientemente. 
H o r a c e F o r d , j u g a d o r d e l 
F i l a d e l f í a s e h a R e t i r a d o 
E l handicap que consumió el 
cuan o turno de la interesante fies 
hípica ayer tarde, para ejempla-
res de ires años exclusivamente 
furlongs, permitió anotarse » 
K a n s a s s e r e t i r ó del tom,, 
i; e l i m i n a t o r i o por haber $ ¡ l , | 
primer éxito del mitin a la veloz po- Ipc innar ln lo C A I M » . I 
tranca Cream Puff, q ü e ^ u jockey, i e S , O n a a 0 l a 8611131^ paSaja I 
L . Neal, mantuvo con ufen medido! ^ I 
ED el P 
gara; 
UBI iiuur xue 2\uutn:, 
itrada la reqta de "ca- ou lugar será' ocupado por G 
. la dejó coger su pasoj Lee .—Se cree que Jack ¿ i 
tein no podrá competir en t 
eliminaciones. 
CHICAGO, febrero 2o. 
Tres jugadores fueron reingresa-
doü y uno de ellos colocado en la 
'ista de retiro voluntario, por Co-
misionado de base ball, Landis. Ho-
race Ford, segunda base del Fila-
delfía de la Liga Nacional, se reti-
ró voluntariamente. Piensa dedicar-
se a los negocios. 
Max Flack, outfielder del Saint 
Luis de la Liga Nacional, que fué 
declarado íneligiblc por no haberse 
presentado en el club Oakland, de 
la Liga de la Costa del Pacífico, fué 
admitido. Los otros dos fueron Br-
vin Brame, de Filadelfía america-
no, y Ben C . Shields, del Nueva 
York de la misma liga. 
N U M E R I T O S 
B A S K E B 0 U S T 1 C 0 S 
(GompUaxioii. del champion local d*l 
Instituto de Matanzas, espacial para 
el DIARIO DE LA MARINA, po$ X.oin-
berto de Riscart) 
ESTADO DE DOS TEAMS 
J. O. P. Ave. 
V*rde 5 6 
Rojo . . . . 6" 2 
Anaranjado 5 2 





tacto cerca del lider The Abbott, 
hasta ya en 
sita", donde 
para someter sin demora al lider. y 
resistir con éxito el reto amenazan-
te de Lord Vargrave, que en el úl-
timo octavo cerró con gran veloci-
dad, y aventajó a The Abbott, pa-
ra el place. Neal, muy alerta eu el 
post, evitó a Cream Puff, como ea 
sus anteriores, la desventaja de sor 
dejada, y luego la dirigió por la 
parte más ventajosa de la pista, pa-
ra ayudarla en su esfuerzo final. 
Wise Cracker hizo una de sus so-
berbias demostraciones de superior 
finalista en Ja sexta y última, para 
aventajar en su final de gran emo-
ción a Marble, el ígran avorito «n 
los últimos saltos del recorrido a 
milla y diecteelsavo. Dowry dió la 
norma de velocidad eu este evento. 
I por casi todo el recorrido, seguido 
de cerca así también por Marble. 
Wise Cracker, que partió lento tuvo 
que hacer una carrera fenómeno pa- Berstein, 
ra ir mejorando su posición, y con te-1 (le Peso ligero júnior del mundi 
rrible avance llega a lienrpo en los 21 Podrá competir en esto torneo a 
último para quitar el triunfo a Marjsa de hallarse enfermo, 
ble, que iba al frente después de 
cansarse Dowry. Este logró, por fin, 
el show. 
'Una extensa concurrencia mixtu 
de hípicos locales y recién llegados 
turistas, presenció la fiesta hípica 
de ayer. Muy interesante bajo el 
punto de vista deportivo, viéndos'i 
muy anim^Gas toda la tarde ius 
apuestas en books y Mutua. 
Para esta tarde figuran siete 
eventos, cinco para "sprinters" v 
los dos últimos a milla y cincuenta 
yardas. E l mejor turno a seis fui-
loncs es el cuarto, que agrupará eu 
el post a un b«en sexteto, integra-
do por Mili Boy, Adorable, Coral 
Reef, Randal's Royal, Raising Sand 
y Ege. 
E n la séptima, un extenso grupo| 
de ejemplares de distancia harán 
una bonita contienda a milla y cin-
cuenta yardas, ^on buen "chance" 
para Fondle Me por su última. 
E l grupo más extenso de ejempla-
:es de dos años que ha luchado eu 
el actual mitin hípico, fué al post 
en el primer evento de ayer tarde. 
Laban P . Phelps, preeminente hom-
NtJMERO DE PUNTOS ALCANZADOS 
POR DOS TEAMS 
Fig. Fog. Ptos. 











ANOTACION PERSONAL Y PUNTOS 
OBTENIDOS 
I'ig. Fog. Ptos. 
n ' quo i rcfainos inminente. 
' i Flojean Mcnéndez y Corsino 
que en estos momentos lo.i mucha ' 
chos do la Y. 
adelantos, salvo Argüelles y 
M. C. A. estáu Dajolno llegan a entenderse. 
TJOS 
Morilla, 
la impresión y alegría qu-3 experi-
mentaron por la conquista ia l tra-
po nacional do basket ball no duda-
mos quo el almuerzo de mañana se-
rá una nueva demostración do cari-
ño hacia aquellos que en distintas 
competencias han defendido los co„ 
lores de la sociedad. 
Hemos sido cordialmente invita-
dos a este sencillo homenaje y pro-
metemos no faltar. 
B - 0 2 
Cerca del Arca de penalty, a Bango 
lo Cae el balOn sobre el r^zo. Toca el 
arbitro. 
Ejecuta el castigo Trucha, con ex-
traordinaria precisión. Marea para 
Oviedo el tanto del empate. 
Ovaciones, pañuelos que flamean, vi-
vas ontusia.st:!.̂ . 
Los de Oljón, aplaudimos también. 
Hay a continuación del empate, un 
córner contra el Sportlng, y a poco «-o 
ocasiona otro, Amadeo despeja, y tler-
mán se Inutiliza nuevamente. 
El primer tiempo da fin, quedando 
los equipos empatados a un tanto. 
DESCANSO 
C o p í e o s f u t b o l í s t i c o s 
H. Uicru Ajdo. . 
H.A. Uicra Azul 
J . O. Martínez V 
6 
1S 
T R O V I S I T A U R U G U A Y " 
M L C R I T E R I O 
Xadie se atreve a pronosticar un :e-
sultado en pró o en contra do alguno 
de los dos equipos. 
LiO« jugadores están poniendo todo el 
entusiasmo en la lucha. Nosotros obser-
vamos que el Real Sportlng, ya dos'Jc 
el comienzo del match, lleva una tlos-
_ i ventaja sobre el Stadium. La. léatón 
( A C O f S O (*€ " é t e r ) |*.dc Germán, hace que el ex campan 
1' ^ 0 / I • cuente en su haber solo diez jugadores 
^ I »n condiciones do seguir la lucha. 
I pero a qu** discutir ni' divagar. Lo 
_ A . . ' I que sea, sonará. 
Tritura, Habana.—Este fanático que Entre los miles de espectadores do 
l-.uolc a puesto do chinos, es uno de 1031 vetusta, corre un murmullo de ansle-
ontuslastas muchachos que formaban la¡ dad ya saitan nuevamente al campo 
Colma de la Asociación Sportiva Adua-, referee y jugadores, y colocados todos 
na, que pasó a mejor vida, ya que la \ sus puesi0Si esperan la orden de con-
que venta disfrutando últimamente no! tinuar el juego 
era muy satisfactoria. Nos pregunta: j Pern}In Sánchez hace sonar el pito. 
1. —Quién es mejor, el CUlsNING- . 
HAM o E L PACKARD. NUEVO TIEMPO 
2. —Quién es mejor, ROSSUN, AMA-J 
Don O RIVERO. , „ , '. Toca salir al Stadium que seguida-
3. —Quién tiene el record de la ^a-. ente de haceri0i pierde la pelota. Hay 
rretera en Cuba. UNA FAUA DE JU11O-
].—Como presumo que se refiere a l Boiado corla un buen avance de Mon-
las máquinas y esto me huele a recia- ¡ 
"Todo es según del color del cris-
tal con que se mira" y por esta cau-
sa, no me atrevo a calificar do equi-
vocada, la apreciación que susten-
ta "Xedenius" en las columnas de 
sports de " L a Prensa", limitándo-




Solomón, H . . 
Zanettl R. . . 
Sarasúa R. . # . i) 
Riera, Ajdo. . . 3 0 
Soler V 10 
Alvarcz V. . . . . 10 
Montero V 10 
mo invito al popular Fritura, a que 
pase por aquí a enterarse de la supe-
rioridad de una máquina sobre la otro. 
2. —SI es como drlvcr la pregunta, 
Rossum nos parece él mejor. 
3. — E l record de la carretera en Cu-
ba me parece que lo tienen los reprc-
sentanfes que han .ideado la Carretera 
Central. 
Pedro Ammiz, Catalina de O i Inés. Pre-
gunta: 
"Jugaba la torcera base el player Mi-
rsrda (extercera base dol Fortuna) y 
talbán. 
E l trío interior Btadiunlsta, realizó 
una colada peligrosa. 
E l momento es de suma cmociOn. 
Barril, Paladlnl y Tlcsu, avanzan de-
sdides sobre la meta de Gijón 
unos cuantos miles de pe.sos. ¿Dón* 
de están? Ni la Federación, por sí, 
ni los clubs, separada o colectiva-
mente, pueden siquiera detenerse a 
pensarlo. Se requiere una persona 
o varias personas, de posición eco-
nómica, que les permita invertir 
gado "pro visita Uruguay", paraj determinado capital. Hasta ahora, 
llegar a la conclusión quo él invo- no hemos encontrado esc "mirlo 
ca como asunto de ckpüal interés blanco"; pero pensamos en que aca-
para los clubs y fanáticos, pasando so "Xedenius" haya tocado este 
como sobre ascuas, en lo que res- punto, tal. vez porque quiere otre-
pecta al "éxito de taquilla" y a !a|eerno8 la fórmula salvadora, 
"debacle" deportiva, siendo halaga-' Aun siendo así. lo que habrá quei^ 
dor que al compañero le auime esa] celebrar con repique de campana», 
confianza en cuanto a lo primero. \ "güeladores" y "luces de vengan-
Es cierto, ciertísimo, que debe- za", no estimo sea lo suficiente pa-
ríamos de disponer de unos terrenos j ra tratar de amortizar el entusias-
proplos, para celebrar nuestras jus-jmo que en los fanáticos ha desper-
tas: Pero también es muy cierto: tado el posible arribo del team uru-
que para lograrlo, no bastan todos; guayo a estas playas. 
Deportivamente, podrá ser la "de-
bacle", y que pudiéramos irnos de 
"papclazo" podrá ser verdad tam-
bién, pero, pretender así, a vuela 
pluma, restarle transcendencia y ne-
gar los beneficios que pueda repor-
tarnos, paréceme un poco insólito. 
"Xedenius" no ha querido dete-
nerse a penear en serio este asun-
to y 
Carol Azul - . 
Espinosa Ajdo, 
Borroto R.. . . 
Blanco Ajdo. . 
A. Wrves Azul . 
tí Sardinas Azul . 
L . Cárdenas azul 
R, aZplco V. . . 
Rodríguez Azul . 
R. Martorcll R. . 
A. García V. . . 
L, Escalante Azul 
{9. Ta rol V. . • . 
L . Negret Ajdo. 
8 
NUEVA YORK, febrero > 
George Lee, de Wowestw Ü 
campeón de peso ligero de New i 
gland y nominado para el torneoT 
eliminación de poso ligero por \ 
Comisión de Boxeo do Masa» h 
sets. reemplazará a Rocky K i 3 
pugilista de poso ligero d« h\i[W 
en dicho torneo, segúu aniinoió t, 
la f'oniisiún Atlética del Estado I 
New York. • i 
Nansas se retiró a causa de k 
ber recibido una lesión en una Z 
no, durante un match celebrado e 
Buffalo, la semana pasada. 
Informes extraoficiales recibidi 
en las oficinas de la f'oaigión, , 
el día de hoy, dan cueula.que Ju 
de Yonkers, ex-camul 
E S T A T A R D E S E R E U N E U 
L I G A I N T E R C O L E G I A L DE 
B A S K E T B A L L 
Kn el local de ¡a Comisión .\;lé::-
CÍI Universitaria, se reunirá hoj \- \ 
la tarde a las (res, la Liga qui M 
r;i los destinos del champion n; -
colegial dp basket ball de mil M 
•veciontos veinticinco. El pr̂ -
doctor "Fif i" Bock, ruega a lo» 
ñores delegados de los clubs coatlfl 
dienles su presencia allí, por tratar»! 
i Se en la sesión asuntos de iBtefM 
E l F i l a d e l f í a C o m e n z a r á Sus 
P r a c t i c a s e l P r ó x i m o Lunes 
F I L A D E L F I A . febrero I». 
Acompañado por el manager L>,_ 
nie Mack, el primer contingenlP de 
iugadores del Filadelfía. de la m 
bré de negocios y turfmen de Louis- ga Americana partió e>ta noch. M 
vllle, actualmente de paso en la Ha-, ra (.an,l)0'(ifl ontionamicnlo ^ 
baña, tuvo la satisfacción de ver jror(i Meyers F ia . 
triunfar a Cappie, con sedas de su; Ŷ(;'n beberá llegar a Fort Me: 
hijo, por modio. cuerpo delante rte¡ yer^ el ^ ^ ^ o por la larJ'J 1 
Gen Seth. el favorito que parece, ^ ^ ^ . j práctica está aminriadii p: 
va ol lunes. 
P O S T A L E S D E 0 . PARK 
rou i - s 
nuestros entusiasmos. Se necesitan 
quo se luce tn grave apuro a Oscar varias paradas. 
Bango, actuando de medio, de de-
fensa a veces de extremo pone en el 
centro muy buenag pelotas. Arcadlo des-
aprovecha. 
Loa momentos eon de lo más intere-
sante del partido. Oscar interviene 
oportunamente. 
El medio centro ovetense hace un 
buen despeje, recogiendo la pelota el 
extremo lizquierda; lanza un centro pre-
avance. 
Amadeo, sale de la puerta a repeler 
el ataque. Al Intentar desviar el bal6n 
con el pie. rebota en Bolado y la nc-
lota penetra en la red entre el asom-
bro de loa espectadores. 
Nueva ovaclonaza. 
E l tanto pudo ser evitado, si la ía-
ftl bateador da un rohng fuerte, uero taiidad no hubiera estado del lado de 
fuerte; el que pasa por dentro do las i jOB roji.blanco. 
piornas de ésto como una exhalación sin Observamos momentos antes de pe* 
ser tocado ¿es o no es hit el batazo? • ,.„,,.a,. „! haiAn «>« la red. que el linter 
¿Faut? 
Bolado, ya en el área va a cortar el j ciso, y Barril remata, marcando el ter 
cer tanto, colocadísitno. 
Tal como se describe la Jugada M 
un hit. Ahora bien, conste que ti Mío 
que ser un rolllng como una exhala-
ción, como se dice, pues no hay moti.'o 
para eximir del error a un player quo 
deja Ir1 entre sus piernas una bola ba-
teada que no sea con esa rapidez ver-
tiginosa que describe Arumlz. 
nelr r el b ló en 
levantó la bandera. ¿Offsldc 
El referee, no ha visto, asi lu cree 
mos, el ademán de su colega. 
Del encontronazo de Amadeo con Bo 
lado, se le&'ona aquél seriamente, hasta 
el punto de que tiene quo abandonar | match 
El entusiasmo llega a su máximo ex-
tremo. 
El referee toca varios offsldcs segui-
dos u Oviedo. 
Una falla de Pachu, 1 : 'oca a su fa-
vor cerca del área. Hir\c éste castigo, 
para que Oscar haga una excelento pa-
rada . 
Paladlnl desaprovecha. Sólo ante el 
goal lanza fuera la pelota. 
Se tiran dos corners scgu'do scontra 
Gijón. 
E l segundo lo remata bien Tlesu de 
cabeza lucra. 
Acosa unos momentos el Sportlng. A 
poco, Fermín Sánchez toca el final del 
M A S S P O R T S E N 
L A P A S N A 1 9 
ei campo de juego. 
Van cinco minutos. 
Argüelhes ordena que el guardameta 
I gijonés sea reemplazado por Joaquín 
Arguelles. 
E l marcador señala tros tantos a fa-
vor del Real Stadium y uno a favor 
del Real Sportlng. E l primero (Je los 
Clubs citados quoda proclamado cam-
; peón astur. 
explicarlo por mediación dej 
¡as columnas de un periódico, im-
plicarla la imposibilidad do hacerlo 
con todo lujo de detalles, necesarios 
e imprescindibles para que el com-
pañero modificara casi totalmente 
su criterio. 
Nuemras Justas futbolísticas son 
biompro presenciadas por el mismo 
público, esto es. por los Que cons-
tituyen la masa social de los dlfe-
j rentes clubs, y a los que liamos alu-
i dido anteriormente. Mientras no bus 
quemes una oportunidad de que a 
nuestros juegos concurran personas 
que hasta ahora viven alejadas de 
él, seguiremos suspirando por esa 
necesidad; y ¿por qué no pensar 
que al celebrarse los roatchs, con el 
equipo uruguayo, concurran, anima-
dos por la curiosidad, nuevos espec» 
tadores que aprecien log defectos 
del terreno que hoy tenemos, y le 
COMXTtDOS POR 
OADORES 
A. Borroto R 
K. Montero V. 
I Sarasúa R 
L . EHcalantc Azul 
Wrves, Azul 
M. Espinosa Anjdo. . . .« 
L . Carol Azul 
R. Uicra Azul . . . . »• •• 
R. Zapico V 
P. Riera, Anjdo 
L . Negret Anjdo 
R. Soler V 
j . O. Martínez V 








O. Vcu.cns R 
H . Riera Anjdo 
E . Carol V. . . • 
A. García V 






LOS J V . 
suscrito al place, y aventajó al ter-
cero, Babury Cross, uno del "en-
try", óon las sedas de S. .T. Kelley. 
Cappie, después de someter a los 
liders Ilector'a Alley y Gen Sest, en 
el poste del octavo, ac adelantó con , -„ 
gran determinación para asegurar! ^ T ^ n r o í a » S ( 
«u triunfo, que obtuvo con gran ga- un ",aSDÍf'c0 n i ieurn I 
llardla. Banbury Cross hizo una T ^ J T ^ Z ^ ? 
dieciséis, con premio do mil pf 
por el que optarán < otno ma? 
bables' candidatos Hebuk0cnii ' 
Sahlb, George ^f3"-J*0" . ! 
Ready, Truc American. Mign'-' 
nie Lyle y Reap. 
además, tres emente 
y los 
magnífica carrera,' cenando desdo 
los puestos inferiores para cobrar 
el show. 
E n la segunda fee dló el triunfo 
del debutadle First Light, que abrió 
parejo en books, bajando luego sie-
te a diez, y rehusando muchos acep-
tar apuestas a su chance. First 
Light fué jugado por Casimlrín y 
toda la comparsa, desde Oficios has-
ta Cólumbia. y corrió como Atta 
Boy II contra caballos de coche, ga-
nando la mota contenido por más 
de seis largos delante de Cuco, que 
aventajó para el place al favorito 
tantas veces fracasado: Bucko 
Figuran, 
seis furlongs, uno a cinco, 
U-o restantes a distannas mj. J 
do milla, que tanto gustan « 
CIÓN FI RacinK Secretan El Racing 
r.vudantcs han reliado el r 
ra que la fiesta hípif-a 
sea de grata recordación. 
S Jauregui 




Tubby A, el "fanguero'7 que t a n ' ^ e L d t r e s añor. Starmatla. P*^ 
Ifticna forma demostró en su re-
ciente salida triunfal, cobró nueva-
mente en la tercera de ayer conte-
nido eq reserva por su jockey, ea 
los primeros tres tramos, para de-
cidir a la hora oportuna, oon buen 
señora 
L . 
ca de tres . . h 
el hueco que dejó ! « • 
" c r m c a í o ^ p o r i e s i o n j 
U n el lamenTable accidente 
kc.y V. Hurn. waiker I 
Oíd Pal y JimmJtera ora9ión' 
margen delante de Follow Me, qu^, I ^ " r ^ m ^ t o ' ^ l cupo df A 
en reñida lucha, superó a Little B. I _ ,„ i„„ tar in en Oriental par 
Sheep para el place. L a favorita Ha ! " Terrera de "he 
vana Electric figuró entre los li-
ders en los primeros tramos, y lue-j 
go se rajó pobremente. 
Lew Pope, el favorito de' la quin-
ta, partió como para robar la ca-
rrera, llegando a tener hasta seis 
¡a carrera — is farlonP 
Tres eventoSrnayS¿edlo y * 
principal a emeo y ^ ^ 
Imás de milla componen 
|vo programa para 
; extraordinaria d e l ^ ^ ^ ^ U0M 
la 
jxifflí 
3 su .rival más céf-i ^ ^¡rtiÚftto'' F:rt -""l¡ U t ^ 
cano, cuando rodeaba^ la última cur-1 fVri7 de la »e8undl1,* 
Jero desde allí se empezó a ¡ "_0J.obraron los chicos 
r júbilo 
i, para snua - 1 
cisivamente a Miss Fortune 
Me Dona 
cansar, y esto fué aprovechado opor-' r 
tunamente por Alien,  olt r de ila(lo un 
somi-' -Kir fabe, -
favorita que en el último octavo,I nonald. ganaron 011 
sin habér 
a segundo d 
Alien. Hoac 
capital, y al ver la numerosa con-
currencia, pueda aquilatar lo M e -
losamente que podría invertir tn di-
nero, ya que en el cur.̂ o de tres o 
cuatro años, loa alquileres cobrados 
le devolverán efia suma? 
' Estas consideraciones susceptibles 
de ocurrir, sólo podemos obtenerlas 
con un es 
con buen avance, cobró el "stralg. ' 
Lew Pope aventajó a Riverside, tam 
bien de Igual cotización que el pri-
mero, para el'scgundo puesto. 
D E P O R T I V O D E S E G U R O S 
Se cita por este medio a los pia-
ápectácuío semejante, én el¡J'er8 dcl Club. Deportivo de Seguros 
general en la 
los seig eventos ^ ^ . . ^ 1 ' 
se' está Procurando un ^ 
Marianao. que. P'ü ar3 I 
percutirá J u ^ f 3 ^ . 
pataz en la Pr*m*7* afiC** 
Joht. S. Anderson. p0f 
«port hípico. Que 
nartes, Y n"'' ^ su J 
vida ^ T T w * ***** 
. ¡a m ¡a IIabana . S , ? " » 
un verdadero - > 
vivió de su 
a los "ponies 
ha 
que como usted dice, ha de ser un P^ra una practica ei.. 
e^ito de taquilla. » i c ° Aparecida" hoy a las tres del'os oebent*^ t J , ^ 
El juego cr-ntinúa. E l dominio es por ¡ Los jugadores ovetens*B se dirigen 
unos momentos Indistinto. U la tribuna presidencial, recibiendo M r i . r a l4 , j „ d_ M O n ^ ó t o a r ot íM 
El Real Sporting, busca ansiosamente una copa donatfa para el que quedara yiglera^a We» qe ^ 2 ^ * ^ ^ ™ * * * 
el empate. Argüelles cstA incansable. campeón. 
Los medios Corono y Menéndez reac- El júbilo es enorme. Los vivas, en-
cionan en esta segunda fase del match; l tUBfMtae. Varios Jugadores son ile-
Sc juega con entusiasmo. Los cua-I vados on hombrea por el campo, 
tro delanteros sportinguistaü. ponen to | ¡Es la emoción del triunfo!. 
adecuados? ¿Por., que no pensar en 
que pudieran asistir uno de esos es-
píritus mercantilistas que sólo cui-
dan de ver la forma de emplear su 
Muchas ventajas traería consigo 
sobre todo en el orden y futuro de-
portivo nuestro, ventajas que por 
¿ex tantas, sería prolijo enumerar-
las . 
E l tiempo, si ello ocurre, nos con-
vencerá y, entonces, se congratula-
rá el propio compañero de estar 
ahora equivocado. 
Afortunadamente, ya l-i Federa-
ción ha dado el paso de gracia. 






anoi i"6. ' 
tenia \'*r'*nic*'nL esta^* 
tea de morir. Que 
cou todos. 
_JHnBHMHHn 
' A L E M A N A * 
PHÍ4 
A í l O X O T I D I A R I O D E L A M A Ü T - O Febrero 21 de 1925 P A G I N A D I E C I S I E T E 
ífifills y Gibhons han Concertado un Bout Para el Próximo Verano 
y el Vencedor Será Quien Discuta el Título al Campeón Jack Dempsey 
Frontón Jai-Alai 
anv V I B R A N T E N O C H E D E O R O E N E L J A I A L A I , P E L O T E A -
OAN LA H C R A G R A N D E E L F n N O M t N O Y L A R R I N A G A , 
^ C O A T R A E L O U , M A K C t L i l N O Y GOMEZ 
JIOLA, BUENA P R C A ; LARRIíN^GA,, B U E N A H E L I C E 
c. cl primero, bien peloteado, triunfaron Millán y Aristondo. Malla-
faray y Angel quedaron en 21. — Eguiluz, haciendo algo impo-
nente, arrenato en el segundo. 
L o g i t V A H O Y 
R o y s e b a t e n e n l o s m a t c h s f i n a l e s l a s c i n c o p a r e j a s m á s 
d i s t i n g u í j a s d e l C a m p e n o a t o d e G o l f 
A U N Q U E D A N M A N I G U E R O S EN E L C O N S O L A T I O N P A R A E L F I N A L A 18 H O L E S . — L A O T R A 
D I V I S I O N T E N D R A Q U E S E R J U G A D A A 36 H O L E S C O M P L E T O S . 
Habana-Madrid i 
ii 
A las dos fondones celebradas en el gran Habana-Madrid, asisiiii 
numerosa, distinguida y entusiasta concurrencia. 
H O Y , S A B A D O D E L P U E B L O S O B E R A N O 
peloteo, de muchos y muy be'.los 
i lances, trances y percances. 
lUe don Eusebio Erdoza y ¡KGULLUZ VOLVIOI 
aás formidable cada día—y Como los fanáticos del patio, y 
¡s Altamira. tumbaron la \o - , los no menos fanáticos de la Flori-
Oru del miércoles tumbaron | da, no comen más que trío y pare. 
os postes y se absorbiero n j ja, por la velocidad de la costumbre" 
cable de un sorbo, Eloy, que | pues lo que dijo Eloy:—Ahí va otro 
a teniendo sus conferen.nas trio y otra pareja para que todos los 
y misteriosas con las ama-! parejeros Se diviertan, 
ñóritas de Caín, sonríe e in_'. De blanco Emilio Eguiluz y Se-
aya trío y venga pareja. Va- gundón. 
y vaya pareja, desquiciando; De azul, Gabriel, Altamira y An-
y la pareja anteriores, po-1 sola. % 
dos incógnitos más a los dos Con un toma y un daca bravo, 
nas, com si los fanáticos fue-1 <!rujiente y muy sonante, pelotean 
itemútiros um enormes coma los tres y pelotea^ los del dúo toJa 
.pe Echegaray. ; l„ primera decena, que se forma en 
arceliuo y Gómez, les ha río-: dos ¿randes rachas, coronados por 
como proa a Elola, que es -un empate formidable en 10. La 
rtante y perforante sino co-["primera racha füé azul; la segur.d.i 
el empate fueron blancos. 
Gran ovación. 
Continúan los azules por delan'.o. 
E L B A N Q U E T E D E A N O C H E 
Todo lo que se diga de la 
brillantez del binquete de 
anoche celebrado en el pala-
cio del Habana Yacht Club 
en liomenaje a su directiva, 
ba de resultar pál ido ante lo 
que f u é : un é x i t o en grado 
superlativo. 
I Xuestros golfistas ama^eure conti-
núan entusiasmados hasta lo Infinito 
en estas magníficas "tardes de invierno 
cubano. Kl campeonato de Cuba contl-
¡ núa su curso tocando aJ final. Ta i-ó-
i Jo quedan cinco parejas de primera ca-
r tegería que contenderán esta tarde por 
. la supremacía criolla en los bellísimos 
I llnks del Country Club de la Habana. 
• Las cinco parejas de la división del 
I chB-mpk'nship twendnán que hacer 3S 
l holes. y las cinco que quedan en la ma-
nigua del Consolation solamente 18. 
He aquí los resultados de 
I selecciones para hoy. 
S E M I P I N A I , 
ayer las 
i Enrique Dolz venció a José A Jones 
j 3 por 2. 
C. E . Van Vleck vencioa K . I<. 
; Ames 3 por 2. 
O L I M P I A S P O R T I N G C L U B 
ico, y al Fenómeno, le coloca 
spaldu como hélice a Larrifra_ 
¡¡i alguna vez se desarbola. 
corro y hace más nudos qua'hacen el once, hacen el doce y ha-
atorpederos. . I cen el 
loticia puso las caras largas,,] No lo* 
íbros a pensar y las manos a 
:a tiza y la tiza a hacer nú-
frente al encerado. 
13, V, patarácá se salaron, 
saló él salao consabido n;i-
morito. Los saló el gran Pollo Crio-
I lio, que se enteró de-que yo había 
i dicho que el gran Eguiluz vo lv ía / 
iue sea sonara. y, naturaca, no quiso dejarme ea 
ridículo. Gracias. -
Emilio Eguiluz se arrancó, sacó, 
remató, peloteó, castigó, movió, con. 
Bajo la presidencia del doctor Jo-
sé Solís, ayer celebróse por los so-
cios de este Club la magna asam-
blea de que dábamos cuenta en una 
de nuestras ediciones anteriores, ac-
to que rebasó los límites de lo espe-
rado, no solamente por la cantidad 
de socios, que al mismo concurrie-
ron, sino que también por los tras-
cendental^ acuerdos tomados por 
unanimidad respaldando la labor 
iniciada por la Comisión que se ha-
bía creado con el objeto de estudiar 
nuevas orientaciones y nuevos de-
rroteros a seguir para el mayor en-
grandecimiento y prouperidad del 
Club. 
Lefdas varias proposiciones en 
concordancia con los fines persegui-
dos y tras de estudio minucioso he-
S EOLITO A DIVISION 
O. Xodarse Jr. venció a J . T . Bru-
ton 7 por 6. 
Jas C. Parrish venció a G. E . Con-
treras 2 up. 
TERCERA DIVISIOK 
venció a Father 1 
I 
Pedro Zayas i 
Tí. de Arozarend 
Moynclian 3 por 1. 
J . M. Yowlc venció 
2 por 1. 
M. Lawton Jr . 





Kear vendó a .1 
Í Luis He-
P. Mudd & 
l \ BUEN P R I M E R O 
encuentro' a los señores sere-
alegres, sonrientes, más tran- |movió , emocionó y poniendo en pie i cho de varios proyectos conducentes 
i que si todos respondieran a l , ai pñblico como en sus tiempos de a impulsar más y más la buena mar-
re de don Pepe, el Tranquilo.! genio do la cesta, respaldado gallar- cha social y económica de la Socie-
ias aún. se empiuaban sobre los ('amenté' por Segundo, de un tirón dad. con el njayor entusiasmo y dan-
os de las canchas, palmas en subió al empate de 13, del mismo do prueba de buen sentido práctico, 
í honor de los azules, Millán y tirón se puso en 23x13, y de otro a la par que sentimental, pues que 
indo, triunfadores en la hora, tirón estupendo, contundente y arro 
llador, se llevó de encuentro al trío, 
QUINTA DITISION 
Conill venció a H. Snow 1 up 
E . R. 
F E D E R A C I O N O C C I D E N -
T A L D E F O O T B A L L A S S . 
PARTIDOS P A R A l •' DOMIN-
GO 22 
8 y 30 a. m.—Celta vs. Balea-
res. Referee: Francisco Ro-
dríguez. 
9 y 45.—O. Gallego TS. Batís. 
Referee: Daniel Cabrera. 
11.—Victoria vs. Víbora. Re_ 
feree Z. MatieTÍdi. 
Delegado Deportivo: Enrique 
Suárez. 
12 y 13 p. m.—Hatuey TS. J . 
Montañesa. Referee: Félix 
de Castro. 
1 -j 45.—Olimpia TS. Catalun-
ya. Referee:— Daniel Ca-
brera. 
Jueces de l ínea: Montano y Al* 
Tarez. 
3 y 30.—Fortuna TS. Hispano 
Referee: Julián Alhisn. Jue-
ces de Línea: Montané y Al-
Tare/.. 
Delegado Deportivo: Alfredo 
Rodríguez. 
ü n buen p r ó l o g o . Una s u s p e n s i ó n — T r i u n f o de Lolita y Carraench a. 
1- y catorce. Bello ataque asi j 
buena defensa blanca. Azul el ta 
to 25. Pistón hecho un fenóni j • 
patú de acorazado. 
Los blancos quedan en 20. 
Mejor y más grande que 
POR L A T A R D E 
Con el lleno entusiasta de cos-
tumbre, comenzó la función diurna | 
! del viernes elegante, día de moda, 
; en el gran Habana Madrid, saliendo 
a pelotear el prólogo, de 25 tantos, 
| de blanco, Mary y Paquita, contra! mero fué el número dos de los DO 
j las de azul, Isabel y Encarna. 
Fué mediano en su primera de-
j cena, bueno en la segunda y grau-
i de en la tercera; pues dándole las 
cuatro chicas muy dulsc y muy sa-
broso, empataron en 3, 4, 5̂  6, 7 
y 21. Un gran ataque, de Isabel y 
| Encarna, que ganan, y una bonita 
defensa de Mary y Paquita para que. 
dar en 26. Palmas. 
Se repite el palmoteo. 
Saludaban al par de parejas, que 
saJían a debatir el segundo. También 
de 30 tantos. Y de blanco, Isabel, 
con Carmenchu, y de azul, Maruja 
y Aurora. Dolorosamente comenzó: 
pero no terminó. Cuando estaban las 
turnos. Lo pelotearon con donair , 
elocuencia y bravura, las blancaj. 
Maruja y Consuelín, contra las acu-
les, Luz y Petra. Dos grandes re-
voluciones en dos estupendas dec -
nas; empates y aplausos de demen. 
cia en 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 17; 
19 y 20. Se acabó lo que se daba. 
E n la tercera se adelantaron las 
de lo blanco, y como de los adelan-
tados es el reino de los cíelos, ga-
naron. Luz y Petra, que estuvieron 
bien, quedaron en 25. 
Gran ovación. 
Y con otra ovación de las deli-
rantes terminó el fenomenal de la 
noche de moda, que resultó un fe-
se trataba de testimoniar, una vez 
máa a don José Solís, el cariño mez-
Millán, mejor estuvo Aris- 1 Eguiluz ha vuelto. Su faena fué] 
pues de igualar algunas veces' ,in portento, los sombreros rodaron 
enteramos del' por qué del ¡ qu6 bailando una desbandada tre- cla <>e agradecimiento con que se le 
Triunfaron porque si bien|menda no pudo pasar de los 16. | distingue por la labor fecunda y en-
tusiasia que en todo momento rindió 
al Club, y que espetan fundadamen-
te continúe rindiendo, fué est-e sim-
pático acto algo así que quedará im-
preeo en los anales del Olimpia, como 
una de las manifestaciones de entu-
siasmo y fervor más' edificantes de 
que han dado prueba sua entusiastas 
asociados y puede sentirse orgulloso, 
por* lo tanto, el Club Campeón de 
contar en su seno con tan numero-
primera quincena; en la se-
deoenu, declararon fenó, 
y peloteando en función 
rosante como elocuente, deja.-
Mallagaray y a Angel en ¡os 
San Mateo. No fué que ésioft 
?ran mal. Ningún de eso. Fué 
i| dos azules usaron y abusa' 
íl peloteo de esa manera que 
BD la mejor manera de mnu-
cobrar el choque a la parro-
:obranios por aquello de que 
a sus pies y los aplausos le acom-
pañaron hasta el cuarto de los deá-t 
nudo."5. 
¡Que sigá! 
(Jabriel <iuedó hecho una banclu, 
rria; Altamira no lo quería creer; 
a Ansola, como estaba leyos se lo 
mandaron a decir por propio. 
K. .1 
19 holea. 
J . Montifiorf» Levy venció 
Murgan 3 por 1. 
CONSOI.ATIOKS 
FHimSItA DIVISION 
Oswald Kirkby venció a M. S. Gree-
ning 5 por 4. 
H. O. Xeville venció a M. Ilartman 
6 por 5. 
SEOl KDA DIVISION 
Norman Newton gana por default a 
M. S. Ward by default. 
M. Fletcher Smlth venció a Juan 
Ulloa 2 por 1. 
TERCERA DIVISION 
R. Midlingcr venció a S. Hoffman 
G i b b o n s y H a r r y W i l l s s e h a n 
de e n f r e n t a r e n e l v e r a n o e n 
u n bout a 1 2 r o u n d s e n N . Y . 
laAS Q U I N I E L A S 
l,arru.ácain la primera. Y la se-
unda el Doctor TabernillaB. 
Hoy dos problemas, dos incógnl-
llega tarde ni oye misa ni j tas; Noche de Oro; Hora* grande, íe-
ine. nomenal. Hoy. 
sos como decididos partidarios, 
F R O N T O N J A I - A L A I 
un buen partido, de extenso' r . R I V K R O . 
R E A P A R E C E P O N C E D E L E O N E S T A 
N O C H E D E S P U E S D E S U V I A J E P O R E U R O P A 
WlNEY A D A I R D E M O S T R A R A A L O S F A N A T I C O S SU C A R T E L 
A LAS N U E V E C O M E N Z A R A E L P R I M E R M A T C H 
Se la seguí idPd de vencer de-
amente.—Vonct, de León. 
"o darle poco trabajo al rc-
—Barney Adair. 
roy a acabar el cuento a Black 
J . Pérez Vaidés. 
| noche T<7 a ser traíning de 
lg bag.—Elack Bi l l . 
1 son las irakés que condensan 
«non de ios (uatro boxeadores 
nstltuyep la sensación en el 
'^a que par& esta noche, en evitarlo 
™a Colón, han combinado los 
« n o s del éxito, Santos y Ar-
tetirard cuando tcñga su primer de-
rrota y que no rerá por cierto Balck 
Bill el que le ció pasaporte para el 
banco. 
En los preliminares de hoy pelean 
Morales contra Alvarez a seis rounds 
y Pables contra Rompecercas a ocho 
rounds y es seguro que en esos ta-, 
torce rounds se vean más "papazos" 
que confettis en ci paseo del do-
SABADO 31 DE PEBRERt 
A. LAS 8 : j P M 
Primar partido a 25 tantos 
iJuarsti y Ansola, blancos: 
Lucio y Altamira, azules 
A sacar blancos y azules del 9 
Primara qnlnlel* 
Marcelino; Cazalis Menor; 
liarruscaín; Eguluz; 
Gómez; Erdoza Menor 
Nota. — Erdoza Menor no entra en 
sorteo; ocupará, el número 6, 
Seg-un4o partido a 30 tantos 
Elola. Marcelino y Gómez, blancos: 
Krdozi Menor y Larrinaga, azules 
A sacar blancos del 9U; azules del 11 
Secunda quiniela 
Abando; Millán: Machín: 
Aristondo: Teodoro: Gabriel 
C.. 
2 up. 
J . M. Alleyn eíana por default a T. 
O. Kufe. 
CUARTA DIVTSION 
Josí- Rodríguez para por default a 
J . E . Keyworth. 
J . A. Thomson gana por default a 
J . do Mesa 4 por 3. 
QUINTA DITISIOK 
A. Luscombe gana por default a E . 
Roelandts. 
E . 11. Gresswell venció a J . Mari-
naro 
Las parejas para los flnaJea de hoy 
son las siguientes: 
CHAMPI O ITS HIP CDXVZ8IOV 
Dolz va. Van Vleck. 
SECH ITDA DIVTSIOK 
Nodarse J r . vs. Parrish. 
TERCERA DIVISION 
Arozarena vs. Jowle. 
CUARTA DIVISION 
Lawton vs. Kear. 
QUINTA DIVISION 
Conill vs. Montlflor© Levy. 






Los muchachea están deseosos de 
la carota al contrario para ¡ 
el próximo carnaval. 
Fernando Ríos, referee, Valmaña¡ee 
^ 3 4 6 
Llevaban 79 MILLAN" y ARISTOKQO. 
boletos. 
Los blancos eran Mallanray y An-
so quedaron en 20 tantos y lleva-
CONSOLATIONS 
PRIMERA DIVISION 
Kirkiy vs. Neville. 
SBOINDA DIVISIOW 
jtówton V3- ^ Smlth. 
TERCERA DIVISION 
Neldling vs. Alleyn. 
CUARTA DIVISION 
Rodríguez vs. Thomson. 
QUINTA DIVISION 
Luscombe vs. Gresswell. 
A 18 bolo final. 
E n uno de los parques de base ball 
se l evantará el ring para esta 
pelea*—El vencedor pe leará con 
Jack Dempsey. 
NUEVA Y O R K , febrero 20. 
Tommy Gibbon* y Harry Wills, 
los dos contendientes más notables 
al campeonato de peso completo del 
mismo, han convenido en enfren-
tarse el próximo verano en esta ciu-
dad en uno do los bouts para el Milk 
Fond Charity, según se anunció co-
ta noche. 
Gibbons aceptó el match con Wills 
hace algfln tiempo, y el manager de i 
éste, P a d í y -Mullin^ firmó hoy las! 
condiciones. E l bout se celebraráJ <iuedaron en 
¡blancas en 3 y las azules, en siete, i nomenal de los de la serie única. 
| se suspendió por indispoisición de l ' Contendieron jugando a la altura 
j Angela. ' de sus gentiles categorías, laS blan-
| Lo lamentamos. cas, Eibarresa y María Consuelo, ^ 
i Peloteamos el Dividendo, y orga-l las azules, Lolita y la Anarquista. 
. nizamos un tercero-adicional, a 21 que volvió a perder con todo y di, 
tantos, que disputaron muy campana uamita. 
las blancas, Lolita y Carmenchu, j No sin que se hiciera un peloteo 
contra las azules, Sara y Aurora.' estupendo, empatando en siete, do-
Buen peloteo, dos empates bravos 
en diez y en el balao trece y se aca-
bó. Carmenchu y Lolitap acabaron 
j con todo el mundo de manera feno-
menal. Las azules llegaron a 17. 
POR L A NOCHE 
Con otro lleno, más Heno, más 
elegante, más gritón y'entusiasta, se 
celebró la función de la noche de 
moda en el Habana Madrid. • Primer 
partido, de 25 tantos. De blanco, 
Ulacia y Gárate, y de azul. Pistón 
y Eusebio. Pelotean con grandeva. 
Gran quincena, preciosos y emocio-
nantes empates en 1, 2, 4, 9, 10, í l . 
ce, diecisiete y veinticinco, y si triun-
faron la Eibarresa y María Consue-
lo, nuestra muy amada y venerada 
dinamita quedó en 27. 
Ovación y cierre. 
Hoy sábado popular. 
L A S g l l M L L A S 
Por la larde: 
L a primera el gran Cuezala. 
Y la segunda: la gran Carmenchu. 
Por la noche: 
L a primera: Aurora. 
Y la segunda: María Consuelo. 
Un gran viernes de moda. 
Don FERNANDO. 
1.03 PAGOS DE AYER 
(Por la tarde) 
Primer partido: 
AZULES 
ISABEL y ENCARNA. Llf.vaban 
$ 4 . 1 7 
(Por la nochs) 




$ 4 . 7 2 
en uno do lt>a parques do base ball 
de Nueva York y será a quince 
rounds. E l vencedor tendrá dere-
cho a enfrentarse con Jack Demp-
sey, para discutirle el título, con 
tal de que el campeón acceda a lu-
char una vez más antes de reti-
rarse. 
PISTON y ELSLBÍO. Llevaban 20 bo-
lotOH. 
Los blancos eran Ulac a y Gárate; 
se quedaron en 19 tantos, y llevaban 
Los blanccs eran Mary y Paquita; se i boletos que'so bubeiran pagado a 
6 tantos y llevaban 32 ?:5.06. 
?rUnera qir.nlBla: 
AURORA 
boletos quo se hubieran pagado a $3, 
Primera qulniaia 
OUEZALA $ 3 3 0 
ITantos Btos. Dvdo. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
K ^ o r ellas se ve que Tos" cuatro i con ef reloj en la mano y Pepe el ban 68 boie-os que se hubieran paBado 
^ en la victoria, despreocupa-! Americano córn-





de los que ganan la 
r^oe ser p r̂p. \os cuatro XQ plata sin romperse la cara. 
E espei:iDZíí que puede ser! Por la Comisión Nacional de Bo-' 
L ^ ? s 31 ttisno tiempo. L a "es-!"«o actuará de referee el señor Fer-
IfcL-f8.,^ bill(^e que se compra "ando Ros, ¡Eguiluz . . . . 
oria' es el que sale prem;t-i Las peleas empezarán a las nueve LARRUSCAIN 
Itn punto. E s dr?cir, que sonando el.cazalls Menor 
J?íes serán U,b favorecidos en cañonazo sotará el primer paza.o j.Marcelino . . 
, eo de esta noche? Quién lo Xo hay p¿s'íS tle íay0T' Por ^ P 0 " i Gabriel.. . . 
» 5 . i 7 M A S S P O R T S 
E N L A P A G . 1 9 
Tantos Btos. Dvdo. 
SABADO 31 DE PEBXEBO 
A XA» 8 ^ P SC 
primar partido a 25 tantos 
Lolita y Carmenchu, blanccs; 
Isabel y Aurora, azúlese 
A sacar blancos del lO'i ; azules del 11 
Primera quiniela 
Maruja; Mary; Encarna; 
Paquita: Carmenchu; Lolita 
Segrando partido a 30 tantos 
Libarrcsa y Petra, blanco.i: 
Mary / Lolina, azules 
A sacar blancos del 12; azules del 11 
ttognnda, quiniela 
M. Consuelo; Gloria; Consuelín: 
Eibarresa; Lolina; Gracia 
Tercer partido a 30 tantos 
Gloria y Gracia, blancos; 
Sara y M. Corsuelo, azuies 
A sacar blancos del 10'-• ; azules del 11 
T l T C H E i r 
Clientes; no crean que porque en es-
tos días he acertado tanto dejar? de 
acertar ahora. Mltchell siempre es el 
mismo, y en el Track para defender a 
sus clientes como el viernes que i l PU 
nehurat gzn* 3.80. Heneo tfanó 5.20. 
Lafe M. ganó 14.10. Variation Special 
ganó 4.40. Hoy sábado cobraremos 5: 
Val^ 1,00 en el Plaza v en ^íeptuno 2. 
7375 ld-21 F 
Gárate . . 
Ulacia . . 
Pistón- . . 
CUEZALA 














$ 1 . 9 9 
Tantos Btos. Dvdo. 
r «gnndo partido: 
AZUX>.ES $ 2 . 1 5 
Maruja 












$ 2 . 7 6 
E l segundo partido fué suspendido 
por indisposición de Angela. 
A los blancos ac les devolvió 51.70. 
Los azulci pagaron a $2.15. 
Se Jugó un tercer partido entro Lo-
lita y Carmenchu, de blanco, contra Sa-
ra y Auror.i, azules. 
MARUJA y CONSUELIN. Llevaban 3t 
boletos. 
Lo sazules eran Luz y Petra: sé 
quedaron" en 25 tantos y llevaban 14 
boletos que se hubieran pagado a $0.'$ 
Mgnnúa quíntala: 
COiíSUDLO $ 4 . 3 2 
Tantos Etos. D\ dO. 
Ganaron los azule: 
boletos a £J.13. 
Los blan^oa pagaba i 
legándose sus 
¡e ganda qu&Mia: 
CARMZKCHtJ 
Maruja.. . . 
Paquita.. . . 
Lolita . . . . 
CARMENCHl 
Encarna.. . . 
Mary , 
$ 3 . 3 1 
Tanto.» Btos. Dvdo. 
18 512 70 
52 4 39 
46 4 97 
69 3 31 
67 3 41 
17 13 43 
Consuelín . . 
Gloria . . . . 
M. COSátíEÍA 
Eibarresa . . 
Petra . . . . 
Josefina . . 
Percer partido: 
«DAKCOS $ 4 . 1 8 
EIBARRESA y M. CONSUELO. Lleva-
ban 21 tele tos-". 
Los blanc&t» eran Lolita y Josefina; 
se quedaro nen 27 tant«ys y llevaban 
27 boletos que se hubieran pagado a 
|3.32. 
50 
lo ^Cei;l:dumbre es precisa-
que !c da importancia al 
¿S™ e1 pi'lblCo no le 
_ P*lea3 fcn qUe hay ganador 




ijtfá ansioso de ven-1 
cubano y cree que ! 
Promr. la quijada, en: 
no tiene la menor i 
7 la victoria, pero su 1 
* piropearle el apa-
« n al neoyorkino. ! 
r ¿ el punto vulnerable' 
- ^sa es la opinión i 
la extructural 
W o ^ ' ; : ! d 0 s ha toma-




V IMPRESCINDIBLE J 




EGUILUZ y CAZALIS MENOR. Lleva-
ban 190 boletos. 
Los azules eran Gabriel, Altamira 
y Ansola; so quedaron en 1? tantos y 
llevaban 102 boletos que se hubieran 
pagado a v5.16. 
Segunda Quiniela: 
T A B E X i m D A $ 4 . 1 0 
Tantos. Btos. Dvdo. 
TABERNILLA 
Odriozola.. . . 
Gárate . . . . • 
Jáurcgui.. . . 
Larrinaga . . 
Ansola . . • . 
127 
¿ g a b a r d i n a s / 
I L E S A S , D E L A N A P U R A , d e s d e . . . 
a i » f a : ó n H e franela de lana inglesa 7.95 U _ s ó l o e n : CASA AMERICANA 
L O S M O D E L O S G E P R I M A V E R A 
Es mañana el primer Domingo de Carnaval. 
Para concorrir decorosamente a la: fiesta que en tal día 
se celebran, nuestra Venta de Primavera ofrece ios más 
apropiados, los más elegantes y los más sugestivos ttajes de 
que admirarse pueden en esle país y que en todas las ta-
llas, en los t.iás selectos modelos y con las más onginales 
y bella* pintas, pueden encontrarse en nuestro Departa-
mento de Ropa Hecha. 
Días de iventuras los de Carnestolendas, quien ¿abe si 
su indumentaria pueda abrir cancelas y enternecer corazo-
nes que en otras fechas y coa otro atavío permanecieron ce-
rrados e invulnerables a sus románticas endechas o a su 
varonil asedio. 
L A N O M I N A C I O N P A R A E L D E R B Y D E K E N T U C K Y 
Q U E D A R A C E R R A D A E N E L D U D E H O Y Y S E H A 
D E C O R R E R E L D I A 1 6 D E M A Y O E N C H U R C H I L L 
3 3 . e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . - T e l . A - 3 6 1 4 
5ENERAL CABBiUUO O* f W 
H A B A N A 
alt 
L a distancia a recorrer será de milla y cuarto y habrá un premio 
de cincuenta mil p e s o s . — L a lista de competidores se cree que 
pase de doscientos. 
\ CHICAGO, febrero 20. 
La nominación para el Derby de 
! Kentucky, el evento clásico más iiu-
I portante del turf americano, queda-
rá cerrada mañana con indicaciones 
de que los caballos inscriptos ba-
tirán el record del año pasado. 
E l evento, de una milla y cuar-
to, con cincuenta mil pesos, se d»»-
cidirá sdbre el histórico Churchill 
el dieciséis de mayo, por ¡a tarde, 
i Las nominaciones no se anunciarán 
( antes del primero de marro, pues 
i las Inscripciones enviadas esta no-
che por correo tendrán derecho a 
| tomar parte en la competencia. 
Se predice que la lista pasará de 
doscientos. 
"WlHiam Daniels, de Chicago, pro-i 
dy Kid, Sunny Man, Single Fott, 
Moother Goosc, Star Lan§, Kentu-j-
ky Cardenal, Klnd Nadi y Quatnan, 
ganador del handicap de New Ur-
leans. de veinticinco mil pesos, 4 
principios de este mes. 
E s opinión general la de que Leo 
Cotner tiene uu excelente chance 
para ganar el Derby. Esto potro de-
jó de tomar parte rn las Ultima.-, 
carreras de la,, temporada pasaua, 
debido a una lesión que sufrió en 
una pata* durante una carrera eu 
Latouia. L a lesión sanó y el potro 
ha estado entrenándose diariamente. 
E l potro, que es propiedad de K 
W . Collins, joven turf man de Bar-
hford Manor, K y . , fué el .más rá-
pido en la carrera de tres cuartos 
de 
T T T T 
. milla en Churchill Down la 
pietano de Master Charlie. de dos j temporada última. Recorrió d l £ 
años campeón (Je 1924 definitiva- tancia en 1:11 dos quintos gananiJ 
mente anunció esta noche que Ins- por ocho largos • • « • • u u 
crtblría su caballo, con lo que se 
han desvanecido los rumores que ¡ 
I circulaban referentes a que el pô  
j tro se había inutilizado y no se ha-1 
! P.aba, por tanto, en buenas condi- i 
i clones. 
| Stimulus. propiedad de Marshal; 
, FieW. de Chicago, figurará en ta -
1 primera carrera. Otros candidatos l B U r ^ ^ 
1 serán Captain Hall, Leo Cotner, Canlfonnd de ^a8hlngt0n• en el tercer 
J A C K R E N A U L T N O Q U E A l 
C H A R L I E B U R K E 
F O R T DRAGO. N . c , Febrero 20. 
Jack Renault, compieío cauadien-
su bout a 10. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O l ) E L A M A R I N A Febrero 21 de 1 9 ^ A N O A U U 
[ C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s ) 
E \ E L S U P R E M O 
Q U E R E L L A D E U^A ENTIDAD M E R C A N T I L A N T E E L SUPREMO 
Se ha personado el doctor José de querella interpuesta contra el 
Puig y Ventura ante la Sala de lo j mismo por la entidad antes mencio-
Oiminal ^tn Tribunal Supremo, a j nada. 
nombre de la entidad mercantil j L a parte querellante, conforme io 
"Deschamps González y Compañía",; }i}20 ante la Audiencia, interesa, en 
de esta plaza, en el recurso de ca-¡ def.n.tiva la condena de Diveso Or-
sacion establecido por el procesado J i i 
Natalio Diveso Ordaña, que Tué con-¡daña, y que se declare sin lugar, 
denado por defraudación, á virtud ¡por consiguiente, el recurso de ésts. 
BN LA A U D I E N C I A 
AMPARQ ÉN E L DOMINIO Y PO- sentencia establecida por el doctor 
SESION D E UN VAPOR ! Silvestre Anglada y Estrada, para 
ia:sas de quo lo acusó el fiscal y 
para quien se pedían catorce años, 
ocho meses y un día de reclusión 
temporal. 
Martínez no sabía que las mone-j 
das estaban falsificadas, y las dio 
en pago de mercancías compradas, i 
Sala de lo Civil: 
No hay. 
D E ?.OS JUZGADOS D E P R I M E R A 
INSTANCIA 
CONCLUSIONES .DSL MINISTERIO 
F I S C A L 
E l Ministerio Fiscal ha pedido las 
siguientes penas: 
—Cuatro meses de arresto mayor; 
para cada uno de los procesados, 
mayores de dieciséis años y meno-
res de dieciocho, Miguel Castelhi , 
I que se rectificaran los escrutinios j ̂  j e sús Moreira, por robo 
E n los autos del recurso de am-¡ practicados e». diversos colegios dc 
'paro en el dominio y posesión del ¡este término, de las elecciones ce-
vapor "Minina", establecido ante el lebradas en primero de noviembre 
Juzgado de Primera Instancia deljpasadc. 
Este, pbr doña Concepción Jané y I i íe recordará que el Supremo or-
Troeme, viuda de Dupont, propie-jdenó a la citada Sala que procedie-
taria de esta capital, a consecuencia i ra abrir los paquetes de boletas j González y Armando Suárez Carmo 
de la vía de apremio en negocios i electorales de treinta y dos colegios Da) por robo flagrante, con la agra-
Un año, ocho meses, veintiún 
días d-1 prisión correccional, para 
Gustavo Tobón, por rapto. 
—Cuatro años, dos meses de pre- • 
sidio correccional, para cada uno de 
los procesados Manuel Rodríguez 
de comercio seguida por la sociedad | Que interesó el doctor Ansiada. He-
mercantil de Vicente González y cho el escrutinio correspondiente en 
Hermano, contra John J . Duffy,' Pasados días se ha procedido a asig-
capitán de dicho vapor, la Sala delnar al doctor Anglada, 2,875 vo-
ló Civil ha confirmado el auto delitos en los treinta y dos colegios y 
vante de nocturnidad. 
— U n año, ocho meses, veintiún 
días de prisión correccional, para 
Carlos Diez Carreras, por rapto. 
—Cuatro meses, un día de arres-
Juzgado que declaró sin lugar el! 2,259 votos al señor Roberto Asón, to mayor, para Jesús Morales Co-
amparo con las costas a cargo de i disponiendo la Sala que la ^ Junta 
3a parte recurrente. Provisional haga la rectificación. 
Asimismo dispone el Tribunal 
INSCRIPCION D E UNA P A R C E L A | que existiendo diferencia entre ios 
D E T E R R E N O | votos que se expresan en las actas 
E n el expediente promovido en el! de esos colegios, y los que en reali-
Juzgado de Primera Instancia del j dad existen, se proceda a remitir al 
Centro de esta capital, por la se-¡ Fiscal certificación de ello, así co-
ñora Juana Asunción Hierro Mon- mo del encabezamiento y psrte dis-
zón, para inscribir la posesión de, positiva de la sentencia, a los fi-
una ¿árcela de terreno en la calle ¡nes del Código Electoral, por si se 
J . entre 21 y 23, en el Vedado; la j haya cometido delito. 
Sa:a de lo Civil de esta Audiencia 1 • 
ha confirmado el auto apelado, que POR HOMICIDIO POR IMPRU-
declaró no haber lugar a dar curso DENC1A 
a los autos por no acreditar el do-^ 
cumento presentado el ^ amillara- Para el día veintisiete del actual 
miento de la finca en cuestión. , ha señalado la Sala Tercera de lo 
I Criminal de la Audiencia, el juicio 
P L E I T O E N T R E UN MEDICO S oral de la causa que, por homicl-
UN F A R M A C E U T I C O I dio por imprudencia de José Fer-
L a Sala de lo Civil de esta Au- nández Ajá, se sigue a José M. GI-
diencia ha declarado sin lugar la baI' el Que. el pasado mes d-e no-
apélación establecida por el señor viembre, conducía un camión por la 
Angel FeiMández Taquechel, médico carretera de Nueva Paz, a Vegas, 
cirujano de ésta, contra sentencia con excesiva velocidad y sin to-
del Juzgado de Primera Instancia mar M debidas precauciones, que 
del Este, en el pleito que le siguie- chocó contra un árbol, causándose 
ra el recurrente, al señor Francis- él heridas y resultando muerto Fer-
co Taquechel Mirabal. farmacéutico nández Ajá. 
de esta capital. 
E l Juzgado declaró sin lugar la ¡ S E N T E N C I A S E N L O CRIMINAL 
demanda, y absolvió de ella al de-
lomé, por hurto 
— U n año, ocho meses, veintiún 
días de prisión correccional, para' 
Enrique Rulz, por rapto. 
Y dos meses, un día de arresto 
mayor, para Luis Pérez García, (a) 
"Huele Huele", por delito contra la 
salud pública. 
E L SUCESO SANGRIENTO E N E L ; 
" G A R A G E P O E Y " 
Comenzó a celebrarse ayer tarde,' 
ante la Sala Primera de lo Crimi-1 
nal de la Audiencia, el juicio de la 
causa que, por homicidio y lesiones 
graves, se sigue a Cándido Gon-
zález . 
Se trata del hecho sangrieúto ocu-
rrido en el Garage Poey, en Maria-
nao. en junio del pasado año, que 
costó la vida a Andrés Zendín, sien-
do herido Armando Diego y resul-
tando también herido Armando Die-
go. , 
Se practicó la prueba de confe-
sión, comenzando la testifical. 
Hoy, probablemente, seguirá el 
juicio. 
h . \ M U E R T E D E MARIA SERRANO 
Continuó , celebrándose ayer tar-
de, ante la Sala Tercera, el juicio 
de la causa que, por la muerte de 
Primera Instancia del Norte: 
E n laa diligencias preparatorias] 
de la vía ejecutiva promovidas por| 
el Banco Español de la Isla de Cu-] 
ba, cita a Elpldio Pérez, para que | 
el día veintitrés del actual, a lasj 
nueve de la mañana, comparezca ai i 
reconocimiento de la firma inserta i 
al pie del pagaré presentado. ' 
Cita a Dámaso León, en diligen-
cias iniciadas por el mencionado 
Banco Español, a fin de que el día 
23 del actual, comparezca al recu-j 
nocimiento de firma interesado. 1 
E n los autos del juicio declara-' 
tivo de mayor cuantía, seguiao por I 
Ortega y Fernández contra Alberto 
Blayo, de ignorado domicilio, lo em-1 
plaza, a fin de que dentro del tér-
mino de nueve días comparezca en] 
los autos, personándose en forma, i 
Primera Instancia del Sur: 
E n los autos del juicio declarah-j 
vo de menor cuantía que sigue Fran- i 
cisco González Rey contra Pura. Gon-
zález, do ignorado domicilio, sobre) 
rescisión de contrato, la emplaza, 
por término de nueve días, se "per-
sone en ios autos. 
E n diligencias preparatorias d? la 
vía ejecutiva, promovidas" por el 
Banco Español de la. Isla de Cuba, 
cita a Antonio Naranjo y Juan Co-
lina, a fin de que ei día 23 del ac-
tual, a las diez de la mañana, com-
parezcan al reconocimiento de fir-
niii dispuesto. 
E a diligencias preparatorias de 
la vía ejecutiva, seguidas por The 
Afaerúan Agrlcultural, contra Gui-
llírnio AlTárei Flores, de ignorado 
domicilio, lo cita, por tercera y úl-
tima vez. para que el día 27 del ac-
tual comparezca al reconocimiento 
de firma dispuesto. 
mandado, sin hacer especial conde-i N han dictado las siguientes sen-
nación de costas ni declaratoria so-|^encjas: 
bre temeridad ni mala fe. | Octavio Barbón, es condenado por) María Serrano, se sigue al doctor ¡ 
Solicita el doctor Fernández, Ta- €3tafa, a un año de reclusión. ¡ Marcelino Seguróla y a Luz Mari-i 
quechol le fuera abonado la canti- Pablo Domínguez, por lesiones, a ua Penavent. 
dad de diez mil pesos en vez de los un año. un día de prisión corree-1 Terminadas las pruebas, hizo uso | 
siete mil quinientos que se le abo- cional. 
naron. Enrique Veciana, por disparos y 
. 1 lesiones, a. un año, ocho meses y 
PENSION NEGABA A L A ALADRE veintiún días de prisión correccio-
nal. 
José Méndez, por injurias, a se-
senta días de encarcelamiento. 
Antonio Fernández, por disparos. 
Abren Anreu, el derecho a dlsfru-ja treinta das de arresto, 
tar la pensión que solicitó como Margarito Marín, pcír lesiones, a 
D E UN L I B E R T A D O R 
L a Sala de lo Civil de esla Au-
diencia ha negado a doña Dolores 
madre del capitán del Ejército L i -
bertador Agustín Alzóla Abren-
No justificó la solicitante su con-
dición de madre de dicho libertador. 
E L .RECURSO IM; ANGLADA CON 
L U G A R 
de la palabra el acusador particu-
lar, doctor Manuel Castellanos, ^os-
tenienao su acusación y pidiendo 
pena para los procesados. 
Este juicio se suspendió para el 
día 2 6. , 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera: 
tres meses de arresto mayor. 
Oscar Montajvo, es absuelto de 
lesiones. 
José Debassa, lo es de impru-
dencia. 
Juan Vázquez, lo es " de infracción 
de la Ley de Drogas. 
También se ha dictado sentencia. 
No hay, 
L a Sala de lo Civil de esta Au- absolviendo a Daniel Martínez, del 
Sala Segunda 
No hay. 
diencia. hizo público ayer tarde la delito de expendición de monedas 1 fensor: Aedo. 
Sala Tercera: 
Nicolás Balslnde, por robo. De-
L A S O R P R E S A D E L C A R N A V A L 
n o b j i ^ g m e r c d p ú h l i e c f 1 
L A S • P A L O M A S • D E 
L a fábiica de chocolates, bombones, galleticas y 
confituras " L a Estrella", presentará una hermosa ca-
rroza en los paseos de este Carnaval. 
Desde esa carroza, bellas señoritas soltarán al 
vuelo numeiosas palomas en todo el trayecto que re-
corra el paseo. 
Toda persona que recoja una paloma, y, sin mal-
tratarla ni hacerle daño, la presente en la 
C O M P A Ñ I A M A N i A C T I M R A 
N A C I O N A l , S . A . 
I N F A N T A 6 2 
será obsequi-ida ton un lujoso estuche de nuestios ri-
quísimos bombones. 
Estas palomas llevarán un distintivo para la iden-
tificación a su entrega en nuestras oficinas 
Primera Instancia del Este: 
E n el juicio declarativo de mayor 
cuantía, seguido por The Ameritan i 
Foreing Banking Corporation con-
tra The United States Fire Insuran-
ce, cita al presidente o represeniian-
te legal de la sociedad demandada, 
para que comparezca ante el Juzga-
do, a absolver posiciones. 
E n el juicio de desahucio, segui-
do por Sebastián Casulleras contra 
la sociedad 'Barrieu y Azcárate", se 
hace saber a la sociedad demandada 
que las costas han sido tasadas en 
la suma de trescientos cincuenta 
pesos. 
E n el juicio de menor cuantía, 
establecido como incidencia a la 
testamentaria de Alberto Pulgarón. 
Iniciado por Juana Florinda Casta-
ños, contra Josefina Gutiérrez, ha 
dispuesto, en virtud de haberse jus-
tificado por la parte demandada el 
fallecimiento de la actora, que los 
herederos de la misma se personen 
en los autos dentro del término de 
quince d ía s . 
E n éí procedimiento hipofecario, 
seguido por Luis Rodríguez Lanti-
gua, contra Luis Estrada y Perdo-
mo. en cobro de la cantidad de dos-
cientos mil pesos, saca a pública su-
basta por término de veinte días, la 
casa número 78 de la calle del Pra-
do, habiéndose señalado para el ac-
to de la subasta, el día 17 de mar-
zo entrante, a las diez de la ma-
ñana . 
Hace saber que José Marcos Val-
dés y González ha promovido ex-
pediente "sobre autorización judicial 
para nombrarse en lo sucesivo En-
rique Placeres y González. 
H u m o r e s 
L a s e n s a c i ó n 
d e l d í a 
m i s m o i 
e l N U E V O 
C H E V R O L E T 
En exhibición: 
P a s e o d e M a r t í 2 3 - P a d r e V á r e l a 1 7 1 
L a w r e n c e B . R o s s 
\ C o r p o r a t i o n , S . A . 
HOY 





ignorado domicilio, lo emplaza pa-
ra que en el término de nueve días 
comparezca en los autos. 
Juzgado de Primera Instancia del 
Centro: 
E n los autos del juicio de desa-
hucio seguido por Casilda Muriaa y 
Molina contra Domingo Villaí- y 
Abelenda, ha dictado sentencia, de-
clarando con lugar la demanda, pa-
ra el desalojo de la casa calle Sol. 
núíntro 15. 
E n los expedientes sobre acciden-
tes del trabajo sufridos por los obre-
ros Evaristo García y Pablo Suárez, 
de ignorados domicilios, loá cita pa-
va que el día 2 de marzo próximo 
comparezcan ante el Juzgado. 
Juzgado de Primera Instancia del 
Oeste: 
E n los autos del juicio declarati-
vo de mayor cuantía, seguido por 
la sociedad; mercantil "Meilán y 
García", contra Luis de Zárraga, de 
Juzgado de Primera Instancia de 
Almendares: 
E n los autos del juicio declara-
tivo de menor cuantía, seguido por 
"González y Marina", contra W . E . 
Sheaa, de ignorado domicilio, lo ci-
ta para que el día 23 del corrien-
te comparezca ante el Juzgado a 
prestar confesión judicial. 
U N R E M E D I O Q U E C U R A 
Cada año más de 200.000 
personas mueren de en-
termedades de pecho por 
la sola rázon que se han 
siempre descuidado ó tra-
tado demasiado tarde. Si, 
en lugar de decir " no se-
rá naída ", ó si, en vez de 
haber chupado algunas 
pastillas de virtud dudo-
sa, ó probado productos 
más ó menos charlatanescos ofrecidos ñor ami-
gos interesados, si hubiesen leido, SI leído so-
lamente el tratado sobre las ENFKRMEDADES 
del PECHO publicado por el Snr. RAVINÍT, ha-
brían visto y entendido como hablan cogido el 
daño y como podían curarse, pues la explica-
ción ae las enfermedades es tan inteligible, la 
teoría nueva en que está establecido todo el 
tratamiento indicado por la BACILLINE es tan 
dentiflea, las curaciones expuestas en el texto 
son tan comprobantes que no podemos dejar de 
repetir que las personas padeciendo de Asma, 
Opresión con eipectoraclón. Laringitis. Bronqui-
tis crónica, Catarro, Enfermedades del Pecho y 
toda afección de las olas respiratorias deben 
leer este precioso libro y seguir el tratamiento 
de la BACILLINE contenido en cada cajita. S« 
instruirán cuidándose-
Laboratorio de la BACILLINE RAVEWET 
21, Rué Vaugelas, París 
he venta en Habana : 
Farmacias Ernesto SARRA, Manuel JOHrJSO» 
y todas buenas farmacias y droguerías. 
A R E T E S 
B A - T A - C L A N 
Alambre de Oro enchapado 
6 O PAR 








2 0 C t s . a 
$ 1 . 5 0 
Plata y Oro 
Pida Precio al por Mayor 
B O R N N B R O T H E R S 










































AMENAZAS D E M U E R T E 
Denunció a la Policía Concepción 
Otero Cabo, española, de 25 años, 
vecina de 33 número 14, que un 
jamaiquino que reside en su misma 
casa en una habitación contigua a' 
la suya y que se llama Juan, la ha 
amenazado de muerte. 
r 
La carro/a de " L A L 3 T R E L L A ' ueva 
otras sorpresas agradables para el públic 
P R O C U R E V E R L A 
adnnas 
lll MVtTlPLE-
( 5 O M P A R E S E E L T R A B A J O Y E L E G I R A 
L A MAQUINA DE E S C R I B I R 
No se atenga a nuestras palabras sino a la de-
mostrac ión que hacemos con la máquina. Exí-
janos la prueba oe sus cualidades. r 
T E X I D O R C O M P A N Y L T D . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 
S O L O P O R 1 0 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
T R A J E S D E C A S I M I R 
P A R A C A B A L L E R O S 
$ 1 0 , $ 1 2 , $ 1 4 , $ 1 8 y $ 2 0 
Para niños y jovencitos, a precios mu> 
• reducidos. 
M á x i m a G ó m e z 7 1 y 7 3 
M O N T E F R E N T E A AMISTAT 
J | A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A 
A N O x a n D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 2 1 de 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
u n v D I C T A R A A U T O D E P R O C E S A M I E N T O E L J U Z G A D O S o b r e l a i n a u g u r a c i ó n 
F N i A C A U S A P O R E L S U C E S O E N E L B A R D E Z U L U E T A 
^ Y A N I M A S 
(Vene de la primer» página) 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
^a^ado a'^r numerosos tesü-
« " / S t e el" señor Juez de Ins-
¥ ^ de la Sección Segunda, doc-
^ ^ T ^ r t n Pon f̂c. que auxiliado del 
^aCÍO Tamay0 % 0 f Í ' xcreu' osc;i. Gutiérrez, instruye 
-:- «¡rio que en el mismo se ha 
" " e! vigilánte de la 
tuación del General Beiancourt; 3 
solamente aquellos valerosos y deci 
didos compañeros que, no obstante, I época 
(Viene de la págir ocho) 
de la luz eléctrica, del au-
Ernesto Alonso, de Zulueta número' tuvleron la desgracia de llagar tarde!tomóv11 7 del aeroplauo. un tanto 
Í8 y Conserje del Circulo Liberal- al cainpo de la lucha, pueden igno-|ño&as e nocentes, pero hay. claro 
fosé Abea.1 Otero, Alfonso Losada1 rar « * > Que dejo escrito. No pre ¡e8tá' s"3 Repelones y a éstas per-
Guerrero, José Antonio Rodríguez, tendo repetir a Vd. hechos que usted ltenece Ia {0°ra, puesta ^oche en e*-
de Desagüe número 80. en Palatino, j u r a m e n t e conoce; pero sí quiero !c.*na,m^giSprall°!Pte í)or la Compa-
y Andrés Rondín, de Aguila núme-1 recordarle que en mi familia los y „ Í ^ M L H»™ o ^ é J - , « 1 
ro 116. j hombres se lanzaron a los campos 
También ayer los doctores Chomat' de la lucha y las mujeres fueron en 
r Domínguez, 'Módicos forenses, por carceladas. E n la provincia de Ma-
f l V I A S S P Q R T S | 
' " I III •! H — M • • ! ! •ÉIIWIIMIBMW HllJ 
R E S U L T A D O D E L A S ] 
C A R R E R A S D E M1AM1 
i contra : isuaui-e! ^ disposición del propio juzgado, se 
, xaoloaai número 880, José consltuyeron en ia cárcel y recono-
Kodríguez. uno de los prota- cendo al vigllinte de las lesiones 
1 s dei lamentable suceso desa- que en la región frontal y nasal su-
n i ó , certificaron que. pl paciente es-




últimas horas de* la tar-
i s último, en el 
•Victoria", ae Zulueta y Ani-
8ar - en el '1UJ Pcrdi^ la v ^ a el 
J*5: / dei Ejórcno Nacional Ricar-
^J^to prolongada resmltaría esta 
f nnación si fuéramos a reseñar 
talUdamente, tedas y cada una de 
declaraciones aportadas a la 
^Rá^enos consignar tan sólo, que 
L A VISITA D E L O F I C I A L 
INVESTIGADOR 
Ayer de tardj estuvo a conferen-
ciar con el doctor Ponce, el Tenien 
tanzas esto no fué esporádico; pero 
el que haya sufrido el dolor de reí 
a los seres más queridos presos ? 
maltratados, bien puede citar el he. 
cho. 
Estoy plenamente satisfecho d*>. 
que la investigación abierta por el 
FRTICKBA CAJIKEKA. PKEXXO $1,000 
5 12 Furlones, Tiempo: 1.09 
Cup O'Tea, 105 (G. Fields). 58.60; 
$6.tiu; Jo. 70. Eea AVolf. 115. (M. Lleb-
gold). $7.60; $6.00. St Quentin, 120. 
( T . -NfcTaggart). |3.90. 
También corrieron: Hot Dog. Sophil 
L a acción de Las Sorpresas del Di-
vorcio pasa en París; el asunto gi-
ra alrededor de las aventuras de 
un pobre muchacho que se divorcia 
de su mujer por no poder soportar 
a su suegra; pasa el tiempo y vuel-
ve a casarse, encantado, porque HU >Care, Dárkwod. Seo I i Througli, Chow, 
segunda mujer es huérfana de ma-jLIoyd ^eorge. May Ply. wiltpn Flanna. 
dre, pero el infeliz no cuenta con L t:0xTNDJ. C A X K E R A . P K E M I O »I,OOO 
la huéspeda: su suegro también sel i m i u 7 7o Yardas. Tiempo: 1.4a 25 
casa, pero lo hace con la primera! 
Estado Mayor del Ejército haya da-|mujer del protagonista y claro es-j . ^ V ^ ' ^ j ^ •j0^arr^) • ^e;0: !}*|5i 
do la razón a los que iniciaron Jajtá. la suegra a quien él echó de sumiso ! Eam R-sb, 110. CB, Gianelloni) 
idea de perpetuar un hecho de núes-¡casa cuando él se divorció, vuelve $5.60. 
tra lucha por la Independencia, per- ahora como suegra otra vez y estai También corrieron: Fun Maker Com-
, , • , _x~*~m J„v,i~ , , peser, Marle Augusta. Miss Washington 1 
peinando, al mismo tiempo la ha-¡vez con carácter doble, —el asunto in The Bag y Betsy. 
zaña de un puñado de hombres que es muy complicado y entretenido' 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
P R I M E R A CARRERA.—(Redamable) . 
5 12 7CRLOH£S.—PAKA 53 JE MP LA I» Bg DK TRES A^O?.—PRKMIO $700.00 
Caballos 
X O C K OP AGES PUEDE visarCKB A Q U I 
Peso» Observaciones 
nock of Agee 107 Ha estado desgraciado en sus Itima* 
nroadway Ros» 107 Kl contrario a derrotar. 
Clief DOeuvre.. 1U Arranca con gran lentitud. 
También correrán: Crystal Boer, 112; Mandy. 107 y Gold Crump 112 
SEGUNDA C A R R E RA.—(Reclamable). 
5 12 PURLONES.—PARA. ETCMPUUKEEb DE 4 A5tO» Y HA>. PRE1CXO $SO<* 
E L FAXO^O BtZZ SAW BE DESTACA 
Caballos Pesos Observaciones 
te Coronel Auditor del Ejército, se-1 h n tenido la desgracia de no ins-con situaci nes interesant s y alta-, T*»0 /» -* - ,CAR»^HA- M « a n O f l ^ M 
ñor Antonio Mera, quien en el 6u-¡pirar toda la admiración y la s i m p a - l í e n t e cómicas. 6 ^«^lones. Tiempo: U i 2 5 
mario que por la Ley Penal Militar tía que merecen, sino que aún tienen' L a Interpretación excelente. Las; Verbena, 107. • ( F . Horn) $6.10: $3.80 
rondo con la? que se obtuvieron 
3 primeros momentos del trá-
accidente. y que ya vieron la 
portunamjnte en estas colum-
aquí la relación de los testigos, 
cntín García Ourbeira, con. 
del Bar "Victoria"; Teniente 
Policía Nacional, Carlos Gar-
[erra: Leopoldo Antón, vecino 
paulado número 89, hermano 
iteríecto que t̂ ntre otras cosas 
por quién se enterara del su-
r como personara en el lu-
é los hechos, etc., etc. 
mín Peraza Blanco, vecino de 
ta número 24; José María Tre-
de La-Rton número 69; Angel 
Oficial Investigador 
Cambiamos -.in saludo con el pun-
donoroso militir después de su en-\ L a 
t'-evista y manifestó a los reporUt-s )60 p0 
.'iue tienen a cargo la informa-
Vd. atentamente. 
G. Schweyer. 
los señores López Reynado y A 
Segura, hicieron magnifica labo/. 
Bien presentada la obra: con 
buen gusto y propiedad. 
Jackson. 107. ( J . McTa-
raciones de- todos concuerdan se instruye contri les Tenientes José que librar batallas para dejar en Sa¡3eñoritas González, la señora Blauch f^.go. Jaune Bar, m . (G. Fields). 
««a RP nhtnvifi  María Thomas y 'José Dais Lópezipütlto la verdad  n r n^-r ñn v * i 
Gobel. lleva H representación de Quedo de 
70; $4.10 
gu-e). $3.30. 
También corrieron: So It Goes, Me-1 
rry O., Pentecost's L.ast, Tickes, Arti-i 
ele X . , Tlcacey y S«xtant.* 
resolución dictada en este ca-
por el Estado Mayor dice en su 
su cargo la infor a-) parte disoositiva que auuque no se 
cion en los Juz^dos. que su visita !trata de 0n delito, el Capitán Gon-
s-jlo ooedecía a una cortesía que de'^igz QUÍÍ?EO se ha hecho acreedor 
ritual siempre <=: hace en estos ca- a censura por su falta du discreción 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
SCS . 
HOY S E PRíX^ESARA 
Hoy se cumple el plazo de Ley pa-
ra determinar respecto de la situa-
ción del detenido vigilante, y el 
Juzgado dictar.l auto de procesa-
miento contra el mismo. 
mesura en el lenguaje empleado. 
CUARTA CAKXEKA. P FU MIO $1,000 ' 
1 MU1U y 70 Yardas. Tiempo: 1.45 3 5 
Dangcrillo, 99. ( J . ' Callahaji) . J6.10 
JS.SO: ?2.30. Bankrupl, 110. (K. Noe) 
. , . , . 112.90; $2.20. Defiant, 110. (C. Kurt-
S t F K l O »»lt-%VKS QL KM.VnL KAJsjBinser). $2.40. 
UNA J O V E N POR QUE SU TIO R E - Tambifn corrieron: Maxio y Pretty 
G A ^ O A BUg T>OS H E R M A N A S S E Bu^n«8«. 
Buzz Saw 9J Con este peso no debeperder. 
Wrf e 1 1 2 Su última fué bastante buena. 
I.*: * 9S> Ks corta la carrera para esta, 
S - T i S i ? 1 0 6 Demostró v.elocidad en la anterior. 
ira Wilson . . . . H2 En seca le duelen los callos. 
"oVt. n, c?í-erá": St Kevin. 107; Cleopetra Bay. 97; British JLiner. 104; 
BSaobterelU. 10.; ÍJlwood K . , 95; George Choos. 107 y Romping Mary, 107. 
T E R C E R A CARRERA.—(Reclamable). 
6 12 PlKLONE*.—PARA EJKMPI.AEEES S E 4 A5;OS Y MAS.—PRKMIO $600 
.ai tratar de un asunto en nue han ¡ ROCIO ALCOHOL, PRKNDIBNl Q I I U T A CAJIRE]C>A!~PREXIO «a.ooo 
|intervenid/» personalidades de tan' P O S E FUiflGQ D K S r t t S • Purioneo. Tiempo: 4» 
alto relieve. 
CabaUos 
J I D G E HICKMAN CON BIFN JOCKIY 
Pesos Obserracionts 
Enbi'eve c o m e n z a r á 
ene de la primera página) 
MASE EN A S A M B L E A E L 
BU MA ESPAÑOL D E L A LM-
KCION D E Tlt lGO E X T R A N -
J K R O ' 
RID. febrero 20. 
! Ia Academia de Jurispruden-
r Dajo la presidencia del gene-
íartínez Anido, los agricultores 
Soles han celebrado hoy una 
iblea en la cual examinaron !a 
clóo de España respecta a la 
rtación de trigo extranjero, 
idos 'los oradores protestaron 
•a las medidas tomadas para ia 
U n a t e r r i b l e e x p l o s i ó n . . . 
(Vene de la primera página) 
para alimentar a los miembros de 
1« brigada de sa; va mentes y, en ge-
neral, a todos los que cooperan en 
tales trabf.jos. E n las primeras ho-
ras de la tarde, la Cruz Roja plantó 
una tiefida con BU botiquín. 
Las versionei más fidedignas del 
ijesastr¿ dicen que la explosión so-
U n s i r i o f u é a s e s i n a d o . . . 
(Vene ce la primer-i nágina) 
Rosa M. Fernández. 55.290; Cris-
tina Baza. 30.025; Clara Oceguera, 
10;.0o5. e Isabel Menéndez. 10,000. 
Mi felicitación más entusiasta a 
las hermosas triunfadoras. 
UOH'AALilfiZ 
Corresponsal. 
ALCANZADO POR E L T R E N 
i r - - i 1"-.— , (a) Chriatopher, 117. (E. Ambrose). 
E n el primer centro de socorros'f6.90: »ü.oo; $2:30. Wonnwold. 117. 
fueron asistidos anoche de graves (J . Maiben). $4.40; ?2.60. Claudius, 
quemaduras en el tórax, brazos f n7- McTague). J2.40. 
niprnan la nrlmwra • l«vri»- An la»' También corrieron: Dlckey Lee, Hope 
piernas, ia primera y leves en las SLar U) Sooket In, Pay Girl. y . .ar 
manos y brazos los otro sdos. Hor-(F>anc. 
tensia Cruz Benzo, de 15 años de (a) Wideman and Brown entry. anos 
edad; Isabel Benzo Eslalelle, tía 
carnal de la anterior, de 3 4 años y 
Juan Rodríguez, vigilante 1905. es-
j poso de ?a Isabel, vecinos todos de 
j Puerta Cerrada 24. 
E l vigilante regañó a dos sobn-
'nitas stl^'as hermanas de Hortensia, 
1 v ésta apenada por ello, se roció Sl'PPers. Barney Google. Faddist 
• , , j _ , ^ • I (a) Coupled Audlev Farm entry. 
con alcohol, prendiéndose fuego des-¡ i _ 
Ipués. Al auxiliarla, recibieron que-
' maduras levea sus tíos Isabel y 
1 Juan. 
SEXTA CAUHEaA. PREMIO $1,500 
Til» Boug*nyilla Clalmiag Handloap 
(a) Surf Rider, 120. (H . Stutts). 
14.70; 42.70; $2.50. McCrimmon, 99. 
( J . McTague). $4.60: $3.30. AppeUa-
te, 109. (K. Ambrose). $4.50. 
También corrieron: Chesterbrook, (a) 
Qulvlcáh, febrero 20. 
D I A R I O . —Habana. 
Hoy la máquina número euatro 
Lrevino al praoTicar excavaciones los I del Central ''Toledo", estando mf- |pnT. v o m o r i r r n v T - V I í-rT* 
mineros en unas galerías ya aban- Cobrando en el demolido ingenio ™ K ? N A S S S ^ S K L V 
donadas abriendo una grieta que da- "San Agnstln", de esta localidad, al- ^ ^ ^ ^ V . ^ / ' Y ^ o > \ > 
ba acceso a concavidades donde es-jcanzC ai blanco Juan Hernández Pa!^ l ^ l a s w m a n 
drón, triturándole ambas piernas, 
siendo su estado grave. E l herido 
fué asistido de primera intención 
por el doctor Campos, y luego tras 
U-ba acumulado el gas grisú, infla-
fiándose este al entrar en contacto 
con las lámparas de los trabajado-
i res. E l desastnj ocurrió en unos pa-
dizos que hay frente a la galería 
iclón, opinando que España prjnciyal. L a ms,yOTÍa¡ de víctí-
sufî iente trigo para abaste-
península. 
secretario de l̂ t Junta de 
OSÍ refutó los argumentos ex-
>8, diciendo que, hasta ahora, 
ly tomados acuerdos defíni-
MCESK QI K LOS SOLDADOS KS-
'AÑOI.KS DISPARARON S O B R E 
WBOR EX LA ZONA INTERNA-
CIONAL 
mas quedaron atrapadas en esos pa 
>sadizos. 
Según los médicos .todas las 
muertea fueron causadas por quema-
duras o asfixia. 
Los hombres ouo penertaron en la 
DOSE UKA V I A J E R A 
SKPTXMA O A R K E E A . PRKMIO $1,000 
I 1 Milla 7 70 Yardas. Tiempo: 1.45 4 5 
Rupee, 115. (K. Noe). $3.80: $2.90: 
$2.60. Altissimo, 112. (tV'. Smith). 
'$8.70: $3.80. Kuper King, 107. (A." Pe-
Itcrnell). $2.90. 
| También corrieron: Moorfield,| Firma-
. m^ní y Ben Fra?xkUn. 
Judge Hlckman J00 Hoy tiene excelente dianoe. 
í*'''er ; 107 Su trainer sabe su negocia. 
Wlthout 104 Kj patrOn del Trust Funerario. 
ireter e-ombs 107 Corre dos furlones y después estalla. 
rr u ? * , • • • 94 Tieno un chance lip«ro. 
También correrán: "iukon, 101; Ponza Kav. 101; Bili Clackwcll 107- Charles 
J . Cralgmile, 107; Aunt Deda, 207 y Vlrge, 107. 
C U A R T A CARRERA—(Reclamable) . 
SKI» I" l KIiO N I.S.—PAK A EJKMPLAIil > DE 3 ASOS Y MAS,—PHXMIO $S00 
MABEIf X., I .CCt AI.GO SUPERIOK 
Cabailoa Petos Observaciones 
m l í í í S j i j* V I Í 1 0 6 ^"ta nara una buena carrera. 
r V ^ i p 103 «¡empre que corre es tip. 
^ube Encanto , no Ya no es lo que fué. 
A ^ Í T . M . • • 108* K1 peso Pudiera molestarle. 
^ 5 5 £ J 2 ? 116 Meva enema un escaparate. 
99 y/Gofd^te^Tlo"' CaCa,r'bo' 110; -09: Knot «rass . ' l lO; J\g Time. 
QUINTA CARRERA.—(Reclamable). 
SEI8 PURLONES.—FAJtA SJEMPLAUEs DK 3 ASOS Y MAS. PKEMZO «600 
K A K a A l S mOYAI. PUEDE OANAB PACII. 
Caballoi Pesos Obserraciones 
P R O G R A M A D E L A S 
l7dadé r ^ c a p í Ü K T a r V pVaVtlcarlel^e c o ^ chauffeur -Kvaris- C A R R E R A S D E M1AM1 
una delicada operación. i ?Jt M f í ^ Mad.rusa de.. Consola-
E n la Cálzada de Palatino 
. !n«a del Oeste, el automóvil 
Lf-
2606.1 
Randals Boyal no Kstá corriendo brutalmente. 
Afm x> 109 K1 enemigo más peligroso. 
U l ^ K i - ' - , i ' • 105 "̂ ''ene descansado y listo También correrán: Adorable, 92; RaiPing tíand, 205 y Egfe, 102. v 
S E X T A CARRERA.—(Reclamable). 
1 MXIXA. Y , 50 Y i PAUA EJEMPLARES DE TRES A ÑOS.—PREMIO $700.00 
ROCXING Itr.sAIiTA COMO UN CINCH 
Caballos Pesos Obserraciones 
E l ju7^5fio conoce del hecho. 
Victoriano Vázquez,. 
Corresponsal. 
HOMENAJE A L T E N I E N T E C O R O 
WüJJU U . JUMUtKil K Z 
E l martes próximo ha de tener lu-
mina dicen que 'a explosión se frac-j sar ^ llomenaje organizado en ho-
cionó en rachas díí gas grisú algunas |nor ^el Xenlente Coronel Gustavo 
ae las cuales se sofocaron por sí so- Rodríguez, Jefe del Distrito Milltat 
las inmediatamente, otras siguieron ' Matanzas 
ardiendo y otras empezaron a que-' 
marse parcialmente. 
A las seis de la tarde habían sido 
sacados a la superficie doce cadá-
veres . 
Mayor 
f H E R S 
ABAN* 
fARis. febrero 20. 
Un despacho de Tánger, Marrue-
itos, recibido por la Agencia Havas, 
diré que la noche pasada las tro-
pas españolas abrieron ¿uego sobre 
m grupo de cabileñoy de la tribu 
ie Yibala. que estaban cruzando la | Las subastas do los pabellones des 
«na internacional, de regreso a suaj tinados 
loares y procedentes dej mercado! 
Tánger. Asegúrase que quede) 
nnerta una mujer v heridos tres! Ayer a las --9T9 
D E O B R A S P U B U C A S 
i las Escuelas de Ingi'nir-
ros y Arquitectos 
CA I)A V E R 1N S E P U L T O 
Los Teclnos protestan de que en 
el Hospital Civil se haya tenido in-
sepulto el cadáver do Antonio Val-
des Pedroso, dudante varios d ías . 
S V K V A ADQUISICION D E Mh.. 
H E R S H E Y 
Ha causado excelente impresión 
¡en toda la ciudad de Matanzas la no-
ción del Sur, vecino de Vives 65, se 
dirigía hacia la Habana, llevando del PRIMKRA C A R R E R A . Ciaiming.— 
pasajeros a los señores Mr. . Mrs. | ^r^llo5 ^Pj0 Z^»^. Para cabalks de 3 
Red Jaskson Speller, vecinos del;"1 d i ) Buck Pond, l i l ; Woolt.ike, l l i ; 
Hotel Manhattan actualmente y de Kscolans, 104; x Venus, 101, Great Mo-
nacionalldad americana. A l huirle TneQnt8'D10¿; Thco Hed, lüi; Bianchí K. 
. . 109; Pcrhtpá, 111; x Allantida, 0 ¿ ; 
el chauneur a una guagua automó- x oppanitz, 96: Theo Fay. 101. Aisó 
vil que se interpifto en el camino cligible: (2). Julie, 105; x'tíud^a <lr.ii«» 
dirigiéndose aun garage situado en 8-
dicho Tugar, el automóvil patinó y¡ SEGUNDA 
ee fiTS á la cuneta recibiendo la se- Premio 1,000 
Oora Rea un fuerte golpe en el bra-
zo izquierdo contra un árbol, que 
le fraclurS el radio izquierdo. 
Fué asistida por el doctor Moya 
en Emergencias. 
CATO D E L A AZOTEA 
E l albañil Ramón Rejas Arangu-
ren, de 21 años, vecino de Clavel 8 
y medio, cayó ayer de la azotea al 
primer piso en la casa en construc-
ción situada en Soledad 46. Al caer, 
sufrió contusiones en la cabeza y 
CARRERA. Claimtng.— 
pesos. Para caballos de 
3 años. Mile y sixteenth. 
(1) x Clock Stocking, 100, Vice Chair-
man, 110; Hypcrlon, 113; x Pet Gat, 95 
x Bryan Kent, 102; x Neltia May, 95; 
x Dr. Mac Millan, 95; x Red Arrow, 102 
x Hlgh Prlestéss, 95; x HuOnec, 105; 
x Hot Dog, 92; x Artclle X . , 102. 
Jmbres. 
DfPORTANTi: RAZZIA P E LA , 
pKKA AMIGA EN E L CA.Mi'O R E ^UCdón 
B E L D E 
'RII^, febrero 20. 
ibiendo mejorado' bastante 
. media de la!tlcia de oue el filántropo americano f u s i o n e s y desgarraduras en to-
mañana, y en el despacho del señor Mr. Hershey. trata de adquirir e i d o e ^ e r v o Fué Bsistido en Emer-
Secrttarto de Obras Públicas, se ¡Central -Jesús María", ubicado c e r - [ g ^ a 3 por el doctor Pérez Rivero. 
Q U E D O E N L I B E R T A D P O R 
N O E X I S T I R C A R G O S 
C O N T R A E L 
efectuaron la» subastas para la cons ca del pueblo de Cidra, en esta Droj 
de dos nuevos pabellones! vlncla. 
en los terrenos que ocupa el edifl-i GOMEZ, 
ció de la Universidad Nacional, los Corresponsal, 
cuales se destinarán a las Escuelas <JO> rr^l.'AN L A MOLIENDA 
UEJfTRALES '•CHAPABRA*' Y de Ingenieros y Arquitectos, 
el ^ este acto, concurrieron nueve 
al .Primo de Rivera, el Direc-j licitadores y fué presidido como de 
8e reunió en Consejo durante' costumbre, por el señor Carrerá, Se-
oras, aprobando un decreto de cretario del Ramo, asistiendo entre 
f y otro de carácter adminis- otras personalidades el Director Ge-
P- ineral de Obras Públicas, señor Car-
general Primo de Rivera anun- taña, el señor Gustavo Fernández 
e mañana se firmará una com- Pagador Central de la secretaría, y 
" D E L I C U S 
Chaparra, febrero 20. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
1 Visitó nuestra redacción ayer no-
1 che el señor Santos Reyes Ramos, 
Loa grandes centrales "Chaparra"jvecino de Pasaje número 1, acusa-
y "Delicias", de esta imp6*ante zo-jdo por la policía de ser el autor de 
na "íizU(?áTera. continúan moliendo | las sustracciones de drogas en la 
^ n de mandos militares Aña' ^ señor Pablo Urquiaga. Jefe del sin interrupciones hasta el presen- Droguería Sarrá 
«ue en Melilla y Ceuta reina ab- Negociado de Construcciones Civi te. 
Hasta la fecha, el Clíaparru ha 
molido 126 míí sacos y el Delicias 
', IS6 mil . 
les y Militares. 
L A E S C U E L A D E MEDICINA 
Por la tarde a las dbs y media se P E T I C I O N D E L O S COLONO» 
efectuó la subasta para la construc-
tranquilidad. 
'n Larache, la harka amiga rea-
una riza importante, apre-
caba tres Pastores con seiscien-
«a hark-J t^!^*3* . . . 
¡herid™ treS muertos y .c lón de otro pabellón en el mismo Se espera que la Asamblea que 
. q03- edificio de'la Universidad Nacional,1 los colonos han de efectuar el dial 
n ! L ú e ê destinará a la Escuela de 26 del actual, sea para acordar pe-! 
Sprnn « « . . I ' J * J 1 I Ar«H,vina Idir a los hacendados, cinco arrobas1 Oeran MI IIPIIH IHOC loe iMedicina. ^ ^ ^ scontrari0( 8uapenden ,03 tra 
Nos expuso que el Juez Correc-
cional de la Sección Segunda, ante 
quien compareció por la acusación 
referida, decretó su libertad absol-
viéndolo por no existir pruebas con-
tra é l . 
i''0í " ^0 êt,e'' hacer más quo galopar. 
S Ti C •• 99 E l contrario que dará que hacer. 
Belle Fay • . . . . 99 Kn su última salió a pasear. 
Ureat datera 97 Parece bastante inferior. 
También correrán: Gam Grenet, 107; Altobloom, 95 y Receiver, 102. 
SEPTIMA CARRERA—(Rec lamable ) . 
1 MXZiIiA Y 50 Ys.—PAKA 1.0rr.MPI.Aau> DE 3 AS OS Y MAS PKI MIO: $700 
IMPOSNIBI.K ACABARA CON LOS PKNCO^ 
Caballo* Pesos Observaciones 
TERCERA CARRERA. Claiming.— 
Premio 1,000 pesos. Para caballos de 
4 añoa. Mile y quarter. 
(6) Diversity. 106; x Super Klng, 103 
x Dcvonite, 106; x Atta Coy II , 101; 
x Xorth Breeze, 104; x Keiman, 98. 
CUARTA CARRERA. The Río Vista 
Premio 1,500 pesos. Para caballos de 
3 años. 6 furlongs. 
(8) Buddie Brown, 107; Hayward. 
107; Brilllant, 110; Marathonian, 102; 
Blow and Easy, 111; weet Ann, 111; 
. .a» Lady, 102. 
QUINTA CARRERA. Normandy Beach 
Handicap. Premio 1.500. Para caballos 
do 3 año» y más. 1 Milla y 60 Yardas. 
Wrangler. 100; Missionary. 124: Klnks 
Ransom, 105; South Brecze. 98; Corinth. 
1L0; Clolster, 111; Volarte, 104; Briggs 
Buchanan, 107. 
8EXTA CARRERA. IVcmio $1.000.— 
Para caballos de 4 añoa y más. Milla 
y Cuarto. 
Kellerman. 111: xFrosty Boy, 104: 
xMr. Beck. 98; N&llie Gouh, 98: xllands 
Lp, 96: xWinnlpeg, 106; Dellahm, 106. 
Imposslble 105 Debo vencer a estos contrarios. 
Henee. •. 105 Está indicado para la Vice. 
Kennmare 101 Quedará en el dinero. 
Okeechobee . . . . i 106 rio sacaron a paseor. 
Hahinda . . . . 101 Le agrada**! recorrido. 
Little Hope ' 101 Ha mejorado ligeramente. 
También correrán: Royal Spring, 106: Midnight Stories, 106; Forty Two. 
1-03; Bettlehem Steel. 102; Sancho Panzy. 103: Dantzie, 104; Verdi Eoon 201 
Miriam Wood, 98; Fondle Me, 106; Amelia S., 101 y Little Smile. IOS. ' 
R E S U L T A D O D E L ' A S I M É R ^ D E I y E B 
PXX1CERA CARRERA.—Premio $600.—Para ejemplares de dos años no ga-
nadores. No reclamable. 3 Furlones. 
C «.bailo» Vbm. Jockey 
114.10 $ 4.60 $ 3.9( 
3.30 2.7( 
5.0( 
SEPTIMA CARRERA. Premio $1.000 
Para caballos de 3 años y más. M¿lla 
y 60 Yardas. 
Master Hand, 111; Leish. 107: Mary 
Agnes. 105: xAVar Mack, 109; Furitv. 
111; .xYoshimi. 106: xTingling, 100; As-
plratlon, 111: xSoggarth. Aroon, 104; 
xAsaph, 104; Confluente, 91; xTall 
Grasa, 97. 
X.—Montado por aprendices 
Cappie 112 McCabe 
General Seth 115 Connors 
Eambury Cross (entryi . . . . 112 l.oach 
Tiempo: 35 3¡5. Ganador, potranca dr 2 años hija de Donnaconna-Echolaí 
propiedad de L . P. Phelps. 
También corrieron: Chambelona, Lily D.. Little Rebel, Mamola, Destiny, 
Only Star. Lena R. , i lectora Alley y Aieda. 
M:OUÍÍDA CARRERA.—Premio $$600—Para ejemplares de 
No ganadores. No reclamable. 5 112 Furlones. anos y más.'— 
CateUoa 
First Light 
Cuco . . . . 
Bucko. 







« 3.30 $ 3.30 $ 2.60 
23.90 9.Í0 
2.80 
Tiempo: 1.07 3|5. Ganador potranca de 3 años, hija de Li^ht Brigade-Firs 
Witch v propiedad de . . . F . Hansman 
TamblCn corrieron: Caribe, Hootch, Crystal Boer, The Sapling, Pond Li l 
Belle y Dígest. 
TERCERA CARRERA.—Premio 600.00—Para ejemplares de I años y más . -
Reclamable. Seis Furlones. , 
Cakalloc Jockey at. Pía. Sk. 
2 0 
íran e s p l é n d i d a s l a s . , 
5ne de la primera 
ENVENENAMIENTOS 
página) 
D E bajos en los cortes do caña. 
ESTIVADOREs» E X H U E U ' ^ 
: F E L I C I T A N A L S E C R E T A R I O 
¡ OBRAS P C B L I C A S 
o Hijo Adoptivo del Término en1 j T 
>o acto hará uso de la nalabr'a -1. ^ veteranos de la Guerra de ín-
^aúl de Cárden^ ^ dependencia, residentes en la Ciu-
LA once L \t í ~ T> dad de Matanzas, se han dirigido en derán mañana sábado 
t ^ t o de ios ¿ t ? ana: R e T atento telegrama suscrito por el Se- sino se les paga deoidamente . 
^ en la cal.P .p 0S qUe 86 ^ oreíario de la Ascx.iación, comandan Jornales en el otro embarcadero. 
Ule Resano" con iá ^ oiferra por el cual le felicitan al — H a regresado hoy a esta lo 




iPCiór r» „.íl de. "Avenida de - r - señor Carrerá Secretario del Ramo Hdad. procedente de la Habana, el 
h*ivo aSÍ 86 no*l>i-ará en lo 8peonr0rlogL\rer,rcios que les fian sido, administrador señor T.no PUDO. 
prestados. 
HOY TERMINAN LOS PAGOS 
A las 
COLUMBUS. Ohio, Febrer0 20. 
Han vuelto a abrirse las investi-
gaciones en la causa iniciada con 
motivo de los envenenamientos do 
la Universidad del estado de Ohio. 
E l Gobernador Donahey ha ordena-
do a M. X . Ford, secretario oe la 
Junta de farmacia de Ohio. que He-
ve a cabo una investigación acerca 
de los métodos usados en el dispen-
sario de la universidad, donde se 
despacharon las cápsulas coutenlen-
¡do productos venenosos que causa-' 
Hoy han confesado en el Templo'ron la muerte a dos estudiantes y 
.'•de Puerto Padre, cuarenta y Ríete ¡enfermedades a otros cuatro. 
V U E L V E N A H A C E R S E INVESTI- V o g k r y H a i T l S dlSCUlCD d 
GACIONES A C E R C A DE LOS | r . 
C a m p e o n a t o A m a t e u r p o r 
t r e s t a b l a s 
NUEVA Y O R K . Febrero 20. 
L . M. Vogler. de Indianapolis, y 
el Dr . A . J . Harris, de Chicago, 
triunfaron hoy en las pruebas fina-
les del torneo amateur do carambo-
las por tres tablas y discutirán ma-
ñana por la noche el campeonato. 
Ambos haa salido invictos. 
Tubby A 122 Koach 
Fol'.ow Me 104 Alien 
Llltltí Black Sh<>er).. . . 100 Charles 
Tiempo: 1.14 l,ó. Ganador, jaca de 7 años, hijo de Transvaal-Pcggy L . 
propiedad de T. McBryde. 
También corrieron: Havana Electric, Goldmárk, Bigwig y Cromw-ell. 
I I 
^ S n V - ^ de la maña-" ta n e Inauguración de la 
en e0inStrUÍ(la por Mr- Her-
a en ' Parque "Genera! Bola-! Hoy terminan los pagos al per 
í las aCt0 asistirán los alum-'sonai jornalero de los distintos N'e-
febrero 
CUARTA CAJbKERA.—Premio $900.00,..—Para ejemplares de tres años. 
Handicap. Seis Furlones. 
Lta. JocMy 
$ 4.70 % 3.50 
6.00 
C'ream Puff 106 Neal 
Lord Vargrave 112 Connors 
The Abbot 106 McAlaney 
Tiempo: 1.13 115. Cenador, potranca de 3_ años, hija de Oíd Kotnig-Albcrta 
True v propiedad de S. J . Kelley. 
También corrieron: Danger Cros^ y Fusilecr. 
QUXITTA CAJtREKA.—Premio JSOO.OOPara ejeraplarc 
lieclamable. 2 Milla y 70 Tardes. y mas.-
Mr. 
Y O U N G S T R I B L 1 N G L E G A N A 









Jockty St. F U . 
S 9.40 $4.00 $ 3.1( 
4.00 2.8( 
niños, oficiando el cura párroco 
Rv. A^aseta. nue^o en esta locah-
Vord dijo que procedería inmediS"-
tamonte a ejecutar la orden del go-
«1 a la fecha 
memora, 
0 I!eli0(3oro 
1 ^ Escolar 
s 
patriótica que 
discursos por los 
García Rojas, 
del Distrito, v 
nos y Mena. Repre-
amara por esta pro-
na 
LOg INSPECTOPJ^S O E PAVIMEN 
1 A< l o y 
E l Gobernador declaró que esta 
Se observa un gran crecimiento ba convencido do que el dispensa 
n los ideales católicos. | r l 
SAVAXNAH. Georgia. Febrero 20. 
Young Stribling derrotó a Ted 
Jamieson por k . o. técnico en el 
sexto round del bout a 10 celebrado 
Tiempo: 2.45 2 5. Ganador, potranca de 4 años, hija de AU Gold-Stickllng. 
propiedad de E . E . Major. 
También corrieron: Queens Own, Lenk, Okeechobee, Rog y Tanlac. 
sXXTA CARKXRA.— Premio 5700.00.—Pera ejemplares de 3 años y más. 
Reclamable. Milla y 116. « 
ô e meridiano: Banquete 
* Nr. Hershe 
7 3 
^otel "T ñ~~r*'x**iJ' en los a1' 
^ toda^ i DoIninica••, ofre-
Iones í 0 de Ae^cate, en 
hon *- Celebrará ^ a re 
ETi CIHCí» SANIOS \ ARTIGAS 
Los empresarios santos y Artigas,11: ¿o todos los recursos". 
0 no estaba debidamente atendido, i aquí esta noche. 
.Agregó quo "la investigación no d¿- [ 
.be Urmlnar hasta que se hayan ago-igL TEAM DE R E L E V O DE NATA-
Ct,beUo« 
Wise Crackí 










U próxima ^ ^ t ™ ^ * anuncian un soberbio program» en sus jornales los inspectores de pa-,anuncian u ^m^_í__JÍM f „, 
vimentacion • 
|Su circo, que debutará aquí el día £ 1 EXPLORADOR MC MILLAN IN-
primero de marzo entrante 
CION D E Y A L E BATE DOS R E -
CORDS MUNDIALES 
?13.60 $ 5.10 i S.60 
<.10 3.50 
Tiempo: 1.48 15. Ganador, potro de 4 año», hijo de Uncle-Moselle v ¿ro0 
piedad 4< Sunflower Stable. 
También corrieron: Captain Adams. Illustrator, Awning e llena. 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l 
R E C L U S O S SIN L U G A R 




gantlago de Cuba, febrero 20 
DIARIO.—Habana . 
G R E S A COMO J E F E EN L A MARI-
NA DE G U E R R A NORTEAME-
RICANA 
W I S C A S S E T , Me. Febrero 20. 
de ia 
i ri;-
j NEW R A Y E N , Conn., febrero 20. 
i E l team de relevo de natación de 
l ia Universidad de Yale batió aquí 
' esta noche dos records mundiales al 
Según noticias aquí recibidas por [derrotar al Dartmouth 43 a 19 eu 
Para la noche de hoy está 8eíia-¡ varios amigos del intrépido e x p í o - una serie de eventos acuáticos 
lada la boda de los distinguidas irador ártlco Capitán Donald B . Mc-1 
• Antonia Bravo Acha:Mlllan este ha ingresado en comi-
jol Ganáis, Pertene-i ión e'n „ Marina de Guerra de los 
mejor sociedad Unidos con el de te. 
^r'^s d3 em- I-ú ceremouia uupcial se \eTU1- niente comandante. E l capitán Wal-
riÍÍ0t ' pn el Ayuntamiento de la cr i M el altar de la capnia de la ;;en¿t-an9 comandante de la E s t a -
¡con motivo de una visita que este le 
Según los amipos de Me Mi--
o podrá ahora dar 
dor en uno de los 
marina de guerra 
E L C H A M P I O N J U N I O R D E 
T E N N I S D E L S U R J U G A R A 
H O Y E N E L M A T C H F I N A L 
D E U N T O R N E O 
" T a l i ^ .laR" « W o ^ e . 
•"ra-hace emUnerado1-
Escu eia Agrícola 
na fnca, para niños 
E L R E Y J O R G E DE LA GRAN B R E -
TAÑA CONTINUA MEJORANDO ' 
LONDRES. Febrero 20. 
Un boletín dado a la publicidad! 
esta tarde en el Palacio de Bucking-I 
ham respecto al estado del Rey Jor-
ge, que está sufriendo de bronqui-
tis cice: • 
informaremos L 
t*ene to'd 0Stfe ^ n c ^ l l r ^ o " ^ ^ la" Cons- Hernández 
ad nuestra sim- titución de la República, en coíi'»»!* 
dancla cón otros preceptoa legales.» 
(íoít a . 
Corresponsal. 
que traten volar basta el 
"A pesar de una noche un poco 
Polo|intranquila, el R-̂ y «igue mejorando 
i paulatinamente '. 
MIAMI, F i a . , Febrero 20. 
Gus Fewer .estrella escolar de 
tenis y peseedor del título júnior 
del. Sur. se abrió hoy paso hasta el 
round final del torneo de invitación 
de tennis de Miami. derrotando hoy 
en Miami Beach a S. Jarvis Adama, 
vencedor z\ año pasado, en straight 
sets, 6-4, 6-2. 
Fcwer te enfrenta mañana en las 
finales con Fred Hastian, de India-
napolis . 
J . K . W E A T H E R B Y G A N A a 
C A M P E O N A T O D E G O L F 
D E M I A M I 
MIAMI. F i a . . Febrero 20. 
J . K . Weatherby, de Minneapo-
lis, ganó hoy en ésta el campeona-
to de golf del distrito de Miami de-
rrotando a Stanley Thompson, de 
Toronto, 1 up. en 36 holes. 
A l W a l r o u s g a n ó e n e l golf 
CORPUS C H R I S T I , Texas, febrera 
• Al Watrous. de Grand Rapids. ga-
nó hoy el torneo de golf del Corpus 
Christi Golf y del Country Club, con 
2S6 pars los 72 holes de la compe-
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 21 de 1 9 2 5 A R O X C I I I 
A N U N C I O S C L A S I f I C A D Ü S D E U L T I M A H O R A 
i 
j 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
' A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A , PIJOXIMA A DKSOCU-j 
¡ parse, la casa calle C No. 171, entre I 
J7 y 19, Vedado, 4 habitaciones, dos 
1 baños intercalados y demás comedida-
del en los bajos: un salmi alto con 
'cuarto d* baño anexo. 
I 7383 24 fb. 
H A B I T A C I O N E S 
J C H E X E S I ' A S O L A R E C I K X L L E G A -
da. desea colocarse para cuartos y a l -
l ^ S l costura en ca8a de moralidad. 
"••OG 28 Feb . 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
española, fina, para criada de cuartos 
Para todos los quehaceres de una 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
Egldo 9 antiguo Colegio de Ursulinas « ¿ T o h i ^ p ^ i ^ ^ S extran-
entre el Hotel San Carlos y jera . Informan en ^ c t ü e 8 esquina 
se alquilan departamentos y habitacio- a ^ x 24 " v IQSÁ 8 c ^ 
V E N D O E N L O MAS A L T O D E L A V í -
bora, Milagros, cerca tranvía casa de 
portal, sala, saleta, 4 cuartos y demás 
servicios en »7,000, otra ceica tranvía, 
4̂  cuartos, baño lujoso, gran garage 
lo.OOO pesos, otra en Tamárinao, 3 
cuartos cisio raso ?4,500 tios en Santa 
Irene 4250 cada una tengo muchas des-
de 4,500 en adémame para todos loa 
? J l ? * : ' V C 0 ^ 0 C A R S E UNA MUCHACHA P ^ n t ° | - ¿ " ^ f ™ - - 6 1 señor González. Ca -
C A S A D E A P A R T A M E N T O S ^ m\ M O M T F 
Se alquilan apartamentos acabaüoc de J E J U J l / C L I T l U i l %. L , 
conatruir compuestos de sala, come- i 
dor, cocina y calentador de gas; tres 
nos para personas de gusto con amplio 
corredores para oficinas o familias, de 
estricta moralidad. ESI que desee p.uede 
comer en la casa. Ro pide toda clase de, 
referencia;». Informes en la misma. T e - ' 
léfono A-1000. 
7414 22 mz. 
22 fb. 
C R I A D O S D E M A N O 
50, entre Ensenada 
Atarés , de «; a tt. 
7412 23 Feb . 
V E N D E M O S C A S A E N L A 
H A B A N A 
a 30 pasos de Belascoain, sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina v baño, cielos ra -
sos. Renta f60. Precio $7.000. Infor 
P I A N O , S O L F E O Y T E O R T T 
L r ^ . í ' V J * p e s e r a 
H A G A S U P R O Y E C T O , 
Venao en la tercera Ampliación de Law 
ton. en la Avenida de Menocal y San lina (iordillo. Clases e 
Eranciseo. 1.000 metros de terreno; es i domicilio, diurnas y nooti.V1 ^ 
negocio para el que quiera fabricar es-1 r.ltos t u r n a s , 
tablecimionto y varias casitas, por*ser¡ '444 
esquina Mide por Menocal 25 metros ' 
y 40 metros por San Francisco. Tiene j D A D A f i e r\ i « . —• 
agua y alcantarillado y le pasa el tran- 1 /111/* L A j l l A M A C 
vía por Concepción. Doy facilidades , mán»* v n O U l J 
rara adquirirlo. Para más informes tn " 
Santa Emil ia 79 entre Paz y Gómez. 
Gervasio Alonso. T e l . 1-5472. 
U O 6270 28 rb. 
S O L A R D E 5 6 8 V A R A S E N 
G G A N G A A $ 3 . 7 5 
la Calzada que va del \ e-= i man en Lamparilla 45. Kodriguex y A l - Situado en 
S E OI-RLCf: C R I A D O F I N O P A R A varez. ¡dado a Marianao. Urge su venta. I n -
forma: Sr. Quintana. Belascoaln 54, 
altos T e l . M-1735. de 8 a 6 p. m. 
6981 26 fb. 
H A B I T A C I O N E S MUY criado de mano de casa particular, por-1 
V I B O R A Y L U Y A N O - " " 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS P R O P I A S SL: A L Q U I L A UNA H E R M O S A HABI 
para cualquiti inoustna ai Uuio ísccro- tacióu en Calzada de J c s ü s del Monte, 
taría Sanidad. Informan: Belascoaln, ¡ygj .ontrc Santo Suárez y oanta Emil ia 
Ji6, bodef 
7413 2G Feb. 
. Kn la misma so alquila una gran co-
icina. Entrada por la barbería. 
SE A L Q U I L A N KN SANTA CLAlíA *1. 24 Feb-
. squina a Cuba. 12 casas acabadas de Sj.: A L Q U I L A L A CASA C O N C E P C I O N 
fabricar, compuestas de sala, saleta -i 203. Víbora, con portal, sa!a, saleta, 
tuartos. baño intercalado, comedor. CO- (yes cuartos, baño y cocina, recién p;n-
cina v cuarto de criados con su serv í - j tada. Alqujíei- 40 pesos y fiador. L i a -
do Tienen todos los adelantos modjr- , ves e informes en la bodega del lado 
nos. y siendo inquilinos de nuestro j 7404 25 Feb 
agrado, se pondrá pr<»-Mo módico. Infor 
man allí. Uodriguez y C a . 
7421 
KN S25.00 M E N S U A L E S S E A L Q U I L A 
flj, |un precioso chalet de madera, moderno, 
'~T iron pisos de mosaicos. Itelna y Ave-
SE A L Q U I L A RN C O M P O S T E L A 179. nida da Columbia. Keparto Buen Retiro 
un hermoso piso compuesto de í) habi-ja media cuadra deK tranvía . Informan 
laciones, sala, y comedor, servicios mo-jf.n e1 mismo a todas horas, 
demos, agua abundante y todo muy ven I j 7452 26 fb. 
tilado. E s entre Paula y Merced. I n - 1 V I B O R A fci OT TT \ 
formes en la misma. . I T ^ v ^ A , . S L A L Q U I L A 
7425 28 í b 
VIBOHA. S E A L Q U I L A L A CASA 
Avenida Luis Estévez SO R entre O'Fa-
. ¡rr i l y Concejal Veiga. Jardín, portal, 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E Y L N j s a l e . saleta, tres babltaciones. baño in-
un lugar muy céntrico a una cuadra j tercalado, con agua caliente, patio y 
C O C I N E R O S 
y buen servicio, se aiqtiilan a perso-
nas de moralidad, en la hermosa casa 
calle Tejadil lo No. !2 . entre Aguiar COCINERO Y REPOSTE 
y C u b a . 
7472 28 fb 
REPARTO ALMENDARIVS A 1 CÜA-
dra do la línea, vendo 2,471 varas de 
terreno con frente a tres calles. Tiene 
fabricado dos esquinas con estableci-
miento, fabricación de primera y 6 ca-
sas SPe ganan buena renta. Hay ademas 
ninsu'ar con muy buenas referencias de,varez 
las casas donde ha trabajado, me j 
sombra. Sala, saleta, 3 cuartos, baño 
i intercalado, cuarto y servicio criados, terreno para fabricar cinco ca^as mas 
moderna y decorada, muchas más comg 
didaues. Garage. Rrecio $14.500. Infor 
RO J O V E N pe- ¡man: Lamparil la 45. Rodríguez y A l 
S E A L Q I I L A L A G U N A S 1 
una habit-tción con vista 
cerca de Gaüano 
A L T O S , 
la calle. 
ofrezco para casa particular o comer-1 Tenemos cases en la Habana. Luyanó, 
" V . M 1 é*0,M A"9364- , [Jesús del Monte y Vedado una en Cq-
'437 23 Feb. | lumbia, moderna, gran vista panora-
y acora de la brisa. D E S E A C O L O C A I l S E U N ^ C O C I N E R O : m i c a ^ barata. Informan: Kodri-
utmbién hay msis Interiores con mué- y repostero. Sabe cumplir con su obli-! f^'ff-.^ V̂", ,01"̂ .2- LamParil la 45. Tele-
bles o sin ellos, btiín baño y pn-;dft co- gaclón. Tel. M-3313. Informan Alean 
mer en la ijti^ma. Matrimcnio'?. sin ni- tarilbi 42. 
ños u ho-.nbres solos. i 7374 «4 fb. 
• 
frno M-7411. Tenemos solares en lo me-
jor del Vedado y Almcndares. 
E n el centro del terreno hay infinidad 
de árboles frutales. Precio $35.000. Pa-
ra informes: Linea de Marianao. Para-
dero Fuentes. Café . C . Valcárce l . .Te-
léfono FO-1306. 
7506 2o fb. 
S O L A R D E E S Q . E N G A N G A $ 4 
V I R T U D E S 93 A. TÉBCD3R PISO. S E 
-Uquila ana hermosa clara y fresca ha-
bitación amueblada a nersonas do mo-
raHdad en familia particular. 
7514 24 fb. 
C R I A N D E R A S 
i metros a $32 metro, a la entrada del 
I Vedado y parte alta. Informan Rodri-
ijgu-az y Alvarez. Lamparilla 45. Telé-
C R I A N D E R A ESPAÑOLA J O V E N "DE 'Iono ^-7411. 
dos meses de haber dado a luz, sé ofre- ' . . , _ .•• 
ce para casa 'particular, liene buena pmero para hipotecas. Tenemos .oO.OOO 
Situada en la Calzada del Vedado a 
Marianao. Mide 1,16» veras. Se vende 
con facilidades de pago. Urge su ven-
ta . Informes Sr . Quintana. Belascoaln 
\ endemos un solar esquina sombra. ca-i^-0 -4 altos. T e l . M-473u, da 8 a liS 
lio adoquinada en el Vedado, con 1,025,^ ^ y de 2 a 6 p. m. 
69S1 Í6 fb. 
«E A L Q U I L A - H A B I T A C I O N F R E S - leche y abundante reconocida y puede P-^os para primeras hipotecas, en par-
ca a hombres solos: ai c í f a de famil i i verse su niño Gciera l Lacret número tidas como se deseen. También teñe-
Ce Obfspo. s e a l q u i l a «na casa que torldemfe servicios. "La llave a l i a d o . In- f ó S i . - r Í L h í L ^ T ^ t o í ^ ^ ^ f r ^ ******* TeIéf0n0 ^ F e b 
su capacidad es propia para el comer- forman: Te l . M-66C9. 7 1 araenas i y ' 'lit0!,• ¿B fh i '•J->b 2-J Feb-
ció, un almacén o cualquier industria. | 7457 ' informan ^ ü e 17 esamna a C. | E X L O MAS A L T O D E L A V I B O R A . 
alV>issnde L a Prosperidad. 161 •05r-f1b573 j se alquila un hermoso chalet, propio 
' 45 J ,—— " ¡para personas delicadas compuesto de 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I - i portal, sala, hall, 8 cuartos, comedor, 
Ueges 16. entre Tejadillo y Empedrado. , servicio completo, cocina, terraza jar 
Constan de sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto de baño, cocina de gas y servi-
cios independientes. Tienen agua abun-
dante con bomba-motor. Alquiler $85 
mensuales, con dos meses en fondo. 
L a llave, en los bajos. Su dueño, en 
Xentuno 50, altos. 
7485 23 íb . 
E N CASA NUEVA Y A DOS C U A D R A S 
dti Parque Centra!, se : / .uila una bo-
l i ta habitación amueblad-, con baño in 
C H A U F E U R S 
mos partldltas chicas de $2.000. $4.000 
$?.0P0 y |6.000. Operaciones rápidas 
y reserva absoluta. Rodríguez y Alva-
rez en Lamparil la 45. M-7411. 
74«i 2 mz. 
M E D I D A I D E A L 
Vendo un terreno llano y a- brÍ,sa j1*5 
14 metros du frente por ¿6 de íondo 
.situado a una cuadra de la Calzada ae 
la Víbora y cerca de Estrada Palma. 
A catorce pesos metro. Informa: F . 
Blanco. Concepción, 1* Vtoora. Tele-
fono I-1G08. 
r378 23 Feb. 
L A C E N T R A L SEÑORITA 
L E A L O UD. 
Y V I S I T E M E DES 
"La Central" es la nai,— 
Acras y «eñoritaC3%u\ ^ se-
por oO centavos. ""*n 1» 
Lo agradará, a Ud 
perfecto. nuestro 
Manicure 50 centavos: a m . ^ 
jas 50 pentavos; peinado $i IU'0 
Marcel 60 cen^uvus; lavar l i V ^ 
centavos. * c** 
Pelucas blancas, buen surtido v 
y de alquiler. Visíteme y verá" 
l ind í s imas . era 
Para que L d . pueda tener »..„ 
l íos bien teñidos y de su coW „ cab6 
Tintura Aureol. lor ^tur» 
Sa?ÍnUd- (:eSea PUede teñirse ^ ^ 
Para las 
Alemana 
única que es legí t ima. 
as rubias. Manzanilla 
a M.70 el estuche. 
Industria 112, a l lado de La v 
^ l l n l - Trabaiamos también l o í S j 
mingos. 
7503 . 0, 
M O D I S T A . DK I N T E R E S P A R A " ^ 
sonoras que quieran vestir eleeani 
T.-.mbiéii st* arreglan vestidos y «p t 
1 orinan a la últ ima moda CallA 
X c . 253 entre E y F , altes ViwUaí* 
F-4S70 ' ¥e(laao. 
7445 
S O L A R E N G A N G A 
V E N D O C A J A D E CAUDALES 
do 1 y mello metros de alto po 
j de ancho en precio de oportunidad 




diñes traspatio de árboles frutales, pro 
pió para cría y garage. E n la misma] 
su dueño. Vista Alegr? 41 entre Laxv 
ton y Atmas. T e l . 1-6877. 
"387- - 28 fb. 
S E A L Q U I L A N DOS C H A L E C I T O S EN 
la calle Rosa Enriquez casi esquina a 
Luyanó, acabados de construir. Tienen 
Se alquila para el pninelo de Marzo , ' sa la . 8 habitaciones, comedor al fondo 
i » M ^ n o^».^,! • l;í'fio intercalado, todo muy amplio y 
la casa Aguacate INO. J L l actual | Hervici0 de entrada independiente para 
inouilino no pone incorvsniente al que, ^ servidumbre. Ganan $60. informan 
* i r » AI '*oc AA L en Io9 mismos, 
desee verla. K e n t a : Altes $ol».UU; ba-j 7423 86 fb. 
j o s $75.00. Trato e informes: T e j a - f g " A L Q U I L A Ñ LOS MODERNOS Y 
d'.llo 12, bajos. S r . L lano . i cómodos altos de San Indalecio 3 A, 
7423 28 fb. 
5e alquilan: Propios pera a l m a c é n o 
ÍLdustriá, los bajos de Habana 156, 
futre Muralla y So l , ern 456 metros 
di superficie, buena acera y excelente 
s i tuac ión. S e alquilan on buenas con-
diciones y se da contrato Informes: |GE A L Q U I L A IJA CASA C A R B A J A L ID 
V E N D O E N M O N S E R R A T E CAS.A, D E 
Í ^ ^ ^ ^ X ^ A i ^ t ^ S E A COLOCAUSK UN C H A U F F E U R | tascoaín6 ce^a^de C u S o ^ C a m i n 0 ^ ^ E n la parte m á s alta de Jesús del i 
hlo.aia nJíiOS. Informan. Amistad o 1. español ea casa particular o de comer-j piantas 22,500 en Oquendo una esquina l r,. , H .. i A l ^ .ñUn T m e d i a ' ^ r a A M c n r > - r i ^ nM r ^ m ^ ^ -
fb. ' „ n i , o h i ^ « •«KO^HH «orirt, años en sala> sa íe ta , 3 cuartos $7,500, tengo !Monte, calle de A l t a . i i b a , a media Q R ^ N S U R T I D O EN DISCOS DE 
r ^ ' ^ L ^ \t Ú * J ^ ^ 1 cuadra de la alzada, acera de la som- Q p ^ ^ p j r S E L L O R O I Q DO 
B L E S , B A R A T O 
23 f . 
S E N E C E S I T A N 
cío, habiendo trabajado va ios  
esta y úl t imamente en Madrid. Infor-
man Trocadero 40. T e l . M-9326. 
i 7465 23 fb. 
( C H A U F F E U R JOVEN E S P A S O L , D E -
1 locarse en casa particular; lleva 7 años 
i manejando máquinas en casas partlcu-
! lares, «abo tle mecánica. Tiene buenas 
!,MO UNúb-as shrdlu shrdl cmfw emoo 
recomendaciones de casas partlculare 
te. Cerro y Vedado. Infoima el señor i , , . 
González. Calle de Pérez, 60. entre i t r a y brisa y como dos metros soore 
Ensenada y Atares de 2 a 6. 
7412 23 Feb. el nivel de la calle, ven lo un solar de 
i 3 metros de frente por 45 metros de 
L E A E S T E A N U N C I O . L E C O N - 1 fondo. Por necesitar urgentemente el 
V I E N E ! dinero, lo sacrifico a $10.00 metro. 
er.tre Santos Suárez y Enamorados con 
sala, recibidor. 4 cuartos, comedor etc. 
y u> garase Independiente con su habi-
tación, todo muy barato. Llaves y due-
ño. Santos Suárez 22. 
7439 23 fb. 
C R I A D A S D E M A N O ' 
Y M A N r i A f t A R f ^ l TPI._1',-13C8. • SI desea comprar una rasa en Santos'ciue es una verdadera ganga. S r . G i l . 
m r l l ^ W / i l / U i l M v ' ' «4.J I0- Suarez o en el Reparto Ampliación Mon-! xr . < j | n O^.^,:! - Ni' „f,lrl„ Zf) 
. ^ ^ F U E C K C H A U F F L U R E S P A ^ casas desde Ic.ooo nasta i Notar ía del D r R o s e d o . Neptuno 5U, 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA- con buenas referencias, conocedor de i •00"-, ^ m b i é n tengo en la parte alta a}ios. T e l . A-8502 . % no, ha de tener referencias, sueldo 25 toda clase de máquinas . Informes en 
pesos y uniformes. Figueroa. entre Poña Pobre y Habana. T e l . A-6134. 
Milagros y Libertad. Vil la Delia. Para 7467 23 fb. 
tratar de 10 a. m. a 3 p. m. No S<Í 
23 fb. de estos repartos, los mejores sol res. -JAQA iermos, si quiere fabricar. Vendo una | / 4 o 4 
linca un la provincia do la Habana y \ ¿ [ " '. ! '• ¡ j ¡ , , ., 
'otra en Matanzas. Si necasita casa o o e vende la mejor esfuma de rraile 
terreno para fabricar en Habana o V e 
" M 16 K A . . S S ^ S ? ? . S ^ S ^ E T í F ~ F u ^ m U S l g . « *^&>; ¡ ^ t i r o . calle de 
i .a ,ny, c,.omt;Z ü llame a (-'ervua'0 Alonso'Panorama v Robau, a tres minutos 7403 24 Feb. 
Muralla 53. 
7424 
S E S O L I C I T A UNA Clíl ADA D E MANO 
que tenga buenas referencias. Neptuno 
No. 207, altos, esquina a Marqués Gon-
zález . 
'512 23 fb. 
ji'forman: T e l . I-5C18. 
7Ó01 U O (¡270 :s fb. ¡del Colegio de Be lén . Mide 1.320.64 
P R O P I A P A R A F A B R I C A R I ™ £ S ; " ' ^ ! t n t 
28fb. 
Se alquila la planta ba ja de Mural la 
4 y 6, junta o separada. Informan: 
Muralla 8, Sas trer ía . 
7481 25 fb. 
S e alquila la nueva casa de tres plan-
tas, Aguiar 19 entre C h a c ó n y C u a r -
teles. C a d a piso se compone de her-
mosa sala, saleta, cuatro grandes cuar 
tos, comedor al fondo, b a ñ o con to-
das las comodidades, cotina de gas 
cuarto y servicios de ci lados. E l bajo 
eó muy claro y tiene dos hermosos 
patios y los altos tienen ga ler ía de per 
s íanas . Se alquila toda la casa en un 
solo contrato o cada piso por sepa-
rado. Informan en la misma de 8 a 
11 y de 1 a 5. 
7516 27 fb. 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
pára matrimonio o dos o tres personis 
:-40. Manrique y Maloja. E l dueño en 
la misma. 
_J_H9 23 fb. 
I N Q U I L I N O S , G R A N D E S 
C A N G A S 
J A B A N A 
líspléndido locaL calle Galla no. ÍSiái 
'> 112 por 20, con dos pisos altos. Se 
alquilan juntos o separados, muy ba-
ratos. Venga a vernos. 
Tres apartamentos, calle San Lázoro. 
bajos y altos, grandes como casas, $90 
y $100 sin muebles. x 
V E D A D O 
Calle Paseo, una gran lo.sidencia, 4 cuar-
tos de familia, dos de criados, tres ba-
ños, etc., completamente amueblada, 
¡MOO.OO. una ganga. 
Calle 25. unos bonitos altos, de esquinji 
sin muebles, 5 cuar/os do familia, uno 
ne criados, tres bans^, etc. en $160 
Calle 20. tres pisos, 2 bajos y uno alto 
ton 4 cuartos de familia, uno de cria-
dos, etc.. sin muebles, los bajos en 575 
y los altos en $80. 
( alie. 21. apartamento con dos cuartos 
oe familia, sala, cocina, etc., completa-
mente amueblado, en $120 
S U B U R B I O S 
Calle Domingfuez, pegad.» a la Legación 
Americana, unos bonitos altos, muy 
l íesco ' i completamente amueblados y 
constan de dos grandes cuartos de fa-
milia, uno de criados, agua en abun-
dancia, gas. electricidad, teléfono, gara-
ge etc.. en $110 
en $32 con sala, saleta, dos cuartos, 
buen patio, cielo raso a cuadra y me-
dia de la calsada del Cerro y tres de 
Tejar^. L a llave en la bodega. Teléfono 
M-6230. 
7460 23 fb. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
^ B M B ' Se vende la casa Gloria 237, entre D a s - ! kinnfpra -il 8 0 0 anual nnr los V CON- í l ro y Carmen, con una superficie de !en n'PO'eca al O U V anual por IOS 
ien iio-|l,n03 270 cetros cuadrados, informe a ñ o s que se desee. IniTtfraes: Domin-
Victrolas y Fonógrafos "Víctor" de oau 
sión, a precios económicos. 
E N O R M E L I Q U I D A C I O N DE 
M U E B L E S 
Juegos de cuartó, escaparates, cama», 
sil lería, lámparas, cuadros a prctos 
muy reducidos. 
T R E M E N D O R E M A T E DE 
P D E N D A S 
de todas clases, linas y corrientes. Re-
lojería para señora y caballero, desdi 
$10. Nuestros precios no tienen com-
petencia . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A l'NA C O f l X E l l A EN bA 
Calzada del Cerro 432 frente a la Po-
licl ínica L a Bondad. Sueldo $30. Pue-
de dormir fuera. Si no sabe cocinar 
que no so presente. No bacj plaza 
S E A L Q U I L A UNA CASA E X $30 COX|415, entre 4 y 6. Vedado, 
sala, comedor y tres cuartos con todos ( C1753 
sus servicios, buen patio, mucha aguji 
a cuadra y media del paradero del Ce-
rro. San El ias letra A esquina a Fe -
rrer. 
_ T3S3 23 fb. 
EX LA C A L L E AGUA D ULCÍTC AS i" E*S 
quina a B . Airee, se alquila en $30.00 
una casa compuesta de tres cuartos, 
un amplio portal y un patio grande que 
sirve para meter máquinas , carretones 
o cósa aná loga . Informan en B. Aires 
No. 7. V a l d é s . 
7488 Á 23 fb. 
T E N E D O R D E L I B R O S A C E P T A 
Vernalizando las operaciones diariamen-1 ^fff9nie • J detono A ^ 
te. Precio módico. Referencias buenas 
' casos comerciales. Sr . Hoyos. Mura-
UNA C O C I N E R A , S E S O L I C I T A Q U E x[g ]4 T e l . A-6038. 
sea española, sueldo 25 pesos, durmien- 7434 ' 2 mz. 
do en la colocación. Calle 13. nümero _ - —¡ 
4d-21 
F A L G U E R A S 2 5 
V A R I O S 
S E V E N D E 
E S P L E N D I D O E D I F I C I O 
E n la calzada del Cerro, haciendo es-
£ u e z . Notar ía del Dr . Pruna Latté . 
i l Z Ü ^ j T e l é f o n o A-9744. 
I 7459 25 BE 
C o r r e s p o n s a l E s p a ñ o l - I n g l é s 
" E L E N C A N T O " 
Casa de Préstamos, sobre prendas, rop 
máquinas de coser y escribir, Vlctn 
las .discos y toda clase de objetos ( 
valor só l ido . 
Compostela 120. casi esquina a Luz, 
Teléfono A-2545 
" E V O L U C I O N RAPIDA" 
7500 ' 23 fb. 
quina, propio para industria, a l m a c é n ¡SE V E N D E O C A M B I A UNA GRANJA 
de tabaco o c l ín ica . Tiene 1000 me- Íodf culUvada ^ P é t a n o s , piñas y 
i . , . J.̂ . | ir l ¡tos menores; bien cercada para aves , , 1 i i i 
tros de terreno, dos piantas, o sean casa de vivienda de madera, pozo del barata. Informan de 11 a 
7496 24 fb. 
Se venden los mueblen de una casa, 
S a n Miguel 8 altos. Son muy finos, 
modernos, juntoá o separados. Hay 
una l á m p a r a ; cos tó $800. Se da muy 




Cerro.%Se alquila esta hermosa casa de 
dos plantas, recién arreglada y propia 
para dos numerosas familias indepen-
dientes o pp.ra cine, colegio, almacén 
u otra industria cualquiera que no sea 
casi 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O -
P A R A D E R O 
PAÍÍA A U X I L I A R DE ESCRITORIO o hipoteca a bajo interés y largo ula-
a'.macén o algo análogo, desea colocar- . i r A OAin ^ 
se un muchacho español de 10 años con ¿O. In íormes A-OulU, 
U . O . 7116 28 f instrucción 131 
I-1D13. 
28 Feb. 
a 11 a. m. Francisco Quintano. 
7478 fb. 
»BLÜQÜERO MADRILEÑO, R E C I E N í ^ * * ® * ^ E ^ A £ 1 ! 58,000, DOS I 
Legado so ofrece para arreglar m»leH " ^ V c o T ^ ñ í f f l ^ f 8 ' \ecl]os \ 
•monol í t icos > próximas a la calzada. ! 
Dueño: Fernández . Lawton, 24. Telé-1 
fono 1-3555. 
7432 
¿ S l A U L t i M t - N l U S V A R I O S 




Los avisos al Teléfo-
22 fb. 
B O D E G A E N $ 4 , 0 0 0 
¡Situada en la callo Figuras, contrato 
23 Feb nlquller barato ,bueno 
V A R ü S 
SE COMPRA 1 T A N Q U E PAKA AGU 
Avisar por T e l . 1-1132. 
7466 24 fb. 
A V I S O . POR AUSENCIA, VliNDO MI 
juego de cuarto, laqueado y con BUI 
guardas con 15 dios do uso; una Um-
para de 7 luces, una cama de niño y un 
vnjillero en Cárdenas 3. segundo piso, 
pregunte por Federica. ^ ^ 
. G A N G A [ 
• Qujj}.tan''x• ¡Si necesita un colombino de hieiro, 
! llame al A-5789 y se lo mandaremos 
¡enseguida por la insignificante canti-
tratoidod de $3.00. Tenemos camitas de 
^ ¡ h i e r r o para n iños a $5. Campanario 
y balcón corrido al patio. L a llave en 
la bodega de al lado e informa Migue] 
Torres. Aguila 113, altos, esquina a San = 
Rafael, casa de huéspedes . Tel. A-65G3 S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S COMER P a s e r a * -Vaiti IV» 
r448 22 fb. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
ciantes. agentes, revendedores^ para re 
nosTleto E T A O I E T A O I 
mltirles gratis nuevo Cat 
tfculos diferentes quincallería, juguete- vnil ntfUta de nv-ises. Sueldo, según se 
al-
. Teléfono 
ninguna clase; lo que desea es ganar V.3N(}E un hermoso chalet con todo el 
para la comida y lo más indispensable. confort para nna farnnia pudiente. Se | P A T r V r O M P i A «fe? 0 0 0 
CÍ. muy barato por embarcarse su due-^ U / A r i J I 1 KJiyun, 
. 2•' rb- '"o., También se hace negocio con otra ¡s.tuaij0 en la calzada del Monte, con-
orman: Te l . 1-6877. i trato largo alquiler • barato. Venta dia-
28 fb. 1 ria $100. Se garantir.a. P . Quintana. 
I E T A O E T A D E S E A ' C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA • Propiedad. Infc 
Lálogo 800 ar- paro comedor y cocinar. Si le adimten 
r íe " joverla, novedades, artículos pre- trato InfoI'mari en San José 78 • iV ,EíDO C H A L E T C A L L E 17 F R E N T E 
mlós regalos v Carnaval. Precios bají- 7442 22 fb. al Parque Menocal. Jardín, portal, sala, 
BlmoB. siempre 15 010. menos que cual- - £ 5 X 5 ^ r T S v T g g ? m j PFVTX-ST-T ^ \ha] ] - co™edr- f5 cuartos baño completo 
nrilpr na.ma. <l?\ fflro No compr'. ni se D E S E A C O L O C A R S E L N PErsliNhLi^Aii. 'cocina, 3 cuartos para criados uno bajo 
-stableza «in antes' vernos Compran- de mediana «dad. de portero o sereno y dos altos, baño para criados, garage. 
cambatirá la O pnra limpiar. Tiena quien lo reco- ¡Entra a ia venta con el chalet dos ca-
éis serlo. Neptuno 88. Tele-j S)tas al fondo de este qqe ganan $100. 
• Todo .$48.000. Informan en el Teléfono 
22 fb. M-lti3'9 de 1 a 6 p. m. Sr. Heres. T r a -
9 Cárdenas 10 ' Habana. D E S E A CÓLOCARfiB r N A SEÑORA I ^ ^ t o con el con^rador. Xo c^-re-
7429 28 fb. española d.- edad, en casa de corta Í H 0, fb 
milla o de comercio. Tiene rpforpnr;ias. | ' '' 1 ^_ 
S E S O L I C I T A E N A J O V E N O SEÑORA Duerme en su casa. Salud No. 2. 1 VENDO 4 CASAS E N L A C A L L E D E 
Belascoain 54, altos, l e í . M-4735. 
B O D E G A . $ 3 , 5 0 0 
No. 132. 
7469 2 mz. 
inzorman 
6 fb. 
Sola en esquina, contrato 5 años. alqui-;ma 
C O L O S A L L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
Juego de cuarto tres cuerpoí. con 
bronces, 7 piezas, $330; idem esn-ai-
tado de gr* , 6 pieza» $150. 
rquetería. 5 piezas $140; IcJ» 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
para los quehaceres de la casa. Prado 
No. 115, altos Joyería L a Isabelita. 
7495 23 fb. 
r497 fb. Neptuno una de esquina con bodega. 
ler §40; tiene vivienda para i^m1!»»- Lmí.r;can{> esma tado. 5 piezas Y^O-
Venta diaria: $50. T i ne barrio para ¡amer lca"0 esnidiumu, K 
vender 5100. Está propia para dos so-! juego de sala laqueadC y '"r . 
cios. P . Quintana. Belascoain 54, altos1 
Teléfono M-4735. 
6981 2G fb. 
diez piezas $150; idem catorce p i « ' 
B O D E G A E N $ 2 , 5 0 0 . G A N G A 
en vanos estilos de $50 a $100; ]" 
go comedor, ovalado con brooca^ 
piezas $110.00 espejo gran ' 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L CA-
íé Campoamor en el Reparto Buena 
Vista, Avenida Tercera. esqVna a Dos, 
muy frescos c higiénicos , acabados de 
pintar, dos cuadras del nuevo Colegio 
de Be lén . L a llave en el café, apearse: 
Paradero Rabel. 
7435 23 Feb. 
S E O F R E C E N 
AI r c- ' i ri I Son de dos plantas, llevan un año de " anoa, ai 
Ahorre dinero. S i su bastidor tiene no-!^gt?uIdaa0s tpodo más moderno. Lo W 1 ^ . ^ 
jo o rota la tela, no lo bote, llame a L m s m o vendo la esquina sola que cual- - • 0 > 
A - - o n ' l J , ; quiera de las 4 que elijan. L a e s q u i n a l ! ^ 
ola en esquina, mucho barrio, contrato \ C","' ¿Tjn ñn ' \ r \ ' * Ae H^OOO 
ü años, alquiler $30; se dejan $1.000 a Idem $4Ü.UU; Vitrinas C.< •-
50 pesas; aparadores 
$18 a $40; coquetas de $ K a ^ 
A r --orv ' : quiera ue laa t wuo cujan. »•«>. co^mm» i ., , ^ ^ ' . ' _ & ÁC\ novaras 
A - 5 7 W y pasara un empleado a recojsoo.ooo y a $25.ooo las otras. No c o - l S E A D M I T E N PROPOSICIONES PARA 'chiffoniers de $25 a n o c í a 
forma: Quin'ana. Belascoain 
altos. Te l . M-4735. ' 
26 fb. 
I K I A Ü A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
gcrlo. d e v o l v i é n d o s e l o nuevo por poco M ^ M s t ' d " l ^ e 
dinero. Especial idad en arreglos de • 
bíist idores de n iño . Campanario 132. 
O.esaspandoo-ofloja.o shrd shrd sh 




7491 24 fb. 
V A R I O S SEÑ'ORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de manejadora o criada de ma-
no Tiene buenas referencias. Dirijan-
B E E R S A N D C O . ( E L D E C A N O ) 
A-3070 Presidente ¡Sayas (O'Rci'iv 9 lia 
M-3281 
C 1781 3 d ' l 
rápida comunicación con 
Ofertas: R . S . Apartado 1034 
7422 1 
• S E A L Q U I L A N 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N los cómodos y frescos «.Itos dd la casa' l-ranclsco V. Aguilera antes Maloja 
pntre Lealtad y Escobar Xo. 149. com-1 —— 
ouestos de sala, comedor, cuntro c u a r - ' o 
tos. con doble sarvlcio sanitario- el Para mat» lmonl0 de DUCU 
'it^"1'1'11 Sr0,íiplet0-„ ^ 1,avc en e] l « l ! c e m o « hab i tac ión con 
Informes: Habana 4S. i tos . i i • i T 
7476 25 fb ¡en la esquina de i roe 
' sulado, segundo piso d*: 
Habana. I a los quehaceres de una casa chica 
¡ Informan: Te l . A-239i;. para hablar con 
Feli . i BU padre. 
— | 74 71 23 fb._ 
j D E S E A C O L O C A R S L I'NA MUCHACHA 
i'l^ manejadora que ha manejado dos 
^ar.os niños en la capital de Madrid, es 
[CAiiSosa <-on ios niños y tiene buenas 
C O M P R A ¥ V E N T A D E F I N -
C A S S O L A S E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
VENDO E N L A C A L L E 25 F R E N T E 
al Parque Medina, chalet dos plantas 
bajas, jardín, portal, sala. bel!, gabine-
te 3 cuartos, baño competo pantry. co-. 
ciña. Planta alta: 4 grandes cuartos, 
baño, azotea, terraza, garage, dos cuar-
tos para criados y baño para criados. 
>o corredores. Precio $35.000. L lame 
al M-1639. Sr. Heres. 
7491 24 fb. 
U R B A N A S 
V E N D O A ;!0 M E T R O S D E E . P A L M A 
una casa uue mide 10 por 40, portal 
HORROROSA GANGA E N A L M E N D A -
res. Vendo mi casa. Tiene portal, sala. 
2 cuartos, comedor y servicios. Precio 
$1.200 de contado y $400 a la Compañía 
También vendo un solar en la Fuente 
Luminosa S100 de contado y $15 al mes 
total $1.390. FO-1306. Fuentes y Díaz, 
Columbia. 
7507 25 fb. 
el ca fé . Campanario, número 100 y San 
Rafael . 
7426 
tipos de $15 a $50; escapar-
-'3 Feb. Ites americanos ,$15; máquinas ^ 
I n i ÍI ^ f .^ $35; a< lan SE VENDE UNA BODEGA EN LA CA - 'ovi lIo central, flamantes ;„ 
lie 15 No. 458 esquina a 10, Vedado, jzrcJer(i $25- camas de hierrD O* 
con 6 años de contrato y una buena ; '• i J - $5 a 
marchanterla, se vende por no cono- a $25; canutas de niño ac -<" „ 
todas"1 horas Informan en ,a misma a|chaiselong de caoba. W f * 0 0 ' , ^ . 
imante. 40 ; seis sillas y dos " 7419 mz. |mante. w ; seis sma^ j ^ ^ 
z UNA ' caoba $25; americanos .OJO B.ODEGL'EROS. SE V E N D E U . . . bodega, muy cantinera en la mitad do! j j m,,_UIAc «IIPUOS a precios 
su valor; los enseres valen más. V é a m e i c l a s e dc muebles suciw r ^ 
que le ha de gustar el negocio. Infor-1 cre¡bles Ha^a una visita Y sc -
njan: Zanja y Soledad. Botica. G u t i é - j ^ ^ Casa jrerr0. (iloria 123. ^ 
23 fb. u „ ¡nd¡0 y S a n Nicoiá' . Tel. ^ V " 
7505 G A N G A : E N $ 4 . 0 0 0 
Vendo en lo mejor del Prado vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, con un 
contrato de 7 años, gran venta diaria: 
es una ganga. Informa Sr. Quintana 
S E A L Q U I L A 
iim nave de concreto, acabada d-> eoña 
¡ulr, 400 metros de canacidad, 20 me-




23 Feb do moderedo, pero desea familia moral m^n^iiAU- n a la semana 1 peguntar por Uosa Sánchez en Haba-¡ 
^ c n s u a . c . o ^-o a a semana, ie ie- n¡t entrc .Mcrced y j e s ú 3 María. I 
fono A-1050. 73SI 2 mz. \ 
22 íb 
P E R D I D A 
Persona de ™0ÍC^ál luucónj . 
do en las cercanías "teg,«iii*' 
rique 130 pesos en oiu- v,r< 
Quien los « ¡ « y " ? 1 ^ ^ * Conrad. 
lobru do canoad. Tere»» 
rlque 2. quinto piso. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E N L O S R E P A R T O S A L M E N D A - ¡ 
formes: Suárez 7, entrada por Corrales 
Pregunte por Manuel Rodríguez 
390 22 mz. 
A U T O M O V I L E S 
usted desea vender alguna de sus i V E N T A D E U N C I N E D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S R E S Y B U E N A V I S T A 




I-.A.\ ms* easTSSNAB LOS 1 "K-UÍB. vu.tui. 
y frescos altos Cíilzadk 151 i 4 : 2 i i J í a y teléfono 
i de t é r r a s , sala, h a l l / co-1 '4 ' ' '. 
24 fb. cuarto para 
i. w./feur- Paril lr,á8 informes en el 
te léfono F-58Ó8 
7458 ¡4 fb. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Desean colocarse dos iovenes e s p a ñ o 
San Ignacio 43, hay una sala de esquí- Jas una de criada de mano y otra 
AI m - i t AV.- T > T — na- grande. San Ignacio 92 esquina a . 'i i i . j i J 
-t. A L Q i ILA.N LOS « L T O S DE L A 'Santa Clara, nabltaciones en los altos ae lavandera; lava toda clase de ropa 
tado: el resto a plazos: asi como tam 
blén varios solares que tengo con par-
D E S E A C O L O C A R S E PARÁ C R I A D A Próx ima a !a Calzad?- y a la gran A v e - | te nl contado y el resto a plazos c/>-
espaftola. Tiene nida de Concepción, vendo casa moder- modos. Todas é s t a s propiedades es tán 
Celle 1" No. 231. na, con portal sala, saleta, tres cuartos i próximas a los tranvías que salen de 
baño completo, puertas y ventanas de | ]a Habana a Marinnao. Para más infor-
cedro, cielo raso, cocina de gas etc. y ¡ m e s . Llr/nen al T e l . FO-1077. Pregun-
traspatio g-andlsimo, $7,250. Otra, to- tar por el Sr. Dorado. Calle Fuentes v 
da ae citarón, con jardín, portal, sala. o 'Farr l l l . bd^ga en el Reparto ^Im^n 
cuatro cuartos, etc.. $8,200. Otra muy l i ares . No corredores, 
buena, muy bien situada v con bastan-' 7H7 o- m. 
les comodidades $9,300. Otra, con ga- '3 TD-
rage, $11.000. Chalet de esquina, pasún-ue moderna 




D I N E R O £ H I P O T E C A S 
C A D I L L O > 3 
S e vende un magníf ico Va 
pasajeros, tipo bP0T ' y 
' FLETWCWDD". cas. n ^ ^ ^ ^ 
bado de pintar. Se da ,nUIyforin3D ^ 
embarcarse su dueño- ^ 9 a H a 
Manzana de Gómez ¿ " 
3 ! y de 3 a 5 p. n> 
G . P . 
te buen margen garantía, interés ra- L a c e de Scijas, 
zonable. l-ernandez. V- lé íono 1-3555. zanja frente a 
- ["! 23 Feb. i • 7418 
 Ramoi 
F A C I L I T O D I N E R O S O B R E P A G A R E S 
y automóvi les y doy hrtsta $1.000. J E 
E-ópez. Aguiar 71. Dpto. 226 
7604 97 fb (insan autoni"-- ^ 
N E C E S I T O $2.500 E N H I P O T E C A SO- ^ ^ ^ ' w n ^ C ^ ^ . & ' " ^ 
bre casa de mampostería y cielo rasD I vá lvu las en ÍJ"6" D .^uina 3 
<• la Víbora bu-na garant ía . Trato firman en D C ^ 
d.recto con el intere.s.-.do. Santa Emi- Ver e intorman 
bé i 
-v,.. s. m s.-' l "^i ^ — . 
¡Í fonÍ , in5806 " Beniírn,, y F,orc;?- T'~-'Vedado. Sr. AKarez . 
7509 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
.10 
t é * 
AflO X C I I I D I A R I O D E I Á m m % Febrero 21 de 1925 PÁGINA V E i ^ T l U N A 
C r ó n i c a C a t ó l i c a P O R L O S J U Z G A D O S D E I N 8 T R U 6 6 I 0 N 
P R O F E S I O N A L E S Í R O F E S I O N A I E S 
Dr. E L I O R O S E L L O MONTANO 
Abogado y Notario 
, TIO X I EN LA I.\Al'Gl'RACION' D E LA EXPOSI- R E Y E R T A , NO ATENTADO , pe registró la evasión, por la soledad . Joaquín Hernández Hernández, dr; i Herencias. Divorcios, Asamos hipoteca 
(ION MISIONEltA D E L VATICANO Uno de los carros distribuidores | oue reinaba afuera en la calle y lo Pinar del Río, de 19 años y vecino'"08' rapidsz en el despacho de las es-
de leche de " L a Compañía Abante-¡ expedita que se encontraba ésta ¿ara • de Paula 677Ars'enio Díaz Díaz; de¡ f r ^ s ^ e f ^ f o n ? A ^ O ^ ' - - NEPTUDO-
corazón desbordante ^ de n á n d e z . ^ u t o Je Oircfa. Vicepresi- cedoraconducido ayer por el cho-j correr sin los oosíaculos del tráfico, i la raza de color, conocido por e. |o0- aJt08- -e!éfono A ^ 
guilera para ganar' alias de *'^Tegritillo'^ de 3S años yl D R O M E U C F R E Y R E 
'.>ie y desaparecer 1 vecino de San Julián 12 en Güines,! ABOGADO Y NOTAnio 
Cougregacion ue n u ^ - X u ^ ' ^ ' t l ' ^ í í ^ ' V Z ^ ^ L ' S F ^ * ^ ' u ™ ? -i»; nuoo tie pasar dos de sus [ por^ Keiugio y rrocadero. | y j o s é Rodríguez Pedroso (a) " E l l A.8Unlo« «vi les y mercamncs,. r>ivor-
• corazón desbordante oe nanue^, Muaa ae L.arcla. ^ iceprcsi- cedora •, conducido ayer por el cho- correr sin los oosís 
Con 61 ía recoginios de labios denta efectiva Sra. América Castillo fer Horacio Quintana y Rodríguez,I ]e valieron al Agu 
BS*- tísimo Cardenal Prefecto de Cabahcro. Secretaria: Sra. Adeli- ce 26 años y vecinc de Cristina nú-1 v-uta ja consid-rab 
Eminra Congregación de Propa- na M. Tauier, viuda de Carcarrés, tuero 19, hubo de pasar dos de sus [ por Refugio y Tro 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUIETA DE 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consu'tas: uni-̂  mitrcoles y viern'*» 
de 2 a 4, en su domicilio. D. entre 2i 
7 23. teléfono F-4438. 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
CIUUJANO DE LA • en bre- Vice: Srta Estela Aharez. Tesorera 
- , O1irora ae ía» sama» i:es- ' , " •«»' " *00 oestinaao a cuoier . . , - . . 
' " v ' ^ e n t o clei Año Nuevo. M s i re™1*- Durante la misma un ñor Martínez, increpo al conductor ¡ tancias que el hecho se desarrolló ' conociendo a Hernández, que dijo sei 
lel Infn del'Jubito Lniver- frupo ^ ángeles dará guardia de ^ei auto-camión icferido, en frases! lo puso ayer mismo en libertad. 
! í l " ? l L í l C , ^: .Co"cl^lda. í?.MÍ!:a' Quo aquel estimó insultautcs, INTOXICADA 
HAI1ANA 
. recitaciones y canto de lu 
nuncio de ta Expos.don Tl,iunfal de g JogJ,? 
niK'ítro corazón se regoci-
que disimular?—pues que A|)OI;AC'¡()N NOCTURNA 
.abamos ese nía y esta no 
fe; Sí deseábamos esta 
¡oñ por la razón que nos 
desear la Exposición mis-
ufamos deseaio la Exposi-
ja. La habíamos deseado, 
¡o todo a honor y gloria de 
[uestro Padre Celestial, cu-
res, reino Y gloria, son He-
• ios misioneros cada vez 
? hasta los confines del 
parecía al de la raza blanca que ha-1 I N G E N I E R O S Y A R Q Ü I i E C T Ü S i Catedrático d e ^ C n i ^ r í i d a d Nacional 
bia es-íado en la finca el día riel I, , , - — ¡atédirn de visita de la Quinta Covadon 
'Marcha Ksio dió lugar ? que Quintana.; En-e! Primer Centro de-Socorros robo. AVISO IMPORTANTE. 
•upra il r>nfiiPr>"o i nfar v nri- f.,¿ oo.ct:^„ o -̂̂  " ~ —~w**"" Mientras Figueredo se hallaba en!cuando 10 necesite; M -Jera di cncueoc.o a Ulaz. % se on- fue asistida a.̂ or. por el doctor Ca- e< 1uzcado se nf-rsonó PH 'a finca cé-I,ico electricista profesional; 
Virginia Lópe? e Iglesias, de! ^ ^ - --t- . . rantira los trabajos y le cobra n finara v.na reyerta pote 
D E LA Intervino el vi-iiante de la tercera la Habana, de 14 años de edad v ve i 6,1 la qUe 86 hallaba 8ola Ia ancia-
estación número 166;, quien los con- cma de San Ignacio número 9. ! Da Amalia' un individuo de la raza 
Ceiebraiá tres Vigilias de adora- dujo a la mismn Se P1 apreciaren síntomas Vravp» * de colo^• QUe le Prc«untó si habla 
cióri nocturna en las noches del do Ant- el ofic :;l de guardia uno y de intexicación, que según declara3 allí a!gún camino para-Los Pinos 
mingo, lunes y martes de Carnaval otro explicaron i>j suces» como que- c:ón de ella a la policía se la oca'; y pi<iien<io Permiso Para entrar en 
en los te;nplos de San Nicolás. Es- aa expresado. cou?ignando el chofer sionó ai ingerir ur líquido que co - ^ finca a lo que 86 negó Amalia. 
pintu-Santo y Vedado. del Alcaide su a -usación contra t enía una botella que tomó de un Bntonce8 el individuo le dijo que co. 
Las Vigilias por ser a puertas ce- Quintana, por atontado a Agente de .avaho, para ca 
iradas son solamente pa.a hombres, la Autoridad, las que como a 




rato. Teléfono F-5647. 
á842 11 mz 
ga. Sub.Director del Sanatorio La Ml-
I lagrosa. San Kafael 113, altos, teléfo-
rc M-4417. Enfermedades de señoras y 
niños. Cirugía general. Consultas de 1 
a a p. m. 
C 10509 • 30 d 26 
Doctores en Medicina y C r u g U 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO ClKcJANO 
De las Kacuitaaea de Maorid y la Ha-
ASOCLACION E l ( A R I S T I C A PO-
PI LAR 
iljuar el dolor de mué- mo reconociera en rueda de presos !bana Con 34 afl03 de práCtiCa profeaio-
las dos de la tarde ^ de 8U raza' que ^ mataría, y se nal. Enfermedades de la sangre, pechofc 
i fué. sustadísi a se presentó en el señoras y niños, partos. Tratamiento 
; .locidos en el Centre de Socorro del DETENIDOS | juzgado ayer tarde Amalia, pero cal-
¡ Primer Distrito por el doctor Capo-i E l detéctive Falero arrestó ayer'ma<ia por las seguridades de protec-
omn^ nnr honor v el amor u A * - deJa noche en la Ca-; te. presentando tke siguientes lesio- r( Castro Castro Rey, español de "n ci6n que le dió el licenciado Sala-
amos poi nonor y ei anror pilla de Xana Reparadora. Confe- ne8 Díaz, ligera hiperemia en la re ños. vecino de Soledad drigas. reconoció a "Negritillo" y a Señur Jesucristo, del cual numero 
, por Ha ftomana, de esta Ma Bv LAfi K ^ - Á V / « ñÁi H M I B A 1 o S S ü S (le¡ie*Um\, ,a J?***1?!? .¿f I el mismo que con el nombre'de el no aparecían cargos, dispo^ 
* 3 . cuyo materho seno se ni) r o l l \ / o \ ^ S u d o ^ ^ i U ^ M ^ X ^ o ' ; Mig"el Banquerella, cometió varias1 "iendo la remisin al Vivac en cali-
. . ( ciudad estuvo oO días. Negritillo que serán procesados 
RECONOCIDOS LOS A U T O R E S DEL1 Por asalto y robo 
especial curativo de las afecciones ge-
nitales de la mujer. Consultas dianas 
de 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
D R , G A B R I E L M. L A N D A 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Oioos. Visita a domicilio. Consultas de 
3 a 5. Campanario. 17, esquina a Con-
cordia. Teléfono A-4a29. Dmicillo, 4 
número 205, teléfno F-2236. 
P 30 d 15 oc 
D R . G . L O P E Z R O V I R O S A 
MEDICINA 
Especialista en enferm edades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana a horas previamente con-
cedidas, J10. Consultas de 2 a 5, SpS.OO. 
Neptuno 52, altos, teléfono A-1881>. 
C 9882. 30 d 1 
Dr. A N T O N I O C H I C O Y 
mañana dos individuos, uno de coloti (lue en venganza de haber reconocí- MEDICO D E L SANATÜKIU cc )VADON - f ' r ' " ' V ' - J ^ J l ~ ' " ^ 
GA Y H O S P I T A L D E DE.MBNTES °or graao. etc. DOCIO en sus vanas 
> nerviosas, formas. Convulsiones, ataques epi-Enfermedadcs mentales Consultas de 1 a 3 y media. 
Ib*, teléfono M-7287. 
nás y más por medio de Mañana, domingo 
cros y de las Misiones y te habrá solemnes cultos en la igle 
gentes de todo el mundo. ^ de lás Esciavas del Sagrado Co-, .,, ><M> ly , , , N 
•abanios. para honor de razón de Jesús (L-nanó) • \ r n ASALTO Y ROBO A L A FINCA " L A I E i vigilante 872. R . Castro ha 81., 
«era Congr í . i t ión de Pro- Empezarán a l ; ; / í (». m.) rezan- ra3aba Prada ahain -iver un j V I Z C A I N A - — AMENAZARON A ^ ^ felicitado por el éxito de su 
toe. éste aumirable insti-ido la estación al Santísimo, rosario J ^ t ^ X ^ L a ^ A ^ Q L ^ í ^ ^ A n 1 ^ ^ T Z ^ L ^ n una vigilancia 
n la magníl ' .M oora de las y acto de Desagravio. viajaban el ^eñ - Fduardo P Ma- L O S RECONOCIA | Se ha establecido una vigilancia 
i ojos, vínculj , inteligen- ; Después habrá sermón que está a honi v* señora (o .ducido por el E I día scis del a6tual mes' Por :a:en Ia flnca " L a Vizcaína" para evitar 
zón de la Iglesia Católica cargo de] Excelentísimo y Reveren- chofer Mar o Mcilvm y Durani cuan-i ,  s i i i s.   l r, fl"6     i-
r ':! Sede. dísimo señor Obispo de Pinar del (i0 al ¡V~ar trente a ht Asociación i y otro blanco' se Presentaron en laI ^ a los dos autores del robo, puedan 
Íbamos, después que para Río y Administraior Apostólico de fje Dependientes •< las tres y media,! fiuca " L a Vízeaina". situada en ell03"^1,10 algún. daño los amigos de 
le Dios, para el amor y el esta Archlriócesls terminándose con r:i tiú (¡ue por !e anclia avenida ' térniin0 áe Los Pinos. y robando a' los detenidos a Amalia; a su nieto, 
los campeones que, suce- la bendici m del Santísimo. • nmenzaba el cesfiift de niños que ' Amalia Rodríguez Novo, e spaño la , '0 al dependiente, 
antos otros en lo;-; puestos, APOSTOLADO l>E UA ORACION [lsisten ai plañid que sostiene esa 1 de 66 años, que reside en dicha íin-j A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
de más trabajo, forman «DEL T E M P L O D E L CORAZON D E institución, y a i : d¿ ellos fué alean-' ca en unión de un nietecito de corta1 E n el cuarto centro de socorro fué 
is que en las ¡Tonteras de J E S l S | »a46 por la máquina. , ¡edad y de su dependiente Emilio Fi_ asistido ayer de la fractura del cil-
la Verdad, de ia Religión Celebra Ja Comunión mensual re 
ivilización. riñen a diario paradora el 22 del actual 
tritoria, ia más bella, la Muy encarec.damente se 
sMencia a los'sefibrés celadores yj ,0 ei tiempo preciso que el conductor ' delantal que llevaba Amalia a la ca-|do en el tranvía número 133 de la 
'tios •* [tuvo para detener la marcha. | beza impidiéndole con ello gritar y i línea Lawton-Batista, en B y 15, 
¡ Según cerlificatio del medico del I violentaron todos los escaparates vjsacó el brazo por la ventanilla, cau-
IIONKAS E l NíORPiES j Segundo Centro de Socorros, sólo j baúles de la casa, dándose después sándose las lesiones citadas al dar, 
Hoy. a las nueve antes merldla*!presentaba el menor contusión y es- a Ja fuga amenazando de muerta a1 se un fuerte golpe con un árbol. 
>. que les hagan saboreai , no. solemnes honras í^nebres en fd ¡ cor¡aCj0nes en -3'. '..razo y ante bra-1 Ui pobre anciana si los denunciaba. 1 T E M E O U E S E S U I C I D E 
y la glona de este solem- trniplo Catedral, por el eterno dell/0 izquierdo, así icmo en el rostro I Practicando investigaciones e' vi-i DÍÓ Cuenta a la Policía ni vici-
| y que íes h.gan sentir pudre del Cura Vicario del Sagni-, y región costo ilíaca derecha, sin po- pilante de la Policía acional re ser-hante de Obras Públicas Juan José 
ro Paterno Corazón está rio de la mismo, quien suplica la W preciar ícafóli osea. ¡vicio en la Cuarta Estación. Bftwro S S t t M ^ t f S T 4 * \ ^ y ^ S ¿ ^ I 
:..si como también los aiiictencia a sus feligreses y amigos.! Declaró el menor arrollado. F é l i z j s 7 2 Rafael Castro, logró saber que Tnfanta 47 aup Evaneeiin.. Valdes!Curación radical de la úlcera estomacal 
g a t í s i m o s Cardenaie. f l a n e s y . García de la Habana, de | ,oS autores del hecho habían s u ^ 
^ mo domicilio, salló de SU casa y le, especiales^ Consultas de a a 4. Teléfo-
Le7a392d 93' teléfono A-U22tí' Ha52nmz ¡Hombres, mujeres, ancianos y niños y 
. • 11 cspecialmecle enfermedades de la 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A jglándulas intexoa» y de la nutrición. 
Catedrático titular de la Escuela de Me-1 frastornos nerviosos (neurastenia. 
dlclna. Enfermedj.deá tropicales V P*" | histerismo denresión ahnlia mal oe-rasitarias. MediciuA interna. Consujtas msiensmo. aeprcsion, aDUlia, mal gc-
Dio, tristeza, insomnios, palpitacio-
nes) y mentales. Debilidad sexual, 
pérdidas, impotencia, trastornos y pa-
decimientos de la menstruación y dei 
tmbarazo (vómitos, albúmina). Gor-
dura molesta, obesidad, flaquencia 
exagerada. Niños anormales en su 
desarrollo intelectual y físico, (mu-
dos no sordos), atrasados, raquíticos, 
Dr. H O R A C I O F E R R E R 
'incompletos, idktas en mayor o 
de las batallas. En estos 
Nuestra pensamiento es-
1. y pedimos a los Angeles 
jioneg y a los Angeles de 
n trabajado por la Religión 
UépÜÓM, vértigos, enlsrmedades de la 
piel, enfermedades crónicas, rebeldes 
Dr. F . G A R C I A AiMADOR a los tralamientos comentes: Rcu-
y ^ í T D e c ? £ ^ ^ V % ^ \ ^ ™ > ' Diabetes Asma Nefritis, 
.Berlín y Londres. Consultas do 11 a üispepsias. Colitis, hnterocolltis. rcr-
i l -, E n ei eSpaeio uuierto por el pe-1 gueredo González, español, de 29 ¡ hito derecho y desgarraduras en la 12 a. m. y de 4 a 6 p. m. fó.oo. Cün- Severar.cia 67 altn* ^r..iina a 
Iqueño automóvil, quedó el cuerpo' a»os. la cantidad de $470. Para ello.! mano Pedro Iturribarria de 34 años cord'* es(íuina a Manrique, Teléfo-¡ ? ' ? * q¿ nn , , 
.niega l a ] ^ menor. si-i-Jr arrastrado duran-i uno de los dos inviduos le amarró ol, vecino de Dolores y 12, que viajan- noc 1653 md 14 f / A o - V ^ ü ¿ . • ^ 
tonos A-OD49 y A - ó W i . Las con-
sultas por correspondencia, del inte-
rior se acompañarán de giro postal. 
4504 2 mz 
7~ 
D R . P E D R O A. B O S C H 
Medicina y ^Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Aguiftr 1, teléfono A-6488. 
DR. J . M. V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
in'os aijod. que ellos mis SOLEMNE TUIDVO DE I ) ESA (i RA- 1.5 años de edad v vecino de Tacón I = 
1  eotf" nosotros, y que a VIO CON QUE E L APOSTOLADO numero 6. que oféctívamente, él sa 
Lcnsagrado de un modo par DE LA ORACION CANONIGAMEN- 1 l¡r coniendo para atravesar la ca-¡ 
¡lüuor y belleza' de esto T E E S T A B L E C I D O EN LAS ES-j i le . cuando fué alcanzado por el ve-j 
K M ¡á Expooición por al-
é* práctico, peí o alto y 
e práctico. Deseábamos 
M siones mismas, y todos 
ívangelizando. dirigiendo, 
Jiido o disponiendo, se ocu 
I 
(ÍCELAS P I A S \>V. ( i l A N A B A C O A . j üículo 
n o N i ; M ; \ M , S A N T Í S I M O C O I Í A - I ' E l chofer Ma.vín. quedó en líber-' 
ZON D E J I . 'SIS D I R A N T i ; LOSitad después do conocer del suceso! 
D I A S Dlí ( A R N A V A L ' lel Juzgado de Instrucción de la Se-1 
Procrania: ; gunda Sección. 
Domingo, día 2'¿ de febrero. E l niño fué r-rtogido de la acera: 
A las siete y media antes meridia- i pues por sus propíos pies salió de 
puedan lonuar un cuí- iiio: Misa cantada de Comunión, con! debajo \ £ máruina. por el pro-
tifco de su inmensa acción, exposición de S. D. M. que se re ¡pió señor Mahor.:. ayudado de otros 
este modo poder Adquirir servará a las 11 antes meridiano. ¡'ranseuntes. 
Jámente, y* con claridad, el A lae siete y media pasado toer'i- !áBNOR D E S A P A R E C I D O 
nlo completo de toda la diano:,Rezr» del Santo Rosario, Ex- » _ 1- «Ant,-,-,-,, ^.«««ta*. 1 n^u 
Aleada y de todos los re- pc ic ión . TnSagi0 y Sermón a car-1 , E l , S^tim;l p a c i ó n de Poh-
obtenidos en ¿u inmensa Z del Reverendo Padre Juan PulB. ^ ^ ^ - I L " ] * ^ ^ 
y esto no tanto por reco- Director del Apostolado, terminan-j ;lVnfe/- ^ treinta J: Se™ 
f a c c i ó n tan merecida y Uo con la bendición del Santísimo y V . ^ m U 1 1 ^ ^ 
a su generos-i y verdade- ; H i e r v a b.endo t,rangcur,.¡(10 u sol,0 cna. 
smo mas ; Lunes, dm . ta áí d regreso de España, 
.JS resulta- ' * ficho antes meridiano; MI-! 
obtenidos, aparece con más cía 
M A S A N U N C I O S D E 
U L T I M A H O R A 
A U T O M O V I L E S 
. la v lsu de los Ua I A las e  m  i i : J J l . ;, domlcttlo l abia desaparecido 
cantada con Expooic.ín y Beser- . y . ^ G 6 m ^ A]va_ 
1»! automáticamente, lo une va . 
" K E L L Y 
Dr. P A B L O M A C I A 
ESPECIAEISTA DE BEULJN 
Estomago, Intestinos y nutrición. Con-
sultas de 2 a 4. Vlrtudas esquina a San 
Meólas. Domicilio C, 3̂1. Telfiíono W* 
1309. 
4943 6 m» 
dejó escrita una carta despidiéndose nop ^ s 5 ' Prad0 60' ^ " i n d 
de él y anunciándole quiere quitarse 
la vida, temiendo que pueda raall-
zar su designio. 
S E L L E V A R O N E L D I N E R O 
E n la bodega situada en Rosa E n -
riquez y Enna en Luyanó. de la 
propiedad de Laureano (tulsánde» 
Domínguez, español, de 23 años so 
presentó un individuo que le pidió 
permiso para entrar al Interior de 
la casa, accedió Laureano y al mar-
charse el individuo notó que le ha., 
bían violentado una carpeta sustra-
yéndole de la misma $200. 
ROBO 
E n ' l a casa 20, número 34. en el 
i Vedado, damicilio de Roberto Mont 
Armeles, español, de 22 años vio-
ui!).0rffpa,Cer,-y en.eSta v5silÓD, i) ^ h ' lT yH T u ^ ' . n Z ' n r ^ ' c o r a n d o dond. pueda encontrarse. «HA. del mas adeiante. dei cultos que los del día anterior pre-, leme ,e j >aíVtri^ al des: 
'oa. ge afianza siempre ei uicando el Reverend'. Padre J"aa Uiat.¡a 
Jfervoriza siempre más esta Seliarés, Sch. P. EVASION DE r:% D E T E N I D O 
deseábamos que el con- i Martes, día 24: , 
Unifico de las Misiones san- I A las eche r.ntes meridiano: M 
esta obra verdaderamente cantada con Exposición y Reser j d"£"i0g pasUlos 1cl jUZgado de Pra-
lfl«i . 0 00n Una luz sola va- , ido número 15. MU individuo que en •ase de Una vez toda su be-I A las siete y media: Los mismos. ld misma noc.he :.ubía sido sorpren. 
fmbién todas ras raáa deli-! cultos que Ip* de los días anterio- d?) e el j toriül, de un alaiaf.en 
Reacias. (Concluirá). 
res, español, de 14 años, colegial, C,a5ís d,e ^ V de c:)?he- S^ enssña 
ei manejo y el mecanismo del auto 
móvil mederno en muy corto tiempo 
y a precio módico. Clases separadas 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . Núm. 9 0 
Ttléfono A-OSOl. Trátamiciitos por es-
pecial istas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas tle 1 a b de la tarde y d# 7 a 
'j de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
D R . A . G A R C I A C O M E S A N A 
Ayudante |joi opobiclón ríe la Kacuela 
de Medicina 
CORAZON Y PULMONES 
M L ü l U N A G E N E R A L 
Consullajj üt; 4 a ü. Viriudea y 2sau 
5362 7 ni* 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
Catedrático de Anatomía d« ia Escue-
la de Medicina. Uircctor y Cirujano de 
la Casa üe tíalud del Centro Callejio. 
Ha traslauado t.ii iíaijinele a Gervasio 
i^b, altos, entre San liai'ael y ¡San Joaé. 
Consultas du ^ a 4. Tel¿lono A-46lu. 
Dr . A D O L F O R E Y E ^ 
Estómago e intetitutos. Consulta de 6 
a 1U-112 a. ai y 1 a ^ p. m. TratamlentoB 
especiales, sin operación para las úl-
ceras estomacal y Uuudeiiai, precio y 
horas convencionales, i-iampanlia, 74. 
aitos. 
Enfermedades del estúinugu, inicslinos. 
Hígado, fáncrcas. Corazón, limón y Pul-
.. n i monee. Kní'crmeuades de señoras y ni-
lentando una puerta le sustrajeron ¡ « £ * la piel 8anBre y Viaa u,.u;ariaü 
ropas por valor de $300. 
Como a las ciatro y media de la i Para señoritas. Preparación especial.! 
madrugada de ayei logró évadlrse! Para chauffeur. Sobre cursos y titu-j 
los de chauffeurs infórmense en la! 
Gran Escuela Automovilista "Kelly" j 
San Lázaro, 249, frente al Parque de! 
aceo. Para prospectos manden 6 se-1 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
res. predicando el Reverendo Padre, {.uan(lo pretendU efectuar un robo. ,. 
:v edesto Roca. Sch. P , Lo detuvo COn10 d las d03> el Se- lHos de a 2 centavos. 
NOTA: Se iccomienda a los aso U no número 553, en el interior del c 1783 ,f I \ JOSEFINA D E L TEJI -
^ DL LA MERC ED 
IOUTQ de celebra, la Milici.. ra desejíraviar a Nuestro Dtvino;j.ro de tt;jidóg> ¡ i z á n d o l o a la ?c 
¿<* Siete doniin-os <ie San ^ ^ o r . de laí3 o^naas y desma , gl,Ui-.a Estación. 
a 'í?lcsia de la Merced mu- 1 es tlUfi recí^e en estos días porÍ A aquella ho-.- fué comisionr-.do 
oUs josefinos desean saber i Píirtíí rie tantos ra,8&s cristianes. (el vigilante número 1S78, G-nuro 
panera clara v precisa los 
se necesitan para per-
!0 d 19 f 
MiUcia; wnr.os a deta-
'ente. 
ciado? la más puntual asistencia pa-i j . , casa gan igri;.r¡c número 70. del.VEN'DO UN HISPANO SUIZA DE 20 
' H . P. prcpio pará los Carnavales, lo 
cambio por una cuña. José Rodríguez. 
Calle número 190.- entre 19 y 21, por 
la mañana. 
7417 23 Feb. 
ALQUILO PARA IX PASEO D§~CAK-¡ 
naval. automOv.l Cadillac.. Todo el pa- i 
ECO | M . Para todos ha»ío rebaja. Santa; 
I mtlia 21, entr; San Benigno y Flores 
Tel. I-580C. 
TiSK 23 fb. 
i del Río y Serrat". de Pinar del Río 
de 29 años v vecino de 22 y Linee, 
( IONES V DESAGRAVIO A J E S l S ¡ ( . n Vedado, pura nue COiidajura 
s.A( ?:^3n;>.TAD(). LOS DIAS 22. basía el Jazcadú de Guardia al de-
P6!» y objeto.—Ocho años -:í > 24 ,>K ,,,,':bre1í() dK 1925i lenizo, nue «.e muabrr. Enrique Aguf. 
c"rrido desde fcu funda- ^v IiA CAVTLLA D E MARIA R B - ¡0K, y González, e' cual vestía saco funda-
«-uenta con 1.200 asocia-
' r r ? n1"63 inScri^¿ al Temli -ir-i Pan»OA., 
PARADORA ry ¡¿ntalón ccior claro. 
( Una vez en el Juzgado haciendo 
A ias siete antes meridiano: Mi-¡ eSpera para presentar al detenido an-
sa con Exposición y Motetes. | (e ei jUez, el ladión solicitó permiso 
Panteón que tiene 1G 
^ ias Misas de San Grego-
- esperar qn^ pronto muy A las nueve antes meridiano: ^L-|Qei vigilante pa:^ ir a los servicios 
Milicia santa se conver- sa solemne y Sermón que predicara i que se iiaiian al fondo del pasillo, 
S 'e6;ón de cruzados jóse c' Uustrísirao IVíonseñor Santiago G.Iy cuaudo e' policía se puso en pié. 
j . [>e>7'r a San José, sobre Amigó. 'como para disponerse a acompañarlo 
QMP . ,,0In,» g0**, la ale-: Por la tarde a las cinco pasado. e:.p0sado como »^taba. aquél que es 
F E L I P E R i V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E ZLNDEGÜI 
Abogados 
Manzana de G ó m e z 
Opio. 2 3 1 . T e l é f o n o M - I 4 7 2 . 
y partos, ouesiuua y enflaciuocimiciitu, 
afecciones nerviosas y inoiuaies, enter 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
lia trasladado bus cunauttaa uratis, 
do .Monto 4U, a Monta ti, entre Indio 
y San .Meo ..i. 
Especialidad en enfermedadoa de se-
ñoras, partos, vraóreu y Bll'.ln Knfer-
medades del pecho, conueCn y ríñones, 
en todos «ua perí'-uos. Ti atamiento de 
medadea de loa ojos, ijurganta, nariz y i eníermedadoa por tnyéOCionM intrave-
cldos. Consultas extrits *5. Heconoci-1,,OS4ls; iNeyaulviii"«¿n. y Cirujíla eu 
míen tos |2.00. Completo con aparatos, t>en,eral-
SS.OO. Tratamiento moderno de la slli- Consultas gratis para pobres, de 8 a 
lis blenorragia, tuberculosis, asma, día-M * a-.m- Monte 7* entre indio y San 
betes por las nuevas inyecciones, reu-; '̂C0'118- V I>agas de 3 a 5 en San L,á 
mutismo, parálisis, neurastenia, cáncer. zaro *¿?' t:nlre1, ^elascoaln y Gerva 
úlceras y almorranas, inyecciones in- Jj*; f*,.,,10" dIas' iJara avisos. Telé 
tramuscuiares y las venas (Neosalvar-' * 
sán), Kayos X, ultravioletas, masajes, 
corrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), análisis do orina (comple-
to $2.00), sangre, (conteo y reacción de 
Waserman). esputos, heces fecales y lí-
quido céfalo-raquldeo. Curaciones, pa-
gos semanales, (a plazos). 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
M A Q U I N A R I A 
M A N U E L J I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 Á R C E L O 
ABOGADOS 
JUAN R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T MOTARIO 
6an Ignacio. 40, altos, «ntre Obispo y 
Gbrapls. teléfono A-ITOi 
CIRUJANO DEI. HOSl'iTAL, MÜMCI-
PAL DK EMEIICJK.NC1AS 
i Especialista en vías urinarias y Enfer-
medades venéreas Cistoscopla y Cate- 9 d u h Con8Ultas especiales, do 
terismp d* os uréteres Cirugía de vías ' J ° 1,1 ltcCünoclnli,ntoa Jtffi 
urinarias. Consultas ue lu a l¿, y de ^^,,^, 
a a & p. rn. en la calle de Cuba. 69. 
COMPRO CONCRETEIS A DE TAMAÑO 
mediano, compuesta, con su motor de ga 
soMna. que esté buena. No pago gana». 
Informa: Agustín Sancho. Muralla 18 
aitos. 
7470 .24 fb. 
a8 tristezas, el icón-• nieridiano: 
M I S C E L A N E A 
un hombre corp-ilento. lo derribó de 
o- i i S penaá' fl remedio Acto de desagravios a Jesús S a - i ^ inesperado y ^'olentísimo empe-i CABLES D E ACERO, VENDO CUATRO 
^ U g l r ^ ^ . ^ ^ n s o e„ crámcñtado v Trisaglo cantado, ter-^ huj-endo. ' \ ^ B u ¿ % X c Z 0 ¿ Z y T ^ ^ ^ no, 
^ confianza en minando con la Bendición del San-, E l policía, qu: estaba desprovisto t.ntre Sol v Muralla oficina. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOCADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
i'BOCUDADOB 
be hacen cargo de toda olsae o* asun-
tos jJdiclalec. tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas «tra-
tadas. Bufcie. Tejadillo. 10. telefono 
A.-5U2-Í e «-3693. 
1c no U-Ŝ Dtt. 
1509 9 mz. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
Suárez , 32 . T e l é f o n o M-6233 . 
DIRECTOR EACUETAT1VO DR. FOR-
TUNATO S| OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a ü de !a tarde y do 7 a 
E i medades de señoras y niños. Gart 
nariz y oídos. <uJOtí). Enferme 
Dr. VMentín García H e r n á n d e z |ne% v u á Urinarias, Emennedadi 
la piel, JBlenorragia y Sífilis, Iny 
nea Intravenosas para el Asma, Ri Oficina de Consultas. L,UZ 10, M-IU4 1, Habana. Consultas de 1 a .̂ Oomicillo, 
iáanta Irene y Serrano, Jesús del Mon-
te, l-ltílu. Medicina interna. 
Pol ic l ín ica Internacional 
tismo y 1 uberculosis, Obesidad, Par» 
tos. Hemorroides, Diabetes y Enferme-
duaes mentales, etc. Análisis en gene-
ral. Rayos X, Masajes y corrientes eléc-
tricas. Eos tratamientos, sus pagos a 
plazos. Teléfono M-ti233. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Jo Clínica Médica de ia 
e la Habana. Medicina in-
tímente afecciones del Co-
tas de 2 a 4 en Campana-
-8. el lalento en núes- i tisimo Sacramento le armas, toda que su revólver ! 7436 
»i ei t Per 00 Para núes ; Se suplica a las señoras y señon- , ^esde ei mes d; Octubre está ocu-
;« soenrllS^ro. r,aia nuestra ¡tas socias de la Adoración y Corte] pad0 como pisza de convicción en | 
Feb. 
D E A N I M A L E S SOc.0 " nuestra tas socias tie ia ooracion y v^uitü p 
roen touas nuestras de 3Iaría Reparadora vengan por lol l ¡na causa relacionada con el suce- j _ 
. J ? ; en todos únenos media hora estos tres días a £0 que originó por * * ¡ ^ ™ J * ^ \ i v A . * W J U A . SE y i t t t í U CON BV 
¡«no es el fin desagraviar y consolar a Jesús en e l ¡e i namguismo en las cailes de San crla Tienp abundante leche. Calle 
) loidro y Picota, tan pronto se reha- No. 22 entre H e I . 
Inlitó. sólo puto tocar el silbato, a 
M A R C A S Y L A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATE BBU 
•BOGADO 
Cuba, 1». Ts^fono A-2434 
licia TCES,> vara ^^e- i »2»_Jowfi.,a? Muy no-: 
Santísimo Sacramento. 
dar el luy po-no m bre y ape. 
I l E S . \ G l i A V I O A SU DIVINA MA-! 'a vez que escalólas abajo iba de-j 
n s s r & D 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado «4. Teléfono M-4037 
Estudio privado, Neptuno, 220. A-6850. 
^_ i C 1006 Ind 10 f 
lección P - "i'6'i #jfco«»*# 
^ dicha \soci •6an(l010 aI i Domingo, limes y martes ^xposi-i 
^ a cumnü. •v rom';o¡ón del Santísimo Sacramento en' 
itrás del fugitivo. 
E l inconveniente de la hora a que 
Pili" c t n ^ IUII IICI .70.IJ i io i ni w u 
la A ReSla-idesacr ivio de las ofensas que S-.^ * E n los demás templos las Misas 
rer » , l1110, I Divina Majestad recib ^señoras S í f „Ml,ícía i de Carnaval 
obliga 
c en los dlasj rezadas y cantadas de costumbre. 
í Al toque de oraciones, salve can-
It.ida . 
AYUNO CON ABSTINENCIA i 
Kl miércoles 25 y el viernes - 7. [CULTO CATOLICO PABA MÁÑASA 




Coíno día festivo hay obligación 
—ndición Pa-permiten íorractTcinros'r pero nc los|por las ofensas de Carnaval, 
"^oma 0„ a Inuerte- ¡huevos, observand0 la ley de la ( ^r - T « c var*i * 
4 { n n u / " 1 ^ a todo Parvedad en cua^o a la cantidad j ' ' . ' í í , . c m ^ \ z O \ ^ D E 
e que Jo conserve en Ninguna limosna hay que dar na-1 A AS WBL SAGIJAIK) CORAZON D E 
fítiva aotíiai J ¡ra el uso de este indulto. 
'guie to la Milicia I as personas de color sólo están 
obligadas ai ayuno con abstinencia 
Milicia"7' presentes yl1 
•ia v , 0,ina' Indul-' E n la parvedad de la manar? sf 
J E S U S (EUYANO) 
E l Excelentísimo y jReverendísi-
r S ^ l Sra- Ma.ien'Todo; 1 ^ ^ r n e s ^ d e ' c u a r e s m a , mo feñor O b J ^ / ^ / ^ ^ f . ! ' ^ 
« Alberga. Sra 1 n i n r m t 'kTtt í t . im P A R A HOY y Administrador de la Archidiócesis! 
A V I S O S 
A L C O M E R C I O 
E l Depósito de la Fábrica de Tabacos 
Ul «iavilán. se ha Instalado provisional-
mente en Chacón y Aguacate, Café 
7493 25 fb. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T i A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y DIVINO 
VbogadoB. Aguiar. 71, 6o. plao. Telf. 
A-243S. OÍ. H m 12 a. m. y de 2 a 3 p. m. 
Director; 
Dr. David Cabarrocas y Ayaia. Leal-
tad 112, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. 
a 7 p. m. Jl.00; inyección de un ám-
pula intravenosa. $1.00; Inyección do 
un número de neosalvarsán. ^.Ou; Aná-
lisis en general, $2.0u; Análisis paral 
sífilis 
huesos 
nos, $10. uÔ  Iny 
para aíiiiis o vei 
mo, anemia, tul 
fiebres en general, eczemas, trastornos i Profesor de Oftalmología de la Uni-
do mujeres, etc. ¿o regala una medí-1 versidad de la Habana. Aguacate 27, al-
ciña patente c una caja de inyecciones' tos. teléfono A-4611. F-1778. Consultas 
ai diente qua lo pida. Keseive su hor» de 19 a 12 y de 2 a 4 p. m. o por 
por el Tel. A-U244. convenio. 
$5.00; Kayos X de otros órga-j c 109t- 28 d t. 
DR. C . E . F I N L A Y 
D R . J . L Y 0 N D R , 0 R 0 S M A N L O P E Z 
De ia Facultad de I'arlb. Especialidad I Profesor de la Escuela Dental de la 
en la curación radical de las hemorroi- Universidad 
des. sin operación. Consultas de i a 3 Corrección de las Imperfecclonce de la 
p. m. diarias. Correa esquina a tiau ¡ boca debidas a mala colocación de loa 
ii.daiccio. 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
ASOCIACION D E P R O P I E T A R I O S 
INDUSTKIALES T VECINOS DE LOS 
B ABRIOS DEL CE RUO 
Y VILLANUEVA 
C O N V O C A T O R I A 
Sr. Asociado: De orden del Sr. Presi-
dente tengo «1 gusto de citarle para la 
Junta Oeneral y de elecciones que de 
acardo con los artículos 69 y 76 del 
Reglamento se celebrarán el día 26 de 
los corrientes a las 8 p. m. en nuestro 
local social Cerro 821. rogándole su pun-
tual asistencia, pues habrá de celebrar-
se elecciones para la renovación de la 
mitad de la Directiva. 
De usted atentamente. 
B. Arana y atenéndez. 
Srio. Contador. 
Orden del día: Lectura de la, convo-
pred^ara en la IS1^! catoria. Lectura del acta de la sesión 
Edmundo Groniier González 
ABOGADO i' >'OTARIO 
Francisco A . Gorriaran 
ABOGADO 
en partos; cx-d. rectora de la Clínica 
Damas de Cuba en Francia; dos Utaiol 
que acreditan su estancia en el extran-
jero. Especialidad en ias hemorragias! 
dientes natur: 
1. XCLtJS I VA M ENTE 
Escobar 102. Teléfono A-1S»Í. 
6662 9 niz. 




J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamon 
to 514. Telfs. U-.3639. M-6654. 
11Ó39 t i rey. 
Dr. F . G A R C I A A M A D O R 
c S r ^ r a i d e T ^ ^ Enfermedades de 
ro; tratado cientltico para toda dama i |_ p;„> C,'(;i' , , \ / 
que Quiera tener lamilla; garantizando' la rlt»» OinílS y Venéreos 
5! teí**J .J::ste Sablnet«í cuenta uimbiéu Acaba de regresar, después de haber 
con habitaciones sanitaria» para toda trabajado en especialidad en París Ber 
dama que desee su tratamiento en la im y Londres. Ha instí-iado su eabinc 
misma. También se hacen análisis com- te en Concordia. 44. esquina a M inri pietos de lecne, orines y sangre. Con-
sultas todos los utas de 12 a ó y d« < 
a 9 de la noene. San Lázaro 174 bajot 
entre Gailano y Blanco, trente al ga-
rage. Telefono M-3V30. Doval. 
u362 20 fb. 
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a 6 
Teléfono A-4502. 
1182 Alt 4 d 26 
D O C T O R S T I N C E R 
, , sra. CULTO < ATOLK O PARA Y 
,,a v Tpr. Glltiérrez,, E l Jubileo Ciicular en Casa Blan- de la H.xoana. pi 
n̂ta" f ?sa Gastón y .ca |s'ja de la sEsclavas del Sagrado Co- anterior. Lectura de la memoria anual 
de f'ha;^8- Sra. E u - En los Pasioniotas- Mtsa de Co-;raión de Jesús (Luyanó) , mañana Designación de. la comisión de glosa 
in: Sra í Ví5e-P«-e8í. nun ión general para las Hijas deuiomingo a las cuatro de la tarde 
'osefa Kor. •Mo f̂̂  « «A «'.«i I T'.V CATDLIOC aria del Escapulario Azul 
Asuntos generales. Elecciones para la 
renovación parcial de la Directiva. 
D R . J O R G E L E - R 0 Y Y C A S S A i £,líadrtíuitadd ¿ ^ á J ^ j f f i 
!dc 1h Q"'nta Covadonga. Ciri.gla eene-
rv Air 1 n r\ » Medicina General. Partos, Enrermeda-: ral. Consultas do 2 a 4 Calle N iiñ.., 
UreS. Alrredo b . UomingUeZ Idee de tfeñor-3 y Ceretas. Consultas de B. entre 17 y 19. Vedado teléfono K 
R l j , j 4 a 6 de la Urde. Se dan horas espe-¡2213. ' Oldan y cíales. Klcla 37-A, domicilio calle 2 nú , 
Manuel Viamonte Cuervo r e r o ^ ¿ J ^ ^ F-5087. d r a g C » 3 A R I E G 0 
Kayos X . Radium, radioterapia pro-jP" regreso a su viaje por Europa, se: Catedr¿tIco DO onosi-./-,,, A . . . 
funda. Electricidad médica. Horas: de ha -"«Ito a hacer cargo de su eabinc-j ̂ fdle^a^c0di^nra *acul. 
I , 4̂  p. n, Tel. A-ÍOIO. Paseo Martí j ^ ^ e consultas en las hor.s expresa- ^ d V ^ 
No. 33, IJabana. 
6560 16 mz Consultas de 2 a 6. Nentuno 125 C 7220 Jnd 
« iCTNA V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 21 i t 1925 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S E l Vipox 
Dr. J . A . Hernández I b á ñ c z 
SSPECIAUSTÁ DE VIAS UKINAUIAS 
DK LA ASOCIACION UE DEPEN-
DIENTES 
Aplicaciones do Neosalvursán. Visa L'ri-
' ;<i"ia>!. EiUormedades venéreas. Ciatos-
copia y Cateterismo de los uréteres. Du-
•nieilio: Monte 374. Teléfono A-W45. 
Consultas de 3 a C. Maursue IO-A, al-
tos, teléfono A-ü4tí"J. ^ ^ ^ ^ 
Dr. C A N D I D O B. T O L E D O OSES 
CAKÜANTA, NAIIIZ Y OIDOS 
1 • l" ' ¡alista de la Quinta de Depcn-
üieiites. Consultas de 4 a S, lunes, iniér-
JICS y viernes. Lealtad, Vt, teléfono M-
.M-3014. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
>' médico do visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, vías 
urinarias y enfermedades de señoras. 
.Varíes, jueves y sábados, de 3 a 5. 
p. ra. Obrapla. 43. altos, teléfono A-4364. 
DR. R E G U E Y R A 
ATedicina interna en general, con espe-
eialidad en el artritisroo, reumatismo 
Piel, eczemas, barros, úlceras, ncuras-
-nla. histerismo, dispepsia, hiperclor-
Dr. José A . Fresno y Bast ión) ^ [)R m i U O B . MORAN 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico eapec'jil para extraccionaa. r»-
ciiidadea tv. el pavo. Horas 4« ooasul-
ta di 3 a. IU. a b p ra. A loa emplu-
> doa del comercio, ñorna especialea por 
la nojie QVocaderc bi-D frente al 
' café E l Día. Teléfono M-(39&. 
D R . J O S E F . B A L S I N D E 
C1KUJANO DENTISTA 
De la Universidad de la Habana y del 
Post Gradúate Sihool of Dentistry of 
Philadelphia. Especialista en Eeplsras. 
Coronas, Puentes y Dentaduras. Consul-
tas de 1 a ó p. ra. Avenida de la Ue-
públlca (San L.ázuio), 65. altos. Haba-
na, teléfono A-0438. 
6826 16 ma 
M O N T E V I D E O 
Capitán: R. CARO 
uMrá par» 




28 D E F E B R E R O 
a las cuatro ác la Urde, llevando U 
correspondencia pública, que sólo M 
admite en la Administración de Co 
rreos. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
! V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES D E E S T A COMPAÑIA, ATRACAN A LOS MUE-
L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA E F E C T U A R E L EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R L Z 
Vapor 
U-Hlrático de operaciones de la Facul 
tHd de NLedtetiuL Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de - a 5. Paseo 
esquina a 19,' Vedado, teléfono K?4.*67, 
G." Ind Ü2 d. 
Dra. M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
Dra. i M A R I A P E R E Z G 0 V 1 N 
MUDICAS C1KUJANAS 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broca de París. Se-
ñoras, partos, niños y cirugía. De i> a 
11 a. m. y de 1 a U p. ra. Gervasio 
üu. teléfono A-6Í61. 
C HOSS > Ind o 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E L , VENKEUO. SIFILIS 
¡Oiración de la uretritis. por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
i eficaz de la impotencia. Consultas de 
j 1 a 4, Campanario, ÜS. No va a do-
micilio. 
C Zî o 30 d 2 m. 
O C U L I S T A S 
"CUBA", saldrá el 4 de marzo. 
"KSPAONK", saldrá el ü de AbrlL 
"CUBA" saldrá el 18 de Abril. 
••LAFAVETTL, saldrá el ¿ do Mayo. 
•KSPAGNE" saldrá el 18 de Mayo 
"CUBA" saldrá el 3 de Junio. 
Dr. A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. GarganiA, nariz y oídos, con 
sullas dê  1 a 4; para pobres, de 1 a 2; 
$2.00 al mee. San Nicolás, 52, teléfono 
A-8627. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. JEspeciaimente blenorra-
1 g-ia, visión directa de la vejiga y la 
j uretra. Consultas de 10 e 12 y de 2 a . 5. 
Progreso, 14, entre Aguacate y Compos-
1 teJa, teléfonos F-2144 y A-12S9. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O DR. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Dr. J O S E A L F O N S O . 
OCULISTA 
Eipeciallsta del Centro Asturiano 
NARIZ. OAKGANTA t OIDOS 
I Calzada del Monte, 886. Consultas de 
a 4. Telefono M-2330 ' 
C ind. 4 d 
i Admite pasajeros y carga general 
¡induao tabaco, para dicho» puerto». lpara CORUÑA. GIJON SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
j Despacho de billetes: De 8 a 11 
Ide la mañana y de 1 a 4 de la tards. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
t.'idos. Nariz y Garganta. Consultas, lu-
iies, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-lle O, 
entre Infanta y 27. No hace visitas, 
'itlélono 0-246i>. 
H E M O R R O I D E S 
I Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
j 1̂  trasladado a Virtudes 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A-
¡9203. 
C. 2230 Ind 21 sp 
¿Turadas í-in operación, radioai procedí- • 
piféntó', pronto alivio y curación, pu-
uii laio el enfermo seguir sus ocupado- j 
nts dianas y sin dolor. Consultas de j 
3 a j p. rn. áuárez Policlínica P. , 
iiaoana. Teléfono M-ú2o3. 
DR. A í s T O N l O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo | 
út la Neurastenia, Pt.potencia, (.'besi-1 
«ind. Reutda, por la laipteraplá. San Lá-
saru 13. horas de 2 a 4 p. m. 
c; L'2"2 Ind 3 ma. 
D R . L A G E 
Medicina general. Espocialieta estóma-
•¿o. Debilidad sexual, Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3761. Monte 120, entrada por Angeles. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afccclo-1 
ne.s do.l pecho, agudas y crónicas. Casos 
Incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trásiadádé su domi-
cilio y consultas a Animas, 132, (altos) 
teléfono M-ltttíO. 
DR. R 0 B E L 1 N 
ESPECIALISTA ION LON FlUtMLODADES i 
DE DA PIEL Y bANÜUE 
Consultas diarias: de 12 a 4 p. m. ; 
Jesús María número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
Pobres: lunes, de 11 a 12 
Teléfono A-l3o2 
6037 , 13 f 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, Na 106. Telf. a-li40. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. Urbana 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por ODOSÍC16Q de la Facultad d» 
Medicina 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino,-con to 
das sus letras y con la mavor d i* 
ridad. 
Su Consignatario 
M. OTAD ITT 
San Ifnacío, 72, alto». Telf. A-7900 
Habana 
Vapor correo francés 'CUBA" saldrá el 15 de Marzo a las r2 del día. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de San 
inclaco o Machina (en donde estará atracado el vapor), solamente el d>a 14 
Marzo de S a 10 de la mañana. 101 eQuipaje de mano y bultos pequeños 
r.r.,if.-,.. .«^ . . i..,-,... SJ! mnmento del embarque el día lo ae 
Fra  
de arzo ae s a lü ae la a a a, BU e^ i jo * —~~ ,»'—• 
los podrán llevar ios señores pasajeros al o ento del e barque el día 
Marzo de 8 a 10 de la mañana. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
"tfipc:- -LAFAT. ETTE", saldrá el 27 de Marzo. • ESPACNE" saldrá el 15 de Abril. 
• EAFAVETTE", saldrá el 15 de Mayo. 
••I_UIÍA , saiürá ei io de Junio. 
•ESPAGNE", saldrá el 15 de Julio. 
"CL'BA", saldrá el 15 de Agosto. . 
Para VIGO. CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
trancés "CUBA', saldrá el 30 de AbriL 
"ESPAOM-" saldrá el 3u de Mayo. 
'•jjAFA^ 10TTE". saldrá el 30 djí Junio. 
E l vapor 
Para SANTA C R U Z D t LA PALMA. SANTA C R U Z DE ' I E N E R J F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y E L H A V R E . 
Dr. Luis R . F e r n á n d e z 
Ocali*ta del Centro Casarlo y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
DR. E R N E S T O R . D E A R A G O N * 
Director Je la Clínica Aragón. Profe-
sor auxiliar de !a FacultaU de Medici-
na. CiruijM abdominal. Tratamiento 
módico y ijuirúrglco de las afecciones 
genitales de la mujer. Tratamiento 
oe la esterilidad y prueba de Rubín. 
UiiL'iiia de consultas: Maunquo 2, (Edl-
licio Carrera Justizj. Teléfonos A-3121, 
j-2tj!>l. 
CÍ447 15d-10 Feb 
DR. M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e intestinos. 
Carlos III , 209, de 2 a 3. 
LOMADKUiNAS FACULÍAT1V.AS 
M A R I A NUÑEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas inyecciones y apállsis. Con-
sultas para las asoéiadas y particula-
res, do 1 a 2 p. m. Espada 105, bajos. 
Teléfono U-1418. 
5242 6 mz. 
DR. E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista ae 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo^ hidrocele, sífilis, su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
réíii, 30, de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procé'dimtentos modernos; cese rá-
pido de la tos y la fiebre. Aumento en 
. ; apetito y peso, detención del desa-
rrollo : la lesión. Asma, Colitis, Dia-
betéH, Reumatismo, Inyecciones intra-
vt nusas, corrientes eléctricas, masaje. 
De ii a 11 en Belascoaín 613-D, entro 
C r̂tnoR y Lagunas, de i a 3, en Salud 
j;» (.fñ.OO) Poorcs do verdad, martes, 
jucvrs y silbados, M-7030. 
DR. J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y La-
gueryela. Víbora, teléfono 1-301 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico*d6 ta Asociación Canaria, Me-
uicina en gcncrul, especialmente en-
lurmedades del sistema nervioso, sífi-
lis y venéreo. Consultas dianas de 1 
u 2 p. m., en Santa Catalina, 12, en-
IJ-C ijelici.is y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono I-iO-30. Consultas gratis a ios 
pobres. También recibe avisos en Je-
hús del Monte 5b2 esquina a Vista Ale-
gre. Teléfjno 1-1703. 
tS89 28 Few 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
WlS. Industria 57. 
Dr. Alberto 5. de Bustamante 
Profesor de uüstetricla por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades »«o seño-
ras. Consultas, .lunes y viernes,, de 1 
a 3. en Sol 79. Domicilio. 15, entre J 
y K, Vedado, Teléfono F-1S62. 
C L I N I C A BUSTAMANTE-NUÑEZ 
Callo J . y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
yos X, teléfono F-1184. 
4510 4 2 a . 
Dr. F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
sífilis y venéreo del Hospital Saint 
Louls, París. Ayudante do la Cátedra 
de Enfermedades de la piel y sífilis en 
la Universidad de la Habana. Consul-
tas de 9 a 12, lunes, miércoles y vier-
nes. Horas especiales previo evlso. Con-
sulado 90, altos, teléfono M-3657. 
1404 9 ab. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años dá práctica. Los Oí timos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro 
Vedado. Teléfono F-12Ó2. 
3171 20 fb. 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
Capitán: SANTIAGO D E OYARBIDE 
saldrá para 
P U E R T O RICO, 
CANARIAS. 
CADIZ Y BARCELONA 
ci 
18 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co* 
rreos. 
Vapor francés '* NIAdAlIA" saldrá el 3 de Julio. 
„ "DE L.A SALLE" ^idrá el 14 de Agosto. 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S DE E S T A 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA 'PATHE" 
. I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L E S Y C O . 
S. en C . 
j a n Ignacio, Num. 3 3 . 
Hacen paaos por «1 cable y viran te-
tra* a corta y larga vista sobre Nev 
Xork, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueklos do España e Islas 
Baleares y Cañarlai>. Agentes de la 
Compañía de Seguros ' contra incendios. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor- ¡ 
do DOS HORAS antes de la marcada | 
en el billete. 
L a carga se recibe los muelles 
de la Port of Havana Docks. 
Los documentos de eaibarque se ad-
miten hasta el día 16. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostautls, 
impotencia, esterilidad Curaciones ga-
rantidas an pocos días. Mistema nuevo 
altmán. Dr. Jorge Wlnkelmann, Espe-
cialitita aleruAn recién Ueea-do. Obispo 
No yí. A toda hora del día. 
105»» 2S íb . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 p«so8. Frado 62, esquina a 
Colón Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Kicardo **ibaladejo. Tel. A-3344. 
Ind. v iry 
C 967« lad. 22 d 
D R . C E L I O R . LEND1AÑ 
! Conauivas todos los días bábiles de 2 a 
I 4 p. m. Medicina interna especialmen-
te oei corazón y de los pulmones, .far-
tea y euíermedades de niños. Consu-
lado 20. teifetono M-2671. 
N. G E L A T S Y COMPAÑÍA 
103, Agular 108, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y larga vista eobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
pueblos de Espato. Dan cartas de cré-
dito sobre New Vorli Londres, Parti, 
y Kuropa, así como metre todos loa 
tantea de los Estados Unidos, Méjico! 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en uuesTxa oovecta, cons-1 
trulda con todos los adelantos moder-
nos y iaj alquilamos para guardar va-1 
lores de todas ciases, bajo la propia i 
custodia de los Interesados. En esta' 
oticlna daremos todos los detalles que 
ee desee». • 
N. G E L A T S Y C O M P . 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su t Misignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A {900 
Habana 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
B A N Q U E R O S 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Kfcpecialista en enfermedades ae niños. 
-Mt-dicina en general. Consultas de-, 2 
k 3. Escobar 142. Tléfono A-lüatí. Ua-
buua. 
(' SQ~' Ind 10 i 
DR. GONZALO A R O S T E G U I 
.W-iico de la Casa de Beneílcencia y 
.Maleruidad. lí.spccialista en las enfer-
n:-, dados de. los niños. .Módicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a '¿. G, nü-
.mero IJ6 entre Línea y lo. Vedado. 
Dr. Francisco Javier de V e í a s c o 
Afecciones del corazOn, pulmones, ea-
tOmago o intestinoa Consultas ios días 
laborables, do 12 a 2. lloras especiales 
previo aviso. Salud. 34, tclétono A-Ó41IL 
Dr. P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estomago e intestinas, con 
eultas de l a 3. Honorarios cinco pe-
sos Concordia 113. Telélono M-I416. 
»7 1 Mas 
Dr. J O S E M A R I A V E R D E J A 
I'ai tos, enfermedades de señoras y nl-
nos. Médico de la Asociación de Em-
pleados del Congreso y de la ííociedad 
Hijas de Galicia. Consul.tas de 7 a 8 a. 
m. y de i a 3 p. m. Lunes, martes, 
» ternes y sábados. Teléfono IÍ'-ÓSÓ?. Ca-
lle 17, IS7. 
S 101C2 ind 13 mz 
Dr. N I C A N O R M. B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente. Jánferm© iades do cieno-
ras. Consultas do 2 a 5. en Avenida de 
Simón Bolívar (Reina). 68, bajos, te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
Simón Bolívar (Reina) 88, bajos, Lelé-
íono M-9323. 
4515 2 Mz. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba n ú m e r o s 7 6 y 78. 
Hacen giros de todas clases soore to-
das las ciudades de i£spafia y sus per-
tenencias Be reciben depósitos es cuen-
ta corriente. Macen pagos por cable, 
giran letra* a corta y larga vista y 
i dan cartas do crédito sobre Londres, 
¡ París, Madrid. Barcelona y New Yorlc, 
i » w Orleans, Filadolfia y demás ca-
I pítales y cludidcs de los Estados Uni-
dos,' Méjico y Europa, así como sobre 
j todos los puebloe. 
D R . S. P I C A Z A 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
llspecialidad en vías urinarias. Trata-
miento especial para la blenorragia, im-
potencia y reumatismo. Electricidad 
.vlédica y Rayos X. .Prado, ü2, esquina 
a Colón. Consultas de 1 a 5. Teléfono 
A-3844. 
C 1539 Ind 15 m 
DR. J . B . R U I Z 
Le los liospitales de Filadtlfia, New 
^ erk y Calixto García. Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
^ejiga y cateterismo de Ico uréteres. 
Neptúno 84, de 1 a 3. » 
C 1092 28 d 1 
DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
Enfermedades del estomago e intesti-
nos. Nuevos tratamientos para las afec-
ciones del corazón y del pulmón. Exa-
men a los Rayos X. Horas de consulta 
de 2 a 4. Escobar 47, teléfonos M-1S75 
o F-4918. 
1842 14 t 
Y A T U l U Á O t , i K A Y L M A 
VAPORES C O R R E O S HOLANDESES 
El vapor holandés 
C I R U J A N O S D E N T ^ T A S 
Dr. A R M A N D O R O I G 
CIUUJANO DENTISTA 
Consultas de 3 a 5. Bernaza, 49 altos. 
C 10422 ¿o d 1» a 
VAPORES C O R R E O S D E L A COM-
PAÑIA T R A S A I L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(Aateu A. L O P E Z y C«.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
HabaiiA 
D O C T O R A A M A D O R 
lltipccialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. TratftnienXo de 
la colitis y entoritia por procedimiento 
inopio. Consultas diarias de 1 a 3. Pa-
ra pobr. s, lunes, miércoles y viernes. 
Reina, 50. 
Dr. J U L I O O R T J Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Ka< uela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario T.imayo. Panu* y Knt.rmedu-
Jes de Señoras. Domicjio, JovellaX i s-
juino. a M. Vedado. C .̂n.̂ ultas: Prado 
bo, teléfonos A-¿0ly, F-I064. 
C 7019 I -.<} 21 ag 
D R . A I Ü E R I O C O L O N 
C1RÜJAN ODNTlbTA 
Especialidad Caries dAntales. rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
fiado que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal. 
Hpra fija a cada cliente. De 9 a 5 p. ra. 
ComposteUt 129. altes, esquina a Lúa. 
4U24 26 fb. 
D R . H . P A R t L L I 
CJBUJA.NO D E N T I S T A 
I De las Facultades de Fliadelf la y Ha* 
baña. De t a 11 a. m. Kxtraccicnea ex-! 
¡elusivamente. De 1 a ú p. m. Ciruela 
dental en general. San Lázaro Jls y 
¿•¿v Teléfono Al-ti094. 
AVISO 
A los señores pasajrros. tanto es* 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España, sin antes presentar 
tus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San If iac i* . 72. altos. Telf. A-7900 
Habana. 
Saldrá fiiemente el 21 de Fehrcrr 
para: 
VIGO. 
L A CORUÑA 
SANTANDtK y 
R O T T E R D A M 
Próximas salidas: 
Vanor "LEERDAM:', 21 de Febrero. 
Vapor "SPAAKDNDAJd". 14 de Marzt». 
Vapor "MAASDAM". 4 d*- Abril. 
Vapor "EDAAI". 25 de Abril. 
Vapor "LEEKDAM", 16 de Mayo. 
Vapor "SPAAKXs'DAM'', 6 de Junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de Junio. 
Vapor "EDAM", 18 de Julio. 
Vapor "LEEKDAM". 8 de Agosto. 
Vapor "SPAAU NDAM", 29 de Agosta 
Vap* "MAASDAM", 19 de Sepbr .̂ 
Vapor "SUAM", lü de Octubre. 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapo- "SPAARNDAM" lo de Pobrera 
Vapor "MAASDAM", i de marzo. 
Vapor "EDAM", 29 de Marze. 
Vapor "LLERDAM". 17 de Abril. 
Vapor "SPAARNDAM". 10 de Mayo. 
Vapor "MAASDAM", 29 de Mayo. 
Vapor "EDAM". 21 de Junio. 
Vapor "LEERDAM". 12 de Julio. 
Vapor "SPAARNDAM' 2 de Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 2,1 de Agosto. 
Vapor "EDAM". 13 de Septiembre. 
Acmlten pasajeros Oe primera clase 
.y de Tercera Ordlnan», reuniendo to-
dos ellos comodidades especiales para 
I los pssajerou de Tercera Clase, 
i Amplias cubiertas con toldos, enma-
¡ rotes numerados para dos. cuatro y seis 
. personas. Comedor con asientos Indlvl-
i duales*. 
Excelente comida a la esnaflola. 
- Para rnás informe», dirigirse a: 
R. DUSSAQ S. en C. 
¡Oficios, No. 22. Tclcfonoá M-5640. 
1 y A-5639. Apartado 1617. 
LINEA DE NEW Y O R K A L H A V R E , PLYMOÜTH y BURDEOS 
En esta Asoncia se despachan pasajes por esta linea por los lujosos y rá-
f'dos trasatlánticos "PAUIH", "FllANCi'"', •-SL'FFRKV, "KUClJAMBEAU", 
"LiA SAXOIE". etc. etc. 
Para rmes, dirigirse a; 
E 3 N E S T G A Y E 
O'Reiliy número 9. Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
«. SAN PEDRO O.—Dirección Tclt. ^ « c u : 'EMPKBNAVli". Apartado 1041 
A-5310.—Iaiormivelón General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
T T I rrr^vrkC A-SuSS.—Contaduría y Pasaje». 
A t L h x Ü n U o : A-3966.—Depto de Compras y A-'-nacéa. 
. M-5293.—Pnmer Dsplgúa de Fama. 
A-&S34.—begundo Espigón de Paula. 
BELACION DE LOS VFOKES Qü» Bí»«AN A DA CAliOA EN ESTE PUERTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor "EUSEBIO COTERHiDO" 
Saldrá el viernes 0̂ del actual, dir¿cto para BA11ACOA, G üANTAN'AMO 
(Caimanera) y tíANTlAGO UK CL'tíA. 
Vapor «'RAPIDO" 
Saldrá el viernes 20 del actual, para NUEV1TAS, MANATI y PUEUTÜ 
PADRA! (.Cbaparra;. 
Vapor "GIBARA" 
Saldrá el sábado 21 del actual, para TA11AFA, 1^^0^H'1\r^^^!jíjlñ" 
co), VITA, líANi^b, MPJ^ t.viuyari, Antuia i'reston). hAOUA 1ANAMU 
(Cayo Mamut), liAUACOA, uUANTAAAMO, (.î oaueiou) y bA.MlAOO Diu 
CliiiA. 
üste 1>Ü<IÛ  reeibirá carita a flete corrido en combinación con Jos b. C. 
del Nort.» ••• Cuba ¡.vio. fuer i . '-'araía) para laa estaciones «sijíiiienteB; MU-
KON. KDl^N. D12.JL.IA, GhUUGlKA, VIGLU-TA, V KLAACU. LAGb.NA ^Al.OA. 
lliAKliA C UN AGUA CAUNAO, WOGi>l->. UONATU, JlgUl, JAKONU, l.AN-
CUUELO, i.AUKITA, LOMBUiiiÜL SÜLA, fciENAUO, NUNLiü, DUuAllr.NG, 
C1KGO Üli AVIL,A SANTO TOMAS. ÁÁÍi MlGuEE, UA HliuONUA, C12.ÍÍA-
LLOS PIN A, CAltUUlNA, bUA'ttUA. JLCAKU. 1'l^UltluA, EAb Ai-EGUlAS, 
LESPÉDhJS DA QUINTA, PATK1A, D'ADA, JAGUl^iAL., CUAMBAb. aA.N 
bAi'AEU, TAUUD NUMî UO UiNG, AGÍÍAÍUONHÍ. 
C O S T A S U R 
Salidas de este uuerto todo* ios \ernes. para ios de CJKNFUiSGOS, CA-
SILDA TUNAS 1/E Ü/̂ ZA, JLCARO. áANTA CKUZ UED SUU, MANOPDA, 
GUAIADAL, J^ANZANiULiO, NIQUKRU, CÁÉOfUCtLükHiJá, MuUiA »il.iNA. MA" 
bli-NiVL'í'- ŷiJ AlUii^l y ÜANTIAVJU UÜ CLUA. 
Vapor "BOMVTA" 
Saldrá el viernes 20 del actual, yara los puertos arriba mcucionadoo. 
L I N E A V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOblN DEL COLDADO 
Salara ae este puerto loa días 10, 20 y 30 de cada mes. a las s p. m., pa-
ra los de BAHIA HONDA, KlO HUAICO. DKKKACOS, PUEUTO DSPEKAN-
¡Ot MADAS AGUAS, SANTA LUCIA. (Miuas a* JjLatabamüf*), KlO OliU álli-
b ió , DIMAS. AKROiOS DL Al A NT U A y LA FK. 
U N E A D E CAIBARlEiN 
Vapor "DA F E " 
Saldrá todos los sábados de esie puerto, directo para Calbarién, reclbienda 
carga a* flete corrido para Punta Alegre y i'utUa tian Juan desde el miér-
coles liasta las nuev« da la mañana, daj ula de la salida. 
- UN- .A D E C U B A , S A N T O DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
(¡SERVICIO DE PA8A¿BSOft Y CAKQA) 
(Provistos de teltcrafia Inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá cíe SANTIA'íC Dt: CU HA e! viernea, 20 del nctual i las p. m., pa-
M PUERTO PLATA, SANTO DO.MINVC, SAN I'KDUO UK MACORIS, (K. V.) 
SAN JUAN PONC10. MAYAGUEZ. y AGUADILLA (P. U.), I'CEKTO PLA-
TA* (U D.) KINGSTON (Ja.). SAN^.^uu ui: CUBA a JlABANA 
' La próxima salida de este puerto se a el día 14 de marzo. 1 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente on tinta roja en el conocimiento de em-
barque y en los bultos, li palabra "PBLIGKO" De no hacerlo asi. serán rea-
poiuiable» de ioa daños y perjuicios qu»> debieran ocasionar a la demás carga. 
R E D S T A R L I N E 
(COMPAÑIA D E N A V E G A C I O N B E L G O - A M E R I C A N A ) 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A I S L A S C A N A R I A S 
A pet ic ión de un gran número de canarios que desean 
asistir a la festividad de la V I R G E N D E L A S N I E V E S , próxi -
ma a celebrarse en Santa Cruz de la Palma, la R E D S T A R 
L I N E ha acordado hacer escaUr su hermoso y rápido vapor 
A L M O R R A N A S 
.""uración radical por un nuevo proca-
üimiento inyectable. Sin operación y sin 
tintrún dolor y pronto alivio, pudiendo 
••1 enfermo continuar tsus trabajos dia-
rios. Uayoy X, corrientes eléctricas y 
nasajes, análisis de orina completo a 
fü.OÜ. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
í a 9 de la noche. Curas a plazos Ins-
:ituto Clínico Merced 90. Teléfono A-
DR. M A N U E L C A L I G A R C I A 
Uédico Cirujano y Ayudante por Opo* 
licita de la Facultad de Medicina. Cin* 
io afiofl de interno en el Hospital "Ca-
i\t« García". Tres años de Jefe Kn-
;orífado de las Salas de Knfcrmedades 
yerviosaá y Prcsupu^ iSnajánadpa del 
mencionado Hospital. Mcdli-ina Gepe-
ful. liHpecjalmeAte enfermiidadéjB Ner-
. io-'as y Mcutales, I!>t >inaíro e Intoí". 
• i oj Consultas y récpnóéimiéntos, ?s. 
: a diarias on San Lázaro. 401'! 
lites, es(|t:iiia a San Francisco. Teléfo-
... r-iaai. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CHiLJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. .Especialidad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
8 a U y <ie 12 a 3 p. m. Muralla lid 
altos. 
64til 1S mi 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida do Italia número 24. entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-85S3. Din* 
tauura» de 1¿ a oU pesos. Trabajos se 
nrantizan. Consultas de f a 11 y de 
1 a 9 p. m. Dos domingos basta, las 
dos de la tv-rde. 
BÓ73 10 m> 
D R . A . A L B E R N I 
CIRUJANO OfcNTISTA 
! De la Facultad C* Baltimore. Eistaaos 
lljnldos. Gabinete «n Obiep^ 97, altos. 
Consultas de 8 a 1* a. m. y ns 2 a * 
>p. m. Ra pides 'n ls aalatencia. 
• C 4S>1 T»«l U m 
RED STAR LINE 
C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n B e l g o - A m e r i c a n a 
AVISO IMPORTANTE A LOS CANARIOS 
Vapor "G07HLAND" 
A solicitud de varias Delegaciones Canarias del interior, y de embar-
cadores de la Habana, hemos pospues o la salida del vapor COTHLAND 
hasta el día 28 DE F E B R E R O PRECISAMENTE por no haber otro va-
por para las Lias Canarias, Vigo y Coruña hasta mediad*: de Marzo. 
Para más informes dirigirse a: 
T H E BACARISSE COMMERCIAL CO. 
Oficios núm. \2. Habana. Telefono A.7322.! 
" G O T H L A N D " 
De 16,500 toneladai. Capitán R. H. Bastin 
en los puertos de 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , SANTA C R U Z D E 
T E N E R I F E , L A S PALlVl VS D E G R A N C A N A R I A . 
V I G O , C 0 R I I A Y A M B E R E S 
Saliendo de la H A B A N A fijamente el d í a 28 de F E B R E R O 
a las 4 p. m. 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A C A N A R I A S $70 .00 
A V I G O y CORUÑA . . . 86 .16 
Incluidos Impuestos. 
R E S E R V E SU P A S A J E CON T I E M P O 
Para máf informes dirigirse a sus Agentes Generales: 
T H E B A C A R I S S E C O M M E R C I A L C 0 . 
Oficios No. 12. Habana. Telf. A-7322 
S L B - A G E N T E 
C 1735 A!ft 2 d 21 f 
C Ififil ód 1 
• • C O M P A Ñ I A ^ . f ^ Á 
£i herinoso tra^Tn" 
" O R O P E S A " 
V ^ M r a V l l l ^ j ^ * * * * * 
Marzo, admitiendo ^ «íS*J«( 
CORUÑA. SAN ] A í ^ ^ r 5 ^ ' 
LA P A L L I C E ROCI ÍELU 
p - n o . . Y ^'HRPOOi 
I'rimera dasl s,.??íUe*to8: ^ 
joaa 4141.99. Tcro^"' V ^ 
Compañías. Cocinero^ v^1 ^ J 
dico y camareros ^ / ^ « n J S 
tres categoríaa tío tSl^91*3 í to1 
COMODIDAD. C O X p J S UAÍ 
I PROXIÍVL^J ^aUD.^j 
I Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
I Vapor "OROYA". 25 de u 
¡ Vapor "ORTEGA" 8 £ 
, ^apor "ORITA", íc ae'̂ y ^ 
\apor "OROPESA" m H V'-
Vapor "OROYA". 24 de j Jua| 
Para C O L O N , puerto, T 
P E R U y dt CHILE y po, 
el íeirocarril frasaodja 
a Buenos Aires. 
Vapor "UKIANA". 22 tî  p.u 
Vapor "L:SS^:gUIBO• 2 *J¿1 
Vapor "OKCOMA" ¡J .v, 
Vapor "ORTEGA" •>•> 'A-S* 
Vapor "EBRO" 1 ¿ J £ 
Vapor "GRITA" o de Abrti u 
I Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por ;„« 
tiiisatlánticos "KUllO'' y "KKgm 
Servicio regular para"TOrKa v 
con trasbordo en Colón a nuVt 
Colombia, Ecuador. Co<ta 1'IM 
caragua. Honduras, Salvadr v 
mala. . 
PARA MAS 1XFUKMES 
DUw^AQ Y UA. 
¡Oficios. 30. Teléfonos 
A-7218. 
M I S C E L A i N E A 
P A S T I L L A S 
DE 
C A F E Y LECHE 
Precios baratos para los 
vendedores, en cajitas ] 
granel. 
" L A NACIONAL 
San Lázaro, 364, esquin, 
Belascoaín. Habana. 
C 1754 
PLUMAS JATUNCSAS I LTIMA 
(>.(i. precios especiales para rtfí 
ros. De venta • n la ca88 Trujll 
chez, Mouxerrato R'S, teléfono A 
7248 ' 
A BUNU l'uUlül iU Slí VENDEN 
mil toneladas «Ir csiiírool rtc vacai 
nglrse a I Vdi y ¿antíNia por ojri 
Oipdeviltt. 
TCbO -i 
¡"uu NO XI;CI:SITAKI. . \ VI:NÍ"J 
'•Hirient. s:rma(«»st , müátTiia, d 1 
COH. Informan • n San Rafael 111 
ciuina a Gervasio, bodti;.! 
728C 
B O V E D A S Y PANTEON! 
til en un .uomento precluo ntcealt 
véame. Marmolería "Lia la. de -
Rogelio tíuárez. Calle :."!. eB«u iii 
Vedado. Teléfonos r--.'»-, 
2057. tíe pasa. domlcirto. se i 
avisos a tudas horas. SI usi«u 
ceder su uropiedad. véaaie. serií 
reserva. Eoia casa no tiene.afi*1" 
haga sus trabajas sin pedir pr 
esta casa, no espere Que *u 
den. defienda su dinero, se nace 
bajos para el campo, tíe nacen ^ 
clones con cajas de marmol a 
niños a |17.üU: de mayores C"D 
de zinc a ?13.ü0; ue nmus » • • 
zinc a $12.00. 
4770 
RRUI'IO TAHA PUESTO I 
v- ndo tm mostrador, HnnnV 
ra de puerta de calle. tod« 
tu., San Isidro. 26. 
7144 . ! 
ATENCION Vi;NUK.M 
1-icrro de varias clases 
! tadoras de varios mod< 
tiit20 
vi;M'i:.\ios VIDB 
d- nu-straaor, .pnfl 




BOVEDAS CON OSARIO A 
Lisias para uliJizarlas. construya 
concreto y tapas de .«anuol 
rrara. traslados de restos ce ^ 1 
con caja de mármol $22. Idím 
$18 y $19. Id. de adulto con caH 
zinc $ i4; Ídem de niño, ^ j ^ j 
icón lapa de mármol, a perp* ^ 
'Recibimos órdenes para « 
¡Las Tres Palmas. U - " ^ f ^ 
i grande de Cuba, de R ^ o " ^ 
Grillo. Calle 12 núnic-o f j t 
ai Cementerio de Colon, i ^ j j 
C 188 
SE VENDEN ROI 
formando ¡julrnaK 
de porcelana para 
rollos cero y dos c - -
Quinta Palatino. Cerro 
C 946 
1 VÉN DO CANTINA >L 
I bléeladas con su n6»^» 
de 5 metros V ¿"A, 
l Uame al teléfono 106» • 
6924 
os 
Ondulación P ^ ^ . - ; 
P E L U Q U E R I A . 
MOR* r A--
i^n Rafael, ' ^ f > ' f 
Trabajes a r t i s W * 
referente a su giro. 
Especialidad en ^ 
• Salón para ^ 
































ANO X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 21 de 192;, ? A G 1 N A V E I N T I T R E S 
MISCELANEA 
" ^ ¡ m l ^ ' A r i O R A 
MISCELANEA I E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S ¡ ALQUILERES DE CASAS 





Puede hacarae suscriptor v así adqui-
'í^riJ.^8 I l̂i.eblfs 0 jo>as que necesita: 
9fra"- • ^ ^ n . 26. Habana. Teléfono 
A-53-(. l\ot.a: SollclUmos agentes de 
i ambos sexoa 
C1374 
E l día 24 del actual, martes de Car-1 
r * ^ ^ 1 * " seís >• me<"a p. m. se 
trasladará procesionalmente la venera-
da imagen de JesOs Nazareno del Res L O C A L E N N E P T U N O 
ALQUILERES DE CASAS ! ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS 
I N D U S T R I A 19 R C M A Y . 2 5 
aatfa % l e s i a E ^ a X u ^ ^ n ú m e r o 229 , propio Entre Refugio y Gen:oS. altos, dere-
(DIVISIONES T MAMPARAS. PI 
^«.rí51" mUy, poco dinero Puede d-" su sala o saleu de cristal o madera f VTA ÎJL 
^ s a PHncrn16!"^6 el de " 3 
^ * T ,VÍcipo 4 112 a "na cuadra de Ma-
^/eIefono U-.2<16. Castro 
' 26 Feb. 
corrido, mide 3 4 6 metros. Precio 
PARA CINCO C E N T A V O S 
32,00 el EHUar 
EN AMISTAD 71 
POR EXPRESS 
s rts . . . . $3.00 
P»ra ,„ ¿ta"* $5.00 
gcbaritas de lata 
poetas de cartón. 












Pida Catálogo gratia 
Í S A R E Ü G Q Ñ Z A L E Z 
'TtlEfONO- -A-7962-
HABANA 
C 6 d I I 
ITANTISIMO. VENDEMOS LOS 
s completos de una fonda con 
Ina de hierro. Apodaca 58. 
26 Feb. 
¡ O J O ! . E C O N O M I C E 
Papeles sanitarios, inodoro, servllletaa. 
papeles de envolver, vasos de papel y 
artículos eanltarios para limpieza do-
méstica., frazadas, escobas, cepillos, ja-
bón amarillo en polvo y liquido. Perli-
na, feapoho. Farola y líquido para mua-
bles y metales. Polvo Marmolina para 
lavar pisos, mármoles v raosaicoa. Ser-
vimos a domicilio al por mayor y detall 
Creollna. balfuman, liquido p-̂ ra matar 
insectos, chinches, cucarachas, mosqui-
tos, etc. Surtimos fondas, hoteles, ca-
sas de huéspedes, resta-irants casas de 
familia tiendas, etc. Sólo a Havana Pa-
per House Rivera. Aguila 96. Telé-
fono M-7601, A-4366 
rero; 6, 13. 20 y 27 de marzo i - , " - ~ — rr.edor al fondo, cocina de gas y una 
media de ¡a ürde. "predicando ""^ida i r*20113^. oe hace contrato. Pue-1 Kabiución con servicios de criados. 
y 3 de abril próximoá, a las seis 
C 1734 d 20 
8 a 11 a. m. y de I a 5 p. np. 
6286-87 22 fb. 
5503 8 mz. 
Pe luquer ía de S e ñ o r a s y Kinos 
M A D A M E G I L 
Obispo. 86 . T e l é f o n o A-5977 . 
Habana. 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservac ión y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la e j ecuc ión per-
fectisima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un esco-
gido personal en igual n ú m e r o . 
' Prontitud, seriedad, c o n e c c i ó n . 
construicia* 
..ánuol 
M de u» a<,f 
>. Ichnicie^ 
Ito con cja 
o. ^ . ^ 
DEPARTAMENTO D E C O L C H O -
NETAS. C O L C H O N E S . C O J I -
NES. E T C . 
De todos estos art ícu los pre-
senta £1 Encanto la m á s extensa 
y flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias ciases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
* Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo... Desde $1 . .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
<lc $1.75. 
Mosqueteros de punto y de mu-
«lina, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
Jjs formas y t a m a ñ o s , desde 
tt.OO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ños, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
Jtos. en todos los t a m a ñ o s , des-
de $2.50. 
^ • C O J : taladros portátiles cléctri-
Para ambas corrieraes. Araolado-
e'ectncas portátiles y de banco; 
I L ^ ' T 0 5 e,<íctrica<5 variadas. San 
H £ ° doce entre Tejadillo 
AVISOS 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
" L A D E F E N S A L E G A L " 
Asociación de la que es Presidente el 
Dr. Teodoro Cardenal. Secretario el doc-
tor Cristóbal Sánchez Vlllurejo, y Di-
rector el Sr. Armando Pérez de la Osa. 
Mandatario Judicial y Contador, Direc-
tor do la revista "'La Situación", hace 
suber¿ Que se tramitan rápidamente to-
da dase de asuntos judiciales y adrai-
i.lstrativos; que si trae usted loa datos 
y libros del 1 0:0 y 4 Ojo se le llovan 
vor expertos contadores con arreglo a 
la Ley, y si fuero muhado por los se-
ñores inspectores por causas achacablis 
al trabajo, o trabajós que se le hicic-
nn, sa abonan dichas multas; que que-
dan anulados los nombramientos de 
pgentcs expedidos; quo se entenderán 
loá interesados directamente con esta 
oficina Reina 6̂, bajos, entro Rayo y 
San Meólas. Tel. M-(37í. Div. Armando 
Pérez de la Osa. Aquel o aquellos que 
tuvieren algún recibo firmado por agen-
U-, resulta nulo, si no lo trae a esta 
oficina para legalizársele con la fir-
ma del Director, y podor entonces pres-
társeles el servicio y tener derecho al 
mismo. Teléfono M-7371. De 4 a 6 p. m 
6315 27 fb. 
ALQUILA UN BONITO PISO EN 
Cárdenas 5. L a llave en el primer piso, 
izquierda, de la misma caía. Razón en 
Zulueta u6 G, altoa. 
7327 i mz. 
Licd!6sa^tia^G61 A^iigV i^ra mayor^e "V'61"56 a todas horas. Informesil^as llaves e informes en la misma, de 
esplendor de estos cultos' del Vla-Cru-í v llaVp la fprr-f -r ía al l a r ^ 
cis se pone a la disposición de los fie-,y iiave. en ld l errc iena , al lado. 
les la libre elección de cada viernes 
para ser ofrecido a su intención parti-
cular medianto- una limosna. Durante 
la permanencia de la imagen «"el Na-
zareno en la Iglesia de E l Cano se ce-
lebrarán en esta Iglesia todas laa mi-
sas a las mismas horas y en la Er -
mita de Arroyo Arenas sólo los domin-
gos y días festivos a las 8 a ra. 
6892 24 feb. 
SE ALQUILA CAMPANARIO 40 ALTOS 
Gran sala, saleta, 4 cuartos con lava-
manos de agua corriente, cuarto de ba-
ño Intercalado, hermoso comedor al 
fondo, galería de persianas y cristales 
üe la saleta al comedor, cocina de gas 
con au calentador tubular para el ser-
vicio de agua caliente, cuarto de cria-
do con sus servicios y dos cuartos mis 
CARLOS CU. POR MARQUES GONZA-
laz, a una cuadra de Carlos I I I , se al-
quila una, casa alta acabada de fabri-
car, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos grandes de cinco metros, co-
cina do gas, cuarto en la azotea para 
criados, bafio intercalado con baftadera 
empotrada en la pared, baño para cria-
dos, servicio de agua con n*tor eléc-
trico y calentador de gas. Imorman en 
Carlos I I I , 181, teléfono A-0281. 
5855 24 Feb. 
A media cuadra de Monte, se alquila el 
primer piso alto, compueste de sala, 
recibidor, cuatro *uib:taciones. saleta de 
comer, baño intercalado competo, coci-
na, de gas v servic» » de crlad^R. Precio 
J65.00. La llave en Infar.ta y Santa Ro-
sa, barbería. Informes, Librería de Al-
hela Belascoaln 32-B, teléfono A-5893. 
6595 22 f. 
iSE ALQUILA LA PLANTA BAJA Y 
• t-rreer piso de la casa Neptuno 305. casa 
1 moderna compuesta de sala, recibidor, 
|« hermosos cuartos, comedor, cocina, 
cuarto y servicio de crtadoa. baño in-
itercalado. Informan en la mlsraa. 
7047 23 fb. 
E N 70 PESOS MENSUALES SE AL-
quilan !os hermosos altos de la casa 
calle Salui. número 4C, por Lealtad, 
compuestos de sala, saleta, tres cuar-
1 tos, cocina y servicios sanitarios. La 
i llave e in/ormes en los bajos. Botica. 
6861 21 Feb. 
i SE ALQUILA UA CA^A COMPOSTELA 
1152. La planta baja para estableciraien-
ito y los altus para familia. Informan 
Ccmpostela 96. entre Soi y Muralla 
«582 - 22 f 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
ÍE ALQUILA UN GRAN LOCAL CO.-
aua armatostes, vidrieras y 3 raostra-
en la azotea con agua corriente. Pre-Ídores, vidrieras para toda clase de 
cío |150. Para verla de 8 a 11 y de 
1 a 6. 
732ó 25 fb. | 
SI, ALQUILA LA PLANTA BAJA DE, 
Factoría 58, muy fresca y clara. Trea 
hfcbltaciOnOS y cuarto de baño completo 
y de criado. L a llave en la Ferretería 
de la esquine. Informes: M-1782. 
7323 22 ib. 
ALQUILERES 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y CO-
modop bajos de Gloria 53, casi esqui-
na a Suárez, con gran sala, saleta, cua-
tro cuartos, gran patio y demás servi-
cios. Precio 585. Informan en Factoría 
núm. 12 .altos. La llave en la ferre-
tería. 
T.TS 26_ f _ 
NEPTUNO 63 ENTRE GALIANO Y 
Aguila se alquilan los altoa con cua-
tro cuartos, sala, saleta y demás ser-
vicios. L a llave en loa bajos. Infor-
man Aguiar 73, cuarto piso, señor Ra-
sado . 
72 7 2 82 < 
SE ALQUILA EN LA C A L L E DE SAN 
José, esquina a Baaarrate, a una cua-
dra de Infanta, un local esquina con 
puertas de hierro y dos accesorias apro-
piadas para pequeño comercio, alquiler 
módico. 
7017 24 Feb. 
blecimiento. especialmente para bodega 
café lechería. No tiene de gasto ni un 
centavo. Buen punto con mucho barrio 
dos cuadras de Cuatro Caminos y Mer-
cado Unico, situado calle Carmen fren-
te Esperanza, entre Gloria y Vives. Pre-
cio alquiler barato. También ee cede 
contrato por 10 años. Se vende arma-
toste, mostrador, vidrieras, armatoste 
cerredera, vidrieras, escritorio, chiffo-
nier. carretillero, aparador, sillón, si-
llas, mesa, camas hierro, piano. Precio: 
muy barato. Informan 11 y 9. Horas 
por la noche de 8 1¡2 a 10. Tel. M-b873 
6502 31 fb. 
SE ALQUILA UN LOCAL DE 800 M • -
(tros, propio para almacén o depósito 
en la callo Benjumeda. Informan Ben-
jumeda 39, esquina a Franco. 
7061 26 fb. 
INFORMAQION G R A T U I T A 
de Propiedades en Alquiler 
OFICINA C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C C W L E Y 
Animas 3, bajos. Teléfono M-9092 
6204 21 fb. 
Se alquila el cómodo y ventilado pri-
mer piso de la casa Economía 58, con 
espaciosa sala, comedir, 4 habitacio-
nes y doble servicio. A familia de 
moralidad. No le falta nunca el agua. 
L a llave en la misma. Informa señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
7965 21 fb. 
E N 33 PESOS. SE ALQUILA UN EN-
tresuelo en Bernaza 63, con sala, come-
dor, dos habitaciones y su vicios, in-
forma la encargada. 
6482 21 Feb. 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
ALQUILO SEGUNDO PISO CASA CA-
Ue Animas 63. cerca Galiano. con sala, 
saleta, tres cuartos, salón de comer. 
Precio $60: hay agua. Campanería. Ha-
bana 66. M-7786. 
7318 22 fb. 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO Lo-
cal d̂  mil metros en la calle Zulm-ta 
esquina a Gloria. Informan Terléfono: 
FO-1377. 
7340 ^ 22 fb. 
SUBIRANA Y PEÑALVER SE ALQUI-
l lan tres lindos bajos acabados de fa-
bricar. Salla, comedor, ti es cuartos, be-
P E L U Q U E R I A CABL7-AS, L A MAS i «o intercalado, completo calentador y 
PARA LAS DAMAS 
Se alquila un hermoso pi¿o alto en 
Concordia 64, entre Perseverancia y 
Lealtad. Tiene sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor al fondo, cocina, cuarto de 
criados, baños, etc. Gana $175.00. 
Informan en los bajos. 
6689 2 4 J b . 
•SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Rafael 242. esquina a Infanta, compues-
tos de sala, saleta, comedor, cocina de 
gas, terraza y cinco habitaciones. Pre-
cio $150. Informan en San Miguel 211, 
altos, esquina a Infanta. 
6967 25 f 
SE ALQUILA E L TERCER PISO DE 
la casa Aguiar 44. Tiene dos habita-
ciones, sala, calentador de agua. La 
lliave en la bodega y para informes en 
el Mercado de Colón, por Zulueta. Café 
Siete Hermanos. 
6627 1 ma. 
ACABADA DE FABRICAR SE AL-
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L E A L -
tad 125 A. con sala, saleta, corrida. 3 
cuartos, comedor al fondo, baño com-
pleto y servicios de criados. Alquiler 
Í75 y fiador. Llaves en la bodega. 
Más informes en La Filosofía. 
7186 21 fb. 
PROXIMA A LA TERMINAL. EN PAU 
la 79, se alquila una accesoria com-
puesta de dos habitaciones con patio, 
agua abundante y servicios sanitarios, 
todo independiente, propia para corta 
familia oficina o depósito. Se da ba-
rata. 
7203 26 fb._ 
Oquendo 27 y 29, entre Neptuno y 
San Miguel, se alquilan en el segundo 
piso, 4 casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 2 cuartos, baño 
moderno a todo lujo y su cocina de 
gas. Precio $50.00 y dos meses en 
fondo. L a llave e informes en el pri-
mer piso. Sr. S. Giquel. Dos No. 3, 
esquina a 5, Vedado 
7197 21 fb. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE, ¿A 
casa San Ignacio 45. compuestos de re-
cibidor, sala y 4 grandes cuartos, cocina 
de gas y nunca falta fcJ agua. La llave 
en la barbería. 
7220 21 fb. 
SE ALQUILA LA CASA ECONOMIA 20 
Alquiler módico y propia para corta 
famtltif. Llave e informes: M-1782. 
TUg, M fb._ 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS BAJOS 
de Suárez 116 A. compuestoa de sala, 
saleta, 4 grandes habitaciones, baño In-
tercalado, cocina da gaa. calentador y 
servicios de criados, agua abundante. 
Informan: A-4358. altos Droguería Sa-
rrá. Alquiler $704 
7069 24 fb. 
de la manzana de Luz. P\)f .os 35, pro-
p;os una parte para Café y todo lo de-
más que se quiera por ser el mismo 
leeal que ocapfi siempre el nombrado 
Café y Dulcería de Luz. hermoso local 
frente los paraderos dt- Guanabacoa. 
Regla y Casa Blanca. E l resto del lo-
cal como es muy grande se alquila todo 
o en partea según convenga, habiendo 
algunos que desaab^n \erlos y no se 
podían enseñar por DO estar desocupa-
"doa. Hoy sa paetfen ver de 8 a 10. In-
|forman: Prado tX. altoa. 
6951 27 fb. . 
i Se alquila la casa Sitios 56, con sala, 
| caleta, dos cuartos y demás servicios. 
E l papel dice donde está la llave. In-
| forma Sr. Alvarez. Mercaderes 22, al-
tos. 
_7067 21 fb. _ 
FAMILIA CORTA Y ORDENADA SO-
t licita un alquiler por contrato no me-
nos de un año, una casa d̂  una a dos 
I plantas de cuatro o seis habitaciones. 
| garage, servicio y cuartos de criados 
independientes. Renta no mayor de 250 
pesos, en el Vedado. Informes en el te-
léfono F-5304, calle 2 número 206. 
6899 ti Feb. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos Cienfuegos 47. Con sala, tres cuar-
tos, baño y cocina de gas. Alquiler $J5 
Llaves en la bodega. Informes Hotel 
Perla de Cuba. Amistad 132. 
7219 • 21 fb. 
SE ALQUILA LA CASA MODERNa y 
ventilada Omoa 14-D. en 50 pesos, tiene 
sala, saleta, tres cuartos, una cuadra 
de Monte. La llave e Informes: Monte, 
360, altos. Teléfono M-13C5. 
7034 21 Feb. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan los lujosos bajos de la le-
tra J , de San José 124 entre Lucena 
y Marqués González, <~on sala, saleta. 
13 habitaciones, salón de comer, cuar-
|to de criado y doble servicio sanitario 
con calentador. No les falta nunca el 
iúgua. Informa: Sr. AJvarez. Merca-
Fderes 22. altos. E l *narel dice doned 
está la llave. 
7064 21 fb. 
VEDADO 
SE ALQUILA L A HERMOSA CAsa de 
Picota, número 51, acabada de construir, 
consta la planta alta de sala, recibidor, 
tres cuartos, baño intercalado, comedor 
al fondo, cuarto y servicio de criados y 
lo mismo la planta baja. Informan: 
San Rafael, 113. Teléfono A-1963. 
7012 23 Feb. 
¡VEDADO. SE ALQUILA LA PLANTA 
jaita de la casa número 257, callo 19, 
cutre D y E . Informarán en la misma 
acera en la casa esquina a E. 
7368 2i f 
SE ALQUILA LA CASA DE 27~ V J, 
(Vedado) de dos plantas, muy frescas 
y herniosas habitaciones, compuesta de 
dos cuartos, comedor y sala el primer 
piso y el segundo piso de cuatro cuar-
tos, gran baño, cuarto de criados y de-
más servicios, tan^jién tiene un gran 
garage y dos cuartos para los mis-
mos. Inl'ornian| en Pasaje do Montero 
Sánchez, númefo 17, Vedado, teléfono 
F-4678 o A-1540. Precio JI30. 
7377 28 f 
GRANDE DE L A HABANA 
NEPTUNO 38. T E L F . A-7034. 
500 pelucas y 500 peinetas se alquilan 
para Carnaval a 1 peso y 2 cada una y 
en todos los colores para bailes y com-
parsas. 
Precio para servlcis de salón: 
Corte de melenas en todos los es-
tilos $0.60 
Rizada para 8 días de duración Sl.OO 
Manicure y arreglo de cejas. . $0.60 
Masaje Científico J1.00 
Tinturas finas de Henne para 6 
meses $2.50 
Tónico Rizador del cabello ins-
tantáneo el estuche Í3.00, rizo 
permanente 20.00 
Este se hace en una sola hora y ga-
rantizado por un año. 
EN E S T A PELUQUERÍA S E TRABA-
JA LOS DOMINGOS 
NOTA: POS CADA CINCO S E R -
VICIOS EN E S T A CASA L A REGA-
LAN UN RIZADO GRATIS PARA 
OCHO DIAS 
NEPTUNO 38. T E L F . A-7034. 
CABEZAS 
6578 28 f 
a .Carnavales; en el Malecón, lindo piso 
cuarto de criados servicio y cocina tn "i mrSnn d*. fn*»» mtrv .inrina M nn lí^ll 1. • L I o 1 
ae «w grupo oe casas muy jinaas en un {--..Q 0 ajto con 0 sln muebles. Sala. 
1,4 de manzana, se da buen contrato. 
Informan en la misma calía de Subirá-
na y Pefialver. 
6806 21 Feb. 
la mlsrna Informan. 
7331 24 fb. 
C A S A N U E V A 
Alquilo, acabada de fabricar la esqui-
na del scgumlo piso alto de la caKa 
situada en SunU». dura y Oficios; se 
compone de 4 habltaciOT'es. sala, come-
dor, cuarto de criado, baño completo, 
cocina de gas y baño clt? orlado. La lla-
ve al' lado en Sant., Clara No. 10. la 
encargada. Informes: R. Echeverría. 
Empedrado 30 esquina a Aguiar. Horas 
hábiles. Tel. M-2120. 
7342 4̂ ib. 
C O M O D A C A S A 
Se alquila en la calle de "Agustín Al-
varez" No. 19. a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoain^ con 
sala, saleta, tres haHtaclones y demás 
servicios. Informa: Sr Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l F?.pcl dlca donde 
está la llave. 
7336 22 b. 
S E A L Q U I L A 
AVISOS RELIGIOSOS 
una hermosa casa, moderna, cerca del 
Parque La India, sln estrenar, con 18 
o 20 locales. Precio módico. Propia pa-
ra cierta clase de Industrias. Economía 
No. 6, cerca de Corrales. E l dueño, en 
Carmen 62, cerca de Vives. 
7279 24 b. 
A L Q U I L O L O C A L 
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*!-• * * \if A I sionista, por sn proximidad a los mue-
PROGIwAJMA lies. Narciso López 2 y 4, antes Enna 
De las fiestas con que la asociación I frpnte al Muelle de Caballería, 
de Sras. Je la Virgen de la Caridad 731 23 fb. 
establecida en esta Parroquia y fieles 
devotps obseoulan a la Excelsa Patro-
na de Cuba en la fiesta Patronal de la 
Asociación. 
E l día 23 de Febrero, a las 12 de la 
noche, focha gloriosa del Grito de Bai-
re, será izada la bandera de la Virgen 
y saludada con disparos de voladores al 
1 alegre repicar de campanas. 
E l día 24. al rayar la autora do este 
día, las campanas de la Parroquia des-
pertarán r.l tranquilo vecindario con 
au alegre repique general y disparos de 
voladores. 
A las 7 y media A. M. Misa armoni-
zada de comunión general. 
A las 9 A. M. 'solemnísima Misa de 
Ministros. Cantará las glorias de la 
Virgen el Rvdmo. Monseñor Dr. Ma-
nuel García Bernal Notario Mayor de 
este Arzobispado. 
L a parte musical será interpretada 
por un coro de escogidas voces que di-
rigirá el eminente maestro Rafael Pas-
tor. 
Al Ofertorio de la Misa se distribui-
rán a todos los fieles preciosos recor-
datorios, regalo de la Asociación. 
El día 'J6, a laa 8 y media a. m., se J 
celebrará una Misa Solemne de Réquiem ,' 
en sufragio de los socios fali^jldos y 1 
por sus famillarea difuntos. 
A este piadoso acto, se encarece la 
más puntual asistencia a todos los aso-
ciados. 
La Procesión el día 24 a las 11 a. m. 
L a Exalau, "Patrona de Cuba, con-
tando con las debidas autorlaaciones. 
Ecca, y Civil, saldrá en procesión in-
mediatamente después de terminada la 
Misa; esto os ,a las 11 A. Mi por coin-
cidir ser oste día Martes de Carnaval y 
no poder por lo tanto salir en la hora 
de la tarde. 
Acompañarán a la Gloriosa Virgen en 
su paso triunfal por las calles dé esta 
entusiasta y ferviente barriada, prece-
| dlda de cruz alzada y ciriales, la Banda 
da Beneficencia, el grupo de Explorado 
L O C A L E S P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
En la planta baja del mag-
níf ico Edificio Especial de 
Departamentos para Familias 
p r ó x i m o a terminarse en la 
Avenida de la Independencia 
(Carlos l i l i esquina a 
Oquendo se alquilan un lo-
cal de esquina y otros con-
tiguos. Se alquilan para tien-
das de v í v e r e s finos, groce-
ries, farmacias, pe l e ter ías , 
s eder ías , tiendas de ropa, 
efectos de a u t o m ó v i l e s u 
otros a n á l o g o s . Informes: 
O'Reilly 11, Dpto. 407 . 
SE ALQUILA E L HERMOSO PRIMER 
piso de Escobar 152, A, casi esquina a 
tres amplias habitaciones, cuarto de 
Salud. Consta de sala, saleta, comedor, 
citados, servicio intercalado moderno. 
Precio $05. La llave en los bajos. In-
forma: Dr. Marjnelo. teléfono A-4991. 
Reina 27. 
6816 22 f 
comedor, cuarto, cocina, baño, eleva 
dor. Malecón 56 entre Galiano y San 
Nicolás. Espléndida vista del Paseo 
y Océano. 
7232 23 fb. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y CO-
modos altos de Belascoaín y Estrella. 
Informan en los bajos. 
6579 22 t 
JUSTIZ NUM. I , E N T R E 
OFICIOS Y B A R A T I L L O 
Se alquila un almacén de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con cJevador pa' 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes teléfono F-2134. 
Ind 14 e 
SE ALQUILAN LOS TRES PISOS DE 
Gloria, 22. la planta baja para esta-
blecimiento, tiene puertas metálicas y 
los dos pises altoa de sala, comedor, 
dos cuartos, baño moderno intercalado, 
decorado de cielo raso. L a llave en el 
24. Informes en Monte, número 5, Al-
tos. Teléfono A-1000. GOracz. 
6824 26 eFb. 
" ' V I R T U D E S 115. A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta. 4 cuartos, comedor, coci-
na, baño, cuarto criados y servicios. 
Muy frescos, con buen frente y piso 
dt mármol en sala y ralcta. L a llave 
Aguiar 43. Un hermoso alto moder-
to, sala, saleta, comedor, buen baño 
y tres hermosos cuartos; es de lo más 
moderno y lujoso. L a llave e infor-
mes, ferretería Empedrado y Aguiar. 
Ind 17 f. 
Se alquilan los altos de Suárez 109, 
con sala, saleta. 4 habitaciones, salón 
de comer y demás servicios. No les 
falta nunca el agua. L a llave en los 
bajos. Informa: Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos, 
7066 21 fb. 
Se alquila un piso moderno, altos 
del cine "Lira**, frente al teatro 
"Capitolio". Tiene sala, saleta, co-
medor, cocina, siete habitaciones 
y cinco b a ñ o s . D ( * entradas: una 
por San J o s é y la otra por Indus-
tria. A d e m á s tiene en la azotea 
una hab i tac ión con a i b a ñ o y es-
calera independiente. Informes, 
en " E l Encanto". 
Inmediato a la Universidad 
Se alquilan los espléndidos bajos de la 
casa San José 198 esquina a Basarrate, 
compuestos de sala, y saleta divididas 
por elegantes columnas d© escayola, 4 
cuartos, buen baño, comedor al fondo, 
cocina y calentador de gas, buen patio 
y cuarto y servicio de criados con en-
trada independiente para estos. Alqui-
ler fijo $100. L a llave y demás infor-
mes en los altos. Tel. U-2112. 
6969^ 2̂2 fb. 
Se alquilan los modernos, amplios y 
frescos altos acabados de fabricar. In-
dustria núm. 6, sala, n-cibidor, cuatro 
cuartos, baño lujoso, salón de comer, 
un cuarto y servicios Je criados. L a 
llave en los bajos. Nueño: Teléfono 
1-2450. 
6796 27 f 
ALQUILO POR 12 PESOS MENSUALES 
parte de local, propio para persona de-
dicada a agenciar asuntos por oficinas 
públicas o comerciales, pues está inme-
diato a todas. Informes al teléfono M-
G428 d e 9 a . m. a 5 p . m. 
6926 21 Feb. 
C591 Ind 17 e 
SE ARRIENDA MAGNIFICA CAsa 
acabada de tabrlcar con 24 apartamen-
tos muy próximos a terminarse en la 
calle de Poñalver y Sublrana, se da 
buen contrato, en la misma informan. 
6805 21 Feb. 
A L T O S e i $60.00 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 8 Se alquila el segundo piso «ito de U 
a 11 y de 1 a 4. Tel. A-4885. 
C 1629 7 d 15 
S E A L Q U I L A 
En Arango y Fomento, una case de 
portal, sala, comedor y 2 cuartos gran-
des, patio y todo lo demás y muy ba-
rata. La llave en la bodega de la ea-
quina. 
6555 1 mz. 
UNA NAVE ALMACEI DE CONCRETO 
y hierro de 200 metros de capacidad, 
moderno y limpio, entrada por trea ca-
lles. Se alquila. Informes teléfono A-
2505. 
6302 22 f. 
6 mz. 
Se alquila para comercio la casa Mu-
ralla 67. Se da contrato. Informa el 
Sr. Fraga. Muralla y Compostela, 
Café. 
5574 22 fb. 
casa Tacón No. 4 frente a la Secre-
taria de Goberoación. L a llave e ú r 
formes en la misma. Su dueño, 1-2319 
C 
Se alquilan los hermojos y ventilados 
altos. Reina 121, con terraza, sala, 
saleta, diez cuartos, comedor, baño 
intercalado cocina y servicios para 
criados, propios para una larga fami-
lia. Informan: Reina 62. Tel. A-1805 
6953 22 fb. 
SE ALQUILA LA CASA MODERna 
Zequelra, 12, bajos, en 40 pesos, tiene 
sala, saleta, dos cuartoa. La llave e 
informes: P.omay, 1, altos. Teléfono M-
6230. 
7033 21 Feb. 
SE ALQUILAN EN NOVENTA PESOS 
los bajos de San Lázaro 352. tiene sala, 
comedor, cuatro cuartoa. servicio com-
pleto y de criado, cocina de gas y ca-
lentador, acabada de reedificar. Infor-
man Cuba 25. bajos. Teléfonos A-4936 
y F-29á?. 
68S5 2C Feb. 
LOCALES PROPIOS PARA OFICINAS 
o establecimiento próximo a terminar-
se en el lugar más céntrico de la Ha-
bana. Se alquilan en Villegas y Amar-
gura. Informan en la casa do José 
Alió y Co. 
70Ü3 21 fb. 
N O V E N T A P E S O S 
SE ALQUILA UNA NAVE ALTA DE 
460 metroa. propia para cualquier in-
dustria con fuerza motriz para mover 
San Rafael 152 D, altoa, entra Oquendo j aparatos. Se da bexata. Informan en 
v Marqués González, caaa nueva, fres-1 Univeraidad 16, teléfono A-3061. 
ca, escalera de mármol, clt.o raao de-j 7155 2? 
corado, sala y comedor separados t>or _ - . ~ A T M A TENISTAS FAMTSE-
oolumnas. cuatro .excelente, cuarto,, á T l S i S ^ S t i l ^ l ! ^ 
1 ^ d^^re^s d'e] ^onte" y a s T frente " " « f b ^ * « S w ? ' d 0 P?r ^ ^ ¿ J ff ETLSLPCSZ 
su entusiasta y estimado Jefe. CoaMI- ^ ^ ^ ^ S t ^ m h ^ L J t ^ í ^ v m V t I A ^ ^ ^ » M *l bUf*t* &tl áOCi0T C*í Vlllalón, la Muy Illre. Archl- I com^ ^55^ vftÍl5~M «««n 8 •"•«855 el Santísimo y Asociaciones : formes: Mueblería casa Moaquera, San 7189 
Rafael 131. 
7300. 26 Fb. 
dante Sr 
cofradía d 
del Apostolado, del Nazareno y de la 
Caridad, erigidas en eeta Parroquia, con 
sus eitandartes: los colegios de niños y 
nifiae y demás Asociaciones y Her-
mandades .gut, asistan, cerrando A pro-
cealón, Clero, autoridades y pueblo. 
La procesión recorrerá las calles ll« 
jruientes:—Quintín Banderas, Puerta 
31 f. 
i SE ALQUILAN LOS BAJOS, OQUKN-
^ de 101. La llave en la bodega. Infor-
31 fb. 
H : ALQUILA NEPTUNO ]4t, ENTRE Inan: Tel. M-Í893. 
Leelt&d y Escobiir. acatado de construir, | 7171 
el segundo piso. Se compono de saldta. xr nr-n' \y: 1 ALTA» DB IMVI-sala, cuatro hahltacione», baño Interoa- »^ ALQUILAN LOB_ AÍ-TO»_UÍB ̂ uivi 
s s a s s ' ¿ ¡ v s s r - j s s z - s s i g u a * ' - s s & s 
daca, Quintín'BanderaV, EHpci anrk,'San I callente y frU. Es caaa para perso- Reyf 
Nicolás. Lusurlaga, Quintín Banderas r.as de gusto refinado Precio $110.00. ^ J . ™ / " 
al Templo. con fiador La llave e informes en la _ l ü ^ 
>rrada Suárez, Gloria, Cárdenas, Apo-iti 
El Párroco 
L a Asociación. 
Nota; E] Párroco y la Asociación, In 
vitan atentamente al Pueblo devoto de 
ind 
ttlf. A.6724 
• 5 í! 
eus casas para mayor luoitniento de la 
ml.sma. 
I A. M. D. G . 
7430 . 24 Feb 
I P A R R O Q U I A D E C A S A B L A N C A 
Día 22. Solemnt función en honor d 
Santísimo Sacramento 
A las nueve de la mañana bendición !¿ñ ~ 
de-las nuevas imágenes de La Dolorosa 1 ^noi,. Teléfono M-4464 
y San Juan, y a continuación misa can- | 7J71 
teda da ministros con Sermón. 
A las 4 1|2 p. m. solemne procesión 
con .el Santísimo Sacramento por las 
calles de costumbre. 
Invita a estos hermosos cultos. 
El Párroco. 
7285 22 fb. 
Informan 1-1340. 
ti fb ._ 
trendaTel" rnísmo edificio. Casa PaquIU. I REINA 187. ENTRE LEALTAD Y E8-
C 1 733 5 d 20 cobar. Se alquilan éstos espléndidos 
.NEPTUNO 172, CASAS S A S T S O ^ - ¡ ^ ¡ Í ^ J ^ ^ ^ ^ O O S ^ ^ S ^ 
toa de una y dos habltecionea. con s a - ^ habl4:ci0neB en él principal y dos en 
- panlry y d«s-
p. m. 
22 fb. 
5 a ^ S a ^ f f B » C * n la mÍ'rn* * \ S t alquila en Avenid, de la RepúbÜ-
7248 8< f- 'ca 305, un primer pisj con cinco ha-
la gloriosa Virgen a esta solemnísima la, comedor^ cocina, cuarto de ; ia ^jotea 3 baños cocina, 
fiesta y procesión y suplican a los ve-1 intercalado, calentador de gas, nê "*1"11'iDenga i>e 10 a. m. a * 
clnos de ¡us calles por donde ha de o instalación olCctrica, desdo $5.o has-j*' - - ^ j 
pasar ésta, engalanen jos frentes de lta $T0. Hay elevador hasta las t de im 
m o P i A PARA T R E N T>E L A V A D O , t i tacioneí, baño intercalado, sala, sa-
. dhanlsurla o cualquier industria, se al- . - , . , » , 
quila, «n $110, la casa Salud 118. en- leta, espacioso comedor al fondo, co-
•1 tre aarvasio y chávea. Tiene 4 habi- • j servicio de criados, 
itaclones bajas y tres altas. Informan «f i a » > T 1 ^ j1 . " 
San LAaajo. 262. esquina a 1 TMMltlI unos bajOl UC esquina con 
24 f. 'dos habitaciones y piso de granito prc-
SETA'LQUILA CURAZAO 4. BAJOsrcA*-1 parado para «tablecimiento. Infor» 
a' esquina a Lu» en M pesoŝ  Acaba-i Manzana de Ciómez, Dcparla-
da de pintar. Fabricación moderna. Lft; 
llave en la bodega. Informan en Obis- mentó ¿J¿. 
^ o s V ' ba,OS - t 1 6169 ?6 f. 
SE ADMITEN PROPOSICIONES POR 
un local muy bien situado preparado 
para establecimiento. Informan en el 
mismo: Ha vana Sport. Avenida de la Re-
pública 352, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
690? 24 Feb. 
SE ALQUILA UN PISO ALTO DE LA 
I casa Belascoain 95. Tiene el máximo de 
comodldadea y se compone de sala, sa-
leta, tres hermosas habitaciones, con 
¡lavabo desagua corriente, gran gabinete 
! y cuarto de criada. Las llaves en la 
¡portería e informan. 
6677 1 mz. 
S ALQUILA UN LOCAL AMPLIO PA-
ra carnicería y puesto de frutas en se-
senta pesos. Puede verse a todas horas 
en Virtudes y Marqués González, telé-
fono M-7476. 
«576 22 f 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P A R A a 
C E N T R O O B R E -
R 0 : Z U L U E T A , 
3 7 . P R O P I O P A -
R A D A R B A I L E S 
D E C A R N A V A L 
O I G O P R O P O S I -
O J O N E S D E E M -
P R E S A R I O S . S a 
U S . _ 
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entre Baños y D, se alquilan estos al-
tos compuestos de cinco habitaciones, 
sala, recibidor, comedor, cuarto de cria-
dos y dos servicios sanitarioa. interca-
lados, agua fría y callente en toda la 
cata. Informes en la esoulna. 
7405 27 í*. 
EDIFIFICIO MARTA 
Lujosos apartamentos, todos indepen-
dientes con frente a la calle; servicio 
constante de ascensor; situación ideal 
en el más valioso centro de residen-
cias particulares, cerca de los teatros 
y círculos bancarios y comerciales; 
vista directa al Paseo del Prado. 
Proyectado por arquitecto de New 
\ork y combina las ideas americanas 
con las condiciones locales. Otros in-
formes en el mismo. Consulado 7 y 9. 
3970 15 mz 
INFANTA :7, CERCA DE LA E8QUI-
na de Tejas, un gran local propio para 
industria, depósito o comercio. La lla-
ve en el número 3. Informes teléfono I-
2478, de 2 a 4 p. ra. 
<41l 21 f. 
RENACIMIENTO ESPAÑOL D E L 
MAS PURO E S T I L O 
TermlnanUotíe ue euixicut, se al-
quilan 4 casas que ocupan la cua-
dra completa, de 27 entre 4 y 6, 
construiuas con la mayor pureza en 
el precioso estilo lieuaciniientu Es-
pañol. Todo en las mismas, des-
de los mas insignUicantes detalles 
arquuectOnicos uasta ia clase de 
vegetación au sus jardines, se ha 
ajustado rigurosamente a este es-
tilo lleno de encanto, tan en boga 
hoy en California. En el interior 
también so ha procurado el reunir 
a todas las posibles comodidades y 
agrados la mayor belleza y refina-
miento del aspecto. Cada casa va 
compone de planta alta y baja, per-
íeeiaiuente inuepeiidienteu y que sa 
alquilan por scparuüu. Los pisos 
constan de los siguientes departa-
mentos: pequeño pdrttoo de entrada 
exclusivamente pura resguardar y 
proteger al que negué del sol o de 
la lluvia mientras espera que le 
abran; vestiuuio, sala, por tai, del 
lado de la brisa y a la sombrá, 
completamente privado, construido 
en el estilo de "serré" francesa, es 
decir, que puede usarse o iodo ubler 
to como un portal comente o ce-
rrado coniple Lamente de cristales 
transparentes, en los días de vien-
to, de frío o de lluvia, y que cons-
tituye por tanto un verdadero sa-
louuiiu de confianza, apropuaito pa-
ra ser arregiauo con luiniures, pal-
mas, pájaros, etc., ^ue viene a ser 
lo que los urquiteutus americanos 
nombran hoy dia "Sun parlor" y 
realmente son lugares encantadores 
donde "estar en la casa". Tienen 
ademas cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño, no sola-
mente magnifico, alno que al pro-
pio tiempo se ha construido con U 
mayor belleza para que realmente 
resulte un encanto de loa ojos. Ade-
más de constar dichos baños de to-
dos los aparatos y accesorios del 
mas refinado buen gusto a ia vez 
se ha tenido en ellos en cuenta des-
de los toalleros y Jaboneras Incrus-
tadas hasta las repisas, espejos y 
ganchos de (folgar; de modo que los 
que habiten las casas no solo cn-
cuntren cuantas comodidades al 
confort moderno ha Inventado para 
el mayor agrado de la vida, sino 
para que al propio tiempo no ten-
gan laa molestias tan frecuentes de 
necesitar buscar alojamiento para 
todos esos pequeños accesorios in-
dispensablea en los baños y que has-
ta ahora nunca eran provistos en 
las casas para alquilar. Tienen 
también los pisos cojuedor, pantry. 
cocina, cuartos de criados con mag-
níficos aervicloa y espaciosos gara-
ges con entrada por e: fondo de las 
casas. Además de los detalles enu-
merados llamamos ia atención da 
las personaa interesadas para que 
se fijen al ver las caaas en s,u pre-
cioso y fino decorado, en sus puer-
tas acabadas come verdaderos mue-
bles laqueados en el misino tono de 
color que los departamentos a que 
corresponden: en los soorios, pero 
elegantes herrajes de toda la caaa. 
todos de bronce Uno sin excepción; 
en que cada departamento tiene su 
toma corriente y su timbre eléctri-
co conectado a su cuadro de llama-
das (el del comedor con su llama-
dor de pie para aer usado deade 
debajo de la mesa); y por último 
que se han dejado dos salidas 
para el teléfono, de manera qu« ae 
pueda usar indistintamente en el 
hall o en el primer cuarto. Tudas 
estas casas estarán listas para en-
tregar a loa que las alquilen alre-
dedor del 15 del corriente mes de 
Febrero. Pueden verae a cualquier 
hora e informes respecto do las con-
diciones de su arrendamiento ae ob-
tendrán en Cuba No. 16. bajoa. Te-
léfono A-4S86. de 8 a 11 y de 1 a 4 
todo% los días. Las Solicitudes se 
cursarán por riguroao turno. 
C 1630 7 d 15 
SE ALQUILA EN CARMEN NUM. 9, 
entre Campanario y Tenerife el salón 
de la planta baja, propio para comer-
cio o Industria Informan en Lamparil-
la 34. teléfon» M-5362. 
6436 31 f 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA, 
calle 25 No, 263 entre E y F . , 4 habi-
taciones, jardín, portal, sais, comedor 
al fondo y demás comodidades. La lla-
ve al lado. Informes M-178:. 
7209 31 fb. 
• 11 
CASA AMUEBLADA C A L L E 
o i entre J y K. Informan 
1189 o A-9191. 
25 f 
K At-4 ENTRE 33 Y 3¡ 
Se alquilan esplendíais bajos en Man-
rique 142, casi esquinv a Reina. Cin-
co habitaciones. Lujoso baño interca-
lado. Sala. Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en lodo» los servicios. 
Informan en el segundo pi«o. 
C 11541 ¡ id. 21 de. 
C 95K Ind 30 e 
SE ALQUILA PARA COMEEClO la casa 
• fn Ignscio 13, entre Obispo y Obispla 
La llave en Obrapía 28. Informarán dél 
1 precio su dueña Calzada $2. esquina a 
|B, Vedado. 
1 6995 2o « 
1 CALLE 
quila cas» acaoaaa ae construir, com-
puesta de jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, baño intercalado, cuarto 
de criados y garage. Informes por telé-
fono F-2187. 
7006 27_f_w 
SE ALQUILA LA CASA Pa^eo, número 
236, alto«, entrs 21 y 23. Vedado, con 
sala, hall, cuatro habitaciones grandes 
| y una oblea, comedor, baño, cocina y 
í Servicios d* criados. La Lave e Infor-
mes en la callé 4, núrtiero 156, entre 15 
i y 17. Teléfono F-1665. 
I 7010 22 Feb. 
I l i ALQUILA LA CASA callé 23, entré 
2 y Paseo, altoa Villa Flor cón sala, 
hall, seia habitaciones, baño, comedor, 
cocina y servicio de criados. La llave * 
informa «in 4, número 156, entre 13 y 
17. Tel-í'ono F-1665. 
7011 22 Feb. 
' A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F e t r e r o 2 1 d e J 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S l A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
N E C E S I T A N 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A CA-
He 19 cerca da Baños , casa 
cinco cuartos de dormir, bañ 
calados, etc. Precio módico. Informan 
Teléfono A-1239 
7260 • m*. 
 - Se alquila, casi frente a la E s t a c i ó n A L Q U I L A N LOS coMODOb Y bo- E N eo PESOS SE A L Q U I L A CAS.^ 
moderna,! , . D . ' . oitea altos y bajos de Santos Suár^z. tuada en el Reparto Almendares. 
os Ínter- QC L o s Tinos, Unú Caía con portal,; número 3. completamente independien- B .entro lü y 12 a c i^dra y medí 
el chalet de L a Mamblsa teléfono I -
1241, carritos de San Francisco, Repar-
to La^vten. 
7244 1 m i 
A la entrada del Vedado. E n casa de 
corta familia privada, de toda mora-
lidad y e d u c a c i ó n , se alquila un de 
parlamento con toda asistencia; ex-
celente comida, b a ñ o con agua ca-
liente; vista al m a r ; feórage si se de-
sea. M No. 6, altos enrre 11 y 13. 
7298 . 22 fb. 
f f ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ p alquila una accesoria de sala, cuar-
Intercalado, cocina, cuarto y servicio d e í f o . comedor V servicios independien-
criado. Informan: F-5971. » OA I * \ I ' I A 
tes, 2Ü pesos con luz; \t> numero l ü , 
casi esquina a C o n c e p c i ó n ( L a w t o n ) , 
y el tranvía a media cuadra. Infor-
man en S a n J o a q u í n 64. t e l é fono A -
2361. 
7261 22 f 
J E S U S D E L MONTE. S E A L Q U I L A 
barata la masrnlflca casa Estrada Pal -
ma 110, con toda clase do comodida-
des y hermoso jardín con frutales. L a 
llave en el 108. Informan en el te ló-
fono 1-6125. 
7276 22 f 
A S I - ! DOS M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S 
calle 1 amuebladas, independientes, ventiladas, 
... la de ! con baño, casa moderna, para hombrea 
jardín, gala, saleta Cuatro hab í tac io - i tes' 8ala' TO,medor'Jcu^roir^"t^ "o" Ta' ÍÜ le pasa por el frente formales> obrapía 63, 2do. izquierda. 
, vuu, eaia, Micut. v-ua» _ " OTi«Mv-ifid cuarto de criados y servicios. L a la nueva hnea próxima a inaugurarse. nP 4 a 7 n m incluso festivos Tclé -
nes. piso de mosaico, servicios samta" llave en ios bajos. Informan teléfono Tiene jardi.i . p o r t á b a l a galería, tres ; t : 6 * ^ I j ^ * , lnclUSO Iestnos-
, ^ > ^ ^ J ^ * ^ ^ ^ J ' I 6 6 6 0 A ' ' ' 21 Feb nos y patio. Informan en Lealtad, 40,1 
altos. Telefono A-2059 . 
G Ind 26 oc 
F-24 44. 
6S04 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N POR-
venlr y Dolores, Pasaje L a Mambiso, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
bañe, toda de cielo raso. L a llave en y i B O R A . S E A L Q U I L A N E N ?23 CON 
N U E V E C I T A S ^ S I N E S T S 
alquilan jnuy baratas una casa 
ta baja y una de planta a'-
rriba y Delicias n ú m . 8-A. a una cua-
dra de la Calzada de J e s ú s del Monte 
6884 22 F e b . 
26 Feb 
_J709i 
VEDADO~"sn " A L Q U I L A L A CASA CA-
lle I entre 13 y 15. números 129 y 131 
tiene jardín, portal, sala, hall, come-
dor, cinco cuartos, uno pam criados, 
baño, otro para criados, patio con ár-
boles frutales, garage y cuarto chauf-
feur. Informa B. V . Molina, te léfono 
1-1256. 
6968 22 f. 
F entre 27 y 29 , Vedado, alquilo un 
m a g n í f i c o piso alto, sin estrenar, 
compuesto de sfeia, comedor, 4 habi-
taciones grandes, m a g n í f i c o b a ñ o , 
pantry, cocina, cuarto y b a ñ o de cria-
dos. A g u a abundaifte. $120 renta. 
6495 2 3 fb. ' 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E 23 E X -
tre 12 y 14, Vedado, de sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, baño completo, 
« * $90. L a llave al lado, altos. 
Se alquilan los altos de 23 entce 12 
y 14. de dos cuartos, terraza, comedor 
y sala en ?65. Informes al lado, altos. 
Vedado. 
6785 20 Feb . 
S e alquilan en la calle F , entre Ter-
cera y Quinta, Vedado unos altos de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , con cuatro ha-
bitaciones, b a ñ o intercalado, terraza, 
sala, comedor y cuarto con servicio 
para criados, informan en Manzana 
de G ó m e z , Departamento 252, 
6169 2 6 f. 
A L Q U I L O A C C E S O R I A S CON 2 C U A R -
tos, servicio, cocipa, luz eléctrica en 
Dolores entre 13 y 14 a una cuadra del 
tranvía . Precio | l ü . 
7303 23 fb. 
SE A L Q U I L A COMODA Y HERMOSA 
casa, media cuadra del tranvía, acera 
de la brisa, San Lázaro 12 entre San 
Francisco y Milagros, Víbora. Sala, sa-
leta, 3 cuartos, baño completo, con to-
dos los aparatos modernos, salOn de 
comer, cocina de gas y carbón, cuarto 
y servicios de criados, despensa, tras-
patio con árboles frutales, entrada inde-
pendiente. L a llave en la misma, de 1 
a 6. Teléfono 1-2804. 
7142 23 fb. 
E N L U Y A N O S E A L Q T I L A L A F R E S -
ca casa calle de Cueto 182. a media cua-
dra de la calzada, compuesta do por-
tal, sala, saleta, dos hermosas habita-
ciones, baño intercalado, cocina y pa-
tio. Informan en los te lé fonos A-8157 
y A-9636. 
7136 22 f 
H A B A N A 
luz. casita interior, nueva, dos habita 
cienes con su cocina, baño y patío In-
dependiente. Armas 58. frente al par-
que. 
70S1 21 fb. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E A K M A S S E A L Q U I L A U K C U A R T O E N CASA 
44, entre Milagros y Santa Catalina, de moralidad Concordia y Luccna, altos^ -
'398 23 f 
A D E S O C U P A R S E UN D B -
lo do dos habitaciones, se a l -
comercio o comisionista. Se 
puedo ver a- todas horas. Villegas 76, 
bajos 
6S10 22 t. 
A P A R T A M E N TO S B A S A R E AT ESTÍPA 1 i A 
pequeñas familias; recibidor, habitación 
y lujoso baño. Servicios de alumbrado 
y te léfono. Comidas a su vivienda. Pre-
cios módicos. San Rafael 246. entre Ba-
sarrate y Mazón, una cuadra do I n -
fanta. 
6996 24 f 
S E S O L I C I T A i j ^ T - ^ 
1-auola. que « . ^ A Müí 
lamil la v * ! . * ^ ' ™ * ^ ^ 
7251 so. , 
frente al Parque, se alquila la boni-
ta casa compuesta de portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, servicios intercala-
dos, comedor al fondo, patio y tras-
patio, con una habitación alta con sus 
sf rvicios y con una entrada indepen-
diente. L a llave en la bodega; Para 
i rás informes su dueño. Romero, Edi -
ficio Casteleiro. Oficios 18, Departamen-
to 204. Teléfono M-4323. 
7 21 f. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A CASsa 
en Milagros, 38, casi esquina a Bue-
naventura, £ cuadra y media de la 
Calzada, tiene portal, sala, saleta ccy* 
rrlda, tres cuartos, baño intercalado y 
completo, comedor y un cuarto peque-
ño con servicios, gana setenta y cinco 
pesos. L a l'ave en la bodega de la es-
quina. Informan: Calle H, número_138, 
esquina a 15 Vedad 
7027 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
bajo para comercio o industria en Mon-
te y Cienfuegos. Alquilar 30 pesos. I n -
1 arman en Hotel, te léfono M-1671. 
7290 23 f. 
I NA C U A D R A D E L A U N I V E R S I D A D 
fresca habitación con asistencia a per-
sona de moralidad. Baño con agua ca-
IK-nte. Jovellar 33.. altos. F-1564. 
"299 22 ib. 
HjABITACION A M P L I A , F R E S C A Y 
con balcón al Malecón, se alquila en 
lugar Inmejorable. Informan en los a l -
tos de Café Vista Alegre. San Lázaro 
No. 366 esquina a Belascoaln. 
7110 26 fb. 
H O T E L T U R I S 
Casa de familias. Alquila habitaciones, 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio de ropa y criados, mu-
cha limpieza, grandes baños con agua 
, M? M E J O R D E «; A L I A N O , C A S A fría y caliente, precios reajustados, 
oe moralidad, se alquilan tres aparta-! Manrique 123, entre Rema y Salud. Hay 
montos, uno con vista a la calle, con. pianola y radio para los huéspedes 
comida y todo el confort .moderno, ba- 6152 13 mz 
ño con agua caliente y fría a todas ho 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para famil i is , to-
das la» habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, ías m á s baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y las en que me-
jor «e come. T e l é f o n o A-9158 . Leal" sePa su obl igación v ni panoIa 
tad, 102. P ^ s t a a ir al camPo. ^ . 
O R A N CASA D E H U E S P E D E S L A V I - [a Corta y ayudar 
haceres de la casa. Infor!n los 




llalbesa, frescas y camodas habitacio-
nes para familas, precios mfidicos. San 
José 137, Habana, te léfono U-2348. 
6432 21 f. 
ra2- Galiano «9. altos. T e l . M-5432 C R E S P O 43-A, CASA D E H U E S P E D E S 
. '"O9 -2 l'b. se alquilan preciosas habitaciones con 
o. Teléfono F-2838 .«EN LÓ MTn.m» T»in riArTA>ir» snr TT" todo el confort moderno, amuebladas 
81 Feb. | E u n a L ? i n " ^ r z a b a l C Ó n " la Calle' eSmerada lim-
S E A L Q U I L A N 
calle y balcóñ independiente. Sólo se 
alquila a personas de absoluta morali-
idad. Galiano 52, altos. T e l . A-0182. 
Dos pisos aitod, sin estrenar. E s c a l e r a ! 7355 22 fb. 
de mármol y agua en abundancia, en , -—-— 1 
calle de mucho tránsito . San Indalecio | H A B I T A C I O N E S A $10 Y $12 S E A L -
23, entre San Leonardo y Rodríguez, j quilan en San Ignacio 8 y Lamparil la 
Precio 55 tesos. Informan en los b^-'No. 84. 
- ! 7360 22 b. 
22 Feb. jos. 6S35 
S E A L Q U I L A SAN I N D A L E C I O L E T R A 
]D. entre Agua Dulce v Serafines, por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, coci-
na y demás servicios. L a llave al la-
do Su dueño. Infanta 26 esquina a 
{•ati Rafael, te léfono M-1819. 
0VÜ8 25 f. 
VEDADO. HERMOSOS A L T O S . C A L L E 
£7 entre 6 y 8, terraza, sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño intercalado, come-
dor al fondo, galería corrida, cuarto y 
servicio de criados, en $80. E s t á rega-
lado. Véalos. Se e s tá pintando. L a lla-
ve en los bajos. 
6955 23 f. 
J t S u S D ü L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S NU-
mero 80, Santos Suárez. a una cuadra 
del tranvía, con portal, sala, galega, 
dos cuartos grandes, cuarto de baño, 
cocina grande, patio con árboles $50. 
Teléfono A-2683. 
7409 23 f 
S E A L Q U I L A A V E N I D A D E A C O S T A 
4 esquina a Primera, Víbora, casa es-
pléndida con tres cuartos, sala, saleta, 
baño completo y amplio patio. Infor-
mes Alojiso y Ca. Inquisidor 10, te-
léfono A-3198. L lave J . del Monto 661, 
bodepa. 
7407 28 f 
SE A L Q U I L A E N L A L Q M A D E L MA-
zo casa muy barata, a personas con 
referencias. No so admiten enfermos. 
Informes te léfono 1-4 482. 
7003 21 f 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A Y E S P A C I O -
sa casa San Mariano 60, esquina a San 
Anastasio, compuesta do jardín, gara-
ge, portal, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos bajos, uno alto, doble servi-
cio y patio. Informes Belascoaín 49, 
café Siglo X X , te léfono A-0055. L a l la-
ve en la bodega' de enfrente. 
6097 23 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA-QUINTA, L A 
Florentina, con jardín, sala, siete habi-
taciones, garage para dos máquinas, 
cuarto de criado y bien amueblada. E n 
la caretera de Güines, ki lómetros 5 y 6 
Para informes: T e l . F-2277. 
7101 25 fb. 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E ESQUÍ-
110 para comercio y una cuartería; todo 
nuevo en la calle do Miguel y Martí, 
en el Reparto Santa A m a l l a Víbora, 
alquiler da todo se da en 60 pesos. I n -
forma José Otero, Monto 23, altos, t e l é -
fono M-1671. 1 
7L'S9 23 f 
BA 5 F R A N C I S C O 120 E N T R E LA"W-
ton y Armas. So alquila esta casa. Por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
baño completo y cocina do gas. Alqui-
ler $55. Para verla de 2 a 3 112 p. m. 
Informes T e l . A-6496. 
_ 7294 23 fb. 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y fresco de 
la Víbora, Vis ta Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodldas y es un 
sanatorio por sus condiciones, en punto 
alto e higiénico y siendo por contrato 
se rebaja el precio. Informan «sn el 
número 12, 
U.o.—6783 3 Mzo. 
A L Q U I L O UNA C A S I T A , D E P A R T A -
montos altos dos piezas con balcón y 
servicio independiente y luz $25, dos 
cuartos. A dos cuadras de Concha, E m -
ita y Cueto, Luyanó, 1-5033. 
7182 23 fb. 
E N $80 S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
10 de Octubre 543, derecha: sala, sale-
ta y cinco habitaciones grandes; gran 
cuarto de baño, cocina y servicio de 
criados. L a llave en los balps. 
6992 27 f. 
Jesús del Monte 283 ai lado del C a f é 
de Toyo. E n este edif ico recién cons-
truido, se alquila una casa en el pri-
mer piso, de sa la , saleta, comedor, 4 
habitaciones, b a ñ o completo con agua 
abundante caliente y fría, servicios 
para criados. Informan en la azotea. 
7077 21 fb. 
SB A L Q U I L A M U Y B A R A T O UN 
gran salón para bailes de orden. Si -
tuado en la Loma del Mazo, Víbora. 
Informes te léfono I-44S2. 
7002 * 21 f. 
HE A L Q U I L A L A H E K M C S A CASA Con-
cepción 26, entre San Lázaro y Buena-
ventura, en la Víbora, toda de cielo ra-
so, con portal, sala, saleta cuatro cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cocina, 
cuarto v servicios de criados, patio y 
traspatio. L a llave al lado. Informan 
Joveliar 39, altos, te lé fono F-3577. 
C963 f_ 
S E A L Q U I L A N T R E S C A S A S acaba-
das do fabricar, son muy oonitas y con 
mucho confort, se componen do sala, 
coiueAir, tres hermosas habitíaciones, 
baño intercalado, con todo el servicio, 
agua abundante, están en San Luis , en-
tre Qulroga y Remedios, tres cuadras 
de la calzada de Jesús del Monte, la ca-
llo la arreglan en seguida. F-O-7603. 
Avenida de Columbia. esquina Stcinhart, 
Buen Retiro. 
6860 26 Feb. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, 
calle Quinta 36, compuesta de jardín, 
portal, sala, saleta, cuatro habitaciones, 
de dormir, baño intercalado, cocina y 
servicios sanitarios. Informan Teléfono 
A-4358. Altos Botica Sarrá. 
7060 . 24 fb. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
nuevos, de esquina Junn Bruno Zayas 
y Libertad, cerca del tranvía y del co-
loglo "Los Marietas", con 4 habitacio-
nes y otra de criada, comedor al fondo 
y otras comodidades. 
7082 25 fb. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
en lo mejor de la Víbora, con tranvías 
por el frente. San Francisco 156, Víbo-
ra. Informan Salud 158. teléfono U-1698 
6460 23 £ 
Jesús del Monte 291 , cari esquina a 
Toyo, se alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuartos, cocina y ba-
ño privado. Informan en la misma. 
Ind. 31 d 
S E A L Q U I L A 
C E R R O 
P R E N S A 63 (Cerro) E N T R E l ' E Z U E -
la y Santa Teresa, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, cocina de gas, 
50 pesos y dos meses en fondo. Llave, 
bodega de S*-nta Teresa. 
7372 2^ 0 ° 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA SAN 
Antonio No. 14 casi esquina a Magno-
lia, Reparto Bctancourt. Cerro. L a s lla-
ves e informes en la bodega de la es-
quina do Magnolia. 
7339 24 fb. 
S e alquila el piso alto de la hermosa 
y ventilada casa Cerro 679 C . Se 
compone de sala, saicta, 3 cuartos, 
b a ñ o intercalado, cuarto y servicio 
de criados, comedor al fondo, etc. L a 
llave en el bajo. Informes Banco G a -
llego. Prado y S a n J o s é T e l . A-6758 
7038 21 fb. 
O B R A P I A 90-98. SB A L Q U I L A N H A -
bitaciones a la calle e interiores con 
lavabos^ luz toda la noche. Son especia-
les para oficinas u hombres solos. Mo-
ralidad en la casa. Informes el portero. 
7356 26 fb. 
pieza. 
6195 26 Feb . 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e n 
c a s a d e f a m i l i a d e e x t r e t a m o r a l i -
d a d , u n h e r m o s o y v e n t i l a d o d e -
p a r t a m e n t o . S a n R a f a e l , 5 0 , se -
g u n d o p i s o . 
C1448 8d-10 Feb 
S E A L Q U I L A 
UQ& nermosa habitación alta, cOmoda y 
ventilada, para el que desee vivir tran-
quilo, o hombrea solos. Carmen 62. cer-
ca de Vives . 
7297 24 fb. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
babitaclonea con vista a la calle, muy 
frescos: los bay con vista a l mar. Nar-
ciso López 2 y 4. antes Enno. frente al 
Mueiy de Caballería y Plaza de Awnas 
E s casa de moralidad. 
7319 23 fb. . 
S E A L Q U I L A 
nr hermoso departamento de dos habi-
tacionet» con sus servicios cunjpletos en 
la azotea y por tanto muy independien-
te. Monte 2 letra A esouina a Zulueta. 
7319 23 f b ^ 
S A N M I G U E L N U M E R O 5 
entre Prado y Consulado, so alquila 
una hermosa habitación con balcón a 
la calle, luz toda la noche, se da Jla-
v l n . 
7297. 27 F b . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
centro comercial y a l mismo tiempo 
gozando de m a g n í f i c a brisa por su a l -
tura. Habitaciones dotadas con todo 
servicio y b a ñ o privado M u y . buena 
cocina y .a precios incompetibles. E l e -
^ador a u t o m á t i c o de dic- y de noche. 




A G U I A R 92. E N T R E OBISPO Y. OBR \ -
pla. departamentos para oficina, hom-
bres solos o matrimonios de estricta 
moralidad; hay oé $15. $20 y $25 con 
?u7Cb^ 0, S in ; , l a c ^ a m A s tranquila 
Lu*t(oda Ia "oche; abundante agua 
b!S< 22 fb. 
EN CASA P A R T I C U L A R Y D E MO-
derna construcción, se alquila una 
hermosa y fresca habitación, junto a 
un baño espléndido, a persona do mo-
ralidad, industria. 111, piso 2o. No 
Hay cartel, entro San Miguel y Ncc-
tuno. 
7270 23 f 
SAN J O S E 112 G R A N SALON F R E S -
co, balcón, luz fija, propia para familia 
consulloría.. Habitación interior, brisa, 
gabinete espléndido . Informa: duefio 8 
niafiana noche. A-3152. A-9213. B a -
rato . i 
7188 22 fb. 
E N L U Z No. 17, SE A L Q U I L A UNA 
espléndida habitación y otra m á s chi-
ca con su cocina y luz eléctrica y 11a-
vfn. 
7201 21 fb. 
" L A M I L A G R O S A " 
Grande y^ moderna casa para familias. 
Departamentos y' habitaciones con ser-
vicios privados y agua caliente a to-
das horas. Excelente servicio de come-
dro, a d m i t i é n d o s e abonados a l mismo. 
Precios moderados. C a s a seria, de or-
den y moralidad. Temente R e y 38 , 
esquina ^ Aguiar. T e l . JVI-7519 
649^ , 28 fb. 
y se vendo una precipsa casa, moderna 
en la calle Strampes 10 entre Lacret 
y L . Estévez (Santos Suárez) , compues-
ta de: jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado, cocina con 
calentador, comedor al fondo, lavadero, 
servicio de criados, patio cementado y 
VIBORA. S E A L Q U I L A C A S I T A I N T E - i traspatio grande con árboles frutales en 
rior, con sus servicios completo» y pa- producción y gallinero de mamposterta. 
tio. Cortina 12, entre Milagros y San 
ta Catalina a media cuadra de la linea 
de Santos Suárca. 
7256 1 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S NU-
mero 76. en J e s ú s dol Monte, a una 
cuadra del tranvía; consta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cuarto de baño, 
pantry y cocina, garage. Precio $80.00 
Informa: Cueto y C a . , Aguacate 63. Te-
léfono A-C516. 
7225 25 fb. 
B E A L Q U I L A DOS C U A D R A S D E L A — - ; . ~ - c - ¿ ñ , „„„H^ Ha-Calzada do J e s ú s del Monte. Jardín, I lave en Benavides ^ ^ ^ólo puede dar 
informes el dueño, te léfono ií-oOá.i. 
6986 25 f. 
informes cñ Lacret esquina a J . Del-
gado. T e l . 1-2507. 
ÜC Ŝ 22 fb. 
BE A L Q U I L A L A CASA SAN A N A S ' 
tasio 13 entre San Francisco y Milagros 
Víbora, compuesta de sala, saleta, tren 
cuartos, baño, comedor al fondo, patio 
v traspatio. E n la misma dan razfm de 
10 a 12 y de 2 a 4. . _ _ 
6367 ~" fb. 
S E A L Q U I L A E S Q U I N A M A G N I F I C A 
para establecimiento, con puertas do 
hierro. Luyanó, 124 y Benavtdes. L a 
pcrtal, sala, hall, tres cuartos de colo-
res, baño magní f ico intercalado, come-
Sor con columnas, cocinas de gas y car-
bón, servicio de criado, terraza y tras-
pato. Toda decorada. Entrada indepen-
diente. Luis Es téves y Felipe Poey. 
J70.00. 
7108 26 fb._ 
MODERNA CASA, C A L L E NOVENA 33 
ertre Concepción y San Francisco, Re-
parto Lawton, se alquila, con portal, 
sala, hall, 5 habitaciones, baño inter-
calado completo, saleta de comer al fon 
flo, des/ierisa, cuarto amplio y servicios 
para criados, garage y pasillo a la ca-
lle. E l carro eléctrico pasa por la puer-
ta. Informes: T e l . F-4890. L a llave 
en la bodega de Novena y Concepción. 
7228 23 fb. 
L O M A D E C H A P L E 
Se alquia la casa San Francisco entre 
Centurión -j Chaple con 5 cuartos, te-
rraza, garage, gran patio *• a dos cua-
dras de ia Calzada. Tel . 1-2483. 
6379 21 Feb . 
U N A M A G N I F I C A E S Q U I N A 
Se alquila para botica o ferretería, al-
quiler barato. So da contrato. Luyanó, 
esquina a Cueto. 
6417 21 f. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
5e admiten proposiciones para arren 
damiento del m a g n í f i c o local situado j ^d"61'10 Tamarindo *9. 
en el Pyente de Agua Dulce, Jesús del 
S E A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I N -
do esquina a Dolores, do 1000 metros 
p:anos, cercada, por un costado por cer-
ca de mamposterla, calle enfrente pavi-
mentada de granito, pasan miles de 
vehículos diariamente; sirve para de-
pósito de materiales u otro comercio. 
12 mz 
Monte 137. Muy claro y fresco. A c á - O'Farr i l l y Felipe Poey. a una cuadra 
bado de fabricar. Se n á c e buen con- del paradero, una bonita casa de por-
trato con garant ías . Informan en el tal. sala, saleta, comedoi. buen b a ñ o , 
mismo o Aguilar. en el T e l . 1-5346. cocina y cuatro hermosos cuartos y 
7195 23 fb. m^s Para criaclos' L a llave e in-
S E A L Q U I L A UNA CASA D E A L T O S 
acabada de fabricar, con sala, saleta, 
comedor, tres departamentos, servicio 
para criados. Lu i s Estévez núm. 121, 
lo mejor do Santos Suárez. Informan 
en la misma, teléfono M-7391. 
7151 24 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E ^ 
medios 75. a media cuadra da la cal-
zada de Luyanó, compuesto de terraza, 
sala, recibidor, tres, cuartos, comedor al 
formes O'Farr i l l 15. 
Ind. 17 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA MODERNA de 
la Lqma Timón, Pedro Consuegra y Por-
venir, Lawton, con agua propia. Infor-
man en Animas 91. te léfono M-4048. 
6459 28 f 
R O M A Y N o . 2 5 
ciedla cuadra de Monte, se alquila 
un departamento independiente en la 
azotea, compuesto de una habitación 
grande y otra pequeñi«a y sus servi-
dos. Precio $25. con iuz. L a llave en 
SE A L Q U I L A N E N M O N T E 43, F B E N -
te a l Campo Marte, habitaciones frescas 
y ventiladas. Informan en los bajos. 
Peleter ía L a Esperanza. 
7145 , 21 fb. 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S Y F R E S -
cas con baño Intercalado a matrimonio 
solo u hombres solos. Salud 183 entre 
Oquendo y Marquós González . Se da 
l lav ín . 
7215 21 fb. 
E N O ' R E I L L Y 72. A L T O S . E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones có-
modas, frescas y baratas, para perso-
nas de moralidad. 
7224 ' 21 fb. 
O B R A P I A 14 
ínlanta" 30, Barbería, ünformes: Libre- Se alquila un departamento, con VIS-
ría Albela.' Bclascoain 32 B Tel _A-Í893 ta a Ja calle. Altos de! cafe "Nuevo 
7046 5 fb. 
C E R R O . S E A L Q U I L A UNA ESQUINA 
para puesto de frutas u otro comercio, 
en la calle San Quintín esquina a Ce-
rezo, Reparto Betancourt. Para m á s 
Informes, Vives y Rastro, bodega. 
6S08 
Jerezano". 
7217 24 fb. 
24 f 
V E L A R D E 11 
Entre Churruca y Pnmelles , en L a s 
C a ñ a s , Cerro . S e alquila en $50 men-
suales esta casa, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, b a ñ o , pa-
tio y traspatio. Alquiler adelantado y 
fiador. L a llave en ia bodega de la 
esquina de Churruca . Informan en C u -
ba 16, de 8 a 11 y de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-4885. 
C 1627 7 d 15 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S . A M U E -
blados, de Domiguez 2, Cerro, a media 
cuadra de la calzada, frescos y con agua 
en abundancia, tres cuartos con baño 
intercalado, sala, comedor y cocina. 
También con garage y cuarto de cria-
dos, s] se desea. TelC-fono A-4865, de 
8 a. m. a 2p.m. 
6421 23 fb. 
E N C A M P A N A R I O 205, A L T O S , S E 
alquila un departamento independiente. 
7 i:1'. 21 fb. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplhis y espléndidas habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desde $35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agramonte. antes Zu-
lueta 34, a inedia cuadra del Parque 
Central. Habana. Teléfono A-5937. J . 
M. Yañez . 
5564 8 mz. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, C¿ J . Socarras, se tras-
ladó a Amargura1 y Composteia, casa 
de seip piros, con todo confort, habi-
tacioned y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-6946. 
Cable y Telégrafo Komotel. Se admiten 
abonados al comedor Ultimo siso. Hav 
ascensor. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Pren-
sa esquina a Santa Teresa, con sala, 
saleta y tres cuartos grandes. L a lla-
ve en la bodega. 
6780 22 *. 
G U A N A B A C O A , R E G L 4 
Y C A S A B L A N C A 
C H A L E T D E CAMPO. P O K $20 M E N -
suales doy en arrendamiento pintores-
co chalet, instalación .sanitaria y de 
aguas, buen lote terreno, para cría de 
aves, jardín u hortalizas. Díaz Minche-
ro. Guanabacoa, en Vi l la María. 
6454 23 f. 
H O T E L ' ' F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n esto antiguo y acreditado hotel se 
a'qullan habitaciones desdo 25 pesos 
h S K f h f g . Cn ad«lante: P ^ a pasajeros 
nay habitaciones do 1. 2 y 3 DCSOS- ina-
trimonios, $2.00 y í / t O : V g u a ^ r l e n -
to cn todas las fw-ltaciones; bníios 
rrlos y caliente»; cocina superior V 
económlcí*. servicio esmerado. So adml 
ten abonados desde 25 pesos en adelan-
te: cocina española, criolla, francesa y 
amilrltana. * 
. Ind. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Maz6n. Loma de la Universidad 
Nacional, so alquilan habitaciones, pro-
pias para personas estables. Precios 
si-mámente bajos. Casa d© orden y 
moralidad. E n el mismo se alquila un 
garage. 
ü!>7a 19 mz. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas B8. esquina a Obrapía. Mag-
níf icas habitaciones con agua corriente, 
a precios de s i tuac ión. Excelente coci-
na criolla y española . Se admiten abo-
nados. English spoken. T e l . A-1832. 
•>; i'» ' 19 mz. 
S E A L Q U I L A UNA F R L S C A H A B I T A -
ción con balcón corrido a la calle y 
lavabo de agua corriente y comida si lo 
desea; en la misma se vende un venti-
lador de 110. Informan Monte 217, bo-
dega. 
6964 20 f 
Dos amplios salones altos se alqui-
lan en C u b a 64. S e da contrato por 
cinco a ñ o s y m á s . Informan en los 
bajos. 
E N OBISPO n o J X * 7 ^ . 
rita española f o r m a l ? ^ ^ 
y haga la U»í>leza rt' 
H a de doraü» « , "l0 ca;-a 
$30.00. 61 aconiod« 
7196 
SOLICITA C ^ T G O F T ^ T - - " 
sular que sea J o v ¿ y 
su obligación. No duer^* 
c -c ión . Sueldo $25 00 " r J S J i 
altos. * Consuiaii 
7223 
^ . ^ P I T A U N . n ^ d r cocinar; ha de dormir PT 
Sueldo $30.00. Cañe l í " ^ . 
I . 
r236 
SE NECESITA UNA 
sea muy limpia y quíer 
hace plaza; puede sacar con^PIr: 
es formal que no ven-a ^ «í 
na les núm. 59 g SueWofcJ 
7130-31 
SH S Q M r i T A i C O C l N E R A " n H 
diana edad, en el Vedado c-m M mero 268, 
sueldo. 
G . P . 
entre 
7127 mz 
SE A L Q U I L A P A R A C U A L Q U I E R I N -
dustrla o depósito, una sala y dos cuar-
tos grandes. Informan en Sol 88. 
6960 21 f 
Se solicita una cocinera española 
ayude a la limpieza pv.a corta 
ha y que duerma en la coloca 
¿ Q U I E R E T E N E R BUENA H A B I T A -
ciún exquisita y abundante comida a la 
carta, a precios incomparables en uno 
de los puntos más céntricas de la Ha-1 = 
baña? Hospédese en el Orlente. Drago-
nes 44 esquina a Galiano, teléfono A-
30S0. 
6998 23 f 
¡CAS A D E TUTES P E D E S . S E A L Q U L -
lan frescas y ventiladas habitaciones con 
o sin muebles a precio módico en Man-
rique 94, con todo el confort, casa aca-
bada de construir. 
7024 22 Feb. 
hay plaza. Composteh 86 ah0t 
tre M — " ~ -- c - i uralia y Sol . 
6550 
" R E I N A V I C T O R I A " 
i 
Qran casa de Huéspedes, de Rivero y 
Vargas. Paseo de Martí No. 117, altos. 
Teléfono A-5541. Los nuevos dueños de 
ofta casa participan a las familias que 
al hacerse cargo de ella han mejorado 
el servicio y sobre todo la comida. Laa 
más frescas habitaciones de la Haba-
na. Frente al Habana Park. Precios 
módicos. No olvidarse: Prado 127, altos. 
7030 28 fb. 
SE A L g U I L A N D E P A R T A M E N T O S con 
sala. 3 cuartos, comedor, servicio. De 
cielo ra^o. Para verlos en 17 y 4. Ve-
dado. E l encargado. 
7117 2G fb 
L A M P A R I L L A 72. SB A L Q U I L A N H A -
bitaciones para hombres solos o njatrl-
monio sin n iños . 
7221 21 fb. 
r n O E N T E . S O L I C I T A A L JO 
ge Luzcano G, su hermano pe 
fací Amay, en el Hotel Alfoi 




l ü . alle 15 
D y Baños. 
P E R S O N A S D E IGNORAD! 
P A R A D E R O 
S e solicita al jeñor Amador Fcra 
dez N ú ñ c z , natural de. España, 
trabajaba en el año 1^12 con e¡ sti 
M u ñ o z cn el Vedado. Lo solicita 
hermano Cayetano Fernández Núie 
cn el Central Francisca, Colonia 
Ortensia. Apartado 372. 






' S E D E S E A S A B E R E L PARADEKO Mi 
JosC Fernandez. Lo desea su ruSaA] 
Valentín Eayún, para asuntos de ía 
l ia . Reina 74. 
4632 24 ib. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan magníf icos apartamentos 
y habitaciones con vista a -la calle mo-
dernos servicios, tranquilidad absoluta, 
mucho fresco y buen elevador. Tam-
bif-n hay comida criolla y americana. 
7161 25 fb. 
*'EL P R A D O " . O B R A R I A 51, C E R C A 
del comercio y oficinas. Habitaciones 
con vista a la calle, servicio privado 
y comida a la carta, desde $35.00. Pa-
ra dos $65.00. 
"31 21 fb. 
COMIDA Y H A B I T A C I O N CON B A L -
c.Cn a la calle a $35 por persona. SI se 
desea se alquilan habitaciones sin co-
mida, punto muy céntr ico . Casa do mo-
ralidad. Habana 101. alto?. 
7-"'0 21 fb. 
E n io m-rjor de la p o b l a c i ó n , frente 
aJ hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para malr in ion ío , 
con balcones a dos calles y excelen-
te trato. Trocadero entre Prado y Con-
sulado, altos del c a f é , segundo piso. 
Ind . 24 d 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. 
Incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. ÉM admi-
ten abonados al comedor a 1 pesos 
mensuales en adelante. Trato imnejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen /aíerenciaa. Indus-
tria. 1 2 ^ a I t o a 
SE A L Q U I L A N D K P A R T A ME NTUS / 
habitaciones, San Ignacio 43 y 92 esqui-
na a Santa Clara, Teniente Rey 33, 
Progreso 27, Bernaza 57, Egldo ít. Sol 
112 y 114 y Maloja 131, desde $10. $11 
$12, $15. $16. $10. $25 y $30, en todas 
las casas so da l lav ín . 
4248 28 fb. 
SE A L Q U I L A T E J A R 7, E N $40.00; E N 
Lawton, E . 8a. y 9a., le pasa el carro 
por 8a., sala, saleta, 3 cuartos grandes 
fondo, baño completo, cocina "de"gas "y oaño intercalado, agua caliente y su co-
servicio y cuarto para criado Infor- clna. y gran patio. L a llave en la bo-
man en Universidad 15, te léfono A- dega de 9a. y T e j a r . Informan en Ga-
S061. .llano 116. L a Ciudad de Londres. Te-
7154 28 f. j léfono M-5187, 
P A S E E L V E R A N O . F R E S C O . E N L O S ' 
S ^ l X t ^ ^ i í ^ e & V , Se a l ^ i l a n en la " H * ^ Concha 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasil (Teniente R e y ) , 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco H e r n á n d e z Sol . 
C a s a de primer orden, "n lo m á s c é n -
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plias con t e l é fonos , departamentos pri-
vados y todo el confort moderno. G r a n (bajo, interiror. independiente. Tiene sa-
^ n . • i T i ' í ,e' dos cuartos, cocina de gas y servl-
coema. Precios modeurdos. leletonos 
Centro privado M-9896, M - ? 9 8 9 7 . M -
9898. A d m i n i s t r a c i ó n . A - 1 0 0 2 . Direc-
c i ó n c a b l e g r á f i c a : S O L R O M A . 
5966 12 mz 
H O T E L S A N C A R L O S 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O A L T O , 
fresco y ventilado, para hombres solos 
o matrimonio sin n iños de moralidad, 
en Industria 121, entre San Rafael y 
San Miguel. , 
C603 21 f 
S A » LAZAftO W. D E P A R T A M E N T O 
cios^ Renta $30 con contrato por un 
año y fiador. L a llave en el segundo 
piso a l fondo. Informes F-2124. 
6620 21 fb. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y zulueta. So alquilan 
hauitacionos» amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calib. A precio» 
razonables. 
Ave . de Bé lg i ca No. 7, (antes Egido) Ca lzada y A , Vedado. S i desea mu-
T e l é f o n o s : M-7918 y M-7979. i darse reflexione sobre !Ú. conveniencia 
2 0 0 Habitaciones con b a ñ o , ducha, ¡de vlv.jr en e| |-|otei ,4rcci |"i condujo 
t e l é f o n o , servicio privado y confort L comodidades y libie de todas las 
, moderno. * i u- ¡moles t ias propias de ia casa. L e ase-
irna y cómoda casa, para regular fa- Apartamentos de 2 y 3 habitaciones i ruramos e c o n o m í a y mayor bienestar. 
illa. Precio módico , informes en la , r £ „ ; i - i S i c n ' i J i » 
isma. Se toma el carro de Playa y) para familias. ; $ 1 3 ü mensual en adelante por per-
staclón Central, te léfono F-O-1559 ^ ca l ¡ente y fría a todas horas. U0na. 
6162 -1 1 ~ r-, 1 _. •„„„;„„ I" „ , .ns , r. . . . 
Se alquila a precio m ó d i c o a caballero 
de moralidad en casa nueva, una her-
mosa h a b i t a c i ó n , elegatitemente amue-
blada, amplia, c lara, ventilada y muy 
limpia, m a g n í f i c o b a ñ o con agua ca-
liente y fría. No hay cartel en la puer-
ta, Esperanza 26, altos, entre S u á r e z 
v Revillagigedo. 
7202 22 fb. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N coto 
luz; fe prefieren hombres solos: ée < xi-
gen referencias. Ccrada ür¡ Pasgp 1 1, 
.No hay cartel en la puerta. 
7122 Ü £ 
V E D A D O 
V A R I O S 
S e n e c e s i t a p a r a una firma ame! 
i c a n a , m u y solvente, un local 
3 0 0 a 5 0 0 metros , parte comercia 
de l a H a b a n a , de 2 0 0 a 300 
a l mes , c o n un contrato largo, 
p r e s e n t a n t e s : B e e r s and Co. 0 Rei' 
l ly , 9 y m e d i o . 
' C 1752 4 d 21 f, 









él que sepa cocinar aigo y ella A 
M N U M E R O 3 3 , E S Q . A 1 9 
A la entrada del Vedado, cerca de *to- de C a m a g ü e y de $70 .a 
dos sus tranvías , vista a l mar, exce-
lente cocina, mesas Individuales. Ilefi-
namiento. 
6828 28 t 
S E N E C E S I T A N 
criada para tres persoaas, en la casĵ  
de vivienda de un Ingonio, Provincii 
casa ) 
comida. V ia je pago. In^rman: Villa-• 
verde y C o . , O'Reilly 13. Agencia l | 
r ia . . -
01 






C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ^ l i » 
no que sepa su oblipración y traiga rf>->" 
ferencias. cn calle 25 número 420, en-
tre 6 y 8. 
7384 23 f. 
P A R A TODOS LOS Q U E H A C E R E S D E 
un matrimonio y un niño, se solicita 
Una muchacha limpia y que sepa su 
oblijración. Sueldo $25. San Lázaro nú-
mero 84, esquina a Carmen, Víbora. 
7379 '23 f 
BE N E C E S I T A UNA CRIADA. P A R A 
los quehaceres de casa Ha de saber 
cocinar. Poca familia. ^Ia de saber ha-
blar' por teléfono. Amistad 111. altos 
primer piso. 
721G 21 fb. 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R DOS HO-
rus por la mañana, para hacer los qu¿-
haceres de una casa. Oficios 8S, letra 
A, piso segundo. 
6034 , 21 f 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A Y UNA 
cocinera , en Milagros 47 esquina a Bue-
naventura. Sueldo 125. Se exigen re-
ferencias. 
7187 21 i b . 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
no y otra para manejar un niño de dos 
años, sueldo 25 pesos cada una y ro-
pa limpia, buen trato y poco trabajo. 
Informarán: Habana, 126, bajos. 
7031 21 Feb. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A CON R E -
ferenclas, para las habitaeones y coser 
en casa án un matrimonio. Informan: 
calle G esquina a 21, Vedado. F-13S3. 
TITO 22 fb . 
S E D E S E A UNA B U E N A C R I A D A pa-
ra cuartos, que entienda de costura; en 
la misma una buena manejadora QU« 
sepa su obligación; ambas con referen-
cias; de 12 a 4. Calle 23 núm. 181, es-
ouina a I . 
6799 «3 f 
V E N D E D O R . NECESITAMOS U > ' A ^ 
sena para hacerse cargo de la ver " 
artículos de casa alemana que 
sentamos. Ofrecemos tKta .rePrí 
r'On para ser trabajada a mitad < 
mis ión. E s una magntfie» 
pi;ra persona que desee emrrena 
negoel de seguro porvenir. tí"e ' 





SE N E C E S I T A UNA MUCHA' 
ca o de color, para ay^íj,*^. 
haceres d casa chica. ' ^ 
No. 34 esquina a Golcurií 
Santos Suárez. 
«I Berv 
Se so l ic i ta a m e r i c a n a o mglesa 
r a c u i d a r dos n i ñ a s de siete ? 
a ñ o s , q u e t ra iga buenas reter 
d a s . S u e l d o : 7 0 pesos y ropa 
p i a . S e ñ o r a de Arango. n Y -
V e d a d o . 
Un 
S E S O L I C I T A N TREb CABP 
ebanistas trabajo ^ J T c o m U U 
tur mese., corridos fia^ ^ntJí, 
desean. Corrales 2ol bajo.. -
tre Rastro y Carmen. 
7292 •ef.o 
A G E N T E S A C T I V O S B l g 
se les da sueldo o ¿"¡rr} 
pagandas muy ^ ' ^ ñ , ^ ¿c 2 
Ignacio No. 8, oficina, ac 
7360 
POKT.' 
S ~ CON ^ / p ^ t l S t ^ n 
M E R O para ^ P ' ^ ^ i o . 1«>» x & T 
. ¡os luminosos.- l ^ n e n c ^ ^ m 
mensuales. San La2aro J 
Teléfono M-3b48. 
7263 
S E S O L I C I T A UN 
no mayor de 20 ^ * 
criba a m&Quin̂  £ a c c W 1 0 ^ para dependiente d ^ ^ 
ge. de 2 i *• 
7140 
C R I A D O S D E M A N O 
MARIANAO. A L M E N D A R E S , 14 Y 3 , 
acabada de fabricar y entre dos dobles 
lineas de tranvías , se alquila una mo 
de 
...... d vuauwi uc ios carros. 0 . . . » » i i - l l r ^ 
Tienen sala, baño intercalado, completo,1, ü u a s a b a c o a , casas de uiodcrna cons- U n a hermosa nave, se alquila en los Precios 
pu^dr^strenarios"01^! b L i S ^ s é domi- trucción a 35 y 4 0 pesos H a y altos y titos de la Sierra " S a n J o s é " . L u c e - p a r a íe na la Habana. E a lo más alto de ese
punto. L a llave en los bajos. 
c959 25 fb. 
A L Q U I L O UNA E S Q U I N A P R O P I A PA-
ra bodega; alquiler muy barato. Su due-
J o: Avenida de Mayía Rodríguez y Ave-
nida de Acosta. Víbora. 
^TSóS 22 fb.' 
bajos. Informan en la Manzana de G ó - na No. 10. Buena oportunidad para cemos precios especiales, 
mez,! Departamento 251. 'industriales. Se da fuerza motriz Mo- por su frente cruzan lo? tranvías para 
6169 • 26 i. dica renta. Informan en la misma a todas partes de la c iudad. 
SANTOS SUAKEZ. SE A L Q U I L A todas horas. | V i v a en el Hotel S a n Carlos y no le 
G r a n Restaurant y excelente cocina, j C 1486 18 d 11 
m ó d i c o s . | J j j g ü S P E R E G R I N O S3, A L T O S . C E R C A 
temporadas de varios meses, ha do Infanta, alquilo una habitación co-
E N 
A L Q U I L O A $33.00 CASAS CON JAR-
^fn. portal, sala, salera, dos cuartos, 
••año completo, cocina v patio. Su dueño 
en $75 los altos de la casa San Ber- 71 11 28 fb ' mnlp^Ara el ralnr r.ardino 35 entro San Julio y Paz com- y ' " ^ 1 _ molestara el caiOr 
I uestes» do portal, sala, recibidor, come- SE> A L Q U I L A UNA H E R M O S A C U A R - Venga pronto a separar SU apartamen- :-auj-na :t coifin. ge alquila* habita" 
cior 3 cuartos, baño Intercalado, «ervi- terta. no hay otra igual en la Habana. Hahilación L u c - o será tarde i ( iones amplias, fresca» y en lo mejor 
>;o de criados y garage. Le pasan por s« da barata, tiene tanque y bomba. to O naoiiacion. Uiic^C *Ct* , „ i ! ciudad airua abundante buena ™ 
la esquina los t r a n v í a s . Informan en San Lula y Remedios. Más informes: .0 shld shrdl s h í d shr shrdluo j ° ida y precios a l alcance de todos. Ven-
del verano. 
ciña, luz, patio en $17, también propia 
para chofer garage al doblar en San 
Francisco 63, informan en el mismo. 
©873 ' 24 Feb . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO Q U E 
tenga recomendación de la casa par-
ticular que haya trabajado. Sueldo $40 
otro criado $35; un segundo criado $35; 
dos camareros $25 y dos muchachos es-
pañoles $15. Habana 126. 
m 7207 22 fb. 
Primer criado. E n C u b a 49, tercer pi-
ÍO, se solicita uno para casa de fa-
milia en el Vedado. H a de traer re-
ferencias de las casas de familia don-
de haya trabajado. 
6084 20 f 
V E N D E D O R 
ral, solicitas-
presencia, ox^-
s ión. García ü 
do. De 1 a 3. 
U O 7163 U O 7lb„ . . . 
— ^ » a e intCl^ 
Empleo varias ^nontas 
que sepan ^ 1 0 ¿ ^ 0 ' ¿ c \ ^ ^ 
los familias un articiUo ^ 
gante presentación a P , 
mente baratos, abono 0 
mis ión . Adquiera sus W 3\ 
co Hispano Cubano. ^ 




Dolores G. viuda de Rodríguez propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51. altos 
Avenida de Mayla Rodríguez v Avenida H''51 bajot y 
de Acosta, Víbora, j tono M-1744 . 
en San Rafaé l 133. Tel^- F-O-7S0S. Avenida CoUimbia, esquina 
20 fb. GS3S fb. 
Etelnhart. 
6S53 
Buen Retiro. 6401 
iga v véalo ^ 
1 6257 
M I N E R A S 
SU S O L I C I T A J - . ^ o í ^ J L á o . 
I 7074 — 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A QUE I S E 
ayude a la limpieza y que duerma en la i™8. i; ne0to. 2o5' ,7VT-
colocaclón. Maloja 205 «ntre Oqnendo I ̂ " O ^ . ^ a y O'Be.l1». 
y Franco. | t la; ,t-
7345. oa fb. • * 
J O A C I I I D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 21 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C A 
S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
«ILTAX'TCO pañola de criada de mano. Informan en 
J V l t L H ^ ^ ^ Chacón número 2. departamento núm. 
ríase de bombas, las 117 
pagar uu so10 P e ^ 7098 «i f P staban desahucia •o 
^ á n ' c o s están fun- SE O F R E C E U 
i108 "vas como lo puedo para criada de mano; lo mismo para 
o nJ? pl'rez. Industria sa cuartos o comedor; muy práctica, tra-
t"- ¿bajadora y con buenas referencias. Te-
26 fb. léfono M-8942. 
^ - J g j - Y X V E N T A D B \ ^ 25 f 
S PAi'A ^ sobres Fábrica de Sobres p E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -de la , / i del Departamento ae pañ0ia de manejadora o criada de cuar-
m, 61 i^t-l/is y está dispuesto a tos; sabe cumplir con su obl igación; 
**blVa nersomis que posean el tiene buenas referencias d» las casas 
«a"6"^ mis de cien pesos se-
» ^ u veñta de .obres. G . Ve-







SEA a i 
calle 
Baños 
Y C O M P A Ñ I A 
, , „ „ „ A .2243. Cuando 
17 T ! n buen seAl i io . como 
dependientes, frega-
|S* ^ ^ " a r d i ñ e r o s , etc. Llame 
V ^ P . ^ .¿enc ía Que garantl-
v ^ ^ f r movilidad, operarlos 
' ^ n - y oficios, nos epcargamos 
os SÜOByoii trabajado-
• ^ o l o ^ S e^ngenio-. VlUaverde 
. ^ ¿ f í S e l U y 13. T e l . 
^ ¡ G É S O A " L A U N I O N 
Manéndez. la única que 
*ia? facilita todo el per-minutos lacii ^. ra den_ 
I*» b u e í í a . r HabalÍT Llamea al 
1^ C O M E R C I A L 
«. colocaciones de Emilio Ca-
1^ d!,„ de negocios en general. 
r ^ u ° d M a y aptitud. L a s seno-
^ i n ^ n sólo "n peso por su 
l a d r i l l a s « -andes y chi-
K f w campo. Monfierrate 119. 
S E O F R E C E N 
(ADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
-E PARA C R I A D A D E MA-
'ffiejadora una Joven Peninsular 
recomendaciones; lleva 
, ^ 1 P.t« y ^be cumplir con 
¡J¿¿i6n Informan en Sol 112-14 
iei*n 14. # 22 f 
et  e l   
en que trabajó. Informan en San Igna-
cio 120, te léfono M-4003. 
7132 21 f 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española de criada de mano. Tiene bue-
nas recomendaciones 
con su 
No .5 entre Ncptuno y Concordia Te-
léfono M-1939. 
7204 21 fb. 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
I 
Tenedor de libros. Masníficas refe-
rencias comerciales y bancarias. Hace 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I ' 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
Corte, costura, corsés y sombreros. DI» 
• ^ £ 0 ^ C A * S B ,UNA i c o c i * E R A toda clase de trabajos por horas. C o m - I Í S S ^ ' d f ^ ^ S S ^ S j ? ^ ^ 
A T E N C I O N 
B A I L E S E S T R I C T A M E N T E 
peninsular; tiene referencias; en la T T ~ 7 "MIÁ7" ' ' ^ ' L ' " - " T " « ^ 6 ^ ^ de oro la C o r e ^ G r a n ' jndivlduales. Aguila 131 baj 
manejadora; pleta garantía. Módica retribución. I n - j ^ y u ' ü ^ P U c a á . Honor del , J a . ¡ ^ n P ^ a tender . Nosotr 
la misma, una criada 
teléfono A-3ÜO0. 
7162 . 
os, es casa | 
otros e n s e ñ a - i 
¡MOLINA, P E L U Q U E R O D E SEÑORAS 
ly niños . Llame usted al A-4478. Ser* 
j vicio a domicilio. Tres cortes de mele-
¡na $2.00. 
6977 4 ms 
21 t. forman al eléfono M-9092. 
6897 3 Maz. 
~ A i , r r u *̂ Km-mm T r r " - - i moa pronto correcta y barato que na 
rado del Central de Barcel ^ die. No gasta su dinero en balde 
do nnmhrürlaR «•Tamina.doraa a las V A " . . -n-
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
del pa í s . Duerme en el acomodo. No pA RA C O N C E S I O N E S E N VJ —rT rr» 
s ^ o f i ^ a T a ^ í e r f T c c . O n TnfoTmes^n d I r ! ^ , a Alejandrin^ M ^ l e ^ ^ i d o ^ i l l o . ^ j T Z S & l i & J S * ^ OI,clo.-a ! • Peneccion. informes en geniero c i r l l . Lampari l la 68. Habana, y precioc mddicos. Se hacen ajustes pa-
do nombradas examinadoras -
i pirantes a profesoras, con opción al y-
|lulo ae Barccicna. E s t a Academia aa 
:Iasee diarlas alternas, nocturnas y 




D E S E A N C O L O C A R S E UNA 8 E S O R A 
y una muchacha joven; una para coci-
nar y otra para criada de cuartos o pa-
ra manejar . , informan en la calle 26 
y lo . Teléfono F-4541. 
177 21 fb 
;oraendaciones y sabe cumplir 1 —. 
obllgarICn. Informan Aramburo L E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D A D E ma-
no española, formal y trabajadora. Suel 
do ?2Ó. No sabe cocinar. Informan telé 
fono U-?173. 
7127 21 f. 
de color. Sebe de repostería, joven. Tie-
ne referencias. Corrales 151 entre I n -
dio y San Nico lás . Teléfono M-2462. 
7178 21 fb. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas peninsulares de criadas de mano o 
manejadoras, una entiende un poco de 
cocina y ia otra zurcir bien, cumplir 
con su obligación, tiene informes de la 
casa que eetuvd. Informan; Industria, 
85. 
7022 22 F e b . 
S E O F R E C E N UNA B U E N A C R I A -
da de mana y otra para manejadora o 
para criada de cuartos y coser, tienen 
recomendación de las casas que traba-
jaron. Informan: Habana. 126. Teléfo-
no A-4792. 
7032 21 Feb. 
D E S E A N C O L O C A R S E T R E S MUCHA-
chas peninsulares para casa de fami-
lia serla; llevan tiempo en el pa í s ; se 
quedan sin trabajo por embarcarse los 
señores para el extranjero; una de co-
medor y otra de cuartos y la cocinera; 
dos prefieren juntas. Teléfono F-5273. 
6966 21 f. 
Se hace cargo de la ejroución de pro-i ra terminar en poco tiempo. Se vende 
yectos de nuevas obras de la legali-i el método de Corte. F ldan informes a 
zación de las existencias y de su ges t ión 1 Nentuno. 4'í, altos, entre Aguila y 
ante el gobierno. 
i t 4 i — 26 ib . 
T A L L E R D E B A R N I C E S 
Amistad". P a r a tratar sobre las clases 
de una a tres. 
525*3 7 ms. 
L E C C I O N E S D E F R A N C E S POR P R O -
SI desea barnizar, esmaltar, tapizar • : % S S ! ¡ ! £ * * * " " ^ eXperleT1Cla-
hacer alguna reparación a sus muebles, ^ i v i ? •ai-6{,5J- 41 ^ 
llame a l T e l . A-46.r.9. Concordia y Mar-1 iI4t) , 
qués González . Habana. i _ . . . • oe 
6634 24 fb. j^e ofrece una inglesa, blanca, de J J 
D E S E A COLOCARSE ESPASOL , D E i a n o s , para maestra por el día, a do-
K ^ ^ f ^ COLOC A R L N A MUCHA- mediana edad de portero. Sabe cumplir! miVil;rt t^O n ^ftO v romida Beers 
^ ^ S - V ™ P 1 ^ r 6 ^ 0 u, lma,tri- con su obligación y tiene referencias imC1,,1°- ^ ü , * « ¿ , 
si es preciso. Informan en Animas 47. ¡and Co. O Reilly 9 12. 
C 1427 6 d 8 
monio solo; siendo cerca duerme fue-
ra; si es lejos duerme en casa; cocina 
a la e spaño la . Pregunten por la en-
cargada. No hace plaza. Villegas 103. 
7089 21 f. 
S E D E S E A U N A C R I A D A ESPAÑOLA 
ele mediana edad para la cocina y ayu-
dar a la limpieza, que sea seria y asea-
da. Maloja 205. tercer piso; que duerma 
en la casa. 
7105 21 f. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E -
diana edad, que entienda algo de co-
cina para el servicio de corta familia; 
sueldo según aptitudes en Florencia nú-
mero 8, al fondo d© la iglesia del Ce-
rro, te léfono 1-3730. 
6975 21 f 
C O C I N E R O S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 






un local A* 
te comercia 
a 300 peso; 
o largo. Re-i 
dCo . O'Re' -1 
nio espani 
;o y ella A 
,, en la usa 
lo, Provincií 
$80, casa ) 
rman: Villa 
, Agencia » 
_ 22 fb, 
09 UNA y 
e la venta 





E " COLOCARSE D E M A N E J A D O -
P l u d » do mano una joven pemn-
K^JIenas referencias. Cárdenas I , 
C teléfono M-5837. ^ f 
t f ^ Ó R A DE MEDIANA E D A D 
Ĵoca para casa de corta familia y 
^Tlíonte y Antón Recip núm. ^ 9 6. 
_ COLOCARSE SEisOUA D E me-
idad española, do criada de ma-
• duerme en la colocación. Infor-
la Picola 22, altos. ^ £ 
HACHA E S P A D O L A D E 15 
l colocarse de criada do ma-
madora. Es cariñosa con los 
iva tiempo en el p a í s . No le 
para la Víbora o el Vedado, 
mes: Reina 04. T e l . A-6491. 
22 fb. 
¡DA COLOCARSE UNA J O V E N E S 
de criada de roano o maneja 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
pañola de criada de cuartos o de ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. D i -
ríjanse al te léfno H-1687, o Apodaca 59 
Ciudad-
7391 SSf.^ 
P A R A C O S E R S O L A M E N T E DE 8EA 
colocarse en cosa particular modista 
competente. Informan en San Juan do 
Dios 4, altos. 
7408 23 í 
Una señora ofrece sus servicios para 
coser en una casa de familia y ayu-
dar a las labores de ti misma. Si es 
necesario puede ayuda; también a la 
hmpieza de las habitaciones. Infor-
man en el M-4005. 
, 7281 22 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para criada de cuartos o los 
quehaceres de una casa de moralidad. 
Informan: Cuba y Muralla. Altos del 
Café . 
7133 21 f b . _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de m e j a n a edad, para limpieza de 
aluartos y coser. Informan Ensancho 
de la Habana. Lugareño 45.- Tel. U-2615 
7164 24 fb. 
C O C I N E R O J O V E N . ESPAÑOL. SIN 
familia, desea colocarse en casa par-
ticular o cualquier establecimiento. T r a -
bejd en buenas casas particulares y 
restaurant y casas de l .uéspedes . Para 
niá¿i informes al Tel. A-5163. A todas 
horas. 
736r .22 fb. 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
pañola de criandera, con buena y abun-
dante leche. Oficios 32. E l v i r a Losada. 
7138 21 oc 
C H A Ü F E Ü R S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de chauffeur mepánlco conoce to-
da clase de maquinas y camiones; es 
cumplidor. Informan en el te lé fono I -
1047. 
7152 21 f 
C H A U F F E U R J A P O N E S , M E D I A N A 
edad, desea colocarse en casa particu-
lar. Tiene 13 a ñ o s de experiencia y 
buena referencia. Informan: Te lé fono: 
M-9290. 
7113 23 fb. 
SÉ O F R E C E UN C H A U F F E U R J O V E N 
blanco, sin pretensiones, práctico en to-
da clase de máquinas . Lo mismo ps»a 
casa particular que de comercio. Calle 
J entre 21 y 23 No. 210. Preguntar por 
J o s é . Vedado. 
7233 21 fb 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para limpieza de cuartos; en-
o pira criada de cuartos y tie'ne tiende de costura: lleva tiempo en el 
referencia Informan San Lá-ii>alB; tiene referencias de las casas en 
donde estuvo anteriormente 
Jlil ' 22 fb 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON 9 AÑOS 
, de práctica, desea colocarse en casa 
¡particular o camión de casa comercio. 
Preguntar por Manuel Roda a l Te lé fono 
A-5037. 
7238 21 fb. 
COLOCARSE UNA J O V E N E S -
de criada de mano o para los 
de un matrimonio. Entiende 
i poce de cocina y tiene referencias, 
en Alambique 11, altos. 
22 fb. 
CAKSE UNA J O V E N E S -
criada de mano o de come-
buenas referencias. Infor-
18 entre Oqucndo y Mar-
ei. iTcl . M-3473. 
22 fb. 
COLOCARSE D E C R I A D A D E 
•na «eñora peninsular de media-
|jlo para matrimonio solo. Infor-
« • W e 18, bajos, entre Oquen-
Jtarqués González. T e l . M-3473. 
22 fb. 
COLOCARSE U N A J O V E N E S -
con familia de moralidad, de 
mano o manejadora. Tiene 
. Informan: Desagüe 22, ee-
. Tel. M-4669. 
22 fb. 
Informan 
J e s ú s del Monte Í29-A. Teléfono M-2985 
7143 21 f 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad, española para cuar-
tos o para limpieza; lleva tiempo en 
el pa í s . Informan en Linea esquina a 
H , casa particular, teléfono F-5445. 
7157 21 f. 
S E O F R E C E C O S T U R E R A ESPAÑOLA 
para casa particular. T e l . F-4927. 
7198 21 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola Sabe coser y entiende de co-
cina. Llamen a l T e l . 1-1884. 
7200 21 fb. 
inglesa P* 
siete y am 
,as referen-
y ropa \w 





^Ol.OCARSE UNA J O V E N P E -
de criada de mano o para corta 
Tiene buenas referencias. I n -
Criito 22. bajos. 
23 fb .^ 
COLOCARSE UNA KRPAÑOLA 
• de mano o de cuartos. Co-
la si es corta familia. I n -
nquisidor 23. 
22 fb. 
E a C * L 0 C A R S E UNA MCCHACHA 
• T Pya criada de mano o para 
| » ienricío do un matrimonio. Tie-
referencia y sabe su obllga-
Bv^oana sg, ajtos. Tel. A-0266. 
t j - - — 22 fb. 
|lÍaCnaI'0CARSE UÍÍA MUCHACHA •JJP*ra criada de mano o cocinar 
nítlto»11113" Iníorrnen en Amis-
— 22 fb. 
K e ^ ^ C A R S E J O V E N ESPAÑO 
•bi , ¡SLÍT* mano o para ayudar a 
iTtlen* « CUmpllr con su obüga-
K T i 5 í en la earantice. Infor-| | " « «. altos. 
. 22 fb. 
B ^ d ^ C A I ? S i : LN'A MUCHACHA 
v„0 manejadora. Sabe 
io No ^if*01011* Ve<lad0 21 
í ^ - r - ~ 22 fb. 
SEÑORA F I N A D E R E G U L A R E D A D , 
con muchos años en el país, desea colo-
carse para coser y Impiar habitaciones. 
No tiene inconveniente salir fuera de 
la Habana. Informan Gervasio No. 8. 
7226 22 f 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas , una pora cuartos y otra pa-
ra criada de mano. Llevan tiempo en 
el p a í s . Saben cumplir con su obliga-
c ión . No les importa ir al extranjero. 
Informan: Jovellor-22. T e l . U-2872. 
7208 21 fb-
SÉ D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola do criada de cuarto; sabe co-
ser y corta. Tiene buenas recomendacio-
nes e informan en el Hotel Holguln. 
Teléfono M-6245. 
7121 21 f. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de cuartos, que sea casa 
de moralidad. Tiene referencias o In-
forman en Compostela 179, tercer piso. 
7133 21 f 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑOL 
recién llegado, para ayudante de chauf-
feur o para hacer la limpieza do casa 
particular. Tiene buenas referencias. 
Teléfono M-3319. 
7179 21 fb. 
U N C H A U F F E U R CON D I E Z AÑOS 
de práctica desea encontrar un matrl 
monio particular que necesite sus ser-
vlcios para los domingos do carnaval 
Informan en Puerta Cerrada 79 esqui-
na a Figuras. 
7099 21 f 
T e l . M-2651. 
6746 25 fb.. 
L E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ¿S^l C A R M E N P O M A R E S . P R O F E S O R A . DK 
pañol, de 23 años , que lleva seis años ¡ Piano con titulo del Conservatorio Nft-
en el país , para cualquier giro prefi- clonal y certificado de otros Conserva-
riendo a lmacén . Informes en O'Reil ly'tcrios de donde ha sido profesor». de-
No. 37. T e l . A-2310 Sr Amor I sea dar clases en a lgún colego o par-
ticular, te léfono A-9519, Gloria 67. No-
ta: Los precios en mi academia son 
económicos. 
4528 3 ma. _ 
ri83 !1 fb. 
C O P I A S E N M A Q U I N A 
L e a . . . E s c r i b a . . . y . . . Guarde . . . Ha-
cemos copias en máquina . E l lema de 
esta casa: Corrección, es té t ica y pun-
tualidad. Nadie en Cuba cobra más ba-
rato ni entrega un trabajo Igual al de 
nosotros. Librería y Papelería E l T a -
l i s m á n . Frente al Parque Central, por 
San José 5. Atendemos órdenes te lefó-
nicas. M-5591. 
5192 30 fb. 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L S E O F R E C E 
para casa particular, sabiendo cumplir 
con su obligación, también se harían 
cargo de casa-finca o casa formal do-
minan ambos la cocina, 61 habla Inglés, 
no tiene pretensiones, tiene referencias 
en su casa Merced, 11, altos, avisando 
al te léfono A-6456, se presentarla 
6803 22 Feb . 
S I U S T E D N E C E S I T A U N H O M B R E 
de confianza en su casa que sea alba-
ñil y quq entiepda algo de carpintero 
y lo mismo pintar de todo se hace cargo 
y siempre es tará a sus órdenes D ir i -
girse a 16, Cerro, Pedro López* calle 
Cerezo. 
6818 24 Feb . 
P A R A T R A B A J O S D E O F I C I N A , E T C 
en cualquier parte de la Isla, solicita 
empieo, ex agente consular de varios 
países en los Estados Unidos. Dirección 
E . J . Mayo, San J o s é 119, altos. 
6791 23 F b . 
A L O S E S T A D O S UNIDOS. E S T A N D O 
próxima a abrirse la cuota para inmi-
grantes españoles , para los Estados 
Unidos, todo aquel que desee ser do loa 
primeros en ir. y no tenga sus docu-
mentos sacados, que no pierda tiempo 
y me vea, que por poco dinero, so los 
saco todos y dentrt> de las leyes que 
exigen los americanos. No se embar-
que de polizón, ni clandestinamente, que 
no solo lo engañan, sino que le meten 
preso a l l á . Embarque legalmente, que 
asi podrá hacerlo. J . Puentes. Morro 5 
Habana. 
21 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol, para ayudante de cocine, ade-
lantado, con referencias. Egldo 87 Te-
léfono M-3587. 
7235 21fb. 
C O S T U R E R A S E O F R E C E P A R A CO-
ser en casa particular, corta y cose 
de todo; desea dormir en la misma-
tiene recomendaciones; llamo al M-eSls" 
'11» 21 a ' 
S E D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E 
de portero o sereno o para un elevador 
tiene quion lo recomiende. Informan: 
Habana, 51. 
7028 22 Feb . 
U N A C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A D E 
Inglés , de larga experiencia, da clases 
particulares de d í a Escríbame, Mary 
Crlsp, San Lázaro 230, bajos, te lé fono 
Jd-1248. 
5094 12 mz 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, P R E P A R A T O -
R I A . B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O C 
IDIOMAS 
E s t á situado en l a espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta, a u s a cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando «1 
crucero. Por su magnifica s i tuac ión 
el colegio m á s saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, ja i ü n e s , arbolado, 
campos de sports al estilo de ios gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavlsta y Primera, Víbora, te-
léfono 1-1894 e 1-6002. Pida prospectoa 
C072 v 12 ms 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
Clases particulares de Taquigraf ía Plt-
nian por una experta taquígrafa. Méto-
do práctico y rápido. Ciases a domici-
lio, garantizando éx i to . Se otorga diplo-
ma. Informes Señori ta profesora. L u z 
núm. 26. 
5103 6 mz 
I t N t U O K Ü S U £ L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Q U E T R A B A -
j a en casa de importancia, solicita ca-
sa pequeña de comercio para llevar la 
contabilidad de la misma. Informes te-
lefono A-2094, casa de Avellno Gonzá-
lez, preguntar por el tenedor de libros. 
7250 23 f 
C O M E R C I A N T E S E «INDUSTRIAiLES. 
Competente profesional lleva contabi-
lidades y correspopdencla por horas o 
tiempo convenido. Cuotas razonables. 
Garantía absoluta. Diez do Octubre 350 
teléfono 1-5535. 
7100 22 f 
S F D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D K 
20 años de edad con 5 de práct ica en el 
giro de ropas con toda clase de garan-
t í a s . Informes ea Apodaca 46, altos 
6638 24 F e b . 
P R I M E R O S Y SEGUNDOS MAQUINTS 
tas navales próx imos a e x á m e n e s . Pre-
paración por competent í s imo profeso-
rado. Hay aparatos para la enseñanza 
práct ica . Villegas 117, altos, entre Luz 
y Sol. 
J ^ O 28 fb. 
M1SS. C H R I S T 1 A N T I E N E A T G U N A S 
horas disponibles por la tarde para dar 
¿ t t A f t A L A U L i V U A C U l V l i ^ C l A í . 
D L I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A í 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
i v ü A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R C V E S I O N A L C L L E B P A D O E L 
¿ b D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
r A R K U Q U i A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B 
C O R R A L E S . L O M A D E L A 1 G L E 
blA D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
b E S N O C T U R N A S . S E A D M I T L s 
' N T E R N O S . 
C 8704 t a i l 1* <» 
Aprenda con quien sabe enseñar . Fox, 
Vals, Tango y todos los bailes mo-
dernos todos los días. Aguila, 131, a l -
tos. 
6790 24 F e b . 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maeslro. Ga" 
rantizamos asombroso resultado en po-
cas lecciones con nuestro fácil méto-
do. Pida información. 
THE UNIVERSAL INSUTUTE (D-56) 
123 East 86 th. S t New York City. 
E x t 30 d 20 f. 
B A I L E S 
Dos señorita» americanas recién llega-
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
(meros p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , 
T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f igu-
r ines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s de-
das de New York, enseñan el Fox Trot rJirarlnc mm\\í *„ i t „ . 
de moda "Ccllegean" y d e m á s bailes OK^OOS e x a U S I V a m e n t C p a r a a ten-
modernos. Clases privadas de 8 a 11 por 
solamente'$1.50. Habana 24, altos. 
5499 8 Marx. 
S E O F R E C E P R O F E S O R D E G U I T A -
rra, e spaño l . Se dan clases a domicilio 
a señor i tas y caballeros. T e l . F-4927. 
7199 21 fb. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A , 
Mecanografía , ortograf ía . ca l igraf ía , 
matemát i cas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio por el profesor ' 
F . Heertzman. Reina 34, altos. 
4900 7 i í z . 
Profesora inglesa de reconocida repu-
tación y larga experiencia en la Ha-
bana; ha abierto su colegio para ni-
ños de cualquier grado de estudio. En-
señanza completa en inglés. Clases es-
peciales para alumnos adelantados. 
Para más informes dirigirse a Pasaje 
Montero Sánchez No. 20, Vedado. 
6599 21 fb. 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
"Sistema Parri l la" a domicilio. Profe-
sora: Sr ta . Marina Herrera. Te lé fono: 
A-5tí30. » 
7005 29 mz. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Ciases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por e l d ía en la Aca-
demia y » dormouijo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g lés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido unlveraal-
mente como el mejor de los métodos has-
ta ia fecha publicados. E s el dulco 
lucionál a la par sencillo y agradable, 
con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día «n esta RepúbU-
ca . Tercera edic ión. Pasta |1 .50 . 
5447 28 í__ 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
C a s e s nocturnas de Teneduría de l i -
bros y cá lculos mercantiles, a cargo de 
un experto contador. Curso especial del 
Balance general, cierre y apertura de 
Profesora de francés da clases en su 
casa y a domicilio. Madame A. Lc-
cour, informes de 2 a 7 p. m. 122, 
San José, último piso, . 
6600 21 f 
A C A D E M I A Y C O L E G I O 
" M O R A L E S " 
San Hafael 359 (moderno) y Avenida 
de Menocal 102 (antes Infanta) 
T E L E F O N O A-9765 
Directores: Carlota Morales de Gutié-
rrez y Federico Gutiérrez Alberdl. Pr i -
mera y Segunda E n s e ñ a n z a . Taquigra-
fía, Mecanografía e I n g . é s . Pupilas, 
medio y tercio pupilas. Mecanógrafos 
en un mes enseñándoles toda clase de 
trabajos do oficina y distintos aisie-
mas de máquina de escribir. Curso es-
pecial de Ari tmét ica Mercantil y Tene-
duría de Libros de "8 a 9 p. m. Siste-
ma práctico y moderno. Se componen 
máquinas de escribir. 
6750. 25 F b . 
clase o conversación en Inglés y frañ-1Ubros P^ra ^alu,mno1s ade!antad03, Im-
cés. Referencias cubanas. Dirigirse 1̂ PONIÉNDOLES..D6.LA8 »LEYE8T D/1 1 R ^ A K S 
Hotel Vanderbilt. Neptuno 309 teféf^- * 4 Por 100 g e n t e s . Informes: Cuoa 
no A-6204. 
6588 24 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cuartos y coser; lle-
va tiempo en el país. Tiene referencias 
teléfono 1-5532. L a Selva, bodega. Con-
suelo López. 
7129 21 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola para cuartos o comedor, es for-
mal y trabajadora, entiende algo de 
costura. Informan 51. Teléfono M-262C. 
7035 20 Feb . 
•<>CAJISE D E C R I A D A D E 
^ Joven No sabe cocinar 
Miguel ¡14, altos. A-9485 
22 fb 
ALOCARSE UNA J O V E N P E -
buen 
arios 
t ^ v a M ' da rl0 mano 0 niane 
M t a r X l l T ? 0 61 País . Tle-
P J o s u J u 6 1 ™ - Informa: Rodrl-
11-5919. • JesúS del Monte. Te-
^*COT 23 fb. 
F ^ cr2tRriSE U - A J O V E N E S -
k 5 í r Tlen* n,?^110, 0 ^ ^ e j a d o r a 
W t d o r a "inf^10,1 garantice y 






^ - ^ - c i ^ ^ ^ n T s : 
Loe g2 f 
S S a ^ J ^ A JOVEN ES-
ref Ar^a,,,0 0 P*1"* lava«-. 
l50, e n S ! " ? ^ - ^forman: 
' entrfc 1« y 1?L Teléfo-
21 fb. 
^ R D E S E A ~ 3 O L O £ I R 
T a f i 0 ; . T l e n A « u i e n la J» anos en Cuba T«_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para toser en casa particular 
corta por f igurín; no le Importa lim-
piar una lianitación o dos. Informan: 
Teléfono M-550o. Tiene quien la reco-
miendo. No se coloca menos de $30. 
7041 20 fb. 
CON I N M E J O R A B L E S R E F E R E N C I A S 
se ofrece tenedor de libros con conoci-
mientos do mecanograf ía y taquigrafía, 
sin pretensiones. L a Confianza, Suá-
rez 7, teléfono A-6851. 
»670 2* F e b . 
V A R I O S 
J O V E N CON T R E S AJ?OS D E E X P E -
rlencla, trabajos generales oficina, me-
canógrafo y nociones de Inglés, desea 
colocarse. Tiene referencias. Informa el 
Conserje de este preiódico. Tel. M-7714 
7330 23 fb. 
MODISTA Q U E C O S E Y C O R T A POR 
figurín, desea casa particular, para co-
ser También borda los vestidos y cose 
toda clase de costura. Desea habitación 
para dormir en la misma. E s persona 
seria y decente. T e l . F-2277. 
7301 22 fb. 
C R I A D O S D E M A N O 
E E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano español . Tiene referencias. Te-
léfono A-»288. Genios 21. 
732S ID-
SE O F R E C E UN JOVEN ESPAÑOL F A -
ra criado de mano; tiene recomendación 
de Jas casas que trabajó. También se 
o m c e un buen portero, o para camarero 
o criado para oficinas. Habana 126. Te-
léfono A-4792. 
7322" zo: 
SE O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL PA-
ra criado de mano para casa particu-
lar, práctico en el oficio. Tiene refe-
rencias. Informan F y 21. \ edado, bo-
dega. T e l . F-5016. 
•7313 22 fb. 
E N F E R M E R O CON M U C H A P R A C T I -
ca se ofrece para cuidar enfermo pai-
ticular. No me importa Ir a l campo 
o ai extranjero. Informen en la Clínica 
de los Dres. Casuso. l e í . 1-1005 P r e 
gunten por Emilio González. J e s ú s del 
Monte No. 301. 
7346 22 fb. _ 
SE O F R E C E J O V E N ESPAÑOL CON 
carrera de maestro de Primera Ense-
ñanza en oficina o cosa a n á l o g a . Infor-
mes en Calzada del Cerro 903. Fonda, 
de 7 a 9 p . m. Reyner. 
7349 22 fb. 
Profesor con título académico;, da 
clases de segunda enseñanza y pre* 
para para el ingreso en el Bachillera-
to y demás carreras especiales. Gui-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestra 
Salud, 67, bajos. 
C 750 Alt. ind. 19. 
y9, a-tos, 
5104 6 mz. 
PUPILOS DESDE 12 PESOS 
Tienen los padres la mejor oportunidad 
pera el pupilaje de sus hijos en el co-
legio mas económeio práctico y efi-
ciente de la República. Enseñanza pri-
maria, elemental» preparatoria para la i 
Normales, Escuela Militar dpi Morro, 
Enfermeras. Comadronas y Artes y Ofi-
cios. Bachillerato, Carrera comercial. 
Música, Mecanografía, Inglés , Corte y 
Costura y Labores. L a producción de 
nuestros talleres, donde los jóvenes y 
señor i tas aprenden oficios y la granja 
agrícola, nos permite tener las pen-
siones a l alcance de todas las fortunas. 
Mándenos s u niño sin m á s Informes que 
los siguientes: 5 a 8 años , $10; 9 a 12 
$14; 11 a 12, $16; 13 a 14, $18: pre-
paratoria $20; Bachillerato $25; Equipo: 
1 baúl, dos frazadas, cuatro sábanas, 1 
almohada, 4 fundas y 4 mudas de ves-
tir. Colegio Gertrudis G. de Avellaneda, 
Quirog% núm. 1, te léfono 1-1616. 
6280' 27 f. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 as. 
d e r a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y r e t r a t o s gra t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R . 
M A N E N T F . 
E s t a es l a c a s a q u e m e j o r \o h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o i u n e ñ e * T r -
a e m o s 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n re spues tos d e l A p a -
ra to Nes t le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s todas c i a s e s d e post i -
zos d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , pat i l la s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r de lo', t in-
tes e n los gab ine tes d e e s t a c a s a , 
que es e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s el t e n u -
en todos los co lore s . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " la 
m e j o r d e l m u n d o . H a y en l odos 
los c o l o r e s . V a l e $ í e l e s tuche . A l 
in ter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i r " , se a p l i -
c a c o n l a s m a n o s , no m a r c h a , es 
vegeta l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s tuche . A l b -
t e n o r $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
F e m a d o s a r d s t i c o s , a r r e g l o de 
c e j a s , m a n i c u r c , m a s a j e s , c h a m -
DOO. G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G K A N P E L U Q U E R I A M A R T Í N E Z 
S u c e s o r e s : C i r . a c H i j e a 
N e p t u n o . 8 1 . T i f u o . A - 5 0 3 9 . 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepó 
pintura y toda clase de labores manua-
les. Kn esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayor ía se establecen y 
cuentan con buen número de diclpu-
las . Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida Informes a 
la Autora del Sislema y Directora de 
la Central "Parrilla". Cuatro métodos 
en uno, al módico precio do | 7 .60 . I 
Nota: Kn esta Academia se enseña la ' 
m á s perfecta confección en modistura, Prof. WiHiems. (No es Academia), 
lencería, camiser ía , sastrer ía , sombre- Con refinamiento y «íStilo, los bailes 
ros y corsés . Todo lo califica y demues- I modernos de salón que usted elija. Cur-
tra la autora del Eistema. Fel ipa P a - so completo $12. Hasta en 3 d ías pue-
rr i l la de Pavón , la m á s antigua profe-I de usted aprender horrores. Clases prl 
.-ora de la P e o ú b l l c a tía obllea. la. rnn. i 
í e c c i ó n . 
4203 3 Mz 
B A I L E S — M - 5 0 2 3 
Iva 
[Informan: T e l . M-5023, de 3 a 6 p. m 
7184 20 mi . 
G E S T I O N O E N 4 8 H O R A S 
Cartas de Ciudadanía Cubana. Tí tulos 
de Chauffeurs. cobros de cuentas atra-
sadas Anticipo dinero sobro herencias. 
Especialidad en asunto8 judiciales. An: 
mas 99, bajos. 
7283 6 mz. 
art 313-
Puesto de frutas. 
22 fb 
- T ^ ^ a d« ™A D E S E A CO-
2,* Emilia ni.m*no 0 maneja-
^ *0- »¿jo8.e 141 reconiiende. 
21 fb. 
^ í í o S V l A J O V E ^ D E 
e n 1 ' 1 ^ "empo en 
S s s s . s > « a ^ o . e n 2 t r 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O 
E s práctico en el arte. Tiene buenas 
referencias. Reparto Almcndarcs, de 
Nicanor del Campo. Calle lo entre ¿ 
y 4 Informan en el solar de Manuel 
Fernándes, te léfono A-7626 
7165 22 fb. Se ofrece un buen ctxado de mano, 
español, para casa particular Pra , c - | i^ecán ico CXperto con i 6 años de prác-
tico en el servicio. Sabe su ob,18aclon |t¡cai en to¿os jos aparatos agrícolas, 
cen magníficas referencias^ deja5 ca-|mot'ores y tractores, se ofrece en Con-
cepción, 79, Víbora, t-léfono 1-3872 s donde ha trabajado. Informan al 
Teléfono A-2348. 
7316 23 f b . _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio en casa serla y de moralidad; el 
.para portero, criado de mano u otra co-
Isa cualquiera y ella, para criada de ma-
no: son muy trabajadores y cumplido-
res; él también entiende de panadero 
v sabe hornear. Informan en el Vedado 
infanta y Principo 134, de 6 1|2 a 9 
p. m. bodeffa. ^ 
7352 22 fb. 
"SANCHEZ y TIANT" Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar , (antes R e i n a ) , núms . 118 y 120. Telf . A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
4504 2 mz 
COLEGIO " A M I A DE VERA" 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A C H I -
L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L I A N O No. 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A . Í 0 9 2 
I ¡ A H O R R E ! ! 
Esfuerzo, tiempo y diaero, estudiando 
en la Gran Academia Comercial "J. 
López". San Nicolás 42. Tel. M-3322 
que es la que mejor y más pronto en-
seña. Taquigrafía, Mecanografía, In-
glés, Gramática, Aritmética. Caligra-
fía, Teneduría de Libros, etc., y la 
única que coloca gratuitamente a sus 
alumnos al entregarles c! título. Cuo-
ta módica. Preparación especial para 
ingreso en el Instituto. (Bachillerato) 
Curso especial de matemáticas. 
6692 10 mz. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A . 68. E N T R E 0 ' I I E I L L . Y Y 
E M P E D R A D O 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
4 , M I S T E R I 0 M 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y mauoa ásperas , piei levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
catl6n que usted basa con la famo-
B \ Crema Misterio de Lechata ; tam-
bién esta crema qui'a por completo las 
"•rugas. Vale |2 .40 . A l interloi. la 
aianuo por >2 .6ü . P ída la en boticas o 
mejor en su deposito, que aunca í a l t a . 
Peluquería de señoras de Juau Martí-
nez. Neptuno 82 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece tos tej íaos ael cu-
tis, lo conserva am arrugas, como en 
sus primeros aCos. Sujeta los polvos 
envasado en pomos de ( ¿ . 0 0 . Da ven-
ta en «ederías y botlcaa. Esmalte "Mis-
terio" para dar brllio a laa uñas de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
u0 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
Enseñanza garantlsada. InatraccIOn Prl-1 del cabello y picazón de la cabeza. Ua-
¡naria. Comercial y Bachillerato, para I rantlsada con la devolución de su di-
• mboti sexos. Secciones para párvulos. (ñero. Su preparación es vegetal y di-
secc ión para dependientes del Comercio j terente de todos los preparado» de su 
Nuestras alumnos de oacblilerato han naturaleza. E n Europa lo usan los bos-
eldo todos aprobados, 22 profesores y ' p í ta les y sanatorios. Precio: S1.-0. 
30 auxiliaren enseñan Taquigraf ía an] n C P T I A T n O l f í " M I C T i r D i / - . " 
español a Inglés, í*regg, Orellana, FU- U L T I L A 1 U Í V L U M l o l L K l O 
man. Mecanografía al tacto en 30 eiUrpar el bello da la cara y bra-
quinas, completando nuevas Oltlmo mo- v ni^rTm- ^r, , M ^ T 
délo. Teneduría de libros por partida do- " 8 * ' ^ c e l ^ e ^ a P * r f : ^ e m i í 5 0 
ble Gramática, Ortografía y Redacc ión j j ^ g . V r l c l o ^ L S . 9 &vAcí io No 
c á l c u l o s Mercantiles, iag léa primero y 
segundo cursos, francés y todas las ';la-
bes del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Curaos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectoa o llame 
al te léfono M-2766, Cuba 58, entre O' 
ReiHy y Empedrado. 
S321 28 f-
P A R A L A S D A M A S 
C55; 16 ms. 
21 fb. 
¡¡ d6 J2fA J O V E N E S -
- ^ r m ^ n - 7 ! ^ " 6 bue-man- lampari l la 
J O V E N ESPAÑOL. D E S E A C O L O C A l t -
se de criado de mano. Sabe su obliga-
c ión . Sirve a la rusa; l leva doce años 
en Cuba. Conoce bien las costumbres 
del p a í s . Tiene referencias. Informan: 
Teléfono A-5394. -
7340 22 fb. 
S E O F R E C E UN" J O V E N ESPAffOL pa 
ra criado de mano; es fino.honrado y 
7126 22 f. 
C A R N A V A L 
Para los bailes, para el paseo o para 
disfrazarse, lo mág esencial es una me 
lena bien cortada: esto sólo se consi 
gue en la Peluquería de Señoras y NI 
ños de Mariano Gi l , Belascoaln 117, a l -
tos, cerca de Reina, te lé fono A-2582 
Manlcure, Massaje. Shampóo, cejas, on-
dulación y Teñidos. Ordenes a doml 
cilio. 
6962 - 28 f. 
¡ C A R N A V A L E S ! 
Para bailar sin dolores de callos vea al 
qulropedista Alfaro en Obispo 37, la 
operación sin bisturí y sin dolor, le sa-
le a 60 centavos cada baile. Venga hoy 
mismo. _ . 
6817 11 Feb . 
B O R D A D O R A 
V E C A N O G R A F O CON P R A C T I C A E N 
todo trabajo de oficina, se ofrece con 
occls pretensiones. Sr. Rodríguez Te-
léfono A-3793. Departamento 10 
7169 21 fb-
ITARMACIA. P R A C T I C O D E MUCHOS 
años con algún dinero y crédito comer-
^ ál aceptarle sociedad con Farmacéu-
tto! tn el campo o Habana. También 
se colocarla sin pretensiones Carmen 
No 1 C . Departamento D . V . López. 
7104 * 24 fb-
P R O F E S O R A D E P i y T L R A — O L E O T 
acuarela—y en seda. Decorado art ís t ico 
tí« v-iviendas. Est i lo español. Inglés y 
francés . Recibe órdenes: F-1877^ 
6631 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A N 
C a l s a d a <W1 Cerro nú.mero 8 9 t . esq. * P a t r i a , T e l é f o n o : M - 6 0 S I 
Pupi los y Medio pup i lo» . 
Bachi l l erato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a Ensef ianza . 
O-trantizamos el bachil lerato en doe a ñ o s , clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios . Campo de J>ei>or« 
toa j a r d i n e s y arboleda. 
1 Oomida abundante y n u t r i t i v a 
\Q a ñ o s de establocidor. Diplomas oficiales. 
Sever idad y disc ipl ina. 
23 fb. 
USA. MUDISTA ESPAÑOLA. Q U E COR-
ta. cose y entalla por f igur ín; especia-
• • y toda DE C k ü , ^ rA criado de ano; es f lno-nonraao. ^! ííriad m reformas de vestidos de J r i ^ ^ trabajador y tiene buenas referenc^s, Ldad ^retorm ^ práct lca , 
e i i m f r i q u e 192. altos. 
de las casas en que ha trabajado ^ ! p°P¿nt0 Desea trabajar en casa psr-
bc planchar ropa de caballejo. ^ Bl ¿01 [ ; ^ a r ¿eria . informan en el Teléfono 
A c a d e m i a P l t m a n : Taqn'ffrafla en I n g l é a y Espaf io l , Mecano-
f r a i l a , Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
l U n z a n a de Q6mez 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
Direc tor : R . F E R I l E R F E R N A ^ D E Z L 
Se hace cargo de toda clase de trabajo 
a mano tanto en seda como en blanco, 
por experta profesora asi como se da 
clase de labores a domiciUo por hora 
a precio convencionales. A eos ta, 14. Te-
léfono M-1177. 
5439 S Mz 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Slnger, a l contado 
o a plazos. Se cambian > reparan. Agen-
cia de VSlnger", en San Rafael y Leal-
tad y academia de bordados Minerva, 
te lé fono A-4522. Llevamos catá logo a 
domicilio si nos av i sa . 
6948 11 Mrx. 
A G U A M l S l L R i O D E L N I L O 
¿Quiere aer rubia? Lu consif^ue fáci l -
mente usando este prep^rauu. ¿Quiero 
aclararse el pelo? Tan luulenaiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cauecita de sus n iñas Para reoajarie el 
color del pelo. ¿Por qué no se quitu 
esos tintes teos que usted se aplicó eu 
su pelo, poniéndoselo claro? Eata agua 
no mancha. E a vegetal. Precio; n - j 
oesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene au pelo laclo y 
tlecbudo? ¿No conoce el Agua Rlaadorl 
del Profesor Eusfe. de París? E s lo me-
jor que se vende. Con una sola aoii-
caclOn le dura nasta 45 d ías ; use uu 
solo pomo y so convencerá. Vale OÜ 
A.1 Interior $3.40. Do venta en Sarra! 
Wllson, Taquechel, L a Casa Grande 
Johnson. F i n de Siglo, Lá Botica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósi to Peiu 
quería de Martínea, >eptuno. 81. te léfo-
no 6039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y mancüaa de ia cara. Misterio 
ee llama, esta loción astringente de la 
cara; ea míal ibre y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
chos años, y aunque usted las crea in-
curables. Vale |3.00 y para el camoo 
|3.40. Pídalo en las boticas y aederíaa 
O en BU depósito: Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno. 81 
B R I U - A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa oroue-
tillas da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo a l Interior ' H 
Boticas y seder ías o mejor en B U ' d / . 
pósito. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o . 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s grat is , 
i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se ha -






ABANICOS. Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
s o surtido de sedas pintadas en Fio- gan algú^ s e r v i c i o . E l pelado v 
res. Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería El Pasco, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
r i z a d o d e los n i ñ o s es h e c h o poi 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n ía 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z 
C 253 ind. 4 e i N e p t u n o , 8 1 , 
PAGINA VEINTISEIS Ü I A K I U L>fc L A M A K 1 N A F e b r e r o 21 d e 1 9 2 5 
P A R A L A S D A M A S 
ANOXCIU 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que DO admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
P e l u q u e r í a " L a Par i s i én" , 
de S a l u d 4 7 ; 
E l corte á t melena 
E l rizo pe;maneute 
Y la tintura MargoU 
M U E B L E S Y P R E N D A S i M U E B L E S Y P R E N D A S P E R D I D A S D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E S i su bastidor tiene f'oia o rota la ™ ' í ? 0 SB HA PEROIDO UN PERRO HIPOTECA DB $1.500 AL 12 o!0 LA 
OI SU Dasuaor uene 1 ÜJ.» u IUI Iperdlguero blanco con manchas carme- cedo por $1.200. Tiene bu 
ena garantía 
Vhi?. 
f ARA E M B A R C A R VENDO F I N O Y que m 
moderno juego de cuarto marquetería, cha. Informan en San Rafael 121. tin 
dos espejos, consola, caoba, modernos torc/Ia 
de 9 a 
arca"69r99"con'tickets y cinta an-|$390 R E G I A PIANOLA D E C O R A N D E S '::07 
- T - . . 1 ^ S E V E N D E UNA C A J A CONTADORA -
y mesa correderas. Zanja S4, entre Ger-
\asio y Belescoaín . 
0993 25 f. 
C 16b. Í0 d 1S 
M A S A J I S T A 
L U Z R O D R I G U E Z , espeG^alista en de-
fectos f ís icos, enfermedades nervi S.IP, 
obesidad, flaquencia, buenas formas, 
garantizo reducir busto y abdomen, por 
•eries muy económico, consulta gra-
tis, de 2 a 6. Reina 15, aUos, emn» 
Aguila y Angeles. Tel. M-6944. 
67U7. 2 i I z -
B O R D A D O S 
C a s a Mar ía Blanco. L i casa de las 
marcas elegantes a mano. Un ica en 
Cuba que especializa lof monogramas 
y sellos modernistas en p a ñ u e l o s y ro-
pa interior con dibujos propios; ropa 
de cama y mante ler ías a mano y má-
quina, originalidad en dibujos de ves-
tidos. Se atienden camiser ías . Vi l le -
tas 49, entre Obispo y O'Rei l ly . telé-
fono M-5174. 
5834 24 f. 
VIBNA L E G I T I M A S N U E V A S V E N D O 
y le compro la usada. Pida muestra a l 
teléfono M-1068. 
6923 3 Mz. 
J . M O L I N A 
T e l . A-4 4 78. Peluquero de señoras, ca-
balleros y nifios. Servicio a domicilio 
de Lunes a Viernes. Avisos de 7 1|J 
a m. a 7 p. m. Un servicio $1.00. 
Tres f é r v i d o s $2.00. Salón Cosmopo-
lita. Obrapla 91. Precio caballero $0.3(1 
y $0.50. Corte de melena $0.50. 
5758 2B (b. 
S A L O N D E B E L L E Z A M O D E R N O 
Masajes faciales y generales, las ere 
mas para el embellecimiento del cutis 
y la tintura " P a r í s " para las canas 
en un solo pomo, i n s t a n t á n e a ; en es-
te sa lón se corta la melena a 50 cen-
tavos. S e hace toda ciase de postizos 
a precios m ó d i c o s . Villegas 40, telé-
fono M-6814, D r a . Juana Alonso, 
6584 l mz 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
imestro variado surtido en juegos com-
pletos y piezas sueltas: Juego de cuar-
to de marquetería, comedor, sala, reci-
bidor, máquinas de coser Singer, esca-
parates sueltos, cómodas, sillas y s l -
l'.ones a precios de ocas ión. Dl3z de 
Octubre 5i)9, antes J . del Monte. 
6965 4 mz. 
6978 
G R A N E X P O S I C I O N 
de lámparas, vajillas de porcelana y 
crista), cubiertos de plata, pfectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio. Wear Éver. a precios 
muy rebajados 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2. entre Zulu^ta y Prado 
C 929 15 d 30 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa: fáb"ic^ de espejos, con 
la maquinarla mjo muderna que exis-
te importada directamente de París, 
ejecuta cualquier traoajo por más difí-
cil que sea, coino espejos art íst icos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vanitls, mano y -bo-slllo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados últ ima novedad, faroles, re-
flectores de cualc'jer clasi , espejos de 
automóviles , repisas le cristal: para 
frisos y cortamos piezas por n:ás com-
plicadas, toúo en cristal: taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garantía abso-
luta. Hacemos todos lo§ trabajos irapo-" 
eibies de realizar en Cuba basta la fe-
cha. Reina 44, entre San Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla 
francés, alemán, i taüaao y portuírués. 
681$ 13 mz 
M U E B L E S B A R A T O S 
- L A M I S C E L A N E A " 
R a f a e l . 1 1 5 . 
Juegos de cuarto $100 con «scaparata 
de tres cuerpos. $220; Juegos de sala, 
I t S ; Juegos Ue comodor. $76; escapara-
tes >12; con l u n ü i'-'O en adelante: co-
queias modernas. $ü0; aparadores $16; 
cómodas $lo; mesas corroderas $8.00; 
modernas: peleadores, }3; vestldores, 
$12; columnfs r̂ e madera $2: camas 
ce hierro, $10; ueis sillab y dea sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas. Juegos esmaltados de gala $95; 
si l lería de todos riodelos; lamparas, 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una, verdadera gan-
ga. San fiafael. 115. te léfono A-4-uj 
>oces. eléctrica y d* pedales, color cao- p^r .A HIPOT̂ I-A TTV T \ RARA V A 
ba. teclado blanco de marfil, con ro- i A K A .HIPOTECA E X L A HABANA. 
Hos; costó mil ochod 
2. altos 
"te y Revlllagigedo. ' A-6214. Sr. López. 
A L E M A N , I No admito intermediarios para este 
iasunto. , 
1 22 fb. 
i ^ . o ^ ^ o s Agil lar d&5: ^O-OOO on cantidades de $50.000 lentos pesoh. Aginar a, - Q|0 y en de $100.000 en 
nto 4- 25 f |aae,ante al 6 1|2 010; negocio serio. Mon 
A U T O M O V I L E S 
I i M ~ D D r 7 ^ •— 
3. cuatro cilindros. Se da a la pn- i K t L J O ^ n lit- «. 
oferta por embarcar el dueño, f MERrtft 
verse en la calle 12 entre A v . ^ " ^ O Pasajeros ülíit« ^ t R 
aparado" d > ^ 




• y 10 del Reparto Am. Almendares, 6 rador 
cuadras lespuós d-el parque de la fuen-
te luminosa. 
7369 26 t dudado, ^ 
atnanfe- r ^' 
Renault de tonelada y media, para n.uevas semi-¡«allon I a ' ^ 
»_ r elegante m.- .d 
últim( 
pns c a p ó y farole; 
i'e Victoria, fla 
eparto. Gomas p n e u m á t i c a s , en mag- ^,egante que ha rodado 
n'fico estado, a precio de sacrificio. • e ° a en un precio ^ 
necesitarse el l ^ a l , 
3_d 21 ¡mayor . Cuba 16, ba 
mne  a
E n S a n L á z a r o , 297 . 
Í>E M:.\Dar<: UN PIANO 
color claro, Gors Kallman, gran sonido 
fl<o; juego moderno «uarto ¡narquetc-
ría. $1L'0; aparador $15; cama blanca. 
?»; librero señora; sillas, por embarcar, 
^-ajle Ja. No. 57 entre B y C, Vedado. 
~ l d J 21 f b - - con buena garant ía en la Habana . No 
S L J ? ™ 1 ;N7 GRAN CHASSAIGNE corredores. Animas 99. bajos. 
7283 1 mz. 
C O C H E B R E A K P A R A L O S CAI! NA 
vales para Cuatro personas, zunchos de 
goma, pera un caballo o con lanza pa-
ra pareja, herraje francés. Precio $100. 
Informes oor teléfono 1-&3H6. 
72fi5 • 22 f 
de I a 3 112 
1628 
'ajos. de 8 ^ 
Freres en perfectas condiciones, cuer 
cas cruzadas, garantizado $135; juego 
sala, mimbre y cretona; otro caoba, seis 
piezas; seis sillas $15.00; lámpara, sala, 
$18; y otras cosas: no mueblistas. San 
ÍSiSJ &8' cerca Campanario. 
_ <229 21 fb. 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena nuevas importadas por esta casa, 
Apodaca 58. 
6920 26 Feb, 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
modernos y de oficina, máquinas de 
escribir y de coser Singer, Vlctrolas, 
fonógrafos y discos. E l Volcán, F a c -
toría 26. Telf. A-9205. 
6730 • 21 f 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
modernos en cualquier uso, máquinas 
de coser Singer vlctrolas, fonógrafos , 
caja de hierro, archivos y muebles de¡ 
oficina. Teléfono A-6851. 
6760. 25 F b . 
SK V E N D E UNA P I A N O L A J E S S E 
i*iench & Sons. Puede verse a cualquier 
rora calle 13 número 126, entre K y 
L , \edado. 
7120 21 f. 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y C«. 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
H A R L E Y - D A V I D S O ^ 
• f Compro motocicletas 
Necesito $1.500, l interés del 2 0 0 SE VENDEN DOS CAMIONES DE 1 1121 eltéentaDan^rT 1en cua^qSf^S 
i toneladas y una adaotaoión de cadena ! Tengo Dar! S m 
unión nueva, en precio de ocasión. San délos de 1'f-)-6111/6^ 
Cristóbal, Cerro. _ ^ l a . R e p ú b & ^ u ^ T e 1 
D I N E R O P A R A P R I M E R A Y S E -
G U N D A H I P O T E C A 
Tenko necesidad do colocar en prime-
ras hipotecas $95.000 en distintas par-
tidas, bajo interés, para todos los ba-
rrios. No quiero corredores. Animas 89 
bajos . 
7283 6 mz. 
22 t 
GANGA. A U T O M O V I L P A C K A K D D E 
doce cilindros, con magní f ico motor, 
se vende «n $800. Informa ('arlos Me-
dina San Indalecio, Je'cús del Monte. 
7259 «3 f 
A U T O M O V I L DE POCO USO CON rue-
das de disco, carrocería muy elegante, 
de 7 pasajeros, gasta poca gasolina y 
se da barato por embarcar. Informan: 
Calzada 169, esquina at 22, Vedado. F -
2977. 
7277 22 t. 
ace-
UN S O B E R B I O A U T O P I A N O , N U E V O , 
se vende muy barato en los bajos de 
Alanrique 76, antiguo. E s positiva gan-
ga. lamblOn se vende un piano. 
bSul 2c Feb . 
Necesito $8,000 al i n t c é s del 1 0 0, VENDO GAKAGE PORTÁTIL DE 
con buena garant ía en la Habana . Noiro galvanizado y automóvi l studebaker 
i - A . rtr. . . Special-Six en buen estado. Negocio 
Corredores. Animas y f, DEJOS. | rápido, $500. Quinta Rosario Calzada 
7283 1 mz 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catá logo a domicilio. 
Avíaenos al te léfono A-4522, Agencia 
de Singer. San Rafael ^ Lealtad. 
5949 11 Mrz. 
F o n ó g r a f o de tapa con dos semanas 
de uso. S e da en $30, con 10 discos 
nuevos. Bobak. Compostela n ú m e r o 66. 
6927 21 F e b . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tajleres y cceza de familia. ¿De- I 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a p'»».-ÉOB? Llame al Tel. A-8381. Agente di 
yinper. Pió Fernández. 
4494 2 mz 
F R I O 
Aproveche, luego es tarde. 
Liquidamos gran cantidad de 
ropas de invierno para am-
bos sexos. 
• ' L A Z I L I A " 
SE VENDÉ UNA C A J A D E C A U D A L E S 
chica. Se da muy barata por 110 nacesi-
larsp en Galiano 3S, al lado de, la L i -
brería Nuestra Señora de Monsorrat. 
7320 22 fb. 
A VI Si >. SE VKNDKN crNCM MAQT'T- , 
ras Singer tres de ovillo central míe- j noche. 
•\as de 7, 5 y dos d.? cajón lanza- ¡ 4258 
L A M P A R A S E N GANGA 
S e v e n d e u n a l i a i p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e broc ice , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l d e V e r o n a , eu 
$ 5 0 . 0 0 . P u e d s v e r s e 
en la C a s a Vi lap lan&. 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
S E V E N D E N T R E S DOCENAS D E S i -
llas de Viena, casi nuevas. Informan: 
San Ignacio y Santa Clara . Café E l 
Musel. 
6623 • . 24 £b. 
A V I S O . VENDEMOS N E V E R A S , S i -
llas y mesas para café, fonda; una ca-
rretilla de mano de Z ruedas, en Apo-
daca 58, 
0386 25 fb. 
4LA CONFIANZA" 
Aguila 146, entre Sao Juné y Barce-
lona. 
V E N D O UN PIANO D E P K I M E U A C L A -
se, marca J . L . Stowers, de excelentes 
vocea y poco uso; se cede barato y pue-
de usted probarlo en " L a Nueva Unión" 
calle de Aguila 211, casi esquina a Ka-
tiella. 
4509 21 f 
A R T E S Y O F I C I O S 
C A S A A R A N G U R E N 
ci 
i , . 
entre Bellavista y Kessel, Arroyo Apo-
lo. 1-1579. • 
709 0 ' • 25 fb. 
TOMO $4.000 E N P K I M E U A HIPO-¡ 
teca sobre casa que vale $9.000 ren- SE V E N D E UN D O D G E B R O T H E R S , 
tando $110 mensuales, calle Martí, en ¡Está en muy buenas condiciones^ Urge 
lo mejor de Marianao, sólida garant ía . 
Dueño: FO-7920. No coredores. 
7166 28 fb. 
H I P O T E C A . TOMO 6 U OCHO M I L P E -
sos, por dos años. Pago 8 por ciento, 
buena garantía. Informa Pedro Irave-
dra. San Bernardino y Paz, bodega. 
7007 25 f 
6970 efono U. 
I 
GRAN GARAGE EURP^ 
AN I ONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con d n 
para storage de at tomóvi ]* J 
I'dad en la c c a g m a c i ó n ' 
ae lo» mismos. Novedades 
nos de automóviles ^ 
cordia. 149. teléfonos A-81ÍÍ 
C 9936 
TOMO $12.000 A L 6 i|2 0|0. Garantía 
Una casa de enquiña de 4 plantas aca-
bada de fabricar. Está, a una cuadra dle 
Parque Central. Se toma por dos años 
prorrogables a dos m á s . E l valor de la 
propiedad es de $90.000 a $100.000. 
Puede llamar al T e l . M-1639, desde la 
1 n las 5 p. m. y pasaré a informarle 
7080 22 fb. 
la venta. Informes en Finlay 73, Ga-
rage. Jesús Fuente. 
7167 22 fb ._ 
CXMÍON G R A N D E EN P E R F E C T A S 
condiciones, vendo o cambio por solar 
casa o mercancías . Véanlo en el gara-
ge Eureka. Concordia 149. 
7106 28 fb. 
P A I G E S P O R T 
Se vende un magníf ico automóvil Pai-
ge, tipo Sport, de 5 pasajeros, pintado 
de azul, rueda» de disco, gomas buenas, 
motor Continental, magneto, etc., todo 
en muy buenas condiciones de funcio-
namiento y garantizado. Bdwin W. Mi-
les. Prado y Genios. 
Taller de Platería y' Relojería , c a l í a - Dinero en hipoteca. S e facilita desde! 
no 90 «ntre San José y San Rafael. '$300 hasta $100.000, ¿obre Casas V 
Hacemos teda clase de trabajos por di- ' II i i_ • 
f íc i les que sean. Componemos espejue-1 terrenos Habana , y sus barrios y re-
íos en el acto. Colocamos cristales ainarfne al tir,n má« ka in <»n rJa^a S#» 
relojes de distintas formas. También .Pcirl0S' al "P0 11133 ba30 611 P'aza. 3e 
renovamos las correitas a los relojes y ¡ c o m p r a n casas y solares. Informes gra-
clnturones y grabamos anillos. Telé- .• o M o • rv 
fono M-3583 ltls- tJanco INova ococia. Departamento 
5485 t mz. 206. 
MUEBLES 
S E A R R E G L A N T O D A C L A S E D E 
M U E B L E S 
Se barniza de muñeca í'ina y corriente, 
se esmalta en todos colores; tapizamos 
en todos los estilos, gran especialidad 
en arreglo de mimbres; forramos coji-
nes; tenemos un gran taller, sólo para.' 
estos trabajos. Precios convencionales 
Pueden llamar al T e l . M-7566. 
6253 13 mz. 
EAistencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como Juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
MUEBLFÍDTOFICIÍSA 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en caoba y roblo, má-
quinas de eucrlblr, etc. 
¿ Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? I 
Vaieia es el único mecánico plomero, 
j que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las «'ondicior.es que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
ai teléfono F-2Ü90 y serán complacidos. 
ind. 6 • 
3 Me 
Compro mantones de Maniia y joyas. 
T e l é f o n o M-8019 de ¿ ía o F-5281 de 
28 fb. \ d*ra una nueva y otra casi nueva, , 
dan con arréelo * la «ituación. muy j 
baratas; aprovechen ganga. O'Reilly 53 S E A R R F G I A N M Ü F R I F S F I N O S 
esquina, a Aguacate, habitación 4. Horas ^ ^ M M ^ L A I N I V I U C D L C O TJJNUO 
de 11 a 1 y do B a 7 de la tarde. Keparación de toda das© de muebles 7ST3 / 25 f finos y .corrientes; especialidad en bar-
——-— 1 ! nices a muñeca y esmaltes en todos co-
MAQUI NA DH E S C R I B I R . I t K G A E A - lures; se tapiza en todos ebtllos y se 
mon 'A de nwSStra oficina: Under'wood, ] envasan muebles. Garantía y seriedad 
DISCOS 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en masica c lás ica y del pala 
que detallamos a cualquier precio. 
JOYERIÁTRELOJES 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes a<» préstamos vencíaos . 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
D E A N I M A L E S 
HIPOTECA 
P A I G E S I E T E P A S A J E R O S 
En precio de ganga, se vende un Palge 
de 7 pasajeros, pintado de marrón con 
vestiduras nuevas, ruedas de alambre, 
gomas buenas, motor Continental de 6 
vestidura, pintura y ^ S 8 ; 
tor garantizado se da T 
a la primera oferta MÂRU¿B 
Teléfono A-9870 Mari 
5806 
S E V E N D E L X DODGE 
con carrocería de Buick ru 
bre, gomas nuevas. vesiiduM 
nuevos. Se garanUza el m^L 
man Garage Fortún, CaniDaMi 
lascoaín. ' s-ampana, 
6712. 
SE VENDE L'N CIIKVUOLET 
mame en $250. Calzada de A, 
Monte 117, garagj San 
gunte por Antonio. q 1 
6771 
CADILLAC, T I P O ESPECIAL 
en perfectas condiciones se vtnfcl 
toda garantía . Precio únfeo- n J 
Puede verse en Morro 30 (rarmS 
S> a 12 a. m. y de 1 a 3* p a>í 
guntar por Peña. 
7063 ». . cilindros. Se garantiza su f uncionamien-¡ ¿,MBARCO " A. VKNRNO W.̂TT 
to Kdwin VV. Miles. Prado y , » ^ ^ cuafro p a i j í r o s ^ ^ ^ ^ 
S E V E N D E Ü Ñ M E R C E R D E 5 P A S A -
jeros, tipo sport, con carrocería espe-
cial de lujo. E n magní f i cas condicio-
nes y muy barato. Se puede ver de 12 y 
media a 2 y d e 6 a 9 p . m. en Línea, 
esquina a H . Vedado. 
6855 26 Feb 
la regalo, vista hace fe 
Amistad, vidriera, pregan 
tino, desde las 12 p. m. 
6827 
Sj usted desea tomar 'Jitioro sobre su 1 S E i V E N D E B A R A T O U N CAMIONCI* 
propiedad, véame, después de informar-
se sobre mi seriedad y discreción. 
B. CORDOVA, E M P E D R A D O 15. 
C 1659 15 d 17 
to /Doch, en buenas condiciones, cs 'á 
trabajando, para verlo Compostela '^o. 
6720. 21 Fb. 
SE V E N D E UN BUICK TIPO 
nadá 6 cilindros, 5 pasajeros 
ico ruedas de alambre, 5 gomM* 
nuevas, fucllev y vestidura nuMl 
tnr a toda pruebai P, 117, Ve 





GANGA VENDEMOS UNA N E V E R A E s -
maltada redonda nueva completamente 
en Apodaca 58. 
6020 26 Feb . 
L A P U L S E R A D E O R O 
inn* 3  uestr  tiem : u aervv ci, | e s  euies. u r ti   serie  _ . , ' j 
Uemington itovai. modernas, 20, 4o y 1 en los trabajos. Santiago, número 1, »Lasa de prestamos y a l m a c é n de mue-
60 pesos. Una Underwood acabada de j entre Zanja y Salud. Te l . M-7234. Sr. | b!es E s l a casa hace to^a clase ^ ope-comprar. Máximo Gómez 59, altos, cn - 'Eage . 
l ie Siiár.-z y Factoría. De 9 a 12. ¡ 4317 
7S95 2 mz — — 
SK V E N D E l]N J U E G O D E CO.víTíDOR 
estilo Kenacimiento. Se trata solo con 
personas particulares. Malecón 330, 
tercer piso. 
T-^j 22 fb. 
VENDO L'N B U E N T U A J K D E SMO-
kin muy barato. Oportunidad para las 
i"'.estas invernales. Progreso No. 10. 
Sastrería. 
T"'>.'•• 25 fb, 
SK V E N D E LN'A MAQUINA D E E s -
cribir en buen uso; es -.ntigua; especial 
para academia. Se da a cualquier pre-
cio. Informes el póstero. Obrapía 98. 
7357 26 fb. 
MAQUINA DE E S C R I B I R SE V E N D E 
marca Uemington. También otra Wan-
derer. Buena ocasión p-ira comprar má-
quina magníf ica en nn.i ganga. Venga 
a verla en Empedrado 20. 
1 •.:?,:> 2Z fb. 
S U N T U O S O J U E G O D E S A L A 
Vendemos Vegio juego de sala de mim-
bre f inísimo, con cretona y muelles, 
compuesto de un sofá, dos butacas, dos 
sillones, un chaislon; r'os mesas; dos 
lámparas; un búcaro; una maceta; y 6 
cortina». Confio nza. Su írez 7 es-
quina a Corrales. T e l . A-6851. 
7 3 ¿i fb. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S ' 
So arreglan muebles finos y corrientes; 
se esmalta y se tapiza fino; especiali-
dad en arreglos de mimbres y juegos 
completos: no se olvido; por poco di-
iiáro; se le dejan nuevos. Llame al Te-
lefono M-6221. Concordia 25 112. 
7332 24 fb. 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E 
venden muebles finos y nuevos, un jue-
go de sala laqueado y tapizado, un her-
n-oso juego da comedor de caoba y 
bronce, dos Juegos de cuarto y demás 
muebles. Informan en el te léfono F -
2463. 
7160 21 f. 
S E V E N D E UN H E R M O S O P E R R O PO-
lícía a l e m á n . Tiene 6 meses y un apa-
rato de radio muy buen-.». Se da barato; 
una cunita de marquetería y otras co-
sitas m á s . Estrada raima 75. JcsQs 
del Monto. 
7354 22 fb. 
V A C A S J E R S E Y , S E V E N D E N CINCO 
por no poderlas atender. Están recen-
tinas y de mucha leche. Vis ta Alegre y 
L u z Caballero, Víbora, Reparto Mendoza 
7148 28 fb. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S D E S D E I 
7 0|0. Tenemos que invertir mucho di-
nero. Roserva, prontitud. Compramos 
casas, terrenos, fincas. Lago-Soto. Bo-
lívar 27. Dpto. 405. A-5955. 1-5940. 
7193 28 fb. 
CADILLAC 
SE V E N D E N MULOS. Y C A R R O S D E 
reparto de leche. Informan Zapata en-
tre 6 y 8, Habana Milk Pasteurizing 
Co. Teléfono F-5512. 
7107 24 f 
A V I S O : S E V E N D E U N B U E N ¡JAdA-
11o y un faetón, con sus arreos en buo-
nasi condiciones, por no necesitarse. 
Para informes Subirana y Pofíalver. 
6714, 25 F b . 
11 Marz. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
C A B A L L O S F I N O S 
Buenos caminadores. Deseo vender va-
nos del país y de Kentucky, un bonito 
semental de lo más lindo, una pareja 
de caballos alazanes de 8 1|4 alzada, 
raciones de prés tamos sobre alhajas'; byen brazo ^ b,«n maestros, varios pu-
. *, . . • . , mes, un cochecito de niño para pony 
v toda clase de muebles y objetos de]ccn sus arreitos, varias yeguas para 
. T u;«„ „_ „ _ , _ „,,_ 'cría muy fina, una albarda criolla oe lo 
arte. 1 amblen tenemos un gran sur- . jor LiqUido variaí. monturas. Co-
f.do de muebles nuevos y de uso y to- lón l . Casi regaladas. Ualán 
da clase de joyas procedentes de em- 65:19 23 fb. 
sur tdo general, lo mismo fines que P2"0 que detallamos a precios muy 
comentes. Gran existencia en juegos tajos . Asimismo alquilamos muebles y i 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, {• j i ».T I • 
camas, coquetas, lámparas y t ida cía- ¡OS vendemos a plazos. INo se OlVl- j 
se de piezas sueltas, a precio', invito->¿en: Pulsera de Oro", Neptuno 
D I N E R O ' y ' 4:35,1 escluma a Oquendo, 
Lo damos cobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
¡ t e l é f o n o U-1410. 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 . 
1 E L E F 0 N 0 A ~ 8 2 2 2 . 
0 P U E N T E S Y C I A . 
S . e n Cr 
N O T E N G A R O T A S S U S 
P R E N D A S 
Nosotros se las arreglamos dejándolas 
como nuevas por muy reducido precio. 
L A S P R E N D A S A N T I G U A S 
De oro y brillante las reformamos, ha-
ciéndole montaduras modernistas de 
platino. 
P R E S T A M O S E S M E R A D A 
A T E N C I O N 
Al areglo de toda clase de relojes, ga-
rantizando el trabajo. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. S e 
lealizan grandes existencias de joye" 
ría fina, procedente de prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. F a m ' 
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de tocias clases, a cual -
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o 
interés , sobre albaias y objetos de va-
lor, guardando muena reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, entre C o -
rrales y Gloria . Teléfono M"2873. 
R U F I N O G , A R A N G O 
S e compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
f " M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importaaor <]« 
muebitt y ubi^tc^ im fantasía, sa lón 
de exposición, Neptuno lo9, entre E s -
cena, y (it":veaio. Teléfono A-7620. 
Vencemos con un 50 «mx ciento de 
Ics'^uento. juegvtt) de cuarto, Juegos de 
comedor, juegos de salct. sillones de 
inimlre, «apejoa doradi », juegos tapiza-
dos, cama* de bronce, camas de hie-
rbo, camas de niño, aurót» escr.Horios 
de soúura, cuadros de sala y comedor, 
.ámp:i ias de eobremxsa, columnas y ma-
cetas ma>6i:cas, tiguras e léctr icas , 
sillas, butacas y eaquinaa doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, co-
quetas, entiemeses, cberlonee, mesas co. 
i rederas reoondae y cuadrudas. relojes 
6779 3 mz 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, teléfonu A-¿U10. Almacéa 
uiipuiiuQui a» muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 60 por ciento «.e 
dcbcuento, juegos de cuarto, juegos «le 
cumeder, juegos de raimbre y cretonas 
muy baratos, espejos corados. Juegos 
tapizados, camas oe hierro, camas d'j 
pino, burós obciitoiios de ueftora, cua-
drob ¿je sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butatAa 
y esquina.* doradou, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coqueta.';, entremeses, 
cheriones. aOouius y l i suras de totiai» 
ciases, mesas corrvaeras, redondas y 
cuadradas, relojes ue pared, sillones Je 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, ucverua, aparado-
res, paravaneu y s i l ler ía del país en 
todos los estilos. 
Llamamos la atenciCn acerca de unos 
juegos de recibidor fmlsiuios Ue me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratlaimos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase oe modelos, a gua-
to del máu exigente. 
L a s ventar del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero cobre prenda* y objetos de 
v^Vor, se da en toda<i cantidades, co-
brando un módico interés, en L A NUE-
VA K S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193. te-
léfono A-2010. al lado del café " K l 81-
gio X X " , Habana. 
n r ^ n ^ T i a m ^ n S i ^ K S " muéblel, y i p r T c W ' s i n V ^ t e n s i o ñ e s : También teñe 
prendas. Llamen al A-2010. siempre una gran existencia de va-
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s de r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d ü p u r a r a z a , l e -
c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r ó x i -
m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a a y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o sober -
bios sementa le^ de p a s o , de 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s de 
K e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
' sus p e d i g r e c a . 
U n b u e n lote d e m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a cla;5e d e t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s e s to : a n i m a l e s pue-
d e n v e r s e e n cas- i d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 . entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l e f o n o . U - l 1 2 9 . H a b a n a . 
H T P 0 T E C A A L 7 o |o 
Soy d u e ñ o de $100,000; los 
doy fraccionados cobrar 
corretaje. T e l é f o n o : 1-2372. 
7114 21 fb. 
Kn perfecto estado, de los últ imos mo-
delos, garantizo motor y toda prueba. 
Beina 70. D r . Travieso. 
63S5 22 ib. 
S E V E N D E N ; UN AUTO HUDSON Su-
per-Six, de 7 pasajeros y 1 Cadillac t i-
po Sport. Las dos flamantes y en buen 
estado de todo. Baratos. Informan y 
pueden verse. Garage Eureka, Concor-
dia 149, Habana. 
6813 21 f. 
S E DAN $6.000 E N P R I M E H A H I P O -
leca sobre casas da buena garantía. 
Trato directamente con el interesado. 
Los Salublos, Infanta entre San Mi-
guel y San Rafael. 
6987 23 f 
Subastamos c u ñ a de carreras marca 
j"Dodge Brothers" el próx imo s á b a d o 
d e s p u é s de las tres de la tarde, ven-
icedora de las pasadas carreras "He-
raldo Guanajay Artemisa"; es una 
buena oportunidad para volver a ob-
tener una nueva victona en las p r ó -
ximas carreras de " L a Noche" el d ía 
29 de Marzo. T a m b i é n subastamos 
SIN P A G A I I C O R R E T A J E S E D A E N 
primera hipoteca cualquier cantidad no 
mayor de $12.000 al 7 por ciento para 
la Habana y a l 8 por ciento para los 
repartos, sobre fincas urbanas. Igual-
mente sobre solares de los Repartos 
Mendoza, Víbora y Miramar y fincas 
rúst icas , en la provincia de la Habana 
a Interés convencional. Dirigirse a Jo-
só Alexandre, Obispo 17. 
6800 26 f 
H I P O T E C A S A L 6 1|2 
Dinero en hipotecas al 6 1|2 010 sobre 
casas y solares en la Habana o Vedado. 
Jor^r c íovantes . San Juan de Dios 3. 
Telefono M-U595. A-B181 .> 
6077 2^mz. 
N E C E S I T O $ 1 3 0 S I 4 . 0 0 0 
E n primera hipoteca sobre un solar en 
el Vedado. Mide 20x36. También $25,000 
Jorge Govantes. San Juan*de Dios 3. 
Teléfonos M-9595 y A-5181. 
6241 21 fb. 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 3, 6 7, 8, 10, 12 
26 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Luyanó del 7 al 9 en la Ha-
bana del 6 1|2 al 8. Llame a l Teléfono 
1-26tj. Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . J e s ú s Vi l lamarín , 
4522 2 nía 
S I E M P R E D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
A U T O M O V I L I S T A S 
Se desea comprar un Packard F 
de doce cilinuros. siete pasajen 
ruedas de discos, se paga en « 
en el acto a toda horas. (Jan 
val, San Lázuru 99-B, teléfono 
Sr. Doval. 
4197 
O P O R T U N I D A D PAKA CABNA1 
vende automóvil Roamer. inmej 
cbndlciones, motor Continental, 
ruedas alambre, contribución i 
Para verlo e informes, Gran 
Nacional, entre San MiijueT y 8 
fael. Se vende por tener otra m 
6447 I 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN CAREO PAW 
der helados. Tiene rahaMo y to 
que se necesita. So de barato, 
man: calle 24 y 15. Vedado. 
7206 I S 
UN CAURO D E l'AUBJA CON * | ¡ B 
1„ vende en Zanja IMH .y una muía, st 
un flamante carro cerrado marca ¡Casa de José Alió y co 
"Dodge Brothers", propio pa ia un doc 
M A Q U I N A R I A 
tor o familia de gusto. No deje de 
ver estas gangas. J . Ulloa y C a . C . 
Capdevi la (antes C á r c e l ) 19. Telf . M - I ^ T f r ; ^ 
7951 y M-7777. I "Titán- y ^ ' M o u m n ^ ̂ J M 
AQ^O OI í Idc cada clase con arados * 
WJA ¿l t. Iiéfon 1-2366. Santana, por JTJ, 
' devila. También se ywidea « 
A T E N C I O N 
Sí usted necesita comprar un a u t o 
móvi l de uso. en inmejorables con-
diciones, visite el Garage E u r e k a , de 
Antonio Dovai , Concordia 149. E x i s -
rretas. 
7265 
tengo una gran existencia de ap 
alemanes montados en cajas 
lencia: De 2. 5 y 7 pasajeros. IVl ^s y herramientas, cola, lija « 
cas: las de mayor c ircu lac ión . F a c i - Y correas; no compren sin ^ 
üdades para el pago. dirme precios. / ; l ormaÍ ^ . ^ 
C 9935 Ind 18 d Vista Hermosa 17 por Lo^Uo. 
A . t e l é fono A-4825. Q_ 
5580 - ^ r s 
miones de uso. tr^,,co",.e la w 
, eputacien ^ l e v , I " u Núestra» "í 
I N F O R M A C I O N G R A T U I T A 
de A u t o m ó v i l e s y Camiones 
en venta 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C Q W L E Y 
Animas 3, bajos. T e l é f o n o M-9092 
6204 . 21 fb. 
C A R P I N T E R O S 
E n toda:-; cantidades. También para fa-
bi icar entregando por plazos. Protege-
mos al ••.orredor. Te lé ionos A-4358 y 
M-6263. Señores Miguel Palber y Virgi-
lio Roque. Compostela y Teniente Rey, 
aito». jioguena. ' o a i r í i ' . 
íri>71 25 ¡Tb. 
CUÑA DODGE, E . \ P E R F E C T A S con-
diciones y a toda prueba. Se vende en 
Compostela 203. / 
6135 26 í 
C 10984 Ind 5 d 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Acabamos de recibir 50 mulosi maes-
tros de trabajo y propios para toda 
clase de trabajos, los Que vendemos a 
43 S U A R E Z 45 . 
Vendemos dos carros de siete pasaje-
i ros, en "perfecto estado de funciona-
I miento y lu>osa apariencia, pintura 
i flamante; uno euiopeo marca " B r a -
izler" y otro marca "Chandler". L o s 
K (VsarqücZ. C U b a . - r j , damos en precios i n c i c í b l e s . Cub^n 
O i N L K O i ' A K A H l P O i K C A S 
e r iaj , m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Mufuei 
en uno u olra y - ' T - -_¿r u " 
ñas están r e s p a l d a s por e, 
mejor esi.ar.6n de s er^ . 
Marmon. W h te y AU ^ 
dos y lavando la rnism ^ 
crita que los n"«^"- ÎOS » 
marcas de camiones y ^ „ <, 
barat í s imos . \^lo8vlav1¿s y AlW 
Frank Robín.» Co. Vive» ^ 
C1295 
S E V E N D E N E N PERF£ 
E S T A D O 
U n a m á q u i n a de vapor. ^ 
h'ndi ica . horizontal. 
de 
E S C H E R W 1 S S . s u i z a . -
H . P . con su condensa** 
i n y e c c i ó n , 
de vapor. • DINERO K S HIPOTECA, SE COLOJA ! Imporling Company. S a n L á z a r o 194. U n a m á q u i n a de vapo • ^ 
^ ^ r ^ ^ ^ V Í S e l Y ^ Agencia Chrysler. | i í n d r i C a . horizontal. ^ 
E S C H E R W l S S s u . ^ con los interesados directamente. Teja di.lo 12, bajos. Escritorio de los serio 
res Llano. 
«640 • 22 Feb 
También alquilamos muebles. 
T E N E M O S A S U D I S P O S I C I O N 
Variado surtido de joyería fina, prende-
rla corriente y relojes que detallamos 
p precios sin competencia. 
" L A F O R T U N A " 
.ToyerTa y Relojería con talleres pro-
pios. Aguila 126. entre Estrel la v Ma-
le j a . Teléfono A-4285. 
C 1700 12 d 19 
M U E B L E S 
E n P r a d o 16 , a l tos , se v e n d e n 
m u y b a r a t o s unos m u e b l e s f i n o s . 
U n j u e g o d e c u a r t o m o d e r n o , u n 
c o m e d o r , u n b u r ó g r a n d e y u n 
j u e g o de s a l a , todos c o m o n u e v o s . 
L A C A S A D Í A Z Y C H A O 
Compramos muebles que estón en buen 
estado, pasándolos mas que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico Inte-
r é s . Neptuno 197 y 799. teléfono M-1154 
1666 11 Mx. 
D I N E R O A L 6 l | 2 P O R 1 0 0 
Traiga buena garantía y se convence 
cas" de las "mejores razas lecheras, re-; rii mi anuncio. Venga hoy mismo; 
cién paridas y para parir. No compre menos de $20,000. Tengo dinero pa-
sin tener nuestros precios. Pase por , rA todos los repartos ita la Habana, en 
6377 21 f 
G A R A G E S D O V A L 
I.os mas céntricos, teguros, limpios, 
y cómodos úe todos loe garages exis-
ttntts en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Male-
cón, cuenta con todos los adelantos 
modernos, su máquina no se mueve del 
lugar que ocupa; es dibldamente limpia 
i, vea la existencia más^gran-j ^jjt^idadea p c í u e ñ a s . Sr. O t a m e n d i . ¡ y cuidada por personal competente 
M U E B L E S B A R A T O S 
manará dinero s i antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
de en la Habana de toda clase de ea-j umpedrajo esquina a Aguiar. Edificio 
nado; aunque no compre estaremos •flP*-!lJatT«t'. Departamento 313. Tel. A-Ü184. 
decides de su visita. Fred Wolfe^ Ave- ¡1;e u a 12 y de o a ó 1|2. 
nlda de Méjico 60, (Cristina), Teléfo- j _360& jU fb. 
n034A281>429' 1 my- Hipoteca al 7 y 8 0 0. Doy $50,000 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S lo mismo juntos que fraccionados. 
Hemos recibido cien muías de prime-; T a m b i é n para los repartos. J . L l a -
compuesto-i de escaparais;, caiua, co 
;i.et<i, mesu de noche, JhU'Xoaier y ban-
vjuet^ a f lk6. 
Antes a« comprar, hagan una visita 
a "Da Usptclal". Neptuno 169, y se-
rán bien Sfivtoos. No coafuudlr. Nep-
tuno. 169. 
Vesdo »o8 muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
>iel más exigente. 
ÍMf ventas del campo no pagan em 
ra, segunda y tercera clases, nuevas, sa- o- • J e M.2632 
ñas, maestras y de todos tamaños . Re- nes. DltlOS 1¿ . i d . w ¿ v ^ 
ciblmos también gran surtido de (,227 21 fb 
Caballos y mulos de monta muy finos. ' 
Este ganado se recibe semanalmente. • 
,,,$14; mesas correderas $7; sillas, 1160; I Tenemos además 12 carros, 2 zorras. 10 
" slUAn | 3 : y otros que no se detallan; bicicletas americanas y dei país , 6 fae-
todo en relación a los precios antvM ' tones nuevos, 2 arañas, 15 eocrep^s, 10 j 
mencionadoa. También se compran y • cucharones. Hay mulos de uso y muy 
cambian en baratos. Pase por esta su casa y sera 
«•i A n o T V T r - r c A «t bien servido. Jarro y Cuervo, Harina LA PRINCESA número 3, esquina a A t a r é s . J . del 
I Monte, frente al taller de Gancedo. Te-
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . i l é f - o 1-1375 
Y a 
25 i-'eb. P O D O i : DRD 21, M A G N I F I C O E S T A D O ruedas de alambre, gon.as Royal Cord 
muebles de oficina. Se pagan buenos mole de guajalote, chiles rellenos, f r l -
preclos. Pudpn llamar al T e l . M-7566 Joles refritos y tortilla y tamales.. Máo 
;i todas horas. extraordinarius pedidos a la orden. i 
6254 "* mx. i 6158 • mz. J 
q u i e n 
g l é s , G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C 1354 ^ d 6 
rrltos cerrados para reparto con millos 
Gran Surtido de Accesorios de 
A u t o m ó v i l e s 
G O M A S " U S . R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard. para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
S a n L á z a r o , 9 9 - B y Morro 5-A. 
T e l é f o n o s A-2356 y A-7035 
C 8708 md i oc 
M O T O C I C L E T A S HARI.IOV DAVÍJ rfO.< 
nuevas y de uao, completo surtiao de 
accesorios. Ager.té para Cuba José Pre-
sas. San Lázaro 390 esquina a Espada 
Telefono U-2U3. Habana. 
<279 28 fb. 
l ' A R A LOS C A R N A V A L E S , CUSA i ) E 
cuatro asientos, pintura de fábrica, 
Ideal para corta familia o comlslonls* 
ta. Garantizada sin uso. C . 150. en-
tre 15 y 17. 
6133 "3 f 
H. p . . ^ r t ^ - ' i 
C u a t r o Ca lderas de W ^ I 
u n a , maro3 ^ ¿e ^ 
montadas en b a f ^ 
dos calderas, con ^ 
dores , m s t a l a a o n d e f ^ 
C a d a b a t e r í a ^ p | 
U n a 
r a s , o sean ' y ^ j e 
Gui l lot ina de ^ 
ex tra -rap i 
da, *arca 
SK V E N D E N 10 GOMAS PENSSYLVA-
r:ia Vacuum Cup de medida 32 por 3 y 
medio Cord, se dan a 10 pelos cada una 
el lote o en partidas de t cuando me-
nos, se mandan al interior, remitiendo 
giro por importe, goma buena fresca. o caballos. Infirman por te léfono r.9««V „•y'J, importe, goma ouena iresca. 
Vento* kUómetru 9. finca T u r í b a ^ , 6' ^ ^ V f " 6 2 ' ' Amistad' 73- Teléfono 
C1501 •nH-12 
I I P r e n s a hidráulica 
P ? r 2 / ' de ^ 
Plat0S > I s i ó n ^ p a r a una presi 
, 0 0 t o n e l a d a ^ ^ 
U n a R ^ n i a n a ^ 
10 toneladas. ^ 
P A R A V E R U S E . . 








A P A R A T O S 
U R B A N A S 
,vf>« 
G R A N N E G O C I O 
, 0 . n i ? j o r de l a ca l l3 F i g u r a s , m u y 
c e r c a do Monte, vendo una c ^ s a de dos 
j l u b n c a d o r e s l p l a n t a s , m o d e r n a R e n t i 5140 1 u ñnZ 
^ p I C t a m a r c a N A H A N . .BULÍ.S on $J 4 .000 . J ío c o r r e d o r e s " ^ ! ^ 
o m o t o r a m a j e a ^ ^ c f g C e ñ a y | , . a J o 8 . •a jos . 
V283 F . ¡ a L a t a p a de u n c i - ^ 
^ • S e r H ^ L , H O R R O R O S A GANGA 
^ u e I x ? w o r e s de t o d o s . t a m a - ^ n lo m e j o r de j a cal le de R e v i l l a g i 
Motores iBift 'To ; loa ! gedo. vendo una c a s a (V t r e s p l a n t a s 
„,i - A ' , " 1 a9> en 529 .000 . No , < l | i * »,« i •• / iw^ns Su d u e ñ o en Con.-
U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S ( E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O D O S C A S A S O K E S Q U I N A D E V E N D O E.V E A P A U T E A Í / f A 
4 p l a n t a s c a d a u n a ; son m o d e r n a s y Vedado un c h a l e t de dos p lantas : 
con e s t a b l e c i m i e n t o ; l a s dos; una g a n a ocho habi tac iones , dos sa lones d» 
$7 .200; d a m á s del >• ü!0 Hbre $70.000; tas . cuatro b a ñ o s , c h a l e t de cr i s 
l a o t r a es lo m i s m o , i p l a n t a s y c o n ' g a r a g e , mueblan, l á m p a r a s , t e l é f t 
e s t a b l e c i m l e n t . G a n a $8,400; $90 .00 .0 . 'dem^s ensere? , dando u n poco de 
c o m e r c i a l . S i e m p r e a l q u i l a d a , ro contado, el res to lo' P u n t o 
E l a m e a l T e l 
1 a í> p . m . 
7080 
M-1639 , S r . H e r c s , de 
S E V E N D E 
¿Desea fabncar en la Víbora? Vea- V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S I g r a n negocio. Se v^ncie una Casa 
í e s - m e . ie doy terreno en le» mejores pun- p o r M . T a m a r g o . T e l é f o n o A - 0 0 9 4 . H a - j ^ Préstamos y Mueblería. Con mas 
! í to? v con arandes facilidades de pa- t ü 14 a ñ o s que soy vendedor de l ioo- de 30 años establecida, en la mejor 
, KT i . KT • r e s de l a c a s a de l s e ñ o r R a m ó n C e r r a II_ j i i i L . J . . -
n lpo- g0- N o PexácT!l su t ' C ^ P 0 - N o soy co- L a E s p a ñ o l a y p o r este m o t i v o c o n o z - ! ^ a , , e d e ,a Habana, por tener su due-
teca con el s e i s por c iento d é a n t e r é c i redor. Iníormes: Enrique, Calzada de co todos los b a r r i o s de la H a b a n a , por-.fio que embarcarse para España. Está 
P r e c i o í 125.000. G a r c í a . O ' K o i l l y 23. b a - 1 J , V í K ^ r - . ^Qí» 
j o s No c o r r e d o r e s . i ltl v o o r - j , j y v 
6770 24 F e b . 6991 23 f 
todas h o r a s . 28 F b -
V E D A D O . S K v H N D l t l ' N A G A S i 
s o l a r completo, s i t u a d a on »•! CUad 
c o r r e d o r e s 
283 
A n i m a s 09. b a j o ü . 
1 m7-- Ijtima a la Estación Terminal; tiene ca- p r a d ó r . 
H O R R O R O S A GANGA V E R D A D da piso sala, cuatro habitaciones, 6890 
S u d u e ñ o en o n c o r d i derna en la calle de Merced muy pro- ^ í » 
• • _ . , . . r ¡ i i 3 y d e 7 a 8 . i r a t o directo con com-
!2 F e b . 
C O M P R A S 
E n lo m e j o r de 1» c a l i - M a l o j a . vendo 
une c a s a de d.,» plantan, m o d e r n a . 6x22 
K e n t a $160 E a doy en $13 .500 . No 
c o r r e d o r e s . A n i m a s 99, b a j o s . 
6 m z . 
-itos, 
•ñas t 
a p n 
clarín; 
^ T f r r v n K V E A V 1 B O U A , 
^ J L ^ S d a c a s a p e q u e ñ a de 
^1 .los a' cuatro m i l pesos. 
*, ao j a m a ñ a n a , 
ree. A - a » » - - 21 f. 
tS , l ' A I - E C I T O E N E l - V E -
« n g a dos p l a n a s ; en los 
h.fio <=ala, coc ina , c u a r t o de 
Irtn de estudio, g a r a g e ; a l -
a r i o s dormi tor ios con todos 
* Se quiere de la « ' " ^ 7ft « 
Í ' F que ao exceda de u6.000 
í i l irecto con e l d u e ñ o : piK:-
S M-1639. No corredores 
V E R D A D E R A GANGA 
Kn MontH y F i g u r a s , vendo u n a c a s a 
i?:* "t**- m o d e r n a , l i e n t a $170. 
Mido 280 m e t r o s . P r e c o $21 .500* No 
c o r e d o r e s . A n i m a s 99, b a j o s . 
_ 1 mi i . 
ño intercalado, comedor al fondo, co- INFORMACION GRATUITA 
ciña de gas, habitación y servicio pa- i (Propiedades en Venta e Hipotecas) 
ra criados. Informan M. Rodríguez, 
Riela 23, Telefono A-2706.' 
6829 21 Feb 
22 f. 




«•ÍKIO D B E A M A R I N A se com-P'A . ^ « n d a r « a t a acred i tado co- •—^_ recomendar e ^e so l e s l V K N . 
1283 
S E V E N D E 
un cha le t a 3 cmidras de c ine Mtndez , 
un/!)! l i c i ó n Mendoza, V í b o r a , sin es-
t r e n a r . Se d a r e g a l a d a 4oda su c o n s t r u c -
c i ó n de pr i rhera , decordeiones r e g l a » , 
'• lene s a l a , comedor, h a l l , c u a t r o c u a r -
tos, un c u a r t o de bafio de p r i m e r a , lo 
m á s moderno, cocina, c u a r t o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s , garage y c u a r t o v s erv i c io 
ne c h a u f f e u r , escalera.-* de m á r m o l a 
Ttodo lujo , c o n s t r u i d a par- , v i v i r l a s u 
duefia y t iene que v e n d e r l a . E s t á en lo 
m á s a l to y m á s l indo oe l a b a r r i a d a 
I n f o r m a su duefio en V i s t a A l e g r e entre 
.v .ay ía E o d r i g u e z y O o l c u r l a . T e l é f o n o 
1-4S72 t u e l m i s m o r e p a r t o . 
22 fb . 
eornpn. 7 ^ . ' l l " T ^ m e j o r a b l e s 
W - l r c * de Monte T e l A - 6 ü ¿ l . 
y do 5 * u de l a noebe.^ ^ 
CASÁ D E 2,000 X 4,500 P B -
¿ o moderna o s o l a r t-on e go 
^ la H a b a n a o cun b a n l o s 
Tamarindo 45. t e l é f o n o 1-4467. 
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U R B A N A S 
r \ < \ C A L L E B L A N C O , 141 
os plantas, c i c lo r a s o y un 
e 18 x 2;!. pegado a C a r l o s 
ma su propie tar io en A l d a -
s A m i s t a d ) n ú m e r o 62, 
' 3' 26 f 
ba-
N D O Q U I N T A D I U K C R K O T I P I C A 
a n d a l u z a , de l a s m á s l o n i t a s y a l e g r e s 
de C u b a . Se compone de c a s a d^ m a m -
pos tor la de bajos y altos , con todo con-
fort , o t ra jd. p a r a s e r v i d u m b r e . G a r a -
ge, dos pozos m a n a n t i a l e s a g u a f i n í -
stma, mol ino de v iento , tanque del a g u a 
es t i lo á r a b e , luz e l é c t r i c a , t e l é f o n o , r*-' ? ^ 
dio. i n i l arbolen frntídp?» hpohos n a - 'ascoujn , 
C O M P R O U N A O D O S CAS^VS O T K -
r r e n o s p a r a f a b r i c a d o s en H a b a n a o 
V e d a d o . P r e f i e r o mugidas c h i c a s . E n 
buen, punto no reparo p r e c i o . T r a t o 
r á p i d o y d i r e c t o , l e í A>44Í!f S r M u -
r í a s . T e l . A-24S9 
• - ^ i 
V E N D O U N A C A S A D K D O S " p L A X -
t a s en Santos S u á r e z , r e n t a $150 m e n -
s u a l e s : magn i f i co y p r o d u c t i v o empleu 
de c a p i t a l . K s t a s e m a n a . B u f e t e D r 
C a s a s d s . M-8855, C u a r t e ' e s 22. 
7185 21 f 
OFICINA COMERCIAL 
de 
A L 3 E R T O COWLEY 
Animas 3 , bajos. Teléfono M-9092 
6204 21 fb. 
M I T A D D E P R E C I O 
| A $2.95 v a r a vendo dos s o l a r e s de 15x50 
ClkW >#io f rente A v e n i d a u t a . pegado 
j g r a n H o t e l A l m e n d a r e s y t r a n v í a p l a y a , 
si no t iene todo e l d inero lo puede a d -
[ q u i r i r a p lazos ; otro e s q u i n a 16x36 C a l ' 
A r r o y o Apolo, R e p a r t o L a L i s a a 
í - . ' '" v a r a p lazos c ó m o d o s . D u e ñ o B a n -
. MOV» E s c o c i a 206, de 9 a 12 y de 1 a 3. 
••.'.o; 26 F e b . 
¡ G A N G A ! V E N D O E N $ 3 . 5 0 0 
y res to en hipoteca, c a s a f a b r i c a c i ó n J e 
primera, en A v e n i d a Pa;* frente t r a n v í a . 
P o r t a l , sa la , rec ib idor , i r e s h a b i t a c i o -
nes, cielo raso . I n s t a l a c i ó n y s e r v i d o s 
m o d e r n o s . I n f o r m a n : Q u i n t a n a . B e U - s -
coain 54. T e l . M-4735 
J 9 8 1 ^ 2 | fb . 
V E N D O L I N D A ( A S A , M O D E U N A . 
c ie lo raso, e s t a c iudad, res tando $2,040, 
$16 .500 . O t r a Igua l c o n s t r u c c i ó n , s i l la , 
t res c u a r t o s , bufio lujoso en c a d a p i so , 
l i e n t a $1.260. $13 .500 . L a g o - S o t o B o -
l í v a r 27. D p t o . 405. A - 5 9 5 Ó . 1-5910. 
''192 21 f b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O UN S U E A U K.V L O M E J o K D E 
l a s a l t u r a s del r io A l m e n d a r e s l f .3S 
x 37.38. a u n a c u a o r a ü e l c h a l e t ifi-
vero y u n a de la i lneu ; e s t á pegado ÍI 
l a ' A v e n i d a de la P a z . U r g e la venta 
s u duefio sofior Krancis-co G a r c í a , F i g u -
r a s 21. t e l é f o n o A-26S3 . 
7415 23 f 
R e p a r t o Miramar. Se venden dos so-
J a r e s d e c e n t r o , acera d e la sombra, 
¡ c a l l e t r a v i e s a e n t r e Q a i n t a y Tercera, 
a $6 v a r a . L l a m e al F-1838. 
I 688! 21 Feb. 
lo c u a l puedo p r o p o r c i o n a r l e u n a bo-
dega a s u gus to y del prec io que muy acreditada. No dejen de verla, 
desee c o m p r a n d o por m e d i a c i ó n n-.ta f<0 pierdan tiempo. Informan Paula 
" M i g u e ^ N o . 38 entre Habana y Damas, car-
bonería. 
6 6 7 9 1 
B e l a s c o a í n , c a f é , de 
m z . $1 .000 de contado y $1 .500 a p lazos , ; 
vendo bodega s o l a en e s q u i n a ; t i ene ! S E V E N ' D E U N A B O D E G A M U Y B A -
v i v l e n d a p a r a f a m i l i a . P a r a i n f o r m e s r r a t a , p r o p i a p a r a un p r i n c i p l a n t e en 
M . T a m a r g o . B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , j b u « n punto , «I l a ve l a c o m p r a , a l q u i 
de 2 a 5, c a f é . 
12 .000 de contado y $2 .000 a p a g a r 
$60 m e n s u a l e s vendo bodega s p l a en 
e s q u i n a : vende $60 d i a r i o s ; p a g a de a l - ¡ • 
qti l er $50, con dos a c c e s o r i a s ; tiene ¡ P U E S T O 
ler ve in te pesos, buen c o n t r a t o . I n -
f o r m a : S r . C a p e l l . T e l é f o n o F - 6 8 6 5 . 
G u a s a b a c o a , e s q u i n a a R o d r i g u e s , ( a i -
l l o s ) . L u y a n ó . 
7025 21 F e b . 
D E F R U T A S D E L P A I S C u X 
buen c o n t r a t o . M á s I n f o r m e s T a m a r g o , | a v e s y huevos , se vendo por tener que 
[ B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , de t a 5 La-1 e m b a r c a r s e s u d u e ñ o en lo m e j o r de 
f é T e l é f o n o A-0094 ¡ b a n t o s S u á r e z . buen contra to y poco a l -
" q u i l e r ; es u n a buena e s q u i n a i g u a l p a r a 
$3 .500 de contado y ?3.500 a p a g a r ^ { ^ S S ^ j S ^ 
U r g e su v e n t a . F l o r e s y E n a m o r a d o » . 
A T E N C I O N . V E N D O U N S O L A I l E N 
U n A l u i r á s de A l m e n d a r e s . L o doy en 
ganga por n e c e a i t a r d i c h a v e n t a ; es de 
lo mejpr y e s t á en la b r i s a . P a r a i n -
formefl w m i s m o d u e ñ o , C a l l e 9 y 18, 
l ú p u l o A l m e n d a r e s , t e l é f o n o F - O - l f l l l . 
•'•114 21 f. 
i OPORTUNIDAD 
S e venden solares & censo y 
a plazos en el Reparto de L a w -
ton. Informan 1-2372. 
7115 21 fb. 
seos s u s c a m i n o s do 
c a r r e t e r a de G ü i n e s , 
tre el k i l ó m e t r o 12 
•isfalto. D i r e c c i ó n 
( a d o q u i n a d a ) en-
13. f rente a las 
V E N D O S A N K A F A S L P E G A D A A 
c a s a ' d e dos p l a n t a s . S a l a , 
leta, i , cuar tos , comedor a l fondo 
completo, c u a r t o 
Esquina a una cuadra d e la Calzada 
de Columbia y frente al paradero, 
muy próxima al Coicyio de B e l é n , 
23.58 por 47.17. 1.! 12.26 varas al 
precio de $4.00; en esle lugar se ven-
de a $10. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Zequeira, casa de mampostería y azo-1 Vendo vn S a n t o s S u á r e z y A m p l i a c i ó n 
tea 8x20. Sala comedor, 4 é ^ J S t S f f ^ - í f i S ' á ^ i V Á 
cocina, baño, etc. a 3 cuadras C a l - . S l i ' J de enerada y $35 a l mes . E s q u i n a s 
Horrorosa ganga $5,000. Se 
B E -
s a - I z a d a 
i do 18 de fondo y 30 f r u t e ^300 e n t r a d a 
y $60 a l mes. Son v a r a s . P u e d e f a b r l 
omedor a l fondo, b a ñ o I j ¿ : $3 000 en hipoteca S e ' e a r '"•""'ailf c r o q u i s g r a t i s . M á s 
y s é r v e l o s cr iados , d o s , » - 1 " 7 ^ UCJ<*r ^ ' , c•, ,"lJUlc,-«*- ^ r i l j f o n n o a T e l é f o n o 1-2*17. P a z N o . 12 
((uintas de l a s e ñ o r a V i u d a de H i e r r o 
y d e l G e n e r a l A g r a m o n t e . Y por la 
T e r m i n a l , entre S a n F r a n c i s c o y E l C o -
torro, p a r a d e r o de V i l l a R o s a , y en el 
m i s m o e s t á l a Q u i n t a V i l l a C a r m e n , 
que se vende. Q u i n c e m i n u t o s de la 
H a b a n a . ' \ 
_ 7 2 C 7 j l mz. 
¿ U N G R A N N E G O C I O 
E n lo mejor cíe In c a h e S a n Migue l , 
m u y c e r c a de P r a d o , vendo u n a cas- , 
. de 2 n l e n t a s , modernu, r e n t a $250.00 
E N ' Y ;,• m e n s u a l e s . Mide 8.50 r o r 18. L a doy 
^ ¿ i d T ^ r ^ u a t t i s : ^ i * , * ? - * * * - No c o r r e d o í - e s . A n i m a s 99. 
,do, comedor a l fondo y co-
h a b i t a c i o n e s a l t a s con sus s i r v i c i o s . f a - l e n t r e e a desocupada 
b r i c a c l ó n de p r i m e r a , s ó l o $22.000. Mon-
te y K e v l l l a g l g i . d o . A-C214 . 
7212 
S r . L ó p e z I 
21 fb--^ i San Francisco dos casas de sala, co-
I entre S a n t o s S u á r e z 
J e s ú s V i l l a m a r í n . 
4521 
>anta« E m i l i a . 
VENDO CASA c o R U A U E S , EL MEJOH m e d o r , 3 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , e t c . . 
punto, tres p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n de p r l - | . , , . " • ^ r» • i 
m e r a . $ 2 i . 5 u o . Monte y i t c v i l l a g i g - d o i t e chos m o n o l í t i c o s y c i t a r o n , r r e c i o : | 
R U S T I C A S 
A - 6 ? I 4 . S r . L ó p e z 
7213 !1 fb . 
L I S T A S 
•'ackard Y 
e pasajen 






,icio de c r i a d o s prepttfa-
t más del 12 p a r a r e n t a : se pue-
hf ¡J.600 en hipoteca. I n f o r m a su 
cu Mayfa Kodrlguez , n ú m e r o 8, 
a a Libertad . 
2:! f _ 





edado. I '< 
\A CON Á 
en Zanja 
o. 
b a j o s . 
7282 
c a s i t a de $6.000 el t r a s -
1 con es tablec imiento , en i no A-767 
A T E N C I O N ! . V 1 J N D U MIS C A S A S E N 
el l l c p a r t o A l m e n d a r e s . por tener que 
n n l i . i r c a r n i e . E s una p a n g a . T a m b i é n 
vendo un s o l a r de e squ ina en la A v e n i d a 
B u e n R e t i r o . No quiero tra to con co-
r r e d o r e s . No p i e r d a la o c a s i ó n . P a r a 
i n f o r m e s en l a m i s m a , ca l l e 9 y C a l l e -
j ó n H i p ó d r o m o . A l lado del t ea tro . 
•María F e r n a n d e z . A l m e n d a r e s . T e l é f o -
jno, c o m p r o y vendo es-
casas , so lare s , a p lazos 
tiero desde c i e n p e s o s , S r . 
los 1-1013 e 1-3505. 
3 M a z . 
I R I A 
UTAS 
Se v( 
los y « 
por O 
:ROS • 
icia de apifl 
n cajas i 
la . lija en " 
;n sin anta 
m : José Vi 
r LombiUo,» 
ÍVTLLS 
(EPARTO L A W T O N 
mso Reparto de l a V í b o r a p r o -
M l é m e n t e . T o d a s s u s c a l l e s « 3 
eglando y a h o r a a c a b a do i n a u -
iina linea de t r a n v í a s d i r e c t o s 
ana con el n o m b r e de L a w t o n 
Central, t r a n v í a s que r e c o r r e n 
leparlo, y qua h a r á n que m u y 
Imehten en M las edlf icaciot ies 
nAfees. E l que epto escr ibe v l -
nlenzo do d icho l l c p a r t o o s^a 
pelón 15, a l tos , entre D e l i c i a s 
¡rentum y ü Uo hace muclio.a 
k aedícado a ^•eIlder propieda-
a y M c l u s l v a m c n t o en l a h e r -
Kalinlable b a r r i a d a de l a V í -
81 el lector desea h a c e r s e de 
Chica o grande , en c u a l -
fte de la V í b o r a , le i n v i t a m o s 
"te ;i que nos honre con s u 
ja seguridad de ( ¡uc s e r á bK;ii 
f'ida re ferenc ias a n t e s de v e -
flatico l'olanco, C o n c e p c i ó n , 15, 
'•s^ < ASA D E D O S P E A N -
nt.i >Í1J0; t iene c s t i ib l ec imien-
eclo ÍD.uou y r.•conocer )>r-
í>teca por •b.s nrids; os 11  
IM poriine da i i I p o r r i e n -
entr- Mayhi I J o d i í g u e s i y So-
ria E l C a ñ ó n . > 
, . . • 24 f 
61U8 26 fb-
iQVIKHV. C u M l - U A K O V E N D E R C A -
pas. so lare s , bodegas, c a f ó o toda c lnse 
de OBtablecimiontos? L l a m e a l t e l é f o n o 
1-2065. Sf. C o n s e j e r o . T e n g o v e n t a s y 
c o m p r a s m u y v e n t a j o s a s g a r a n t i z a n d o 
l a s operac iones . C . J e s ú s del Monte 398 
y m^dlo. L a C o l m e n a . 
6592 10 mi 
$10.000. Puede dejarse $6,000 al 7, 
. x n i D L1 c • 1 ^ < n • F I N C A Y V A Q U E R I A V E N D O S O A C -
p o r Ciento , r e d r o rabio ¿ m i t h . U K e i - j c i ó n . a t re s k i l ó m e t r o s de la H a b a n a . 
üy 44. Teléfonos A-64¡9 y F-2157. 
7311 23 fb. 
en c a l 
mar. s. 
2Z res 
E N L A C A L L E 
E N L O S P I N O S V E N D O D O S C A S A S V 
un t erreno p a r a f a b r i c a r o t r a : r e n t a n 
$45.00 a s e g u r a d a s de inoencio en $4500. 
Dando un poco de dinero de contado el ' " " ' . V i 1_'í8'i: 
res to lo dejo en h ipoteca . E s t á n a dos ' 
c u a d r a s del p a r a d e r o . No c o r r e d o r e s . 
G a r c í a O ' I l e l l l y 23 bajos 
6790 24 F e b . 
Vedado, se vende un terreno a $ I 2 . U ü 
m e t r o . Mide 18 m e t r o s con 25 c e n t í m e -
t ros de f rente y - 45 metros de fondo . 
A c e r a do l a b r i s a . I n f o r m a n en el T e -
C A S A P O R F I N C A R U S T I C A 
Se c a m b i a u n a m a g n í f i c a c a s a c u l a 
ca l l e C o r r e a , J . del Monte, por u n a f in -
c a r ú s t i c a ; el v a l o r de l a c a s a es 35.000 
pesos. T a m b i é n se c a m b i a por so lares . 
J o r g a G o v a n t e s . San ..'uan i ^ D i o s 3. 
t e l é f o n o s M-9595 y A-51S1. 
6239 8 mz 
Í2 f l . . 
S í ¡ V K N D i ; I N S O L A l í D E 11 M U T U O S 
(ie frente por 36 de fondo y su s e r v i d o 
srmitar lo , en $1.500. I n f o r m a n en C h u -
n u c a . 42, a l tos , C e r r o . 
7247 6 m s 
Kada.t buonu c u s a , arbo leda , p a l -
;;iia.vabal y p l a t a n a l , pozos y r io . 
;s r a z a l echera , gal' . inaa, c a b a l l o 
os. $70. r e n t a m e n s u a l , c u a t r o 
ontrato, 2 c a b a l l e r í a s t i e r r a ; pre -
500. D í a z M l n c h e r o , C u a n a b a c o a . 
1 V i l l á m a r l a . 
23 f 
— i 
p lazos c ó m o d o s , vendo bodega en el 
c en tro de la H a b a n a . 6 a ñ o s de con-
tra to , el a l q u i l e r m u y b a r a t o . P a r a 
Ir. f ormes T a m a r g o , E e l a s c o a í » y á a n 
M i g u e l , de 2 a ó, c a f é . 
B o d e g a en el centro de l a H a b a n a , h a -
ce 10 a ñ o s que es del m i s m o d u e ñ o 
l a vendo m u y b a r a t a $5.000 a l contado 
y poco m á s a p a g a r a p lazos , ge g~ 
r a n t i z a de v e n t a d i a r l a $75; $30 
de c a j i t i n a . T i e n e u n a v i d r i e r a de t a -
bacos en el por ta l . 6 a ñ o s de c o n t r a -
to. alqu«'1er $120 y a l q u i l a en doa te-
c ibos $160.00. Todo se g a r a n t i z a a p r u e -
ba. I n f o r m e s T a m a r g o . B e l a s c o a í n y 
S a n M i g u e l , c a f é de 2 a 5 . 
6622 24 f b . 
M E J O R A R E S N E G O C I O . P O R T:. 
nur su d u e ñ o , que la f u n d ó , que a ten-
der o tros a suntos , se vende u n a m a g -
n i f i c a C a s a de h u é s p e d e s . E i c o m p r a -
dor h a r á un excelente negocio dado el 
c r é d i t o a n t i g u o de la casa , s u c é n t r i e a 
s i t u a c i ó n , a m p l i o comedor, b u « n a | B * -
s o n ! t a , a c i 6 n g e n e r a l con m o b i l i a r i o l u j o s o 
!y moderno en las h a b i t a c i o n e s y l a co-
I m i d a y confort que ofrece a los c l l e n -IIÍS. P a r a in formea y t ra to d i r í j a n s e a 
¡ J o s é M a r i n o . A d m o r . de C u b a n G a n a -
r a l B u s i n e s s a n d S u r a t y C o . , en H a b a -
n a 72. a l t o s . T e l é f o n o A - 5 0 7 3 . 
5550 2 ) fh. 
T e n g o en v e n t a en el V e d a d o 4 bode-
g a s todas s o l a s en e s q u i n a , s i n podarle Gran c a f e y r e s t a u r a n t . Se v e n d e . 
poner m á s ; u n a $5.600; o t r a $7.000; o tra D U e n p r e c i o , b ien p r e p a r a d o , p u n t o 
m ; o t r a $10 .000 . S ¡ c o m p r a a l g u - 1 c ¿ n t r j c o ampl¡0 ^ ^ ¿ ¿ y j . 
de e s t a s bodegas t e n g a l a s e g ú n - , 1 
d inero , todas Jer. l e í . 1-1946. 
nv 
d a d que i n v i e r t e bien s u 
con l a m i t a d de contado y los p lazos 
c ó m o d o s . P a r a , 'nformes M . T a m a r g o , 
B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l . c a f é , de 
2 a 5 . 
6444 22 fb. 
V e n d o c a f é y fonda; le queda a l n u n e r 
a su f a v o r . P r e c i o $12.000 con $6. 'Mi 
de contado . I n f o r m a : T a m a r g o . B e l a s -
c o a í n y S a n M i g u e l , c a f é , de 3 a 5 . 
M A N U E L L L E N I N 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
Vendo 3 c a s i t a s m a n i p o s t e r í a , f a b r i c a -
das en u n a e s q u i n a y u l lado de l t r a n -
v í a que v a del Vedado a M a r l a n a o . l i e n -
tan $60 y l a s doy en $4 .20o . L a s tres 
c a s a s y e l t e rreno l ibres , de todo g r a -
v a m e n y vendo u n a e squ ina con frente 
o L t r a n v í a de l a p l a y a en $1.600 a pla-
zos y a s u c o n t i n u a c i ó n 4 solarelto.s a 
$700 c a d a uno con $100 de contado y 
$10.00 a l m e s y l a e s q u i n a con $150 y 
$15 m e n s u a l H. Su d u e ñ o en F u e n t e s y 
O'Farrlll, I teparto A l m e n d a r e s , bodega 
T e l . PO-1077. P r e g u n t a r por el sofior 
D o r a d o . No c o r r e d o r e s . 
m í u fb. 
L I Ñ D O C H A L É C Í T O ; SE VENDE, TT.O 
p i ó t iara u n a corta f a m i l i a de gus to en 
el R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . Puede adciul-
r i r s c por poco d inero . I p f o r n i a n : J o s é 
A l i ó y C o . , S , en C . V i U e g a a y A m a r -
ga r.i . 
7092 21 í b . 
S E V E N D E L A G R A N C A S A C A L L E O ; , 
e s q u i n a a 19; á3S n i t r o s s o l a r , de e l l o a h 1 6 ^ C o n ^ U e » ^ d e s a l a , ^ l e U , ¿ t t 
13 x 30 fabr i cados , tres plMos, cante 
C U A T R O E S Q U I N A S 
L a s vendo en l a H a b a n a , todas t ienen co-
merc io , r e n t a n el 8 o 9 por c iento del 
capit.'il; v é a m e y p o d r é c o m p r o b a r to-
do esto, q u i z á s no e n c o n t r a r á m e j o r oca-
s i ó n p a r a I n v e r t i r s u d inero . í i . G u r -
olft, A m i s t a d 136. 
B i í I 3 j F e b . 
" ^ C O N S T R U Y O Y R E E D 1 F I C C 
a prec ios e c o n ó m i c o s . R a p i d e z y ele-
g í t n c i a . l l e f o r e n c l a s y g i i r a n t í a s . l a s 
que se p i d a n . C. V a l l a d u r e s . C o n t r a -
t i s t a de O b r a s . Neptuno 21^, a l tos . T e -
l é f o n o L'-1422. 
S E V E N D I O L A C A S A S A N A X A S T A -
sio 13 entre S a n Frunci . sco y M i l a g r o s , 
:NA Y BARATA 
, amos S u a r c z , m u y p r ó x i m o 
'mi í1 dc t r a r i v í i i s . u n a c i sa 
muy bien s i t u a d a , y s u cons-
'e l>rímera. c o n s t a de por ta l , 
cuartos, cuarto de b a ñ o Intor-
npieto, comedor a l fondo, co-"•'IO. pre i io $5 .500 , de ó s t o 
L l a r en h ipoteca l a m i t a d 
•JO i n t e r é s y por largo t iempo, 
n^s en Monto 317, do 1 a 4. 
22 F b . 
EN EL V E D A D O 
rvn-i 
ites de Jan. 
-apor. 
z o n t a l 1 
d e n s a ^ 
•apor. ^ 
. o n t a l . ^ 
5, suiza' * 
n d e n s a f ' 
80 H - ^ r M 1 
ubos * * W 
batería-4 r ^ m 
de ^ ^ 
Jiu'v d" " , " j n r Vf•,"3'' 
^ > Proxmm a l parque. „ , ; . 
irim r"s' ' " " s t r u c o j ó n ¡n-i-
h'vJf'ra: c a n t e r í a , j a r d í n por-
n n e o c u a r t o s m u y a n i -
ño de 1̂ ;̂  ' col"Plelo . coc l -
- e ^ ' ' ' - s . tres . uartos p a r a 
Ŝ , dos c a s a s tnAH, 
' r e s euartos , ) in 
Kltia y p a t í o , e s í á n 
HPW a k i u i l a d a s , pre -
s d irectos en >i j i i -
22 F b . 
^ BU-ENA E S Q U I N A 
ma i.Uf.n 
^squina moderna pon 
•'^•iios y c inco c a s i ' a s , 
^ • p r e p a r a d a para- m í a 
• M t a rentando $2.700 a l 
>.JJ0 y de es ta c a n t i d a d 
'a, mi tad en h ipoteca 
Po al s por ciento, Q0 
> es ta dando un lo por 
es d c a p i t a l invert ido , 
a un btun nrgocio p a r a 
^ n l e 317, de 1 a ' 4. 
F b . 
1 u 
r ía , 18 p iezas áh <ili<- 12 l u j o s a m e n t e 
decoradas . 7 s a h n -1 • bi f.o, l ié illíífi hay-
c u a t r o de g ton l u j o ; t / i r a g c 5 m ü q t t l -
nas ; comedor decorado con escayolo , a a -
b'>ii decorado a la m o d e r n a , ha l l s do 
t res metros a n c h o en los ti es j lesos: 6dB 
m i r a d o r sobre a azotea; dos hermo-
s a s coc inas , coa f s c e n s o r d j c o m i d a ; 
t i m b r e s ,en todos loa aposentos y sa lan 
de bailo, s e r v i c i o de cr iado Independien-
te; tubo a c ú s t i c o t n los tren p i sos ; pre -
cio $130.00^, con f a c i l i d a d e s p a r a e l 
pago de la m i t a d . No l .ay o t r a prop lc -
c u a r t o s . b a ñ o , comedor a l fondo, pa l io 
y t r a s p a t i o . E n l a m i s m a dan r a z ó n da 
10 a 12 y do 2 a 4. 
6360 -l-1 f0< 
D O ¿ A L ^ ^ V ^ u T í T o V 1 A . , A K y l l -
tectos c o n t r a t i s t a s . Se hacen c a r g o de 
cons l rucc ioncH y reparac io i i i s de todas 
c l a s e s . Sol idez, be l leza y e c o n o m í a . 
A f i c l n a 30". E d i f i c o l h a r r e a . E m p e d r a -
do v A g u i o r . H a b a n a , de 10 a 12. 
7104 5 m z . 
N O r i K I l D A T I E M I ' n . A D t J L ' l l O E A Si 
s o l a r en el r e p a r t o C o l u m b i a , donde el 
prec io es u n a g a n g a h o y . P r o n t o v a l d r á 
f l dciblr. por s u s buenas f a b r i c a c i o n e s 
y el a r r e g l o de c a l l e s . E s la a l t u a c i ó n 
m á s h e r m o s a dc l a l o m a y donde el se-
ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a f i j a n t 
s u r e e i d e n c i a . T e n e m o s so laces c o m -
pletos con u n a p e q u e ñ a e n t r a d a y cor-
ta m e n s u a l i d a d . L . C o n / . á l c z . n e t a va 
A v e n i d a y ca l l e 7, h í n e a de P l a y a , c h a -
l e t . 
7117 ' 23 f b . 
A ' E N D O C I N C O E S Q U I N A S D K $10,000 
has ta $17.500 y c u a t r o dc *$3()-i000 a 
$48 .000 . T o d a s a baso dc t a s a c i ó n . Mon-
to y R e v l H a g i g e d o . A-6214 . S r . L o p e ü 
1ÍU 21 f b . , 
F I N Q U I T A S 
E n el leparlo San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
L a Lisa y Arroyo Arenas, s é 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, y a sembradas 
y cercadas. P a r a m á s infor-
mes, bufete del doctor Mario 
Díaz 1 rizar, Trocadero, 5 5 . 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
68(5 
V K N D O 
E n 2.750 pesos s a s l r , rt i y c a m i s e r í a en 
t i c e n t r e de la l i a b e n a ; l l e v a 26 a ñ o s 
d? e s tab lec ida y a t a s a c i ó n va l e m á s 
dc lo que se pide por e l la . F i g u r a s 7S 
V i d r i e r a s de tabacos y c i g a r r o s , tengo j i e K f o n o A - 6 0 J I . M a n u e l L l e n í n . 
v a r i a s desde $1 .000; v^ ame f le i n f o r - . 
m a r ó de m u c h a s que tengo en ven a B O D F G A S F N VFMTA 
T a m a r g o . B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , D C L T A J A O U l V L I M A 
cafí1 de 2 a 6. ¡ T e n g o m u c h í s i m a s a p r o c í o s mOdico^ 
732S 1 l i s . Por s u s d u e ñ o s n e c e s i t a r v e n d e r l a s con 
~ - — f a c i l i d a d e s de pago, no c o m p r e s i n v e r -
B O D E G L E R O S BUEN NEGOCIO S J » . ? " * * ^ us ted bien s e r v i d o y a g r a -DKJUIL . \ J \ J Í ^ ¡ \KJ^ . " dec id . . . ^ , g u r a ? , 7 i . A - b 0 2 1 . M a n u e l 
Se desea un socio con poco dinero, E l e n l n . 
para d e j a r l o al f rente de una bodega | 
b u e n a . Si no s a b e t r a b a j a r se le en-¡ 
n J „ P , , „ - » ^ r ^ n - a r l a v l l J , i t a f * y fonda en M o n t e . Hn 
s e n a . E l d u e ñ o , e n P u o t a C e r r a d a 7 I t . S o i c a f é y f o n d a c e r c a de O ü r . p i a . 
San Nicolás, bodega. Se desean Teíc-\^n $6.'»o,- caté y en A l e n t é bien manta-
. . 6 do t iene b u e n o s c o n t r a t o s . F i g u r a s 78 
rencias. ¡ T é l . A -6021 . M a n u e l L l e n í n . 
7288 25 fb. 
C A F E S Y FONDAS 
A P R O V E C H E O P O R T U N I D A D 
C A R N I C E R I A E N GANGA 
I E n 2,000 pe:-os | i .-an c a r n i c e r í a , e s p l é n -
E l e n í n . 
t í U 21 í . 
c í o , f t l f le ioHándÓ, (|U.e mo j iroduce dc 400 
a i>00 peaog m e n s u a l e s . S ó l o me ocupa 
l a m a ñ a n a . Se t r a t a de u n a f i n q u i t a a 
10 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , m a g n i f i c a I n r ^ n C P A cr\ i 
c a r r e t e r a y t r a n v í a , S ó l o m e dedico i DUUCAJA b U L A 
a W'l ie . huevos y a v e s . I 's u n a opor- « t o n n n 
t u n i d a d p a r a u n a p e r s o n a de poco,, ca-1 «pZUUU 
p i t a l . I n f o r m a n : M-94tj5. 
71C8 ^ 22 í b 
E N E S Q U I N A 
feb. 
B U B N N K c o c i u . s i ; \ I:.\M; r . \ DE-
p ó s l t o de a v e s y l iuevos y puesto de 
1 r a l a s . Se g a r a n t i z a b u e n a v e n t a . I n -
f o r m a n : C o n c o r d i a y E s p a d a . L a P l a -
• I t A , l ' e l é f o n o A - o 6 í 2 . 
7237 21 f b . I'KKCIOSA FINCA. TEUlli ,- Al EnVKcm: ESTA O.'OIITUNIDAD. 
S O L A I l E N C A L A B A Z A K . P B H N T B A 
l a e r l l l a del rio A l m e n d a r e s y d e r c a 
de l a F i n c a A n i é r i c o . Mide 20 x 40 me-
tros . C a l l e C a l a b a z a r entre M o r r o y 
C a ñ a s . I n f o r m a áu d u e ñ a , t e l é f o n o I -
2530. 
0088 21 f. 
nos dc p r i m e r a , p a r a d e r o t r a n v í a s , dos I P o r l a t e r c e r a p a r t e dfe s u va lor , le v e n -
i f nUis m i l v o r a s terreno l lano, c a s a s , do una fonda s i t u a d a en el m i s m o c e n -
agua de IOZO y acueducto , Iti/, e l é c t r i c a , 
V.bOO f r u t a l e s y pa l i iu i s c r i o l l a s , 2.000 
I a ni,u'i(.):i' s de p l á t a n o f ! on p r o d u c c i ó n . 
V a c a s y otrfls roses, g a r a d o bueno. G o -
Il i iuis , c a ñ a , n a p a s , o t ras s i e m b r a s . 2 0 ' a 
m l n n t o a do fu c a p i t a l t r . n i v í a . a u t o s , 
trniiguns. ?l,").000. E n t r a todo. I n 
tro de la c i u d a d . E l c o n t r a t o y ense-
res Valen m á s de lo que ü f l . va a prigar. 
como es de urgenc i a , v é a n l e hoy m i s m o 
s i le i n t e r e s a en l l « i n a 49. De 8 a 10 
m . S r , L ó p e z . 
IM 21 fb. 
de contado y mi l pesos a plazos , con 
c i n c o a ñ o s <le contrato , a l q u i l e r $"0. ea-
tá b ien s u r t i d a , negocio de (Aáá ioh p a r a 
g a n a r d i n e r o . B. U a r c i a Aniista<l lü» 
á9.">i n F e b . 
UNA G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende; buen contrato, poco alqui-
ler; no corredores. Caotillo 30. 
1073 13 niz. 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
• étí el punto m á s c é ü t i ' i b c de la l l a b 
,-I:.Ñ(.IKI:S 1 ' i ; i IPI KTA Ü ÍOfl . C O M P R O 
enea a n t i g u a , dc u n a t o l a p lanta 
dad m á s f r e s c a en v .-rano. ni m e j o r s i - i el b a r r i o de C o l ó n , pre f i r i endo I n d u s -
tuada . ni con m e j o r vfsta . Se admi to ¡ t r i a . Consu lado . A m i s t a d o A g u i l a . T e -
u n a c a s a de un piso a l a b r i s a en ol icfono M-240r.. K., T r u j l U o 
Védftdo o s o l a r a p u e i l t á del precio. S u 
d u e ñ o cu i a m i s m a . No corred ires. 
•690 2J f 
717; f b. 
3 E V E N D E 
T R E S C A S A S V I E J A S D E E S Q U I N A j ̂  r 
propias p a r a f a b r i c a r , en ca l l e comer- L'.n lo m e j o r de la V l L O i d , c a l l e C o r -
d a l , c e r c a d é d a l l a n o . no t ra to con co-
r r e d o r e s . G a r c í a . O ' K e i l l y 23, b a j o » . tina, entre San Mariano y Santa Cata-
lina, lugar muy pintoresco, un cómo-
Vendo u n a c a s i t a en la cal le Z e q u e i r a 1. , ¡ „L iof J - A** , , U n f a c r n m 
cerca de I n f a n t a en t res m i l qu in ientos , do y lujOEO C h a l e t de dOS p l a n t a s COm 
pesos , 
l í y 2:1. 
67S9 
No OtttjftoféÉtt 
b a j o s . 
C a r d a . O l t e i -
24 L e b . 
DOS E S Q U I N A S B A R A T A S 
L a s vendo; e s t á n ocuput'as por es table-
c i m i e n t o s y rentan cad. i u n a ep un solo 
recibo a $ Í 4 0 y $136; produce7i el 9 0|0 
del c a p i t a l ; es buena o c a s i ó n p a r a i»1 ver-1 f . T ^ l A ftWh v í 3 7 1 8 
t l r L i e n su d i n . r o . M á s i n f o r m e s e n ü n t o r m a n : I t L A - 0 3 i í D y I O Z I O , 
Belascoaff i 50. C a f é S A de c u b a . B e r - 5 c j U e ñ o c I b a j .1 s h r d l u s h r d l s h r d l uu 
{ u e s t o d e j a r d í n , p o r t a í . s a l a , g a b i 
n e l e , h a l l a l c e n t r o , . c o m e d o r , dob le 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a n t r y , d e s p e n s a , 
c o c i n a , seis h a b i t a c i o i ; c s c u a r t o de 
b a ñ o , g a r a g e y c u a r t o y s e r v i c i o d c 
c r i a d o . P u e d e v e r s e a c u a l q u i e r h o r a . 
nardo A r r o j o . 
7088 23 f b . 
S A N M I G U E L 
D o s p i sos , moderna , 8 I ¡2 x 
m c t r o i í , buena r e n t a . 
6736 22 fb. 
000 
HAN E E R N A R D I N O 
Dos c h a l e t s igualas . 200 me-
tros, r o ñ a l , s a l a , sá l e l e . Co-
r r i d a , cuatro c u a r t o s g r a n -
des, b a ñ o interca lado , co-
medor, coc ina , cuar to y 
s e r v i c i o s de cr iados , l a v a -
dero 
E N L O M E J O K D E L A V I B O I I A , I ¿ -
g a i V a l - s t r a d a l ' a l m a , e s q u i n a con 
b>ena c a s a de j a r d í n a a m b a s ca l l e s , 
porta l , s a l a , s a l e t a , r cibidor. c u a t r o 
cuartos , bnno ititi roa la lo. g a r a r c ; un 
cuar to alto, toda azotea en f 11.000. 
S u á r e z C á c o r e s . H a b a n a 89. 
C 1605 4 d 15 
J . B . Z A Y A S . 
C h a l e t de esquine , j a r d í n , por-
t a l , s a l a , v e s t í b u l o , o c u a r -
tos g r a n d e s , baU. buen ba-
ñ o , c u a r t o de cr iados y ser-
v ic ios 
¡ C O i M P U O H A H I D A M KN T E C A S A Va • 
1 p lantas , moderna , c e r c a de l a ca l l e w 
S u á r e z . que no pase ñt! 10 a f l m i l pe-
J1S .000 s o » y c a s » en c u a l q u i e r l u g a r d é 5 a I 
m i l p e s o . í . I n f o r m a : C á n d a l e s . L c a l t a ' : 
180 b a j o . T e l . M-6796 . 
6405 22 fb. 
S O L A R E N C A R L O S I I I 
E l mejor lugar para vivir en la Ha-
bana, frente a la Quinta de les 
Molinos, fabr icándose en esa 
zana m a g n í f i c a s residencias 
10 metro.1: d e frente, por 40 d e N 
(ortnyt p e r M « « l O B l ^ : ; - . s . ' ' ' ' 1 - « ^ , v a r ¡ V e n d o , c a s i r e g a l a d a r a s a d e h u é s - ' ^ e n d o uno. y (.,ro e.. ..: túuéiié. t idnan 
>o , . D p t o . 40o. A-J9OO. I-O»40. I \- L » I . • J i '"'«"«'J contrat','?, ei, táu buen u*Éi.iit 
m i 2 i fb. ¡pedes, tipo hotel, en lo mejor de I f t p q i g M eu Amiai i fU «ife, B. Kh-tutS. 
S E V E N D E 
5951 84 E e b . 
s r c a m b i a por t e r r e n o s o c a s a 
W r i a d o . H c p a r t o L a S i e r r a o 
c i u d a d . M d e r n a , m u e b l e r m a g n í f i c o s . 
Llena siempre. Debo venderla p o r en-1 Q f á £ Y R E S T A U R A N T $ 8 0 0 0 
Mira- íermedad antes del oaoado. O p o r t u n a 1 
;ur, / ' ' , ^ f ' l n . ^ " l ™ u > Í c e í í i * . í e ^ " . ^ " ^ I d a d nunca vista. Véame o llame al ¡ f i ie0°0añ, 
pagar el resto 
de iGs ^ : l : : £JÍS%Í ^ p j r / f f d S S á U ^ w s . R e i n a 2 7 . Dpto 4 0 5 . Lago, - r r i ^ r ^ 
a m a n - ^ , £ " ; i , J o r ü d'; 1{t L , n e a , : l ,,'t, ¡' ''1 eo" i,ozo I 5 9 4 0 ' . r e í t ioouo. A m i s t a * i 8 « . 
a*- > I-v e ? lil i n i s n m c a r r e t e r » , precio $15.T»Ü0 Z7¿L ,, •-„:, ' 
M i d e 1 tolriar p a r t a eíi B Í a c t l t o > p a r - 7 1 9 0 21 í b . '• ' l e" 
plazos , con 
lugar 
te eh propiedades o todo en propieda 
e fec t ivo como m e j o r c o n v e n g a , 
i I n i u r m a n ; l l a r o e r tírothers. C o n c h a 11 
f o n d o , j n i o r m e s e n l a M a n z a n a d e L u y a n ó , H a b a n a . 
G ó m e z 327 . T e l f . M-6338. ! . - 1 1 1 -
d-1'7 E. 
C>30 
\ ENDKM'.KS E A H C E L A . S \ S O L A K t J S 
a l a l c a n c e de todo e l mundo en el K e -
par to L a S o l a y N u e v a l l a b a i u i en J e -
s ú s del Monte con u r b a n i z a c i ó n c o m -
pleta a l i g u a l que todos nues l rod o tros 
K e p a r t o s . V e n u e m o s a p lazos m u y c ó -
modos. Mendoza y C a . Obispo üU. M -
6 1 7 Í l ' e b . 
E S T A B L E C I i y U E N T O S V A R I O S 
ftOlifiGA, SOI.A E N ES îl L V A . I ' R E -
c l a 3.500 pesos , con 500 de contado, r e s -
t« eon comodidad. I n f o r m a : tíuárez, C e -
n e ,>l,"> c í - q u i n a a E u o n o s l í l r e s . 
•• ; Ferretería y locería, M vende en pue-
A L O S I N D U S T R I A L E S ¡blo próspero y de giaa porvenir, dc 
L e a o n o j . provincia de Matanr.as Valor apro-M a n z a n a s y cuarto-n inanzan; 
r ^ ^ e n ^ e n " g K J c u ! " u e ^ ^ . ; : ' i gnota jx imado sobre $12.000. Informa: señor 
ernández. Zanja 7 4 . Tel. M - 3 7 0 8 . 
| 1 6 . 0 0 0 
« K N K U A L L E E ÍST "H 'TPri<"1"- po»npuo«-
OCin ,;i '•0rriclíC tres 
rio ':V. > traapa-
í'u^dr- verse a to-
^ . o c u p a d a , i n f o r m e s : 
E n L u y a n ó a un paso de T u -
yo esquina y e s tab lec imien-
to| m á s de 3011 metro"-: fu 
br lcados . » m o d e r n o , r e n t a 
dosc ientos pesos . |L'5 .y00 
Z3 th 
W O S A GANGA 
' m z . 
J E X T A S 
una 
i iurruca, 
1 6 n r . 
F' l 'orman 
• '•'i 
La inpar i j ¡ 
• W f a z . ( oi lsu 
,jra r-i se(-., 
Monte, frente a l CamDO d -
Marte . trr.« ñ l á t l t a é , b u é l U 
rcn i i i j un solo rec ibo m á s 
de U00 m e t r o s 
TERRENO ESQUINA CON CASITA: 
t r a n v í a u n a c u a d r a , se vende junto , 
4.r>00 pesos . V í b o r a , t e l é f o n o 1-1768. 
C306 22 f 
Stfotlté a c e r a ríe los n o n í í . 
lo mejor , sobre 300 me» re 
Aj ju inr . c e r c a de Obispo, ái 
ra Fon-.bra. c e r c a dc 100 n 
tros , dos p l d n l a a . . . . 
Acr'ii-'"', e squ ina 1S x 2?. c 
4Ó2 m e t r o s . 
T A 11A P B t l S O N A S D E C E S T O . V E N -
do cas^ nueva , de porta! , s a l a , t res c u a r -
tos, bafio I n t e r c a l a d o completo , come-
dor al fondo y c o c i n a pat io y t r a á -
nat lo a la b r i s a , c i t a r a n y techos mo-
n o l í t i c o s . P o c i t o 70 e s q u i n a a San 
A n a s t a s i o . I tomero 
4 7-J I_ f _ \ . \ ENT̂ O M i , B U X O A L O W , r«>N 
l a s comodidades en lo m e j o r del 
! K e p a r t o de S a n Migue l , rotl en trada 
V00 p a r a m á q u i n a en JÜ.SOO. T a m b i é n cedo 
*1 contrato da doa s o l a r e s d c 8x30 y 
10x30 a J 7 . 5 0 v a r a , a c e r a de la b r i s a , 
' i n f o r m a : M a c h a d o . Hoyes 30, d¿ 1 a i 
000 i todos loa d í a » . 
6210 fb-
.tace 1U artos voml lan ;t » 1 - y eata a m 
s* vende «sse in is ino terreno a | » 0 . Si 
prop ie tar io ef'fiO Í I Ü 5 . J 0 Ü . T r a b a j a ndi 
lUO afios no t a ñ a r í a en bii negocio 1< 
quo g a n ó en el t erreno y apar'< ,; j , 
c e p a g a r a l q u i l e r ; p u . s yo la ofrezc< 
o t r a o p o r t u n i d a d ; la vendo a un pretib 
b a r a t í s i m o cíi e l K e p a r t o S a n t o s S u a 
r e í u n a o v a r i a d m a n z a n a s Oa terr- nu 
media o c u a r t o manzana , con e n t r ó n 
que de f e r r o c a r r i l , pagando el 5 U,u di 
e n t r a d a y el 1 0|0 m e n s u a l ; como ustec 
v e r i es u n g r a n negoc io . A q u í e s t á C r u 
s e l l a s . L a A n i ü f u s i a . Uanzacorta y otrai 
muebas m d 
l e í r o c a r r i l , 
veces m á s 
t t r r e u o que on la i n d u s t r i a i ' a r a vei 
los y t r a t a r . F a z 1- entre s a n t o s Suí 
rez y S a n t a E m l l i a 4 T e l é f o n o l-2(>*i 
j e s ú s V i l l a m a r í n . JOJO 
E N BJL V E D A D O \ K N D U E S Q U I N A I 
:í2.tí6 por 40, c a l l e B a » 3 3 : o t r a do 7i 
m e t r o s c a l l e 11 a $36; otro s o l a r compb 
to c a l l e I a »3&. T r a t o directo . Suar< 
C á c e r e s . H a b a u a 8». C 1605 4 d 1J 
7 3 0 4 mz. 
:M><» I A K E YFOND.V KN MÍ.'V buen 
ntO) II<> page a l q u i l e r . I n l o r m a s e ñ o r 
m d l / í o . <'hac'')n y A g u a c a t e , c a f é . 
7364 22 f b . 
B C D E G A E N E L V E D A D O 
E n J10 .000 bodega, l oca l moderno, en 
lo m e j o r del V e d a d o ; l a m i t a d de l a 
v e n t a es c a n t i n a . No t iene n i n g ú n f i a -
do, domodidad p a r a f a m l i a . A l q d i l e r 
barato y contrato' . F i g u r a s 78. A-fiO^l . 
M a n u e l L l e n í n . 
71 M 22 fb. 
B O D E G A . V E N D O F . V A E . V B L * C E X -
tro de l a H a b a n a , m u y br ira ta ; no pue-
do a tender la . V é a l a . K s una ganga . I n -
f o r m a n , entre E g l d o y C u r a z a o . E l Ho-
que, A g e n d a . 
7102 21 f 
V E N D O P A N A D E R Í A S 
L n a en $4000 y o t r a en !»11000. Tiener . 
buenos contra tos y se dan f a c i l i d a d c » 
Út pago, pagan poco a l q u i l e r . 11. G a r -
c í a . A m i s t a d 138. 
1 J4 F e b . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S ' 
Vendo una en l 'rado en 141 
l dades de pago . 
ÓH61 
H . O a r o l a , 
M600 . Vendo 
de la U a b ü -
| I 000 y h , n -
i los y MOflI-
\ m i a t a d 136. 
24 F e b . 
\ MO DE VEIÍDADEUA 
V" j opnrtunidii 'I , vendo s o l a en e s q u i n a de 
? la Mabann, c o n t r a t o l l ore de a l q u i l e r . 
Se da a p r u e b a . P r e c i o $3 ,600 . F a c i l i -
u" dades de pago . C o n z á l e z . Monte y S u a -
o i i sooo D i s r ' o M ; * . » PAIIA PEQI ESD NK-
V E N D O G R A N C A F E 
E n el m e j o r punto de h H a b a n a , s e i s 
a ñ o s de c o n t r a t o ; vende $15(5 d i a r i o s a 
p r u e b a y su d u e ñ o le a c o m p a ñ a y lo 
p r a c t i c a s i se desea h a s f a el 20 de M a -
y o . E s un g r a n negocio, p a r a cua lqu ie -
r a , a u n q u e no s e a del g i r o . I n f o r m e s . 
B e r n a r d o A r r o j o . B e l a s c o a í n 50. c a f é . 
7os8 2r: fb. 
O R A N O P O B T U N 1 D A D . S E V E N D E una 
v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s y q u i n -
c a l l a y b i l le tes , con poco d inero : l>;ien 
porven ir . I n f o r m a n en E s c o b a r 260 
12 a 4, C é s a r G a r c í a LOpez . 
G994 21 
H O T E L E S Y C A S A S 
d< H u é s p e d e s . Vendo en l 'rado. N r p t u -
no. S a n R a f a e l y en p u n t o » c é n V v .s 
rl» ia H a b a n a , con buenos contra tos , a l -
r¡ i i i lores m ó d i c o s . I ' i eclus desde ^;:u«'> 
h a s t a MvvO con fac i l idades de i<ago. 
^ -'-'M 24 F e b 
V E N D O B O D E G A S 
Desde ^1500 h a s t a $25000 en l a H a b a n a 
, ' sus barr ios , con buenos contratos , a l -
q u i l e r e s r e d u c i d o s . Se dan faci l idades 
de pago . No compre s i n antes v e r m e . 
E O a r c l a . A m i s t a d 136. 
5951 24 F e b . 
p . m . f-n S a n MigUel 
ilo r e f e r e n c i a s . 
c a f é . .Doy 
22 f b . 
A V 
E n Sun JodQUfn, e s q u i n a 
175 metros , m o d e r n a . . 000 
C c n c o r d i a . dos c a s e s ipuatea, 
' 6 x 19, dos p lan tas , moder-
na.:, s a l a , rec ib idor . trc;-. 
c:i.)rtpp. b a ñ o . comedor , 
t n n i t o y acrv lc los c r i a d o » . 
C A S A S E N V E N T A 
TeiiKO en todos loa b a r r i o s de la c iudad 
de totlos prec ios y t a m a ñ o s , e s q u i n a s con 
e t t a b l e d m l e n t o S ; t a m b i é n se d á dinero 
en h ipotecas con buenas g a r a n t í a s . B . 
(Jarc ia A m i s t a d 136. 
¿ * \ \ ' 24 F e b 
¡l l l ' V K T J A M P L I A C I O N D E A L M C - N -
í i j i res ve i id tn ios so tares y í a o r i c a m o a 
bfi 
c a s a o s o l a r a p l a z o s en este m&tntiico 
iCeparto, co.i m a s p o r v e n i r que el v eiiu-
do. P A r a p l a n o s e t u f ó m e * . Mendoza y 
C i a . DOiapo, «>"-. M - o y ^ i . 
6174 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
S e vende en l a c a l l e M i r a m a r ' y ÚAl" 
vez. C o l u m b i a . se d a b a r a t a , su v e n t a 
d a r l a , son $150.00. p a r a i n f o r m e s d i r i -
g i r se a l s e ñ o r K o n g C h o n g L u , en l a 
i Una farmacia, se vende, tres años 
establecida. Buen contrato. Nada 
'de contado, solo garant ías para 
su pago. Tranv ía por su frente. 
Barrio populoso. In formes: Telé- , 
fono 1-5198. Sea corredor de es- C O M P R A Y V E N T A D E 
ta venta. Le pago c o m i s i ó n . 
6423 23 fb. 
26 F b . 
A D O L F O C A R N E A D O 
D E L > A U E L O J E U l A Y P L A -
unto c é n t r i c o , con 25 u ñ o s d* 
I d j . po-o a l q u i l e r , por r e t i r a r -
os negocios. I n f o r m a n en caap. 
as. de L u i s V á r e l a U 6 r o « z . 
e i l . t e l é f o n o M-4614. 
24 f. 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
O P O n T U X l D A D P A R A 
p iante negocio que pro 
m e n s u a l e s , pudlendo de 
s© vende en m i l pesos , 
l é f o n o F - O - 1 0 0 9 . D e 7 
m e n t e . 
6847 
L ' N P B I N C I -
luce 200 pesos 
a r m u c h o m á s . 
^ r . M a r i o . T e -
a 9 e x c l u s i v a -
26 F e b . 
B A R B K U O S . D E O P O R T U N I D A D V E N -
i f i \ i;> i >i: U N S< >LA R I > 
nlda dc ios F r ; íi(l( nt. <* enti 
y q u i n t a , coi" t'J oi. tr s iigr 
da y 37.50 por t » ( i » i a . oon 
v i ' - ja . P r e c i o ?25 metro . Se pi 
l é f o n o F - 5 ' J l l . 
.'¡O F e b . 
L A A V t ; 
hofa i l í l f f o n o L ' - 1 8 1 L 
27 f 
y * j L A l t I:N 
• t. - . . ¡ l o 89 
x 50 metros ; 
$11 metro, i ' u y i y 
E L K>: 
c a » | c s -
V E N D E L . > 
par to S a n A n t ó n 
q u i n a a 2. de 20 
a c e r a . Vedado. A 
y 1» . Vedado. 
S E V E N D E E N SC'I.Al: C A L k t 20 E 
tre D y E . Vedado. 15 s t i , > * I S 
tro. DÜef to , O y 19. Vedado, P u y a n 
$J6.000 
S a n J o s é , 18 .\ 23 metros a $( 
n u t r o . 
M o n s ^ r r a t ? . m á s de 
m e t r o s por di^cioc 
q u i n a 
i c i n t a 
$140.000 
F i n c a s d^ todof U m f t n o i #1 
todas l a s p r o v i n c i a s , p i -
r a toda c l a s e de c u l t i v o < 
p a r a recreo . ' 
i l l p o t é e l * . T^ngfo rotirliafl -
tldn'lf-a. btiaM tipo d« i n t r : ' ? 
P. C O R D O B A . Empedrado, 15. 
r ir.-.s 4 d 17 
. 8 E VENDE U N B O L A ' i ÉN EL 
— parto B u e n Kettfo , dc c»qu i i i 4« 
S E V E N r > E N ICN L I T . A N O , f A L t . : j 1. . tiéótñito ' Inl 
Abreu n ú m e r o 10 y 12. don t a - . i;, v a r a . j n f o r n i ; . n t u if y V. .« 
moderna , con lecl ina j ) ' -6 ' j4L 
B E 
\ E: 
J u a n a 
t a » , c o n s t r u c c i ó n 
de c o n c r e t o . G a n a n l a s dos $90. y , 
e s t á n s i t u a d a s a m e d i a c u a d r a d a C o t v - , B B 
c h a . u n a t iene ^ i ^ ^ ^ ^ ^ l c ^ ^ l ^ t . A ¡ U 
$9.000. i n f o r m a n L u y a n ó 231 . J . ' , v c d a d ^ teb-fono 
t inez . 
Farmacia. Se vende una en $3.000 
' d c contado, E! mobiliapo y el contrato 
s ó l o los valen. Vende $30 e r a r i o s y 
r i i muy l / i c n situada. La vende su 
dueño poi tenci que dedicarse a otra 
¡profesión. No informe* por teléfono. 
A'tlnya y Bofill. Droguería "Sarrá". 
730» 26 fb. 
G R A N • " D I O A E N E l C E K K M . P K 
l A c n d " po.s n s i i n ' o a rpie so e x p l i c a r á n a l 
i .-...nMrMMí.i buona oportunidad p a r a e l 
[que t iu ieta c o m p r a r . P a r a in forraarae . en 
t / a n j a y 1 f-cobar. bod^^a. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S $1 .800 
L a vendo con 5 a f l o» de c o n t r a t o en g r a n j o ñ í s i m o 
Compro Créditos de Gobierno 
E N D O S H O R A S 
V e n g a con e l c e r t i f i c a d o p c r s o n a l m e n t * 
de 9 a 10 y r e c i b i r á el e fect ivo . E m p . -
d^ado 30, Depto . 10, t e l é f o n o M - l D l l ' 
M a z ó n . ' 
7275 22 f 
\ i : N D O M A R C O S D E L A L L P l B L l i " 
Í.lemana < ml t idoa por e l R e l g s t a g B a n k 
de 10, 20, 50. 100 m i l l o n e s , a 60 cen-
t a v o s el m i l l ó n , c a l l e de M a r t í 5:i i e -
A . R e g l a , t e l é f o n o M-01-1133 ' S r 
cafft y l a m e j o r e s q u i n a de l a l l á b a n a , 
inilep d»' a l m a s le p a s a n a l d í a por su 
t r e n t e . V^ame sd 'e int^reaa y se con-
v e n c e r á de l a s er i edad de todo c u a n t o 
S4 dice, m u c h o s b i l l e t e s . M * s in formea 
í»n B e l a s c o a í n 60 . C a W Sol de C u b a . 
7139 23 f 
A r r o j o . 
« 9 4 6 29 F e b . 
: V E N D E O H C A T - T S I N C A N T I C A , 
m e d i a c u a d r a del m u e l l e Lur , . el p u n -
to «S propio p a r a bebida y se d « 1>a-
rato por no poderlo a t e n d e r s u du ñ o . 
I n f o r m a n e n S a n t a C l a r a nflrp. 10. 
€$11 -1 f 
83 f 
T o i 
C A R N I C E R I A E N V E N T A 
'Se vende una Carnicería en punto 
céntrico de la Habana, buena barria-
C O M P H O A C C I O N E S D E HA VA V \ 
C e n t r a l y D i f e r i d a s Unidos , n ó SQ t r a t a 
dfc e s p e c u l a c i ó n . Se pagan por lo que 
v a l e n a c t u a l m e n t e . S i le in tereaa v é a -
me en R e i n a 49, d^ $ a 11 i , m v d é 
3 a 5 p . m . S r . L 6 p e a . 
7137 21 fh 
Compro crédi tos del Gobierno 
Aprobadoa por i a c o m i s a n de A d e u d o ? 
no v e n d a a i n aaber m i o fer ta . M a n z a -
ni de G ó m e a 501 . M a n u e l P l ñ o l 
i f S 27' fb . 
C O M P R O 
P o r e f ec t iva , bonos del C e n t r a l " F i d e n -
c l a " y v a l o r e s d é l a C o m p a f l l a I n t e r -
f á | o y|(-armac¡a. Se Vende, con rebotica y da. Tiene 3 años de contrato y p a f * I í f f ? * ? 4 H a b » » ? 1 ? ? * ! 1 ¿ 2 *tníUa' Po 
6700. 
S A N T O S S L A R E Z 
Se \oi ide la casa de u i a d e r a de S a n t a 
E l i l i t l a "fO <fttre COm 
. l a r d l r i frente y ttn 
toda c í a s de á r b o l e s t r u t a l e s 
m a n en l a n i l s m a . 
S E V E N D E N « TATKO S A L A R E S A L A i 
t r i s a . R e p a r t o de N . l t l Can-p»». A v * j 
n l d ^ 12 y l», df 1112 v « f n a n u . n í . | 
\ a r a . P u y a n s . O y l » , i edado. ^ 
bh'Jh 
aimatostcs buenos, en muy buen ba- $30 dc alquiler; vende diario media | 6844 
mo y con algún surldo e n $800.00 res y puede vender una FJfecio $1,5001 AL RECIBIR n o s PEPOS EN GIRO 
til contado o $1.050 pagando $300 como barata. Se vende porque su i P0*^ m a n d a r é por COTCO cer t i f i cado , 
, - . i Kt • - J i M I c u a t r o mi l l onea de m a r c e a a l e m a n e s bi -
en el acto y el resto a plazos. ¡No i n - dueño no es del giro y el no la tra- i ie tes da c i en m i l m a r c o s . K n v i a n d o bJ 
F J J & S F S Í t S S h & l t i Z S o 5 E ^ INA;-: k * * m lel í foro. A M a j r a y Bo- b a j a . Informe: Amis.ad ! % . § . 0 » V t S g t J r ^ J S S S S ^ t S ¿ 
r..f% es i n f c r - Htttatto ti i ' I d r c a t a . V í b o r a . Mide 4 0 j | , | ¡ . Dro<?ucria ' Sarrá . cía. na. C u é n t a c o m e n t e COM T h e Nationa' 
r a í a l e s . , l u f c r p o T O . I . f o ^ : T ? l . A - S I á * ^ 7 3 0 7 26 fb. I 6722 W Á I ^ V ^ V * ' 
ÍEMÍKO 21 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO; 5 
D E D I A E N D I A Sociedades Españolas 6 R 0 N I 6 f l S M E J I C A N A S 
Acuerdos de las Hijas de Galicia.—-Labor de los de l a Estrada. V a -
ñ la Habana ha llegado un barro para denunciar la probabilidad d*t . 17 li i J 1 A « , i ^ 
ñ a s juntas .—Feshva l de la Agrupac ión Artíst ica Gallega. Gran (ainado d e . . . I quo s,- osí miera batiendo pon con j 
Ksta. es la incógnita que ¿está tra- | cemento. 
tando de despejarse en la Aduana! 
babanera. I K1 ilustre amnistiado >Ir Joseph 
Kl receptor de la carga asegura' Caillaux, hombre «lúe por su apc-
que esta es de petróleo para com-' llido podría parecernos a nosotros 
bustiblc. - Nncioso, ha reingresado en la vi-
Pero al presentarse en los labo- \ da pública de Francia pronuncian-
ratorios aduanales para presenciar do un disem-so que duró tres horas. 
fiesta en los Propietarios de M e d i n a . — £ 1 carnaval en el 
Centro Castellano.—Noticias de la A s o c i a c i ó n Cana-
ría.—Ribadavia y su comarca. 
P O R E L H O S P I T A L D E V I L L A L B A 
" H U A S D E G A L I C I A " questa completamente reforzada es. 
— 
P o r Q U E R I D O MOHENO 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Dr. don José L Rlvero. 
Habana. Cuba. , 
Mi dilecto amigo: 
Desde oue el General Callea asu-
mió la Presidencia caminamos de 
condición; a condición de que esod 
medios brutales sean eficaces para 
producir la felicidad de los unos, 
aunque sea a costa del dolor de los 
otros. Si se nos demostrase que las 
plebes rusas son ahora tan felices 
como desventuradas fueron antes de 
la revolución, no vacilaríamos en 
sorpresa en sorpresa. Razonando co- i aCeptar( auu teniendo que vencer 
"la 
el análisis de las muestras, protes-
ta de que las tales muestras hayan 
sido suplantadas. 
Asi lo asegura el hombre y 86 ba 
ido con la denuncia a la Secretaría 
de Hacienda, pidiendo -que se pon-
gai^ en claro detalles que juzga in-
teresantes . 
Kn una palabra, que quiere |luz, 
mas luz. 
Caso originalísimo, si se tiene en 
cuenta que es un ciudadano que aca-
ba de recibir todo un cargamento 
de combustible. 
Para que este asunto acabe de 
convertirse «en fuente de "calam-
bourges"— pluralicemos de acuer-
do con nuestro consejero Don Men-
do—tenemos que, scffún versiones, i 
se trata de la lueba entre dos com- j 
pañías petroleras que se disputan el ' 
mercado cubano, por lo que puede 
decirse que de esta discusión está 
saliendo, en efecto, la luz. 
L a «luz brillante 
A guisa de postdata, criticó la la-
bor financiera de los Ministros de 
Hacienda que le sucedieron en el 
cargo y consignó estos curiosos he-
chos que el laconismo cablegráflco 
no hilvana con la claridad debida: 
Que a i-aiz de la batalla del Mar-
ne, se le propuso al Gobierno fran-
cés la creación de nuevos impucs-
viejas e irreductibles repugnancias, 
razón e| asesinato de la familia imperial y 
He aquí los acuerdos tomados en trenando varios piezas que harán laa; mo 1)011 Quijote cuando decía: 
la sesión de la Junta Directiva ce- delicias de la juventud bailadora. razón de la sin razón que a mi 
lebrada en los salones del Centro Ga- | Y celebrándose esta fiesta no só-!se hace ^ tal manera mi razón es-1 tocla ja ii0rrenda carnicería bolshe^ 
llego, bajo la presidencia del señor lo con motivo de ser el 24 fiesta curece . . . , podríamos decir Que an-,vjqUe;" pero si toda esa sangre no 
Benigno Várela. nacional, sino también el aniversa- damo3 de tal manera llenos de sor - | s i Iv ló sin0 para que el dolor de ]o3 
Como quiera que se trataba de la rio de la fundación de esta Asocia Presas quo ya nada nos sorprende. ! unog ge tornara el dolor de todos. 
C O M O S E APia, 
U N T R A T A D O 
Llevamos contadaT hnr* 
tranquila, señorial T T i ? ^ k_ 
del Potomac rumoroso 0nble *J 
mos visto las f i g u r a s ' Í Í ^ Í 
nue se llaman Vnifa ^ 
h, de Idahft. / w r r * ' 11 
primera junta después de la toma de ción, se tw.n de engalanar regiameu-
posesión de la mitad de los vocales, te los salones, así como repartir eu^ 
se vió muy concurrida, estando pre-
sentes los vocales que se expresan: 
Benigno Várela, José Méndez Para-
da, Diego García Freiré, José Fe 
tos, aprovechando el buen estado de 1 nández Fernández, Emilio Abal, Ma-
ánimo de los franceses y qne él, des-
pués de la batalla del Iser recomen-
dó al Gobierno que levantara un em-
préstito . 
Desconocemos las deducciones de 
Monsieur Caillaux; las nuestras son 
que Francia, cada vez que gana una 
batalla, 'está en el caso de echarse 
a temblar. 
tre los concurrentes serpentina^, yi 
tos, matracas y otros objetos de car-
naval. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
L a Sección de Propaganda que tau 
aceitadamente dirige el doctor An-
gel Martínei Romillo no 
Y sin embargo, por muy preparados el dolor Universal, entonces aquellas 
que para ello estuviéramos, es lo \ matanZas constituyen un crimen ho-
cierto que ninguna hablamos recibí- i rrend0( y j^ás que eso una crueldad 
do como la que nos trajeron los día- i estúpida. 
rios matutinos del último lunes con | Este ¿s el criterio con el cual he 
la« jugosas declaracioneo del P r e s l | seguido yo la marcha dp la revolu-
^ente. - ción mexicana, a causa del cual sien-
E n medio de un conjunto de peque-1 do vo en el ordftn de feChas y en do-
descan^Íña8 verdades de detalle, s u m a m e n t e ' ^ de las idea8 má8 revoluciona-
Una tempestad que desencadenó 
sobre el pueblo de Puertoson ( E s -
nuel Tabeas, Manuel Vicente, Ma 
nuel Sánchez, José M. Quíntela, Ru 
fino Meis, Maximino Matalobos, Ko-jeu su propósito de continuar for-
berto Madrigal, Antonio Requeijo, mando Delegaciones de este Centro 
Jesús Coba López, Manuel Docal, Jo, y al efecto bien por constantes vúi-
sé Fernández López, Andrea López ¡jes del delegado de esta Secotí* o 
Vda. de Ares, Efigenia G. de Mata-iPor correspondencia con los Caste-
lobos. j llanos del interior sigue haciéndose 
Se dió. lectura al balance mensual eRte trabajo con bri'lante resulta-
de Enero, por el cual se vió el gran d0-
auge que la sociedad va adquirien-l Hoy no3 toca hacer mención al 
do, que no obstante los crecidos gas- Puebl0 de Jatibonlc0 en que se es- ^ 
tos que se ocasionan con la adapta- formando la Delegación de ê l]£tJáSr*Y ya en el camino de esas 
ción del sanatorio, las entradas su J ^ o ^ p dei5ldo a la8 acüvidades ^1 deelaraci concretando su pen-
«oron hacfant^ „ i«0 T«icmrto | entuíílasta Castellano dueño de la! " ^_ ^ - W I - J ^ A ~ ] A S 
interesantes pero que yo no puedo rlo que muchog de i0g llamados l i-
glosar aquí por falta de espacio, el i derg en el orden de los procedimien» 
General Calles se declara partidario 
decidido del movimiento cooperatis-
ta, como único procedimiento eficaz 
para mejorar a las clases populares, 
no sólo de las ciudades sino tam-
bién de ios campos, clases estas úl-
timas que de Diciembre para acá 
ocupan el primer lugar en los planes 
'de mejoramiento social del Jefe del 
Palabras de Primo de Rivera:' 
paña) cansó serios desperfectos en, peran bastante a los mismos. ! \M«"C,^^f X " ^ " ! * ! 0 uu.cllu uc ^ Sarniento, nos ha hablado de 
la localidad con sus descargas eléc-1 Se dió a conocer también la can- Vina de dicho puetlo señor Manuel | "Cajas Raiffeísen", que han libera-
tos fui y sigo siendo absolutamente 
opuesto a lu revolución. 
Porque para nosotros, porque para 
mí, vuelvo a decir, la revolución me-
xicana desde 1914 hasta 1924, ha 
sido ante todo un derroche inmenso 
y continuo de crueldad estúpida, a 
fuerza de estéril. 
L a revolución ha sido Venustiano 
Carranza con sus bestiales rencores 
que lejos de amortiguarse se en-
cendían y avivaban en el tiempo; ha 
sido Venustiano Carranza con su do-
También ocasionó daños a varias 
personas, entre « l ias a una labrado-" 
I que en Francia se conocen con el , , ; dra hacia dicho pueblo el Delegado dose dar un 20 por ciento de las , . „ . . j t ÍLi„, nombre de Caías Durand , Ide esta Sección con objeto de dejar pensiones que pasen de.$4.00 (.cua-i. . , , , , . , : „ „ 1 f 1̂ instalada la Delegación con médico Ahora, cualquiera que tenga al-
torpes debilidades entre los gobier-
nos extranjeros, que sólo fué posible 
gracias a la vesania de Woodro'w ra llamada Marfa Trinanes a la que ¡ tro pe80s) diarios, a los facultativos! in&Tia aaa ia ^eiefacl,on co° m ^ ^ guna idea de lo que son las Cajas ^ ¡ i ; ; ; . co^su desenfreno saneü na 
MUTA i~ nrttr-A ^ lo ' H„ iQ o^i^oH «,.„ i i ^ o « «ni Y uoiica ya que ei numero de socios, E n cuanto a ese Blasco Ibáñez, un ravo le en r6 a parte d^an 
ni él no hubiera existido, hnbiéra 
mos tenido que inventarlo", i 
¡Caramba, caramba! E s para sos-
pechar si, realmente, el ruidoso in-
cidente no habrá sido un invento. 
Se han declarado en huelga los 
obreros de la fábrica de cemento 
de Oviedo y amenazan con seguirlos 
tera del zueco y le salió por la pos-
terior, dejándole dos dedos carbo-
nizados. Puede decirse por tanto 
que ella fué la única que estuvo a 
dos dedos do la muerte, a pesar de 
que hay otra vecina mas mal herida. 
de la sociedad que llevan allí pen 
sionistas. 
Se trataron distintos asuntos ad-
ministrativos, todos los cuales ten. 
E l avión número 1 del Ejército, 
será incendiado sobre el mar el pró-
los obreros panaderos de la capital día ^ cn&núo el aviador ge 
asturiana. ¡ ¡haya remontado a cinco mil pies de 
No necesitarían mas los colegas altura. E l aparato se considera ya 
nacionales que les han declarado la inservible. Y todo da a entender 
guerra a los panaderos, empelan- | que también está ya considerado In-
do por acusarlos de confabulación, ' servible el aviador. 
Mm Comida al Maestro 
Vives en el Alfonso XIII 
Entre los múltiples agasajos que ximo al vórtice de un huracán sin 
ba recibido en la Habana el maestro j precedentes en el Mar de las Anti-
Amadeo Vives, pocos dejarán en él ¡ l ias—es un caballero cumplidísimo 
tan gráto recuerdo como este de que y un delicioso charlador. Con él y 
fué objeto la noche del pasado jue- con otro perfecto "gentlemanM; * el 
ves a bordo del vapor "Alfonso X I I I " capitán inspector de la compañía se-
de la T rasa t l án t i ca Española. Ama-! ñor José Llorca y con sus subalter-
blemente invitado por el simpático y! nos pasaron los invitados a tan gra-
que se ha alcanzado en dicho pue 
blo 
la Junta Directiva para formar De 
. . l egac ión . 
dientes al mejoramiento en general ¡ SECCION ^ R E C R E O Y ARORiXO 
de la sociedad. , , Los trabajos que se empezaron en 
Se tuvo conocimiento también «lelje8tt.a días pasados para el adorno 
baile que a beneficio de esta socie-1 de ]a escalera están muy adelanta-
dad celebrará el Centro Gallego el (los y fce espr.ra aue de un momento 
día 8 del próximo Marzo. a otro sean entregados para empezar 
con el salón que también será trans-
L O S D E L AYUNTAMIENTO D E I A formado con la mismo base de ador-
E S T R A D A no de mascarones por ser los más 
Con la asistencia de casi todos sus| ai,r0piados para las fiestas de Ca"-
miembros celebró esta entidad de|naval está siendo muy celebrado el 
instrucción su junta mensual regla- referido adorn0 de la escalera y mu 
mentaría. |chos Castellanos han pasado por los 
Después de leída el acta y /ipro- portales de Prado y Dragones para 
bado el balance mensual que arroja I presenciar los trt bajos que se vienen 
una buena cantidad de pesos en efec-j iiaciend0 al efecto. Como tenemos 
tivo, se procedió a la lectura de la anunckdo el primer baile será da 
correspondencia recibida y contesta- pensión este Domingo a las ocho y 
da. media de la noche primero de una 
Ya en asuntos generales se da co-|tempt rada que hará época ' por su 
nocimiento a la junta del gran oo-^gran concurrencia ya que !a atmós-
natlvo de dibros escogidos, cien volú-1 fera formada por dicha temporada 
menes de diversos escritores, que o! hace aparecer que será un record en 
Raiffeísen, por su origen, su estruc-
el caballeroso capitán Agustín Gui-
bernau hizo el gran compositor es, 
pañol una visita al espléndido bar-
co, acompañado de su distinguida 
esposa señora Montserrat Gínes de 
Vives, del querido maestro Vicente 
Cía y de nuestro crítico de teatros 
Dr. Francisco Ichaso, y en. él fueron 
obsequiados con una comida, duran-
te la cual reinó la más franca y 
alegre camaradería. 
E l maestro Vives, que, en bu 
'*t,ournóe" por América, ha hecho to-
dos sus viajes en barcos extranjeros, 
quedó ircalmente maravillado ante 
la magnificencia, buen gusto y con-
fort del "Alfonso X I I I " . E l hermoso 
trasatlántico, gemelo del "Colón", es 
una muestra flotante, pregonera del 
progreso español en rama tan im-
portante como la navegación ínter, 
oceánica. E l "Alfonso X I I I " puedo 
equipararse con los grandes barcos 
de Jos Estados Unidos, de Inglate-
rra y de Francia y en cuanto al lujo 
y buen gusto en la ornamentación, 
sin duda supera a muchos. Así lo 
confesaron con 
ta fiesta un rato inolvidable. 
Sentáronse en torno a la mesa ade-
más de las personas ya mencionadas 
el venerable Capellán del "Aifonso", 
Don Luis Arbea, y el experto primer 
maquinista Sr. Amador Fernández. 
Se sirvió un menú opíparo y ex. 
quisítamente condimentado. E l maes-
tro Cía, que es todo un "gourmet", 




señor Ramón Marcóte había regala, 
do con destino a la biblioteca popu-
lar y circulante, que en la Casa de 
los Emigrados de la Estrada se vie-
ne creando. 
Dichos libros, con los demás ruio 
hay en dicha biblioteca y muchos 
miento de los no poseedores, tiene 
que haber recibido con las palabras 
del Presidente la más honda y la 
más grata de las sorpresas. 
Gobernando nuestro pensamiento 
por una lógica simplista e irreduc-
tible de puro elemental, la única ló-
gica posiblb, habríamos de pensar 
que "las cesas caen del lado que se 
Inclinan", como decía Nocedal en 
España. Ahora bien; para todos los 
que en México sabemos leer y de he-
cho leemos "esas hojas impresas 
que aparecen todas las mañanas" co-
mo tímidamente decía hace medio 
siglo el arzobispo de París; los que a 
través de esas hojas, conocíamos los 
antecedentes políticos del General 
Calles, debíamos necesariamente 
pensar que, tratándose de él, "las 
cosas" se inclinaban del lado de un 
radicalismo excesivo. Pero he aquí 
dos 
Bora , io;
York y R a s U o n / ^ S ^ N 
hemiciclo del Senado « 
que unos ojos miop'ca loa tt0,». 
plan como figuras promin 
este gran Retablo de 
millonarios, los Senadores ! 
y que tantas cosas inútile. k 
Cho sobre el tratado que 
diera llamarse por sus TÍ * 
grandes el tratad0 ¡hay. ¿T. 
hablan y se sientan y tal Te 
que los localizamos entre a 
pañeros estudiosos estén nrenl 
in mente algún nuevo aleíat 
forma legulezca para hacer 
decía el gran asturiano de 1%? 
loras, lo blanco, negro y 
sa. 
Lo cierto es y en ello no 
menor cuidado en decirlo 
clamarlo, que así como la 
en Marruecos para España i^hi 
teresante Alcazarquivir SQ 
única y exclusivamente a la and 
y al valor personal del inoW 
criollo Fernández Silvestre, asi 
su día, si como abrigamos U 
ranza lisonjera de que el ti 
Hay Quesada se apruebe para 
de U . S. y gloria de Cuba « 
mos decir que es este un lindo 
de mí ilustre amigo el Embai 
a su adorada tierra y que en 
vidad de verdad el doctor Toní^ 
te debía levantar en la salutlfej 
agradable Santa Fé, otra Jbea 
Vi l la Estela, para que la guapa 
bajadora de ojos negros fascl) 
res, la gentil señora Estela 
de Torriente, pueda allí, en la 1 
nidad augusta de la siempre 
naturaleza criolla, cantar un 
himn0 de inteligencia y de belleai 
la gloria de la patria criolla 
Tomás Servando Gntlém 
A orillas del Potomac, E|rei 
de Febrero 15 de 1925 
rio que costó a México más sangre 
de las que habíamos derramado en 
todas nuestras luchas anteriores, 
desde 1810 hasta 1912. 
L a revolución ha sido la bestiali-
dad primitiva de Francisco Villa 
afirmando las rudas patas en Pala-
cio, con la mentalidad y el tempera-
mento de un bestiario del Circo ro- j 
man0- , . , , . , , , ! Intervenido elementos extranjer 
L a revolución ha sido la total in-Icon mengua de las tendencia» 1 
versión d3 todos lo8 valores morales | ci0naii8ta8 que deben existir en 
de nuestra escala social, que comen- agrupaciones para mayor 
zamos apenas a restaurar en medio ' fici0 dei propi0 pai8> 
de un ambiente completamente deso- j "Gracias a la sabia organlxa 
rientado. 1 Ae la8 cooperativas Raiffeiflen" 
L a revolución ha sido el pavoroso Alemania, se ha podido llegar, 
desbordamiento de los apetitos por de jag SOCjedades cooperativas 
todo el ámbito de la vida nacional, cojjgumo^ fundadas al principio 
corrompiéndolo todo a cambio de la camente para proporcionar pan »1 
hartura de un momento fugaz y pre- B0Ci08> hasta que abarcan la prod 
cario; que para dar de comer al ca- ción de i08 campos—azúcar, 
bailo de un general, arruina todo un I arroZ y aves, peces, vino etc 
granero; que vende todo un vasto !8¿íJ pá ra ei consumo de los miau 
mar de petróleo escondido en las aSociado8. sino también para l 
que apenas llegado al poder, aquellas \ entrañas de la tierra para regalar a los habitantes de vastos 
cosas no caen precisamente del lado un cílaiet a una querida y que, de-
donde se Indinaban, sino en el te-¡ clarando b ien0S todos los medios, ha 
rreno fecundo de un procedimiento I ldo aniquilaudo las fuentes vivas de 
evolutivo bien probado en los países . ja nación hasta producir su agota 
cuya valiosa experiencia puede ser-
vir de admirable lección a los de 
los Míales del Centro Castellano. 
Pal-ana 18 de Febrero de 19 25 
D E I J A ASOCIACION CANARIA 
E l último correo ha traído la des-
graciada noticia del fallecimiento, má8 eblo, del inundo. procedlmie,,-
del señor Dominao Guerra Pérez. L precisamente por eso, por 
padre amantlslrao de los entusiastaLj prob;ioo v porque nos ahorra 
miento presente del que tanto traba-
jo va a costamos salir. 
L a revolución ha sido la bancarro-
ta del patriotismo verdadero siempre 
que por una torpe ambición o por 
más de inestimable valor que m u ^ Matías c í e o brU6C08 8acudim5entos innecesarios y un bajo d.,specho no ^ en Ian. 
asociados rteneo regalando podrán ^ S ^ é ^ ^ ^ ' ^ S COn8titur " V a P í t u I o ^ W . como tantas veces lo vimos en 
leerlos en sus hogares los * ™ ^ á ™ 86 ^ | verdadera ciencia de gob.erno y n u | l o s ' ú l t i m diez añ no vacila en 
de nuestra Delegación de la Estrada, icuentr.m sumido en el mayor de los 8lntoma ^equívoco del mas seguro ja el saíg a nueva reVUeita, , J dolores, mediante un recibo compromeaeu 
dose a devolverlos a la biblioteca en' E1 bueno de Don Domingo Gue-
buen estado, intensificando de tal rra —fl- e- P- d . — falleció a muy 
manera el amor a la lectura y a la 
Pescado Dieppolse. 
Risoles Mazarín. 
Pollo Reina Crapodina. 
Filetes de novilló Madrileña. 
Espárragos de Araniuez. salsa 
Maltesa. 
educación popular. 
También se da cuenta de una co-
municación del Sindicato "Pardema 
avanzada edad en Guía de Gran Ca-
naria, habiendo constituido su se-
pelio una imponente manifestación 
de dv.elo al que se asociaron todas 
rln" solicitando la coperación de lailas Personas de aquella localidad don 
Sociedad para la celebración tl,,i ^ era tan querido. 
Al consignar la noticia hacemos 




Vinos. Blanco Sauiernes, Rioja 
legítimo orgullo al Vinícola, Jérez, Champagne, café y 
capitán Guibernau el maestro Vives te." 
y su distinguida esposa, que han ren- Durante la comida el sexteto de 
gran Certamen Escolar, que desde 
hace años viene el mismo celebran-
do con toda lucidez. 
Se acuerda enviar para dichos fes-
tejos escolares unos folletos impre-
sos a fin de que los mismos sean 
distribuidos entre los niños quo al 
mismo concurran. 
Después el señor Loureiro da cuen 
ta a la Junta que no habiéndose aún 
recibido contestación alguna del Di-
rectorio Militar, relacionada con la 
petición que la entidad hacia al ini:;_ 
mo en el sentido de que por el Mi-
nisterio o Dirección General de Pci-
mera Enseñanza, fuera declarada de 
texto, en todas las escuelas públicas 
y privadas de la región el compen-
dio de Historia de Galicia que acá-
ba de dar a la publicidad el biblio. 
tecario del Centro Gallego, señor 
llegar a sus atribulados hijos M a -
tías, ex-Presl'dente de la Sección de 
Propaganda: Cleto, Vocal de la Sec 
ción de Sanidad y Antonio, socio va-
liosísimo de la Asociación Canaria, 
el testimonio de nuestro sentido pe-
same. 
DIGNO E J E M P L O D B UN CANARIO 
Don Manuel Martín y Martín, es 
un socio meritísimo de la Delegación 
Canaria de Ciego de Avila. Su ac-
tuación, como eficaz propagandista, 
se ha demostrado en multitud de oca 
siones y sus entusiasmos por todo lo 
que se relacione con el bienestar de 
la Asociación Canaria se pone de 
manifiesto cada vez quo se reclama 
su cooperación. 
Una buena demostración de cuan-
to venimos diciendo acerca de tan 
ejemplar canario es que en las lis 
patriotismo 
No era eso, sin embargo, vuelvo a 
decir, lo que todos esperábamos y te-
míamos del General Calles. E l con-
cepto público, que yo también com-
partía y que felizmente .esulta equi-
vocado y trunco, lo conceptuaba co-
mo un revolucionario extremista. 
Pero seguramente aquí, como su 
UtíllLÍUll, loo 1 — 
blos, sobre todo en la cultísima 
manía, se puede decir que fian 
cede con frecuencia, una confusión , pueda Beguir la pista a Carranza : suelt0' él problema social, no 
de palabras traía la confusión ideo- j hasta llegar> en el, amp1Io Biiencio 1 ufando a obrero» y campesinc 
lógica. 31 hay tanta confusión en la3;de la noche( a hacer su siniestra i laa Karra8 del agio sino ponien 
Ideas es poique falta claridad en las idescarga sobre el trágico bohío; esa LU disposición el crédito, sin el 
palabras, ha dicho Descuret. Y esto gía de IniiloneS( en que 8e tira s in¡n ineún pueblo puede prosperar, 
es probablemente lo que nos ocurría |c4]culo ni medida y en que un favo- E n este camino el señor Pr^ 
Ahora, si para el Geneial Calles la lrlto de la reVUeita jugaba en una ¡ te va a tropezar con senas revolución e s . . . "eso"; si lo que é l jnoche lo que ba8t i.ía par  dar de 
entiende por revolución consiste ^n lcomer a miIeg de hambrientos duran. 
procurar justicia para tpdos y me3o-]te Un afl0( mientras que el pueblo, 
ramiento para los de abajo, para los , ege pUebj0 a qulen se ajuiaha de pa-
que nunca supieron sino de -rudos , labra> senlía crugir sus pobres hue-
trabajos y de c r o é i s p n v ^ O n ^ f l ^ J | ^ triturados por la enorme apla-
nadora del físico, esa orgía de millo-
nes que, sin noción de presupuestos, 
dido largos viajes en famosos va-¡ cuerdas que viaja a bordo, ejecutó Marcote' exponía a la consideración tas sociales ha inscripto desde hacs 
peres de poderosas empresas navie- un programa netamente español, to- 110 BU8 compañeros lo convenleato 1 algunos años a sus hijos Manuel y 
ras y en ninguno han visto un ma-i cándese del maestro Vives seleccío-
yor alarde de puro arte en lo qne nes de "Pepe Conde", "Bohemios", 
atañe al decorado, mobiliario y ta, 
picería. Sería prolijo enumerar el 
conjunto de felices detalles que, en 
y "Doña Francisquita". 
Todos los invitados fueron obse-
quiados con un elegante "souvenir" 
este sentido. reúne el "Alfonso del barco 
X I I I " . Solo una visita al barco pue-
de darnos la exacta idea de ellos. 
E n cuanto a la oficialidad, toda 
ella se caracteriza, como en la ma-
yoría de los barcos españoles, por su fugalidad de los ratos felices. De 
simpatía, amabilidad y don de gen-¡esta visita que hemos reseñado guar-
tes. E l capitán Agustín Guibernau, darán todos los asistentes impere-
Un ambiente de sincera cordiaH^ 
dad se respira en este vapor do la 
Trasatlántica Española. A bordo deli cha historia, por estimarla de suma 
"Alfonso" huyen las horas con la! utilidad, no solamente para los ni^ 
ños sino también para los mayores. 
que sería emprender una extensa i Antonio, de 6 y 4 años de edad, res-
propaganda no solamente entre ios , lectivamente, y ahora, en un ras -
asociados sino que también entre lasigo más de su acendrado patriotl:-,-
demás Sociedades hermanas, en fa«im0 y amor a la institucción. inscri-
vor de dicho Compendio de la His- |b ió a otro hijo de 15 meses de edad, 
toria regional, a fin de que todos y 
cada uno enviara a las nativas al-
deas el mayor número posible de di-
aparte de su talento y pericia de ma-
rino —bien probada con la estrate-
cedero recuerdo y viva gratitud ha-
cia el capitán Guibernau por haber-
gla que desplegó en su penúltimo les proporcionado momentos de t.m 
viaje, al hallarse el "Alfonso" pró^ deliciosa expansión. 
JUSTA ASPIRACION DE LOS CARTEROS 
Hemos sido favorecidos con una| A mayor abundamiento, ocurro 
razonada y extensa exposición, que que los carteros han sido excluidos 
firman varios carteros, pidiendo a, de los beneficios que establece 1a 
nuestr0 Director el apoyo que nece-i llamada "Ley de Gratificaciones" re 
sita tan meritoria y sufrida clase clentemente sancionada, siendo por 
administrativa, la menoai atendida tanto más urgente la aprobación de-
del Ramo de Comunicaciones, en finitiva de la tan largo tiempo es-
que sirve de verdadero eje. para lo- perada mejora de haberes de tan 
grar que cuanto antes con la apro-'sufridos empleados, 
bación del Senado, sea promulgado! Los carteros pueden contar con 
el proyecto de Ley que aprobó en:el franco y sincero apoyo del "DIA-
su totalidad el 28 de Junio de RIO DE L A MARINA", en todo mo-
1920 la Cámara de Representantes, mentó proiiicio, dispuesto siempra 
en aras del mejoramiento que ha a defender las causas justas, 
tiempo clama la'exigua retribución' Y esta de los carteros 10 es, evl-
que hoy perciben los carteros. dentemente. 
AGRUPACION A R T I S T I C A G A L L E -
GA 
Para el sábado próximo prepara 
esta colectividad un festival en ho-
nor de sus socios. Consistirá en nú-
meros de concierto, "SInxebra", por 
el cuadro de declamación y la co, 
rrespondiente parte bailable. 
Será en el local social y para te-
ner acceso a la fiesta bastará la pre-
sentación del recibo del mes en cur-
so. 
Brillante promete resultar este 
nuevo exponente de la vitalidad so-
cial de la Artística Gallega. 
nombrado Félix y al que acaba de 
llenar de alegría su venturoso ho-
gar, Vicente, que lo inscribió como 
socio al día siguiente de haber na-
cido, resultando por tanto que sus 
cuatro menores hijos pertenecen, con 
lodos sus derechos a la poderosa Aso 
dación Canaria que camina triunfal 
mente por el concurso y el entuslas 
nio que le dispensan hombres de tan 
tas energías como el señor Manuel 
Martín y Martín, a qulen por me-
dio de estas l íneas enviamos una fe-
licitación en premio a sus afectos 
por la • Institueión is leña. 
RIBADAVIA Y SU COMARCA 
Esta sociedad galaica de Riyada-
bia ofrecerá a sus numerosos aso-
ciados un hermoso oaile do disfráz, 
en los salones de la Unión Castella-
na de Cutíb, sita en Prado y Neptu-
no. 
Una afamada orquesta esta en-
- • W ION D E PROPIEARIOSjcargada de ejecutar un selectísimo 
programa de bailables de los más en 
Segtít anunciamos, el próximo lu-
nes, día 23, tendrá lugar en los sa-
ooga. 
ift programa lo daremos a la pu' 
Iones sociales de esta Asociación, un blicidad en su oportunidad, 
grandioso baile de trajes, primero! Quedan pues, invitadas todas aque 
de la serie carnavalesca, para el cual lias familias ques son asiduas a laa 
reina gran entusiasmo, en asistir a fiestas que celebra la UNION CAS-
él, dado los atractivos que han d e i T E L L A N A D E C U B A , 
ofrecerse; siendo amenizado por lal Y todos aquellos, que deseen dis-
orquesta del profesor señor Tomas 1 frutar de tan agradable fiesta riva-
Corman, el cual presentará una or-ldiense, pueden pasar por la Secre-
esto sin dolorosos desgarramientos; 
si esa es la revolución. . . que la re 
volución sea bien venida: Y si e8e jha"planteado'para el General Calles 
es el apostolado que viene a cumplir 
en las alturas de la Presidencia, pue-
de estar seguro de que no han de es 
tades de dos órdenes principa 
te*Por una parte la ruda W™* 
ción de nuestras clases lafior 
del campo tanto como de ia 
Para que estas o r « a n l z S a q«« 
rativas prosperen ^ fces 
cascarle los discípulos fervorosos 
que, como en los días dei Evangelio, 
abandonen hogar y familia para ir 
detrás de él predicando. la Buena 
Nueva. 
Pero es que la revolución, desdo 
1914 hasta 1924. en estos dos lus-
tros crueles no había sino eso preci-
osea, e o m o ^ d e ^ 
r, iómTca. En el urgente y grave problema econó 
fhico. 
Finalmente, la revolución, ha sido i iiroducir en su espíritu Ja ,. 
de la obligación, de que 
tro pueblo hay 
esa serie inacabable de patíbulos ca 
que en los últimos diez años hizo 1 mente carece, "i 
un vasto cementerio, pre- i que aun en 
sentándonos ante los azorados ojos como el francés 
han tenido POC< 
conocer que para 
cuando 8e_ 
1 ^^estas organi^ 
de los extraños como una carnicería  poco ^* i t^ ' Jj* ai 
- nara haDerio permanente! 
Y he aquí que viene el nuevo Pre-
ii ^UD. ' n ^ - - :be ' ' nazas de violencias y deepojos sino ! aenie ^ V n r a n t e su OR aue al mismo tiempo saoemoa , . - . _ ^ , Hnmmentó c ú r a m e ,ue todo alumbramiento es doloroso, . ^ e , sintiendo hondamente la tris- J . ^ ^ Sabe aue esas 
! ü l : ° , « rnnñ\-.on esencial •teza y la miBeria del pobre y del bu- flam^efrt 0n Alemán^. 
emente Los que de veras amamos ¡ ^ e n t e hablándonos ya no de renco-
al pi.eblo que trabaja y qua sufre y I ̂ s , sino de justicia, ya no con ame-
los 
q' 
oorcue el dolor es condi ion esencial 1 ̂ f" * 
fredentora de la vida; los que c r o e - l f ^ e ^mo si trajera en los labios 
L o s que esa vasta y lamentable , ^ viejas palabras evangélicas "la 
Sirte de la especie humana, la m á s l P ^ os dejo, la paz os doy" con pro-
numerosa y 'a más 
también derecho a 
conocemos la legitimidad de todos 
medios para conquistarla, inclu-ide todo; /_ esto ya_ no con 
conocer qut- yax- Aleniania-
tan sorprendente en irabie 
sido factor decisivo la aam 
ciplina de ^ P ^ f ^ señor * 
Por 
d t  
otra parte, 
quo. 
les, tanto en Francia y en I t a ^ 
nominada3 Hal«e ^adas H** 
de 1849, que las llanu 
ás dolorMa, tiens mesas.  amplia cooperación, como ne J 3 " ^ en 
a la f;vMcidad, re- el uniCO medio de mejorar de veras nema0 ^ confeSional. rj 
• ;^!Ha^ tortn^ía los que secularmente han conocido Iaclor ' ^ « ¿ e tan raa» 1 co ocico "*^v" ' „, nonáe ta  l ' 
la carabi- «o; 7 * ± a ± ™ ™ s ( l mate 
lo« e i s ara c isi n , mciu-1 ' " " mn(. siempre en co» — spe 
so8el de S vio.e„cle y l.a.ta e. croe, |na e „ ( . a m a n c h a „ o . . ^ a medio, : mo^s.e^P ^ cura e a ^ ^ , j espelu^naate de derramar un po:;, ^ ¡ " " t o » . ajao con el tiempo nece- no nemos «abido 
5e sanare mócenle, pero a una a o l a j - o y m ^ J 
tación, dentro de un franco naclona ¡lo co tmoJ^AT contra * 
dría tropezar VIEJA CÍ* ^ . poc taría de esta institución sita en Pra lismo. 
do y Neptuno altos de la UNION CAS 
TE-LLANA D E CUBA que le serán 
facilitadas por su amable seccretario 
señor Dávila. 
Seguiremos informando. 
"UNION V I L L A L B E S A Y SU C O , . u r s w * -.satisfactorio, se debe a que las ten-. 
BfAOV* dencias de tales sociedades no úan ¡ Q"6 "Hp Barbey D A 
L a junta directiva ordinaria ten-|e8tado b¡en encauzadas; ha faltado i Propósito d 
drá efecto el día 23 a las 8 p. m.,' organizacióri y. su direcc¡ón ija aido ' 
del mes corriente, en el domicilio ¡ deficientc Nosotros—agregó—esta 
no 
1'— , 1 Ao aquella 
" E n este terreno—son palabras | PerJu^ioS °ara quienes -
textuales del Presidente que tomo 1 exal^dos Prai ^ comen* 
de un periódico—puede hacerse mu- ae SEJ , mañanas. P01 l€9 
cho en México. SI las cooperativas Ira t0(la3 ^ " t a l i d a d no se . „ 
hasta ahora establecidas en nuestro ¡ estrecha m e n ^ ^ ^ es 1u' r 
país, no han alcanzado un desarrollo |za ^ t * " _ aUien o f i c i a ; 
Dios como lJ}empog Ea»111 ,̂ 
social, palacio del Centro Gallego, mos colocados en situación verdade-
encareclendo la más puntual asisten-: ramente apr0piada para que ia8 coo-
cia en bien de los intereses socia- perativa8 obtengan un grande éxi to . ! sando. ( ? U ! ' a empresa ¿{ 
Estas d i f i c u l t a d j ^ ^ 
embargo aPartaaure perSigae; 
alta empresa que P decis^ 
debe -omecerla ^ ^ 
son. 'ninguna 
si en sUf 
les. Orden del día: Acta anterior, porque se pUeden formar con ele 
Informe tesorería, informe contadu-j mentoB nacionales y con beneficio liz t é m „n ñoco de f e / 
ría, correspondencia y asuntos gene.ipaj.a nuestros propios compatriotas. ^ 
rales. E n la Argentina las cooperativas 
Nota: Hay un asunto urgente, alcanzado auge, pero allí han 
ponemos un P0fü y devo^ . 
Suyo siempre m u ? ^ ^ 
T E A T R O NACIONAL G R A N B A I L E D E L A A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A D E C U B A S A B A D O , f j d e F e b r e r o d e 1 9 ^ 
torios". 
Admirable, sencillamente! 
Todo esto está bien lejos de aqw 
sindicalismo violento que tanto \¥ 
mos cultivado aquí durante los últt 
mos años y que con sus exageracio-
nes tanto daña a su propia caus»:l 
que fué siempre jurado enemigo 
las asociaciones cooperativas P"»! 
sámente porque éstas, realizando 11 
fondo el mejoramiento del ^ f ^ í 
asalariado, preservan aj trabajaawi 
de. violencias y rebeldías, que son el | 
afrma de ese mismo sindicallsnip. • 
Sociedades cooperativas de consB-| 
sin ideales de ninguna clase, sólo 
para llegar al poder, sin importar-
inos la sangre y la miseria que e s o j j j j j " ^ Sobre todo, sociedades coop* l 
va a acarrear en infinitos hogares, «rativas de crédito, crédito agncoljí 
L a revolución ha sido la orgía del ¡ COn jas llamadas "Cajas R3'^15^^ 
derroche de esos diez años, que deja'y crédito popular con las ^ 
desde Algibes a Tlaxcalaltongo un Delitzch, son las que en otros pw 
reguero de áureos "aztecas" bastan- -
te visible para que Rodolfo Herrero 
